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CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP
M24 OF GL11(2)
HYUN KYU KIM AND GERHARD O. MICHLER
Abstract. In this article we give an self contained existence proof for J. Con-
way’s sporadic simple group Co1 [4] using the second author’s algorithm [14]
constructing finite simple groups from irreducible subgroups of GLn(2). Here
n = 11 and the irreducible subgroup is the Mathieu groupM24. From the split
extension E of M24 by a uniquely determined 11-dimensional GF(2)M24-
module V we construct the centralizer H = CG(z) of a 2-central involution z
of E in an unknown target group G. Then we prove that all the conditions of
Algorithm 2.5 of [14] are satisfied. This allows us to construct a simple sub-
group G of GL276(23) which we prove to be isomorphic with Conway’s original
sporadic simple group Co1 by means of a constructed faithful permutation rep-
resentation of G and Soicher’s presentation [16] of the original Conway group
Co1.
1. Introduction
In 1969 J.H. Conway [4] discovered 3 sporadic simple groups which he defined in
terms of the automorphism group A = Aut(Λ) of the 24-dimensional Leech lattice
Λ, see also [5]. The center Z(A) of A has order 2, and Co1 = A/Z(A) is the largest
of these 3 simple groups.
The results of this article are part of our joint research project Simultaneous con-
struction of the sporadic simple groups of Conway, Fischer and Janko. Its goal is to
provide uniform existence proofs for the sporadic simple groups discovered by Con-
way, Fischer and Janko by means of Algorithm 2.5 of [14] constructing finite simple
groups from irreducible subgroups T of GLn(2). In [10] we constructed Conway’s
and Fischer’s sporadic groups Co2 and Fi22 simultaneously from the irreducible
subgroupM22 in GL10(2). In [11] the first author applied the same methods to the
irreducible subgroup M23 of GL11(2) and realized Fi23 as an irreducible subgroup
of GL782(17). The authors gave such an existence proof of Fischer’s sporadic simple
group Fi′24 in [12]. Janko’s large sporadic group J4 is dealt with in [15].
In section 2 we construct the split extension of M24 by its uniquely determined
11-dimensional irreducible GF(2)-module V1 satisfying dimGF(2)[H
2(M24, V1)] = 0.
A presentation of E is stated in Lemma 2.1. We determine conjugacy classes and
character table of E. It follows that E has a unique conjugacy class zE of 2-central
involutions.
In section 3 we apply Algorithm 2.5 of [14] to the extension group E. Therefore
we construct D = CE(z). Using a faithful permutation representation PE of E of
degree 211 we find a uniquely determined non abelian normal subgroup Q of D with
center Z(Q) = Z(D) = 〈z〉 such that V = Q/Z(Q) is elementary abelian normal
subgroup of order 28 in D1 = D/Z(Q). Furthermore, MD = D1/V has an ele-
mentary abelian normal Fitting subgroupMY of order 26 which has a complement
MC ∼= A8 in MD. Furthermore, MY contains a 2-central involution Mt of MD.
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Since the alternating group A8 has an irreducible representation of degree 6 over
F = GF(2) we apply Algorithm 2.5 of [14] again and find a matrixMh ∈ GL8(2) of
order 3 such that CMO(Mt) = 〈CMD(Mt),Mh〉 whereMO = 〈MD,Mh〉 ∼= O
+
8 (2).
Furthermore, |MO : MD| is odd and all conditions of Step 5 of Algorithm 2.5 of
[14] are satisfied.
Since D1 does not split over V we have to construct all non split extensions
H∗ of MO by V . Unfortunately, the implementation of Holt’s Algorithm [8] in
MAGMA was not able to calculate the dimension of the second cohomology group
[H2(MO,V )]. Therefore we construct an extension H2 of the centralizer CMO(Mt)
by V as a finitely presented group. Furthermore, we show that H2 has a central
extension H1 by Z(Q) = 〈z〉 such that its Sylow 2-subgroup are isomorphic to the
Sylow 2-subgroups of D. Moreover, we found a pair of isomorphic subgroups U
and U1 of D and H1, respectively. The amalgam D ← U → H1 has then been
used to construct a matrix subgroup MH of GL128(23) which has an extra-special
normal subgroup MQ of order 29 such that MH/MQ ∼= O+8 (2) and MQ
∼= Q. A
presentation and a faithful permutation representation of degree 61440 of this group
H are stated in Propositions 3.2 and 4.1, respectively. Furthermore, all conditions
of Step 5 of Algorithm 2.5 of [14] are verified there.
In section 4 we apply Algorithm 7.4.8 of [13] to this group H of even order. It
returns a simple subgroup G of GL276(23) of order 2
21 · 39 · 54 · 72 · 11 · 13 · 23. We
construct a faithful permutation representation of degree 98280 with a documented
stabilizer. Using it and MAGMA we obtain the character table of G. It agrees
with that of Conway’s sporadic group Co1. All these results are proved in Theorem
4.2. Using then L. Soicher’s presentation [16] and Theorem 7.5.1 of [13] we show
in Corollary 4.4 that G ∼= Co1. Furthermore, we describe a faithful permutation
representation of degree 98280 of Soicher’s finitely presented groupG defined in [16].
Its stabilizer U is isomorphic to Conway’s sporadic simple group Co2 constructed
in [10].
In the appendix we collect the systems of representatives of conjugacy classes in
terms of the given generators of the local subgroups of G which have been used to
construct the matrix group G ∼= Co1. We also state the character tables of these
subgroups. The four generating matrices of the simple subgroup G = 〈x, y, h, e〉 of
GL276(23) and its faithful permutation representation PG can be downloaded from
the first author’s website
http://www.math.yale.edu/~hk47/Co1/index.html.
Concerning our notation and terminology we refer to the books [3], [7] and [13].
The computer algebra system MAGMA is described in Cannon-Playoust [1].
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2. Extensions of Mathieu group M24
J.A. Todd’s presentations and permutation representations of the Mathieu groups
are stated in Definition 8.2.1 and Lemma 8.2.2 of [13], respectively. The irre-
ducible 2-modular representations of the Mathieu group M24 were determined by
G. James [9]. Therefore all conditions of Holt’s Algorithm 7.4.5 of [13] implemented
in MAGMA are satisfied. It constructs all split and non split extensions ofM24 by
the two irreducible 11-dimensional modules V1 and V2 of M24 up to isomorphism.
Here we only describe the split extension E of M24 by V1.
Lemma 2.1. Let M24 = 〈a, b, c, d, t, g, h, i, j, k〉 be the finitely presented group of
Definition 8.2.1 of [13]. Let R(M24) be its set of defining relations. Then the
following statements hold:
(a) A faithful permutation representation PM24 of degree 24 of M24 is stated
in Lemma 8.2.2 of [13].
(b) The first 2-modular irreducible representation V1 of M24 is described by the
following matrices:
a1 =


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0


, b1 =


1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0


,
c1 =


1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0


, d1 =


1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1


,
t1 =


1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0


, g1 =


1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


,
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h1 =


1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0


, i1 =


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0


,
j1 =


0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0


and k1 =


1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0


.
(c) dimF [H
2(M24, V1)] = 0.
(d) The split extension
E = E(Co1) = 〈a, b, c, d, t, g, h, i, j, k, v1, v2, v3, v4, v5, v6, v8, v8, v9, v10, v11〉
of M24 by V1 has a set R(E) of defining relations consisting of R(M24)
and the following set of relations:
v2i = 1 and vkvj = vjvk for all 1 ≤ i, j, k ≤ 11, av1a
−1v1 = 1,
av2a
−1v2v9 = av3a
−1v3v9 = av4a
−1v4v9 = av5a
−1v6 = av6a
−1v5 = 1,
av7a
−1v10 = av8a
−1v9v11 = av9a
−1v9 = av10a
−1v7 = av11a
−1v8v9 = 1,
bv1b
−1v1v8v9v11 = bv2b
−1v2v8v9v11 = bv3b
−1v3v8v9v11 = bv4b
−1v4v9 = 1,
bv5b
−1v7v8 = bv6b
−1v9v10v11 = bv7b
−1v5v11 = bv8b
−1v11 = 1,
bv9b
−1v9 = bv10b
−1v6v8v9 = bv11b
−1v8 = 1,
cv1c
−1v1v7v10 = cv2c
−1v2v7v10 = cv3c
−1v3v7v9v10 = cv4c
−1v4v9 = 1,
cv5c
−1v7v8v9 = cv6c
−1v10v11 = cv7c
−1v9v10 = cv8c
−1v5v10 = 1,
cv9c
−1v9 = cv10c
−1v7v9 = cv11c
−1v6v7v9 = 1,
dv1d
−1v1v7v10 = dv2d
−1v2v6v7v11 = dv3d
−1v3v6v7v8 = dv4d
−1v4v6v7v8 = 1,
dv5d
−1v8v9v10 = dv6d
−1v7v11 = dv7d
−1v8v10v11 = dv8d
−1v6v10 = 1,
dv9d
−1v5v6v7v8v10v11 = dv10d
−1v7v8v11 = dv11d
−1v6v8v10v11 = 1,
tv1t
−1v1v8v9v11 = tv2t
−1v2v7v8v9v11 = tv3t
−1v3v6v7v8v9v11 = 1,
tv4t
−1v4v6v7v8 = tv5t
−1v5v6v11 = tv6t
−1v8v9 = tv7t
−1v6v9 = tv8t
−1v7v9 = 1,
tv9t
−1v6v7v8 = tv10t
−1v6v8v11 = tv11t
−1v6v7v10v11 = gv1g
−1v1v10v11 = 1,
gv2g
−1v2v9 = gv3g
−1v3v11 = gv4g
−1v5v9v10v11 = gv5g
−1v4v9v10v11 = 1,
gv6g
−1v6v9v10v11 = gv7g
−1v7v9v10 = gv8g
−1v8v9v11 = gv9g
−1v9 = 1,
gv10g
−1v10 = gv11g
−1v11 = 1,
hv1h
−1v1v7v10 = hv2h
−1v2v10 = hv3h
−1v4v10 = hv4h
−1v3v10 = 1,
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hv5h
−1v5v7 = hv6h
−1v6v10 = hv7h
−1v7 = hv8h
−1v7v11 = 1,
hv9h
−1v7v9v10 = hv10h
−1v10 = hv11h
−1v7v8 = 1,
iv1i
−1v1 = iv2i
−1v3v7v8 = iv3i
−1v2v6v7v9 = iv4i
−1v4v6v7v8 = 1,
iv5i
−1v5v6v8v9 = iv6i
−1v8v9 = iv7i
−1v6v8 = iv8i
−1v7v8v9 = 1,
iv9i
−1v6v7v8v9 = iv10i
−1v6v9v11 = iv11i
−1v6v7v10 = jv6j
−1v6 = 1,
jv1j
−1v2v6 = jv2j
−1v1v6 = jv3j
−1v3v6v9 = jv4j
−1v4v9 = jv5j
−1v5v9 == 1,
jv7j
−1v6v7v9 = jv8j
−1v6v8 = jv9j
−1v9 = jv10j
−1v9v11 = jv11j
−1v9v10 = 1,
kv1k
−1v1v2v3v4v5v6v7v9v10v11 = kv2k
−1v2v6v8 = kv3k
−1v3v6v7v8 = 1,
kv4k
−1v4v6v7v8 = kv5k
−1v5v7 = kv6k
−1v8 = kv7k
−1v7 = kv8k
−1v6 = 1,
kv9k
−1v6v7v8v9 = kv10k
−1v7v8v11 = kv11k
−1v6v7v10 = 1.
(e) The split extension E has a faithful permutation representation PE of de-
gree 2048 with stabilizer T =M24.
(f) E has 80 conjugacy classes. The element z1 = v1 represents the unique
conjugacy classes of 2-central involutions of E.
(g) V1 is a self centralizing maximal elementary abelian normal subgroup of
order 211 of each Sylow 2-subgroup S of E.
Proof. The 2 irreducible FM24-modules Vi, i = 1, 2, occur as composition factors
with multiplicity 1 in the permutation module (1M23)
M24 and can easily be con-
structed using the faithful permutation representation ofM24 stated in (a) and the
Meataxe algorithm implemented in MAGMA. The corresponding matrices of the
generators of M24 with respect to the first irreducible representation of M24 are
stated in (b).
(c) The cohomological dimension d1 = dimF [H
2(M24, V1)] has been calculated
by means of MAGMA using Holt’s Algorithm 7.4.5 of [13], the presentation ofM24
of Definition 8.2.1 of [13] and all the data stated in (a) and (b). It follows that
d1 = 0.
(d) Since d1 = 0 there exists only the split extension E of M24 by V1. The
presentation of E has been obtained automatically by application of Lemma 1.4.7
of [15] and MAGMA.
(e) This assertion is an immediate consequence of (b) and (c).
(f) Using Kratzer’s Algorithm 5.3.18 of [13], the faithful permutation repre-
sentation PE and MAGMA we calculated a system of representatives of the 80
conjugacy classes of E. It follows that z1 = v1 represents the unique conjugacy
classes of 2-central involutions of E.
(g) This statement has been checked computationally by means of the faithful
permutation representation PE and MAGMA. 
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3. Centralizer of a 2-central involution of Conway group Co1
In this section we apply Step 5 of Algorithm 2.5 of [14] to the extension group E
to provide a new existence proof for Conway’s largest sporadic simple group Co1.
Let E be the extension group constructed in Lemma 2.1. It has a unique conju-
gacy class zG of 2-central involutions. Let D = CE(z). Using a faithful permutation
representation of E we find a uniquely determined non abelian normal subgroup Q
of D such that V = Q/Z(Q) is elementary abelian of order 28, where Z(Q) denotes
the center of Q. LetW = D/Q. ThenW has an elementary abelian normal Fitting
subgroup B of order 26 which has a complement L in W isomorphic to the alter-
nating group A8. Let t be a 2-central involution of W and D2 = CW (t). Applying
now Algorithm 7.4.8 of [13] we construct a simple subgroup K of GL8(2) such that
|K : W | = 135. Furthermore, we determine a presentation of the orthogonal simple
group K ∼= O+8 (2). It allows us to build a non split extension H1 of K by V in
terms of generators and relations. Then we construct all central extensions H of
H1 by Z(Q) and check which ones have a Sylow 2-subgroup S which is isomorphic
to the ones of D. We prove that this happens exactly once. Thus the group H has
a center Z(H) = 〈z〉. Its presentation is given in Proposition 3.1. Furthermore, we
prove in Proposition 3.2 that S has a unique elementary abelian normal subgroup
A of order 211 such that NH(A) ∼= D as it is required by the Algorithm 2.5 of [14].
Proposition 3.1. Keep the notation of Lemma 2.1. Let
E = 〈a, b, c, d, t, g, h, i, j, k, vi|1 ≤ i ≤ 11〉
be the split extension of M24 by its simple module V1 of dimension 11 over F =
GF(2). Then the following statements hold:
(a) E = 〈x, y, e〉, where x = (cgjhi)7bt, y = (bv)2jkj and e = b have orders 7,
4 and 2, respectively.
Furthermore, z = v1 = (xy
3)14 is 2-central involution of E with central-
izer D = CE(z) = 〈x, y〉 of order 2
21 · 32 · 5 · 7.
(b) A system of representatives ei of the 80 conjugacy classes of E = 〈x, y, e〉
and the corresponding centralizers orders |CE(ei)| are given in Table 5.1.
The character table of E is Table 6.1.
(c) D has a unique normal subgroup Q of order 29. It is extra-special and
generated by the following 8 elements:
q1 = y
2, q2 = (xy)
7, q3 = (yx)
7, q4 = (xy
2)7, q5 = (yxy)
7,
q6 = (x
5yx)7, q7 = (x
4yx2)7, q8 = (x
4yxy)6.
Furthermore, the elements qi satisfy the following set R(Q) of relations:
q21 = q
2
2 = q
2
3 = q
2
4 = q
2
5 = q
4
6 = q
4
7 = q
2
8 = 1,
(q1, q2) = (q1, q3) = z, (q1, q4) = (q1, q5) = (q1, q6) = 1,
(q1, q7) = (q1, q8) = z, (q2, q3) = z, (q2, q4) = (q2, q5) = 1,
(q2, q6) = z, (q2, q7) = 1, (q2, q8) = z,
(q3, q4) = (q3, q5) = (q3, q6) = 1, (q3, q7) = (q3, q8) = z,
(q4, q5) = (q4, q6) = (q4, q7) = 1, (q4, q8) = z,
(q5, q6) = (q5, q7) = z, (q5, q8) = 1,
(q6, q7) = (q6, q8) = z, (q7, q8) = z.
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(d) Let α : D → D1 = D/Z(Q) be the canonical epimorphism with kernel
ker(α) = Z(Q) = 〈z〉. Let V = α(Q) = 〈vi = α(qi) ∈ D1 | 1 ≤ i ≤ 8〉.
Then V is an elementary abelian normal subgroup of order 28 of D1 =
〈α(x), α(y)〉.
With respect to B = {vi|1 ≤ i ≤ 8} the conjugate actions of α(x) and
α(y) on V have the following matrices:
Mx =
0
BBBB@
1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 1 1 0 1 0 0
1 0 0 1 0 1 1 1
1
CCCCA
and My =
0
BBBB@
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1
0 1 0 1 0 1 0 0
1
CCCCA
in GL8(2).
(e) The map ϕ : D → GL8(2) defined by ϕ(x) = Mx and ϕ(y) = My is a
group epimorphism onto MD = 〈Mx,My〉 with kernel Q. The group MD
has an elementary abelian Fitting subgroup MY of order 26 generated by
ϕ(mj), 1 ≤ j ≤ 6, where
m1 = (x
4(yx)2y)5, m2 = (x
3(yx)3)5, m3 = (x
2(yx)2yx2)5,
m4 = (xyx
4yxy)5, m5 = (yx
4yxyx)5, m6 = (x
3yx3yxy)5.
Furthermore, MC = 〈ϕ(x), ϕ(c)〉 and C = 〈x, c〉 are complements of
MY in MD and of M = 〈Q,mj | 1 ≤ j ≤ 6〉 in D, respectively, which both
are isomorphic to the alternating group A8. This has been checked with
the isomorphism testing program of Cannon and Holt [2] implemented in
MAGMA. In particular, D has a faithful permutation representation PD
of degree 215 with stabilizer C, where c = (x2yx2yxyxy2xy)3 has order 2.
(f) D1 has a faithful permutation representation PD1 of degree 2
14 with stabi-
lizer α(C) = 〈α(x), α(c)〉.
Furthermore, D1 is a non split extension of D/Q by V and CD1(V ) = V .
(g) D is a finitely presented group D = 〈Q, x, y〉 having a set R(D) of defining
relations consisting of R(Q) and the following relations:
x7 = y4 = 1, z = (xy3)14, z2 = 1, (x, z) = (y, z) = 1,
(yx−1)7 = q1q2q4, (xyx
−1yx)4 = q3q6q7,
(xyx−1yx−1y)4 = q4q6q7q8,
(xyx−1y)6 = q1, (xyx
−1yx−1yx)4 = q5z,
x−1yx−2yx2yxyx−1yx3yx−1yxyx2yx−2yx−1y = q2q7z,
x−2yx−1yxyx−2yx−1yx−3yx2yx2yxyx−1yx−1yx−1 = q2q4q5q8,
yxyx−1yx−2yx2yx−1yx−2yxyx−2yx2yx−2yx2 = q5q6q8,
x−1q1x = q1q4q5q
2
6 , x
−1q2x = q3, x
−1q3x = q1q2q4q5q7,
x−1q4x = q4, x
−1q5x = q2q6q7, x
−1q6x = q7,
x−1q7x = q1q3q2q4q6, x
−1q8x = q1q4q6q8q7,
qy1 = q1, y
−1q2yq3 = (q1q2)
2, y−1q3yq2 = 1,
y−1q4yq5 = 1, y
−1q5yq4 = 1, y
−1q6yq3q5q8 = 1,
y−1q7yq1q2q4q6q7q8 = 1, y
−1q8yq2q4q6 = (q1q2)
2.
(h) MY contains a 2-central involution Mt = ϕ[(x3yx3yx2)3] of MD with
centralizer CMD(Mt) of order 2
12 ·32. Furthermore, MY has a complement
MC1 in CMD(Mt) having an elementary abelian Fitting subgroup MW1 =
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〈ϕ(fi) | 1 ≤ i ≤ 4〉 of order 2
4 which again has a complement MC2 =
〈ϕ(rk), ϕ(tk) | 1 ≤ k ≤ 2〉 of order 2
2 · 32, where
f1 = (yx
3yxyx2yxyxy2)2, f2 = (x
2yxyx2yxyxyx5y)3,
f3 = (xyx
2yx2yxyx5yx2)2, f4 = (x
2yx4yx3yx3y2xy)3,
r1 = (yx
5yx5yx2yx2)2, r2 = (x
3yxyx2yx4yxyx2y)3,
t1 = (xyx
3yx2y2x2yxyx3yx)5(x5yx3yxyx2yx3yxy)3
·(xyx3yx2y2x2yxyx3yx)10(x5yx3yxyx2yx3yxy)3,
t2 = ((xyx
3yx2y2x2yxyx3yx)5(x5yx3yxyx2yx3yxy)3)3,
and where r1 and t1 have order 3 and all other elements are involutions.
Furthermore, rr21 = r
2
1 and t
t2
1 = t
2
1.
(i) The centralizer MX = CGL8(2)(Mt) of Mt in GL8(2) contains the matrix
Mh =
0
BBBB@
1 1 0 1 1 1 0 1
1 0 0 1 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 1 0 0
1 0 0 1 1 0 0 1
1 1 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 0 1 1 1
1
CCCCA
.
of order 3 such that the subgroup MO = 〈MD,Mh〉 of GL8(2) has order
212 · 35 · 52 · 7 and the subgroup
MH3 = CMO(Mt) = 〈CMD(Mt),Mh〉 = 〈Mmj ,Mfi,Mrk,Mtk,Mh〉
of GL8(2) has order 2
12 · 33, where 1 ≤ j ≤ 6, 1 ≤ i ≤ 4, 1 ≤ k ≤ 2.
Furthermore, MO is isomorphic to the simple group O+8 (2).
(j) The Fitting subgroup MY3 of MH3 is extra-special of order 2
9 with center
Z(Y3) =Mt, and
MY3 = 〈Mf1,Mf2,Mf3,Mf4,Mf5,Mf6,Mf7,Mf8〉,
whereMf5 =Mm3,Mf6 =Mm4,Mf7 =Mm6 andMf8 = (Mm5Mf2)
2.
Furthermore, MY3 is isomorphic to the finitely presented group Y3 = 〈fi |
1 ≤ i ≤ 8〉 with set R(Y3) of defining relations:
f21 = f
2
2 = f
2
3 = f
2
4 = f
2
5 = f
2
6 = f
2
7 = f
2
8 = 1,
(f1, f2) = (f1, f3) = (f2, f3) = (f1, f4) = (f2, f4) = (f3, f4) = (f1, f5) = 1,
(f2, f5) = (f3, f5) = (f1, f6) = (f5, f6) = (f5, f7) = (f6, f7) = (f2, f8) = 1,
(f4, f8) = (f5, f8) = (f6, f8) = (f7, f8) = 1, (f1f7f2)
2 = (f2f6f3)
2 = 1,
(f1f7f3)
2 = (f1f8f3)
2 = (f2f6f4)
2 = (f1f7f4)
2 = 1,
f4f6f5f4f5f6 = f4f7f5f4f5f7 = f3f8f6f3f6f8 = 1.
MT = 〈Mr1,Mt1,Ma1〉 is an elementary abelian Sylow 3-subgroup of
MH3 of order 27, where Ma1 = (Mt1)
2Mh(Mt1)
2Mh2(Mt1)
2Mh.
The matrix Ma2 = Mf2Mm2Mm3Mm4Mm6Mf2Mm1Mm2Mm6 is
an involution commuting with the subgroup 〈Mr1,Mr2,Mt1,Mt2〉 and sat-
isfying MaMa21 =Ma
2
1.
MK3 = 〈MT,Mr2,Mt2,Ma1,Ma2〉 is a complement of MY3 in MH3.
MH3 is isomorphic to the finitely presented group
H3 = 〈a1, a2, r1, r2, t1, t2, fi | 1 ≤ i ≤ 8〉
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with the set R(H3) of defining relations consisting of R(Y3) and the follow-
ing relations:
a31 = a
2
2 = r
3
1 = r
2
2 = t
3
1 = t
2
2 = 1,
(ai, rj) = (ai, tk) = (rj , tk) = 1 for all 1 ≤ i, j, k ≤ 2,
aa21 = a
2
1, r
r2
1 = r
2
1 , t
t2
1 = t
2
1,
f r11 = f2f3f4, f
r2
1 = f2f3f4, f
t1
1 = f1f4, f
t2
1 = f1f4,
fa11 = f5f6, f
a2
1 = f1f5f6, f
r1
2 = f4, f
r2
2 = f2,
f t12 = f1f2f3f4, f
t2
2 = f2, f
a1
2 = f8, f
a2
2 = f2f8,
f r13 = f1f3f4, f
r2
3 = f1f4, f
t1
3 = f2f4, f
t2
3 = f2f3f4,
fa13 = f4f6f4f8, f
a2
3 = f6f3f8, f
r1
4 = f2f4, f
r2
4 = f2f4,
f t14 = f1, f
t2
4 = f4, f
a1
4 = f6f7f8, f
a2
4 = f4f6f7f8,
f r15 = f4f5f4f7, f
r2
5 = f5f8, f
t1
5 = f7, f
t2
5 = f5f8,
fa15 = f1f2f5f8f3f8, f
a2
5 = f5, f
r1
6 = f5f8,
f r26 = f4f5f4f7, f
t1
6 = f5f8, f
t2
6 = f7, f
a1
6 = f2f6f3,
fa26 = f6, f
r1
7 = f5, f
r2
7 = f4f5f4f6f8, f
t1
7 = f4f5f4f7,
f t27 = f6, f
a1
7 = f3f7f4, f
a2
7 = f7, f
r1
8 = f6f7f8,
f r28 = f8, f
t1
8 = f4f5f4f6f7f8, f
t2
8 = f8, f
a1
8 = f2f8,
fa28 = f8.
(k) The subgroup
U = 〈a2, r1, r2, t1, t2, fj, qi | 1 ≤ i, j ≤ 8〉
of D has center Z(U) = 〈z = q26〉 and satisfies the set R(U) of defining
relations consisting of R(Q) and the following relations:
a22 = r
3
1 = r
2
2 = t
3
1 = t
2
2 = 1,
f2j = 1, for 1 ≤ j ≤ 8,
rr21 = r
2
1 , t
t2
1 = t
2
1,
(a2, r1) = (a2, r2) = (a2, t1) = (a2, t2) = 1,
(r1, t1) = (r1, t2) = (r2, t1) = (r2, t2) = 1,
f r11 (f2f3f4)
−1 = f r21 (f2f3f4)
−1 = f t11 (f1f4)
−1 = f t21 (f1f4)
−1 = 1,
fa21 (f1f5f6)
−1 = q5,
f r12 (f4)
−1 = f r22 (f2)
−1 = f t12 (f1f2f3f4)
−1 = f t22 (f2)
−1 = 1,
fa22 (f2f8)
−1 = f r13 (f1f3f4)
−1 = f r23 (f1f4)
−1 = f t13 (f2f4)
−1 = 1,
f t23 (f2f3f4)
−1 = 1, fa23 (f6f3f8)
−1 = q4,
f r14 (f2f4)
−1 = f r24 (f2f4)
−1 = f t14 (f1)
−1 = f t24 (f4)
−1 = 1,
fa24 (f4f6f7f8)
−1 = q1q2q4q6q7, f
r1
5 (f4f5f4f7)
−1 = q2q4q7q6,
f r25 (f5f8)
−1 = q2q4q6q7, f
t1
5 (f7)
−1 = q8q1q8,
f t25 (f5f8)
−1 = q2q4q5q6q7, f
a2
5 (f5)
−1 = 1,
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f r16 (f5f8)
−1 = q2q5q6q7, f
r2
6 (f4f5f4f7)
−1 = q2q4q5q7q6,
f t16 (f5f8)
−1 = q2q4q6q7, f
t2
6 (f7)
−1 = q5q8q1q8,
fa26 (f6)
−1 = 1, f r17 (f5)
−1 = q8q1q8,
f r27 (f4f5f4f6f8)
−1 = q5, f
t1
7 (f4f5f4f7)
−1 = q1,
f t27 (f6)
−1 = q1q2q4q7q6, f
a2
7 (f7)
−1 = 1,
f r18 (f6f7f8)
−1 = q1q5, f
r2
8 (f8)
−1 = 1,
f t18 (f4f5f4f6f7f8)
−1 = q1q4, f
t2
8 (f8)
−1 = 1, fa28 (f8)
−1 = 1,
(f1, f2) = (f1, f3) = (f2, f3) = (f1, f4) = (f2, f4) = (f3, f4) = 1,
(f2, f5) = (f3, f5) = (f1, f6) = (f5, f6) = (f5, f7) = (f6, f7) = 1,
(f2, f8) = 1, (f1f5)
2 = q1q4q5, (f4f8)
2 = q2q4q5q7q6,
(f5, f8) = (f6, f8) = (f7, f8) = 1,
(f1f7f2)
2 = q1q4q5, (f2f6f3)
2 = q2q4q5q6q7,
(f1f7f3)
2 = q1q2q6q7, (f1f8f3)
2 = q2q4q5q6q7,
(f2f6f4)
2 = q2q4q5q6q7, (f1f7f4)
2 = q1q2q6q7,
f4f6f5f4f5f6 = q2q4q5q7q6, f4f7f5f4f5f7 = q2q4q5q6q7,
f3f8f6f3f6f8 = 1,
qa21 = q1, q
r1
1 = q1q5, q
r2
1 = q1q5,
qt11 = q1q2q4q5q6q7, q
t2
1 = q1q2q4q5q6q7, q
f1
1 = q1,
qf21 = q1q2q4q5q6q7, q
f3
1 = q2q6q7, q
f4
1 = q1,
qf51 = q
f6
1 = q
f7
1 = q
f8
1 = q1,
qa22 = q1q6q7, q
r1
2 = q2q5, q
r2
2 = q2q5,
qt12 = q2q3q4q5q6q7, q
t2
2 = q3q7q6, q
f1
2 = q4q5q8q6,
qf22 = q4q6q7q8, q
f3
2 = q1q7q6, q
f4
2 = q4q5q8q6,
qf52 = q1q4q6q7, q
f6
2 = q1q5q6q7, q
f7
2 = q1q4q5q7q6,
qf82 = q5q8q2q8, q
a2
3 = q2q3q4q5q6q7, q
r1
3 = q3q5,
qr23 = q3q5, q
t1
3 = q1q3q4q5q6q7, q
t2
3 = q3,
qf13 = q2q3q4q5q6q8, q
f2
3 = q2q3q4q5q7q6,
qf33 = q1q3q4q7, q
f4
3 = q3, q
f5
3 = q2q3q4q6q7,
qf63 = q2q3q5q6q7, q
f7
3 = q2q3q5q7q6, q
f8
3 = q3,
qa24 = q4, q
r1
4 = q5, q
r2
4 = q4q5, q
t1
4 = q4,
qt24 = q4, q
f1
4 = q1q5, q
f2
4 = q2q5q6q7, q
f3
4 = q4,
qf44 = q2q5q6q7, q
f5
4 = q
f6
4 = q
f7
4 = q
f8
4 = q4,
qa25 = q5, q
r1
5 = q4q5, q
r2
5 = q
t1
5 = q
t2
5 = q5,
qf15 = q1q4, q
f2
5 = q5, q
f3
5 = q1q2q5q6q7,
qf45 = q2q4q6q7, q
f5
5 = q
f6
5 = q
f7
5 = q
f8
5 = q5,
qa26 = q1q2q4q7, q
r1
6 = q2q5q8, q
r2
6 = q5q6q8,
qt16 = q3q4q5q7, q
t2
6 = q2q7q3, q
f1
6 = q1q2q8,
qf26 = q5q6q8, q
f3
6 = q1q2q7, q
f4
6 = q6q8q7, q
f5
6 = q4q6,
qf66 = q1q4q6, q
f7
6 = q1q
3
6 , q
f8
6 = q2q4q7,
qa27 = q4q
3
7 , q
r1
7 = q2q5q6q8q7, q
r2
7 = q5q7q8,
qt17 = q1q6q2, q
t2
7 = q7, q
f1
7 = q1q4q5q7, q
f2
7 = q7,
qf37 = q1q6q2, q
f4
7 = q2q4q6q5, q
f5
7 = q1q2q6,
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qf67 = q2q4q6q5, q
f7
7 = q2q4q6q5, q
f8
7 = q2q4q6q5,
qa28 = q5q
2
7q8, q
r1
8 = q2q6q8, q
r2
8 = q
t1
8 = q
t2
8 = q8,
qf18 = q1q4q5q8, q
f2
8 = q8, q
f3
8 = q1q2q6q7q8,
qf48 = q2q4q5q6q7q8, q
f5
8 = q2q4q5q6q8q7,
qf68 = q1q2q6q8q7, q
f7
8 = q1q4q5q8, q
f8
8 = q8.
U has center Z(U) = 〈q26〉 and a faithful permutation representation PU of
degree 2048 with stabilizer Y generated by r2r1, (t2q6)
2, (q6r1f4)
4, (q6f8r1)
4,
(r21q6f8)
3, (r1t1t2f4)
3, (r1t1q6f8)
2.
(l) The finitely presented group H3 has a non split extension
H2 = 〈a1, a2, r1, r2, t1, t2, fj , vi | 1 ≤ i, j ≤ 8〉
by the elementary abelian group V = 〈vi | 1 ≤ i ≤ 8〉 with the following set
R(H2) of defining relations:
a31 = a
2
2 = r
3
1 = r
2
2 = t
3
1 = t
2
2 = 1,
aa21 = a
2
1, r
r2
1 = r
2
1 , t
t2
1 = t
2
1,
(ak, r1) = (ak, r2) = (ak, t1) = (ak, t2) = 1, for 1 ≤ k ≤ 2,
(r1, t1) = (r1, t2) = (r2, t1) = (r2, t2) = 1,
v2i = 1 for 1 ≤ i ≤ 8,
f2j = 1 for 1 ≤ j ≤ 8,
(vi, vj) = 1 for 1 ≤ i, j ≤ 8,
a−11 v1a1v
−1
1 v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
8 = a
−1
1 v2a1v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
8 = 1,
a−11 v3a1v
−1
2 v
−1
3 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
8 = a
−1
1 v4a1v
−1
2 v
−1
6 = 1,
a−11 v5a1v
−1
8 = a
−1
1 v6a1v
−1
2 v
−1
5 v
−1
8 = a
−1
1 v8a1v
−1
5 v
−1
8 = 1,
a−11 v7a1v
−1
2 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 v
−1
8 = 1,
(a2, v
−1
1 ) = (a2, v
−1
2 ) = (a2, v
−1
3 ) = (a2, v
−1
4 ) = (a2, v
−1
5 ) = 1,
a−12 v6a2v
−1
4 v
−1
6 = a
−1
2 v7a2v
−1
4 v
−1
7 = 1,
a−12 v8a2v
−1
5 v
−1
8 = r
−1
1 v1r1v
−1
1 v
−1
5 = r
−1
1 v2r1v
−1
2 v
−1
5 = 1,
r−11 v3r1v
−1
3 v
−1
5 = r
−1
1 v4r1v
−1
5 = r
−1
1 v5r1v
−1
4 v
−1
5 = 1,
r−11 v6r1v
−1
2 v
−1
5 v
−1
8 = r
−1
1 v7r1v
−1
2 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 v
−1
8 = 1,
r−11 v8r1v
−1
2 v
−1
6 v
−1
8 = r
−1
2 v1r2v
−1
1 v
−1
5 = 1,
r−12 v2r2v
−1
2 v
−1
5 = r
−1
2 v3r2v
−1
3 v
−1
5 = 1,
r−12 v4r2v
−1
4 v
−1
5 = 1, (r2, v
−1
5 ) = 1,
r−12 v6r2v
−1
5 v
−1
6 v
−1
8 = 1,
r−12 v7r2v
−1
5 v
−1
7 v
−1
8 = 1, (r2, v
−1
8 ) = 1,
t−11 v1t1v
−1
1 v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
t−11 v2t1v
−1
2 v
−1
3 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
t−11 v3t1v
−1
1 v
−1
3 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
(t1, v
−1
4 ) = (t1, v
−1
5 ) = t
−1
1 v6t1v
−1
3 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
7 = 1,
t−11 v7t1v
−1
1 v
−1
2 v
−1
6 = 1, (t1, v
−1
8 ) = 1,
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t−12 v1t2v
−1
1 v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
t−12 v2t2v
−1
3 v
−1
6 v
−1
7 = 1, (t2, v
−1
3 ) = (t2, v
−1
4 ) = (t2, v
−1
5 ) = 1,
t−12 v6t2v
−1
2 v
−1
3 v
−1
7 = 1, (t2, v
−1
7 ) = (t2, v
−1
8 ) = (f1, v
−1
1 ) = 1,
f−11 v2f1v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
8 = f
−1
1 v3f1v
−1
2 v
−1
3 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
8 = 1,
f−11 v4f1v
−1
1 v
−1
5 = f
−1
1 v5f1v
−1
1 v
−1
4 = f
−1
1 v6f1v
−1
1 v
−1
2 v
−1
8 = 1,
f−11 v7f1v
−1
1 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
7 = f
−1
1 v8f1v
−1
1 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
8 = 1,
f−12 v1f2v
−1
1 v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
f−12 v2f2v
−1
4 v
−1
6 v
−1
7 v
−1
8 = f
−1
2 v3f2v
−1
2 v
−1
3 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
f−12 v4f2v
−1
2 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = f
−1
2 v6f2v
−1
5 v
−1
6 v
−1
8 = 1,
(f2, v5) = (f2, v7) = (f2, v8) = (f3, v4) = (f4, v1) = (f4, v3) = 1,
(f5, v1) = (f5, v4) = (f5, v5) = (f6, v1) = (f6, v4) = (f6, v5) = 1,
(f7, v1) = (f8, v1) = (f7, v4) = (f7, v5) = (f8, v3) = (f8, v4) = 1,
(f8, v5) = (f8, v8) = 1, f
−1
3 v1f3v
−1
2 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
f−13 v2f3v
−1
1 v
−1
6 v
−1
7 = f
−1
3 v3f3v
−1
1 v
−1
3 v
−1
4 v
−1
7 = 1,
f−13 v5f3v
−1
1 v
−1
2 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = f
−1
3 v6f3v
−1
1 v
−1
2 v
−1
7 = 1,
f−13 v7f3v
−1
1 v
−1
2 v
−1
6 = f
−1
3 v8f3v
−1
1 v
−1
2 v
−1
6 v
−1
7 v
−1
8 = 1,
f−14 v2f4v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
8 = f
−1
4 v4f4v
−1
2 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
f−14 v5f4v
−1
2 v
−1
4 v
−1
6 v
−1
7 = f
−1
4 v6f4v
−1
6 v
−1
7 v
−1
8 = 1,
f−14 v7f4v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 = f
−1
4 v8f4v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 v
−1
8 = 1,
f−15 v2f5v
−1
1 v
−1
4 v
−1
6 v
−1
7 = f
−1
5 v3f5v
−1
2 v
−1
3 v
−1
4 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
f−15 v6f5v
−1
4 v
−1
6 = f
−1
5 v7f5v
−1
1 v
−1
2 v
−1
6 = 1,
f−15 v8f5v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 v
−1
8 = 1,
f−16 v2f6v
−1
1 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = f
−1
6 v3f6v
−1
2 v
−1
3 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
f−16 v6f6v
−1
1 v
−1
4 v
−1
6 = f
−1
6 v7f6v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 = 1,
f−16 v8f6v
−1
1 v
−1
2 v
−1
6 v
−1
7 v
−1
8 = f
−1
7 v2f7v
−1
1 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
f−17 v3f7v
−1
2 v
−1
3 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
f−17 v6f7v
−1
1 v
−1
6 = f
−1
7 v7f7v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 = 1,
f−17 v8f7v
−1
1 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
8 = f
−1
8 v2f8v
−1
2 v
−1
5 = 1,
f−18 v6f8v
−1
2 v
−1
4 v
−1
7 = f
−1
8 v7f8v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 = 1,
r−11 f1r1f
−1
4 f
−1
3 f
−1
2 v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
r−12 f1r2f
−1
4 f
−1
3 f
−1
2 v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
t−11 f1t1f
−1
4 f
−1
1 = t
−1
2 f1t2f
−1
4 f
−1
1 = 1,
a−11 f1a1f
−1
6 f
−1
5 v
−1
1 v
−1
4 v
−1
5 = 1,
a−12 f1a2f
−1
6 f
−1
5 f
−1
1 v
−1
1 v
−1
4 v
−1
5 = 1,
r−11 f2r1f
−1
4 = 1, (r2, f
−1
2 ) = (t2, f
−1
2 ) = 1,
t−11 f2t1f
−1
4 f
−1
3 f
−1
2 f
−1
1 v
−1
1 v
−1
2 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
a−11 f2a1f
−1
8 = a
−1
2 f2a2f
−1
8 f
−1
2 = 1,
r−11 f3r1f
−1
4 f
−1
3 f
−1
1 v
−1
1 v
−1
2 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
r−12 f3r2f
−1
4 f
−1
1 = t
−1
1 f3t1f
−1
4 f
−1
2 v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
t−12 f3t2f
−1
4 f
−1
3 f
−1
2 v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
a−11 f3a1f
−1
8 f
−1
4 f
−1
6 f
−1
4 v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
a−12 f3a2f
−1
8 f
−1
3 f
−1
6 = r
−1
1 f4r1f
−1
4 f
−1
2 v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
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r−12 f4r2f
−1
4 f
−1
2 v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
t−11 f4t1f
−1
1 = 1, (t2, f
−1
4 ) = 1,
a−11 f4a1f
−1
8 f
−1
7 f
−1
6 = a
−1
2 f4a2f
−1
8 f
−1
7 f
−1
6 f
−1
4 = 1,
r−11 f5r1f
−1
7 f
−1
4 f
−1
5 f
−1
4 v
−1
1 v
−1
2 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
r−12 f5r2f
−1
8 f
−1
5 v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = t
−1
1 f5t1f
−1
7 = 1,
t−12 f5t2f
−1
8 f
−1
5 v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
a−11 f5a1f
−1
8 f
−1
3 f
−1
8 f
−1
5 f
−1
2 f
−1
1 v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
(a2, f
−1
5 ) = (a2, f
−1
6 ) = (a2, f
−1
7 ) = 1,
r−11 f6r1f
−1
8 f
−1
5 v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
r−12 f6r2f
−1
7 f
−1
4 f
−1
5 f
−1
4 v
−1
1 v
−1
2 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
t−11 f6t1f
−1
8 f
−1
5 v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
t−12 f6t2f
−1
7 = a
−1
1 f6a1f
−1
3 f
−1
6 f
−1
2 = r
−1
1 f7r1f
−1
5 = 1,
r−12 f7r2f
−1
8 f
−1
6 f
−1
4 f
−1
5 f
−1
4 v
−1
1 v
−1
4 v
−1
5 = 1,
t−11 f7t1f
−1
7 f
−1
4 f
−1
5 f
−1
4 v
−1
1 v
−1
2 v
−1
6 v
−1
7 = t
−1
2 f7t2f
−1
6 = 1,
a−11 f7a1f
−1
4 f
−1
7 f
−1
3 = r
−1
1 f8r1f
−1
8 f
−1
7 f
−1
6 = 1,
(r2, f
−1
8 ) = (t2, f
−1
8 ) = (a2, f
−1
8 ) = 1,
t−11 f8t1f
−1
8 f
−1
7 f
−1
6 f
−1
4 f
−1
5 f
−1
4 = a
−1
1 f8a1f
−1
8 f
−1
2 = 1,
(f1f2)
2 = (f1f3)
2 = (f2f3)
2 = (f1f4)
2 = (f2f4)
2 = (f3f4)
2 = 1,
f1f5f1f5v
−1
1 v
−1
4 v
−1
5 = f2f5f2f5v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
f3f5f3f5v
−1
1 v
−1
2 v
−1
6 v
−1
7 = f1f6f1f6v
−1
1 v
−1
4 v
−1
5 = 1,
(f5f6)
2 = (f5f7)
2 = (f6f7)
2 = (f2f8)
2 = 1,
f4f8f4f8v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
(f5f8)
2 = (f6f8)
2 = (f7f8)
2 = 1,
f1f7f2f1f7f2v
−1
1 v
−1
4 v
−1
5 = 1,
(f2f6f3)
2 = f1f7f3f1f7f3v
−1
1 v
−1
2 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
f1f8f3f1f8f3v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
f2f6f4f2f6f4v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = 1,
f1f7f4f1f7f4v
−1
1 v
−1
2 v
−1
6 v
−1
7 = f4f6f5f4f5f6 = 1,
f4f7f5f4f5f7v
−1
2 v
−1
4 v
−1
5 v
−1
6 v
−1
7 = f3f8f6f3f6f8 = 1.
(m) H2 has an extension H1 by Z(Q) = 〈z〉 which is isomorphic to the finitely
presented group
H1 = 〈a1, a2, r1, r2, t1, t2, fj , qi | 1 ≤ i, j ≤ 8〉
with center Z(H1) = 〈z = q
2
6〉 having the set R(H1) of defining relations
consisting of R(U), and the following relations:
a31 = 1, a
a2
1 = a
2
1, (a1, r1) = (a1, r2) = (a1, t1) = (a1, t2) = 1,
a−11 q1a1(q1q2q4q5q6q8)
−1 = a−11 q2a1(q4q5q6q8)
−1 = 1,
a−11 q3a1(q2q3q4q5q6q8)
−1q26 = a
−1
1 q4a1(q2q6)
−1 = 1,
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a−11 q5a1(q8)
−1 = a−11 q6a1(q2q5q8)
−1 = 1,
a−11 q7a1(q2q5q6q7q8)
−1q26 = a
−1
1 q8a1(q5q8)
−1q26 = 1,
a−11 f1a1f
−1
6 f
−1
5 (q5)
−1q26 = 1,
a−11 f2a1f
−1
8 (q2q4q5q6q7)
−1q26 = 1,
a−11 f3a1f
−1
8 f
−1
4 f
−1
6 f
−1
4 (q1q2q4q6q7)
−1q26 = 1,
a−11 f4a1f
−1
8 f
−1
7 f
−1
6 (q1q2q4q6q7)
−1q26 = 1,
a−11 f5a1f
−1
8 f
−1
3 f
−1
8 f
−1
5 f
−1
2 f
−1
1 (q2q4q5q6q8)
−1q26 = 1,
a−11 f6a1f
−1
3 f
−1
6 f
−1
2 (q1q4q7)
−1q26 = 1,
a−11 f7a1f
−1
4 f
−1
7 f
−1
3 (q1q4q5)
−1 = 1,
a−11 f8a1f
−1
8 f
−1
2 (q2q4q5q6q7)
−1q26 = 1.
In particular, H1 ← U → D is an amalgam of H1 and D with common
subgroup U .
(n) H1 and U have faithful permutation representations PH1 and PU of degrees
6144 and 2048, respectively, with common stabilizer
Y = 〈r2r1, (t2q6)
2, (q6r1f4)
4, (q6f8r1)
4, (r21q6f8)
3, (r1t1t2f4)
3, (r1t1q6f8)
2〉.
Proof. (a) By Lemma 2.1(h) and (i) the split extension E = E1 of M24 has a
faithful permutation representation PE of degree 2048 and a unique conjugacy
class of involutions of highest defect. It is represented by z = v1. Its centralizer
D = CE(z) has order 2
21 · 32 · 5 · 7. Using the faithful permutation representation
PE and MAGMA it has been checked that the 3 generators x, y and e of E given
in the statement satisfy D = CG(z) = 〈x, y〉 and E = 〈D, e〉.
(b) Using Kratzer’s Algorithm 5.3.18 of [13], the faithful permutation represen-
tation PE and MAGMA it has been checked that E has 80 conjugacy classes and
that z = a2 = (xy3)14.
The character table of E has been computed by means of MAGMA using the
faithful permutation representation PE of E.
(c) The restriction of PE to D = 〈x, y〉 is a faithful permutation representation
of D. Using it and the MAGMA command NormalSubgroups(PD) it follows that
D has a unique non abelian normal subgroup Q of order 29 with center Z(Q) = 〈z〉
of order 2. Furthermore, Q is extra-special. The short words in x and y for
its 8 generators qi, 1 ≤ i ≤ 8, have been found by means of the first author’s
program GetShortGens(PD, PQ), which is introduced in [11]. It turns out that all
8 generators qi satisfy the set R(Q) of defining relations given in (c).
(d) Since Q is a characteristic subgroup of D its center Z(Q) is normal in D. Let
α : D → D1 = D/Z(Q) be the canonical epimorphism with kernel ker(α) = Z(Q).
Let V = α(Q) and let vi = α(qi) ∈ D1 for i = 1, 2, ..., 8. In particular, B = {vi|1 ≤
i ≤ 8} is a basis of the vector space V over F = GF(2). Calculating now α(qxi ) ∈ V
and α(qyi ) ∈ V as short words in the elements of the basis B one gets the 2 matrices
Mx and My of x and y in GL8(2) stated in the assertion.
Clearly,D1/V ∼= D/Q. Applying the MAGMA command HasComplement(D_1,V)
in the permutation representation of D1 it follows that D1 is a non split extension
of D/Q by V .
(e) Let MD = 〈Mx,My〉 be the subgroup of GL8(2) generated by these 2
matrices. Then the map ϕ : D → MD defined by x → Mx and y → My is an
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epimorphism from D onto MD with kernel Q by (c). It is well known that GL8(2)
has a faithful permutation representation PL8 of degree 255 whose stabilizer is a
parabolic subgroup of order 27|GL7(2)|. Using it and MAGMA one checks that
the Fitting subgroup MY of MD has order 26, and that MC = 〈ϕ(x), ϕ(c)〉 is a
complement of MY in MD, where c = (x2yx2yxyxy2xy)3 has order 2. Again the
6 generators ϕ(mj) of MY stated in assertion (e) have been found by means of the
program GetShortGens.
An application of the isomorphism testing program of Cannon and Holt [2] im-
plemented in MAGMA yields that MC ∼= A8. Using the MAGMA command
NormalSubgroups(PD) again one sees that D has a unique normal subgroup M
of order 215. It is generated by Q and the 6 elements mj given in the state-
ment. Furthermore, an application of MAGMA command HasComplement(PD,M)
yields that C = 〈x, c〉 is a complement of M in D. Hence MY = ϕ(M) and
MC = ϕ(C) ∼= C ∼= A8. In particular, D has a faithful permutation representation
of degree 215 with stabilizer C.
(f) As ker(α) = Z(Q) ≤ Q = ker(ϕ) also α(C) is a complement of α(M) =
〈V, α(mj) | 1 ≤ j ≤ 6〉 in D1. In particular, D1 has a faithful permutation repre-
sentation of degree 214. Using it one verifies that CD1(V ) = V .
Clearly,D1/V ∼= D/Q. Applying the MAGMA command HasComplement(D_1,V)
in the permutation representation PD1 it follows that D1 is a non split extension
of D/Q by V .
(g) Since |MD| = 28 · 32 · 5 · 7 is fairly small MAGMA is able to provide the
following set R(MD) of defining relations of MD = 〈Mx,My〉 by means of its
command FPMD := FPGroup(sub<GL(12,2)|Mx,My>):
x71 = y
4
1 = 1,
(y1x
−1
1 )
7 = 1, (x1y1x
−1
1 y1x1)
4 = 1,
(x1y1x
−1
1 y1x
−1
1 y1)
4 = 1,
(x1y1x
−1
1 y1)
6 = 1, (x1y1x
−1
1 y1x
−1
1 y1x1)
4 = 1,
x−11 y1x
−2
1 y1x
2
1y1x1y1x
−1
1 y1x
3
1y1x
−1
1 y1x1y1x
2
1y1x
−2
1 y1x
−1
1 y1 = 1,
x−21 y1x
−1
1 y1x1y1x
−2
1 y1x
−1
1 y1x
−3
1 y1x
2
1y1x
2
1y1x1y1x
−1
1 y1x
−1
1 y1x
−1
1 = 1,
y1x1y1x
−1
1 y1x
−2
1 y1x
2
1y1x
−1
1 y1x
−2
1 y1x1y1x
−2
1 y1x
2
1y1x
−2
1 y1x
2
1 = 1,
where x1 = ϕ(x) and y1 = ϕ(x). As ker(ϕ) = Q all equations of R(MD) can be
lifted to D by replacing x1 and y1 with x and y, respectively, and calculating the
right hand side of these equations in x and y as words in the generators of qi of Q.
Thus we obtained the printed 9 relations of statement (g).
Since Q is normal in D all qxi , q
y
i ∈ Q. Hence an application of the first author’s
program (introduced in [11])
LookupWord(PQ, q_i^d)
with d ∈ {x, y} yields all the relations of (g) involving qxi and q
y
i for 1 ≤ i ≤ 8. Now
the set R(Q) stated in (c) completes the set R(D) of defining relations of D.
(h) All statements of this assertion have been obtained computationally using
the faithful permutation representations PL8 of GL8(2) and PE, MAGMA and the
program GetShortGens.
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(i) Let ψ be the group isomorphism between GL8(2) and its image PL8 in the
symmetric group of degree 255. Then ψ induces an embedding of MD into PL8
and PX = CPL8(ψ(Mt)) is the image of MX = CGL8(2)(Mt) in PL8. Using then
the faithful permutation representation PL8 and the MAGMA command
exists(h){h:h in PX|Order(sub<PL8|MD, h>) eq 174182400}
we obtain the matrix Mh ∈ GL8(2) of order 3 given in the statement.
It also has been checked that MO = 〈MD,Mh〉 has order 212 · 35 · 52 · 7 and
that CMO(Mt) = 〈CMD(Mt),Mh〉 has order 2
12 · 33.
From (e) and (h) follows now immediately that
MH3 = CMO(Mt) = 〈Mmj,Mfi,Mr1,Mr2,Mt1,Mt2,Mh | 1 ≤ i ≤ 4, 1 ≤ j ≤ 6〉.
The isomorphismMO ∼= O+8 (2) has been found by an application of the MAGMA
command CompositionFactors(MO).
(j) Another application of MAGMA yields that the Fitting subgroup MY3 of
MH3 is extra-special of order 2
9, and that it contains Mm3, Mm4, Mm6, Mf1,
Mf2, Mf3, Mf4. Then an application of the first author’s program GetShortGens
yields thatMf8 together with these seven elements generateMY3. The setR(Y3) of
defining relations has been calculated by means of MAGMA. In particular (Mf4Mf7)
2
is the center of MY3.
Let MR = 〈r1, r2, t1, t2〉 and T1 = 〈r1, t1〉. The third generator Ma1 of the
Sylow 3-subgroup MT of MH3 has been found by means of the command
exists(a){a:a in C_{MH_3}(MR)|Order(sub<MR | T_1, a >) eq 3^3}.
A similar existence command provided the matrix Ma2 in CMD(MR) satisfying
MaMa21 =Ma
2
1. The word of the element a2 ∈ D satisfying ϕ(a2) =Ma2 has been
obtained by an application of LookupWord(PD,a_2) command. Using the faithful
permutation representation PL8 it has been checked thatMK3 = 〈MR,Ma1,Ma2〉
is a complement of MY3 in MH3. Using the structure of the subgroups MK3 and
its action on the normal subgroupMY3 of MH3 it is easy to verify all the relations
of the finitely presented group H3 in the matrix group MH3. Another application
of MAGMA yields that the two groups MH3 and H3 are isomorphic.
(k) By the previous statements we know that the generators of
U = 〈a2, r1, r2, t1, t2, fj, qi | 1 ≤ i, j ≤ 8〉
are words in the generators x and y of D. Therefore U is a subgroup ofD containing
the extra-special normal subgroup Q of order 29. Let P = 〈Q, fj | 1 ≤ j ≤ 8〉.
Then by (j) P/Q ∼= MY3 is extra-special of order 2
9 as well. Using the restriction
of the faithful permutation representation PE to D it has been verified that K =
〈a2, r1, r2, t1, t2〉 is a complement of P in U . Furthermore, it has been used together
with MAGMA to determine the set R(U) of defining relations of U given in the
statement.
The stabilizer Y of the faithful permutation representation PU of degree 2048
of U given in the statement has been obtained by application of the MAGMA com-
mand BasicStabilizer(pU,2) to the restriction pU of the faithful permutation
representation PE of E to U (recall that U is a subgroup of D, hence also of E),
and the first author’s program GetShortGens using the 21 generators given above.
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(l) The subgroupMH3 ∼= H3 of GL8(2) has a faithful permutation representation
inside PL8. In view of its presentation given in (j) it satisfies all hypotheses of
Holt’s Algorithm 7.4.5 of [13] implemented in MAGMA. Its application in MAGMA
yields that the second cohomological dimension dimF (H
2(H3, V )) = 1, where V =
Q/Z(Q) = 〈vi | 1 ≤ i ≤ 8〉. Hence there is a unique non split extension H2 of
H3 by V . The presentation of the non split extension H2 has also been calculated
by means of Holt’s Algorithm using the matrices of the generators of H3 and the
presentation of H3 given in (j).
Furthermore, U/Z(Q) is isomorphic to the subgroup U2 = 〈a2, r1, r2, t1, t2, fj , vi |
1 ≤ i ≤ 8, 1 ≤ j ≤ 8〉 of H2. In particular, U2 has a presentation with set R(U2)
consisting of all relations of R(H2) not involving a1. All these relations can easily
be lifted to U by replacing the generators vi by qi for 1 ≤ i ≤ 12 and checking
whether the lifted word of the left hand side of a relation of U2 equals either 1 or
z in Z(Q). Hence R(U) consists of all these lifted relations and R(Q).
(m) Since MAGMA was not able to calculate the second cohomology group
H2(H2, 1FH2) with coefficients in the trivial FH2-module 1FH2 we constructed the
central extension H1 of H2 by the center Z(Q) = 〈z = q
2
6〉 as follows.
Let H1 be any central extension of the finitely presented group H2 by Z(Q).
Then the finitely presented group U constructed in (k) may be considered to be
a subgroup of H1 containing the common normal subgroup Q = 〈qi | 1 ≤ i ≤ 8〉.
Hence R(U) is a subset of the set R(H1) of defining relations of H1. By (j) K3 =
〈r1, r2, t1, t2, a1, a2〉 is a complement in H3 of its normal subgroup MY3 ∼= P/Q =
〈fi | 1 ≤ i ≤ 8〉. Also K = 〈a2, r1, r2, t1, t2〉 is a complement of P in U by (k).
Since H1/Q ∼= H2/V ∼= H3 =MY3 : K3 it follows that |H1 : U | = |K3 : K| = 3. As
Z(Q) is a common normal subgroup of order 2 of U and H1 we can apply Theorem
1.4.15 of [13]. It asserts that P has also a complement K1 ≥ K in H1. Thus
K1 ∼= H1/P ∼= H3/MY3 ∼= K3. Thus the set R(K3) of defining relations of K3
is part of R(H1). Therefore it remains to lift the 16 relations of H2 given in (l)
involving a1 and being different from the set of defining relations R(K3).
For that purpose a faithful permutation representation PU of U of degree 512
has been constructed by means of the faithful permutation representation of D
described in (e). Its stabilizer Y is generated by the 7 elements of U stated in
assertion (n).
In particular, Y is a subgroup of H1. Therefore Y is also a stabilizer of a faithful
permutation representation PH1 of degree 6144 of H1 because |H1 : U | = 3. Any
possible central extension H1 of H2 by Z(Q) has a set R(H1) of defining relations
consisting of R(U), R(K3) and one of the following 2
16 sets R(i) of relations:
a−11 q1a1(q1q2q4q5q6q8)
−1[z[i][1]],
a−11 q2a1(q4q5q6q8)
−1[z[i][2]],
a−11 q3a1(q2q3q4q5q6q8)
−1[z[i][3]],
a−11 q4a1(q2q6)
−1[z[i][4]],
a−11 q5a1(q8)
−1[z[i][5]],
a−11 q6a1(q2q5q8)
−1[z[i][6]],
a−11 q7a1(q2q5q6q7q8)
−1[z[i][7]],
a−11 q8a1(q5q8)
−1[z[i][8]],
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a−11 f1a1f
−1
6 f
−1
5 (q5)
−1[z[i][9]],
a−11 f2a1f
−1
8 (q2q4q5q6q7)
−1[z[i][10]],
a−11 f3a1f
−1
8 f
−1
4 f
−1
6 f
−1
4 (q1q2q4q6q7)
−1[z[i][11]],
a−11 f4a1f
−1
8 f
−1
7 f
−1
6 (q1q2q4q6q7)
−1[z[i][12]],
a−11 f5a1f
−1
8 f
−1
3 f
−1
8 f
−1
5 f
−1
2 f
−1
1 (q2q4q5q6q8)
−1[z[i][13]],
a−11 f6a1f
−1
3 f
−1
6 f
−1
2 (q1q4q7)
−1[z[i][14]],
a−11 f7a1f
−1
4 f
−1
7 f
−1
3 (q1q4q5)
−1[z[i][15]],
a−11 f8a1f
−1
8 f
−1
2 (q2q4q5q6q7)
−1[z[i][16]],
where z[i] runs through all possible sequences z[i] whose entries [z[i][j]], 1 ≤ j ≤
16, are either 1 or z in Z(Q) = 〈q26〉. If R(H1(i)) = R(U)∪R(K3)∪R(i) describes
a set of defining relations of a central extension H1(i) of H2 by Z(Q), then Y is a
stabilizer of a faithful permutation representation PH1(i) of degree 6144.
Using MAGMA we checked the degree of PH1(i) for each of the 2
16 presentations
H1(i). It turned out that there is exactly one index i where the sequence z[i]
provides a central extension H1(i) of H2 by Z(Q) having a faithful permutation
representation of degree 6144 with stabilizer Y . Using MAGMA it has been checked
that the Sylow 2-subgroups of thisH1(i) andD are isomorphic. ThusH1 is uniquely
determined. Its presentation is given in the statement.
(n) The generators of the common stabilizer Y in H1 and U have been con-
structed in the proof of (k). This completes the proof. 
The set of all faithful characters of a finite group U is denoted by fcharC(U),
and mfcharC(U) denotes the set of all multiplicity-free faithful characters of U .
Proposition 3.2. Keep the notation of Lemma 2.1 and Proposition 3.1. Let E =
〈x, y, e〉 be the split extension of M24 by its simple module V1 of dimension 11 over
F = GF(2) and let D = 〈x, y〉. Let U = 〈a2, r1, r2, t1, t2, fj, qi | 1 ≤ i, j ≤ 8〉
be the subgroup of D constructed in Proposition 3.1(k). Let H1 ← U → D be the
amalgam constructed in Proposition 3.1, where H1 = 〈U, a1〉. Let σ : U → D denote
the corresponding monomorphism of U into D. Then the following statements hold:
(a) U = 〈y, j, k〉 and H1 = 〈y, j, k, h〉, where y = a2q7r1t1t2q7r2q7, j = r2f4,
k = t2q6 and h = a1.
(b) The Goldschmidt index of the amalgam H1 ← U → D is 1.
(c) A system of representatives ri of the 376 conjugacy classes of H1 and the
corresponding centralizers orders |CH1 (ri)| are given in Table 5.4.
(d) A system of representatives ui of the 382 conjugacy classes of U and the
corresponding centralizers orders |CU (ui)| are given in Table 6.3.
(e) A system of representatives di of the 155 conjugacy classes of D and the
corresponding centralizers orders |CD(di)| are given in Table 6.4.
(f) The character tables of H1, U and D are given in Tables 6.2, 6.3 and 6.4,
respectively.
(g) There is exactly one compatible pair (χ, τ) ∈ mfcharC(H1)×mfcharC(D)
of degree 128 of the groups H1 = 〈U, h〉 and D = 〈U, x〉:
(χ235, τ39)
with common restriction
χ|U = τ|U = ψ270,
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where irreducible characters with bold face indices denote faithful irreducible
characters.
(h) Let V and W be the up to isomorphism uniquely determined faithful ir-
reducible 128-dimensional modules of H1 and D over F = GF(23) corre-
sponding to the compatible pair characters χ and τ , respectively.
Let κV : H1 → GL128(23) and κW : D → GL128(23) be the representa-
tions of H1 and D afforded by the modules V and W, respectively.
Let h = κV(h), j = κV(j), k = κV(k), y = κV(y) in κV(H1) ≤
GL128(23). Then the following assertions hold:
(1) V|U ∼= W|U , and there is a transformation matrix T ∈ GL128(23) such
that
j = T −1κW(σ(j))T , k = T
−1κW(σ(k))T , and
y = T −1κW(σ(y))T .
Let x = T −1κW(x)T in GL128(23).
(2) Let H = 〈h, y, x〉. Its generating matrices and the transformation ma-
trix T can be downloaded from the first author’s website:
http://www.math.yale.edu/~hk47/Co1/index.html.
(i) H is isomorphic to the finitely presented group H = 〈hi|1 ≤ i ≤ 8〉 with the
following set R(H) of defining relations:
h41 = h
4
2 = h
4
3 = h
3
4 = h
7
6 = h
6
7 = h
6
8 = 1,
(h−17 h
−1
6 )
3 = 1,
h−28 h
−1
6 h
−1
7 h6h
−1
7 h
−1
8 h7 = 1,
h7h8h
−1
6 h
−1
7 h6h
2
7h
−1
8 = 1,
(h6h
−1
7 h8h
−1
7 )
2 = 1, (h6h
−1
8 )
4 = 1,
(h−17 h
−1
8 h6h
−1
8 )
2 = 1, (h7h
−1
8 )
4 = 1,
h7h8h
−3
6 h
−2
8 h
−1
7 h6 = h6h8h7h
3
6h7h8h7h
−1
8 = 1,
h1h6h7h6h
4
7h6h7h
3
8h1 = h
−1
6 h
−1
1 h
2
6h
2
7h8h7h
3
6h1 = 1,
h−17 h
−1
1 h
3
6h7h6h
2
7h6h7h
2
8h
2
6h1 = 1,
h−18 h
−1
1 h
4
6h7h
5
6h7h6h8h
2
7h1 = 1,
h3h5h6h7h6h
2
7h6h
3
7h8h1h
−1
5 h3 = 1,
h5h
−2
2 h6h
2
7h6h
2
7h
2
6h8h
2
7h2h1h
−1
6 = 1,
h1h
−1
4 h
−1
2 h6h7h
2
6h7h6h7h
2
6h8h1h2h
−1
1 h
−1
4 = 1,
h2h5h
−1
2 h
3
6h7h
2
6h7h6h
4
7h8h6h7h
−1
2 h
−1
7 = 1,
h−12 h
−1
5 h2h6h7h6h
3
7h
2
8h6h8h2h
−1
1 h
−1
6 = 1,
h−13 h
−1
8 h2h7h6h
2
7h
2
6h7h8h6h1h2h
2
5 = 1,
h−12 h1h
−1
3 h
5
6h
4
7h6h7h8h6h7h1h2h7h6 = 1,
h5h
−1
2 h
−1
3 h7h6h
3
7h
2
6h
2
7h8h
2
6h2h5h
−1
6 = 1,
h1h
−2
3 h
2
6h
2
7h
4
6h7h8h1h
2
3h1 = 1, h
−1
2 h
−2
3 h2h
2
3 = 1,
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h−14 h
−2
3 h
4
6h7h6h7h
2
6h7h
4
6h8h
−1
4 h1 = 1,
h−16 h
−2
3 h
2
6h
4
7h6h7h6h7h
2
3 = 1,
h8h
−2
3 h
4
6h8h6h8h
2
3h1 = 1,
h1h
−1
4 h
−1
3 h
5
6h7h6h
3
7h
2
6h
2
7h8h1h3h4h1 = 1,
h−13 h4h
−1
3 h
6
6h
3
7h6h1h4h
−1
1 = 1,
h3h
−1
5 h
−1
3 h
4
6h
3
7h
3
6h3h5h3 = 1,
h3h
−1
6 h
−1
3 h
2
6h
3
7h
5
6h3h6h3 = 1,
h1h6h
−1
3 h
2
6h
2
7h
2
6h8h6h8h6h1h2h
−1
1 h2 = 1,
h3h6h
−1
3 h
5
6h7h
3
6h
2
7h8h1h3h
−1
6 h3 = 1,
h−27 h
−1
3 h
3
7h
−1
3 h
−1
7 = 1,
h4h1h3h
5
6h7h
4
6h7h6h7h6h8h1h3h4h1 = 1,
h−13 h
−1
4 h
2
3h4h
−1
3 = 1,
h1h
−1
6 h3h
6
6h
4
7h6h
2
7h6h7h8h6h7h
−1
2 h
−1
8 h
−1
5 = 1,
h2h7h3h
2
7h6h
2
7h
4
6h7h8h6h7h
−1
5 h8 = 1,
h−14 h
−1
1 h
−1
4 h
5
6h7h8h6h8h
2
3h7 = 1,
h1h
−1
3 h
−1
4 h
5
6h7h6h
3
7h
2
6h
2
7h8h1h4h3h1 = 1,
h−12 h
−1
3 h
−1
4 h6h7h
2
6h7h6h7h
2
6h8h1h4h2h3 = 1,
h4h
−1
3 h
−1
4 h
5
6h
3
7h
2
6h
−1
2 h3h2 = 1,
h3h
−1
5 h
−1
4 h
3
7h4h5h3 = 1,
h2h1h4h6h7h
3
6h
3
7h6h7h
2
8h
−1
3 h
−1
8 h4 = 1,
h6h
−1
1 h
−1
5 h
4
6h
3
7h6h7h6h
−1
2 h3h5 = 1,
h−15 h
−1
2 h
−1
5 h7h6h
3
7h
2
6h7h6h1h
−1
3 h5h7 = 1,
h6h
−1
2 h
−1
5 h6h7h6h7h
2
6h7h
2
6h
2
7h1h2h
−1
8 h2 = 1,
h−18 h3h
−1
5 h
4
7h
2
6h
2
7h
2
8h6h3h7h5 = 1,
h1h
−1
4 h
−1
5 h
3
7h5h
−1
1 h
−1
4 = 1,
h1h
−2
5 h
4
6h
3
7h6h8h6h8h1h
−1
2 h1h
−1
5 = 1,
h−12 h
−2
5 h
6
6h7h8h
3
7h2h
−1
5 h6 = 1,
h5h
−1
6 h
−1
5 h7h6h
2
7h6h
2
8h6h3h
−1
8 h
−1
1 = 1,
h7h
−1
6 h
−1
5 h7h
2
6h
2
7h6h8h7h6h1h3h6h8 = 1,
h8h
−1
6 h
−1
5 h
2
6h
4
7h6h
2
7h6h
2
7h
2
8h
−1
3 h1h
−1
7 = 1,
h−18 h7h
−1
5 h
2
6h
3
7h
4
6h7h6h8h7h8h1h3h
−1
8 h
−1
2 = 1,
h−13 h8h
−1
5 h6h7h6h
4
7h
4
6h7h8h2h
−1
5 h
−1
3 = 1,
h1h2h5h
2
6h
4
7h6h7h6h
2
7h
2
6h8h1h
−1
5 h1h2 = 1,
h−11 h
−1
3 h5h
2
6h
2
7h
2
6h
2
7h8h7h3h5h
−1
8 = 1,
h2h4h5h6h
2
7h6h
2
7h6h
2
7h
−1
5 h
−1
4 h2 = 1,
h3h5h
−1
4 h
−1
2 h
5
6h7h
3
6h
2
7h8h1h2h4h
−1
5 h3 = 1,
h−27 h
−1
4 h
−1
2 h6h
4
7h6h7h6h7h2h4h
−1
7 = 1,
h3h7h
−1
4 h
−1
2 h6h7h6h
4
7h6h7h2h4h
−1
7 h3 = 1,
h2h6h4h
−1
2 h
3
6h7h
5
6h
2
7h6h2h
−1
4 h
−1
6 h2 = 1,
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h7h
−1
4 h
−1
7 h
−1
2 h7h
3
6h7h
3
6h7h8h1h2h
−1
4 h
−1
7 h4 = 1,
h−12 h4h
−1
3 h2h6h7h
2
6h7h6h
3
7h
2
8h1h2h
−1
5 h
−1
1 h
−1
4 = 1,
h3h8h4h2h6h7h6h
4
7h6h7h
3
8h
−1
2 h
−1
4 h
−1
8 h3 = 1,
h1h
−1
6 h
−1
4 h
−1
3 h
5
6h7h6h
3
7h
2
6h
2
7h8h1h3h4h6h1 = 1,
h1h6h
−1
4 h
−1
3 h
5
6h7h6h
3
7h
2
6h
2
7h8h1h3h4h
−1
6 h1 = 1,
h1h
−1
7 h
−1
4 h
−1
3 h
5
6h7h6h
3
7h
2
6h
2
7h8h1h3h4h7h1 = 1,
h1h7h
−1
4 h
−1
3 h
5
6h7h6h
3
7h
2
6h
2
7h8h1h3h4h
−1
7 h1 = 1,
h−13 h7h
−1
4 h
−1
3 h
2
6h
2
7h
2
6h7h6h8h1h
2
2h4h
−1
7 = 1,
h1h
−1
8 h
−1
4 h
−1
3 h
5
6h7h6h
3
7h
2
6h
2
7h8h1h3h4h8h1 = 1,
h1h8h
−1
4 h
−1
3 h
5
6h7h6h
3
7h
2
6h
2
7h8h1h3h4h
−1
8 h1 = 1,
h6h
−1
5 h
−1
1 h
−1
4 h6h7h
5
6h
2
7h6h
2
8h6h1h2h
−1
4 h
−1
5 h
−1
1 = 1,
h−13 h
−1
8 h1h
−1
4 h
4
6h7h6h7h
2
6h7h
4
6h8h
−1
4 h8h
−1
3 = 1,
h−13 h
−1
7 h
−1
3 h
−1
4 h6h7h6h
4
7h6h7h
−1
3 h4h7h
−1
3 = 1,
h−14 h
−1
7 h3h
−1
4 h
2
6h
2
7h
5
6h7h1h2h
−1
6 h4h7 = 1,
h−21 h
−1
5 h
−1
4 h
5
6h7h6h
3
7h
2
6h
2
7h8h1h4h
2
1h5 = 1,
h1h
−1
2 h5h
−1
4 h
2
6h7h
5
6h7h
4
6h7h4h
−1
5 h2h1 = 1,
h1h4h5h
−1
4 h
4
6h7h6h7h
2
6h7h
4
6h8h1h4h
−1
5 h
−1
1 h4 = 1,
h1h
−1
4 h
−1
6 h
−1
4 h
4
6h7h6h7h
2
6h7h
4
6h8h1h4h6h4h1 = 1,
h1h4h
−1
6 h
−1
4 h
5
6h7h
4
6h7h6h7h6h8h1h4h6h
−1
4 h1 = 1,
h6h4h
−1
6 h
−1
4 h6h
4
7h6h7h
2
8h6h
−1
2 h
−1
4 h
−1
2 h
−1
4 = 1,
h−16 h
−1
2 h6h
−1
4 h
4
7h
2
6h7h6h
2
8h6h8h1h2h
−1
4 h3h
−1
1 = 1,
h−16 h
−1
3 h6h
−1
4 h
4
6h
4
7h8h6h7h
−1
3 h6h
−1
4 h
−1
1 = 1,
h3h
−1
5 h6h
−1
4 h
3
7h4h
−1
6 h5h3 = 1,
h1h
−1
3 h
−1
7 h
−1
4 h
2
6h7h
5
6h7h
4
6h7h4h7h3h1 = 1,
h6h1h7h
−1
4 h6h7h6h
3
7h6h8h
2
7h8h4h5h2h3 = 1,
h−22 h7h
−1
4 h
2
6h7h6h7h
2
6h7h
2
6h4h
−1
7 h3 = 1,
h−13 h
−1
2 h7h
−1
4 h
3
6h7h
3
6h7h
4
6h7h8h1h4h
−1
7 h
−1
2 = 1,
h1h
−1
2 h8h
−1
4 h
2
6h7h
5
6h7h
4
6h7h4h
−1
8 h2h1 = 1,
h−17 h
−1
2 h
−1
1 h4h
4
6h8h
3
7h2h4h7h
−1
3 = 1,
h−17 h
−1
5 h
−1
1 h4h
6
6h7h6h
4
7h6h7h
2
6h1h4h5h
−2
7 = 1,
h4h6h1h4h
6
6h7h6h
3
7h6h7h6h7h8h6h4h
−1
7 h
−1
8 h3 = 1,
h−13 h8h
−1
2 h4h7h
4
6h7h
4
6h8h6h2h
−1
4 h3h
−1
8 = 1,
h−16 h5h
−1
3 h4h
2
7h
5
6h7h8h7h6h
−1
3 h
−1
7 h
−1
4 h5 = 1,
h6h5h3h4h6h7h
4
6h
2
7h6h
2
7h8h6h
−1
2 h
−1
4 h
−1
5 h8 = 1,
h3h
−1
1 h
−1
5 h4h
5
6h7h6h7h
4
6h7h
2
6h8h1h
−1
4 h5h1h3 = 1,
h5h1h
−1
5 h4h6h7h
2
6h7h
3
6h
2
7h8h7h8h1h3h7h3h
−1
4 = 1,
h1h2h
−1
5 h4h
5
6h
3
7h
2
6h
−1
4 h5h
−1
2 h1 = 1,
h−12 h
−1
3 h
−1
5 h4h
3
6h7h
3
6h7h
3
6h7h
−1
4 h5h2h
−1
3 = 1,
h−15 h2h
−1
6 h4h
3
6h
3
7h6h8h
3
7h4h2h3h8 = 1,
h−12 h
−1
3 h
−1
6 h4h
3
6h7h
3
6h7h
3
6h7h
−1
4 h6h2h
−1
3 = 1,
h2h
−1
3 h
−1
6 h4h6h
4
7h6h7h6h7h
−1
4 h6h
−1
2 h
−1
3 = 1,
h5h
−1
3 h
−1
6 h4h7h6h7h
4
6h7h
3
6h1h
−1
4 h5h
−1
3 h
−1
6 = 1,
h2h
−1
3 h6h4h
2
6h
3
7h
5
6h
−1
4 h
−1
6 h
−1
2 h3 = 1,
h−16 h
−1
3 h6h4h
5
6h7h6h
2
7h
2
6h7h
2
6h8h7h3h2h
−1
4 h
−1
2 = 1,
h6h1h
−1
8 h4h6h
2
7h6h7h6h8h
2
6h1h
−1
4 h
−1
5 h8h
−1
2 = 1,
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h1h5h
−1
8 h4h
5
6h
3
7h
2
6h
−1
4 h8h
−1
5 h1 = 1,
h1h5h
−1
4 h
−1
5 h6h7h6h
4
7h6h7h
3
8h5h4h
−1
5 h1 = 1,
h3h8h
−1
4 h
−1
5 h
5
6h7h6h
4
7h6h7h
3
6h5h4h
−1
8 h3 = 1,
h−12 h
−1
5 h
−1
4 h
−1
1 h
−1
2 h
4
6h
2
7h6h
2
7h6h7h8h6h4h
−1
6 h
−1
3 h8 = 1,
h3h6h
−1
4 h
−1
1 h
−1
2 h
5
6h7h6h7h
2
6h7h
3
6h8h
−1
4 h5h2h6 = 1.
Moreover, h1, h2, h3, h4, h5 are the isomorphic images of y, j, k, h, x, respec-
tively.
(j) H has a faithful permutation representation of degree 276480 with stabilizer
〈h5, (h
3
2h
2
5h2h5)
6, (h22h
2
5h
2
2h5h2)
4, (h22h5h
3
2h
3
5)
6〉.
(k) Each Sylow 2-subgroup S of H has a unique maximal elementary abelian
normal subgroup V of order 211 and NH(V ) ∼= D = CE(z).
Proof. (a) The 2 generators j and k of U have been obtained by means of the first
author’s program GetShortGens and the faithful permutation presentation PU of
degree 2048 constructed in Proposition 3.1(k).
(b) The Goldschmidt index has been calculated by means of Kratzer’s Algo-
rithm 7.1.10 of [13], the faithful permutation representations PH1, PU , PD and
MAGMA.
(c), (d) and (e) The systems of representatives of the conjugacy classes of H1,
U and D have been calculated by means of PH1, PU and PD, MAGMA and
Kratzer’s Algorithm 5.3.18 of [13]. Only for (c), the new set of generators j1 =
yj, k1 = yk, h1 = yh of H1 are used in order to speed up the application of Kratzer’s
Algorithm in our calculations.
(f) The three character tables have been obtained by means of MAGMA using
the faithful permutation representations of the H1, U and D. The character tables
of H1, D and U are stated in the appendix.
(g) Using MAGMA and the faithful permutation representations again we have
determined the fusion of the classes of U in H1 and σ(U) in D. A MAGMA calcu-
lation employing Kratzer’s Algorithm 7.3.10 of [13] shows then that the amalgam
H1 ← U → D has a unique compatible pair (χ, τ) of degree 128. It is stated in the
assertion.
(h) In order to construct the faithful irreducible representation V corresponding
to the character χ = χ235 we determine the irreducible constituents of the faithful
permutation representation (1Y )
H1 of H1 of degree 6144 with stabilizer Y given in
Proposition 3.1(n). Calculating inner products with the irreducible characters of
H1 it follows (1Y )
H1 has 30 irreducible constituents including the character χ235
of degree 128. Since the permutation module (1Y )
H1 is only of degree 6144 the
Meataxe algorithm can be applied to get the corresponding irreducible module V,
because 23 does not divide the order of H1 and the character χ235 has rational
values.
In order to find the irreducible module W corresponding to the irreducible
character τ = τ39 of D with degree 128 we determined the 7 irreducible con-
stituents of the permutation module (1T )
D of D of degree 2048 with stabilizer
T = BasicStabilizer(PD,2). It follows that τ39 belongs to them. Applying the
Meataxe algorithm to the permutation module one obtains the irreducible repre-
sentation W belonging to the constituent τ39 of the compatible pair (χ, τ).
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By construction the KU -modules V|U and W|U described by the 2 triples
(κV(j), κV(k), κV(y)) and (κW(σ(j)), κW(σ(k)), κW(σ(y)))
of matrices in GL128(23) are isomorphic. Let Y = GL(128, 23), let V and W be the
KU - and K(σ(U))-modules described by the first and the second triple of matrices
of Y . Applying Parker’s isomorphism test of Proposition 6.1.6 of [13] by means of
the MAGMA command
IsIsomorphic(GModule(sub<Y|W>),GModule(sub<Y|V>)),
one gets the transformationmatrix T in GL128(23) satisfying κV(y) = (κW(σ(y)))
T ,
κV(j) = (κW(σ(j)))
T and κV(k) = (κW(σ(k)))
T .
Using the faithful permutation representation PD of D = 〈x, y〉 with stabilizer
T it has been checked that x does not belong to σ(U) and that D = 〈σ(U), x〉 =
〈σ(y), x〉. Let x = (κW(x))
T and y = κV(y). ThenD = 〈x, y〉 ∼= D. Let H = 〈h, y, x〉.
(i) Denote the matrix group H byMH . Subsequent applications of the MAGMA
commands RandomSchreier(MH) and BasicStabilizerChain(MH) provided a base
with 3 base points, and a chain of 3 basic stabilizers B(k) of orders
89181388800, 43008, 21504.
Using then the MAGMA command FPGroupStrong(MH) it provided the presenta-
tion of a finitely presented group H ∼=MH with the 8 generators hi and relations
given in the statement. Moreover, this last MAGMA command preserves the origi-
nal generators as first few generators of the resulting presentation, so we have that
h1, h2, h3, h4, h5 are the isomorphic images of y, j, k, h, x, respectively (in MAGMA,
we actually put H = 〈y, j, k, h, x〉 and used it as MH).
(j) We took the third basic stabilizer B(3) as obtained in (i), and checked by
means of MAGMA that B(3) = 〈h6, h7, h8〉 (we checked this in the matrix group
MH). Then by applying P. Young’s program
h_H_PH,PH:=MyCosetAction(H,sub<H|h_6,h_7,h_8>:maxsize:=50000000)
we obtained the faithful permutation representation P1H of degree 4147200. In
particular, we obtained |H | = |P1H | = 2
21 · 35 · 52 · 7, hence |H : D| = 135.
Let pD be the restriction of the faithful permutation representation PE of de-
gree 2048 of E to D. By the MAGMA command BasicStabilizer(pD,2) and the
first author’s program GetShortGens, we obtained the generators of stabilizer sub-
group of D giving 2048 degree faithful permutation representation of D, in terms
of y, j, k, x, i.e., in terms of h1, h2, h3, h5, as given in the statement. This sub-
group works as a permutation stabilizer for P1H , yielding the faithful permutation
representation PH of P1H (hence of H) of degree 2048 · 135 = 276480.
(k) By Proposition 3.1(m) H has a subgroup U of odd index which is isomorphic
to the subgroup σ(U) of D with index |D : σ(U)| = 35. Hence it contains a Sylow
2-subgroup S1 of H which is isomorphic to the ones of D = CE(z). As V1 is
the unique maximal elementary abelian normal subgroup of the Sylow 2-subgroup
σ(S1) in D by Lemma 2.1 also S1 has a unique elementary abelian normal subgroup
V of order 211. Using the faithful permutation representation PH of H constructed
in (j) it has been checked that NH(V ) ∼= D. This completes the proof. 
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4. Construction of Conway’s simple group Co1
By Proposition 3.2 the amalgam H ← D → E constructed in section 3 satisfies
the main condition of Algorithm 2.4 [14]. Therefore we can apply Algorithm 7.4.8
of [13] to give here a new existence proof for Conway’s sporadic group Co1, see
[5]. It is realized as a matrix group G inside GL276(23). For that construction, we
need a smaller faithful permutation representation of the centralizer H determined
in Proposition 3.2 than the one given there. This is achieved by the following
embedding of the centralizer of a 2-central involution of the second Conway group
Co2 constructed in [10]. It is used also to embed Co2 into Co1 which then allows
us to construct a faithful permutation representation of the matrix group G in
GL276(23) of degree 98280.
Proposition 4.1. Keep the notation of Lemma 2.1 and Propositions 3.2 and 3.1.
Let H = 〈hi | 1 ≤ i ≤ 8〉 = 〈x, y, h〉 be the finitely presented group of Proposition
3.2 with center z = (xy3)14 , where x = h5, y = h1 and h = h4. Let
q1 = y
2, q2 = (xy)
7, q3 = (yx)
7, q4 = (xy
2)7, q5 = (yxy)
7,
q6 = (x
5yx)7, q7 = (x
4yx2)7, q8 = (x
4yxy)6.
Then the following statements hold:
(a) Q = 〈qi | 1 ≤ i ≤ 8〉 is an extra-special normal subgroup of H with center
Z(Q) = 〈q26〉.
(b) The subgroup K generated by
(xh2x2y)6, (h2xyhx)6, (hxyhyxy)6,
(xyhx2yx2)4, (xyhxh2x2)6, (xyh2x3h)4
is a simple group of order 29 · 34 · 5 · 7. It is isomorphic to Sp6(2) and
Q ∩K = 1.
(c) H has a faithful permutation representation PH of degree 61440 with sta-
bilizer K.
(d) C = QK has center Z(C) = Z(Q), and C is isomorphic to the centralizer
H(Co2) of a 2-central involution t of the simple group Co2 constructed in
[10].
(e) H has 167 conjugacy classes hi
H with representatives hi and centralizer
orders |CH(hi)| as given in Table 5.2.
(f) The character table of H is stated in Table 6.5.
(g) The Goldschmidt index of the amalgam H ← D → E is 1.
Proof. (a) This assertion is a restatement of Proposition 3.1(c).
(b) Using MAGMA and the faithful permutation representation of Proposition
3.2(j) one sees thatH has exactly 3 conjugacy classes of subgroupsR of order 218·34·
5 · 7 containing Q. Applying then the MAGMA command HasComplement(R,Q)
it follows that Q has a complement K only in one class of subgroups R. The
generators of K have been found by the first author’s program GetShortGens.
Another application of MAGMA yields that K is simple and isomorphic to Sp6(2).
In particular, K ∩Q = 1.
(c) Furthermore, H has a faithful permutation representation PH of degree
|H : K| = 61440 with stabilizer K.
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(d) Clearly C = QK is a subgroup of H because Q is normal in H . Using
PH and MAGMA it is easy to see that Z(C) = Z(Q). The remaining statements
follow from an isomorphism test between C = HK and H(Co2) using MAGMA
and the faithful permutation representations PH of H and the one of H(Co2) given
in Lemma 3.4 (a) of [10].
(e) The system of representatives of the conjugacy classes of H has been calcu-
lated by means of PH , MAGMA and Kratzer’s Algorithm 5.3.18 of [13].
(f) The character table of H has been computed by means of MAGMA using
the faithful permutation representation PH of H .
(g) The Goldschmidt index of the amalgam H ← D → E has been calculated
by means of Kratzer’s Algorithm 7.1.10 of [13], the faithful permutation represen-
tations PH , PD, PE and MAGMA. 
Theorem 4.2. Keep the notation of Lemma 2.1 and Propositions 3.2, 3.1, and
4.1. Let K = GF(23). Let σ : D → E denote the corresponding monomorphism
of D into E. Using the notation of the 3 character tables 6.5, 6.4 and 6.1 of the
groups H, D and E, respectively, the following statements hold:
(a) There is exactly one compatible pair (χ, τ) ∈ mfcharC(H) ×mfcharC(E)
of degree 276 of the groups H = 〈D,h〉 and E = 〈D, e〉:
χ2 + χ10 + χ11 = τ10
with common restriction
τ|D = χ|D = ψ11 + ψ37 + ψ39,
where irreducible characters with bold face indices denote faithful irreducible
characters.
(b) Let V and W be the up to isomorphism uniquely determined faithful semi-
simple multiplicity-free 276-dimensional modules of H and E over F =
GF(23) corresponding to the compatible pair characters χ and τ , respec-
tively.
Let κV : H → GL276(23) and κW : E → GL276(23) be the representa-
tions of H and E afforded by the modules V and W, respectively.
Let h = κV(h), x = κV(x), y = κV(y) in κV(H) ≤ GL276(23). Then the
following assertions hold:
(1) V|D ∼= W|D, and there is a transformation matrix T ∈ GL276(23) such
that
x = T −1κW(σ(x))T , y = T
−1κW(σ(y))T .
Let e = T −1κW(e)T ∈ GL276(23).
Let G = 〈h, x, y, e〉, and H = 〈h, x, y〉 = κV(H).
(2) The 4 generating matrices of G and the transformation matrix T can
be downloaded from the first author’s website:
http://www.math.yale.edu/~hk47/Co1/index.html.
(3) In G the subgroup C = 〈p, y, r, e〉 is the stabilizer of a 23-dimensional
C-invariant subspace A of U = K276 such that the G-orbit AG has
degree 98280, where p = ((xy)2x)3 and r = (xyh)5.
Furthermore, C is isomorphic to the sporadic Conway group Co2. The
2-central involution centralizer of C is the subgroup H(C) = 〈p, y, r〉 of
C.
(4) The character table of G coincides with that of Co1 in the Atlas [6],
its p. 184 -185.
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(c) G is a finite simple group with 2-central involution z = κV(z) = (xy
3)14
such that
CG(z) = H = κV(H), and |G| = 2
21 · 39 · 54 · 72 · 11 · 13 · 23.
Proof. (a) Using MAGMA and the faithful permutation representations of PE and
PH determined in Lemma 2.1 and Proposition 4.1, respectively, we determined the
fusion of the classes of D in H and σ(D) in E. A MAGMA calculation employing
Kratzer’s Algorithm 7.3.10 of [13] shows then that the amalgam H ← D → E has
a unique compatible pair (χ, τ) of degree 276. It is stated in the assertion.
(b) The faithful irreducible constituent V1 = V(χ11) of dimension 128 of the
faithful irreducible representation V corresponding to the semi-simple character
χ11 of the compatible pair has already been constructed in Proposition 3.2(h). Its
second tensor power contains each of the irreducible representations V2 and V3
corresponding to χ2 and χ10, respectively, with multiplicity 1. Since the second
tensor power of V1 has degree 16384 over K = GF(23) the Meataxe algorithm can
be applied to yield the 2 irreducible representations V2 and V3.
In order to construct the faithful irreducible representation W corresponding
to the character τ = τ10 of degree 276 we employed the MAGMA command
LowIndexSubgroups(PE, 1000) using the faithful permutation presentation PE
of E of degree 2048. MAGMA found a subgroup R of index 552 such that τ10 is
a constituent of the permutation character (1R)
E . Using then a stand alone pro-
gram of the first author which is based on Algorithm 5.7.1 of [13] we obtained the
irreducible representation W over K corresponding to τ10.
By construction the KD-modules V|D and W|D described by the 2 pairs
(κV(x), κV(y)) and (κW(σ(x)), κW(σ(y)))
of matrices in GL276(23) are isomorphic where σ denotes the group isomorphism
between the subgroup D = 〈x, y〉 of H and subgroup D = 〈σ(x), σ(y)〉 of E. Let
Y = GL128(23), and let V and W be the KD- and K(σ(D))-modules described by
the first and the second pair of matrices of Y . Applying Parker’s isomorphism test
of Proposition 6.1.6 of [13] by means of the MAGMA command
IsIsomorphic(GModule(sub<Y|W>),GModule(sub<Y|V>)),
one gets the transformation matrix T in GL276(23) satisfying κV(y) = (κW(σ(y)))
T
and κV(x) = (κW(σ(x)))
T .
Since E = 〈σ(x), σ(y), e〉 we let e = T −1κW(e)T in GL276(23). Furthermore,
G = 〈x, y, h, e〉.
In order to construct a small faithful permutation representation of G we now
embed the sporadic group Co2 into G. By Proposition 4.1 z = (xy
3)14 generates
the center Z(H) of H = 〈x, y, h〉 and there is a subgroup C = QK of H whose
generators are given in the statements (a) and (b) of that proposition such that
C is isomorphic to the 2-central involution centralizer H(Co2) constructed in [10].
Let DC ≤ C be the image of D(Co2) ≤ H(Co2) under this isomorphism, where
D(Co2) is as constructed in [10]. By the MAGMA command
exists(b){b:b in H|((D_C)^b meet D) eq (D_C)^b and y in (D_C)^b}
we obtained an element b ∈ H such that (DC)
b ≤ D = 〈x, y〉 and y ∈ (DC)
b. Then,
the first author’s program GetShortGens yielded the two elements p = ((xy)2x)3
and r = (xyh)5 such that Cb = 〈y, p, r〉 and (DC)
b = 〈y, p〉. Since p is a word in x
and y, we were able to construct a subgroup DE = 〈y, p〉 in E = 〈x, y, e〉. By the
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MAGMA command
exists(b’){b’:b’ in E|Order(sub<E|D_E, b’>) eq 2^18*3^2*5*7*11}
we obtained an element b′ ∈ E such that |〈DE , b
′〉| = 218 · 32 · 5 · 7 · 11 = |E(Co2)|,
where E(Co2) is as constructed in [10]. Let E1 = 〈DE , b
′〉. By means of MAGMA
command IsIsomorphic we checked that E1 ∼= E(Co2) and E1 = 〈y, p, e〉.
By Theorem 4.2 of [10] the simple sporadic group Co2 is an epimorphic image of
the free product Cb ∗(DC)b E1 of C
b and E1 with amalgamated subgroup (DC)
b =
〈y, p〉. Therefore we let C = 〈p, y, r, e〉. Then C is a subgroup of G, because its 4
generators are words in the generating matrices x, y, h and e of G.
Using the Meataxe algorithm it follows that U|C splits into 2 irreducible KC-
modules A and B of dimensions 23 and 253, respectively. Applying then Weller’s
Algorithm described in Theorem 6.2.1 of [13] and made compatible with MAGMA
by the first author we obtained a faithful permutation representation PG of G of
degree 98280. Using then Proposition 5.2.14 of [13] and MAGMA it follows that C
is the stabilizer of PG. Furthermore, PG and MAGMA have been used to get the
order |C| = 218 · 36 · 53 · 7 · 11 · 23. Hence |G| = |C| · 98280.
The system of representatives of the conjugacy classes of G has been calculated
by means of PG, MAGMA and Kratzer’s Algorithm 5.3.18 of [13].
The character table of G has been computed by means of MAGMA using the
faithful permutation representation PG of G.
(c) The matrix group G is simple by its character table. We checked by means of
MAGMA and the faithful permutation representation PG of G that CG(z) = H. 
In order to show that the simple group G constructed in Theorem 4.2 is isomor-
phic to the original Conway group Co1 we use the following result of L. Soicher’s
article [16].
Theorem 4.3 (L. Soicher). Conway’s simple group Co1 is isomorphic to the finitely
presented group G = 〈a, b, c, d, e, f, g, h, i〉 with the following set R(G) of defining
relations:
a2 = b2 = c2 = d2 = e2 = f2 = g2 = h2 = i2 = 1,
(ab)3 = (bc)3 = (cd)8 = (de)3 = (ef)3 = (fg)3 = (gh)3 = (hi)3 = 1,
(ac)2 = (ad)2 = (ae)2 = (af)2 = (ag)2 = (ah)2 = (ai)2 = 1,
(bd)2 = (be)2 = (bf)2 = (bg)2 = (bh)2 = (bi)2 = 1,
(ce)2 = (cf)2 = (cg)2 = (ch)2 = (ci)2 = (df)2 = (dg)2 = 1,
(dh)2 = (di)2 = (eg)2 = (eh)2 = (ei)2 = (fh)2 = (fi)2 = (gi)2 = 1,
a = (cd)4, (bcde)8 = 1, ((bcdcdefgh)13i)3 = 1.
Furthermore, G has a faithful permutation representation PG of degree 1545600
with stabilizer Q = 〈a, b, c, d, e, f, g, h〉.
Proof. Using the program MyCosetAction(G,Q: maxsize:=10000000)we obtained
a faithful permutation representation PG of degree 1545600 with stabilizer Q. Thus
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we observed that G has the same order as the simple group G constructed in Theo-
rem 4.2. The isomorphism between the original Conway group Co1 and G is quoted
from Soicher’s article [16]. 
Corollary 4.4. Keep the notations for x, y, h, e,G,H, z from Theorem 4.2 and for
G = 〈a, b, c, d, e, f, g, h, i〉 from Theorem 4.3. In G let u1 = c, u3 = (cde)
3, u5 =
(cdefg)5, u7 = (cdefghi)
7, and w1 = (u3b)
4, w2 = (u1u7b)
4, w3 = (u1u3u5b)
4,
w4 = (u7bu5b)
5. Furthermore, let h0 = (w4w2w1)
3, v = (w3w1w2w4)
5, w =
(w3w1w4w2)
5, x0 = h0(vh
2
0)
2, y0 = h0(h0w
2v)2 , q = (bxbx2bx2b)30 and e0 =
(x2yq)5. Then the following assertions hold:
(a) The generator a is a 2-central involution of the finitely presented group G
such that
CG(a) = 〈wi | 1 ≤ i ≤ 4〉 ∼= H = CG(z),
where z = (xy3)14 is the 2-central involution of the simple group G =
〈x, y, h, e〉 constructed in Theorem 4.2.
(b) G ∼= G.
(c) G has a faithful permutation representation of degree 98280 with stabilizer
C0 = 〈h0, x0, y0, e0〉.
(d) C0 is isomorphic to Conway’s sporadic group Co2.
Proof. (a) Let PG be the faithful permutation representation of Soicher’s group G
defined in Theorem 4.3. Using it and MAGMA we observed that H0 = CG(a) is a
centralizer of the 2-central involution a of G and |H0| = 2
21 · 35 · 52 · 7. Applying
the program GetShortGens(G,H_0) we found the given generators of H0.
Let H = CG(z) be the centralizer of the 2-central involution z of the simple
group G constructed in Theorem 4.2. By Proposition 4.1 it has a faithful per-
mutation representation PH = PH of degree 61440. Using the MAGMA com-
mand DH_0:=DegreeReduction(H_0) one can verify that H0 has a faithful permu-
tation representation DH0 of degree 573440. By means of the MAGMA command
IsIsomorphic(PH,DH_0) we observed that H0 ∼= H. This last calculation took
508823 seconds, which is ≈ 5.9 days.
(b) By Theorem 4.3 the groups G and G have the same character table stated
in the Atlas [6], its p. 184 -185. Therefore also G has a uniquely determined
irreducible 276-dimensional representation G0 over GF(23) by Brauer’s Theorem
3.12.4 of [13]. By (a) and the character table, both groups have isomorphic Sylow
2-subgroups and a unique conjugacy class of 2-central involutions. Let S0 be a
Sylow 2-subgroup of H0 = CG(a). It has exactly one maximal elementary abelian
normal subgroup B by Proposition 3.2(k). by means of the faithful permutation
representation PG of Theorem 4.3 it has been checked computationally that D0 =
NH0(B) = CE0(a) where E0 = NG(B). We also verified that NG(B) is isomorphic
to the split extension E constructed in Lemma 2.1 and that G = 〈H0, NG(B)〉. By
Proposition 4.1 and (a) the amalgam H0 ← D0 → E0 has Goldschmidt index 1.
Therefore Theorem 7.5.1 of [13] asserts that G ∼= G.
(c) The existence of a faithful permuation representation PG of G of degree 98280
is clear by Theorem 4.2 and (b). It remains to construct short generators of an ap-
propriate stabilizer C0 in G in terms of the given generators of G. Using the faithful
permutation representation DH0 of degree 573440 of H0 = 〈w1, w2, w3, w4〉 and the
MAGMA command LowIndexSubgroups(DH_0, <120,120>)we found 3 conjugacy
classes of such subgroups Ri inH0. Using the program GetShortGens(H_0,R_i)we
got short generators for fixed representativesRi of each class. Thus we saw that only
the subgroup R2 = 〈h0, v, w〉 is a split extension of Sp6(2) by an extra-special group
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FR2 of order 2
9, where FR2 is the Fitting Subgroup of R2. The words for h0, v and
w are stated in the hypothesis. R2 has a faithful permutation representation pR2
of degree 14336 obtained by the command pR_2:=DegreeReduction(DR_2), where
DR2 is the restriction of the faithful permutation representation DH0 of H0 to R2.
Using it and Corollary 4.3 of [10] we verified that R2 = 〈h0, v, w〉 is isomorphic to a
centralizer H(Co2) of Conway’s second sporadic group G3 constructed in Theorem
4.2 of [10]. In R2 we chose a fixed Sylow 2-subgroup S2 and calculated a system
of 5 generators s1 = (h0wh0)
6, s2 = (h0vh0w)
3, s3 = (h0w
2v)4, s4 = vwh0v and
s5 = (h0v
2w2)3, by means of the first author’s program GetShortGens(R_2,S_2).
Applying the MAGMA command
Subgroups(S_2: Al:=Normal, IsElementaryAbelian := true)
we observed that S2 has a unique maximal elementary abelian normal subgroup A2
of order 210. The program GetShortGens(S_2,A_2) showed that it is generated
by a1 = (s2)
2, a2 = (s3)
2, a3 = (s4)
4, a4 = (s1s3)
2, a5 = (s2s4)
2, a6 = (s4s2)
2,
a7 = (s1s2s4)
4, a8 = (s1s2s3s2)
2, a9 = (s1s2s4s3s4)
2 and a10 = s1s2s4s2s3s4.
Furthermore, D0 = NR2(A2) = 〈x0, y0〉, where x0 and y0 of respective orders 10
and 12 are defined in the hypothesis. They were found by means of MAGMA
and the program GetShortGens(R_2,D_0). Using MAGMA and the large faithful
permutation representation PG we determined E1 = NG(A2). It has order 2
19 ·32 ·
5 · 7 · 11 and its Fitting subgroup F2 is elementary abelian of order 2
11. By another
application of MAGMA and its command
exists(u){u: u in E_1|Order(sub<E_1|D_2,u>) eq 2^18*3^2*5*7*11}
we obtained an element u ∈ E1 of order 7 such that E0 = 〈D0, u〉 has order
218 ·32 ·5 ·7 ·11 and has A2 as its Fitting subgroup. In particular, E0 is a subgroup
of N = NG(F2). Using the MAGMA command IsIsomorphic it is checked that
N is isomorphic to the local subgroup E = E(Co1) constructed in Lemma 2.1. In
particular, N ∼= NG(B). Similarly, we checked that E0 is isomorphic to E(Co2)
constructed in Lemma 2.5(f) of [10].
Using MAGMA and the faithful permutation representation PG we ran the
program GetShortGens(G,N). Thus we found the element q ∈ N of order 2 de-
fined in the hypothesis, which satisfies N = 〈x0, y0, q〉. Another applications of
GetShortGens yielded the elements e0 = (x
2
0y0q)
5 and e1 = (qx0q)
5 of orders 3
and 2 respectively, which satisfy E0 = 〈x0, y0, e0〉 and E1 = 〈x0, y0, e0, e1〉. Fur-
thermore, we checked by means of MAGMA that the subgroup C0 = 〈R2, E0〉 =
〈h0, x0, y0, e0〉 of G is simple and has index |G : C0| = 98280. Hence (c) holds.
(d) The subgroup C0 = 〈h0, x0, y0, e0〉 of G has a faithful permutation represen-
tation DC0 of degree 2300 which we obtained by means of the MAGMA command
DC_0:=DegreeReduction(PC_0), where PC0 is the restriction of PG to C0. Us-
ing it and the faithful permutation representation of Co2 stated in the proof of
Corollary 4.3 of our article [10] an isomorphism test with MAGMA shows that
C0 ∼= Co2. 
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5. Representatives of conjugacy classes
5.1. Conjugacy classes of E(Co1) = 〈x, y, e〉
Class Representative |Centralizer| 2P 3P 5P 7P 11P 23P
1 1 221 · 33 · 5 · 7 · 11 · 23 1 1 1 1 1 1
21 (y)
2 221 · 32 · 5 · 7 1 21 21 21 21 21
22 (xey
2)11 218 · 33 · 5 · 11 1 22 22 22 22 22
23 e 2
17 · 3 · 7 1 23 23 23 23 23
24 (x
2ey)3 215 · 3 · 5 1 24 24 24 24 24
25 (xexey)
3 215 · 3 · 5 1 25 25 25 25 25
26 (xyxeyxye)
2 217 · 3 1 26 26 26 26 26
31 (x
2y)10 28 · 33 · 5 31 1 31 31 31 31
32 (x
2ey)2 26 · 32 · 7 32 1 32 32 32 32
41 y
2e 217 · 3 · 7 21 41 41 41 41 41
42 (x
3yxe)4 217 · 3 21 42 42 42 42 42
43 y 2
14 · 3 21 43 43 43 43 43
44 (xyey
2)3 214 · 3 21 44 44 44 44 44
45 (x
2yxeye)2 215 21 45 45 45 45 45
46 (x
2yx2yeye)2 215 21 46 46 46 46 46
47 (x
2y2ey)3 210 · 3 · 5 22 47 47 47 47 47
48 (x
4yxy)3 211 · 3 23 48 48 48 48 48
49 (xyeyxey)
3 211 · 3 23 49 49 49 49 49
410 ye 2
11 23 410 410 410 410 410
411 (xyexexe)
2 211 23 411 411 411 411 411
412 xyxeyxye 2
10 26 412 412 412 412 412
413 x
2exyeyxye 210 26 413 413 413 413 413
414 (xyxe)
3 28 · 3 24 414 414 414 414 414
415 (x
2yxye)3 28 · 3 25 415 415 415 415 415
5 (x2y)6 25 · 3 · 5 5 5 1 5 5 5
61 (x
2y)5 27 · 32 · 5 31 21 61 61 61 61
62 xyexyey
2 27 · 33 31 22 62 62 62 62
63 (xye)
2 28 · 32 31 21 63 63 63 63
64 (x
2y2ey)2 26 · 32 32 22 64 64 64 64
65 xy
3e 26 · 3 31 23 65 65 65 65
66 x
6exy 26 · 3 31 26 66 66 66 66
67 x
2ey 25 · 3 32 24 67 67 67 67
68 xexey 2
5 · 3 32 25 68 68 68 68
71 x 2
3 · 3 · 7 71 72 72 1 71 71
72 (x)
3 23 · 3 · 7 72 71 71 1 72 72
81 (x
2exyxe)3 211 · 3 41 81 81 81 81 81
82 (x
2eyxyxy)3 211 · 3 41 82 82 82 82 82
83 (x
3yxe)2 211 42 83 83 83 83 83
84 (xyexey)
2 211 42 84 84 84 84 84
85 x
5ex2y 210 41 85 85 85 85 85
86 x
5yex3e 210 42 86 86 86 86 86
87 x
2yxeye 28 45 87 87 87 87 87
88 xyexyey 2
8 43 88 88 88 88 88
89 x
2yx2yeye 28 46 89 89 89 89 89
810 x
3exe 26 410 810 810 810 810 810
811 xyexexe 2
6 411 811 811 811 811 811
101 (x
3yexe)2 25 · 5 5 101 22 101 101 101
102 (x
2y)3 23 · 3 · 5 5 102 21 102 102 102
103 xyxyexe 2
4 · 5 5 103 25 103 103 103
104 x
3exyxe 24 · 5 5 104 24 104 104 104
11 xe 2 · 11 11 11 11 11 1 11
121 (x
2exyxe)2 26 · 3 63 41 121 121 121 121
122 xy
3ey2 26 · 3 63 42 122 122 122 122
123 xye 2
5 · 3 63 43 123 123 123 123
124 xyey
2 25 · 3 63 44 124 124 124 124
125 x
2y2ey 24 · 3 64 47 125 125 125 125
126 x
4yxy 24 · 3 65 48 126 126 126 126
127 xyeyxey 2
4 · 3 65 49 127 127 127 127
128 xyxe 2
3 · 3 67 414 128 128 128 128
129 x
2yxye 23 · 3 68 415 129 129 129 129
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Conjugacy classes of E(Co1) = 〈x, y, e〉(continued)
Class Representative |Centralizer| 2P 3P 5P 7P 11P 23P
141 xy
2 23 · 7 71 142 142 21 141 141
142 (xy
2)3 23 · 7 72 141 141 21 142 142
143 xy 2
2 · 7 71 144 144 23 143 143
144 (xy)
3 22 · 7 72 143 143 23 144 144
151 (x
2y)2 2 · 3 · 5 151 5 31 152 152 151
152 (x
2y)14 2 · 3 · 5 152 5 31 151 151 152
161 x
3yxe 26 83 161 161 161 161 161
162 xyexey 2
6 84 162 162 162 162 162
20 x3yexe 23 · 5 101 20 47 20 20 20
211 x
3ey 3 · 7 211 71 212 32 211 211
212 (x
3ey)5 3 · 7 212 72 211 32 212 212
22 xey2 2 · 11 11 22 22 22 22 22
231 x
2eye 23 231 231 232 232 232 1
232 (x
2eye)5 23 232 232 231 231 231 1
241 x
2exyxe 24 · 3 121 81 241 241 241 241
242 x
2eyxyxy 24 · 3 121 82 242 242 242 242
281 xy
3 22 · 7 141 282 282 41 281 281
282 (xy
3)3 22 · 7 142 281 281 41 282 282
301 x
2y 2 · 3 · 5 151 102 61 302 302 301
302 (x
2y)7 2 · 3 · 5 152 102 61 301 301 302
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5.2. Conjugacy classes of H(Co1) = 〈x, y, h〉
Class Representative |Class| |Centralizer| 2P 3P 5P 7P
1 1 1 221 · 35 · 52 · 7 1 1 1 1
21 (yh)
4 1 221 · 35 · 52 · 7 1 21 21 21
22 (y)
2 270 220 · 32 · 5 · 7 1 22 22 22
23 (xyhxh
2)6 12600 218 · 33 1 23 23 23
24 (xyh)
5 60480 215 · 32 · 5 1 24 24 24
25 (xh
2y)5 60480 215 · 32 · 5 1 25 25 25
26 (x
2h2xh2xh)3 113400 218 · 3 1 26 26 26
27 (x
2yhxy)5 181440 215 · 3 · 5 1 27 27 27
28 (xyhyxh)
3 1814400 214 · 3 1 28 28 28
31 (x
2hy)10 8960 213 · 35 · 5 31 1 31 31
32 (x
2y)10 573440 27 · 35 · 5 32 1 32 32
33 (x
2h2)5 573440 27 · 35 · 5 33 1 33 33
34 h 4300800 2
8 · 34 34 1 34 34
35 (xhy)
3 5734400 26 · 35 35 1 35 35
41 (yh)
2 240 217 · 34 · 5 · 7 21 41 41 41
42 (x
4h2y)3 30240 216 · 32 · 5 22 42 42 42
43 (x
4hxh)4 75600 217 · 32 21 43 43 43
44 (xh
2)5 120960 214 · 32 · 5 21 44 44 44
45 (x
3yh)3 302400 215 · 32 21 45 45 45
46 (x
2yx2hy)6 453600 216 · 3 22 46 46 46
47 (xyhxh
2)3 604800 214 · 32 23 47 47 47
48 (x
4yxy)3 604800 214 · 32 22 48 48 48
49 (x
2hx2hy)3 604800 214 · 32 23 49 49 49
410 y 1814400 2
14 · 3 22 410 410 410
411 (xh)
3 1814400 214 · 3 22 411 411 411
412 (x
3hx2y)3 1814400 214 · 3 22 412 412 412
413 (x
3yxh2)2 3628800 213 · 3 23 413 413 413
414 (x
2yx2h)2 10886400 213 22 414 414 414
415 (xyxh
2xh)2 10886400 213 23 415 415 415
416 (x
3hyx2h)2 10886400 213 23 416 416 416
417 x
5hxy2xh 21772800 212 23 417 417 417
418 (xhxhy)
3 58060800 29 · 3 24 418 418 418
419 (x
3yhxh2)3 58060800 29 · 3 24 419 419 419
420 x
5hx2hy2 87091200 210 26 420 420 420
421 (x
4hxyh)3 116121600 28 · 3 27 421 421 421
422 x
4hx2y 348364800 28 28 422 422 422
51 (x
2hy)6 9289728 27 · 3 · 52 51 51 1 51
52 (x
2y)6 148635648 23 · 3 · 52 52 52 1 52
53 (xh
2)4 148635648 23 · 3 · 52 53 53 1 53
61 (x
2yxhy)10 8960 213 · 35 · 5 31 21 61 61
62 (x
2hy)5 483840 212 · 32 · 5 31 22 62 62
63 (x
2y)5 573440 27 · 35 · 5 32 21 63 63
64 (x
3hy)5 573440 27 · 35 · 5 33 21 64 64
65 (xyhxhxhyh
2)2 3225600 210 · 33 31 23 65 65
66 (x
3h)4 4300800 28 · 34 34 21 66 66
67 (xyh
2)3 5734400 26 · 35 35 21 67 67
68 (x
2yxyxh2)2 25804800 27 · 33 32 23 68 68
69 x
2yxhyxhxhy 25804800 27 · 33 34 23 69 69
610 x
5yxhyxhy 25804800 27 · 33 32 23 610 610
611 (xyhxh
2)2 51609600 26 · 33 35 23 611 611
612 (x
2hxyxh)2 51609600 26 · 33 35 23 612 612
613 (x
4yhx3y)2 51609600 26 · 33 33 23 613 613
614 (x
4hxyh)2 58060800 29 · 3 31 27 614 614
615 (xh)
2 77414400 27 · 32 34 22 615 615
616 x
2yhyxh2 103219200 25 · 33 34 23 616 616
617 x
3yxh2xy 103219200 25 · 33 34 23 617 617
618 (xhxhy)
2 154828800 26 · 32 32 24 618 618
619 xy
2hy2 154828800 26 · 32 34 24 619 619
620 xyhyh
2 154828800 26 · 32 34 25 620 620
621 xyxhy
2xh 154828800 26 · 32 32 25 621 621
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Conjugacy classes of H(Co1) = 〈x, y, h〉 (continued)
Class Representative |Class| |Centralizer| 2P 3P 5P 7P
622 x
2h2xh2xh 232243200 27 · 3 34 26 622 622
623 xyhyxh 928972800 2
5 · 3 34 28 623 623
7 x 1592524800 23 · 7 7 7 7 1
81 (x
3h)3 967680 211 · 32 · 5 41 81 81 81
82 yh 14515200 2
11 · 3 41 82 82 82
83 (x
4hxh)2 14515200 211 · 3 43 83 83 83
84 (x
2yx2hy)3 29030400 210 · 3 46 84 84 84
85 (x
2yx2yh2)3 29030400 210 · 3 42 85 85 85
86 (xyxhxhy)
2 43545600 211 43 86 86 86
87 x
2yxh2xh 87091200 210 42 87 87 87
88 x
3yhyxh2 87091200 210 46 88 88 88
89 (xyxhy)
3 116121600 28 · 3 44 89 89 89
810 (x
2yx2h2)3 116121600 28 · 3 45 810 810 810
811 xyxh
2xh 348364800 28 415 811 811 811
812 x
3hxhxy 348364800 28 415 812 812 812
813 x
2yxy2xh 348364800 28 410 813 813 813
814 xyxhxyxhy 348364800 2
8 411 814 814 814
815 x
5yxyxy 348364800 28 412 815 815 815
816 x
2yx2h 696729600 27 414 816 816 816
817 x
3yxh2 696729600 27 413 817 817 817
818 xyhxhxh 696729600 2
7 47 818 818 818
819 x
3hyx2h 696729600 27 416 819 819 819
91 (x
2hxyh)4 412876800 23 · 33 91 35 91 91
92 xhy 1651507200 2 · 3
3 92 35 92 92
93 xyxyh 1651507200 2 · 3
3 93 35 93 93
101 (x
2yxhy)6 9289728 27 · 3 · 52 51 101 21 101
102 (x
2hy)3 92897280 26 · 3 · 5 51 102 22 102
103 (x
2y)3 148635648 23 · 3 · 52 52 103 21 103
104 (xh
2)2 148635648 23 · 3 · 52 53 104 21 104
105 x
2yhxy 1114767360 24 · 5 51 105 27 105
106 xyh 2229534720 2
3 · 5 52 106 24 106
107 xh
2y 2229534720 23 · 5 52 107 25 107
121 (x
2yxhy)5 645120 210 · 33 · 5 61 41 121 121
122 (xyhxyhxh)
2 9676800 210 · 32 61 43 122 122
123 (x
2yx2h2)2 19353600 29 · 32 61 45 123 123
124 (x
2yx2yh2)2 19353600 29 · 32 62 42 124 124
125 (x
2hxyh)3 34406400 25 · 34 67 41 125 125
126 x
4hxhyxh2 38707200 28 · 32 62 48 126 126
127 (x
3h)2 51609600 26 · 33 66 41 127 127
128 (x
2yx2hy)2 58060800 29 · 3 62 46 128 128
129 xyhxhxhyh
2 77414400 27 · 32 65 47 129 129
1210 xy
3hxhxh2y 77414400 27 · 32 65 49 1210 1210
1211 x
4h2x2h 154828800 26 · 32 66 43 1211 1211
1212 x
3yh 309657600 25 · 32 66 45 1212 1212
1213 (xyxhy)
2 309657600 25 · 32 64 44 1213 1213
1214 xyhxh
2 309657600 25 · 32 611 47 1214 1214
1215 x
4yxy 309657600 25 · 32 615 48 1215 1215
1216 x
4h2y 309657600 25 · 32 615 42 1216 1216
1217 x
3yx2y 309657600 25 · 32 66 44 1217 1217
1218 x
2hx2hy 309657600 25 · 32 611 49 1218 1218
1219 x
2hx2h2 309657600 25 · 32 615 48 1219 1219
1220 x
2yxyxh2 309657600 25 · 32 68 47 1220 1220
1221 x
3h2xyxy 309657600 25 · 32 68 49 1221 1221
1222 x
2yx2hx2h 309657600 25 · 32 67 43 1222 1222
1223 x
4yhx3y 309657600 25 · 32 613 47 1223 1223
1224 x
4hyx3y 309657600 25 · 32 613 49 1224 1224
1225 xh 928972800 2
5 · 3 615 411 1225 1225
1226 xyxh 928972800 2
5 · 3 615 410 1226 1226
1227 x
3hx2y 928972800 25 · 3 615 412 1227 1227
1228 x
4hxyh 928972800 25 · 3 614 421 1228 1228
1229 xhxhy 1857945600 2
4 · 3 618 418 1229 1229
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Conjugacy classes of H(Co1) = 〈x, y, h〉 (continued)
Class Representative |Class| |Centralizer| 2P 3P 5P 7P
1230 x
2hxyxh 1857945600 24 · 3 612 413 1230 1230
1231 x
3yhxh2 1857945600 24 · 3 618 419 1231 1231
141 (xy
3)2 1592524800 23 · 7 7 141 141 21
142 xy 3185049600 2
2 · 7 7 143 143 22
143 xy
2 3185049600 22 · 7 7 142 142 22
151 (x
2hy)2 743178240 23 · 3 · 5 151 51 31 151
152 (x
2y)2 2972712960 2 · 3 · 5 152 52 32 152
153 x
2h2 2972712960 2 · 3 · 5 153 53 33 153
161 x
4hxh 1393459200 26 83 161 161 161
162 xyxhxhy 1393459200 2
6 86 162 162 162
181 (x
2hxyh)2 412876800 23 · 33 91 67 181 181
182 xyh
2 1651507200 2 · 33 92 67 182 182
183 x
2hyxh 1651507200 2 · 33 93 67 183 183
201 (x
2yxhy)3 185794560 25 · 3 · 5 101 201 41 201
202 x
2yhxhyh 1114767360 24 · 5 102 202 42 202
203 xh
2 4459069440 22 · 5 104 203 44 203
241 x
5hx2h2y 154828800 26 · 32 121 81 241 241
242 xyhxyhxh 464486400 2
6 · 3 122 83 242 242
243 x
3h 619315200 24 · 32 127 81 243 243
244 x
2yx2hy 928972800 25 · 3 128 84 244 244
245 x
2yx2h2 928972800 25 · 3 123 810 245 245
246 x
2yx2yh2 928972800 25 · 3 124 85 246 246
247 xhxh
2 1857945600 24 · 3 127 82 247 247
248 xyxhy 3715891200 2
3 · 3 1213 89 248 248
28 xy3 3185049600 22 · 7 141 28 28 41
301 (x
2yxhy)2 743178240 23 · 3 · 5 151 101 61 301
302 x
2hy 1486356480 22 · 3 · 5 151 102 62 303
303 x
2h2xy 1486356480 22 · 3 · 5 151 102 62 302
304 x
2y 2972712960 2 · 3 · 5 152 103 63 304
305 x
3hy 2972712960 2 · 3 · 5 153 104 64 305
36 x2hxyh 2477260800 22 · 32 181 125 36 36
40 x3yhxh 2229534720 23 · 5 201 40 81 40
60 x2yxhy 1486356480 22 · 3 · 5 301 201 121 60
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5.3. Conjugacy classes of D(Co1) = 〈x, y〉
Class Representative |Class| |Centralizer| 2P 3P 5P 7P
1 1 1 221 · 32 · 5 · 7 1 1 1 1
21 (x
2y)15 1 221 · 32 · 5 · 7 1 21 21 21
22 (y)
2 30 220 · 3 · 7 1 22 22 22
23 (xy)
7 240 217 · 3 · 7 1 23 23 23
24 (x
5yxyx2y)4 280 218 · 32 1 24 24 24
25 (x
4yxyxy)5 448 215 · 32 · 5 1 25 25 25
26 (x
4yxyxy3)5 448 215 · 32 · 5 1 26 26 26
27 (x
2yx2yxyxy)3 840 218 · 3 1 27 27 27
28 (x
2yxyx2yxyxyxy)3 1680 217 · 3 1 28 28 28
29 (x
3yxyx2yxyxy)2 3360 216 · 3 1 29 29 29
210 (x
3yxyx2y3xyxy)2 10080 216 1 210 210 210
211 (x
5yx2y)3 13440 214 · 3 1 211 211 211
212 (x
3yxyxy3)3 13440 214 · 3 1 212 212 212
213 (x
5yxy2xy)3 13440 214 · 3 1 213 213 213
214 (x
4yxyx3y3)2 20160 215 1 214 214 214
215 (x
4yxyx3y3xy)2 20160 215 1 215 215 215
216 x
5yx2y2 80640 213 1 216 216 216
31 (x
2y)10 114688 27 · 32 · 5 31 1 31 31
32 (x
4yxy)4 286720 28 · 32 32 1 32 32
41 (xy
3)7 240 217 · 3 · 7 21 41 41 41
42 (x
6yx2yxy)4 1680 217 · 3 21 42 42 42
43 (x
5yxyxyxyx2y)3 3360 216 · 3 22 43 43 43
44 (x
3yx2yx2yxyx2y)2 10080 216 22 44 44 44
45 (x
3yx2y)3 13440 214 · 3 21 45 45 45
46 (x
4yx2y)3 13440 214 · 3 22 46 46 46
47 (x
3yxyxy)3 13440 214 · 3 22 47 47 47
48 (x
6yxy)3 13440 214 · 3 22 48 48 48
49 (x
3yxy2xy)3 13440 214 · 3 22 49 49 49
410 (x
2yx2yx2yxy)3 13440 214 · 3 22 410 410 410
411 (x
5yx2yx2yxy)3 13440 214 · 3 21 411 411 411
412 (x
5yxyxyx4y)3 13440 214 · 3 24 412 412 412
413 (x
4yxyxyxyx3y)3 13440 214 · 3 24 413 413 413
414 (x
4yxyx3y)2 20160 215 21 414 414 414
415 (x
4yxyx3yxy)2 20160 215 21 415 415 415
416 x
3yx2yx2yx2yxyx3yxy 40320 214 22 416 416 416
417 x
6yx4yx2yxyx3yx2yx2y 40320 214 22 417 417 417
418 y 80640 2
13 22 418 418 418
419 (x
5yxyxy)2 80640 213 22 419 419 419
420 (x
5yxyx2y)2 80640 213 24 420 420 420
421 (x
5yxy3x2y)2 80640 213 24 421 421 421
422 (x
3yxyx3yxyxy)2 80640 213 22 422 422 422
423 (x
4yx2yxyx2y2xy)2 80640 213 22 423 423 423
424 (x
2yx2yx2yx2yxyxy)2 80640 213 24 424 424 424
425 (x
4yxy)3 107520 211 · 3 23 425 425 425
426 (x
2yx2yxy)3 107520 211 · 3 23 426 426 426
427 x
6yxy2 161280 212 22 427 427 427
428 x
6yxyx3yx4y 161280 212 24 428 428 428
429 x
5yx2yxyxyxyx2y 161280 212 24 429 429 429
430 x
5yx2yxyxyxyx2y3 161280 212 24 430 430 430
431 x
3yxyx3yxyx2yx2yx2y 161280 212 24 431 431 431
432 x
3yxyx3yxyx2yx2yx2y3 161280 212 24 432 432 432
433 (x
5yxy)2 322560 211 23 433 433 433
434 (x
5yx3yxyxy)2 322560 211 23 434 434 434
435 (x
6yx3yxy)3 430080 29 · 3 26 435 435 435
436 (x
6yx4yxy)3 430080 29 · 3 26 436 436 436
437 x
3yx3yxyxy 645120 210 27 437 437 437
438 x
3yxyx2yxyxy 645120 210 29 438 438 438
439 x
4yx4yxyx2y 645120 210 29 439 439 439
440 x
4yx2yxyxyx2y 645120 210 28 440 440 440
441 x
3yxyx2yxyxy3 645120 210 29 441 441 441
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Conjugacy classes of D(Co1) = 〈x, y〉 (continued)
Class Representative |Class| |Centralizer| 2P 3P 5P 7P
442 x
4yx4yxyxy2xy 645120 210 29 442 442 442
443 x
4yx3yxyxyx4yxyxy 645120 210 28 443 443 443
444 x
3yxyx2y3xyxy 1290240 29 210 444 444 444
445 x
4yx4yxyx2y3 1290240 29 210 445 445 445
446 x
4yxyx3y3 2580480 28 214 446 446 446
447 x
4yx2yxyx3y 2580480 28 213 447 447 447
448 x
4yxyx3y3xy 2580480 28 215 448 448 448
449 x
5yx2yxyx4y 2580480 28 212 449 449 449
450 x
4yx2yxyx3y3 2580480 28 213 450 450 450
451 x
5yx2yxy3 5160960 27 216 451 451 451
5 (x2y)6 5505024 23 · 3 · 5 5 5 1 5
61 (x
2y)5 114688 27 · 32 · 5 31 21 61 61
62 (x
3yx2y)2 286720 28 · 32 32 21 62 62
63 x
2yx2y3xyxy 573440 27 · 32 32 24 63 63
64 (x
5yxyxyx4y)2 573440 27 · 32 31 24 64 64
65 x
4yx4yxyx3yxy 573440 27 · 32 31 24 65 65
66 x
3yx2yxyx2y 1146880 26 · 32 31 25 66 66
67 (x
6yx3yxy)2 1146880 26 · 32 31 26 67 67
68 x
5yx4yx3yxy 1146880 26 · 32 32 25 68 68
69 x
6yx5yx2yxy 1146880 26 · 32 32 26 69 69
610 (x
4yx2y)2 1720320 27 · 3 32 22 610 610
611 x
2yx2yxyxy 1720320 27 · 3 32 27 611 611
612 x
6yxyx4yx3y 2293760 25 · 32 32 24 612 612
613 (x
4yxy)2 3440640 26 · 3 32 23 613 613
614 x
2yxyx2yxyxyxy 3440640 26 · 3 32 28 614 614
615 x
5yx2y 6881280 25 · 3 31 211 615 615
616 x
3yxyxy3 6881280 25 · 3 32 212 616 616
617 x
5yxy2xy 6881280 25 · 3 31 213 617 617
618 x
2yx2yx2y3xy 6881280 25 · 3 32 29 618 618
71 x 11796480 2
3 · 7 71 72 72 1
72 (x)
3 11796480 23 · 7 72 71 71 1
81 (x
3yx2yx2y)3 107520 211 · 3 41 81 81 81
82 (x
6yx3yxyxy)3 107520 211 · 3 41 82 82 82
83 (x
6yx2yxy)2 322560 211 42 83 83 83
84 (x
5yxyxyx3y)2 322560 211 42 84 84 84
85 x
4yxyx2yxy 645120 210 42 85 85 85
86 x
2yxyxyxyxyxy 645120 210 41 86 86 86
87 x
3yx2yxyxyxyx2y 645120 210 43 87 87 87
88 x
3yx2yx2yxyx2y3 645120 210 43 88 88 88
89 x
6yx4yx3yxyxy 645120 210 44 89 89 89
810 x
5yxy3xyxyxyx4y 645120 210 44 810 810 810
811 x
3yx2yx2yxyx2y 1290240 29 44 811 811 811
812 x
5yxyxyxyxyx4y 1290240 29 43 812 812 812
813 x
4yx3yxy 2580480 28 47 813 813 813
814 x
4yxyx3y 2580480 28 414 814 814 814
815 x
4yxyxyxy 2580480 28 49 815 815 815
816 x
3yx3yx2y 2580480 28 48 816 816 816
817 x
5yxy3x2y 2580480 28 421 817 817 817
818 x
4yxyx3yxy 2580480 28 415 818 818 818
819 x
3yxyx2yx2y2 2580480 28 421 819 819 819
820 x
6yx2yx2yxyx2y 2580480 28 45 820 820 820
821 x
5yxyxy 5160960 27 419 821 821 821
822 x
5yx2yxy 5160960 27 418 822 822 822
823 x
5yxyx2y 5160960 27 420 823 823 823
824 x
3yxyx3yxyxy 5160960 27 422 824 824 824
825 x
5yxyxyxyx3y 5160960 27 412 825 825 825
826 x
4yx2yxyx2y2xy 5160960 27 423 826 826 826
827 x
2yx2yx2yx2yxyxy 5160960 27 424 827 827 827
828 x
5yxy 10321920 26 433 828 828 828
829 x
5yx3yxyxy 10321920 26 434 829 829 829
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Conjugacy classes of D(Co1) = 〈x, y〉 (continued)
Class Representative |Class| |Centralizer| 2P 3P 5P 7P
101 (x
2y)3 5505024 23 · 3 · 5 5 101 21 101
102 x
4yxyxy 16515072 23 · 5 5 102 25 102
103 x
4yxyxy3 16515072 23 · 5 5 103 26 103
121 (x
3yx2yx2y)2 3440640 26 · 3 62 41 121 121
122 x
2yxyx2yxyxy3xy 3440640 26 · 3 62 42 122 122
123 x
3yx2y 6881280 25 · 3 62 45 123 123
124 x
4yx2y 6881280 25 · 3 610 46 124 124
125 x
3yxyxy 6881280 25 · 3 610 47 125 125
126 x
6yxy 6881280 25 · 3 610 48 126 126
127 x
3yxy2xy 6881280 25 · 3 610 49 127 127
128 x
2yx2yx2yxy 6881280 25 · 3 610 410 128 128
129 x
5yx2yx2yxy 6881280 25 · 3 62 411 129 129
1210 x
5yxyxyx4y 6881280 25 · 3 64 412 1210 1210
1211 x
5yxyxyxyx2y 6881280 25 · 3 610 43 1211 1211
1212 x
4yxyxyxyx3y 6881280 25 · 3 64 413 1212 1212
1213 x
4yxy 13762560 24 · 3 613 425 1213 1213
1214 x
2yx2yxy 13762560 24 · 3 613 426 1214 1214
1215 x
6yx3yxy 13762560 24 · 3 67 435 1215 1215
1216 x
6yx4yxy 13762560 24 · 3 67 436 1216 1216
141 (xy
3)2 11796480 23 · 7 71 142 142 21
142 (xy
3)6 11796480 23 · 7 72 141 141 21
143 xy 23592960 2
2 · 7 71 144 144 23
144 (xy)
3 23592960 22 · 7 72 143 143 23
145 xy
2 23592960 22 · 7 71 146 146 22
146 (xy
2)3 23592960 22 · 7 72 145 145 22
151 (x
2y)2 22020096 2 · 3 · 5 151 5 31 152
152 (x
2y)14 22020096 2 · 3 · 5 152 5 31 151
161 x
6yx2yxy 10321920 26 83 161 161 161
162 x
5yxyxyx3y 10321920 26 84 162 162 162
241 x
3yx2yx2y 13762560 24 · 3 121 81 241 241
242 x
6yx3yxyxy 13762560 24 · 3 121 82 242 242
281 xy
3 23592960 22 · 7 141 282 282 41
282 (xy
3)3 23592960 22 · 7 142 281 281 41
301 x
2y 22020096 2 · 3 · 5 151 101 61 302
302 (x
2y)7 22020096 2 · 3 · 5 152 101 61 301
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5.4. Conjugacy classes of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉
Class Representative |Centralizer| 2P 3P
1 1 221 · 33 1 1
21 (j1)
6 221 · 33 1 21
22 (j
2
1
h1)
4 220 · 32 1 22
23 (j
2
1
k2
1
)6 218 · 33 1 23
24 (j1k1)
4 218 · 3 1 24
25 (j
2
1
k2
1
h1j
2
1
h1)
3 218 · 3 1 25
26 (k1h1)
6 215 · 32 1 26
27 (j1h1k1)
3 214 · 32 1 27
28 (j
3
1
h1)
3 214 · 32 1 28
29 (k
3
1
h1)
3 214 · 32 1 29
210 (j1k1h1k
2
1
h1)
2 217 1 210
211 (j1k1j1h1j1h1j1h1k
2
1
)2 217 1 211
212 (j1k1h1)
6 215 · 3 1 212
213 (j
4
1
k2
1
)3 215 · 3 1 213
214 (j
3
1
h1j1h1)
3 215 · 3 1 214
215 (j1k
3
1
h1)
3 213 · 32 1 215
216 (j
2
1
k1j1h1k
2
1
)3 213 · 32 1 216
217 (j
4
1
h1j1h1)
2 216 1 217
218 (j1k1h1k
2
1
h3
1
)2 216 1 218
219 (j1h1)
3 214 · 3 1 219
220 (j
2
1
h3
1
k1)
6 214 · 3 1 220
221 (j
2
1
k3
1
j1h1)
3 214 · 3 1 221
222 (j
5
1
k1)
2 215 1 222
223 (j
2
1
h1k1j1k1)
3 213 · 3 1 223
224 (j
4
1
h1k
3
1
)3 213 · 3 1 224
225 (j
2
1
k2
1
j1h1k1h1)
3 213 · 3 1 225
226 (j1k1j1h1k1j1k1h1)
3 213 · 3 1 226
227 (j
2
1
k3
1
h1k1j1k1)
3 213 · 3 1 227
228 (j
3
1
k3
1
)2 214 1 228
229 j1k1h1k1j1h1j1h1j1h1k1h1 2
14 1 229
230 (k1h
2
1
)3 212 · 3 1 230
231 (j1k
2
1
h1k1h1)
3 212 · 3 1 231
232 (j
2
1
k1j1k
5
1
)3 212 · 3 1 232
233 j
2
1
k1j1k
2
1
j1h
3
1
k2
1
h1 2
13 1 233
234 j
4
1
h1j
2
1
h2
1
211 1 234
31 (j
2
1
k1h1)
8 213 · 33 31 1
32 (j1)
4 28 · 33 32 1
33 (k1)
8 28 · 33 33 1
34 (j1h1)
2 28 · 33 34 1
35 (j1k1h1)
4 27 · 33 35 1
36 (j1k
2
1
h1)
8 27 · 33 36 1
37 (j
3
1
k1j1h1k1h1)
4 26 · 33 37 1
41 (k1)
6 217 · 32 21 41
42 (j
2
1
k1h1k1)
4 217 · 32 21 42
43 (j1k
2
1
)6 215 · 32 21 43
44 (j
2
1
h1)
2 216 · 3 22 44
45 (j
2
1
k2
1
h1k1)
6 216 · 3 22 45
46 (j
2
1
k2
1
)3 214 · 32 23 46
47 (j
3
1
k1j1k1)
3 214 · 32 22 47
48 (j
2
1
k2
1
h2
1
)3 214 · 32 23 48
49 (j1k1j1k
2
1
h1)
3 214 · 32 22 49
410 (j1k1j1h1k
2
1
)3 214 · 32 21 410
411 (k
2
1
h1k1h
2
1
)3 214 · 32 22 411
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Conjugacy classes of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
Class Representative |Centralizer| 2P 3P
412 (j
3
1
k1j1h1k
2
1
h1)
2 216 21 412
413 (j
2
1
k1h1)
6 214 · 3 21 413
414 (j1k
2
1
h1)
6 214 · 3 21 414
415 (j
2
1
k1j1h1j1h1)
3 214 · 3 24 415
416 (j
2
1
k1j1h1k
3
1
)3 212 · 32 21 416
417 (j
4
1
h1)
2 215 22 417
418 (j
3
1
k2
1
j1h1)
2 215 21 418
419 (j
3
1
k4
1
j1k1)
2 215 21 419
420 (j1k1h1k1)
3 213 · 3 21 420
421 (j
2
1
k3
1
h1)
3 213 · 3 22 421
422 (j
3
1
k2
1
j1k1h1)
3 213 · 3 21 422
423 (j
3
1
k2
1
h1j1h1)
3 213 · 3 23 423
424 (j
3
1
h1k1j1k1h1)
3 213 · 3 22 424
425 (j
2
1
k1j1k1h1k
3
1
)3 213 · 3 21 425
426 (j
4
1
k2
1
j1h1j1k1)
3 213 · 3 22 426
427 (j
2
1
k3
1
)2 214 22 427
428 (j1k
3
1
h2
1
)2 214 22 428
429 (j
3
1
h1k1h1k1h1)
2 214 22 429
430 j
2
1
k1j
2
1
h1j1k1j1h1k1h1 2
14 21 430
431 j
2
1
k4
1
h1j1k
2
1
j1h1 2
14 22 431
432 j
5
1
h1j1k
3
1
j2
1
h1 2
14 24 432
433 j
5
1
k1j
5
1
k1h
2
1
214 22 433
434 j
5
1
h1j1k1j1h1k1j1k1h1 2
14 22 434
435 j
4
1
h1k1j
2
1
h1j1k1j1h1k1 2
14 22 435
436 (j1)
3 212 · 3 21 436
437 (j
4
1
k1)
3 212 · 3 21 437
438 (j
3
1
k1h1)
3 212 · 3 24 438
439 (j1k1j1h
2
1
)3 212 · 3 24 439
440 (j1h1k
3
1
h1)
3 212 · 3 22 440
441 (j
4
1
k1j1h1)
3 212 · 3 24 441
442 (j1k1j1k1j1k
2
1
)3 212 · 3 22 442
443 (j1k
4
1
h1k1)
3 212 · 3 22 443
444 (j1k
2
1
h1k1h1k1)
3 212 · 3 22 444
445 (j
4
1
k1j1k1h1)
3 212 · 3 22 445
446 (j
2
1
h1k1h1j1k
2
1
)3 212 · 3 22 446
447 (j1k1j1h1k1h1j1h1)
3 212 · 3 24 447
448 (j
3
1
h1j1k
2
1
h1j1h1)
3 212 · 3 24 448
449 (j1k1j1k
4
1
)2 213 22 449
450 (j
3
1
k1j1k
2
1
h1k1)
2 213 23 450
451 (j
3
1
k1j1k1h1k
2
1
)2 213 23 451
452 j
2
1
k2
1
j1h1j1k
4
1
213 210 452
453 j
4
1
k3
1
j1k1j
3
1
k1 2
13 21 453
454 j
3
1
k2
1
h1k1j1k1h
2
1
k2
1
213 210 454
455 (k1h1)
3 29 · 32 26 455
456 (j1k1)
2 212 24 456
457 (j
3
1
k1)
2 212 24 457
458 (j
3
1
k2
1
)2 212 24 458
459 k
4
1
h1k1h1 2
12 22 459
460 j
4
1
h1j1h1j1h1 2
12 210 460
461 j
5
1
k2
1
j1k
2
1
212 24 461
462 j
2
1
k1j
2
1
k5
1
212 23 462
463 j1k
2
1
h1k
2
1
j1h1j1h1 2
12 24 463
464 j
2
1
k1j1k
2
1
j1k
4
1
212 24 464
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Conjugacy classes of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
Class Representative |Centralizer| 2P 3P
465 j
2
1
k4
1
j1k
2
1
j1h1 2
12 210 465
466 j
2
1
k1h1j1k1j1k1j1k
2
1
212 24 466
467 j
2
1
k1h1k
4
1
j2
1
h1 2
12 24 467
468 j
4
1
k1j
2
1
h1j1h1k1h1 2
12 24 468
469 j
4
1
k1j1k1j1k1j
2
1
k1h1 2
12 210 469
470 j
4
1
h1j1k
3
1
h1k1h1k1 2
12 24 470
471 j
3
1
h2
1
211 24 471
472 j1k1h1k
2
1
h1 2
11 210 472
473 j1h1k
2
1
h1k1 2
11 210 473
474 j1h1k1h1k1h1 2
11 210 474
475 j
3
1
h1k
3
1
211 210 475
476 j
2
1
k1j
2
1
k2
1
211 210 476
477 k
6
1
h1 2
11 22 477
478 j
3
1
h1j1h1j1h1 2
11 210 478
479 j1k1j1h1k1h1k1h1 2
11 210 479
480 j1k1h1k1h
2
1
k1h1 2
11 210 480
481 j1h1k1h
2
1
k1h1k1 2
11 210 481
482 j1h1k1h
3
1
k1h1 2
11 210 482
483 j
5
1
h1j
2
1
h1 2
11 210 483
484 j
5
1
h1j1h
2
1
211 24 484
485 j
4
1
k1j1h1k
2
1
211 210 485
486 j
4
1
h3
1
j1h1 2
11 210 486
487 j
3
1
k1j1k1j1k
2
1
211 210 487
488 j
3
1
k1j1k
4
1
211 210 488
489 j
3
1
k4
1
h1k1 2
11 210 489
490 j
3
1
h1j1h1j
2
1
h1 2
11 210 490
491 j
2
1
k2
1
j2
1
k1h
2
1
211 210 491
492 j
2
1
h1k1j1k1j1k
2
1
211 24 492
493 j
4
1
k1j
3
1
k2
1
211 24 493
494 j
2
1
k2
1
j1h1j
2
1
h1k1 2
11 24 494
495 j1k1j1k1j1h1j1h1k1h1 2
11 210 495
496 j1k1j1k1j1h1k1h1j1h1 2
11 210 496
497 j1k1j1k
2
1
h1j1h1j1h1 2
11 210 497
498 j1k1j1k1h1k1h1j1h1k1 2
11 210 498
499 j
3
1
k1j1k1j1k1h
2
1
k1 2
11 210 499
4100 j
3
1
k1j1k
3
1
h2
1
k1 2
11 210 4100
4101 j
3
1
k5
1
h1k
2
1
211 210 4101
4102 j
2
1
k1h1j1k
4
1
h1k1 2
11 24 4102
4103 j1k1j1k1j1k
3
1
j1k1h1 2
11 210 4103
4104 (j1k1h1)
3 29 · 3 212 4104
4105 (j1h1k1h1)
3 29 · 3 26 4105
4106 (j
2
1
k1j1h1)
3 29 · 3 212 4106
4107 (j1k
4
1
)3 29 · 3 26 4107
4108 j
3
1
k3
1
h1 2
10 217 4108
4109 j1h1k1h1k1h
3
1
210 218 4109
4110 j
3
1
k1j
2
1
h1k1j1h1 2
10 25 4110
4111 j
3
1
h1j
3
1
h1j1h1 2
10 218 4111
4112 j
4
1
k1j1k
4
1
h1 2
10 217 4112
4113 (j
2
1
h3
1
k1)
3 28 · 3 220 4113
4114 j1k
3
1
29 212 4114
4115 j1k1j1h1k1 2
9 26 4115
4116 j
5
1
k1 2
9 222 4116
4117 j
2
1
k2
1
j1k1 2
9 212 4117
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Conjugacy classes of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
Class Representative |Centralizer| 2P 3P
4118 j
4
1
h1j1h1 2
9 217 4118
4119 j
2
1
k1j1h1j1k1 2
9 222 4119
4120 j
2
1
k2
1
j1k
2
1
29 222 4120
4121 j1k1j1k
2
1
h1k1 2
9 212 4121
4122 j1k1j1k1h1k
2
1
29 212 4122
4123 j
2
1
h1k1h1j1h1k1 2
9 217 4123
4124 j1k1h1k
2
1
h3
1
29 218 4124
4125 j
2
1
k1j1k1j1k
3
1
29 217 4125
4126 j
2
1
k3
1
h1k1h1k1 2
9 218 4126
4127 j
2
1
k1j
2
1
h1j1h1j1h1 2
9 222 4127
4128 j1k1j1h1j1h1j1h1k
2
1
29 211 4128
4129 j
4
1
k1h1k1j1k
3
1
29 218 4129
4130 j
3
1
k3
1
28 228 4130
4131 j1k
2
1
j1k
2
1
h1 2
8 220 4131
4132 j
2
1
k2
1
j1k1j1k
2
1
28 214 4132
4133 j
2
1
h1k1j1k1h1k
2
1
28 228 4133
4134 j
2
1
h1k
4
1
h1k1 2
8 228 4134
61 (j
2
1
k1h1)
4 213 · 33 31 21
62 (j
2
1
k3
1
h1)
2 212 · 32 31 22
63 (j
3
1
k1h1k1j1k1h1k1)
2 210 · 33 31 23
64 (j1)
2 28 · 33 32 21
65 (k1)
4 28 · 33 33 21
66 (j1k1j1h1)
4 28 · 33 34 21
67 (j
3
1
k1j1h1)
2 29 · 32 31 26
68 (j
2
1
k2
1
)2 27 · 33 35 23
69 (j1k
2
1
h1)
4 27 · 33 36 21
610 j1h1k1j1h1k1h
2
1
27 · 33 35 21
611 j
4
1
k2
1
h1j
2
1
h1 2
7 · 33 35 23
612 j
2
1
k1j
2
1
k3
1
h2
1
27 · 33 33 23
613 j
2
1
h1j1k1j1k
2
1
28 · 32 31 29
614 (j1k1j1h1k1h1)
2 26 · 33 36 23
615 (j
3
1
k1j1h1k1h1)
2 26 · 33 37 23
616 (j
3
1
k2
1
h1j1h1)
2 26 · 33 37 23
617 j
3
1
h1k1h1j1k1 2
6 · 33 37 21
618 (j
2
1
h3
1
k1)
2 29 · 3 31 220
619 j
3
1
h1 2
7 · 32 34 28
620 (j
3
1
k1j1k1)
2 27 · 32 32 22
621 (j1k1j1k
2
1
h1)
2 27 · 32 34 22
622 j
4
1
k1h1j1k
2
1
27 · 32 32 27
623 j1k1j1k1h1k1h1k1 2
5 · 33 34 23
624 j
2
1
k1j1k
3
1
j1k
2
1
25 · 33 32 23
625 j
3
1
h1j1h1 2
8 · 3 31 214
626 j
4
1
h1k
3
1
28 · 3 31 224
627 (k1h1)
2 26 · 32 34 26
628 (j1k
4
1
)2 26 · 32 32 26
629 j1k
3
1
h1 2
6 · 32 32 215
630 j
2
1
k1j1h1k
2
1
26 · 32 32 216
631 j
4
1
k1j1k1h1k1 2
6 · 32 33 216
632 j
4
1
h3
1
j1k1 2
6 · 32 33 215
633 j1h1 2
7 · 3 34 219
634 (j
3
1
k1h1)
2 27 · 3 33 24
635 j
2
1
k3
1
j1h1 2
7 · 3 32 221
636 j
2
1
k2
1
h1j
2
1
h1 2
7 · 3 33 25
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Conjugacy classes of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
Class Representative |Centralizer| 2P 3P
637 j1h1k1 2
5 · 32 35 27
638 k
3
1
h1 2
5 · 32 34 29
639 j
3
1
h1k1 2
5 · 32 33 27
640 j1h1k1h
2
1
25 · 32 35 27
641 j1k1j1h1j1h1k1h1 2
5 · 32 33 28
642 j
3
1
k1h1k1j
2
1
k1 2
5 · 32 35 216
643 j
2
1
h1k1h1j1h1k
2
1
25 · 32 35 215
644 j
2
1
k1h1j1h1k
2
1
j1h1 2
5 · 32 32 29
645 (j1k1h1)
2 26 · 3 35 212
646 j
4
1
k2
1
26 · 3 35 213
647 j
2
1
h1k1j1k1 2
6 · 3 34 223
648 j
2
1
k2
1
j1h1k1h1 2
6 · 3 34 225
649 j1k1j1h1k1j1k1h1 2
6 · 3 34 226
650 j
2
1
k3
1
h1k1j1k1 2
6 · 3 32 227
651 j
3
1
k2
1
h1 2
4 · 32 36 28
652 k1h
2
1
25 · 3 33 230
653 j1k
2
1
h1k1h1 2
5 · 3 34 231
654 j
2
1
k1j1k
5
1
25 · 3 32 232
81 (k1)
3 211 · 3 41 81
82 (j
2
1
k1h1k1)
2 211 · 3 42 82
83 (j
2
1
h1k1h1k1)
3 211 · 3 41 83
84 (j
4
1
h1k1h1)
3 211 · 3 41 84
85 (j1k1j1h1)
3 29 · 32 43 85
86 (j
2
1
k2
1
h1k1)
3 210 · 3 45 86
87 (j
2
1
k1h1k
2
1
)3 210 · 3 44 87
88 (j
3
1
k1j1k1h1)
2 211 42 88
89 j
2
1
k1j1k
2
1
j1k1 2
11 41 89
810 k
5
1
h1k
2
1
h1 2
11 41 810
811 j
2
1
k1j1k
2
1
j1h1k
2
1
h1 2
11 41 811
812 (j1k
2
1
)3 29 · 3 43 812
813 (j
3
1
h1k1h1)
3 29 · 3 43 813
814 j1h1j1h
2
1
210 44 814
815 j
3
1
h2
1
j1h1 2
10 417 815
816 j
2
1
h1k
3
1
h1 2
10 417 816
817 j1k
2
1
j1k1h1k1 2
10 44 817
818 j1k
2
1
h1j1k1h1 2
10 417 818
819 j1k
2
1
h1j1h1k1h1 2
10 44 819
820 j
3
1
k1j1h1k
2
1
h1 2
10 412 820
821 j
2
1
h1k1h1k
4
1
210 44 821
822 j1k
3
1
j1k1h1k1h1 2
10 412 822
823 j1k
2
1
h1j1h1k1h1k1 2
10 417 823
824 j1k1j1h1j1k1j1h1k1h1 2
10 45 824
825 j
5
1
h1j
2
1
h1j1h1 2
10 412 825
826 j
3
1
k1j1k1j
2
1
h1k
2
1
210 412 826
827 j
3
1
k1j1k1h1k
3
1
h1 2
10 44 827
828 (j
2
1
k1h1)
3 28 · 3 413 828
829 (j1k
2
1
h1)
3 28 · 3 414 829
830 h1 2
9 41 830
831 j
2
1
h1 2
9 44 831
832 k
2
1
h1 2
9 43 832
833 j
4
1
h1 2
9 417 833
834 j
3
1
k2
1
j1h1 2
9 418 834
835 j1k
2
1
j1h1k1h1 2
9 44 835
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Conjugacy classes of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
Class Representative |Centralizer| 2P 3P
836 j
5
1
k1h
2
1
29 418 836
837 j
4
1
h1j1h1k
2
1
29 418 837
838 j
3
1
k1h1k
4
1
29 412 838
839 j1k1h1j1h1k
4
1
29 417 839
840 j
4
1
k1h1j1h1k1h1 2
9 412 840
841 j
2
1
k1j1k1h1j1h1k1h1 2
9 418 841
842 j
2
1
k3
1
28 427 842
843 j1k
3
1
h2
1
28 428 843
844 j
2
1
k3
1
h1k1 2
8 413 844
845 j
3
1
k3
1
h2
1
28 427 845
846 j
3
1
h1k1h1k1h1 2
8 429 846
847 j
3
1
k1j1k
2
1
h1k1 2
8 450 847
848 j
3
1
k2
1
j1k1j1k1 2
8 427 848
849 j
3
1
k2
1
j1k1h1k1 2
8 428 849
850 j
3
1
k4
1
j1k1 2
8 419 850
851 j
3
1
k1h1k1j1k
2
1
28 414 851
852 j
3
1
k1h1k1h1k
2
1
28 429 852
853 j
2
1
k1j1k1j1k
2
1
h1 2
8 429 853
854 j
2
1
k2
1
j1k1h1k
2
1
28 428 854
855 j
2
1
k5
1
h1k1 2
8 450 855
856 j
2
1
k2
1
h1k1j1k1h1 2
8 414 856
857 j1k1 2
7 456 857
858 j
3
1
k1 2
7 457 858
859 j
3
1
k2
1
27 458 859
860 j
2
1
k2
1
h1 2
7 458 860
861 j
2
1
h1k
2
1
27 456 861
862 j
4
1
k1j1k1 2
7 457 862
863 j1k1j1k
4
1
27 449 863
864 j
3
1
k1j1k1h1k
2
1
27 451 864
865 j
2
1
k1j1k1h1k1j1k1 2
7 46 865
866 j
2
1
k2
1
j1k1j1k1h1 2
7 423 866
121 (j
2
1
k1h1k1h1)
2 210 · 32 61 42
122 (j
2
1
h1k1h1k1)
2 210 · 32 61 41
123 (j
2
1
k1h1k
4
1
)2 29 · 32 61 43
124 j1k
2
1
j1k1h1 2
8 · 32 62 49
125 j1k
2
1
j1h
2
1
k1h1 2
8 · 32 61 410
126 j
3
1
k2
1
j1h
2
1
k1h1 2
8 · 32 62 411
127 j
2
1
k1h1j1h1k
2
1
j1k1 2
8 · 32 62 47
128 (j
2
1
k1h1)
2 29 · 3 61 413
129 (j
2
1
k2
1
h1k1)
2 29 · 3 62 45
1210 (j
2
1
k1h1k
2
1
)2 29 · 3 62 44
1211 j
3
1
k1h1k1j1k1h1k1 2
7 · 32 63 46
1212 j
2
1
k3
1
h1k
3
1
h1 2
7 · 32 63 48
1213 j
2
1
k3
1
h1 2
8 · 3 62 421
1214 j
3
1
k2
1
j1k1h1 2
8 · 3 61 422
1215 j
3
1
h1k1j1k1h1 2
8 · 3 62 424
1216 j
4
1
k2
1
j1h1j1k1 2
8 · 3 62 426
1217 (k1)
2 26 · 32 65 41
1218 (j1k
2
1
)2 26 · 32 64 43
1219 (j1k1j1h1)
2 26 · 32 66 43
1220 j
2
1
k1j
2
1
k3
1
26 · 32 65 42
1221 j
2
1
k2
1
25 · 32 68 46
1222 j
3
1
k1j1k1 2
5 · 32 620 47
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Conjugacy classes of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
Class Representative |Centralizer| 2P 3P
1223 j
3
1
k1j1h1 2
5 · 32 67 455
1224 j
2
1
k2
1
h2
1
25 · 32 68 48
1225 j1k1j1k
2
1
h1 2
5 · 32 621 49
1226 j1k1j1h1k
2
1
25 · 32 66 410
1227 j1k1j1h1k1h1 2
5 · 32 614 46
1228 j1k
2
1
h1j1h1 2
5 · 32 614 48
1229 k
2
1
h1k1h
2
1
25 · 32 621 411
1230 j
3
1
k1j1h1k1h1 2
5 · 32 615 48
1231 j
2
1
h1j1h1j1k
2
1
25 · 32 617 41
1232 j
2
1
h1k
3
1
h1k1 2
5 · 32 617 42
1233 j1k1j1k
2
1
h1k1h1 2
5 · 32 621 47
1234 j
3
1
k1j1k1h1k1j1k1 2
5 · 32 66 416
1235 j
3
1
k1j1h1j1h1k1h1 2
5 · 32 65 416
1236 j
3
1
k1j1h1k1h1k1h1 2
5 · 32 64 410
1237 j
3
1
k2
1
h1j1h1k1h1 2
5 · 32 620 411
1238 j
3
1
k2
1
h1j1h
3
1
25 · 32 615 46
1239 j
3
1
k2
1
h1k1h1j1h1 2
5 · 32 620 49
1240 j1k1h1k1 2
6 · 3 66 420
1241 j
2
1
k1j1k1h1k
3
1
26 · 3 64 425
1242 k1h1 2
4 · 32 627 455
1243 j
3
1
h1k1h1j1h1 2
4 · 32 628 455
1244 j
2
1
k1j1h1k
3
1
24 · 32 69 416
1245 j1 2
5 · 3 64 436
1246 (j1k
2
1
h1)
2 25 · 3 69 414
1247 j
4
1
k1 2
5 · 3 65 437
1248 j
3
1
k1h1 2
5 · 3 634 438
1249 j1k1j1h
2
1
25 · 3 634 439
1250 j
2
1
h3
1
k1 2
5 · 3 618 4113
1251 j1h1k
3
1
h1 2
5 · 3 621 440
1252 j
4
1
k1j1h1 2
5 · 3 634 441
1253 j
2
1
k1j1h1j1h1 2
5 · 3 634 415
1254 j1k1j1k1j1k
2
1
25 · 3 620 442
1255 j1k
4
1
h1k1 2
5 · 3 620 443
1256 j1k
2
1
h1k1h1k1 2
5 · 3 620 444
1257 j
4
1
k1j1k1h1 2
5 · 3 621 445
1258 j
2
1
h1k1h1j1k
2
1
25 · 3 621 446
1259 j1k1j1h1k1h1j1h1 2
5 · 3 634 447
1260 j
3
1
h1j1k
2
1
h1j1h1 2
5 · 3 634 448
1261 j1k1h1 2
4 · 3 645 4104
1262 j1h1k1h1 2
4 · 3 627 4105
1263 j
2
1
k1j1h1 2
4 · 3 645 4106
1264 j1k
4
1
24 · 3 628 4107
1265 j
3
1
k2
1
h1j1h1 2
4 · 3 616 423
161 j
2
1
k1h1k1 2
6 82 161
162 j
3
1
k1j1k1h1 2
6 88 162
241 j
2
1
k1h1k
4
1
25 · 32 123 85
242 j
2
1
k1h1k1h1 2
6 · 3 121 82
243 j
2
1
h1k1h1k1 2
6 · 3 122 83
244 j1k1j1h1 2
4 · 32 1219 85
245 j
3
1
h1j1h1k1h1 2
4 · 32 1218 85
246 j
2
1
k1h1 2
5 · 3 128 828
247 j
2
1
k2
1
h1k1 2
5 · 3 129 86
248 j
2
1
k1h1k
2
1
25 · 3 1210 87
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Conjugacy classes of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
Class Representative |Centralizer| 2P 3P
249 k1 2
4 · 3 1217 81
2410 j1k
2
1
24 · 3 1218 812
2411 j
3
1
h1k1h1 2
4 · 3 1219 813
2412 j
4
1
h1k1h1 2
4 · 3 1217 84
2413 j1k
2
1
h1 2
3 · 3 1246 829
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5.5. Conjugacy classes of U(Co1) = 〈y, j, k〉
Class Representative |Centralizer| 2P 3P
1 1 221 · 32 1 1
21 (yj)
6 221 · 32 1 21
22 (y
3j)6 220 · 3 1 22
23 (yj
2)4 218 · 32 1 23
24 (y)
2 218 · 3 1 24
25 (yjyj
2ykjyk)3 218 · 3 1 25
26 (yjyk)
4 217 · 3 1 26
27 (yj
2yj2k2)2 217 · 3 1 27
28 (yjyjyjk)
3 214 · 32 1 28
29 (yj
3kykyjk)2 217 1 29
210 (yjykyjkyjkj)
2 217 1 210
211 (k)
2 215 · 3 1 211
212 (yjk)
6 215 · 3 1 212
213 (yjkykj)
3 215 · 3 1 213
214 (yjkykyk)
3 213 · 32 1 214
215 (ykykykj)
3 213 · 32 1 215
216 (j)
2 216 1 216
217 (y
3j2k2yk)2 216 1 217
218 (yjyjyjkykyk)
2 216 1 218
219 (yjyjkyj
3yk)2 216 1 219
220 (yjkyk)
3 214 · 3 1 220
221 (yjk
2yk)2 214 · 3 1 221
222 (yjkykjk)
3 214 · 3 1 222
223 (yj
2kyjkyk)3 214 · 3 1 223
224 (yjyjyj
2kyk)3 214 · 3 1 224
225 (y
2j)2 215 1 225
226 jkjk
3 215 1 226
227 (yjyjyjkyj
2)2 215 1 227
228 (yj
2kykyk3)2 215 1 228
229 (yj
2kykykjk2)3 213 · 3 1 229
230 (jk)
2 214 1 230
231 (y
2jykykyj)2 214 1 231
232 y
2kyjkjyk 214 1 232
233 (yjyjkykyjk)
2 214 1 233
234 y
3jyj3yj2yj 214 1 234
235 (yj
3kj)3 212 · 3 1 235
236 (yjykyk
3)3 212 · 3 1 236
237 ykyk
2 213 1 237
238 (yj
2k2ykj)2 213 1 238
239 yjyjyj
3yjkjk 213 1 239
240 yjyj
2yjkj2kyk 213 1 240
241 y
3jy2jykykjyk 213 1 241
242 y
3j2ykykjy3k 213 1 242
243 yj
2kyj2k3yjkj 213 1 243
244 y
3jyj2kyjkykj 212 1 244
245 y
2jyj3 211 1 245
31 (yj)
4 28 · 32 31 1
32 (yk)
8 28 · 32 32 1
33 (yjk)
4 27 · 32 33 1
41 (yk)
6 217 · 3 21 41
42 (yj
2k2)4 217 · 3 21 42
43 (yk
2)2 215 · 3 21 43
44 (yjkjykyk)
2 216 22 44
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Conjugacy classes of U(Co1) = 〈y, j, k〉(continued)
Class Representative |Centralizer| 2P 3P
45 (yj
3kykykj)2 216 21 45
46 (yjyj
2kykjyk)2 216 22 46
47 (yj
2k)3 214 · 3 24 47
48 (yjkyjk
2)3 214 · 3 22 48
49 (yjyjykyk)
3 214 · 3 23 49
410 (yjyj
3k2)3 214 · 3 22 410
411 (yj
3kyjk)3 214 · 3 23 411
412 (yjyjkykyk)
3 214 · 3 21 412
413 (yj
3kykjk)3 214 · 3 22 413
414 (yjyk
2)2 215 21 414
415 (yj
2kykyk)2 215 22 415
416 (yjyjyj
3yk)2 215 21 416
417 (yjkjykyk
3)2 215 21 417
418 (yj
2kyjkyk3)3 213 · 3 21 418
419 y
2j2 214 22 419
420 (y
2jk)2 214 21 420
421 (yjyj
2)2 214 21 421
422 (yj
2ykyk)2 214 21 422
423 yjkjyk
2 214 22 423
424 y
2jkjk3 214 22 424
425 (yjkyjkyk)
2 214 22 425
426 (yjykyjk
3)2 214 22 426
427 (yj
2k2yjk2)2 214 22 427
428 yjykyj
3yjkj 214 22 428
429 yj
2kyjkjyjkj 214 24 429
430 yjyj
2yj2kjkyk 214 22 430
431 yj
2yj2ykykj2k 214 21 431
432 yjyjkjyj
3yk3 214 21 432
433 yjyjkjk
2yj3yk 214 22 433
434 yjykyj
3yjkjk2 214 22 434
435 (yj)
3 212 · 3 21 435
436 (y
3j)3 212 · 3 22 436
437 (y
2jkyj)3 212 · 3 21 437
438 (yj
2kj2)3 212 · 3 24 438
439 (y
3jkyk)3 212 · 3 24 439
440 (yjyjykj)
3 212 · 3 24 440
441 (yj
2kykj)3 212 · 3 24 441
442 (yjkykj
2)3 212 · 3 21 442
443 (yjyj
2yj2)3 212 · 3 22 443
444 (yjyj
3ykj)3 212 · 3 24 444
445 (yjkykyk
3)3 212 · 3 22 445
446 (yj
2)2 213 23 446
447 (y
2jyj)2 213 23 447
448 y
2j2k2 213 22 448
449 y
3kyk2 213 22 449
450 y
2kykyk 213 21 450
451 (yjyj
2k2)2 213 22 451
452 yj
2kyk2 213 22 452
453 (y
3jk2yk)2 213 22 453
454 (yj
2kyjk2)2 213 22 454
455 (yjyjkyk
3)2 213 23 455
456 (yjkyjkyk
3)2 213 22 456
457 yjyjkjyj
3yk 213 22 457
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Conjugacy classes of U(Co1) = 〈y, j, k〉(continued)
Class Representative |Centralizer| 2P 3P
458 yjyjyj
3ykj2k 213 21 458
459 yjyj
2yj3k2yk 213 22 459
460 yjyj
2yjkjkjyk 213 21 460
461 yjyj
2kjyjkjk2 213 29 461
462 yjyjkj
2k2ykj2 213 29 462
463 yj
2yj2yjkjkyk 213 22 463
464 yj
2kyj2kyjkjk2 213 21 464
465 (ykykj)
3 211 · 3 26 465
466 (yj
2kyjk)3 211 · 3 26 466
467 (yjykyjk)
2 212 24 467
468 y
2jyj2yj 212 23 468
469 (yjyjkyjk)
2 212 24 469
470 (yjyj
3kyjk)2 212 24 470
471 yj
2ykykjyk 212 22 471
472 yjyj
2kyjyk3 212 23 472
473 yjyj
2k3yjyk 212 23 473
474 yjyjkjyjyk
3 212 23 474
475 yjyjkjk
2yjyk 212 23 475
476 yj
3kjykyk3 212 22 476
477 yj
2kj2ykyk3 212 24 477
478 yjyjyj
2yj3k2 212 24 478
479 yjyj
3yj2yjk2 212 24 479
480 yjyj
3kykjkjk 212 29 480
481 yjyj
2kyj3ykj 212 22 481
482 yj
2yj3kykjk2 212 29 482
483 y
3jyjkjyjkyjk 212 22 483
484 yjyj
2kyjyj2k3 212 22 484
485 yjykyj
3k2yj2k 212 24 485
486 yj
2kyj2kykj2k2 212 24 486
487 y
2jyj2yj3kyk3 212 29 487
488 yjyjyjkyj
2kyk3 212 24 488
489 yjyjkyjkyj
2kyj2k2 212 24 489
490 y 2
11 24 490
491 (yjyk)
2 211 26 491
492 (yjyj
2k)2 211 26 492
493 yj
2yk2 211 26 493
494 y
2j2yj2 211 24 494
495 y
2j3yj 211 22 495
496 yjyjykjk
3 211 24 496
497 yj
3kykyjk 211 29 497
498 yjyjykykykj 2
11 29 498
499 yjyjkyj
2yjk 211 29 499
4100 yjykyjkyj
2k 211 29 4100
4101 yjykyjkykj
2 211 29 4101
4102 yj
3kykjykj 211 29 4102
4103 y
3j2ykykjyk 211 24 4103
4104 y
3jkyj3kyk 211 29 4104
4105 yjyjyj
3k2yk 211 29 4105
4106 yjyjyjkyjkjk 2
11 29 4106
4107 yjyjyjkykj
2k 211 29 4107
4108 yjyjyjkjkjyk 2
11 29 4108
4109 yjyj
2yjyj2k2 211 26 4109
4110 yjyj
2kyjkykj 211 24 4110
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Conjugacy classes of U(Co1) = 〈y, j, k〉(continued)
Class Representative |Centralizer| 2P 3P
4111 yjyjkyj
3k3 211 29 4111
4112 yjyjkyjkj
2k2 211 29 4112
4113 yjyjk
3yj3k 211 29 4113
4114 yjyjk
3yjkj2 211 29 4114
4115 yj
3kyk3yjk 211 29 4115
4116 y
3jykyjkyj2k 211 29 4116
4117 y
3jykyjkykj2 211 29 4117
4118 y
3j2ykyj2ykj 211 29 4118
4119 yjyjyj
2yjkj2k 211 26 4119
4120 yjyjyj
3yj2k2 211 26 4120
4121 yjyjykyk
3ykj 211 29 4121
4122 yjyj
3kyjkjk2 211 29 4122
4123 yjyjkyj
2yjk3 211 29 4123
4124 yjykjk
2yj2yjk 211 29 4124
4125 yj
2yj3kyjk3 211 29 4125
4126 yj
3kyjk3yjk 211 29 4126
4127 y
3jkyj3kyk3 211 29 4127
4128 yjyjykyj
2kyjk2ykyk 211 24 4128
4129 k 2
9 · 3 211 4129
4130 (yjk)
3 29 · 3 212 4130
4131 (yjk
2)3 29 · 3 211 4131
4132 (y
3jk)3 29 · 3 212 4132
4133 j 2
10 216 4133
4134 jk
2 210 216 4134
4135 yj
2k2yk 210 216 4135
4136 yjkjkyk 2
10 216 4136
4137 y
3jkyk2 210 216 4137
4138 y
3kjyk2 210 216 4138
4139 y
2kyjkyk 210 216 4139
4140 y
2kykjyk 210 216 4140
4141 yj
2yj2k2 210 27 4141
4142 y
2j2yjyj2 210 216 4142
4143 yj
2ykykyk 210 216 4143
4144 yj
2k2yjkj 210 216 4144
4145 yjyj
2kyjyk 210 27 4145
4146 yj
2ykyjkyk 210 26 4146
4147 y
2j2yjk2yj2 210 216 4147
4148 yjyjyjkykyk 2
10 218 4148
4149 yjyjkyj
3yk 210 219 4149
4150 yjyj
2kyjkyjk 210 26 4150
4151 yjyj
2kyjk2yk 210 25 4151
4152 yjyjyjkyk
3yk 210 218 4152
4153 yjyjk
3yj2yjk 210 219 4153
4154 y
2j 29 225 4154
4155 y
2jk2 29 225 4155
4156 yjkyk
2 29 225 4156
4157 ykjyk
2 29 225 4157
4158 yj
3kjk 29 211 4158
4159 y
3j2k2yk 29 217 4159
4160 y
3jkjkyk 29 217 4160
4161 yjykykjk
2 29 212 4161
4162 yjyjyjkyj
2 29 227 4162
4163 yjyjkyj
3k 29 227 4163
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Conjugacy classes of U(Co1) = 〈y, j, k〉(continued)
Class Representative |Centralizer| 2P 3P
4164 yjyjkykjyk 2
9 212 4164
4165 yj
2ykykykj 29 212 4165
4166 y
3jykykjk2 29 212 4166
4167 yjykyjkyjkj 2
9 210 4167
4168 yj
2yj3kyjk 29 227 4168
4169 yjyjyj
2kjkyk 29 219 4169
4170 yjyj
3yj2yjk 29 211 4170
4171 yjyjkyj
2kjk2 29 218 4171
4172 yj
3kykyjk3 29 219 4172
4173 yj
3kykykjk2 29 218 4173
4174 yjyjykykykjk
2 29 219 4174
4175 yjyjkyj
3k2yk 29 218 4175
4176 yjykyjkyj
2k3 29 227 4176
4177 jk 2
8 230 4177
4178 yj
2yk 28 230 4178
4179 yjk
2yk 28 221 4179
4180 y
3jyk2 28 226 4180
4181 yjykykyk 2
8 221 4181
4182 y
2jykykyj 28 231 4182
4183 yjyjkykyjk 2
8 233 4183
4184 yj
2kykyk3 28 228 4184
4185 yjkyjk
3yk 28 233 4185
4186 yjyj
3kyjk3 28 233 4186
4187 yjyj
2kyjkyk3 28 231 4187
4188 yj
2k2ykj 27 238 4188
61 (yj)
2 28 · 32 31 21
62 (yk)
4 28 · 32 32 21
63 (yjyjykyk)
2 27 · 32 33 23
64 yjkykyjkj 2
7 · 32 31 28
65 y
3jyj2ykjyk 27 · 32 32 23
66 yjkyjkyjkykj 2
7 · 32 33 21
67 yjyjyjyj
2yjkyk 27 · 32 33 23
68 yjkykyk 2
6 · 32 31 214
69 ykykykj 2
6 · 32 31 215
610 yjyj
3yjk 26 · 32 32 215
611 y
3jyj3yjk 26 · 32 32 214
612 (y
3j)2 27 · 3 31 22
613 (yj
2k)2 27 · 3 32 24
614 yj
2kyjkyk 27 · 3 31 223
615 yjyj
2ykjyk 27 · 3 32 25
616 yjyj
3 25 · 32 31 23
617 yjyjyjk 2
5 · 32 32 28
618 yjyj
2yk 25 · 32 33 28
619 y
3jyj2yk 25 · 32 33 28
620 yjyj
2kyj2 25 · 32 33 214
621 yjyjkjyj
2 25 · 32 33 215
622 (yjk)
2 26 · 3 33 212
623 (yjk
2)2 26 · 3 31 211
624 (ykykj)
2 26 · 3 32 26
625 yjkykj 2
6 · 3 33 213
626 yj
2yj2ykyk 26 · 3 32 27
627 yj
2kykykjk2 26 · 3 31 229
628 yjkyk 2
5 · 3 32 220
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Conjugacy classes of U(Co1) = 〈y, j, k〉(continued)
Class Representative |Centralizer| 2P 3P
629 yj
3kj 25 · 3 32 235
630 yjkykjk 2
5 · 3 31 222
631 yjykyk
3 25 · 3 31 236
632 yjyjyj
2kyk 25 · 3 33 224
633 yjyjyjkjyk 2
5 · 3 33 221
81 (yk)
3 211 · 3 41 81
82 (yjkj)
3 211 · 3 41 82
83 (yj
2k2)2 211 42 83
84 (yjyjkyk)
2 211 42 84
85 ykykyk
3 211 41 85
86 yjyj
2kyj3k2yk 211 41 86
87 yj
2kyj2kyj2k3 211 41 87
88 yjyjykyjykykyjyk 2
11 41 88
89 (yjykyk)
3 29 · 3 43 89
810 (yjyj
3k)3 29 · 3 43 810
811 yj
2kykyk 210 415 811
812 ykykykj
2 210 415 812
813 yj
2yk3yk 210 415 813
814 yj
3kykykj 210 45 814
815 yjkjk
2ykyk 210 44 815
816 ykykykjkjk 2
10 44 816
817 y
3j2yk3yk 210 415 817
818 y
2jykyk3yj 210 44 818
819 yjyj
2kyjkyk 210 44 819
820 yjyj
2kykjyk 210 46 820
821 yjykyjk
2yj2k 210 42 821
822 yj
3kyk3ykj 210 45 822
823 y
3jy2jykyk3 210 44 823
824 y
3jyjkjyjkyk 210 44 824
825 y
3jyjkjykjyk 210 46 825
826 yjyj
3kyj2k3 210 45 826
827 yj
2yj2kjyjk3 210 45 827
828 yjyj
2kyjk2yj2k 210 41 828
829 yk
2 29 43 829
830 yjkjykyk 2
9 44 830
831 yj
2ykyk3 29 415 831
832 yj
3kjk3 29 41 832
833 yjyjyj
3yk 29 416 833
834 yjyjkyj
2kj 29 416 834
835 yj
2k3ykyk 29 415 835
836 y
2jyk3ykyj 29 44 836
837 yjyj
3kyj2k 29 416 837
838 yjyjkjyjkyk 2
9 46 838
839 yjyjkjykjyk 2
9 44 839
840 yjyjyj
2yj3k 29 43 840
841 yjyjyjkykyk
3 29 45 841
842 yjyjkyj
2kjkyk 29 45 842
843 yjykyjkyjkjk
2 29 416 843
844 yj
2 28 446 844
845 y
2jk 28 420 845
846 yjyj
2 28 421 846
847 yjyk
2 28 414 847
848 y
3j2yk 28 420 848
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Conjugacy classes of U(Co1) = 〈y, j, k〉(continued)
Class Representative |Centralizer| 2P 3P
849 yj
2ykyk 28 422 849
850 yjyjyj
3 28 421 850
851 yjkyjkyk 2
8 425 851
852 y
3jyjyj2 28 446 852
853 yjyj
2yj3 28 421 853
854 yjykyjk
3 28 426 854
855 yj
2k2yjk2 28 427 855
856 yjyj
2kykyk 28 426 856
857 yjyjkykjk
2 28 427 857
858 yjykykyj
2k 28 425 858
859 yjkjykyk
3 28 417 859
860 yjyj
3kyk3 28 427 860
861 yjkyjkyjk
3 28 426 861
862 yjyj
3k3yjk 28 425 862
863 yjyj
2kykjyk3 28 422 863
864 y
2jyj 27 447 864
865 yjyj
2k2 27 451 865
866 yjykyjk 2
7 467 866
867 y
3jk2yk 27 453 867
868 yjyjkyjk 2
7 469 868
869 yj
2kyjk2 27 454 869
870 yjyj
3kyk 27 469 870
871 yjyjkyk
3 27 455 871
872 yjyjk
3yk 27 49 872
873 yjyj
3kyjk 27 470 873
874 yjkyjkyk
3 27 456 874
875 yjyj
2kykyk3 27 467 875
876 yjyjkykyjk
3 27 470 876
877 yjyk 2
6 491 877
878 yjyj
2k 26 492 878
121 (yk)
2 26 · 3 62 41
122 (yjykyk)
2 26 · 3 61 43
123 yjyj
2yjkyk 26 · 3 62 42
124 yj
2kyjkyk3 26 · 3 61 418
125 yj 2
5 · 3 61 435
126 y
3j 25 · 3 612 436
127 yj
2k 25 · 3 613 47
128 y
2jkyj 25 · 3 62 437
129 yj
2kj2 25 · 3 613 438
1210 y
3jkyk 25 · 3 613 439
1211 yjyjykj 2
5 · 3 613 440
1212 yj
2kykj 25 · 3 613 441
1213 yjkyjk
2 25 · 3 612 48
1214 yjkykj
2 25 · 3 62 442
1215 yjyjykyk 2
5 · 3 63 49
1216 yjyj
2yj2 25 · 3 612 443
1217 yjyj
3k2 25 · 3 612 410
1218 yj
3kyjk 25 · 3 63 411
1219 yjyj
3ykj 25 · 3 613 444
1220 yjyjkykyk 2
5 · 3 61 412
1221 yj
3kykjk 25 · 3 612 413
1222 yjkykyk
3 25 · 3 612 445
1223 yjk 2
4 · 3 622 4130
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Conjugacy classes of U(Co1) = 〈y, j, k〉(continued)
Class Representative |Centralizer| 2P 3P
1224 yjk
2 24 · 3 623 4131
1225 y
3jk 24 · 3 622 4132
1226 yjyjk 2
4 · 3 623 4129
1227 ykykj 2
4 · 3 624 465
1228 yj
2kyjk 24 · 3 624 466
161 yj
2k2 26 83 161
162 yjyjkyk 2
6 84 162
241 yk 2
4 · 3 121 81
242 yjkj 2
4 · 3 121 82
243 yjykyk 2
4 · 3 122 89
244 yjyj
3k 24 · 3 122 810
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6. Character tables
6.1. Character table of E(Co1) = 〈x, y, e〉
2 21 21 18 17 15 15 17 8 6 17 17 14 14 15 15 10 11 11
3 3 2 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 . . 1 1 1
5 1 1 1 . 1 1 . 1 . . . . . . . 1 . .
7 1 1 . 1 . . . . 1 1 . . . . . . . .
11 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . .
23 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3a 3b 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2b 2c 2c
3P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 1a 1a 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i
5P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i
7P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i
11P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i
23P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 23 23 23 7 −1 −1 7 5 −1 7 7 7 7 −1 −1 −1 −1 −1
X.3 45 45 45 −3 5 5 −3 . 3 −3 −3 −3 −3 5 5 5 −3 −3
X.4 45 45 45 −3 5 5 −3 . 3 −3 −3 −3 −3 5 5 5 −3 −3
X.5 231 231 231 7 −9 −9 7 −3 . 7 7 7 7 −9 −9 −9 −1 −1
X.6 231 231 231 7 −9 −9 7 −3 . 7 7 7 7 −9 −9 −9 −1 −1
X.7 252 252 252 28 12 12 28 9 . 28 28 28 28 12 12 12 4 4
X.8 253 253 253 13 −11 −11 13 10 1 13 13 13 13 −11 −11 −11 −3 −3
X.9 276 20 −12 20 −12 12 −12 15 . 36 4 4 −4 4 −4 . −4 4
X.10 276 20 −12 36 12 −12 4 15 . 20 −12 4 −4 −4 4 . 4 −4
X.11 483 483 483 35 3 3 35 6 . 35 35 35 35 3 3 3 3 3
X.12 770 770 770 −14 10 10 −14 5 −7 −14 −14 −14 −14 10 10 10 2 2
X.13 770 770 770 −14 10 10 −14 5 −7 −14 −14 −14 −14 10 10 10 2 2
X.14 990 990 990 −18 −10 −10 −18 . 3 −18 −18 −18 −18 −10 −10 −10 6 6
X.15 990 990 990 −18 −10 −10 −18 . 3 −18 −18 −18 −18 −10 −10 −10 6 6
X.16 1035 1035 1035 27 35 35 27 . 6 27 27 27 27 35 35 35 3 3
X.17 1035 1035 1035 −21 −5 −5 −21 . −3 −21 −21 −21 −21 −5 −5 −5 3 3
X.18 1035 1035 1035 −21 −5 −5 −21 . −3 −21 −21 −21 −21 −5 −5 −5 3 3
X.19 1265 1265 1265 49 −15 −15 49 5 8 49 49 49 49 −15 −15 −15 −7 −7
X.20 1771 1771 1771 −21 11 11 −21 16 7 −21 −21 −21 −21 11 11 11 3 3
X.21 1771 −21 11 −21 11 51 11 16 7 91 −5 −5 3 −5 3 −1 3 −5
X.22 1771 −21 11 91 51 11 −5 16 7 −21 11 −5 3 3 −5 −1 11 3
X.23 2024 2024 2024 8 24 24 8 −1 8 8 8 8 8 24 24 24 8 8
X.24 2277 2277 2277 21 −19 −19 21 . 6 21 21 21 21 −19 −19 −19 −3 −3
X.25 3312 3312 3312 48 16 16 48 . −6 48 48 48 48 16 16 16 . .
X.26 3520 3520 3520 64 . . 64 10 −8 64 64 64 64 . . . . .
X.27 5313 5313 5313 49 9 9 49 −15 . 49 49 49 49 9 9 9 1 1
X.28 5544 5544 5544 −56 24 24 −56 9 . −56 −56 −56 −56 24 24 24 −8 −8
X.29 5796 5796 5796 −28 36 36 −28 −9 . −28 −28 −28 −28 36 36 36 −4 −4
X.30 5796 420 −252 84 12 −12 −76 45 . 196 36 20 −20 −4 4 . 4 −4
X.31 5796 420 −252 196 −12 12 36 45 . 84 −76 20 −20 4 −4 . −4 4
X.32 8855 −105 55 −105 55 15 55 35 −7 231 7 −9 −1 7 −1 −5 −1 7
X.33 8855 −105 55 7 95 −25 39 −10 14 119 23 −9 −1 15 −9 −5 7 15
X.34 8855 −105 55 119 −25 95 23 −10 14 7 39 −9 −1 −9 15 −5 −9 −1
X.35 8855 −105 55 231 15 55 7 35 −7 −105 55 −9 −1 −1 7 −5 −1 7
X.36 10395 10395 10395 −21 −45 −45 −21 . . −21 −21 −21 −21 −45 −45 −45 3 3
X.37 10626 −126 66 −14 −54 −54 50 −3 . −14 50 2 −14 10 10 −6 2 −14
X.38 10626 −126 66 −14 −54 −54 50 −3 . −14 50 2 −14 10 10 −6 2 −14
X.39 12420 900 −540 −60 −60 60 36 . .−108 −12 −12 12 20 −20 . 12 −12
X.40 12420 900 −540 −60 −60 60 36 . .−108 −12 −12 12 20 −20 . 12 −12
X.41 12420 900 −540 −108 60 −60 −12 . . −60 36 −12 12 −20 20 .−12 12
X.42 12420 900 −540 −108 60 −60 −12 . . −60 36 −12 12 −20 20 .−12 12
X.43 15180 1100 −660 300 60 −60 76 15 . 92 −132 28 −28 −20 20 . 4 −4
X.44 15180 1100 −660 92 −60 60 −132 15 . 300 76 28 −28 20 −20 . −4 4
X.45 15939 −189 99 259 99 −21 35 9 . −77 83 −13 −5 19 −5 −9 19 11
X.46 15939 −189 99 −77 −21 99 83 9 . 259 35 −13 −5 −5 19 −9 −5 −13
X.47 17710 −210 110 126 −90 −10 62 25 7 −98 94 −2 −18 6 22 −10 −10 −10
X.48 17710 −210 110 −98 −10 −90 94 25 7 126 62 −2 −18 22 6 −10 −2 −2
X.49 21252 −252 132 196 132 132 68 −6 . 196 68 −28 4 4 4 −12 12 12
X.50 27324 1980 −1188 204 −12 12 108 . . −36 −132 12 −12 4 −4 . 12 −12
X.51 27324 1980 −1188 −36 12 −12 −132 . . 204 108 12 −12 −4 4 .−12 12
X.52 28336 −336 176 112 16 16 112 −14 −14 112 112 −16 −16 16 16 −16 . .
X.53 31878 −378 198 −42 −66 −66 22 45 . 406 −42 −26 22 −2 −2 6 −2 −2
X.54 31878 −378 198 182 78 78 118 −9 . 182 118 −26 −10 14 14 −18 14 −2
X.55 31878 −378 198 406 −66 −66 −42 45 . −42 22 −26 22 −2 −2 6 −10 −10
X.56 42504 3080 −1848 392 72 −72 72 15 . 168 −152 40 −40 −24 24 . 8 −8
X.57 42504 3080 −1848 168 −72 72 −152 15 . 392 72 40 −40 24 −24 . −8 8
X.58 53130 −630 330 154 −30 −30 218 −15 . 154 218 −22 −38 34 34 −30 −14 2
X.59 57960 4200 −2520 168 −120 120 104 45 . −56 −120 8 −8 40 −40 . −8 8
X.60 57960 4200 −2520 −56 120 −120 −120 45 . 168 104 8 −8 −40 40 . 8 −8
X.61 63756 4620 −2772 140 108 −108 −84 −45 . 252 28 28 −28 −36 36 . 4 −4
X.62 63756 4620 −2772 252 −108 108 28 −45 . 140 −84 28 −28 36 −36 . −4 4
X.63 79695 −945 495 399 175 −105 −81 . 21 63 −33 −33 39 31 −25 −5 15 −9
X.64 79695 −945 495 63 55 255 −33 . 21 −273 15 15 −9 −25 15 −5 −9 15
X.65 79695 −945 495 63 −105 175 −33 . 21 399 −81 −33 39 −25 31 −5 15 −9
X.66 79695 −945 495 −273 255 55 15 . 21 63 −33 15 −9 15 −25 −5 −33 −9
X.67 106260 7700 −4620 −140 −60 60 −172 −30 . 196 164 4 −4 20 −20 . 12 −12
X.68 106260 7700 −4620 196 60 −60 164 −30 .−140 −172 4 −4 −20 20 .−12 12
X.69 127512 −1512 792 504 −24 −24 −8 45 .−392 120 −8 −8 −24 −24 24 −8 −8
X.70 127512 −1512 792 −392 −24 −24 120 45 . 504 −8 −8 −8 −24 −24 24 8 8
X.71 154560 11200 −6720 −448 . . 64 30 .−448 64 −64 64 . . . . .
X.72 159390 −1890 990 462 230 150 −114 .−21 −210 −18 −18 30 6 −10 −10 6 6
X.73 159390 −1890 990 −210 150 230 −18 .−21 462 −114 −18 30 −10 6 −10 −18 −18
X.74 159390 −1890 990 14 −90 −90 78 −45 . 462 14 −34 14 −26 −26 30 −2 −2
X.75 159390 −1890 990 462 −90 −90 14 −45 . 14 78 −34 14 −26 −26 30 −10 −10
X.76 191268 −2268 1188 −252 84 84 132 . .−252 132 36 −60 −44 −44 36 12 12
X.77 239085 −2835 1485 −483 −75 45 −3 . .−147 −51 45 −27 5 29 −15 21 −3
X.78 239085 −2835 1485 −147 45 −315 −51 . . 189 −99 −3 21 61 −11 −15 −3 21
X.79 239085 −2835 1485 189 −315 45 −99 . .−147 −51 −3 21 −11 61 −15 −3 21
X.80 239085 −2835 1485 −147 45 −75 −51 . .−483 −3 45 −27 29 5 −15 −3 −27
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 55
Character table of E(Co1) = 〈x, y, e〉 (continued)
2 11 11 10 10 8 8 5 7 7 8 6 6 6 5 5 3 3 11 11 11 11 10 10 8 8 8
3 . . . . 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . .
5 . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . .
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4j 4k 4l 4m 4n 4o 5a 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 7a 7b 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 8i
2P 2c 2c 2f 2f 2d 2e 5a 3a 3a 3a 3b 3a 3a 3b 3b 7a 7b 4a 4a 4b 4b 4a 4b 4e 4c 4f
3P 4j 4k 4l 4m 4n 4o 5a 2a 2b 2a 2b 2c 2f 2d 2e 7b 7a 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 8i
5P 4j 4k 4l 4m 4n 4o 1a 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 7b 7a 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 8i
7P 4j 4k 4l 4m 4n 4o 5a 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 1a 1a 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 8i
11P 4j 4k 4l 4m 4n 4o 5a 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 7a 7b 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 8i
23P 4j 4k 4l 4m 4n 4o 5a 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 7a 7b 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 8i
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 3 3 3 −1 −1−1 3 5 5 5−1 1 1−1 −1 2 2 −1 −1 3 3 3−1 −1 3 −1
X.3 1 1 1 −3 1 1 . . . . 3 . .−1 −1 A A¯ −3 −3 1 1 1−3 1 1 1
X.4 1 1 1 −3 1 1 . . . . 3 . .−1 −1 A¯ A −3 −3 1 1 1−3 1 1 1
X.5 −1 −1 −1 −1 3 3 1 −3 −3 −3 . 1 1 . . . . −1 −1 −1 −1 −1−1 3−1 3
X.6 −1 −1 −1 −1 3 3 1 −3 −3 −3 . 1 1 . . . . −1 −1 −1 −1 −1−1 3−1 3
X.7 4 4 4 4 . . 2 9 9 9 . 1 1 . . . . 4 4 4 4 4 4 . 4 .
X.8 1 1 1 −3 1 1 3 10 10 10 1 −2 −2 1 1 1 1 −3 −3 1 1 1−3 1 1 1
X.9 4 −4 . . . . 6 5 −3 −1 .−1 −3 . . 3 3 −4 4 8 . −4 . . . .
X.10 8 .−4 . . . 6 5 −3 −1 . 3 1 . . 3 3 4 −4 4 −4 . . . . .
X.11 3 3 3 3 3 3 −2 6 6 6 . 2 2 . . . . 3 3 3 3 3 3 3 3 3
X.12 −2 −2 −2 2 −2−2 . 5 5 5−7 1 1 1 1 . . 2 2 −2 −2 −2 2 −2−2 −2
X.13 −2 −2 −2 2 −2−2 . 5 5 5−7 1 1 1 1 . . 2 2 −2 −2 −2 2 −2−2 −2
X.14 2 2 2 6 −2−2 . . . . 3 . .−1 −1 A¯ A 6 6 2 2 2 6 −2 2 −2
X.15 2 2 2 6 −2−2 . . . . 3 . .−1 −1 A A¯ 6 6 2 2 2 6 −2 2 −2
X.16 −1 −1 −1 3 3 3 . . . . 6 . . 2 2−1 −1 3 3 −1 −1 −1 3 3−1 3
X.17 3 3 3 3 −1−1 . . . .−3 . . 1 1 D D¯ 3 3 3 3 3 3 −1 3 −1
X.18 3 3 3 3 −1−1 . . . .−3 . . 1 1 D¯ D 3 3 3 3 3 3 −1 3 −1
X.19 1 1 1 −7 −3−3 . 5 5 5 8 1 1 . .−2 −2 −7 −7 1 1 1−7 −3 1 −3
X.20 −5 −5 −5 3 −1−1 1 16 16 16 7 . .−1 −1 . . 3 3 −5 −5 −5 3 −1−5 −1
X.21 −5 3 −1 −1 −1 7 1 −6 2 .−1 . 2−1 3 . . 3 11 7 −1 3−1 −1−1 −1
X.22 7 −1 3 −1 7−1 1 −6 2 .−1 4 −2 3 −1 . . −5 3 −5 3 −1−1 −1−1 −1
X.23 . . . 8 . .−1 −1 −1 −1 8 −1 −1 . . 1 1 8 8 . . . 8 . . .
X.24 1 1 1 −3 −3−3 −3 . . . 6 . . 2 2 2 2 −3 −3 1 1 1−3 −3 1 −3
X.25 . . . . . .−3 . . .−6 . .−2 −2 1 1 . . . . . . . . .
X.26 . . . . . . . 10 10 10 −8 −2 −2 . .−1 −1 . . . . . . . . .
X.27 −3 −3 −3 1 −3−3 3−15 −15 −15 . 1 1 . . . . 1 1 −3 −3 −3 1 −3−3 −3
X.28 . . . −8 . .−1 9 9 9 . 1 1 . . . . −8 −8 . . .−8 . . .
X.29 4 4 4 −4 . . 1 −9 −9 −9 .−1 −1 . . . . −4 −4 4 4 4−4 . 4 .
X.30 . −8 4 . . . 6 15 −9 −3 .−3 −1 . . . . 4 −4 12 4 −8 . . . .
X.31 12 4 −8 . . . 6 15 −9 −3 . 1 3 . . . . −4 4 . −8 4 . . . .
X.32 −9 −1 −5 −5 −5−1 .−15 1 3 1 3 1 1 −3 . . 7 −1 11 3 7 3 3−1 −1
X.33 3 −5 −1 −5 3−9 . . −8 6−2 −2 . 2 2 . . −1 −9 −1 7 3 3 3−1 −1
X.34 −1 7 3 3 −9 3 . . −8 6−2 2 −4 2 2 . . 15 7 3 −5 −1−5 −1−1 3
X.35 11 3 7 3 −1−5 .−15 1 3 1 3 1−3 1 . . 7 −1 −9 −1 −5−5 −1−1 3
X.36 −1 −1 −1 3 3 3 . . . . . . . . . . . 3 3 −1 −1 −1 3 3−1 3
X.37 −2 −2 −2 2 6 6 1 3 3 −3 . 1 −1 . . . .−14 2 −2 −2 −2 2 −2 2 −2
X.38 −2 −2 −2 2 6 6 1 3 3 −3 . 1 −1 . . . .−14 2 −2 −2 −2 2 −2 2 −2
X.39 4 −4 . . . . . . . . . . . . . E E¯ 12 −12 8 . −4 . . . .
X.40 4 −4 . . . . . . . . . . . . . E¯ E 12 −12 8 . −4 . . . .
X.41 8 .−4 . . . . . . . . . . . . E E¯ −12 12 4 −4 . . . . .
X.42 8 .−4 . . . . . . . . . . . . E¯ E −12 12 4 −4 . . . . .
X.43 4 12 −8 . . . . 5 −3 −1 . 3 1 . .−3 −3 4 −4 . 8 −4 . . . .
X.44 . 8 −4 . . . . 5 −3 −1 .−1 −3 . .−3 −3 −4 4 4 12 −8 . . . .
X.45 3 11 7 −1 3 3 −1 −9 −9 9 . 1 −1 . . . .−13 −5 −1 −9 −5−1 3−1 −5
X.46 −1 −9 −5 −1 3 3 −1 −9 −9 9 . 1 −1 . . . . 11 19 3 11 7−1 −5−1 3
X.47 2 2 2 6 −2 2 .−15 −7 9−1 −3 5 3 −1 . . −2 −2 −6 −6 −6−2 −2 2 2
X.48 −6 −6 −6 −2 2−2 .−15 −7 9−1 1 1−1 3 . .−10 −10 2 2 2 6 2 2 −2
X.49 4 4 4 −4 . . 2 6 6 −6 .−2 2 . . . . 12 12 4 4 4−4 .−4 .
X.50 . 8 −4 . . .−6 . . . . . . . . 3 3 12 −12 4 12 −8 . . . .
X.51 4 12 −8 . . .−6 . . . . . . . . 3 3−12 12 . 8 −4 . . . .
X.52 . . . . . . 1 −6−22 18 2 −2 −2−2 −2 . . . . . . . . . . .
X.53 −6 10 2 6 6−6 3−15 9 −3 .−3 1 . . . .−10 −10 10 −6 2−2 −2−2 2
X.54 2 2 2 −2 6 6 −2 9 9 −9 .−1 1 . . . . −2 14 2 2 2−2 −2−2 −2
X.55 10 −6 2 −2 −6 6 3−15 9 −3 . 1 −3 . . . . −2 −2 −6 10 2 6 2−2 −2
X.56 8 −8 . . . .−6 5 −3 −1 .−1 −3 . . . . 8 −8 . −16 8 . . . .
X.57 .−16 8 . . .−6 5 −3 −1 . 3 1 . . . . −8 8 8 −8 . . . . .
X.58 −2 −2 −2 2 −6−6 . 15 15 −15 . 1 −1 . . . . 2−14 −2 −2 −2 2 2 2 2
X.59 −8 8 . . . . . 15 −9 −3 .−3 −1 . . . . −8 8−16 . 8 . . . .
X.60 −16 . 8 . . . . 15 −9 −3 . 1 3 . . . . 8 −8 −8 8 . . . . .
X.61 −4 4 . . . . 6−15 9 3 .−1 −3 . . . . 4 −4 −8 . 4 . . . .
X.62 −8 . 4 . . . 6−15 9 3 . 3 1 . . . . −4 4 −4 4 . . . . .
X.63 −1 −9 −5 3 −1−5 . . . .−3 . . 1 −3 . . −9 15 −5 3 −1−5 −1 3 3
X.64 −5 3 −1 3 −1 7 . . . .−3 . . 1 −3 . . −9−33 7 −1 3 3 −1−1 −1
X.65 −5 3 −1 −5 −5−1 . . . .−3 . .−3 1 . . −9 15 −1 −9 −5 3 3 3 −1
X.66 7 −1 3 3 7−1 . . . .−3 . .−3 1 . . 15 −9 −5 3 −1 3 −1−1 −1
X.67 12 4 −8 . . . .−10 6 2 .−2 2 . . . . 12 −12 . −8 4 . . . .
X.68 . −8 4 . . . .−10 6 2 .−2 2 . . . .−12 12 12 4 −8 . . . .
X.69 . . . −8 . .−3−15 9 −3 .−3 1 . . . . 8 8 . . . 8 . . .
X.70 . . . 8 . .−3−15 9 −3 . 1 −3 . . . . −8 −8 . . .−8 . . .
X.71 . . . . . . . 10 −6 −2 . 2 −2 . . . . . . . . . . . . .
X.72 −6 −6 −6 6 −2 2 . . . . 3 . .−1 3 . .−18 −18 2 2 2−2 −2 2 2
X.73 2 2 2 −2 2−2 . . . . 3 . . 3 −1 . . 6 6 −6 −6 −6 6 2 2 −2
X.74 10 −6 2 6 −6 6 . 15 −9 3 .−1 3 . . . .−10 −10 −6 10 2−2 2−2 −2
X.75 −6 10 2 −2 6−6 . 15 −9 3 . 3 −1 . . . . −2 −2 10 −6 2 6 −2−2 2
X.76 −4 −4 −4 −4 . . 3 . . . . . . . . . . 12 12 −4 −4 −4−4 . 4 .
X.77 9 1 5 −7 −3−3 . . . . . . . . . . .−27 −3 −3 5 1 9 −3−3 5
X.78 −3 5 1 −7 −3 9 . . . . . . . . . . . 21 −3 1 −7 −3 1 −3 1 1
X.79 1 −7 −3 1 9−3 . . . . . . . . . . . 21 −3 −3 5 1−7 1 1 −3
X.80 −3 5 1 9 −3−3 . . . . . . . . . . . −3 21 9 1 5−7 5−3 −3
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Character table of E(Co1 = 〈x, y, e〉) (continued)
2 6 6 5 3 4 4 1 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 6 6 3
3 . . . 1 . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 1 1 . . .
5 . . 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . 1
7 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 . . . . .
11 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8j 8k 10a 10b 10c 10d 11a 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 14a 14b 14c 14d 15a 15b 16a 16b 20a
2P 4j 4k 5a 5a 5a 5a 11a 6c 6c 6c 6c 6d 6e 6e 6g 6h 7a 7b 7a 7b 15a 15b 8c 8d 10a
3P 8j 8k 10a 10b 10c 10d 11a 4a 4b 4c 4d 4g 4h 4i 4n 4o 14b 14a 14d 14c 5a 5a 16a 16b 20a
5P 8j 8k 2b 2a 2e 2d 11a 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 14b 14a 14d 14c 3a 3a 16a 16b 4g
7P 8j 8k 10a 10b 10c 10d 11a 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 2a 2a 2c 2c 15b 15a 16a 16b 20a
11P 8j 8k 10a 10b 10c 10d 1a 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 14a 14b 14c 14d 15b 15a 16a 16b 20a
23P 8j 8k 10a 10b 10c 10d 11a 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 14a 14b 14c 14d 15a 15b 16a 16b 20a
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 3 3 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 2 2 . . . . 1 1 −1
X.3−1 −1 . . . . 1 . . . . −1 . . 1 1 A A¯−A−A¯ . . −1 −1 .
X.4−1 −1 . . . . 1 . . . . −1 . . 1 1 A¯ A−A¯−A . . −1 −1 .
X.5−1 −1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . −1 −1 . . . . . . B B¯ −1 −1 1
X.6−1 −1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . −1 −1 . . . . . . B¯ B −1 −1 1
X.7 . . 2 2 2 2 −1 1 1 1 1 . 1 1 . . . . . . −1 −1 . . 2
X.8−1 −1 3 3 −1 −1 . −2 −2 −2 −2 1 . . 1 1 1 1 −1 −1 . . −1 −1 −1
X.9 . . −2 . 2 −2 1 3 1 1 −1 . −1 1 . . −1 −1 −1 −1 . . −2 2 .
X.10 2 −2 −2 . −2 2 1 −1 −3 1 −1 . 1 −1 . . −1 −1 1 1 . . . . .
X.11 −1 −1 −2 −2 −2 −2 −1 2 2 2 2 . . . . . . . . . 1 1 −1 −1 −2
X.12 . . . . . . . 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 . . . . . . . . .
X.13 . . . . . . . 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 . . . . . . . . .
X.14 . . . . . . . . . . . −1 . . 1 1 A¯ A A¯ A . . . . .
X.15 . . . . . . . . . . . −1 . . 1 1 A A¯ A A¯ . . . . .
X.16 1 1 . . . . 1 . . . . 2 . . . . −1 −1 −1 −1 . . 1 1 .
X.17 −1 −1 . . . . 1 . . . . 1 . . −1 −1 D D¯ . . . . −1 −1 .
X.18 −1 −1 . . . . 1 . . . . 1 . . −1 −1 D¯ D . . . . −1 −1 .
X.19 1 1 . . . . . 1 1 1 1 . −1 −1 . . −2 −2 . . . . 1 1 .
X.20 −1 −1 1 1 1 1 . . . . . −1 . . −1 −1 . . . . 1 1 −1 −1 1
X.21 −1 −1 1 −1 1 1 . 4 −2 −2 . −1 . −2 −1 1 . . . . 1 1 1 1 −1
X.22 1 1 1 −1 1 1 . . 2 −2 . −1 2 . 1 −1 . . . . 1 1 −1 −1 −1
X.23 . . −1 −1 −1 −1 . −1 −1 −1 −1 . −1 −1 . . 1 1 1 1 −1 −1 . . −1
X.24 −1 −1 −3 −3 1 1 . . . . . 2 . . . . 2 2 . . . . −1 −1 1
X.25 . . −3 −3 1 1 1 . . . . −2 . . . . 1 1 −1 −1 . . . . 1
X.26 . . . . . . . −2 −2 −2 −2 . . . . . −1 −1 1 1 . . . . .
X.27 −1 −1 3 3 −1 −1 . 1 1 1 1 . 1 1 . . . . . . . . −1 −1 −1
X.28 . . −1 −1 −1 −1 . 1 1 1 1 . 1 1 . . . . . . −1 −1 . . −1
X.29 . . 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 . −1 −1 . . . . . . 1 1 . . 1
X.30 −2 2 −2 . −2 2 −1 1 3 −1 1 . 1 −1 . . . . . . . . . . .
X.31 . . −2 . 2 −2 −1 −3 −1 −1 1 . −1 1 . . . . . . . . 2 −2 .
X.32 −1 −1 . . . . . 3 1 −3 −1 1 −1 1 1 −1 . . . . . . 1 1 .
X.33 1 1 . . . . . 2 −4 . 2 −2 −2 . . . . . . . . . −1 −1 .
X.34 −1 −1 . . . . . −2 . . 2 −2 . 2 . . . . . . . . 1 1 .
X.35 1 1 . . . . . 3 1 −3 −1 1 −1 1 −1 1 . . . . . . −1 −1 .
X.36 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 .
X.37 . . 1 −1 1 1 . 1 −1 −1 1 . −1 1 . . . . . . B B¯ . . −1
X.38 . . 1 −1 1 1 . 1 −1 −1 1 . −1 1 . . . . . . B¯ B . . −1
X.39 . . . . . . 1 . . . . . . . . . −A¯ −A A¯ A . . 2 −2 .
X.40 . . . . . . 1 . . . . . . . . . −A −A¯ A A¯ . . 2 −2 .
X.41 −2 2 . . . . 1 . . . . . . . . . −A¯ −A−A¯−A . . . . .
X.42 −2 2 . . . . 1 . . . . . . . . . −A −A¯−A−A¯ . . . . .
X.43 . . . . . . . −1 −3 1 −1 . 1 −1 . . 1 1 −1 −1 . . −2 2 .
X.44 2 −2 . . . . . 3 1 1 −1 . −1 1 . . 1 1 1 1 . . . . .
X.45 −1 −1 −1 1 −1 −1 . 1 −1 −1 1 . 1 −1 . . . . . . −1 −1 1 1 1
X.46 1 1 −1 1 −1 −1 . 1 −1 −1 1 . 1 −1 . . . . . . −1 −1 −1 −1 1
X.47 . . . . . . . 1 1 1 −3 −1 −1 −1 1 −1 . . . . . . . . .
X.48 . . . . . . . −3 5 1 −3 −1 1 1 −1 1 . . . . . . . . .
X.49 . . 2 −2 2 2 . −2 2 2 −2 . . . . . . . . . −1 −1 . . −2
X.50 −2 2 2 . 2 −2 . . . . . . . . . . −1 −1 1 1 . . . . .
X.51 . . 2 . −2 2 . . . . . . . . . . −1 −1 −1 −1 . . 2 −2 .
X.52 . . 1 −1 1 1 . −2 −2 2 2 2 . . . . . . . . 1 1 . . −1
X.53 . . 3 −3 −1 −1 . 1 −3 1 1 . 1 1 . . . . . . . . . . 1
X.54 . . −2 2 −2 −2 . −1 1 1 −1 . −1 1 . . . . . . 1 1 . . 2
X.55 . . 3 −3 −1 −1 . −3 1 1 1 . −1 −1 . . . . . . . . . . 1
X.56 . . 2 . −2 2 . 3 1 1 −1 . −1 1 . . . . . . . . . . .
X.57 . . 2 . 2 −2 . −1 −3 1 −1 . 1 −1 . . . . . . . . . . .
X.58 . . . . . . . 1 −1 −1 1 . 1 −1 . . . . . . . . . . .
X.59 . . . . . . 1 1 3 −1 1 . 1 −1 . . . . . . . . . . .
X.60 . . . . . . 1 −3 −1 −1 1 . −1 1 . . . . . . . . . . .
X.61 . . −2 . 2 −2 . 3 1 1 −1 . 1 −1 . . . . . . . . 2 −2 .
X.62 −2 2 −2 . −2 2 . −1 −3 1 −1 . −1 1 . . . . . . . . . . .
X.63 −1 −1 . . . . . . . . . 1 . . −1 1 . . . . . . 1 1 .
X.64 1 1 . . . . . . . . . 1 . . −1 1 . . . . . . −1 −1 .
X.65 1 1 . . . . . . . . . 1 . . 1 −1 . . . . . . −1 −1 .
X.66 −1 −1 . . . . . . . . . 1 . . 1 −1 . . . . . . 1 1 .
X.67 . . . . . . . −2 2 −2 2 . . . . . . . . . . . −2 2 .
X.68 2 −2 . . . . . −2 2 −2 2 . . . . . . . . . . . . . .
X.69 . . −3 3 1 1 . 1 −3 1 1 . 1 1 . . . . . . . . . . −1
X.70 . . −3 3 1 1 . −3 1 1 1 . −1 −1 . . . . . . . . . . −1
X.71 . . . . . . −1 2 −2 2 −2 . . . . . . . . . . . . . .
X.72 . . . . . . . . . . . −1 . . 1 −1 . . . . . . . . .
X.73 . . . . . . . . . . . −1 . . −1 1 . . . . . . . . .
X.74 . . . . . . . 3 −1 −1 −1 . 1 1 . . . . . . . . . . .
X.75 . . . . . . . −1 3 −1 −1 . −1 −1 . . . . . . . . . . .
X.76 . . 3 −3 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
X.77 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 .
X.78 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1 .
X.79 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 .
X.80 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1 .
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Character table of E(Co1) = 〈x, y, e〉 (continued)
2 . . 1 . . 4 4 2 2 1 1
3 1 1 . . . 1 1 . . 1 1
5 . . . . . . . . . 1 1
7 1 1 . . . . . 1 1 . .
11 . . 1 . . . . . . . .
23 . . . 1 1 . . . . . .
21a 21b 22a 23a 23b 24a 24b 28a 28b 30a 30b
2P 21a 21b 11a 23a 23b 12a 12a 14a 14b 15a 15b
3P 7a 7b 22a 23a 23b 8a 8b 28b 28a 10b 10b
5P 21b 21a 22a 23b 23a 24a 24b 28b 28a 6a 6a
7P 3b 3b 22a 23b 23a 24a 24b 4a 4a 30b 30a
11P 21a 21b 2b 23b 23a 24a 24b 28a 28b 30b 30a
23P 21a 21b 22a 1a 1a 24a 24b 28a 28b 30a 30b
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 −1 −1 1 . . −1 −1 . . . .
X.3 A¯ A 1 −1 −1 . .−A −A¯ . .
X.4 A A¯ 1 −1 −1 . .−A¯ −A . .
X.5 . . . 1 1 −1 −1 . . B B¯
X.6 . . . 1 1 −1 −1 . . B¯ B
X.7 . . −1 −1 −1 1 1 . . −1 −1
X.8 1 1 . . . . . −1 −1 . .
X.9 . . −1 . . −1 1 1 1 . .
X.10 . . −1 . . 1 −1 −1 −1 . .
X.11 . . −1 . . . . . . 1 1
X.12 . . . C C¯ −1 −1 . . . .
X.13 . . . C¯ C −1 −1 . . . .
X.14 A A¯ . 1 1 . . A¯ A . .
X.15 A¯ A . 1 1 . . A A¯ . .
X.16 −1 −1 1 . . . . −1 −1 . .
X.17 −A −A¯ 1 . . . . . . . .
X.18 −A¯ −A 1 . . . . . . . .
X.19 1 1 . . . −1 −1 . . . .
X.20 . . . . . . . . . 1 1
X.21 . . . . . . 2 . . −1 −1
X.22 . . . . . −2 . . . −1 −1
X.23 1 1 . . . −1 −1 1 1 −1 −1
X.24 −1 −1 . . . . . . . . .
X.25 1 1 1 . . . . −1 −1 . .
X.26 −1 −1 . 1 1 . . 1 1 . .
X.27 . . . . . 1 1 . . . .
X.28 . . . 1 1 1 1 . . −1 −1
X.29 . . −1 . . −1 −1 . . 1 1
X.30 . . 1 . . 1 −1 . . . .
X.31 . . 1 . . −1 1 . . . .
X.32 . . . . . 1 −1 . . . .
X.33 . . . . . 2 . . . . .
X.34 . . . . . . −2 . . . .
X.35 . . . . . 1 −1 . . . .
X.36 . . . −1 −1 . . . . . .
X.37 . . . . . 1 −1 . .−B −B¯
X.38 . . . . . 1 −1 . .−B¯ −B
X.39 . . −1 . . . .−A¯ −A . .
X.40 . . −1 . . . .−A −A¯ . .
X.41 . . −1 . . . . A¯ A . .
X.42 . . −1 . . . . A A¯ . .
X.43 . . . . . 1 −1 1 1 . .
X.44 . . . . . −1 1 −1 −1 . .
X.45 . . . . . −1 1 . . 1 1
X.46 . . . . . −1 1 . . 1 1
X.47 . . . . . 1 1 . . . .
X.48 . . . . . −1 −1 . . . .
X.49 . . . . . . . . . 1 1
X.50 . . . . . . . −1 −1 . .
X.51 . . . . . . . 1 1 . .
X.52 . . . . . . . . . −1 −1
X.53 . . . . . −1 −1 . . . .
X.54 . . . . . 1 −1 . . −1 −1
X.55 . . . . . 1 1 . . . .
X.56 . . . . . −1 1 . . . .
X.57 . . . . . 1 −1 . . . .
X.58 . . . . . −1 1 . . . .
X.59 . . −1 . . 1 −1 . . . .
X.60 . . −1 . . −1 1 . . . .
X.61 . . . . . 1 −1 . . . .
X.62 . . . . . −1 1 . . . .
X.63 . . . . . . . . . . .
X.64 . . . . . . . . . . .
X.65 . . . . . . . . . . .
X.66 . . . . . . . . . . .
X.67 . . . . . . . . . . .
X.68 . . . . . . . . . . .
X.69 . . . . . −1 −1 . . . .
X.70 . . . . . 1 1 . . . .
X.71 . . 1 . . . . . . . .
X.72 . . . . . . . . . . .
X.73 . . . . . . . . . . .
X.74 . . . . . −1 −1 . . . .
X.75 . . . . . 1 1 . . . .
X.76 . . . . . . . . . . .
X.77 . . . . . . . . . . .
X.78 . . . . . . . . . . .
X.79 . . . . . . . . . . .
X.80 . . . . . . . . . . .
A = ζ(7)4 + ζ(7)2 + ζ(7), B = 2 ∗ ζ(15)3 ∗ ζ(15)
3
5 + 2 ∗ ζ(15)3 ∗ ζ(15)
2
5 + ζ(15)3 +
ζ(15)35+ζ(15)
2
5, C = ζ(23)
18+ζ(23)16+ζ(23)13+ζ(23)12+ζ(23)9+ζ(23)8+ζ(23)6+
ζ(23)4 + ζ(23)3 + ζ(23)2 + ζ(23), D = −2 ∗ ζ(7)4 − 2 ∗ ζ(7)2 − 2 ∗ ζ(7) − 2, E =
−3 ∗ ζ(7)4 − 3 ∗ ζ(7)2 − 3 ∗ ζ(7)− 3.
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6.2. Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉
2 21 21 20 18 18 18 15 14 14 14 17 17 15 15 15 13 13 16 16 14 14 14 15 13 13 13
3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 . . 1 1 1 2 2 . . 1 1 1 . 1 1 1
1a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
3P 1a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 1 1 1 1 1−1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1
X.3 1 1 1 1 1 1 1−1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 −1 −1
X.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1
X.5 1 1 1 1 1 1 1−1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1
X.6 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1
X.7 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 1 −1
X.8 1 1 1 1 1 1 1−1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1
X.9 2 2 2 2 2 2 2−2 . 2 2 2 2 2 2 −2 −2 2 2 . 2 −2 2 . 2 .
X.10 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 . 2 .
X.11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . .
X.12 2 2 2 2 2 2 2−2 . −2 2 2 2 2 2 −2 −2 2 2 . 2 −2 2 . −2 .
X.13 2 2 2 2 2 2 2 2 . −2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 . −2 .
X.14 2 2 2 2 2 2 2−2 2 . 2 2 2 2 2 −2 −2 2 2 2 2 −2 2 2 . .
X.15 2 2 2 2 2 2 2 .−2 −2 2 2 2 2 2 . . 2 2 −2 2 . 2 −2 −2 2
X.16 2 2 2 2 2 2 2 . 2 −2 2 2 2 2 2 . . 2 2 2 2 . 2 2 −2 −2
X.17 2 2 2 2 2 2 2 .−2 2 2 2 2 2 2 . . 2 2 −2 2 . 2 −2 2 −2
X.18 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 . . 2 2 2 2 . 2 2 2 2
X.19 2 2 2 2 2 2 2−2 −2 . 2 2 2 2 2 −2 −2 2 2 −2 2 −2 2 −2 . .
X.20 2 2 2 2 2 2 2 2 −2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 −2 2 2 2 −2 . .
X.21 3 3 3 3 3 3 −1−3 −3 −1 3 3 3 3 3 −3 −3 3 3 −3 −1 −3 −1 1 −1 1
X.22 3 3 3 3 3 3 −1−3 3 −1 3 3 3 3 3 −3 −3 3 3 3 −1 −3 −1 −1 −1 −1
X.23 3 3 3 3 3 3 −1−3 3 1 3 3 3 3 3 −3 −3 3 3 3 −1 −3 −1 −1 1 1
X.24 3 3 3 3 3 3 −1−3 −3 1 3 3 3 3 3 −3 −3 3 3 −3 −1 −3 −1 1 1 −1
X.25 3 3 3 3 3 3 −1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 −1 3 −1 −1 1 1
X.26 3 3 3 3 3 3 −1 3 −3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 −3 −1 3 −1 1 1 −1
X.27 3 3 3 3 3 3 −1 3 −3 −1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 −3 −1 3 −1 1 −1 1
X.28 3 3 3 3 3 3 −1 3 3 −1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 −1 3 −1 −1 −1 −1
X.29 4 4 4 4 4 4 4 .−4 . 4 4 4 4 4 . . 4 4 −4 4 . 4 −4 . .
X.30 4 4 4 4 4 4 4 . . −4 4 4 4 4 4 . . 4 4 . 4 . 4 . −4 .
X.31 4 4 4 4 4 4 4 . . 4 4 4 4 4 4 . . 4 4 . 4 . 4 . 4 .
X.32 4 4 4 4 4 4 4 4 . . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 . 4 4 4 . . .
X.33 4 4 4 4 4 4 4−4 . . 4 4 4 4 4 −4 −4 4 4 . 4 −4 4 . . .
X.34 4 4 4 4 4 4 4 . 4 . 4 4 4 4 4 . . 4 4 4 4 . 4 4 . .
X.35 6 6 6 6 6 6 −2 . 6 2 6 6 6 6 6 . . 6 6 6 −2 . −2 −2 2 2
X.36 6 6 6 6 6 6 −2 .−6 −2 6 6 6 6 6 . . 6 6 −6 −2 . −2 2 −2 2
X.37 6 6 6 6 6 6 −2 6 . 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 . −2 6 −2 . 2 .
X.38 6 6 6 6 6 6 −2 6 . −2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 . −2 6 −2 . −2 .
X.39 6 6 6 6 6 6 −2−6 . 2 6 6 6 6 6 −6 −6 6 6 . −2 −6 −2 . 2 .
X.40 6 6 6 6 6 6 −2 .−6 2 6 6 6 6 6 . . 6 6 −6 −2 . −2 2 2 −2
X.41 6 6 6 6 6 6 −2−6 . −2 6 6 6 6 6 −6 −6 6 6 . −2 −6 −2 . −2 .
X.42 6 6 6 6 6 6 −2 . 6 −2 6 6 6 6 6 . . 6 6 6 −2 . −2 −2 −2 −2
X.43 8 8 8 8 8 8 8 . . . 8 8 8 8 8 . . 8 8 . 8 . 8 . . .
X.44 12 12 12 12 12 12 12 . . . −4 −4 4 4 4 . . −4 −4 . 4 . −4 . . .
X.45 12 12 12 12 12 12 12 . . . −4 −4 4 4 4 . . −4 −4 . 4 . −4 . . .
X.46 12 12 12 12 12 12 −4 . . −4 12 12 12 12 12 . . 12 12 . −4 . −4 . −4 .
X.47 12 12 12 12 12 12 −4 . . 4 12 12 12 12 12 . . 12 12 . −4 . −4 . 4 .
X.48 16 16 16 −16 16 −16 16 −4 −4 −4 . . . . . 4 4 . . −4 . −4 . −4 4 4
X.49 16 16 16 −16 16 −16 16 −4 4 4 . . . . . 4 4 . . 4 . −4 . 4 −4 4
X.50 16 16 16 −16 16 −16 16 4 4 −4 . . . . . −4 −4 . . 4 . 4 . 4 4 −4
X.51 16 16 16 −16 16 −16 16 4 −4 4 . . . . . −4 −4 . . −4 . 4 . −4 −4 −4
X.52 16 16 16 −16 16 −16 16 4 −4 −4 . . . . . −4 −4 . . −4 . 4 . −4 4 4
X.53 16 16 16 −16 16 −16 16 4 4 4 . . . . . −4 −4 . . 4 . 4 . 4 −4 4
X.54 16 16 16 −16 16 −16 16 −4 4 −4 . . . . . 4 4 . . 4 . −4 . 4 4 −4
X.55 16 16 16 −16 16 −16 16 −4 −4 4 . . . . . 4 4 . . −4 . −4 . −4 −4 −4
X.56 18 18 18 18 18 18 18 −6 . . 2 2 10 10 −6 −6 −6 2 2 . −6 −6 2 . . −6
X.57 18 18 18 18 18 18 18 . . −6 2 2 −6 −6 10 . . 2 2 . 10 . 2 . −6 .
X.58 18 18 18 18 18 18 18 .−6 . 2 2 −6 −6 −6 . . 2 2 −6 −6 . 2 −6 . .
X.59 18 18 18 18 18 18 18 . . 6 2 2 −6 −6 10 . . 2 2 . 10 . 2 . 6 .
X.60 18 18 18 18 18 18 18 . . 6 2 2 −6 −6 10 . . 2 2 . 10 . 2 . 6 .
X.61 18 18 18 18 18 18 18 . 6 . 2 2 −6 −6 −6 . . 2 2 6 −6 . 2 6 . .
X.62 18 18 18 18 18 18 18 6 . . 2 2 10 10 −6 6 6 2 2 . −6 6 2 . . −6
X.63 18 18 18 18 18 18 18 . . −6 2 2 −6 −6 10 . . 2 2 . 10 . 2 . −6 .
X.64 18 18 18 18 18 18 −6 . . 6 2 2 −6 −6 10 . . 2 2 . 2 . 10 . 6 .
X.65 18 18 18 18 18 18 18 .−6 . 2 2 −6 −6 −6 . . 2 2 −6 −6 . 2 −6 . .
X.66 18 18 18 18 18 18 18 6 . . 2 2 10 10 −6 6 6 2 2 . −6 6 2 . . 6
X.67 18 18 18 18 18 18 −6 . . −6 2 2 −6 −6 10 . . 2 2 . 2 . 10 . −6 .
X.68 18 18 18 18 18 18 −6 . . −6 2 2 −6 −6 10 . . 2 2 . 2 . 10 . −6 .
X.69 18 18 18 18 18 18 18 . 6 . 2 2 −6 −6 −6 . . 2 2 6 −6 . 2 6 . .
X.70 18 18 18 18 18 18 18 −6 . . 2 2 10 10 −6 −6 −6 2 2 . −6 −6 2 . . 6
X.71 18 18 18 18 18 18 −6 . . 6 2 2 −6 −6 10 . . 2 2 . 2 . 10 . 6 .
X.72 24 24 24 24 24 24 24 . . . −8 −8 8 8 8 . . −8 −8 . 8 . −8 . . .
X.73 24 24 24 24 −8 −8 . . . −12 8 8 . . 8 . . −8 −8 . . . . . −4 .
X.74 24 24 24 24 −8 −8 . . . −12 8 8 . . 8 . . −8 −8 . . . . . −4 .
X.75 24 24 24 24 24 24 24 . . . −8 −8 8 8 8 . . −8 −8 . 8 . −8 . . .
X.76 24 24 24 24 −8 −8 . . . 12 8 8 . . 8 . . −8 −8 . . . . . 4 .
X.77 24 24 24 24 24 24 24 . . . −8 −8 8 8 8 . . −8 −8 . 8 . −8 . . .
X.78 24 24 24 24 −8 −8 . . . 12 8 8 . . 8 . . −8 −8 . . . . . 4 .
X.79 24 24 24 24 24 24 24 . . . −8 −8 8 8 8 . . −8 −8 . 8 . −8 . . .
X.80 27 27 27 27 27 27 27 −9 9 9 11 11 3 3 3 −9 −9 11 11 9 3 −9 11 9 9 3
X.81 27 27 27 27 27 27 −9−9 −9 −9 11 11 3 3 3 −9 −9 11 11 −9 15 −9 7 3 −9 3
X.82 27 27 27 27 27 27 −9 9 9 −9 11 11 3 3 3 9 9 11 11 9 15 9 7 −3 −9 −3
X.83 27 27 27 27 27 27 27 9 −9 9 11 11 3 3 3 9 9 11 11 −9 3 9 11 −9 9 −3
X.84 27 27 27 27 27 27 27 9 9 −9 11 11 3 3 3 9 9 11 11 9 3 9 11 9 −9 −3
X.85 27 27 27 27 27 27 −9 9 −9 9 11 11 3 3 3 9 9 11 11 −9 15 9 7 3 9 −3
X.86 27 27 27 27 27 27 −9−9 9 9 11 11 3 3 3 −9 −9 11 11 9 15 −9 7 −3 9 3
X.87 27 27 27 27 27 27 27 −9 −9 −9 11 11 3 3 3 −9 −9 11 11 −9 3 −9 11 −9 −9 3
X.88 27 27 27 27 27 27 27 9 9 9 11 11 3 3 3 9 9 11 11 9 3 9 11 9 9 3
X.89 27 27 27 27 27 27 −9 9 −9 −9 11 11 3 3 3 9 9 11 11 −9 15 9 7 3 −9 3
X.90 27 27 27 27 27 27 −9−9 9 −9 11 11 3 3 3 −9 −9 11 11 9 15 −9 7 −3 −9 −3
X.91 27 27 27 27 27 27 27 −9 −9 9 11 11 3 3 3 −9 −9 11 11 −9 3 −9 11 −9 9 −3
X.92 27 27 27 27 27 27 27 −9 9 −9 11 11 3 3 3 −9 −9 11 11 9 3 −9 11 9 −9 −3
X.93 27 27 27 27 27 27 −9−9 −9 9 11 11 3 3 3 −9 −9 11 11 −9 15 −9 7 3 9 −3
X.94 27 27 27 27 27 27 −9 9 9 9 11 11 3 3 3 9 9 11 11 9 15 9 7 −3 9 3
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 13 13 14 14 12 12 12 13 11 13 8 8 8 7 7 6 17 17 15 16 16 14 14 14 14 14
3 1 1 . . 1 1 1 . . 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
226 227 228 229 230 231 232 233 234 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 41 42 43 44 45 46 47 48 49 410
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 21 21 21 22 22 23 22 23 22 21
3P 226 227 228 229 230 231 232 233 234 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 41 42 43 44 45 46 47 48 49 410
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.3 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1
X.4 −1 1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1
X.5 1 −1 1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1
X.6 1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1
X.7 −1 1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.8 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.9 . −2 2 2 . . −2 . .−1 −1 2 2 −1 2 −1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X.10 . 2 2 2 . . 2 . .−1 −1 2 2 −1 2 −1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X.11 . 2 2 . 2 . . 2 . 2 2−1 2 −1−1 −1 2 2 2 2 2 2 2 2 . .
X.12 . −2 2 −2 . . 2 . .−1 −1 2 2 −1 2 −1 2 2 2 2 2 2 2 2 −2 −2
X.13 . 2 2 −2 . . −2 . .−1 −1 2 2 −1 2 −1 2 2 2 2 2 2 2 2 −2 −2
X.14 . −2 2 . −2 . . −2 . 2 2−1 2 −1−1 −1 2 2 2 2 2 2 2 2 . .
X.15 2 . 2 −2 . 2 . . .−1 2 2 −1 2−1 −1 2 2 2 2 2 2 2 2 −2 −2
X.16 −2 . 2 −2 . −2 . . .−1 2 2 −1 2−1 −1 2 2 2 2 2 2 2 2 −2 −2
X.17 −2 . 2 2 . −2 . . .−1 2 2 −1 2−1 −1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X.18 2 . 2 2 . 2 . . .−1 2 2 −1 2−1 −1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X.19 . −2 2 . 2 . . 2 . 2 2−1 2 −1−1 −1 2 2 2 2 2 2 2 2 . .
X.20 . 2 2 . −2 . . −2 . 2 2−1 2 −1−1 −1 2 2 2 2 2 2 2 2 . .
X.21 1 1 3 −1 3 1 1 −1 −1 3 3 . 3 . . . 3 3−1 3 3 3 −1 3 −1 −1
X.22 −1 1 3 −1 −3 −1 1 1 1 3 3 . 3 . . . 3 3−1 3 3 3 −1 3 −1 −1
X.23 1 1 3 1 −3 1 −1 1 −1 3 3 . 3 . . . 3 3−1 3 3 3 −1 3 1 1
X.24 −1 1 3 1 3 −1 −1 −1 1 3 3 . 3 . . . 3 3−1 3 3 3 −1 3 1 1
X.25 1 −1 3 1 3 1 1 −1 1 3 3 . 3 . . . 3 3−1 3 3 3 −1 3 1 1
X.26 −1 −1 3 1 −3 −1 1 1 −1 3 3 . 3 . . . 3 3−1 3 3 3 −1 3 1 1
X.27 1 −1 3 −1 −3 1 −1 1 1 3 3 . 3 . . . 3 3−1 3 3 3 −1 3 −1 −1
X.28 −1 −1 3 −1 3 −1 −1 −1 −1 3 3 . 3 . . . 3 3−1 3 3 3 −1 3 −1 −1
X.29 . . 4 . . . . . .−2 4−2 −2 −2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 . .
X.30 . . 4 −4 . . . . . 1 −2 4 −2 −2−2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 −4 −4
X.31 . . 4 4 . . . . . 1 −2 4 −2 −2−2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
X.32 . 4 4 . . . . . .−2 −2−2 4 1−2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 . .
X.33 . −4 4 . . . . . .−2 −2−2 4 1−2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 . .
X.34 . . 4 . . . . . .−2 4−2 −2 −2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 . .
X.35 2 . 6 2 . 2 . . .−3 6 .−3 . . . 6 6−2 6 6 6 −2 6 2 2
X.36 2 . 6 −2 . 2 . . .−3 6 .−3 . . . 6 6−2 6 6 6 −2 6 −2 −2
X.37 . −2 6 2 . . 2 . .−3 −3 . 6 . . . 6 6−2 6 6 6 −2 6 2 2
X.38 . −2 6 −2 . . −2 . .−3 −3 . 6 . . . 6 6−2 6 6 6 −2 6 −2 −2
X.39 . 2 6 2 . . −2 . .−3 −3 . 6 . . . 6 6−2 6 6 6 −2 6 2 2
X.40 −2 . 6 2 . −2 . . .−3 6 .−3 . . . 6 6−2 6 6 6 −2 6 2 2
X.41 . 2 6 −2 . . 2 . .−3 −3 . 6 . . . 6 6−2 6 6 6 −2 6 −2 −2
X.42 −2 . 6 −2 . −2 . . .−3 6 .−3 . . . 6 6−2 6 6 6 −2 6 −2 −2
X.43 . . 8 . . . . . . 2 −4−4 −4 2 2 −1 8 8 8 8 8 8 8 8 . .
X.44 . . −4 . . . . . 4 6 . . . 6 6 3 12 12 12 4 4 8 12 8 . .
X.45 . . −4 . . . . . −4 6 . . . 6 6 3 12 12 12 4 4 8 12 8 . .
X.46 . . 12 −4 . . . . . 3 −6 .−6 . . . 12 12 −4 12 12 12 −4 12 −4 −4
X.47 . . 12 4 . . . . . 3 −6 .−6 . . . 12 12 −4 12 12 12 −4 12 4 4
X.48 4 −4 . −4 −4 −4 −4 4 . 4 1 1 1 4 4 −2 16 −16 16 . . .−16 . 4 4
X.49 4 −4 . 4 4 −4 4 −4 . 4 1 1 1 4 4 −2 16 −16 16 . . .−16 . −4 −4
X.50 −4 4 . −4 −4 4 4 4 . 4 1 1 1 4 4 −2 16 −16 16 . . .−16 . 4 4
X.51 −4 4 . 4 4 4 −4 −4 . 4 1 1 1 4 4 −2 16 −16 16 . . .−16 . −4 −4
X.52 4 4 . −4 4 −4 4 −4 . 4 1 1 1 4 4 −2 16 −16 16 . . .−16 . 4 4
X.53 4 4 . 4 −4 −4 −4 4 . 4 1 1 1 4 4 −2 16 −16 16 . . .−16 . −4 −4
X.54 −4 −4 . −4 4 4 −4 −4 . 4 1 1 1 4 4 −2 16 −16 16 . . .−16 . 4 4
X.55 −4 −4 . 4 −4 4 4 4 . 4 1 1 1 4 4 −2 16 −16 16 . . .−16 . −4 −4
X.56 −6 −6 2 . . −6 . . 2 . . . . 9 . . 18 18 18 −6 −6 6 18 6 . .
X.57 . . 2 −6 −6 . . −6 2 9 . . . . . . 18 18 18 10 10 6 18 6 −6 −6
X.58 . . 2 . . . 6 . −2 . . . . . 9 . 18 18 18 −6 −6 6 18 6 . .
X.59 . . 2 6 −6 . . −6 −2 9 . . . . . . 18 18 18 10 10 6 18 6 6 6
X.60 . . 2 6 6 . . 6 2 9 . . . . . . 18 18 18 10 10 6 18 6 6 6
X.61 . . 2 . . . 6 . 2 . . . . . 9 . 18 18 18 −6 −6 6 18 6 . .
X.62 −6 6 2 . . −6 . . −2 . . . . 9 . . 18 18 18 −6 −6 6 18 6 . .
X.63 . . 2 −6 6 . . 6 −2 9 . . . . . . 18 18 18 10 10 6 18 6 −6 −6
X.64 . . 2 6 6 . . −2 2 9 . . . . . . 18 18 −6 10 10 6 −6 6 6 6
X.65 . . 2 . . . −6 . 2 . . . . . 9 . 18 18 18 −6 −6 6 18 6 . .
X.66 6 6 2 . . 6 . . 2 . . . . 9 . . 18 18 18 −6 −6 6 18 6 . .
X.67 . . 2 −6 6 . . −2 −2 9 . . . . . . 18 18 −6 10 10 6 −6 6 −6 −6
X.68 . . 2 −6 −6 . . 2 2 9 . . . . . . 18 18 −6 10 10 6 −6 6 −6 −6
X.69 . . 2 . . . −6 . −2 . . . . . 9 . 18 18 18 −6 −6 6 18 6 . .
X.70 6 −6 2 . . 6 . . −2 . . . . 9 . . 18 18 18 −6 −6 6 18 6 . .
X.71 . . 2 6 −6 . . 2 −2 9 . . . . . . 18 18 −6 10 10 6 −6 6 6 6
X.72 . . −8 . . . . . .−6 . . . 12 −6 −3 24 24 24 8 8 16 24 16 . .
X.73 . . −8 4 −8 . . . 4 12 . 6 . . . 3 8 8 . 16 16 12 . 12 −12 −12
X.74 . . −8 4 8 . . . −4 12 . 6 . . . 3 8 8 . 16 16 12 . 12 −12 −12
X.75 . . −8 . . . . . . 12 . . .−6−6 −3 24 24 24 8 8 16 24 16 . .
X.76 . . −8 −4 −8 . . . −4 12 . 6 . . . 3 8 8 . 16 16 12 . 12 12 12
X.77 . . −8 . . . . . .−6 . . .−6−6 6 24 24 24 8 8 16 24 16 . .
X.78 . . −8 −4 8 . . . 4 12 . 6 . . . 3 8 8 . 16 16 12 . 12 12 12
X.79 . . −8 . . . . . .−6 . . .−6 12 −3 24 24 24 8 8 16 24 16 . .
X.80 3 −9 −5 9 −3 3 −3 −3 −1 . . . . . . . 27 27 27 3 3−9 27 −9 9 9
X.81 3 3 −5 −9 3 3 3 −1 −1 . . . . . . . 27 27 −9 3 3−9 −9 −9 −9 −9
X.82 −3 −3 −5 −9 3 −3 −3 −1 −1 . . . . . . . 27 27 −9 3 3−9 −9 −9 −9 −9
X.83 −3 9 −5 9 −3 −3 3 −3 −1 . . . . . . . 27 27 27 3 3−9 27 −9 9 9
X.84 −3 9 −5 −9 3 −3 −3 3 −1 . . . . . . . 27 27 27 3 3−9 27 −9 −9 −9
X.85 −3 −3 −5 9 −3 −3 3 1 −1 . . . . . . . 27 27 −9 3 3−9 −9 −9 9 9
X.86 3 3 −5 9 −3 3 −3 1 −1 . . . . . . . 27 27 −9 3 3−9 −9 −9 9 9
X.87 3 −9 −5 −9 3 3 3 3 −1 . . . . . . . 27 27 27 3 3−9 27 −9 −9 −9
X.88 3 9 −5 9 3 3 3 3 1 . . . . . . . 27 27 27 3 3−9 27 −9 9 9
X.89 3 −3 −5 −9 −3 3 −3 1 1 . . . . . . . 27 27 −9 3 3−9 −9 −9 −9 −9
X.90 −3 3 −5 −9 −3 −3 3 1 1 . . . . . . . 27 27 −9 3 3−9 −9 −9 −9 −9
X.91 −3 −9 −5 9 3 −3 −3 3 1 . . . . . . . 27 27 27 3 3−9 27 −9 9 9
X.92 −3 −9 −5 −9 −3 −3 3 −3 1 . . . . . . . 27 27 27 3 3−9 27 −9 −9 −9
X.93 −3 3 −5 9 3 −3 −3 −1 1 . . . . . . . 27 27 −9 3 3−9 −9 −9 9 9
X.94 3 −3 −5 9 3 3 3 −1 1 . . . . . . . 27 27 −9 3 3−9 −9 −9 9 9
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 14 16 14 14 14 12 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3 2 . 1 1 1 2 . . . 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . . .
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435
2P 22 21 21 21 24 21 22 21 21 21 22 21 23 22 21 22 22 22 22 21 22 24 22 22 22
3P 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1
X.3 −1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 −1 1 −1 −1
X.4 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1
X.5 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1
X.6 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 1 −1 1 −1 −1
X.7 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1
X.8 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.9 2 2 2 2 . . 2 2 2 . 2 2 2 2 −2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2
X.10 2 2 2 2 . . 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2
X.11 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . . 2 2 2 . 2 2 2 . 2 2 2 . .
X.12 −2 2 2 2 . . 2 2 2 . −2 −2 2 2 −2 −2 2 2 2 −2 2 . 2 −2 −2
X.13 −2 2 2 2 . . 2 2 2 . −2 −2 2 2 2 −2 2 2 2 −2 2 . 2 −2 −2
X.14 . 2 2 2 −2 2 2 2 2 2 . . 2 2 −2 . 2 2 2 . 2 −2 2 . .
X.15 −2 2 2 2 . −2 2 2 2 −2 −2 −2 2 2 . −2 2 2 2 −2 2 . 2 −2 −2
X.16 −2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 −2 −2 2 2 . −2 2 2 2 −2 2 . 2 −2 −2
X.17 2 2 2 2 . −2 2 2 2 −2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2
X.18 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2
X.19 . 2 2 2 2 −2 2 2 2 −2 . . 2 2 −2 . 2 2 2 . 2 2 2 . .
X.20 . 2 2 2 −2 −2 2 2 2 −2 . . 2 2 2 . 2 2 2 . 2 −2 2 . .
X.21 −1 3 −1 3 3 −3 3 −1 3 1 −1 −1 3 −1 1 −1 3 3 3 −1 3 3 −1 −1 −1
X.22 −1 3 −1 3 −3 3 3 −1 3 −1 −1 −1 3 −1 1 −1 3 3 3 −1 3 −3 −1 −1 −1
X.23 1 3 −1 3 −3 3 3 −1 3 −1 1 1 3 −1 1 1 3 3 3 1 3 −3 −1 1 1
X.24 1 3 −1 3 3 −3 3 −1 3 1 1 1 3 −1 1 1 3 3 3 1 3 3 −1 1 1
X.25 1 3 −1 3 3 3 3 −1 3 −1 1 1 3 −1 −1 1 3 3 3 1 3 3 −1 1 1
X.26 1 3 −1 3 −3 −3 3 −1 3 1 1 1 3 −1 −1 1 3 3 3 1 3 −3 −1 1 1
X.27 −1 3 −1 3 −3 −3 3 −1 3 1 −1 −1 3 −1 −1 −1 3 3 3 −1 3 −3 −1 −1 −1
X.28 −1 3 −1 3 3 3 3 −1 3 −1 −1 −1 3 −1 −1 −1 3 3 3 −1 3 3 −1 −1 −1
X.29 . 4 4 4 . −4 4 4 4 −4 . . 4 4 . . 4 4 4 . 4 . 4 . .
X.30 −4 4 4 4 . . 4 4 4 . −4 −4 4 4 . −4 4 4 4 −4 4 . 4 −4 −4
X.31 4 4 4 4 . . 4 4 4 . 4 4 4 4 . 4 4 4 4 4 4 . 4 4 4
X.32 . 4 4 4 . . 4 4 4 . . . 4 4 4 . 4 4 4 . 4 . 4 . .
X.33 . 4 4 4 . . 4 4 4 . . . 4 4 −4 . 4 4 4 . 4 . 4 . .
X.34 . 4 4 4 . 4 4 4 4 4 . . 4 4 . . 4 4 4 . 4 . 4 . .
X.35 2 6 −2 6 . 6 6 −2 6 −2 2 2 6 −2 . 2 6 6 6 2 6 . −2 2 2
X.36 −2 6 −2 6 . −6 6 −2 6 2 −2 −2 6 −2 . −2 6 6 6 −2 6 . −2 −2 −2
X.37 2 6 −2 6 . . 6 −2 6 . 2 2 6 −2 −2 2 6 6 6 2 6 . −2 2 2
X.38 −2 6 −2 6 . . 6 −2 6 . −2 −2 6 −2 −2 −2 6 6 6 −2 6 . −2 −2 −2
X.39 2 6 −2 6 . . 6 −2 6 . 2 2 6 −2 2 2 6 6 6 2 6 . −2 2 2
X.40 2 6 −2 6 . −6 6 −2 6 2 2 2 6 −2 . 2 6 6 6 2 6 . −2 2 2
X.41 −2 6 −2 6 . . 6 −2 6 . −2 −2 6 −2 2 −2 6 6 6 −2 6 . −2 −2 −2
X.42 −2 6 −2 6 . 6 6 −2 6 −2 −2 −2 6 −2 . −2 6 6 6 −2 6 . −2 −2 −2
X.43 . 8 8 8 . . 8 8 8 . . . 8 8 . . 8 8 8 . 8 . 8 . .
X.44 . −4 4 4 . . 4 −4 4 . . . 8 4 . . −4 4 4 . −4 . −4 . .
X.45 . −4 4 4 . . 4 −4 4 . . . 8 4 . . −4 4 4 . −4 . −4 . .
X.46 −4 12 −4 12 . . 12 −4 12 . −4 −4 12 −4 . −4 12 12 12 −4 12 . −4 −4 −4
X.47 4 12 −4 12 . . 12 −4 12 . 4 4 12 −4 . 4 12 12 12 4 12 . −4 4 4
X.48 −4 . . . 4 4 . . . −4 4 −4 . . −4 −4 . . . 4 . 4 . 4 −4
X.49 4 . . . −4 −4 . . . 4 −4 4 . . −4 4 . . . −4 . −4 . −4 4
X.50 −4 . . . 4 −4 . . . 4 4 −4 . . 4 −4 . . . 4 . 4 . 4 −4
X.51 4 . . . −4 4 . . . −4 −4 4 . . 4 4 . . . −4 . −4 . −4 4
X.52 −4 . . . −4 4 . . . −4 4 −4 . . 4 −4 . . . 4 . −4 . 4 −4
X.53 4 . . . 4 −4 . . . 4 −4 4 . . 4 4 . . . −4 . 4 . −4 4
X.54 −4 . . . −4 −4 . . . 4 4 −4 . . −4 −4 . . . 4 . −4 . 4 −4
X.55 4 . . . 4 4 . . . −4 −4 4 . . −4 4 . . . −4 . 4 . −4 4
X.56 . 2 −6 −6 . . −6 2 −6 . . . 6 −6 −6 . 2 10 −6 . 2 . 2 . .
X.57 −6 2 10 −6 −6 . 10 2 10 . −6 −6 6 10 . −6 2 −6 −6 −6 2 −6 2 −6 −6
X.58 . 2 −6 10 . −6 −6 2 −6 −6 . . 6 −6 . . 2 −6 10 . 2 . 2 . .
X.59 6 2 10 −6 −6 . 10 2 10 . 6 6 6 10 . 6 2 −6 −6 6 2 −6 2 6 6
X.60 6 2 10 −6 6 . 10 2 10 . 6 6 6 10 . 6 2 −6 −6 6 2 6 2 6 6
X.61 . 2 −6 10 . 6 −6 2 −6 6 . . 6 −6 . . 2 −6 10 . 2 . 2 . .
X.62 . 2 −6 −6 . . −6 2 −6 . . . 6 −6 6 . 2 10 −6 . 2 . 2 . .
X.63 −6 2 10 −6 6 . 10 2 10 . −6 −6 6 10 . −6 2 −6 −6 −6 2 6 2 −6 −6
X.64 6 2 2 −6 6 . 10 10 10 . 6 6 6 2 . 6 2 −6 −6 6 2 6 10 6 6
X.65 . 2 −6 10 . −6 −6 2 −6 −6 . . 6 −6 . . 2 −6 10 . 2 . 2 . .
X.66 . 2 −6 −6 . . −6 2 −6 . . . 6 −6 6 . 2 10 −6 . 2 . 2 . .
X.67 −6 2 2 −6 6 . 10 10 10 . −6 −6 6 2 . −6 2 −6 −6 −6 2 6 10 −6 −6
X.68 −6 2 2 −6 −6 . 10 10 10 . −6 −6 6 2 . −6 2 −6 −6 −6 2 −6 10 −6 −6
X.69 . 2 −6 10 . 6 −6 2 −6 6 . . 6 −6 . . 2 −6 10 . 2 . 2 . .
X.70 . 2 −6 −6 . . −6 2 −6 . . . 6 −6 −6 . 2 10 −6 . 2 . 2 . .
X.71 6 2 2 −6 −6 . 10 10 10 . 6 6 6 2 . 6 2 −6 −6 6 2 −6 10 6 6
X.72 . −8 8 8 . . 8 −8 8 . . . 16 8 . . −8 8 8 . −8 . −8 . .
X.73 −12 8 . . 8 . . . −8 . −4 −4 −4 . . −4 8 . . 4 . 8 . 4 4
X.74 −12 8 . . −8 . . . −8 . −4 −4 −4 . . −4 8 . . 4 . −8 . 4 4
X.75 . −8 8 8 . . 8 −8 8 . . . 16 8 . . −8 8 8 . −8 . −8 . .
X.76 12 8 . . 8 . . . −8 . 4 4 −4 . . 4 8 . . −4 . 8 . −4 −4
X.77 . −8 8 8 . . 8 −8 8 . . . 16 8 . . −8 8 8 . −8 . −8 . .
X.78 12 8 . . −8 . . . −8 . 4 4 −4 . . 4 8 . . −4 . −8 . −4 −4
X.79 . −8 8 8 . . 8 −8 8 . . . 16 8 . . −8 8 8 . −8 . −8 . .
X.80 9 11 3 3 −3 9 3 11 3 9 9 9 −9 3 −9 9 −5 3 3 9 11 −3 11 9 9
X.81 −9 11 15 3 3 −9 3 7 3 3 −9 −9 −9 15 3 −9 −5 3 3 −9 11 3 7 −9 −9
X.82 −9 11 15 3 3 9 3 7 3 −3 −9 −9 −9 15 −3 −9 −5 3 3 −9 11 3 7 −9 −9
X.83 9 11 3 3 −3 −9 3 11 3 −9 9 9 −9 3 9 9 −5 3 3 9 11 −3 11 9 9
X.84 −9 11 3 3 3 9 3 11 3 9 −9 −9 −9 3 9 −9 −5 3 3 −9 11 3 11 −9 −9
X.85 9 11 15 3 −3 −9 3 7 3 3 9 9 −9 15 −3 9 −5 3 3 9 11 −3 7 9 9
X.86 9 11 15 3 −3 9 3 7 3 −3 9 9 −9 15 3 9 −5 3 3 9 11 −3 7 9 9
X.87 −9 11 3 3 3 −9 3 11 3 −9 −9 −9 −9 3 −9 −9 −5 3 3 −9 11 3 11 −9 −9
X.88 9 11 3 3 3 9 3 11 3 9 9 9 −9 3 9 9 −5 3 3 9 11 3 11 9 9
X.89 −9 11 15 3 −3 −9 3 7 3 3 −9 −9 −9 15 −3 −9 −5 3 3 −9 11 −3 7 −9 −9
X.90 −9 11 15 3 −3 9 3 7 3 −3 −9 −9 −9 15 3 −9 −5 3 3 −9 11 −3 7 −9 −9
X.91 9 11 3 3 3 −9 3 11 3 −9 9 9 −9 3 −9 9 −5 3 3 9 11 3 11 9 9
X.92 −9 11 3 3 −3 9 3 11 3 9 −9 −9 −9 3 −9 −9 −5 3 3 −9 11 −3 11 −9 −9
X.93 9 11 15 3 3 −9 3 7 3 3 9 9 −9 15 3 9 −5 3 3 9 11 3 7 9 9
X.94 9 11 15 3 3 9 3 7 3 −3 9 9 −9 15 −3 9 −5 3 3 9 11 3 7 9 9
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 61
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 9 12 12 12 12 12
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . 2 . . . . .
436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
2P 21 21 24 24 22 24 22 22 22 22 22 24 24 22 23 23 210 21 210 26 24 24 24 22 210
3P 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1
X.3 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 1 −1 1 1 1 −1 1
X.4 −1 1 1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1
X.5 1 1 −1 1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1
X.6 −1 −1 1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 −1 1 1 1 −1 1
X.7 1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1
X.8 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.9 −2 . −2 . . −2 −2 −2 −2 . . . . 2 2 2 . . . 2 2 2 2 . .
X.10 2 . 2 . . 2 2 2 2 . . . . 2 2 2 . . . 2 2 2 2 . .
X.11 . 2 2 2 . 2 . 2 . 2 . 2 2 2 2 2 . 2 . . 2 2 2 2 .
X.12 2 . −2 . . −2 2 −2 2 . . . . 2 2 2 . . . −2 2 2 2 . .
X.13 −2 . 2 . . 2 −2 2 −2 . . . . 2 2 2 . . . −2 2 2 2 . .
X.14 . −2 −2 −2 . −2 . −2 . 2 . 2 2 2 2 2 . −2 . . 2 2 2 −2 .
X.15 . . . . 2 . . . . −2 2 −2 −2 2 2 2 . . . −2 2 2 2 . .
X.16 . . . . −2 . . . . 2 −2 2 2 2 2 2 . . . −2 2 2 2 . .
X.17 . . . . −2 . . . . −2 −2 −2 −2 2 2 2 . . . 2 2 2 2 . .
X.18 . . . . 2 . . . . 2 2 2 2 2 2 2 . . . 2 2 2 2 . .
X.19 . 2 −2 2 . −2 . −2 . −2 . −2 −2 2 2 2 . 2 . . 2 2 2 2 .
X.20 . −2 2 −2 . 2 . 2 . −2 . −2 −2 2 2 2 . −2 . . 2 2 2 −2 .
X.21 1 3 −3 3 1 −3 1 1 1 1 1 −3 −3 3 3 3 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.22 1 −3 −3 −3 −1 −3 1 1 1 −1 −1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1
X.23 −1 −3 −3 −3 1 −3 −1 1 −1 −1 1 3 3 3 3 3 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1
X.24 −1 3 −3 3 −1 −3 −1 1 −1 1 −1 −3 −3 3 3 3 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1
X.25 1 3 3 3 1 3 1 −1 1 −1 1 3 3 3 3 3 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1
X.26 1 −3 3 −3 −1 3 1 −1 1 1 −1 −3 −3 3 3 3 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1
X.27 −1 −3 3 −3 1 3 −1 −1 −1 1 1 −3 −3 3 3 3 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1
X.28 −1 3 3 3 −1 3 −1 −1 −1 −1 −1 3 3 3 3 3 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.29 . . . . . . . . . −4 . −4 −4 4 4 4 . . . . 4 4 4 . .
X.30 . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 . . . −4 4 4 4 . .
X.31 . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 . . . 4 4 4 4 . .
X.32 . . 4 . . 4 . 4 . . . . . 4 4 4 . . . . 4 4 4 . .
X.33 . . −4 . . −4 . −4 . . . . . 4 4 4 . . . . 4 4 4 . .
X.34 . . . . . . . . . 4 . 4 4 4 4 4 . . . . 4 4 4 . .
X.35 . . . . 2 . . . . −2 2 6 6 6 6 6 . . . −2 −2 −2 −2 . .
X.36 . . . . 2 . . . . 2 2 −6 −6 6 6 6 . . . 2 −2 −2 −2 . .
X.37 2 . 6 . . 6 2 −2 2 . . . . 6 6 6 . . . −2 −2 −2 −2 . .
X.38 −2 . 6 . . 6 −2 −2 −2 . . . . 6 6 6 . . . 2 −2 −2 −2 . .
X.39 −2 . −6 . . −6 −2 2 −2 . . . . 6 6 6 . . . −2 −2 −2 −2 . .
X.40 . . . . −2 . . . . 2 −2 −6 −6 6 6 6 . . . −2 −2 −2 −2 . .
X.41 2 . −6 . . −6 2 2 2 . . . . 6 6 6 . . . 2 −2 −2 −2 . .
X.42 . . . . −2 . . . . −2 −2 6 6 6 6 6 . . . 2 −2 −2 −2 . .
X.43 . . . . . . . . . . . . . 8 8 8 . . . . 8 8 8 . .
X.44 . . . . . . . . . . . . . −4 . . −4 . −4 . 4 −4 4 . −4
X.45 . . . . . . . . . . . . . −4 . . 4 . 4 . 4 −4 4 . 4
X.46 . . . . . . . . . . . . . 12 12 12 . . . 4 −4 −4 −4 . .
X.47 . . . . . . . . . . . . . 12 12 12 . . . −4 −4 −4 −4 . .
X.48 4 4 −4 −4 −4 4 4 4 −4 4 4 −4 4 . . . 4 4 4 −4 . . . −4 −4
X.49 −4 −4 −4 4 −4 4 −4 4 4 −4 4 4 −4 . . . 4 −4 4 4 . . . 4 −4
X.50 −4 4 4 −4 4 −4 −4 −4 4 −4 −4 4 −4 . . . 4 4 4 −4 . . . −4 −4
X.51 4 −4 4 4 4 −4 4 −4 −4 4 −4 −4 4 . . . 4 −4 4 4 . . . 4 −4
X.52 −4 −4 4 4 −4 −4 −4 −4 4 4 4 −4 4 . . . −4 −4 −4 −4 . . . 4 4
X.53 4 4 4 −4 −4 −4 4 −4 −4 −4 4 4 −4 . . . −4 4 −4 4 . . . −4 4
X.54 4 −4 −4 4 4 4 4 4 −4 −4 −4 4 −4 . . . −4 −4 −4 −4 . . . 4 4
X.55 −4 4 −4 −4 4 4 −4 4 4 4 −4 −4 4 . . . −4 4 −4 4 . . . −4 4
X.56 . . −6 . −6 −6 . −6 . . −6 . . 2 −2 −2 2 . 2 . 10 2 −6 . 2
X.57 . −6 . −6 . . . . . . . . . 2 −2 −2 2 −6 2 −6 −6 2 −6 −6 2
X.58 6 . . . . . 6 . 6 −6 . −6 −6 2 −2 −2 −2 . −2 . −6 2 10 . −2
X.59 . −6 . −6 . . . . . . . . . 2 −2 −2 −2 −6 −2 6 −6 2 −6 −6 −2
X.60 . 6 . 6 . . . . . . . . . 2 −2 −2 2 6 2 6 −6 2 −6 6 2
X.61 6 . . . . . 6 . 6 6 . 6 6 2 −2 −2 2 . 2 . −6 2 10 . 2
X.62 . . 6 . −6 6 . 6 . . −6 . . 2 −2 −2 −2 . −2 . 10 2 −6 . −2
X.63 . 6 . 6 . . . . . . . . . 2 −2 −2 −2 6 −2 −6 −6 2 −6 6 −2
X.64 . 6 . 6 . . . . . . . . . 2 −2 −2 2 −2 2 −6 2 −6 2 −2 2
X.65 −6 . . . . . −6 . −6 −6 . −6 −6 2 −2 −2 2 . 2 . −6 2 10 . 2
X.66 . . 6 . 6 6 . 6 . . 6 . . 2 −2 −2 2 . 2 . 10 2 −6 . 2
X.67 . 6 . 6 . . . . . . . . . 2 −2 −2 −2 −2 −2 6 2 −6 2 −2 −2
X.68 . −6 . −6 . . . . . . . . . 2 −2 −2 2 2 2 6 2 −6 2 2 2
X.69 −6 . . . . . −6 . −6 6 . 6 6 2 −2 −2 −2 . −2 . −6 2 10 . −2
X.70 . . −6 . 6 −6 . −6 . . 6 . . 2 −2 −2 −2 . −2 . 10 2 −6 . −2
X.71 . −6 . −6 . . . . . . . . . 2 −2 −2 −2 2 −2 −6 2 −6 2 2 −2
X.72 . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . . 8 −8 8 . .
X.73 . −8 . 8 . . . . . . . . . . 4 4 −4 . −4 . . . . . −4
X.74 . 8 . −8 . . . . . . . . . . 4 4 4 . 4 . . . . . 4
X.75 . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . . 8 −8 8 . .
X.76 . −8 . 8 . . . . . . . . . . 4 4 4 . 4 . . . . . 4
X.77 . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . . 8 −8 8 . .
X.78 . 8 . −8 . . . . . . . . . . 4 4 −4 . −4 . . . . . −4
X.79 . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . . 8 −8 8 . .
X.80 −3 −3 −9 −3 3 −9 −3 −9 −3 9 3 9 9 −5 −1 −1 −1 −3 −1 9 3 −5 3 −3 −1
X.81 3 3 −9 3 3 −9 3 3 3 3 3 −9 −9 −5 −1 −1 −1 −1 −1 9 −1 7 −1 −1 −1
X.82 −3 3 9 3 −3 9 −3 −3 −3 −3 −3 9 9 −5 −1 −1 −1 −1 −1 9 −1 7 −1 −1 −1
X.83 3 −3 9 −3 −3 9 3 9 3 −9 −3 −9 −9 −5 −1 −1 −1 −3 −1 9 3 −5 3 −3 −1
X.84 −3 3 9 3 −3 9 −3 9 −3 9 −3 9 9 −5 −1 −1 −1 3 −1 −9 3 −5 3 3 −1
X.85 3 −3 9 −3 −3 9 3 −3 3 3 −3 −9 −9 −5 −1 −1 −1 1 −1 −9 −1 7 −1 1 −1
X.86 −3 −3 −9 −3 3 −9 −3 3 −3 −3 3 9 9 −5 −1 −1 −1 1 −1 −9 −1 7 −1 1 −1
X.87 3 3 −9 3 3 −9 3 −9 3 −9 3 −9 −9 −5 −1 −1 −1 3 −1 −9 3 −5 3 3 −1
X.88 3 3 9 3 3 9 3 9 3 9 3 9 9 −5 −1 −1 1 3 1 9 3 −5 3 3 1
X.89 −3 −3 9 −3 3 9 −3 −3 −3 3 3 −9 −9 −5 −1 −1 1 1 1 9 −1 7 −1 1 1
X.90 3 −3 −9 −3 −3 −9 3 3 3 −3 −3 9 9 −5 −1 −1 1 1 1 9 −1 7 −1 1 1
X.91 −3 3 −9 3 −3 −9 −3 −9 −3 −9 −3 −9 −9 −5 −1 −1 1 3 1 9 3 −5 3 3 1
X.92 3 −3 −9 −3 −3 −9 3 −9 3 9 −3 9 9 −5 −1 −1 1 −3 1 −9 3 −5 3 −3 1
X.93 −3 3 −9 3 −3 −9 −3 3 −3 3 −3 −9 −9 −5 −1 −1 1 −1 1 −9 −1 7 −1 −1 1
X.94 3 3 9 3 3 9 3 −3 3 −3 3 9 9 −5 −1 −1 1 −1 1 −9 −1 7 −1 −1 1
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485
2P 24 23 24 24 210 24 24 24 210 24 24 210 210 210 210 210 22 210 210 210 210 210 210 24 210
3P 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1
X.3 1 1 1 −1 1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1
X.4 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1
X.5 1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 −1
X.6 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1
X.7 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 1
X.8 1 1 −1 1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1
X.9 2 2 . . . −2 . . . −2 −2 . . . −2 . . . 2 . . . −2 . −2
X.10 2 2 . . . 2 . . . 2 2 . . . 2 . . . 2 . . . 2 . 2
X.11 2 2 2 2 . 2 2 2 . 2 . . . 2 2 2 . 2 . . . 2 . . 2
X.12 2 2 . . . −2 . . . −2 2 . . . −2 . . . −2 . . . 2 . −2
X.13 2 2 . . . 2 . . . 2 −2 . . . 2 . . . −2 . . . −2 . 2
X.14 2 2 2 −2 . −2 −2 2 . −2 . . . 2 −2 −2 . 2 . . . 2 . . −2
X.15 2 2 −2 . . . . −2 . . . 2 2 −2 . . . −2 −2 2 2 −2 . . .
X.16 2 2 2 . . . . 2 . . . −2 −2 2 . . . 2 −2 −2 −2 2 . . .
X.17 2 2 −2 . . . . −2 . . . −2 −2 −2 . . . −2 2 −2 −2 −2 . . .
X.18 2 2 2 . . . . 2 . . . 2 2 2 . . . 2 2 2 2 2 . . .
X.19 2 2 −2 2 . −2 2 −2 . −2 . . . −2 −2 2 . −2 . . . −2 . . −2
X.20 2 2 −2 −2 . 2 −2 −2 . 2 . . . −2 2 −2 . −2 . . . −2 . . 2
X.21 −1 3 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 −3 3 −1 −3 −1 1 1 1 1 −1 −3
X.22 −1 3 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −3 −3 1 3 −1 −1 −1 −1 1 1 −3
X.23 −1 3 −1 1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 −3 −3 −1 3 1 1 1 −1 −1 −1 −3
X.24 −1 3 1 −1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1 −3 3 1 −3 1 −1 −1 1 −1 1 −3
X.25 −1 3 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 1 −1 3 3 1 3 1 1 1 −1 1 1 3
X.26 −1 3 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 3 −3 −1 −3 1 −1 −1 1 1 −1 3
X.27 −1 3 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 3 −3 1 −3 −1 1 1 1 −1 1 3
X.28 −1 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 3 −1 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3
X.29 4 4 −4 . . . . −4 . . . . . −4 . . . −4 . . . −4 . . .
X.30 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . . . .
X.31 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . .
X.32 4 4 . . . 4 . . . 4 . . . . 4 . . . . . . . . . 4
X.33 4 4 . . . −4 . . . −4 . . . . −4 . . . . . . . . . −4
X.34 4 4 4 . . . . 4 . . . . . 4 . . . 4 . . . 4 . . .
X.35 −2 6 −2 . . . . −2 . . . 2 2 −2 . . . 6 2 2 2 −2 . . .
X.36 −2 6 2 . . . . 2 . . . 2 2 2 . . . −6 −2 2 2 2 . . .
X.37 −2 6 . . . −2 . . . −2 2 . . . 6 . . . 2 . . . 2 . 6
X.38 −2 6 . . . −2 . . . −2 −2 . . . 6 . . . −2 . . . −2 . 6
X.39 −2 6 . . . 2 . . . 2 −2 . . . −6 . . . 2 . . . −2 . −6
X.40 −2 6 2 . . . . 2 . . . −2 −2 2 . . . −6 2 −2 −2 2 . . .
X.41 −2 6 . . . 2 . . . 2 2 . . . −6 . . . −2 . . . 2 . −6
X.42 −2 6 −2 . . . . −2 . . . −2 −2 −2 . . . 6 −2 −2 −2 −2 . . .
X.43 8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.44 −4 . . . −4 . . . −4 . . . . . . . 4 . . . . . . 4 .
X.45 −4 . . . 4 . . . 4 . . . . . . . −4 . . . . . . −4 .
X.46 −4 12 . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . . . .
X.47 −4 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . .
X.48 . . −4 4 4 −4 −4 4 −4 4 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.49 . . 4 −4 4 −4 4 −4 −4 4 −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.50 . . 4 4 4 4 −4 −4 −4 −4 −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.51 . . −4 −4 4 4 4 4 −4 −4 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.52 . . −4 −4 −4 4 4 4 4 −4 −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.53 . . 4 4 −4 4 −4 −4 4 −4 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.54 . . 4 −4 −4 −4 4 −4 4 4 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.55 . . −4 4 −4 −4 −4 4 4 4 −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.56 2 −2 . . 2 −6 . . 2 −6 . 2 2 . 2 . 2 . . 2 2 . . 2 2
X.57 2 −2 . −6 2 . −6 . 2 . . . . . . 2 2 . 2 . . . . 2 .
X.58 2 −2 −6 . −2 . . −6 −2 . 6 . . 2 . . −2 2 . . . 2 −2 −2 .
X.59 2 −2 . −6 −2 . −6 . −2 . . . . . . 2 −2 . −2 . . . . −2 .
X.60 2 −2 . 6 2 . 6 . 2 . . . . . . −2 2 . −2 . . . . 2 .
X.61 2 −2 6 . 2 . . 6 2 . 6 . . −2 . . 2 −2 . . . −2 −2 2 .
X.62 2 −2 . . −2 6 . . −2 6 . 2 2 . −2 . −2 . . 2 2 . . −2 −2
X.63 2 −2 . 6 −2 . 6 . −2 . . . . . . −2 −2 . 2 . . . . −2 .
X.64 −6 −2 . −2 2 . −2 . 2 . . . . . . −2 2 . −2 . . . . 2 .
X.65 2 −2 −6 . 2 . . −6 2 . −6 . . 2 . . 2 2 . . . 2 2 2 .
X.66 2 −2 . . 2 6 . . 2 6 . −2 −2 . −2 . 2 . . −2 −2 . . 2 −2
X.67 −6 −2 . −2 −2 . −2 . −2 . . . . . . −2 −2 . 2 . . . . −2 .
X.68 −6 −2 . 2 2 . 2 . 2 . . . . . . 2 2 . 2 . . . . 2 .
X.69 2 −2 6 . −2 . . 6 −2 . −6 . . −2 . . −2 −2 . . . −2 2 −2 .
X.70 2 −2 . . −2 −6 . . −2 −6 . −2 −2 . 2 . −2 . . −2 −2 . . −2 2
X.71 −6 −2 . 2 −2 . 2 . −2 . . . . . . 2 −2 . −2 . . . . −2 .
X.72 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.73 . −4 . . −4 . . . −4 . . . . . . . 4 . −4 . . . . −4 .
X.74 . −4 . . 4 . . . 4 . . . . . . . −4 . −4 . . . . 4 .
X.75 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.76 . −4 . . 4 . . . 4 . . . . . . . −4 . 4 . . . . 4 .
X.77 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.78 . −4 . . −4 . . . −4 . . . . . . . 4 . 4 . . . . −4 .
X.79 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.80 11 −1 9 −3 −1 −9 −3 9 −1 −9 −3 3 3 1 −1 −3 −1 1 1 3 3 1 −3 −1 −1
X.81 −9 −1 3 −1 −1 3 −1 3 −1 3 3 3 3 −5 −1 3 −1 −1 −1 3 3 −5 3 −1 −1
X.82 −9 −1 −3 −1 −1 −3 −1 −3 −1 −3 −3 −3 −3 5 1 3 −1 1 −1 −3 −3 5 −3 −1 1
X.83 11 −1 −9 −3 −1 9 −3 −9 −1 9 3 −3 −3 −1 1 −3 −1 −1 1 −3 −3 −1 3 −1 1
X.84 11 −1 9 3 −1 9 3 9 −1 9 −3 −3 −3 1 1 3 −1 1 −1 −3 −3 1 −3 −1 1
X.85 −9 −1 3 1 −1 −3 1 3 −1 −3 3 −3 −3 −5 1 −3 −1 −1 1 −3 −3 −5 3 −1 1
X.86 −9 −1 −3 1 −1 3 1 −3 −1 3 −3 3 3 5 −1 −3 −1 1 1 3 3 5 −3 −1 −1
X.87 11 −1 −9 3 −1 −9 3 −9 −1 −9 3 3 3 −1 −1 3 −1 −1 −1 3 3 −1 3 −1 −1
X.88 11 −1 9 3 1 9 3 9 1 9 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 1 1
X.89 −9 −1 3 1 1 −3 1 3 1 −3 −3 3 3 −5 1 −3 1 −1 −1 3 3 −5 −3 1 1
X.90 −9 −1 −3 1 1 3 1 −3 1 3 3 −3 −3 5 −1 −3 1 1 −1 −3 −3 5 3 1 −1
X.91 11 −1 −9 3 1 −9 3 −9 1 −9 −3 −3 −3 −1 −1 3 1 −1 1 −3 −3 −1 −3 1 −1
X.92 11 −1 9 −3 1 −9 −3 9 1 −9 3 −3 −3 1 −1 −3 1 1 −1 −3 −3 1 3 1 −1
X.93 −9 −1 3 −1 1 3 −1 3 1 3 −3 −3 −3 −5 −1 3 1 −1 1 −3 −3 −5 −3 1 −1
X.94 −9 −1 −3 −1 1 −3 −1 −3 1 −3 3 3 3 5 1 3 1 1 1 3 3 5 3 1 1
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 63
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 9 9 10
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 .
486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108
2P 210 210 210 210 210 210 24 24 24 210 210 210 210 210 210 210 24 210 212 26 212 26 217
3P 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1
X.3 1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −1
X.4 −1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1
X.5 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1
X.6 −1 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 −1 1
X.7 1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 1 −1 1 1 −1 1 −1 1 1 1
X.8 −1 −1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.9 −2 −2 . −2 . . . . . 2 2 2 . −2 . −2 −2 . −2 . −2 −2 −2
X.10 2 2 . 2 . . . . . 2 2 2 . 2 . 2 2 . 2 . 2 2 2
X.11 . . 2 2 . 2 . . . . . . 2 . 2 2 . . 2 . 2 . 2
X.12 2 2 . −2 . . . . . −2 −2 −2 . 2 . −2 2 . −2 . −2 2 −2
X.13 −2 −2 . 2 . . . . . −2 −2 −2 . −2 . 2 −2 . 2 . 2 −2 2
X.14 . . −2 −2 . −2 . . . . . . 2 . −2 −2 . . −2 . −2 . −2
X.15 . . . . . . . 2 2 −2 −2 −2 −2 . . . . . . 2 . . .
X.16 . . . . . . . −2 −2 −2 −2 −2 2 . . . . . . −2 . . .
X.17 . . . . . . . −2 −2 2 2 2 −2 . . . . . . −2 . . .
X.18 . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 . . . . . . 2 . . .
X.19 . . 2 −2 . 2 . . . . . . −2 . 2 −2 . . −2 . −2 . −2
X.20 . . −2 2 . −2 . . . . . . −2 . −2 2 . . 2 . 2 . 2
X.21 1 1 −1 1 −1 3 −1 1 1 −1 −1 −1 −3 1 −1 1 1 −1 −3 −1 −3 −1 −3
X.22 1 1 1 1 1 −3 1 −1 −1 −1 −1 −1 3 1 1 1 1 1 −3 1 −3 −1 −3
X.23 −1 −1 1 1 −1 −3 −1 1 1 1 1 1 3 −1 1 1 −1 −1 −3 −1 −3 1 −3
X.24 −1 −1 −1 1 1 3 1 −1 −1 1 1 1 −3 −1 −1 1 −1 1 −3 1 −3 1 −3
X.25 1 1 −1 −1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 −1 −1 1 1 3 −1 3 −1 3
X.26 1 1 1 −1 −1 −3 −1 −1 −1 1 1 1 −3 1 1 −1 1 −1 3 1 3 −1 3
X.27 −1 −1 1 −1 1 −3 1 1 1 −1 −1 −1 −3 −1 1 −1 −1 1 3 −1 3 1 3
X.28 −1 −1 −1 −1 −1 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 −1 −1 −1 −1 −1 3 1 3 1 3
X.29 . . . . . . . . . . . . −4 . . . . . . . . . .
X.30 . . . . . . . . . −4 −4 −4 . . . . . . . . . . .
X.31 . . . . . . . . . 4 4 4 . . . . . . . . . . .
X.32 . . . 4 . . . . . . . . . . . 4 . . 4 . 4 . 4
X.33 . . . −4 . . . . . . . . . . . −4 . . −4 . −4 . −4
X.34 . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . .
X.35 . . . . . . . 2 2 2 2 2 6 . . . . . . −2 . . .
X.36 . . . . . . . 2 2 −2 −2 −2 −6 . . . . . . −2 . . .
X.37 2 2 . −2 . . . . . 2 2 2 . 2 . −2 2 . 6 . 6 −2 6
X.38 −2 −2 . −2 . . . . . −2 −2 −2 . −2 . −2 −2 . 6 . 6 2 6
X.39 −2 −2 . 2 . . . . . 2 2 2 . −2 . 2 −2 . −6 . −6 2 −6
X.40 . . . . . . . −2 −2 2 2 2 −6 . . . . . . 2 . . .
X.41 2 2 . 2 . . . . . −2 −2 −2 . 2 . 2 2 . −6 . −6 −2 −6
X.42 . . . . . . . −2 −2 −2 −2 −2 6 . . . . . . 2 . . .
X.43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.44 . . . . −4 . 4 . . . . . . . . . . −4 . . . . .
X.45 . . . . 4 . −4 . . . . . . . . . . 4 . . . . .
X.46 . . . . . . . . . −4 −4 −4 . . . . . . . . . . .
X.47 . . . . . . . . . 4 4 4 . . . . . . . . . . .
X.48 . . . . −4 . . −4 4 . . . . . . . −4 4 . 4 . 4 .
X.49 . . . . −4 . . −4 4 . . . . . . . 4 4 . 4 . −4 .
X.50 . . . . −4 . . 4 −4 . . . . . . . 4 4 . −4 . −4 .
X.51 . . . . −4 . . 4 −4 . . . . . . . −4 4 . −4 . 4 .
X.52 . . . . 4 . . −4 4 . . . . . . . 4 −4 . 4 . −4 .
X.53 . . . . 4 . . −4 4 . . . . . . . −4 −4 . 4 . 4 .
X.54 . . . . 4 . . 4 −4 . . . . . . . −4 −4 . −4 . 4 .
X.55 . . . . 4 . . 4 −4 . . . . . . . 4 −4 . −4 . −4 .
X.56 . . . 2 2 . 2 −6 −6 . . . . . . 2 . 2 −2 −6 −2 . 2
X.57 . . 2 . 2 2 2 . . 2 2 2 . . 2 . . 2 . . . . .
X.58 −2 −2 . . −2 . −2 . . . . . 2 −2 . . 6 −2 . . . 6 .
X.59 . . 2 . −2 2 −2 . . −2 −2 −2 . . 2 . . −2 . . . . .
X.60 . . −2 . 2 −2 2 . . −2 −2 −2 . . −2 . . 2 . . . . .
X.61 −2 −2 . . 2 . 2 . . . . . −2 −2 . . 6 2 . . . 6 .
X.62 . . . −2 −2 . −2 −6 −6 . . . . . . −2 . −2 2 −6 2 . −2
X.63 . . −2 . −2 −2 −2 . . 2 2 2 . . −2 . . −2 . . . . .
X.64 . . 6 . 2 −2 2 . . −2 −2 −2 . . 6 . . 2 . . . . .
X.65 2 2 . . 2 . 2 . . . . . 2 2 . . −6 2 . . . −6 .
X.66 . . . −2 2 . 2 6 6 . . . . . . −2 . 2 2 6 2 . −2
X.67 . . 6 . −2 −2 −2 . . 2 2 2 . . 6 . . −2 . . . . .
X.68 . . −6 . 2 2 2 . . 2 2 2 . . −6 . . 2 . . . . .
X.69 2 2 . . −2 . −2 . . . . . −2 2 . . −6 −2 . . . −6 .
X.70 . . . 2 −2 . −2 6 6 . . . . . . 2 . −2 −2 6 −2 . 2
X.71 . . −6 . −2 2 −2 . . −2 −2 −2 . . −6 . . −2 . . . . .
X.72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.73 . . . . 4 . −4 . . 4 −4 4 . . . . . 4 . . . . .
X.74 . . . . −4 . 4 . . 4 −4 4 . . . . . −4 . . . . .
X.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.76 . . . . −4 . 4 . . −4 4 −4 . . . . . −4 . . . . .
X.77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.78 . . . . 4 . −4 . . −4 4 −4 . . . . . 4 . . . . .
X.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.80 −3 −3 −3 −1 −1 −3 −1 3 3 1 1 1 1 −3 −3 −1 −3 −1 3 3 3 −3 −1
X.81 3 3 −1 −5 −1 3 −1 3 3 −1 −1 −1 −1 3 −1 −5 3 −1 3 −3 3 −3 −1
X.82 −3 −3 −1 5 −1 3 −1 −3 −3 −1 −1 −1 1 −3 −1 5 −3 −1 −3 3 −3 3 1
X.83 3 3 −3 1 −1 −3 −1 −3 −3 1 1 1 −1 3 −3 1 3 −1 −3 −3 −3 3 1
X.84 −3 −3 3 1 −1 3 −1 −3 −3 −1 −1 −1 1 −3 3 1 −3 −1 −3 −3 −3 −3 1
X.85 3 3 1 5 −1 −3 −1 −3 −3 1 1 1 −1 3 1 5 3 −1 −3 3 −3 −3 1
X.86 −3 −3 1 −5 −1 −3 −1 3 3 1 1 1 1 −3 1 −5 −3 −1 3 −3 3 3 −1
X.87 3 3 3 −1 −1 3 −1 3 3 −1 −1 −1 −1 3 3 −1 3 −1 3 3 3 3 −1
X.88 3 3 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 −3 3 −3 3 1
X.89 −3 −3 1 5 1 −3 1 3 3 −1 −1 −1 −1 −3 1 5 −3 1 −3 −3 −3 3 1
X.90 3 3 1 −5 1 −3 1 −3 −3 −1 −1 −1 1 3 1 −5 3 1 3 3 3 −3 −1
X.91 −3 −3 3 −1 1 3 1 −3 −3 1 1 1 −1 −3 3 −1 −3 1 3 −3 3 −3 −1
X.92 3 3 −3 −1 1 −3 1 −3 −3 −1 −1 −1 1 3 −3 −1 3 1 3 −3 3 3 −1
X.93 −3 −3 −1 −5 1 3 1 −3 −3 1 1 1 −1 −3 −1 −5 −3 1 3 3 3 3 −1
X.94 3 3 −1 5 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 −1 5 3 1 −3 −3 −3 −3 1
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .
4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128
2P 218 25 218 217 220 212 26 222 212 217 222 222 212 212 217 218 217 218 222 211
3P 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 1 −1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1
X.3 1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.4 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 −1
X.5 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1
X.6 −1 1 −1 1 −1 1 1 1 1 −1 1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1
X.7 −1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1
X.8 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 1 1 1 1
X.9 . 2 . −2 2 . . . . −2 . −2 . . . . . . 2 2
X.10 . 2 . 2 2 . . . . 2 . 2 . . . . . . 2 2
X.11 2 2 2 2 . . . . . . . . . . 2 . 2 2 . .
X.12 . 2 . −2 −2 . . . . 2 . 2 . . . . . . −2 −2
X.13 . 2 . 2 −2 . . . . −2 . −2 . . . . . . −2 −2
X.14 2 2 2 −2 . . . . . . . . . . 2 . −2 −2 . .
X.15 −2 2 −2 . −2 2 . 2 2 . . . . . −2 2 . . −2 −2
X.16 2 2 2 . −2 −2 . −2 −2 . . . . . 2 −2 . . −2 −2
X.17 −2 2 −2 . 2 −2 . −2 −2 . . . . . −2 −2 . . 2 2
X.18 2 2 2 . 2 2 . 2 2 . . . . . 2 2 . . 2 2
X.19 −2 2 −2 −2 . . . . . . . . . . −2 . 2 2 . .
X.20 −2 2 −2 2 . . . . . . . . . . −2 . −2 −2 . .
X.21 1 −1 −3 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 −1
X.22 −1 −1 3 1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1
X.23 −1 −1 3 1 −1 1 1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 1
X.24 1 −1 −3 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1
X.25 −1 −1 3 −1 −1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 1
X.26 1 −1 −3 −1 −1 −1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 1
X.27 1 −1 −3 −1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1
X.28 −1 −1 3 −1 1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1
X.29 −4 4 −4 . . . . . . . . . . . −4 . . . . .
X.30 . 4 . . −4 . . . . . . . . . . . . . −4 −4
X.31 . 4 . . 4 . . . . . . . . . . . . . 4 4
X.32 . 4 . 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.33 . 4 . −4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.34 4 4 4 . . . . . . . . . . . 4 . . . . .
X.35 −2 −2 6 . −2 2 . −2 2 . . . . . −2 2 . . −2 2
X.36 2 −2 −6 . 2 2 . −2 2 . . . . . 2 2 . . 2 −2
X.37 . −2 . −2 −2 . . . . 2 . −2 . . . . . . −2 2
X.38 . −2 . −2 2 . . . . −2 . 2 . . . . . . 2 −2
X.39 . −2 . 2 −2 . . . . −2 . 2 . . . . . . −2 2
X.40 2 −2 −6 . −2 −2 . 2 −2 . . . . . 2 −2 . . −2 2
X.41 . −2 . 2 2 . . . . 2 . −2 . . . . . . 2 −2
X.42 −2 −2 6 . 2 −2 . 2 −2 . . . . . −2 −2 . . 2 −2
X.43 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.44 . . . . . . 4 . . . −4 . . . . . . . . .
X.45 . . . . . . −4 . . . 4 . . . . . . . . .
X.46 . −4 . . 4 . . . . . . . . . . . . . 4 −4
X.47 . −4 . . −4 . . . . . . . . . . . . . −4 4
X.48 . . . . . . . . . . −4 . . . . . . . . .
X.49 . . . . . . . . . . −4 . . . . . . . . .
X.50 . . . . . . . . . . −4 . . . . . . . . .
X.51 . . . . . . . . . . −4 . . . . . . . . .
X.52 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . .
X.53 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . .
X.54 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . .
X.55 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . .
X.56 . −2 . 2 . −2 2 2 −2 . 2 . 2 2 . 2 . . . .
X.57 . −2 . . −2 . 2 . . . 2 . −2 −2 . . 2 2 2 2
X.58 2 −2 2 . . . −2 . . −2 −2 −2 2 2 2 . . . . .
X.59 . −2 . . 2 . −2 . . . −2 . 2 2 . . 2 2 −2 −2
X.60 . −2 . . 2 . 2 . . . 2 . −2 −2 . . −2 −2 −2 −2
X.61 −2 −2 −2 . . . 2 . . −2 2 −2 −2 −2 −2 . . . . .
X.62 . −2 . −2 . −2 −2 2 −2 . −2 . −2 −2 . 2 . . . .
X.63 . −2 . . −2 . −2 . . . −2 . 2 2 . . −2 −2 2 2
X.64 . −2 . . −2 . −2 . . . −2 . −2 −2 . . −2 −2 2 −2
X.65 2 −2 2 . . . 2 . . 2 2 2 −2 −2 2 . . . . .
X.66 . −2 . −2 . 2 2 −2 2 . 2 . 2 2 . −2 . . . .
X.67 . −2 . . 2 . 2 . . . 2 . 2 2 . . −2 −2 −2 2
X.68 . −2 . . 2 . −2 . . . −2 . −2 −2 . . 2 2 −2 2
X.69 −2 −2 −2 . . . −2 . . 2 −2 2 2 2 −2 . . . . .
X.70 . −2 . 2 . 2 −2 −2 2 . −2 . −2 −2 . −2 . . . .
X.71 . −2 . . −2 . 2 . . . 2 . 2 2 . . 2 2 2 −2
X.72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.80 1 −1 1 −1 −3 −1 −1 3 −1 −3 −1 −3 −1 −1 1 3 −3 −3 1 1
X.81 −5 3 −1 −5 −3 −1 1 −3 −1 3 1 −3 −1 −1 3 3 −1 −1 1 −1
X.82 5 3 1 5 −3 1 1 3 1 −3 1 3 −1 −1 −3 −3 −1 −1 1 −1
X.83 −1 −1 −1 1 −3 1 −1 −3 1 3 −1 3 −1 −1 −1 −3 −3 −3 1 1
X.84 1 −1 1 1 3 1 −1 −3 1 −3 −1 −3 −1 −1 1 −3 3 3 −1 −1
X.85 −5 3 −1 5 3 1 1 3 1 3 1 −3 −1 −1 3 −3 1 1 −1 1
X.86 5 3 1 −5 3 −1 1 −3 −1 −3 1 3 −1 −1 −3 3 1 1 −1 1
X.87 −1 −1 −1 −1 3 −1 −1 3 −1 3 −1 3 −1 −1 −1 3 3 3 −1 −1
X.88 1 −1 1 1 −3 −1 1 3 −1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1
X.89 −5 3 −1 5 −3 −1 −1 −3 −1 −3 −1 3 1 1 3 3 1 1 1 −1
X.90 5 3 1 −5 −3 1 −1 3 1 3 −1 −3 1 1 −3 −3 1 1 1 −1
X.91 −1 −1 −1 −1 −3 1 1 −3 1 −3 1 −3 1 1 −1 −3 3 3 1 1
X.92 1 −1 1 −1 3 1 1 −3 1 3 1 3 1 1 1 −3 −3 −3 −1 −1
X.93 −5 3 −1 −5 3 1 −1 3 1 −3 −1 3 1 1 3 −3 −1 −1 −1 1
X.94 5 3 1 5 3 −1 −1 −3 −1 3 −1 −3 1 1 −3 3 −1 −1 −1 1
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 65
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 9 8 8 8 8 8 13 12 10 8 8 8 9 7 7 7 7 7 8 6 6 6 6 9 7
3 . . . . . . 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2
4129 4130 4131 4132 4133 4134 61 62 63 64 65 66 67 68 69 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
2P 218 228 220 214 228 228 3a 3a 3a 3b 3c 3d 3a 3e 3f 3e 3e 3c 3a 3f 3g 3g 3g 3a 3d
3P 4129 4130 4131 4132 4133 4134 21 22 23 21 21 21 26 23 21 21 23 23 29 23 23 23 21 220 28
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.3 −1 −1 1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1
X.4 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1
X.5 −1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1
X.6 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1
X.7 1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1
X.8 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1
X.9 −2 . . . −2 .−1 −1−1 −1 2 2 −1−1 2 −1 −1 2 −1 2 −1 −1 −1 −1 .
X.10 2 . . . 2 .−1 −1−1 −1 2 2 −1−1 2 −1 −1 2 −1 2 −1 −1 −1 −1 .
X.11 2 . . 2 . 2 2 2 2 2 −1 2 2−1 −1 −1 −1 −1 . −1 −1 −1 −1 2 2
X.12 −2 . . . 2 .−1 −1−1 −1 2 2 −1−1 2 −1 −1 2 1 2 −1 −1 −1 −1 .
X.13 2 . . . −2 .−1 −1−1 −1 2 2 −1−1 2 −1 −1 2 1 2 −1 −1 −1 −1 .
X.14 −2 . . −2 . −2 2 2 2 2 −1 2 2−1 −1 −1 −1 −1 . −1 −1 −1 −1 2 2
X.15 . 2 . . . .−1 −1−1 2 2−1 −1 2 −1 2 2 2 1 −1 −1 −1 −1 −1 1
X.16 . −2 . . . .−1 −1−1 2 2−1 −1 2 −1 2 2 2 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
X.17 . −2 . . . .−1 −1−1 2 2−1 −1 2 −1 2 2 2 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1
X.18 . 2 . . . .−1 −1−1 2 2−1 −1 2 −1 2 2 2 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
X.19 −2 . . 2 . 2 2 2 2 2 −1 2 2−1 −1 −1 −1 −1 . −1 −1 −1 −1 2 −2
X.20 2 . . −2 . −2 2 2 2 2 −1 2 2−1 −1 −1 −1 −1 . −1 −1 −1 −1 2 −2
X.21 1 1 1 −1 1 −1 3 3 3 3 . 3 −1 . . . . . −1 . . . . −1 −3
X.22 1 −1 −1 1 1 1 3 3 3 3 . 3 −1 . . . . . −1 . . . . −1 3
X.23 1 1 1 1 −1 1 3 3 3 3 . 3 −1 . . . . . 1 . . . . −1 3
X.24 1 −1 −1 −1 −1 −1 3 3 3 3 . 3 −1 . . . . . 1 . . . . −1 −3
X.25 −1 1 −1 −1 1 −1 3 3 3 3 . 3 −1 . . . . . 1 . . . . −1 3
X.26 −1 −1 1 1 1 1 3 3 3 3 . 3 −1 . . . . . 1 . . . . −1 −3
X.27 −1 1 −1 1 −1 1 3 3 3 3 . 3 −1 . . . . . −1 . . . . −1 −3
X.28 −1 −1 1 −1 −1 −1 3 3 3 3 . 3 −1 . . . . . −1 . . . . −1 3
X.29 . . . . . .−2 −2−2 4 −2−2 −2−2 1 −2 −2 −2 . 1 1 1 1 −2 2
X.30 . . . . . . 1 1 1 −2 4−2 1−2 −2 −2 −2 4 −1 −2 1 1 1 1 .
X.31 . . . . . . 1 1 1 −2 4−2 1−2 −2 −2 −2 4 1 −2 1 1 1 1 .
X.32 4 . . . . .−2 −2−2 −2 −2 4 −2 1 −2 1 1 −2 . −2 1 1 1 −2 .
X.33 −4 . . . . .−2 −2−2 −2 −2 4 −2 1 −2 1 1 −2 . −2 1 1 1 −2 .
X.34 . . . . . .−2 −2−2 4 −2−2 −2−2 1 −2 −2 −2 . 1 1 1 1 −2 −2
X.35 . 2 . . . .−3 −3−3 6 .−3 1 . . . . . −1 . . . . 1 −3
X.36 . 2 . . . .−3 −3−3 6 .−3 1 . . . . . 1 . . . . 1 3
X.37 −2 . . . 2 .−3 −3−3 −3 . 6 1 . . . . . −1 . . . . 1 .
X.38 −2 . . . −2 .−3 −3−3 −3 . 6 1 . . . . . 1 . . . . 1 .
X.39 2 . . . −2 .−3 −3−3 −3 . 6 1 . . . . . −1 . . . . 1 .
X.40 . −2 . . . .−3 −3−3 6 .−3 1 . . . . . −1 . . . . 1 3
X.41 2 . . . 2 .−3 −3−3 −3 . 6 1 . . . . . 1 . . . . 1 .
X.42 . −2 . . . .−3 −3−3 6 .−3 1 . . . . . 1 . . . . 1 −3
X.43 . . . . . . 2 2 2 −4 −4−4 2 2 2 2 2 −4 . 2 −1 −1 −1 2 .
X.44 . . . . . . 6 6 6 . . . 6 6 6 6 6 . . 6 3 3 3 −2 .
X.45 . . . . . . 6 6 6 . . . 6 6 6 6 6 . . 6 3 3 3 −2 .
X.46 . . . . . . 3 3 3 −6 .−6 −1 . . . . . −1 . . . . −1 .
X.47 . . . . . . 3 3 3 −6 .−6 −1 . . . . . 1 . . . . −1 .
X.48 . . . . . . 4 4−4 1 1 1 4−4 4 4 −4 −1 2 −4 2 2 −2 . −1
X.49 . . . . . . 4 4−4 1 1 1 4−4 4 4 −4 −1 −2 −4 2 2 −2 . 1
X.50 . . . . . . 4 4−4 1 1 1 4−4 4 4 −4 −1 2 −4 2 2 −2 . 1
X.51 . . . . . . 4 4−4 1 1 1 4−4 4 4 −4 −1 −2 −4 2 2 −2 . −1
X.52 . . . . . . 4 4−4 1 1 1 4−4 4 4 −4 −1 2 −4 2 2 −2 . −1
X.53 . . . . . . 4 4−4 1 1 1 4−4 4 4 −4 −1 −2 −4 2 2 −2 . 1
X.54 . . . . . . 4 4−4 1 1 1 4−4 4 4 −4 −1 2 −4 2 2 −2 . 1
X.55 . . . . . . 4 4−4 1 1 1 4−4 4 4 −4 −1 −2 −4 2 2 −2 . −1
X.56 2 2 −2 . . . . . . . . . . 9 . 9 9 . . . . . . . .
X.57 . . 2 −2 . 2 9 9 9 . . . 9 . . . . . −3 . . . . 1 .
X.58 . . 2 . −2 . . . . . . . . . 9 . . . . 9 . . . . .
X.59 . . −2 −2 . 2 9 9 9 . . . 9 . . . . . 3 . . . . 1 .
X.60 . . 2 2 . −2 9 9 9 . . . 9 . . . . . 3 . . . . 1 .
X.61 . . −2 . −2 . . . . . . . . . 9 . . . . 9 . . . . .
X.62 −2 2 2 . . . . . . . . . . 9 . 9 9 . . . . . . . .
X.63 . . −2 2 . −2 9 9 9 . . . 9 . . . . . −3 . . . . 1 .
X.64 . . −2 −2 . −2 9 9 9 . . .−3 . . . . . 3 . . . . 5 .
X.65 . . −2 . 2 . . . . . . . . . 9 . . . . 9 . . . . .
X.66 −2 −2 −2 . . . . . . . . . . 9 . 9 9 . . . . . . . .
X.67 . . 2 −2 . −2 9 9 9 . . .−3 . . . . . −3 . . . . 5 .
X.68 . . −2 2 . 2 9 9 9 . . .−3 . . . . . −3 . . . . 5 .
X.69 . . 2 . 2 . . . . . . . . . 9 . . . . 9 . . . . .
X.70 2 −2 2 . . . . . . . . . . 9 . 9 9 . . . . . . . .
X.71 . . 2 2 . 2 9 9 9 . . .−3 . . . . . 3 . . . . 5 .
X.72 . . . . . .−6 −6−6 . . .−6 12 −6 12 12 . . −6 −3 −3 −3 2 .
X.73 . . . . . . 12 12 12 . 6 . . . . . . 6 −6 . 3 3 3 . .
X.74 . . . . . . 12 12 12 . 6 . . . . . . 6 −6 . 3 3 3 . .
X.75 . . . . . . 12 12 12 . . . 12 −6 −6 −6 −6 . . −6 −3 −3 −3 −4 .
X.76 . . . . . . 12 12 12 . 6 . . . . . . 6 6 . 3 3 3 . .
X.77 . . . . . .−6 −6−6 . . .−6−6 −6 −6 −6 . . −6 6 6 6 2 .
X.78 . . . . . . 12 12 12 . 6 . . . . . . 6 6 . 3 3 3 . .
X.79 . . . . . .−6 −6−6 . . .−6−6 12 −6 −6 . . 12 −3 −3 −3 2 .
X.80 −1 −1 −1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.81 3 −1 1 −1 −1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.82 −3 1 1 −1 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.83 1 1 −1 1 −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.84 1 1 −1 −1 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.85 −3 1 1 1 −1 −3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.86 3 −1 1 1 1 −3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.87 −1 −1 −1 −1 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.88 1 −1 1 −1 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.89 −3 −1 −1 1 1 −3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.90 3 1 −1 1 −1 −3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.91 −1 1 1 −1 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.92 −1 1 1 1 −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.93 3 1 −1 −1 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.94 −3 −1 −1 −1 −1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 7 7 7 5 5 8 8 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6
3 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645
2P 3b 3d 3b 3d 3b 3a 3a 3d 3b 3b 3b 3c 3c 3d 3c 3b 3c 3e 3d 3c 3e 3c 3e 3e 3b 3e
3P 22 22 27 23 23 214 224 26 26 215 216 216 215 219 24 221 25 27 29 27 27 28 216 215 29 212
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 1
X.3 1 1 −1 1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1
X.4 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 1
X.5 1 1 −1 1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1
X.6 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 −1 1 1 −1 1
X.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1
X.8 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1
X.9 −1 2 1 2 −1 −1 −1 2 −1 1 1 −2 −2 . 2 1 2 1 2 −2 1 . 1 1 −1 −1
X.10 −1 2 −1 2 −1 −1 −1 2 −1 −1 −1 2 2 . 2 −1 2 −1 2 2 −1 . −1 −1 −1 −1
X.11 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 −1 −1 2 −1 2 −1 −1 . −1 −1 −1 −1 −1 . −1
X.12 −1 2 1 2 −1 −1 1 2 −1 1 1 −2 −2 . 2 1 2 1 −2 −2 1 . 1 1 1 −1
X.13 −1 2 −1 2 −1 −1 1 2 −1 −1 −1 2 2 . 2 −1 2 −1 −2 2 −1 . −1 −1 1 −1
X.14 2 2 −2 2 2 2 . 2 2 −2 −2 1 1 2 −1 −2 −1 1 . 1 1 −1 1 1 . −1
X.15 2 −1 . −1 2 −1 1 −1 2 . . . . 1 2 . 2 . 1 . . −2 . . −2 2
X.16 2 −1 . −1 2 −1 1 −1 2 . . . . −1 2 . 2 . 1 . . 2 . . −2 2
X.17 2 −1 . −1 2 −1 −1 −1 2 . . . . 1 2 . 2 . −1 . . −2 . . 2 2
X.18 2 −1 . −1 2 −1 −1 −1 2 . . . . −1 2 . 2 . −1 . . 2 . . 2 2
X.19 2 2 −2 2 2 2 . 2 2 −2 −2 1 1 −2 −1 −2 −1 1 . 1 1 1 1 1 . −1
X.20 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 −1 −1 −2 −1 2 −1 −1 . −1 −1 1 −1 −1 . −1
X.21 3 3 −3 3 3 3 −1 −1 −1 −3 −3 . . −3 . −3 . . −1 . . . . . −1 .
X.22 3 3 −3 3 3 3 −1 −1 −1 −3 −3 . . 3 . −3 . . −1 . . . . . −1 .
X.23 3 3 −3 3 3 3 1 −1 −1 −3 −3 . . 3 . −3 . . 1 . . . . . 1 .
X.24 3 3 −3 3 3 3 1 −1 −1 −3 −3 . . −3 . −3 . . 1 . . . . . 1 .
X.25 3 3 3 3 3 3 1 −1 −1 3 3 . . 3 . 3 . . 1 . . . . . 1 .
X.26 3 3 3 3 3 3 1 −1 −1 3 3 . . −3 . 3 . . 1 . . . . . 1 .
X.27 3 3 3 3 3 3 −1 −1 −1 3 3 . . −3 . 3 . . −1 . . . . . −1 .
X.28 3 3 3 3 3 3 −1 −1 −1 3 3 . . 3 . 3 . . −1 . . . . . −1 .
X.29 4 −2 . −2 4 −2 . −2 4 . . . . 2 −2 . −2 . . . . 2 . . . −2
X.30 −2 −2 . −2 −2 1 −1 −2 −2 . . . . . 4 . 4 . 2 . . . . . 2 −2
X.31 −2 −2 . −2 −2 1 1 −2 −2 . . . . . 4 . 4 . −2 . . . . . −2 −2
X.32 −2 4 −2 4 −2 −2 . 4 −2 −2 −2 −2 −2 . −2 −2 −2 1 . −2 1 . 1 1 . 1
X.33 −2 4 2 4 −2 −2 . 4 −2 2 2 2 2 . −2 2 −2 −1 . 2 −1 . −1 −1 . 1
X.34 4 −2 . −2 4 −2 . −2 4 . . . . −2 −2 . −2 . . . . −2 . . . −2
X.35 6 −3 . −3 6 −3 −1 1 −2 . . . . −3 . . . . −1 . . . . . 2 .
X.36 6 −3 . −3 6 −3 1 1 −2 . . . . 3 . . . . 1 . . . . . −2 .
X.37 −3 6 −3 6 −3 −3 −1 −2 1 −3 −3 . . . . −3 . . 2 . . . . . −1 .
X.38 −3 6 −3 6 −3 −3 1 −2 1 −3 −3 . . . . −3 . . −2 . . . . . 1 .
X.39 −3 6 3 6 −3 −3 −1 −2 1 3 3 . . . . 3 . . 2 . . . . . −1 .
X.40 6 −3 . −3 6 −3 −1 1 −2 . . . . 3 . . . . −1 . . . . . 2 .
X.41 −3 6 3 6 −3 −3 1 −2 1 3 3 . . . . 3 . . −2 . . . . . 1 .
X.42 6 −3 . −3 6 −3 1 1 −2 . . . . −3 . . . . 1 . . . . . −2 .
X.43 −4 −4 . −4 −4 2 . −4 −4 . . . . . −4 . −4 . . . . . . . . 2
X.44 . . . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2
X.45 . . . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2
X.46 −6 −6 . −6 −6 3 −1 2 2 . . . . . . . . . 2 . . . . . 2 .
X.47 −6 −6 . −6 −6 3 1 2 2 . . . . . . . . . −2 . . . . . −2 .
X.48 1 1 −1 −1 −1 . −2 1 1 1 1 1 1 −1 1 −1 −1 2 −1 −1 2 −1 −2 −2 −1 .
X.49 1 1 −1 −1 −1 . 2 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 2 1 −1 2 1 −2 −2 1 .
X.50 1 1 1 −1 −1 . −2 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −2 −1 1 −2 1 2 2 −1 .
X.51 1 1 1 −1 −1 . 2 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −2 1 1 −2 −1 2 2 1 .
X.52 1 1 1 −1 −1 . −2 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −2 −1 1 −2 −1 2 2 −1 .
X.53 1 1 1 −1 −1 . 2 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −2 1 1 −2 1 2 2 1 .
X.54 1 1 −1 −1 −1 . −2 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 2 −1 −1 2 1 −2 −2 −1 .
X.55 1 1 −1 −1 −1 . 2 1 1 1 1 1 1 −1 1 −1 −1 2 1 −1 2 −1 −2 −2 1 .
X.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . −3 . . −3 . −3 −3 . 1
X.57 . . . . . 1 −3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.59 . . . . . 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.60 . . . . . 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.62 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . 3 . 3 3 . 1
X.63 . . . . . 1 −3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.64 . . . . . 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . 3 . 3 3 . 1
X.67 . . . . . 1 −3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.68 . . . . . 1 −3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . −3 . . −3 . −3 −3 . 1
X.71 . . . . . 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.72 . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.73 . . . . . −4 2 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . .
X.74 . . . . . −4 2 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . .
X.75 . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
X.76 . . . . . −4 −2 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . .
X.77 . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
X.78 . . . . . −4 −2 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . .
X.79 . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
X.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 6 6 6 6 6 4 5 5 5 11 11 11 11 9 10 10 11 11 11 11 9 9 10 10 10 10 10
3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 . . . . 1 1 . . . . .
646 647 648 649 650 651 652 653 654 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818
2P 3e 3d 3d 3d 3b 3f 3c 3d 3b 41 42 41 41 43 45 44 42 41 41 41 43 43 44 417 417 44 417
3P 213 223 225 226 227 28 230 231 232 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.3 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 1 −1−1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 1 −1
X.4 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1−1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1
X.5 1 −1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1−1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1
X.6 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 −1−1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 1 −1
X.7 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
X.8 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1
X.9 −1 . . . 1 . . . 1 . 2 2 . 2 2 2 2 2 . . −2 . . . . . .
X.10 −1 . . . −1 . . . −1 . 2 2 . 2 2 2 2 2 . . 2 . . . . . .
X.11 −1 2 . . 2 −1 −1 . . 2 2 2 2 . . . 2 2 2 2 . . . . 2 . 2
X.12 −1 . . . 1 . . . −1 . 2 2 .−2 −2 −2 2 2 . . 2 . . . . . .
X.13 −1 . . . −1 . . . 1 . 2 2 .−2 −2 −2 2 2 . . −2 . . . . . .
X.14 −1 2 . . −2 −1 1 . .−2 2 2 −2 . . . 2 2 −2 −2 . . . . −2 . −2
X.15 2 1 −1 −1 . 1 . −1 . . 2 2 .−2 −2 −2 2 2 . . . 2 . . . . .
X.16 2 −1 1 1 . −1 . 1 . . 2 2 .−2 −2 −2 2 2 . . . −2 . . . . .
X.17 2 1 1 1 . 1 . 1 . . 2 2 . 2 2 2 2 2 . . . −2 . . . . .
X.18 2 −1 −1 −1 . −1 . −1 . . 2 2 . 2 2 2 2 2 . . . 2 . . . . .
X.19 −1 −2 . . −2 1 −1 . . 2 2 2 2 . . . 2 2 2 2 . . . . 2 . 2
X.20 −1 −2 . . 2 1 1 . .−2 2 2 −2 . . . 2 2 −2 −2 . . . . −2 . −2
X.21 . 1 1 1 1 . . 1 1 3 −1−1 3 1 −1 −1−1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 −1 3
X.22 . −1 −1 −1 1 . . −1 1 −3 −1−1 −3 1 −1 −1−1 −1 1 1 −1 1 1 1 −3 1 −3
X.23 . −1 1 1 1 . . 1 −1 −3 −1−1 −3−1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −3 −1 −3
X.24 . 1 −1 −1 1 . . −1 −1 3 −1−1 3−1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 3 1 3
X.25 . −1 1 1 −1 . . 1 1 3 −1−1 3−1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 3 1 3
X.26 . 1 −1 −1 −1 . . −1 1 −3 −1−1 −3−1 1 1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 −3 −1 −3
X.27 . 1 1 1 −1 . . 1 −1 −3 −1−1 −3 1 −1 −1−1 −1 1 1 1 −1 1 1 −3 1 −3
X.28 . −1 −1 −1 −1 . . −1 −1 3 −1−1 3 1 −1 −1−1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 3 −1 3
X.29 −2 2 . . . −1 . . . . 4 4 . . . . 4 4 . . . . . . . . .
X.30 −2 . . . . . . . . . 4 4 .−4 −4 −4 4 4 . . . . . . . . .
X.31 −2 . . . . . . . . . 4 4 . 4 4 4 4 4 . . . . . . . . .
X.32 1 . . . −2 . . . . . 4 4 . . . . 4 4 . . . . . . . . .
X.33 1 . . . 2 . . . . . 4 4 . . . . 4 4 . . . . . . . . .
X.34 −2 −2 . . . 1 . . . . 4 4 . . . . 4 4 . . . . . . . . .
X.35 . 1 −1 −1 . . . −1 . .−2−2 .−2 2 2 −2 −2 . . . −2 . . . . .
X.36 . −1 −1 −1 . . . −1 . .−2−2 . 2 −2 −2−2 −2 . . . −2 . . . . .
X.37 . . . . 1 . . . −1 .−2−2 .−2 2 2 −2 −2 . . −2 . . . . . .
X.38 . . . . 1 . . . 1 .−2−2 . 2 −2 −2−2 −2 . . 2 . . . . . .
X.39 . . . . −1 . . . 1 .−2−2 .−2 2 2 −2 −2 . . 2 . . . . . .
X.40 . −1 1 1 . . . 1 . .−2−2 .−2 2 2 −2 −2 . . . 2 . . . . .
X.41 . . . . −1 . . . −1 .−2−2 . 2 −2 −2−2 −2 . . −2 . . . . . .
X.42 . 1 1 1 . . . 1 . .−2−2 . 2 −2 −2−2 −2 . . . 2 . . . . .
X.43 2 . . . . . . . . . 8 8 . . . . 8 8 . . . . . . . . .
X.44 −2 . . . . . . . . . 8 4 . . . . .−4 . . . . . . . . .
X.45 −2 . . . . . . . . . 8 4 . . . . .−4 . . . . . . . . .
X.46 . . . . . . . . . .−4−4 . 4 −4 −4−4 −4 . . . . . . . . .
X.47 . . . . . . . . . .−4−4 .−4 4 4 −4 −4 . . . . . . . . .
X.48 . −1 1 1 −1 2 −1 −1 −1 −4 . . 4 4 . . . . −4 4 −4 −4 . . . . .
X.49 . 1 1 1 −1 −2 1 −1 1 4 . .−4−4 . . . . 4 −4 4 −4 . . . . .
X.50 . 1 −1 −1 1 −2 −1 1 1 −4 . . 4 4 . . . . −4 4 4 4 . . . . .
X.51 . −1 −1 −1 1 2 1 1 −1 4 . .−4−4 . . . . 4 −4 −4 4 . . . . .
X.52 . −1 1 1 1 2 1 −1 1 4 . .−4 4 . . . . 4 −4 4 −4 . . . . .
X.53 . 1 1 1 1 −2 −1 −1 −1 −4 . . 4−4 . . . . −4 4 −4 −4 . . . . .
X.54 . 1 −1 −1 −1 −2 1 1 −1 4 . .−4 4 . . . . 4 −4 −4 4 . . . . .
X.55 . −1 −1 −1 −1 2 −1 1 1 −4 . . 4−4 . . . . −4 4 4 4 . . . . .
X.56 1 . . . . . . . . . 6−6 . . . .−2 2 . . . −6 −2 −2 . −2 .
X.57 . . . . . . . . .−6 6 10 −6−6 −2 −2−2 2 −6 −6 . . 2 2 −2 2 −2
X.58 . . . . . −3 . . . . 6−6 . . . .−2 2 . . 6 . 2 2 . 2 .
X.59 . . . . . . . . .−6 6 10 −6 6 2 2 −2 2 −6 −6 . . −2 −2 −2 −2 −2
X.60 . . . . . . . . . 6 6 10 6 6 2 2 −2 2 6 6 . . 2 2 2 2 2
X.61 . . . . . 3 . . . . 6−6 . . . .−2 2 . . 6 . −2 −2 . −2 .
X.62 1 . . . . . . . . . 6−6 . . . .−2 2 . . . −6 2 2 . 2 .
X.63 . . . . . . . . . 6 6 10 6−6 −2 −2−2 2 6 6 . . −2 −2 2 −2 2
X.64 . . . . . . . . . 6 −2−6 6−6 2 2 6 2 −2 −2 . . 2 2 2 2 2
X.65 . . . . . −3 . . . . 6−6 . . . .−2 2 . . −6 . −2 −2 . −2 .
X.66 1 . . . . . . . . . 6−6 . . . .−2 2 . . . 6 −2 −2 . −2 .
X.67 . . . . . . . . . 6 −2−6 6 6 −2 −2 6 2 −2 −2 . . −2 −2 2 −2 2
X.68 . . . . . . . . .−6 −2−6 −6 6 −2 −2 6 2 2 2 . . 2 2 −2 2 −2
X.69 . . . . . 3 . . . . 6−6 . . . .−2 2 . . −6 . 2 2 . 2 .
X.70 1 . . . . . . . . . 6−6 . . . .−2 2 . . . 6 2 2 . 2 .
X.71 . . . . . . . . .−6 −2−6 −6−6 2 2 6 2 2 2 . . −2 −2 −2 −2 −2
X.72 −4 . . . . . . . . . 16 8 . . . . .−8 . . . . . . . . .
X.73 . . . . . . −2 . . . . . . .−8 −4 . . . . . . . −4 4 . 4
X.74 . . . . . . 2 . . . . . . .−8 −4 . . . . . . . 4 −4 . −4
X.75 2 . . . . . . . . . 16 8 . . . . .−8 . . . . . . . . .
X.76 . . . . . . −2 . . . . . . . 8 4 . . . . . . . 4 4 . 4
X.77 2 . . . . . . . . . 16 8 . . . . .−8 . . . . . . . . .
X.78 . . . . . . 2 . . . . . . . 8 4 . . . . . . . −4 −4 . −4
X.79 2 . . . . . . . . . 16 8 . . . . .−8 . . . . . . . . .
X.80 . . . . . . . . .−3 −9 3 −3 9 −3 −3−1 −5 −3 −3 −3 3 −1 −1 1 −1 1
X.81 . . . . . . . . . 3 3−9 3 9 3 3 −5 −1 −1 −1 −3 −3 −1 −1 −1 −1 −1
X.82 . . . . . . . . . 3 3−9 3 9 3 3 −5 −1 −1 −1 3 3 −1 −1 −1 −1 −1
X.83 . . . . . . . . .−3 −9 3 −3 9 −3 −3−1 −5 −3 −3 3 −3 −1 −1 1 −1 1
X.84 . . . . . . . . . 3 −9 3 3−9 3 3 −1 −5 3 3 −3 −3 −1 −1 −1 −1 −1
X.85 . . . . . . . . .−3 3−9 −3−9 −3 −3−5 −1 1 1 −3 3 −1 −1 1 −1 1
X.86 . . . . . . . . .−3 3−9 −3−9 −3 −3−5 −1 1 1 3 −3 −1 −1 1 −1 1
X.87 . . . . . . . . . 3 −9 3 3−9 3 3 −1 −5 3 3 3 3 −1 −1 −1 −1 −1
X.88 . . . . . . . . . 3 −9 3 3 9 −3 −3−1 −5 3 3 3 3 1 1 −1 1 −1
X.89 . . . . . . . . .−3 3−9 −3 9 3 3 −5 −1 1 1 3 −3 1 1 1 1 1
X.90 . . . . . . . . .−3 3−9 −3 9 3 3 −5 −1 1 1 −3 3 1 1 1 1 1
X.91 . . . . . . . . . 3 −9 3 3 9 −3 −3−1 −5 3 3 −3 −3 1 1 −1 1 −1
X.92 . . . . . . . . .−3 −9 3 −3−9 3 3 −1 −5 −3 −3 3 −3 1 1 1 1 1
X.93 . . . . . . . . . 3 3−9 3−9 −3 −3−5 −1 −1 −1 3 3 1 1 −1 1 −1
X.94 . . . . . . . . . 3 3−9 3−9 −3 −3−5 −1 −1 −1 −3 −3 1 1 −1 1 −1
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8
3 . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . .
819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843
2P 44 412 44 412 417 45 412 412 44 413 414 41 44 43 417 418 44 418 418 412 417 412 418 427 428
3P 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 1
X.3 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1
X.4 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 −1
X.5 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 1 −1 −1 1 1
X.6 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1
X.7 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 −1
X.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 −1
X.9 2 . . . . 2 . . . 2 . . . . . . . . −2 −2 . . 2 . .
X.10 2 . . . . 2 . . . 2 . . . . . . . . 2 2 . . 2 . .
X.11 . 2 2 2 . . . . 2 . 2 . . . . . 2 . . 2 2 2 . 2 .
X.12 −2 . . . . −2 . . . −2 . . . . . . . . 2 −2 . . −2 . .
X.13 −2 . . . . −2 . . . −2 . . . . . . . . −2 2 . . −2 . .
X.14 . −2 −2 −2 . . . . −2 . 2 . . . . . −2 . . −2 −2 2 . −2 .
X.15 −2 . . . . −2 . . . −2 −2 . . . . . . 2 . . . −2 −2 . 2
X.16 −2 . . . . −2 . . . −2 2 . . . . . . −2 . . . 2 −2 . −2
X.17 2 . . . . 2 . . . 2 −2 . . . . . . −2 . . . −2 2 . −2
X.18 2 . . . . 2 . . . 2 2 . . . . . . 2 . . . 2 2 . 2
X.19 . 2 2 2 . . . . 2 . −2 . . . . . 2 . . −2 2 −2 . 2 .
X.20 . −2 −2 −2 . . . . −2 . −2 . . . . . −2 . . 2 −2 −2 . −2 .
X.21 −1 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −3 −1 −1 1 −1 1 3 −1 −1 1 −1 1 1 3 1
X.22 −1 −3 1 1 1 −1 1 1 1 1 3 1 1 −1 1 −1 −3 1 −1 1 1 −1 1 −3 −1
X.23 1 −3 1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 3 −1 −1 1 −1 1 −3 −1 1 1 1 −1 −1 −3 1
X.24 1 3 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −3 1 1 −1 1 −1 3 1 1 1 −1 1 −1 3 −1
X.25 1 3 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 3 1 1 −1 1 −1 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 1
X.26 1 −3 1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 −3 −1 −1 1 −1 1 −3 1 −1 −1 1 1 −1 −3 −1
X.27 −1 −3 1 1 1 −1 1 1 1 1 −3 1 1 −1 1 −1 −3 −1 1 −1 1 1 1 −3 1
X.28 −1 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 3 −1 −1 1 −1 1 3 1 1 −1 −1 −1 1 3 −1
X.29 . . . . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . −4 . . .
X.30 −4 . . . . −4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.31 4 . . . . 4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . 4 . .
X.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . .
X.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . . .
X.34 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 4 . . .
X.35 2 . . . . 2 . . . −2 6 . . . . . . −2 . . . −2 −2 . 2
X.36 −2 . . . . −2 . . . 2 −6 . . . . . . −2 . . . 2 2 . 2
X.37 2 . . . . 2 . . . −2 . . . . . . . . −2 −2 . . −2 . .
X.38 −2 . . . . −2 . . . 2 . . . . . . . . 2 −2 . . 2 . .
X.39 2 . . . . 2 . . . −2 . . . . . . . . 2 2 . . −2 . .
X.40 2 . . . . 2 . . . −2 −6 . . . . . . 2 . . . 2 −2 . −2
X.41 −2 . . . . −2 . . . 2 . . . . . . . . −2 2 . . 2 . .
X.42 −2 . . . . −2 . . . 2 6 . . . . . . 2 . . . −2 2 . −2
X.43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.44 . . . . . . −4 −4 . . . 4 . 4 . −4 . . . . . . . . .
X.45 . . . . . . 4 4 . . . −4 . −4 . 4 . . . . . . . . .
X.46 −4 . . . . −4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . 4 . .
X.47 4 . . . . 4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.48 . . . . . . −4 4 . . . . . . . 4 . . . . . . . . .
X.49 . . . . . . −4 4 . . . . . . . 4 . . . . . . . . .
X.50 . . . . . . −4 4 . . . . . . . 4 . . . . . . . . .
X.51 . . . . . . −4 4 . . . . . . . 4 . . . . . . . . .
X.52 . . . . . . 4 −4 . . . . . . . −4 . . . . . . . . .
X.53 . . . . . . 4 −4 . . . . . . . −4 . . . . . . . . .
X.54 . . . . . . 4 −4 . . . . . . . −4 . . . . . . . . .
X.55 . . . . . . 4 −4 . . . . . . . −4 . . . . . . . . .
X.56 . . . . −2 . 2 2 . . . 2 −2 2 −2 2 . 2 . 2 . . . . −2
X.57 −2 2 −2 2 2 −2 2 2 −2 −2 . 2 2 2 2 2 −2 . . . −2 . 2 2 .
X.58 . . . . 2 . −2 −2 . . −2 −2 2 −2 2 −2 . . −2 . . 2 . . .
X.59 2 2 −2 2 −2 2 −2 −2 −2 2 . −2 −2 −2 −2 −2 −2 . . . −2 . −2 2 .
X.60 2 −2 2 −2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 . . . 2 . −2 −2 .
X.61 . . . . −2 . 2 2 . . 2 2 −2 2 −2 2 . . −2 . . −2 . . .
X.62 . . . . 2 . −2 −2 . . . −2 2 −2 2 −2 . 2 . −2 . . . . −2
X.63 −2 −2 2 −2 −2 −2 −2 −2 2 −2 . −2 −2 −2 −2 −2 2 . . . 2 . 2 −2 .
X.64 2 −2 2 6 2 2 2 2 2 −2 . 2 2 −2 2 −2 2 . . . 2 . 2 −2 .
X.65 . . . . −2 . 2 2 . . −2 2 −2 2 −2 2 . . 2 . . 2 . . .
X.66 . . . . −2 . 2 2 . . . 2 −2 2 −2 2 . −2 . −2 . . . . 2
X.67 −2 −2 2 6 −2 −2 −2 −2 2 2 . −2 −2 2 −2 2 2 . . . 2 . −2 −2 .
X.68 −2 2 −2 −6 2 −2 2 2 −2 2 . 2 2 −2 2 −2 −2 . . . −2 . −2 2 .
X.69 . . . . 2 . −2 −2 . . 2 −2 2 −2 2 −2 . . 2 . . −2 . . .
X.70 . . . . 2 . −2 −2 . . . −2 2 −2 2 −2 . −2 . 2 . . . . 2
X.71 2 2 −2 −6 −2 2 −2 −2 −2 −2 . −2 −2 2 −2 2 −2 . . . −2 . 2 2 .
X.72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.73 4 . . . −4 . . . . . . . 4 . . . −4 . . . . . . . .
X.74 4 . . . 4 . . . . . . . −4 . . . 4 . . . . . . . .
X.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.76 −4 . . . 4 . . . . . . . −4 . . . −4 . . . . . . . .
X.77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.78 −4 . . . −4 . . . . . . . 4 . . . 4 . . . . . . . .
X.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.80 −3 −3 1 −3 −1 −3 −1 −1 1 −3 −3 −1 −1 −1 −1 −1 1 3 −3 −1 1 1 1 1 −1
X.81 3 3 3 −1 −1 3 −1 −1 3 −3 3 −1 −1 1 −1 1 −1 −3 −3 3 3 3 1 −1 −1
X.82 3 3 3 −1 −1 3 −1 −1 3 −3 −3 −1 −1 1 −1 1 −1 3 3 −3 3 −3 1 −1 1
X.83 −3 −3 1 −3 −1 −3 −1 −1 1 −3 3 −1 −1 −1 −1 −1 1 −3 3 1 1 −1 1 1 1
X.84 3 3 −1 3 −1 3 −1 −1 −1 3 −3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −3 −3 1 −1 1 −1 −1 1
X.85 −3 −3 −3 1 −1 −3 −1 −1 −3 3 3 −1 −1 1 −1 1 1 3 −3 −3 −3 3 −1 1 1
X.86 −3 −3 −3 1 −1 −3 −1 −1 −3 3 −3 −1 −1 1 −1 1 1 −3 3 3 −3 −3 −1 1 −1
X.87 3 3 −1 3 −1 3 −1 −1 −1 3 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1
X.88 −3 3 −1 3 1 −3 1 1 −1 −3 −3 1 1 1 1 1 −1 3 3 1 −1 1 1 −1 −1
X.89 3 −3 −3 1 1 3 1 1 −3 −3 3 1 1 −1 1 −1 1 −3 3 −3 −3 3 1 1 −1
X.90 3 −3 −3 1 1 3 1 1 −3 −3 −3 1 1 −1 1 −1 1 3 −3 3 −3 −3 1 1 1
X.91 −3 3 −1 3 1 −3 1 1 −1 −3 3 1 1 1 1 1 −1 −3 −3 −1 −1 −1 1 −1 1
X.92 3 −3 1 −3 1 3 1 1 1 3 −3 1 1 1 1 1 1 −3 3 −1 1 1 −1 1 1
X.93 −3 3 3 −1 1 −3 1 1 3 3 3 1 1 −1 1 −1 −1 3 3 3 3 3 −1 −1 1
X.94 −3 3 3 −1 1 −3 1 1 3 3 −3 1 1 −1 1 −1 −1 −3 −3 −3 3 −3 −1 −1 −1
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 121 122
2P 413 427 429 450 427 428 419 414 429 429 428 450 414 456 457 458 458 456 457 449 451 46 423 61 61
3P 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 42 41
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1
X.3 1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1
X.4 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1
X.5 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 1
X.6 1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 1 1 −1 1 1 −1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1
X.7 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 1
X.8 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1
X.9 . . . . −2 . . . −2 . −2 . −2 . . −2 . . −2 . . . . −1 −1
X.10 . . . . 2 . . . 2 . 2 . 2 . . 2 . . 2 . . . . −1 −1
X.11 . . 2 . . . 2 . . . 2 . . . . . . . . 2 . . . 2 2
X.12 . . . . 2 . . . 2 . −2 . 2 . . 2 . . 2 . . . . −1 −1
X.13 . . . . −2 . . . −2 . 2 . −2 . . −2 . . −2 . . . . −1 −1
X.14 . . 2 . . . −2 . . . −2 . . . . . . . . −2 . . . 2 2
X.15 . 2 −2 . . . . . . . . . . 2 2 . . . . . . . . −1 −1
X.16 . −2 2 . . . . . . . . . . −2 −2 . . . . . . . . −1 −1
X.17 . −2 −2 . . . . . . . . . . −2 −2 . . . . . . . . −1 −1
X.18 . 2 2 . . . . . . . . . . 2 2 . . . . . . . . −1 −1
X.19 . . −2 . . . 2 . . . −2 . . . . . . . . 2 . . . 2 2
X.20 . . −2 . . . −2 . . . 2 . . . . . . . . −2 . . . 2 2
X.21 1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 3 3
X.22 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 3 3
X.23 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 3 3
X.24 −1 −1 1 1 −1 1 −1 1 −1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 3 3
X.25 −1 1 −1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 3 3
X.26 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 3 3
X.27 −1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 3 3
X.28 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 3 3
X.29 . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2 −2
X.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
X.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
X.32 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . −2 −2
X.33 . . . . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . −2 −2
X.34 . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2 −2
X.35 . 2 −2 . . . . . . . . . . −2 −2 . . . . . . . . −3 −3
X.36 . 2 2 . . . . . . . . . . −2 −2 . . . . . . . . −3 −3
X.37 . . . . 2 . . . 2 . −2 . 2 . . −2 . . −2 . . . . −3 −3
X.38 . . . . −2 . . . −2 . −2 . −2 . . 2 . . 2 . . . . −3 −3
X.39 . . . . −2 . . . −2 . 2 . −2 . . 2 . . 2 . . . . −3 −3
X.40 . −2 2 . . . . . . . . . . 2 2 . . . . . . . . −3 −3
X.41 . . . . 2 . . . 2 . 2 . 2 . . −2 . . −2 . . . . −3 −3
X.42 . −2 −2 . . . . . . . . . . 2 2 . . . . . . . . −3 −3
X.43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
X.44 . . . −2 . . . . . . . −2 . . . . . . . . −2 2 2 6 6
X.45 . . . 2 . . . . . . . 2 . . . . . . . . 2 −2 −2 6 6
X.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
X.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
X.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4
X.49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4
X.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4
X.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4
X.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4
X.53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4
X.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4
X.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4
X.56 −2 2 . . . 2 . −2 . −2 −2 . . −2 2 . −2 2 . . . . . . .
X.57 2 . . . . −2 −2 −2 . −2 . . . . . . −2 −2 . 2 . . . 9 9
X.58 2 . −2 . −2 2 . −2 2 −2 . . 2 . . 2 −2 2 −2 . . . . . .
X.59 −2 . . . . 2 −2 2 . 2 . . . . . . 2 2 . 2 . . . 9 9
X.60 2 . . . . −2 2 −2 . −2 . . . . . . −2 −2 . −2 . . . 9 9
X.61 −2 . 2 . −2 −2 . 2 2 2 . . 2 . . 2 2 −2 −2 . . . . . .
X.62 2 2 . . . −2 . 2 . 2 2 . . −2 2 . 2 −2 . . . . . . .
X.63 −2 . . . . 2 2 2 . 2 . . . . . . 2 2 . −2 . . . 9 9
X.64 −2 . . . . −2 −2 −2 . −2 . . . . . . 2 2 . 2 . . . 9 9
X.65 −2 . −2 . 2 −2 . 2 −2 2 . . −2 . . −2 2 −2 2 . . . . . .
X.66 −2 −2 . . . 2 . −2 . −2 2 . . 2 −2 . −2 2 . . . . . . .
X.67 2 . . . . 2 −2 2 . 2 . . . . . . −2 −2 . 2 . . . 9 9
X.68 −2 . . . . −2 2 −2 . −2 . . . . . . 2 2 . −2 . . . 9 9
X.69 2 . 2 . 2 2 . −2 −2 −2 . . −2 . . −2 −2 2 2 . . . . . .
X.70 2 −2 . . . −2 . 2 . 2 −2 . . 2 −2 . 2 −2 . . . . . . .
X.71 2 . . . . 2 2 2 . 2 . . . . . . −2 −2 . −2 . . . 9 9
X.72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −6 −6
X.73 . . . −2 . . . . . . . −2 . . . . . . . . 2 2 −2 −4 −4
X.74 . . . 2 . . . . . . . 2 . . . . . . . . −2 −2 2 −4 −4
X.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12
X.76 . . . 2 . . . . . . . 2 . . . . . . . . −2 −2 2 −4 −4
X.77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −6 −6
X.78 . . . −2 . . . . . . . −2 . . . . . . . . 2 2 −2 −4 −4
X.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −6 −6
X.80 −1 −1 −3 1 1 −1 1 −1 1 −1 3 1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 . .
X.81 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 . .
X.82 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 1 . .
X.83 −1 1 3 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −3 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 . .
X.84 −1 1 −3 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −3 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 . .
X.85 1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 . .
X.86 1 −1 1 1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 . .
X.87 −1 −1 3 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 . .
X.88 1 −1 −3 −1 −1 1 −1 1 −1 1 −3 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 . .
X.89 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 . .
X.90 −1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 . .
X.91 1 1 3 −1 1 1 −1 1 1 1 3 −1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 . .
X.92 1 1 −3 −1 −1 1 1 1 −1 1 3 −1 −1 1 1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 . .
X.93 −1 1 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 . .
X.94 −1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 9 8 8 8 8 9 9 9 7 7 8 8 8 8 6 6 6 6 5 5 5
3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
123 124 125 126 127 128 129 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223
2P 61 62 61 62 62 61 62 62 63 63 62 61 62 62 65 64 66 65 68 620 67
3P 43 49 410 411 47 413 45 44 46 48 421 422 424 426 41 43 43 42 46 47 455
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.3 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1
X.4 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1
X.5 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1
X.6 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1
X.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.9 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 2 −1 2 2 −1 −1 −1
X.10 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 2 −1 2 2 −1 −1 −1
X.11 2 . . . 2 2 2 2 2 2 . . 2 . −1 2 2 −1 −1 2 .
X.12 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 2 −1 2 2 −1 −1 1
X.13 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 2 −1 2 2 −1 −1 1
X.14 2 . . . 2 2 2 2 2 2 . . 2 . −1 2 2 −1 −1 2 .
X.15 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 2 2 −1 2 2 2 1
X.16 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 2 2 −1 2 2 2 1
X.17 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 2 2 −1 2 2 2 −1
X.18 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 2 2 −1 2 2 2 −1
X.19 2 . . . 2 2 2 2 2 2 . . 2 . −1 2 2 −1 −1 2 .
X.20 2 . . . 2 2 2 2 2 2 . . 2 . −1 2 2 −1 −1 2 .
X.21 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 3 3 3 −1 −1 −1 −1 . −1 −1 . . −1 1
X.22 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 3 3 3 −1 −1 −1 −1 . −1 −1 . . −1 1
X.23 −1 1 1 1 −1 −1 3 3 3 3 1 1 −1 1 . −1 −1 . . −1 −1
X.24 −1 1 1 1 −1 −1 3 3 3 3 1 1 −1 1 . −1 −1 . . −1 −1
X.25 −1 1 1 1 −1 −1 3 3 3 3 1 1 −1 1 . −1 −1 . . −1 −1
X.26 −1 1 1 1 −1 −1 3 3 3 3 1 1 −1 1 . −1 −1 . . −1 −1
X.27 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 3 3 3 −1 −1 −1 −1 . −1 −1 . . −1 1
X.28 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 3 3 3 −1 −1 −1 −1 . −1 −1 . . −1 1
X.29 −2 . . . −2 −2 −2 −2 −2 −2 . . −2 . −2 4 −2 −2 −2 4 .
X.30 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 4 −2 −2 4 −2 −2 −1
X.31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 −2 −2 4 −2 −2 1
X.32 −2 . . . −2 −2 −2 −2 −2 −2 . . −2 . −2 −2 4 −2 1 −2 .
X.33 −2 . . . −2 −2 −2 −2 −2 −2 . . −2 . −2 −2 4 −2 1 −2 .
X.34 −2 . . . −2 −2 −2 −2 −2 −2 . . −2 . −2 4 −2 −2 −2 4 .
X.35 1 −1 −1 −1 1 1 −3 −3 −3 −3 −1 −1 1 −1 . −2 1 . . −2 1
X.36 1 1 1 1 1 1 −3 −3 −3 −3 1 1 1 1 . −2 1 . . −2 −1
X.37 1 −1 −1 −1 1 1 −3 −3 −3 −3 −1 −1 1 −1 . 1 −2 . . 1 1
X.38 1 1 1 1 1 1 −3 −3 −3 −3 1 1 1 1 . 1 −2 . . 1 −1
X.39 1 −1 −1 −1 1 1 −3 −3 −3 −3 −1 −1 1 −1 . 1 −2 . . 1 1
X.40 1 −1 −1 −1 1 1 −3 −3 −3 −3 −1 −1 1 −1 . −2 1 . . −2 1
X.41 1 1 1 1 1 1 −3 −3 −3 −3 1 1 1 1 . 1 −2 . . 1 −1
X.42 1 1 1 1 1 1 −3 −3 −3 −3 1 1 1 1 . −2 1 . . −2 −1
X.43 2 . . . 2 2 2 2 2 2 . . 2 . −4 −4 −4 −4 2 −4 .
X.44 6 . . . 6 −2 −2 −2 2 2 . . −2 . . . . . 2 . .
X.45 6 . . . 6 −2 −2 −2 2 2 . . −2 . . . . . 2 . .
X.46 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 3 3 3 −1 −1 −1 −1 . 2 2 . . 2 1
X.47 −1 1 1 1 −1 −1 3 3 3 3 1 1 −1 1 . 2 2 . . 2 −1
X.48 4 −2 −2 2 −4 . . . . . −2 2 . 2 1 1 1 −1 . −1 2
X.49 4 2 2 −2 −4 . . . . . 2 −2 . −2 1 1 1 −1 . −1 −2
X.50 4 −2 −2 2 −4 . . . . . −2 2 . 2 1 1 1 −1 . −1 2
X.51 4 2 2 −2 −4 . . . . . 2 −2 . −2 1 1 1 −1 . −1 −2
X.52 4 −2 −2 2 −4 . . . . . −2 2 . 2 1 1 1 −1 . −1 2
X.53 4 2 2 −2 −4 . . . . . 2 −2 . −2 1 1 1 −1 . −1 −2
X.54 4 −2 −2 2 −4 . . . . . −2 2 . 2 1 1 1 −1 . −1 2
X.55 4 2 2 −2 −4 . . . . . 2 −2 . −2 1 1 1 −1 . −1 −2
X.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −3 . .
X.57 9 −3 −3 −3 9 1 1 1 −3 −3 −3 −3 1 −3 . . . . . . −3
X.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.59 9 3 3 3 9 1 1 1 −3 −3 3 3 1 3 . . . . . . 3
X.60 9 3 3 3 9 1 1 1 −3 −3 3 3 1 3 . . . . . . 3
X.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −3 . .
X.63 9 −3 −3 −3 9 1 1 1 −3 −3 −3 −3 1 −3 . . . . . . −3
X.64 −3 3 3 3 −3 5 1 1 −3 −3 3 3 5 3 . . . . . . −3
X.65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −3 . .
X.67 −3 −3 −3 −3 −3 5 1 1 −3 −3 −3 −3 5 −3 . . . . . . 3
X.68 −3 −3 −3 −3 −3 5 1 1 −3 −3 −3 −3 5 −3 . . . . . . 3
X.69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −3 . .
X.71 −3 3 3 3 −3 5 1 1 −3 −3 3 3 5 3 . . . . . . −3
X.72 −6 . . . −6 2 2 2 −2 −2 . . 2 . . . . . 4 . .
X.73 . −6 −6 −6 . . 4 4 . . 2 2 . 2 2 . . 2 . . .
X.74 . −6 −6 −6 . . 4 4 . . 2 2 . 2 2 . . 2 . . .
X.75 12 . . . 12 −4 −4 −4 4 4 . . −4 . . . . . −2 . .
X.76 . 6 6 6 . . 4 4 . . −2 −2 . −2 2 . . 2 . . .
X.77 −6 . . . −6 2 2 2 −2 −2 . . 2 . . . . . −2 . .
X.78 . 6 6 6 . . 4 4 . . −2 −2 . −2 2 . . 2 . . .
X.79 −6 . . . −6 2 2 2 −2 −2 . . 2 . . . . . −2 . .
X.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 71
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 4 4
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243
2P 68 621 66 614 614 621 615 617 617 621 66 65 64 620 615 620 66 64 627 628
3P 48 49 410 46 48 411 48 41 42 47 416 416 410 411 46 49 420 425 455 455
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1
X.3 1 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1
X.4 1 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 −1
X.5 1 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.6 1 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1
X.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1
X.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 1 1
X.9 −1 2 2 2 2 2 −1 −1 −1 2 . . −1 −1 −1 −1 . 1 2 −1
X.10 −1 2 2 2 2 2 −1 −1 −1 2 . . −1 −1 −1 −1 . −1 2 −1
X.11 −1 . . −1 −1 . −1 −1 −1 2 2 −1 . . −1 . 2 2 . .
X.12 −1 −2 −2 2 2 −2 −1 −1 −1 2 . . 1 1 −1 1 . 1 −2 1
X.13 −1 −2 −2 2 2 −2 −1 −1 −1 2 . . 1 1 −1 1 . −1 −2 1
X.14 −1 . . −1 −1 . −1 −1 −1 2 2 −1 . . −1 . 2 −2 . .
X.15 2 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −2 −2 −2 −1 −2 1 . 1 −2
X.16 2 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 2 −2 −2 −1 −2 −1 . 1 −2
X.17 2 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −2 2 2 −1 2 1 . −1 2
X.18 2 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 2 2 2 −1 2 −1 . −1 2
X.19 −1 . . −1 −1 . −1 −1 −1 2 −2 1 . . −1 . −2 −2 . .
X.20 −1 . . −1 −1 . −1 −1 −1 2 −2 1 . . −1 . −2 2 . .
X.21 . −1 −1 . . −1 . . . −1 −3 . −1 −1 . −1 1 1 1 1
X.22 . −1 −1 . . −1 . . . −1 3 . −1 −1 . −1 −1 1 1 1
X.23 . 1 1 . . 1 . . . −1 3 . 1 1 . 1 −1 1 −1 −1
X.24 . 1 1 . . 1 . . . −1 −3 . 1 1 . 1 1 1 −1 −1
X.25 . 1 1 . . 1 . . . −1 3 . 1 1 . 1 −1 −1 −1 −1
X.26 . 1 1 . . 1 . . . −1 −3 . 1 1 . 1 1 −1 −1 −1
X.27 . −1 −1 . . −1 . . . −1 −3 . −1 −1 . −1 1 −1 1 1
X.28 . −1 −1 . . −1 . . . −1 3 . −1 −1 . −1 −1 −1 1 1
X.29 −2 . . 1 1 . 1 1 1 −2 2 2 . . 1 . 2 . . .
X.30 −2 2 2 −2 −2 2 1 1 1 −2 . . 2 2 1 2 . . 2 2
X.31 −2 −2 −2 −2 −2 −2 1 1 1 −2 . . −2 −2 1 −2 . . −2 −2
X.32 1 . . −2 −2 . 1 1 1 4 . . . . 1 . . −2 . .
X.33 1 . . −2 −2 . 1 1 1 4 . . . . 1 . . 2 . .
X.34 −2 . . 1 1 . 1 1 1 −2 −2 −2 . . 1 . −2 . . .
X.35 . −1 −1 . . −1 . . . 1 −3 . 2 2 . 2 1 . 1 −2
X.36 . 1 1 . . 1 . . . 1 3 . −2 −2 . −2 −1 . −1 2
X.37 . 2 2 . . 2 . . . −2 . . −1 −1 . −1 . 1 −2 1
X.38 . −2 −2 . . −2 . . . −2 . . 1 1 . 1 . 1 2 −1
X.39 . 2 2 . . 2 . . . −2 . . −1 −1 . −1 . −1 −2 1
X.40 . −1 −1 . . −1 . . . 1 3 . 2 2 . 2 −1 . 1 −2
X.41 . −2 −2 . . −2 . . . −2 . . 1 1 . 1 . −1 2 −1
X.42 . 1 1 . . 1 . . . 1 −3 . −2 −2 . −2 1 . −1 2
X.43 2 . . 2 2 . −1 −1 −1 −4 . . . . −1 . . . . .
X.44 2 . . 2 2 . −1 3 3 . . . . . −1 . . . . .
X.45 2 . . 2 2 . −1 3 3 . . . . . −1 . . . . .
X.46 . 2 2 . . 2 . . . 2 . . 2 2 . 2 . . −2 −2
X.47 . −2 −2 . . −2 . . . 2 . . −2 −2 . −2 . . 2 2
X.48 . 1 1 . . −1 . −2 2 −1 1 1 1 −1 . 1 −1 −1 −1 −1
X.49 . −1 −1 . . 1 . −2 2 −1 −1 −1 −1 1 . −1 1 −1 1 1
X.50 . 1 1 . . −1 . −2 2 −1 −1 −1 1 −1 . 1 1 1 −1 −1
X.51 . −1 −1 . . 1 . −2 2 −1 1 1 −1 1 . −1 −1 1 1 1
X.52 . 1 1 . . −1 . −2 2 −1 1 1 1 −1 . 1 −1 1 −1 −1
X.53 . −1 −1 . . 1 . −2 2 −1 −1 −1 −1 1 . −1 1 1 1 1
X.54 . 1 1 . . −1 . −2 2 −1 −1 −1 1 −1 . 1 1 −1 −1 −1
X.55 . −1 −1 . . 1 . −2 2 −1 1 1 −1 1 . −1 −1 −1 1 1
X.56 −3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.58 . . . −3 −3 . . . . . . . . . . . . . . .
X.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.61 . . . −3 −3 . . . . . . . . . . . . . . .
X.62 −3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.65 . . . −3 −3 . . . . . . . . . . . . . . .
X.66 −3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.69 . . . −3 −3 . . . . . . . . . . . . . . .
X.70 −3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.72 4 . . −2 −2 . 1 −3 −3 . . . . . 1 . . . . .
X.73 . . . . . . 3 −1 −1 . . . . . 3 . . . . .
X.74 . . . . . . 3 −1 −1 . . . . . 3 . . . . .
X.75 −2 . . −2 −2 . 1 −3 −3 . . . . . 1 . . . . .
X.76 . . . . . . 3 −1 −1 . . . . . 3 . . . . .
X.77 −2 . . −2 −2 . −2 6 6 . . . . . −2 . . . . .
X.78 . . . . . . 3 −1 −1 . . . . . 3 . . . . .
X.79 −2 . . 4 4 . 1 −3 −3 . . . . . 1 . . . . .
X.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263
2P 69 64 69 65 634 634 618 621 634 634 620 620 620 621 621 634 634 645 627 645
3P 416 436 414 437 438 439 4113 440 441 415 442 443 444 445 446 447 448 4104 4105 4106
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 −1
X.3 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1
X.4 1 −1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 1 −1 1 1 1 −1 1
X.5 −1 1 1 1 −1 1 −1 1 −1 1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1
X.6 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1
X.7 −1 1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1
X.8 −1 −1 1 1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
X.9 . 1 2 . −2 . −1 . −2 . 1 1 1 . . . . 1 . 1
X.10 . −1 2 . 2 . −1 . 2 . −1 −1 −1 . . . . −1 . −1
X.11 −1 . −1 −1 −1 −1 . . −1 −1 . 2 . 2 . −1 −1 −1 . −1
X.12 . −1 2 . −2 . 1 . −2 . −1 1 −1 . . . . 1 . 1
X.13 . 1 2 . 2 . 1 . 2 . 1 −1 1 . . . . −1 . −1
X.14 −1 . −1 1 1 1 . . 1 1 . −2 . 2 . −1 −1 1 . 1
X.15 1 . −1 . . . 1 −1 . . . . . 1 −1 −2 −2 . −1 .
X.16 −1 . −1 . . . 1 1 . . . . . −1 1 2 2 . 1 .
X.17 1 . −1 . . . −1 1 . . . . . 1 1 −2 −2 . 1 .
X.18 −1 . −1 . . . −1 −1 . . . . . −1 −1 2 2 . −1 .
X.19 1 . −1 −1 1 −1 . . 1 −1 . −2 . −2 . 1 1 1 . 1
X.20 1 . −1 1 −1 1 . . −1 1 . 2 . −2 . 1 1 −1 . −1
X.21 . 1 . . . . 1 1 . . 1 1 1 1 1 . . . −1 .
X.22 . 1 . . . . 1 −1 . . 1 1 1 −1 −1 . . . 1 .
X.23 . −1 . . . . −1 1 . . −1 1 −1 −1 1 . . . −1 .
X.24 . −1 . . . . −1 −1 . . −1 1 −1 1 −1 . . . 1 .
X.25 . 1 . . . . −1 1 . . 1 −1 1 −1 1 . . . −1 .
X.26 . 1 . . . . −1 −1 . . 1 −1 1 1 −1 . . . 1 .
X.27 . −1 . . . . 1 1 . . −1 −1 −1 1 1 . . . −1 .
X.28 . −1 . . . . 1 −1 . . −1 −1 −1 −1 −1 . . . 1 .
X.29 −1 . 1 . . . . . . . . . . 2 . 2 2 . . .
X.30 . . −2 . . . −1 . . . . . . . . . . . . .
X.31 . . −2 . . . 1 . . . . . . . . . . . . .
X.32 . . −2 . −2 . . . −2 . . −2 . . . . . 1 . 1
X.33 . . −2 . 2 . . . 2 . . 2 . . . . . −1 . −1
X.34 1 . 1 . . . . . . . . . . −2 . −2 −2 . . .
X.35 . . . . . . 1 −1 . . . . . 1 −1 . . . 1 .
X.36 . . . . . . −1 −1 . . . . . −1 −1 . . . 1 .
X.37 . −1 . . . . 1 . . . −1 1 −1 . . . . . . .
X.38 . 1 . . . . −1 . . . 1 1 1 . . . . . . .
X.39 . 1 . . . . 1 . . . 1 −1 1 . . . . . . .
X.40 . . . . . . 1 1 . . . . . −1 1 . . . −1 .
X.41 . −1 . . . . −1 . . . −1 −1 −1 . . . . . . .
X.42 . . . . . . −1 1 . . . . . 1 1 . . . −1 .
X.43 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.44 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.45 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.46 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . .
X.47 . . . . . . −1 . . . . . . . . . . . . .
X.48 −2 1 . 1 −1 −1 . −1 1 1 1 1 −1 1 1 −1 1 . 1 .
X.49 2 −1 . −1 −1 1 . −1 1 −1 −1 1 1 −1 1 1 −1 . 1 .
X.50 2 −1 . 1 1 −1 . 1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 −1 . −1 .
X.51 −2 1 . −1 1 1 . 1 −1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 . −1 .
X.52 −2 −1 . −1 1 1 . −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 1 . 1 .
X.53 2 1 . 1 1 −1 . −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 . 1 .
X.54 2 1 . −1 −1 1 . 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 . −1 .
X.55 −2 −1 . 1 −1 −1 . 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 . −1 .
X.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1
X.57 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . .
X.58 −3 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.59 . . . . . . −1 . . . . . . . . . . . . .
X.60 . . . . . . −1 . . . . . . . . . . . . .
X.61 3 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.62 . . . . . . . . . . . . . . . . . −1 . −1
X.63 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . .
X.64 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . .
X.65 −3 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . −1 . −1
X.67 . . . . . . −1 . . . . . . . . . . . . .
X.68 . . . . . . −1 . . . . . . . . . . . . .
X.69 3 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1
X.71 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . .
X.72 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.73 . . . −2 . 2 . . . 2 . . . . . . . . . .
X.74 . . . 2 . −2 . . . −2 . . . . . . . . . .
X.75 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.76 . . . −2 . 2 . . . 2 . . . . . . . . . .
X.77 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.78 . . . 2 . −2 . . . −2 . . . . . . . . . .
X.79 . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 73
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 4 4 6 6 5 6 6 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3
3 1 1 . . 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1264 1265 16a 16b 24a 24b 24c 24d 24e 24f 24g 24h 24i 24j 24k 24l 24m
2P 628 616 82 88 123 121 122 1219 1218 128 129 1210 1217 1218 1219 1217 1246
3P 4107 423 16a 16b 85 82 83 85 85 828 86 87 81 812 813 84 829
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1
X.3 1 1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1
X.4 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1
X.5 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1
X.6 −1 1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1
X.7 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 −1 −1 −1
X.8 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1
X.9 1 −1 . . −1 −1 −1 2 −1 −1 −1 −1 . 1 . . .
X.10 −1 −1 . . −1 −1 −1 2 −1 −1 −1 −1 . −1 . . .
X.11 . −1 . . . 2 2 . . . . . −1 . . −1 −1
X.12 −1 −1 . . 1 −1 −1 −2 1 1 1 1 . −1 . . .
X.13 1 −1 . . 1 −1 −1 −2 1 1 1 1 . 1 . . .
X.14 . −1 . . . 2 2 . . . . . 1 . . 1 −1
X.15 . −1 . . 1 −1 −1 1 −2 1 1 1 . . −1 . 1
X.16 . −1 . . 1 −1 −1 1 −2 1 1 1 . . 1 . −1
X.17 . −1 . . −1 −1 −1 −1 2 −1 −1 −1 . . 1 . 1
X.18 . −1 . . −1 −1 −1 −1 2 −1 −1 −1 . . −1 . −1
X.19 . −1 . . . 2 2 . . . . . −1 . . −1 1
X.20 . −1 . . . 2 2 . . . . . 1 . . 1 1
X.21 −1 . 1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 . −1 −1 . .
X.22 −1 . −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 . −1 1 . .
X.23 1 . 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 . 1 −1 . .
X.24 1 . −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 . 1 1 . .
X.25 −1 . −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 . −1 −1 . .
X.26 −1 . 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 . −1 1 . .
X.27 1 . −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 . 1 −1 . .
X.28 1 . 1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 . 1 1 . .
X.29 . 1 . . . −2 −2 . . . . . . . . . −1
X.30 . 1 . . −1 1 1 2 2 −1 −1 −1 . . . . .
X.31 . 1 . . 1 1 1 −2 −2 1 1 1 . . . . .
X.32 . 1 . . . −2 −2 . . . . . . . . . .
X.33 . 1 . . . −2 −2 . . . . . . . . . .
X.34 . 1 . . . −2 −2 . . . . . . . . . 1
X.35 . . . . 1 1 1 1 −2 1 −1 −1 . . 1 . .
X.36 . . . . −1 1 1 −1 2 −1 1 1 . . 1 . .
X.37 1 . . . 1 1 1 −2 1 1 −1 −1 . 1 . . .
X.38 −1 . . . −1 1 1 2 −1 −1 1 1 . −1 . . .
X.39 −1 . . . 1 1 1 −2 1 1 −1 −1 . −1 . . .
X.40 . . . . 1 1 1 1 −2 1 −1 −1 . . −1 . .
X.41 1 . . . −1 1 1 2 −1 −1 1 1 . 1 . . .
X.42 . . . . −1 1 1 −1 2 −1 1 1 . . −1 . .
X.43 . −1 . . . 2 2 . . . . . . . . . .
X.44 . −1 2 −2 . 2 −2 . . . . . . . . . .
X.45 . −1 −2 2 . 2 −2 . . . . . . . . . .
X.46 . . . . 1 −1 −1 −2 −2 1 −1 −1 . . . . .
X.47 . . . . −1 −1 −1 2 2 −1 1 1 . . . . .
X.48 1 . . . −2 . . 1 1 . . . −1 −1 −1 1 .
X.49 −1 . . . 2 . . −1 −1 . . . 1 1 −1 −1 .
X.50 −1 . . . −2 . . 1 1 . . . −1 1 1 1 .
X.51 1 . . . 2 . . −1 −1 . . . 1 −1 1 −1 .
X.52 −1 . . . −2 . . 1 1 . . . 1 1 −1 −1 .
X.53 1 . . . 2 . . −1 −1 . . . −1 −1 −1 1 .
X.54 1 . . . −2 . . 1 1 . . . 1 −1 1 −1 .
X.55 −1 . . . 2 . . −1 −1 . . . −1 1 1 1 .
X.56 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.57 . . . . −3 −3 1 . . 1 1 1 . . . . .
X.58 . . . . . . . . . . . . . . . . 1
X.59 . . . . 3 −3 1 . . −1 −1 −1 . . . . .
X.60 . . . . 3 −3 1 . . −1 −1 −1 . . . . .
X.61 . . . . . . . . . . . . . . . . −1
X.62 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.63 . . . . −3 −3 1 . . 1 1 1 . . . . .
X.64 . . . . −3 1 −3 . . 1 −1 −1 . . . . .
X.65 . . . . . . . . . . . . . . . . 1
X.66 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.67 . . . . 3 1 −3 . . −1 1 1 . . . . .
X.68 . . . . 3 1 −3 . . −1 1 1 . . . . .
X.69 . . . . . . . . . . . . . . . . −1
X.70 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.71 . . . . −3 1 −3 . . 1 −1 −1 . . . . .
X.72 . 1 . . . −2 2 . . . . . . . . . .
X.73 . −1 . . . . . . . . −2 2 . . . . .
X.74 . −1 . . . . . . . . −2 2 . . . . .
X.75 . 1 . . . 4 −4 . . . . . . . . . .
X.76 . −1 . . . . . . . . 2 −2 . . . . .
X.77 . −2 . . . −2 2 . . . . . . . . . .
X.78 . −1 . . . . . . . . 2 −2 . . . . .
X.79 . 1 . . . −2 2 . . . . . . . . . .
X.80 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . .
X.81 . . −1 −1 . . . . . . . . . . . . .
X.82 . . −1 −1 . . . . . . . . . . . . .
X.83 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . .
X.84 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . .
X.85 . . −1 −1 . . . . . . . . . . . . .
X.86 . . −1 −1 . . . . . . . . . . . . .
X.87 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . .
X.88 . . −1 −1 . . . . . . . . . . . . .
X.89 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . .
X.90 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . .
X.91 . . −1 −1 . . . . . . . . . . . . .
X.92 . . −1 −1 . . . . . . . . . . . . .
X.93 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . .
X.94 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 21 21 20 18 18 18 15 14 14 14 17 17 15 15 15 13 13 16 16 14 14 14
3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 . . 1 1 1 2 2 . . 1 1 1
1a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
3P 1a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
X.95 27 27 27 27 27 27 27 9 −9 −9 11 11 3 3 3 9 9 11 11 −9 3 9
X.96 32 32 32 −32 32 −32 32 . 8 −8 . . . . . . . . . 8 . .
X.97 32 32 32 −32 32 −32 32 8 . 8 . . . . . −8 −8 . . . . 8
X.98 32 32 32 −32 32 −32 32 . −8 −8 . . . . . . . . . −8 . .
X.99 32 32 32 −32 32 −32 32 8 . −8 . . . . . −8 −8 . . . . 8
X.100 32 32 32 −32 32 −32 32 8 8 . . . . . . −8 −8 . . 8 . 8
X.101 32 32 32 −32 32 −32 32 . −8 8 . . . . . . . . . −8 . .
X.102 32 32 32 −32 32 −32 32 8 −8 . . . . . . −8 −8 . . −8 . 8
X.103 32 32 32 −32 32 −32 32 −8 . 8 . . . . . 8 8 . . . . −8
X.104 32 32 32 −32 32 −32 32 −8 −8 . . . . . . 8 8 . . −8 . −8
X.105 32 32 32 −32 32 −32 32 −8 . −8 . . . . . 8 8 . . . . −8
X.106 32 32 32 −32 32 −32 32 . 8 8 . . . . . . . . . 8 . .
X.107 32 32 32 −32 32 −32 32 −8 8 . . . . . . 8 8 . . 8 . −8
X.108 36 36 36 36 36 36 −12 . . . 4 4 −12 −12 20 . . 4 4 .−12 .
X.109 36 36 36 36 4 4 .−12 −12 −18 20 20 12 12 −12 −12 −12 4 4−12 .−12
X.110 36 36 36 36 36 36 36 −12 . . 4 4 20 20 −12 −12 −12 4 4 .−12 −12
X.111 36 36 36 36 36 36 −12 . . .−12 −12 12 12 12 . .−12 −12 . −4 .
X.112 36 36 36 36 36 36 36 . 12 . 4 4 −12 −12 −12 . . 4 4 12 −12 .
X.113 36 36 36 36 4 4 . 12 −12 18 20 20 12 12 −12 12 12 4 4−12 . 12
X.114 36 36 36 36 4 4 . 12 12 18 20 20 12 12 −12 12 12 4 4 12 . 12
X.115 36 36 36 36 4 4 .−12 12 −18 20 20 12 12 −12 −12 −12 4 4 12 .−12
X.116 36 36 36 36 36 36 −12 . . . 4 4 −12 −12 20 . . 4 4 .−12 .
X.117 36 36 36 36 4 4 .−12 12 18 20 20 12 12 −12 −12 −12 4 4 12 .−12
X.118 36 36 36 36 36 36 −12 . .−12 4 4 −12 −12 20 . . 4 4 . 4 .
X.119 36 36 36 36 36 36 36 . . 12 4 4 −12 −12 20 . . 4 4 . 20 .
X.120 36 36 36 36 4 4 . 12 12 −18 20 20 12 12 −12 12 12 4 4 12 . 12
X.121 36 36 36 36 4 4 . 12 −12 −18 20 20 12 12 −12 12 12 4 4−12 . 12
X.122 36 36 36 36 4 4 .−12 −12 18 20 20 12 12 −12 −12 −12 4 4−12 .−12
X.123 36 36 36 36 36 36 36 .−12 . 4 4 −12 −12 −12 . . 4 4−12 −12 .
X.124 36 36 36 36 36 36 −12 . . .−12 −12 12 12 12 . .−12 −12 . −4 .
X.125 36 36 36 36 36 36 36 . .−12 4 4 −12 −12 20 . . 4 4 . 20 .
X.126 36 36 36 36 36 36 −12 . . 12 4 4 −12 −12 20 . . 4 4 . 4 .
X.127 36 36 36 36 36 36 36 12 . . 4 4 20 20 −12 12 12 4 4 .−12 12
X.128 48 48 48 48 −16 −16 . . . 24 16 16 . . 16 . .−16 −16 . . .
X.129 48 48 48 −48 48 −48 −16 −12 −12 4 . . . . . 12 12 . .−12 .−12
X.130 48 48 48 −48 48 −48 −16 −12 12 −4 . . . . . 12 12 . . 12 .−12
X.131 48 48 48 −48 48 −48 −16 12 −12 −4 . . . . .−12 −12 . .−12 . 12
X.132 48 48 48 −48 48 −48 −16 12 12 4 . . . . .−12 −12 . . 12 . 12
X.133 48 48 48 48 −16 −16 . . .−24 16 16 . . 16 . .−16 −16 . . .
X.134 48 48 48 48 −16 −16 . . . . 16 16 . . 16 . .−16 −16 . . .
X.135 48 48 48 −48 48 −48 −16 12 −12 4 . . . . .−12 −12 . .−12 . 12
X.136 48 48 48 −48 48 −48 −16 12 12 −4 . . . . .−12 −12 . . 12 . 12
X.137 48 48 48 48 −16 −16 . . . . 16 16 . . 16 . .−16 −16 . . .
X.138 48 48 48 −48 48 −48 −16 −12 −12 −4 . . . . . 12 12 . .−12 .−12
X.139 48 48 48 −48 48 −48 −16 −12 12 4 . . . . . 12 12 . . 12 .−12
X.140 54 54 54 54 54 54 −18 18 −18 . 22 22 6 6 6 18 18 22 22 −18 −18 18
X.141 54 54 54 54 54 54 −18 18 . . 6 6 30 30 −18 18 18 6 6 . 6 18
X.142 54 54 54 54 54 54 −18 . 18 . 6 6 −18 −18 −18 . . 6 6 18 6 .
X.143 54 54 54 54 54 54 −18 −18 −18 . 22 22 6 6 6−18 −18 22 22 −18 −18 −18
X.144 54 54 54 54 54 54 −18 .−18 . 6 6 −18 −18 −18 . . 6 6−18 6 .
X.145 54 54 54 54 54 54 −18 . . .−10 −10 6 6 6 . .−10 −10 .−18 .
X.146 54 54 54 54 54 54 54 . . .−10 −10 6 6 6 . .−10 −10 . 6 .
X.147 54 54 54 54 54 54 54 . . .−10 −10 6 6 6 . .−10 −10 . 6 .
X.148 54 54 54 54 54 54 −18 −18 . . 6 6 30 30 −18 −18 −18 6 6 . 6−18
X.149 54 54 54 54 54 54 −18 . . .−10 −10 6 6 6 . .−10 −10 .−18 .
X.150 54 54 54 54 54 54 −18 . 18 . 6 6 −18 −18 −18 . . 6 6 18 6 .
X.151 54 54 54 54 54 54 −18 . . .−10 −10 6 6 6 . .−10 −10 .−18 .
X.152 54 54 54 54 54 54 54 . . .−10 −10 6 6 6 . .−10 −10 . 6 .
X.153 54 54 54 54 54 54 −18 .−18 . 6 6 −18 −18 −18 . . 6 6−18 6 .
X.154 54 54 54 54 54 54 −18 −18 . . 6 6 30 30 −18 −18 −18 6 6 . 6−18
X.155 54 54 54 54 54 54 54 . . .−10 −10 6 6 6 . .−10 −10 . 6 .
X.156 54 54 54 54 54 54 −18 −18 18 . 22 22 6 6 6−18 −18 22 22 18 −18 −18
X.157 54 54 54 54 54 54 −18 18 18 . 22 22 6 6 6 18 18 22 22 18 −18 18
X.158 54 54 54 54 54 54 −18 . . .−10 −10 6 6 6 . .−10 −10 .−18 .
X.159 54 54 54 54 54 54 −18 18 . . 6 6 30 30 −18 18 18 6 6 . 6 18
X.160 64 64 64 −64 64 −64 64 . 16 . . . . . . . . . . 16 . .
X.161 64 64 64 −64 64 −64 64 16 . . . . . . .−16 −16 . . . . 16
X.162 64 64 64 −64 64 −64 64 . . 16 . . . . . . . . . . . .
X.163 64 64 64 −64 64 −64 64 −16 . . . . . . . 16 16 . . . .−16
X.164 64 64 64 −64 64 −64 64 . .−16 . . . . . . . . . . . .
X.165 64 64 64 −64 64 −64 64 .−16 . . . . . . . . . .−16 . .
X.166 72 72 72 72 −24 −24 . . . 12 −8 −8 . . 40 . . 8 8 . . .
X.167 72 72 72 72 −24 −24 . . .−12 −8 −8 . . 40 . . 8 8 . . .
X.168 72 72 72 72 72 72 −24 . . .−24 −24 24 24 24 . .−24 −24 . −8 .
X.169 72 72 72 72 −24 −24 . . . 12 −8 −8 . . 40 . . 8 8 . . .
X.170 72 72 72 72 8 8 .−24 24 . 40 40 24 24 −24 −24 −24 8 8 24 .−24
X.171 72 72 72 72 8 8 . 24 24 . 40 40 24 24 −24 24 24 8 8 24 . 24
X.172 72 72 72 72 −24 −24 . . .−12 −8 −8 . . 40 . . 8 8 . . .
X.173 72 72 72 72 8 8 .−24 −24 . 40 40 24 24 −24 −24 −24 8 8−24 .−24
X.174 72 72 72 72 72 72 −24 . . . 8 8 −24 −24 40 . . 8 8 .−24 .
X.175 72 72 72 72 8 8 . 24 −24 . 40 40 24 24 −24 24 24 8 8−24 . 24
X.176 96 96 −32 . . . −8 24 −24 12 16 −16 . . . . . . . 8 8 −8
X.177 96 96 96 −96 −32 32 . . .−24 . . . . . . . . . . 16 .
X.178 96 96 −32 . . . −8 −24 24 12 16 −16 . . . . . . . −8 8 8
X.179 96 96 96 −96 96 −96 −32 −24 . 8 . . . . . 24 24 . . . .−24
X.180 96 96 96 −96 −32 32 . . .−24 . . . . . . . . . . 16 .
X.181 96 96 96 −96 96 −96 −32 . 24 −8 . . . . . . . . . 24 . .
X.182 96 96 −32 . . . −8 24 −24 −12 16 −16 . . . . . . . 8 8 −8
X.183 96 96 96 96 −32 −32 . . . . 32 32 . . 32 . .−32 −32 . . .
X.184 96 96 −32 . . . −8 −24 24 −12 16 −16 . . . . . . . −8 8 8
X.185 96 96 −32 . . . 8 24 24 −20 16 −16 . . . . . . . −8 −8 −8
X.186 96 96 −32 . . . 8 24 24 20 16 −16 . . . . . . . −8 −8 −8
X.187 96 96 96 −96 96 −96 −32 −24 . −8 . . . . . 24 24 . . . .−24
X.188 96 96 96 −96 −32 32 . . . 24 . . . . . . . . . . 16 .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 15 13 13 13 13 13 14 14 12 12 12 13 11 13 8 8 8 7 7 6 17 17 15
3 . 1 1 1 1 1 . . 1 1 1 . . 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 41 42 43
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 21 21 21
3P 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 41 42 43
X.95 11 −9 −9 3 3 9 −5 −9 −3 3 −3 −3 1 . . . . . . . 27 27 27
X.96 . 8 8 −8 −8 . . −8 . 8 . . . −4 2 2 −1 8 −4 2 32 −32 32
X.97 . . −8 . . 8 . 8 . . −8 . . −4−1 2 2−4 8 2 32 −32 32
X.98 . −8 8 8 8 . . −8 . −8 . . . −4 2 2 −1 8 −4 2 32 −32 32
X.99 . . 8 . . 8 . −8 . . 8 . . −4−1 2 2−4 8 2 32 −32 32
X.100 . 8 . . . 8 . . −8 . . 8 . 8 2 −1 2−4 −4 2 32 −32 32
X.101 . −8 −8 −8 −8 . . 8 . 8 . . . −4 2 2 −1 8 −4 2 32 −32 32
X.102 . −8 . . . 8 . . 8 . . −8 . 8 2 −1 2−4 −4 2 32 −32 32
X.103 . . −8 . . −8 . 8 . . 8 . . −4−1 2 2−4 8 2 32 −32 32
X.104 . −8 . . . −8 . . −8 . . 8 . 8 2 −1 2−4 −4 2 32 −32 32
X.105 . . 8 . . −8 . −8 . . −8 . . −4−1 2 2−4 8 2 32 −32 32
X.106 . 8 −8 8 8 . . 8 . −8 . . . −4 2 2 −1 8 −4 2 32 −32 32
X.107 . 8 . . . −8 . . 8 . . −8 . 8 2 −1 2−4 −4 2 32 −32 32
X.108 −12 . . . . . 4 .−12 . . 4 . 18 . . . . . . 36 36 −12
X.109 . . 6 6 6 . 4 −2 4 6 6 . −2 . . 9 . . . .−12 −12 .
X.110 4 . . . .−12 4 . . . . . . . . . .−9 . . 36 36 36
X.111 4 . . . . .−12 . . . . . 4 18 . . . . . . 36 36 −12
X.112 4 12 . . . . 4 . . . . . . . . . . .−9 . 36 36 36
X.113 . . −6 −6 −6 . 4 2 −4 −6 6 . −2 . . 9 . . . .−12 −12 .
X.114 . . −6 6 6 . 4 2 4 6 6 . 2 . . 9 . . . .−12 −12 .
X.115 . . 6 −6 −6 . 4 −2 −4 −6 6 . 2 . . 9 . . . .−12 −12 .
X.116 −12 . . . . . 4 . 12 . . −4 . 18 . . . . . . 36 36 −12
X.117 . . −6 6 6 . 4 2 −4 6 −6 . −2 . . 9 . . . .−12 −12 .
X.118 20 . −12 . . . 4 −12 . . . . . −9 . . . . . . 36 36 −12
X.119 4 . 12 . . . 4 12 . . . . . −9 . . . . . . 36 36 36
X.120 . . 6 −6 −6 . 4 −2 4 −6 −6 . −2 . . 9 . . . .−12 −12 .
X.121 . . 6 6 6 . 4 −2 −4 6 −6 . 2 . . 9 . . . .−12 −12 .
X.122 . . −6 −6 −6 . 4 2 4 −6 −6 . 2 . . 9 . . . .−12 −12 .
X.123 4−12 . . . . 4 . . . . . . . . . . .−9 . 36 36 36
X.124 4 . . . . .−12 . . . . . −4 18 . . . . . . 36 36 −12
X.125 4 . −12 . . . 4 −12 . . . . . −9 . . . . . . 36 36 36
X.126 20 . 12 . . . 4 12 . . . . . −9 . . . . . . 36 36 −12
X.127 4 . . . . 12 4 . . . . . . . . . .−9 . . 36 36 36
X.128 . . 8 . . .−16 −8 . . . . .−12 . 12 . . .−3 16 16 .
X.129 . 4 −4 −4 −4 4 . 4−12 4 4 −4 . 12 3 . 3 . . . 48 −48 −16
X.130 . −4 4 −4 −4 4 . −4 12 4 −4 4 . 12 3 . 3 . . . 48 −48 −16
X.131 . 4 4 4 4 −4 . −4 12 −4 4 4 . 12 3 . 3 . . . 48 −48 −16
X.132 . −4 −4 4 4 −4 . 4−12 −4 −4 −4 . 12 3 . 3 . . . 48 −48 −16
X.133 . . −8 . . .−16 8 . . . . .−12 . 12 . . .−3 16 16 .
X.134 . . . . . .−16 . 16 . . . . 24 . −6 . . .−3 16 16 .
X.135 . 4 −4 −4 −4 −4 . 4 12 4 −4 4 . 12 3 . 3 . . . 48 −48 −16
X.136 . −4 4 −4 −4 −4 . −4−12 4 4 −4 . 12 3 . 3 . . . 48 −48 −16
X.137 . . . . . .−16 .−16 . . . . 24 . −6 . . .−3 16 16 .
X.138 . 4 4 4 4 4 . −4−12 −4 −4 −4 . 12 3 . 3 . . . 48 −48 −16
X.139 . −4 −4 4 4 4 . 4 12 −4 4 4 . 12 3 . 3 . . . 48 −48 −16
X.140 −18 6 . . . −6−10 . −6 . . 2 . . . . . . . . 54 54 −18
X.141 −2 . . 6 6 −6 6 . . 6 . . 2 . . . . . . . 54 54 −18
X.142 −2 −6 . . . . 6 . . . −6 . −2 . . . . . . . 54 54 −18
X.143 −18 6 . . . 6 −10 . 6 . . −2 . . . . . . . . 54 54 −18
X.144 −2 6 . . . . 6 . . . 6 . −2 . . . . . . . 54 54 −18
X.145 14 . . 6 6 . 6 . 6 6 6 −2 . . . . . . . . 54 54 −18
X.146 −10 . . −6 −6 . 6 . −6 −6 6 −6 . . . . . . . . 54 54 54
X.147 −10 . . 6 6 . 6 . −6 6 −6 −6 . . . . . . . . 54 54 54
X.148 −2 . . 6 6 6 6 . . 6 . . −2 . . . . . . . 54 54 −18
X.149 14 . . −6 −6 . 6 . 6 −6 −6 −2 . . . . . . . . 54 54 −18
X.150 −2 −6 . . . . 6 . . . 6 . 2 . . . . . . . 54 54 −18
X.151 14 . . −6 −6 . 6 . −6 −6 6 2 . . . . . . . . 54 54 −18
X.152 −10 . . 6 6 . 6 . 6 6 6 6 . . . . . . . . 54 54 54
X.153 −2 6 . . . . 6 . . . −6 . 2 . . . . . . . 54 54 −18
X.154 −2 . . −6 −6 6 6 . . −6 . . 2 . . . . . . . 54 54 −18
X.155 −10 . . −6 −6 . 6 . 6 −6 −6 6 . . . . . . . . 54 54 54
X.156 −18 −6 . . . 6 −10 . −6 . . 2 . . . . . . . . 54 54 −18
X.157 −18 −6 . . . −6−10 . 6 . . −2 . . . . . . . . 54 54 −18
X.158 14 . . 6 6 . 6 . −6 6 −6 2 . . . . . . . . 54 54 −18
X.159 −2 . . −6 −6 −6 6 . . −6 . . −2 . . . . . . . 54 54 −18
X.160 . 16 . . . . . . . . . . . −8 4 −2 −2−8 4 −2 64 −64 64
X.161 . . . . . 16 . . . . . . . −8−2 −2 4 4 −8 −2 64 −64 64
X.162 . . −16 . . . . 16 . . . . . 4−2 4 −2−8 −8 −2 64 −64 64
X.163 . . . . .−16 . . . . . . . −8−2 −2 4 4 −8 −2 64 −64 64
X.164 . . 16 . . . .−16 . . . . . 4−2 4 −2−8 −8 −2 64 −64 64
X.165 .−16 . . . . . . . . . . . −8 4 −2 −2−8 4 −2 64 −64 64
X.166 . . 4 . . . 8 −4 . . . 8 4 36 . . . . . . 24 24 .
X.167 . . −4 . . . 8 4 . . . 8 −4 36 . . . . . . 24 24 .
X.168 8 . . . . .−24 . . . . . .−18 . . . . . . 72 72 −24
X.169 . . 4 . . . 8 −4 . . . −8 −4 36 . . . . . . 24 24 .
X.170 . . . . . . 8 . −8 . . . . . . −9 . . . .−24 −24 .
X.171 . . . . . . 8 . 8 . . . . . . −9 . . . .−24 −24 .
X.172 . . −4 . . . 8 4 . . . −8 4 36 . . . . . . 24 24 .
X.173 . . . . . . 8 . 8 . . . . . . −9 . . . .−24 −24 .
X.174 −24 . . . . . 8 . . . . . .−18 . . . . . . 72 72 −24
X.175 . . . . . . 8 . −8 . . . . . . −9 . . . .−24 −24 .
X.176 −8 8 4 . . −8 . −4 . 8 −8 −8 4 24 6 . 6 . . . . . 8
X.177 . . 8 . . . . 8 −8 . . −8 . 12 . 6 . . .−6 32 −32 .
X.178 −8 −8 4 . . 8 . −4 . −8 8 −8 4 24 6 . 6 . . . . . 8
X.179 . . −8 . . 8 . 8 . . 8 . .−12 −3 . 6 . . . 96 −96 −32
X.180 . . 8 . . . . 8 8 . . 8 . 12 . 6 . . .−6 32 −32 .
X.181 . −8 8 −8 −8 . . −8 . 8 . . .−12 6 .−3 . . . 96 −96 −32
X.182 −8 8 −4 . . −8 . 4 . −8 8 −8 −4 24 6 . 6 . . . . . 8
X.183 . . . . . .−32 . . . . . .−24 .−12 . . . 3 32 32 .
X.184 −8 −8 −4 . . 8 . 4 . 8 −8 −8 −4 24 6 . 6 . . . . . 8
X.185 8 8 4 −8 −8 8 . −4 . . . −8 −4 24 6 . 6 . . . . . −8
X.186 8 8 −4 8 8 8 . 4 . . . −8 4 24 6 . 6 . . . . . −8
X.187 . . 8 . . 8 . −8 . . −8 . .−12 −3 . 6 . . . 96 −96 −32
X.188 . . −8 . . . . −8 −8 . . −8 . 12 . 6 . . .−6 32 −32 .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 16 16 14 14 14 14 14 14 16 14 14 14 12 15 15 15 13 13 13 13 13
3 1 1 2 2 2 2 2 2 . 1 1 1 2 . . . 1 1 1 1 1
44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
2P 22 22 23 22 23 22 21 22 21 21 21 24 21 22 21 21 21 22 21 23 22
3P 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
X.95 3 3 −9 27 −9 −9 −9 −9 11 3 3 −3 −9 3 11 3 −9 −9 −9 −9 3
X.96 . . .−32 . 8 8 −8 . . . . −8 . . . 8 8 −8 . .
X.97 . . .−32 . −8 −8 8 . . . . . . . . . −8 8 . .
X.98 . . .−32 . 8 8 −8 . . . . 8 . . . −8 8 −8 . .
X.99 . . .−32 . 8 8 −8 . . . . . . . . . 8 −8 . .
X.100 . . .−32 . . . . . . . 8 −8 . . . 8 . . . .
X.101 . . .−32 . −8 −8 8 . . . . 8 . . . −8 −8 8 . .
X.102 . . .−32 . . . . . . . −8 8 . . . −8 . . . .
X.103 . . .−32 . −8 −8 8 . . . . . . . . . −8 8 . .
X.104 . . .−32 . . . . . . . 8 8 . . . −8 . . . .
X.105 . . .−32 . 8 8 −8 . . . . . . . . . 8 −8 . .
X.106 . . .−32 . −8 −8 8 . . . . −8 . . . 8 −8 8 . .
X.107 . . .−32 . . . . . . . −8 −8 . . . 8 . . . .
X.108 20 20 12 −12 12 . . . 4−12 −12 −12 . 20 −12 20 . . . 12 −12
X.109 12 12 . . .−18 −18 −18 −12 . 12 4−12 −4 . 4 . 6 6 . .
X.110 −12 −12 12 36 12 . . . 4−12 −12 . .−12 4−12 . . . 12 −12
X.111 12 12 24 −12 24 . . .−12 −4 12 . . 12 4 12 . . . 24 −4
X.112 −12 −12 12 36 12 . . . 4−12 20 . 12 −12 4−12 12 . . 12 −12
X.113 12 12 . . . 18 18 18 −12 . 12 −4−12 −4 . 4 . −6 −6 . .
X.114 12 12 . . . 18 18 18 −12 . 12 4 12 −4 . 4 . −6 −6 . .
X.115 12 12 . . .−18 −18 −18 −12 . 12 −4 12 −4 . 4 . 6 6 . .
X.116 20 20 12 −12 12 . . . 4−12 −12 12 . 20 −12 20 . . . 12 −12
X.117 12 12 . . . 18 18 18 −12 . 12 −4 12 −4 . 4 . −6 −6 . .
X.118 20 20 12 −12 12 −12 −12 −12 4 4−12 . . 20 20 20 . −12 −12 12 4
X.119 20 20 12 36 12 12 12 12 4 20 −12 . . 20 4 20 . 12 12 12 20
X.120 12 12 . . .−18 −18 −18 −12 . 12 4 12 −4 . 4 . 6 6 . .
X.121 12 12 . . .−18 −18 −18 −12 . 12 −4−12 −4 . 4 . 6 6 . .
X.122 12 12 . . . 18 18 18 −12 . 12 4−12 −4 . 4 . −6 −6 . .
X.123 −12 −12 12 36 12 . . . 4−12 20 .−12 −12 4−12 −12 . . 12 −12
X.124 12 12 24 −12 24 . . .−12 −4 12 . . 12 4 12 . . . 24 −4
X.125 20 20 12 36 12 −12 −12 −12 4 20 −12 . . 20 4 20 . −12 −12 12 20
X.126 20 20 12 −12 12 12 12 12 4 4−12 . . 20 20 20 . 12 12 12 4
X.127 −12 −12 12 36 12 . . . 4−12 −12 . .−12 4−12 . . . 12 −12
X.128 32 32 24 . 24 24 24 24 16 . . . . . .−16 . 8 8 −8 .
X.129 . . . 16 . −4 −4 4 . . . 12 12 . . . 4 −4 4 . .
X.130 . . . 16 . 4 4 −4 . . .−12 −12 . . . −4 4 −4 . .
X.131 . . . 16 . 4 4 −4 . . .−12 12 . . . 4 4 −4 . .
X.132 . . . 16 . −4 −4 4 . . . 12 −12 . . . −4 −4 4 . .
X.133 32 32 24 . 24 −24 −24 −24 16 . . . . . .−16 . −8 −8 −8 .
X.134 32 32 24 . 24 . . . 16 . .−16 . . .−16 . . . −8 .
X.135 . . . 16 . −4 −4 4 . . .−12 12 . . . 4 −4 4 . .
X.136 . . . 16 . 4 4 −4 . . . 12 −12 . . . −4 4 −4 . .
X.137 32 32 24 . 24 . . . 16 . . 16 . . .−16 . . . −8 .
X.138 . . . 16 . 4 4 −4 . . . 12 12 . . . 4 4 −4 . .
X.139 . . . 16 . −4 −4 4 . . .−12 −12 . . . −4 −4 4 . .
X.140 6 6−18 −18 −18 . . . 22 −18 6 −6−18 6−18 6 6 . . −18 −18
X.141 −18 −18 18 −18 18 . . . 6 6−18 . .−18 −2−18 . . . 18 6
X.142 −18 −18 18 −18 18 . . . 6 6 30 . 18 −18 −2−18 −6 . . 18 6
X.143 6 6−18 −18 −18 . . . 22 −18 6 6−18 6−18 6 6 . . −18 −18
X.144 −18 −18 18 −18 18 . . . 6 6 30 .−18 −18 −2−18 6 . . 18 6
X.145 6 6−18 −18 −18 . . .−10 −18 6 6 . 6 14 6 . . . −18 −18
X.146 6 6−18 54 −18 . . .−10 6 6 −6 . 6−10 6 . . . −18 6
X.147 6 6−18 54 −18 . . .−10 6 6 −6 . 6−10 6 . . . −18 6
X.148 −18 −18 18 −18 18 . . . 6 6−18 . .−18 −2−18 . . . 18 6
X.149 6 6−18 −18 −18 . . .−10 −18 6 6 . 6 14 6 . . . −18 −18
X.150 −18 −18 18 −18 18 . . . 6 6 30 . 18 −18 −2−18 −6 . . 18 6
X.151 6 6−18 −18 −18 . . .−10 −18 6 −6 . 6 14 6 . . . −18 −18
X.152 6 6−18 54 −18 . . .−10 6 6 6 . 6−10 6 . . . −18 6
X.153 −18 −18 18 −18 18 . . . 6 6 30 .−18 −18 −2−18 6 . . 18 6
X.154 −18 −18 18 −18 18 . . . 6 6−18 . .−18 −2−18 . . . 18 6
X.155 6 6−18 54 −18 . . .−10 6 6 6 . 6−10 6 . . . −18 6
X.156 6 6−18 −18 −18 . . . 22 −18 6 −6 18 6−18 6 −6 . . −18 −18
X.157 6 6−18 −18 −18 . . . 22 −18 6 6 18 6−18 6 −6 . . −18 −18
X.158 6 6−18 −18 −18 . . .−10 −18 6 −6 . 6 14 6 . . . −18 −18
X.159 −18 −18 18 −18 18 . . . 6 6−18 . .−18 −2−18 . . . 18 6
X.160 . . .−64 . . . . . . . .−16 . . . 16 . . . .
X.161 . . .−64 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.162 . . .−64 .−16 −16 16 . . . . . . . . . −16 16 . .
X.163 . . .−64 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.164 . . .−64 . 16 16 −16 . . . . . . . . . 16 −16 . .
X.165 . . .−64 . . . . . . . . 16 . . .−16 . . . .
X.166 32 32 36 . 36 12 12 12 −8 . . . .−16 . −8 . 4 4 −12 .
X.167 32 32 36 . 36 −12 −12 −12 −8 . . . .−16 . −8 . −4 −4 −12 .
X.168 24 24 48 −24 48 . . .−24 −8 24 . . 24 8 24 . . . 48 −8
X.169 32 32 36 . 36 12 12 12 −8 . . . .−16 . −8 . 4 4 −12 .
X.170 24 24 . . . . . .−24 . 24 −8 24 −8 . 8 . . . . .
X.171 24 24 . . . . . .−24 . 24 8 24 −8 . 8 . . . . .
X.172 32 32 36 . 36 −12 −12 −12 −8 . . . .−16 . −8 . −4 −4 −12 .
X.173 24 24 . . . . . .−24 . 24 8−24 −8 . 8 . . . . .
X.174 40 40 24 −24 24 . . . 8−24 −24 . . 40 −24 40 . . . 24 −24
X.175 24 24 . . . . . .−24 . 24 −8−24 −8 . 8 . . . . .
X.176 16 −16 . . . 20 −20 −12 . −8 .−24 . . 8 . −8 −4 4 . .
X.177 . . . . . 24 24 −24 . 16 . −8 . . . . . 8 −8 . −16
X.178 16 −16 . . . 20 −20 −12 . −8 .−24 . . 8 . 8 −4 4 . .
X.179 . . . 32 . −8 −8 8 . . . . . . . . . −8 8 . .
X.180 . . . . . 24 24 −24 . 16 . 8 . . . . . 8 −8 . −16
X.181 . . . 32 . 8 8 −8 . . . .−24 . . . −8 8 −8 . .
X.182 16 −16 . . .−20 20 12 . −8 .−24 . . 8 . −8 4 −4 . .
X.183 64 64 48 . 48 . . . 32 . . . . . .−32 . . . −16 .
X.184 16 −16 . . .−20 20 12 . −8 .−24 . . 8 . 8 4 −4 . .
X.185 16 −16 . . .−12 12 20 . 8 . 24 . . −8 . −8 −4 4 . .
X.186 16 −16 . . . 12 −12 −20 . 8 . 24 . . −8 . −8 4 −4 . .
X.187 . . . 32 . 8 8 −8 . . . . . . . . . 8 −8 . .
X.188 . . . . .−24 −24 24 . 16 . −8 . . . . . −8 8 . −16
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 1 1 . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446
2P 21 22 22 22 22 21 22 24 22 22 22 21 21 24 24 22 24 22 22 22 22 22
3P 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446
X.95 9 −9 −5 3 3 −9 11 −3 11 −9 −9 −3 −3 9 −3 3 9 −3 9 −3 −9 3
X.96 . −8 . . . 8 . . . 8 −8 . . . . 8 . . . . −8 −8
X.97 8 8 . . . −8 . . . −8 8 8 . 8 . . −8 8 −8 −8 . .
X.98 . −8 . . . 8 . . . 8 −8 . . . . −8 . . . . 8 8
X.99 8 −8 . . . 8 . . . 8 −8 −8 . 8 . . −8 −8 −8 8 . .
X.100 8 . . . . . . 8 . . . . 8 8 −8 . −8 . −8 . −8 .
X.101 . 8 . . . −8 . . . −8 8 . . . . 8 . . . . 8 −8
X.102 8 . . . . . . −8 . . . . −8 8 8 . −8 . −8 . 8 .
X.103 −8 8 . . . −8 . . . −8 8 −8 . −8 . . 8 −8 8 8 . .
X.104 −8 . . . . . . 8 . . . . 8 −8 −8 . 8 . 8 . 8 .
X.105 −8 −8 . . . 8 . . . 8 −8 8 . −8 . . 8 8 8 −8 . .
X.106 . 8 . . . −8 . . . −8 8 . . . . −8 . . . . −8 8
X.107 −8 . . . . . . −8 . . . . −8 −8 8 . 8 . 8 . −8 .
X.108 . . 4 −12 −12 . 4−12 −12 . . . −12 . −12 . . . . . . .
X.109 . 6 4 −4 −4 −2 −4 4 . −2 −2 6 4 4 4 6 4 6 . 6 . 6
X.110 −12 . 4 20 −12 . 4 . 4 . . . . −12 . .−12 .−12 . . .
X.111 . .−12 12 12 .−12 . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.112 . . 4 −12 20 . 4 . 4 . . . . . . . . . . . 12 .
X.113 . −6 4 −4 −4 2 −4 −4 . 2 2 6 −4 −4 −4 −6 −4 6 . 6 . −6
X.114 . −6 4 −4 −4 2 −4 4 . 2 2 6 4 −4 4 6 −4 6 . 6 . 6
X.115 . 6 4 −4 −4 −2 −4 −4 . −2 −2 6 −4 4 −4 −6 4 6 . 6 . −6
X.116 . . 4 −12 −12 . 4 12 −12 . . . 12 . 12 . . . . . . .
X.117 . −6 4 −4 −4 2 −4 −4 . 2 2 −6 −4 4 −4 6 4 −6 . −6 . 6
X.118 .−12 4 −12 −12 −12 4 . 20 −12 −12 . . . . . . . . . . .
X.119 . 12 4 −12 −12 12 4 . 4 12 12 . . . . . . . . . . .
X.120 . 6 4 −4 −4 −2 −4 4 . −2 −2 −6 4 −4 4 −6 −4 −6 . −6 . −6
X.121 . 6 4 −4 −4 −2 −4 −4 . −2 −2 −6 −4 −4 −4 6 −4 −6 . −6 . 6
X.122 . −6 4 −4 −4 2 −4 4 . 2 2 −6 4 4 4 −6 4 −6 . −6 . −6
X.123 . . 4 −12 20 . 4 . 4 . . . . . . . . . . .−12 .
X.124 . .−12 12 12 .−12 . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.125 .−12 4 −12 −12 −12 4 . 4−12 −12 . . . . . . . . . . .
X.126 . 12 4 −12 −12 12 4 . 20 12 12 . . . . . . . . . . .
X.127 12 . 4 20 −12 . 4 . 4 . . . . 12 . . 12 . 12 . . .
X.128 . 8 16 . . −8 . . . −8 −8 . . . . . . . . . . .
X.129 4 4 . . . −4 . 12 . −4 4 −4 12 −12 −12 4 12 −4 −4 4 −4 −4
X.130 4 −4 . . . 4 .−12 . 4 −4 4 −12 −12 12 4 12 4 −4 −4 4 −4
X.131 −4 −4 . . . 4 .−12 . 4 −4 −4 −12 12 12 −4 −12 −4 4 4 −4 4
X.132 −4 4 . . . −4 . 12 . −4 4 4 12 12 −12 −4 −12 4 4 −4 4 4
X.133 . −8 16 . . 8 . . . 8 8 . . . . . . . . . . .
X.134 . . 16 . . . .−16 . . . . 16 . −16 . . . . . . .
X.135 −4 4 . . . −4 .−12 . −4 4 4 −12 12 12 4 −12 4 4 −4 −4 −4
X.136 −4 −4 . . . 4 . 12 . 4 −4 −4 12 12 −12 4 −12 −4 4 4 4 −4
X.137 . . 16 . . . . 16 . . . . −16 . 16 . . . . . . .
X.138 4 −4 . . . 4 . 12 . 4 −4 4 12 −12 −12 −4 12 4 −4 −4 −4 4
X.139 4 4 . . . −4 .−12 . −4 4 −4 −12 −12 12 −4 12 −4 −4 4 4 4
X.140 −6 .−10 6 6 . 22 −6−18 . . . −6 18 −6 . 18 . −6 . 6 .
X.141 −6 . 6 30 −18 . 6 . −2 . . . . 18 . 6 18 . −6 . . 6
X.142 . . 6 −18 30 . 6 . −2 . . −6 . . . . . −6 . −6 −6 .
X.143 6 .−10 6 6 . 22 6−18 . . . 6 −18 6 .−18 . 6 . 6 .
X.144 . . 6 −18 30 . 6 . −2 . . 6 . . . . . 6 . 6 6 .
X.145 . . 6 6 6 .−10 6 14 . . 6 6 . 6 6 . 6 . 6 . 6
X.146 . . 6 6 6 .−10 −6−10 . . 6 −6 . −6 −6 . 6 . 6 . −6
X.147 . . 6 6 6 .−10 −6−10 . . −6 −6 . −6 6 . −6 . −6 . 6
X.148 6 . 6 30 −18 . 6 . −2 . . . . −18 . 6 −18 . 6 . . 6
X.149 . . 6 6 6 .−10 6 14 . . −6 6 . 6 −6 . −6 . −6 . −6
X.150 . . 6 −18 30 . 6 . −2 . . 6 . . . . . 6 . 6 −6 .
X.151 . . 6 6 6 .−10 −6 14 . . 6 −6 . −6 −6 . 6 . 6 . −6
X.152 . . 6 6 6 .−10 6−10 . . 6 6 . 6 6 . 6 . 6 . 6
X.153 . . 6 −18 30 . 6 . −2 . . −6 . . . . . −6 . −6 6 .
X.154 6 . 6 30 −18 . 6 . −2 . . . . −18 . −6 −18 . 6 . . −6
X.155 . . 6 6 6 .−10 6−10 . . −6 6 . 6 −6 . −6 . −6 . −6
X.156 6 .−10 6 6 . 22 −6−18 . . . −6 −18 −6 .−18 . 6 . −6 .
X.157 −6 .−10 6 6 . 22 6−18 . . . 6 18 6 . 18 . −6 . −6 .
X.158 . . 6 6 6 .−10 −6 14 . . −6 −6 . −6 6 . −6 . −6 . 6
X.159 −6 . 6 30 −18 . 6 . −2 . . . . 18 . −6 18 . −6 . . −6
X.160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−16 .
X.161 16 . . . . . . . . . . . . 16 . .−16 .−16 . . .
X.162 . 16 . . .−16 . . .−16 16 . . . . . . . . . . .
X.163 −16 . . . . . . . . . . . . −16 . . 16 . 16 . . .
X.164 .−16 . . . 16 . . . 16 −16 . . . . . . . . . . .
X.165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 .
X.166 . 4 −8 . . −4 . . . −4 −4 . . . . . . . . . . .
X.167 . −4 −8 . . 4 . . . 4 4 . . . . . . . . . . .
X.168 . .−24 24 24 .−24 . 8 . . . . . . . . . . . . .
X.169 . 4 −8 . . −4 . . . −4 −4 . . . . . . . . . . .
X.170 . . 8 −8 −8 . −8 −8 . . . . −8 8 −8 . 8 . . . . .
X.171 . . 8 −8 −8 . −8 8 . . . . 8 −8 8 . −8 . . . . .
X.172 . −4 −8 . . 4 . . . 4 4 . . . . . . . . . . .
X.173 . . 8 −8 −8 . −8 8 . . . . 8 8 8 . 8 . . . . .
X.174 . . 8 −24 −24 . 8 .−24 . . . . . . . . . . . . .
X.175 . . 8 −8 −8 . −8 −8 . . . . −8 −8 −8 . −8 . . . . .
X.176 8 −4 . . . −4 . 8 . 4 4 . . . . −8 . . . 8 . .
X.177 . −8 . . . −8 . −8 . −8 8 . 8 . 8 . . . . . . .
X.178 −8 −4 . . . −4 . 8 . 4 4 . . . . 8 . . . −8 . .
X.179 8 8 . . . −8 . . . −8 8 −8 . −24 . . 24 −8 −8 8 . .
X.180 . −8 . . . −8 . 8 . −8 8 . −8 . −8 . . . . . . .
X.181 . −8 . . . 8 . . . 8 −8 . . . . 8 . . . . 8 −8
X.182 8 4 . . . 4 . 8 . −4 −4 . . . . 8 . . . −8 . .
X.183 . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.184 −8 4 . . . 4 . 8 . −4 −4 . . . . −8 . . . 8 . .
X.185 −8 −4 . . . −4 . −8 . 4 4 −8 . . . . . 8 . . . 8
X.186 −8 4 . . . 4 . −8 . −4 −4 8 . . . . . −8 . . . −8
X.187 8 −8 . . . 8 . . . 8 −8 8 . −24 . . 24 8 −8 −8 . .
X.188 . 8 . . . 8 . −8 . 8 −8 . 8 . 8 . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 12 12 13 13 13 13 13 13 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 1 1 . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . .
447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
2P 24 24 22 23 23 210 21 210 26 24 24 24 22 210 24 23 24 24 210 24 24 24 210
3P 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
X.95 −9 −9 −5 −1 −1 1 −3 1 −9 3 −5 3 −3 1 11 −1 −9 −3 1 9 −3 −9 1
X.96 8 −8 . . . . . . −8 . . . . . . . 8 . . . . −8 .
X.97 . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . 8 . . .
X.98 −8 8 . . . . . . −8 . . . . . . . −8 . . . . 8 .
X.99 . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . 8 . . .
X.100 8 −8 . . . . 8 . . . . . −8 . . . 8 8 . 8 −8 −8 .
X.101 −8 8 . . . . . . 8 . . . . . . . −8 . . . . 8 .
X.102 −8 8 . . . . −8 . . . . . 8 . . . −8 −8 . 8 8 8 .
X.103 . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . −8 . . .
X.104 −8 8 . . . . 8 . . . . . −8 . . . −8 8 . −8 −8 8 .
X.105 . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . −8 . . .
X.106 8 −8 . . . . . . 8 . . . . . . . 8 . . . . −8 .
X.107 8 −8 . . . . −8 . . . . . 8 . . . 8 −8 . −8 8 −8 .
X.108 . . 4 −4 −4 . 4 . . 4 4 4 4 . 4 −4 . 4 . . 4 . .
X.109 4 4 −4 −8 8 −2 . −2 . . . . . −2 . . . . −2 . . . −2
X.110 . . 4 −4 −4 . . . . 20 4 −12 . . 4 −4 . . .−12 . . .
X.111 . .−12 . . −4 . −4 . −4 4 −4 . −4 4 . . . −4 . . . −4
X.112 12 12 4 −4 −4 . . . .−12 4 20 . . 4 −4 12 . . . . 12 .
X.113 4 4 −4 −8 8 −2 . −2 . . . . . −2 . . . . −2 . . . −2
X.114 −4 −4 −4 −8 8 2 . 2 . . . . . 2 . . . . 2 . . . 2
X.115 −4 −4 −4 −8 8 2 . 2 . . . . . 2 . . . . 2 . . . 2
X.116 . . 4 −4 −4 . −4 . . 4 4 4 −4 . 4 −4 . −4 . . −4 . .
X.117 −4 −4 −4 −8 8 −2 . −2 . . . . . −2 . . . . −2 . . . −2
X.118 . . 4 −4 −4 . . . 12 4 −12 4 . .−12 −4 . . . . . . .
X.119 . . 4 −4 −4 . . . 12 −12 4 −12 . . 4 −4 . . . . . . .
X.120 −4 −4 −4 −8 8 −2 . −2 . . . . . −2 . . . . −2 . . . −2
X.121 4 4 −4 −8 8 2 . 2 . . . . . 2 . . . . 2 . . . 2
X.122 4 4 −4 −8 8 2 . 2 . . . . . 2 . . . . 2 . . . 2
X.123 −12 −12 4 −4 −4 . . . .−12 4 20 . . 4 −4 −12 . . . . −12 .
X.124 . .−12 . . 4 . 4 . −4 4 −4 . 4 4 . . . 4 . . . 4
X.125 . . 4 −4 −4 . . .−12 −12 4 −12 . . 4 −4 . . . . . . .
X.126 . . 4 −4 −4 . . .−12 4 −12 4 . .−12 −4 . . . . . . .
X.127 . . 4 −4 −4 . . . . 20 4 −12 . . 4 −4 . . . 12 . . .
X.128 . . . 8 8 . . . . . . . . . . −8 . . . . . . .
X.129 −12 12 . . . −4 −4 −4 −4 . . . 4 4 . . 4 −4 −4 4 4 −4 4
X.130 12 −12 . . . −4 4 −4 4 . . . −4 4 . . −4 4 −4 4 −4 4 4
X.131 −12 12 . . . −4 4 −4 4 . . . −4 4 . . 4 4 −4 −4 −4 −4 4
X.132 12 −12 . . . −4 −4 −4 −4 . . . 4 4 . . −4 −4 −4 −4 4 4 4
X.133 . . . 8 8 . . . . . . . . . . −8 . . . . . . .
X.134 . . . 8 8 . . . . . . . . . . −8 . . . . . . .
X.135 −12 12 . . . 4 4 4 −4 . . . −4 −4 . . 4 4 4 −4 −4 −4 −4
X.136 12 −12 . . . 4 −4 4 4 . . . 4 −4 . . −4 −4 4 −4 4 4 −4
X.137 . . . 8 8 . . . . . . . . . . −8 . . . . . . .
X.138 −12 12 . . . 4 −4 4 4 . . . 4 −4 . . 4 −4 4 4 4 −4 −4
X.139 12 −12 . . . 4 4 4 −4 . . . −4 −4 . . −4 4 4 4 −4 4 −4
X.140 −18 −18 −10 −2 −2 . 2 . . −2 −2 −2 2 . −2 −2 6 2 . −6 2 6 .
X.141 . . 6 −6 −6 2 . 2 .−10 −2 6 . 2 −2 −6 . . 2 −6 . . 2
X.142 18 18 6 −6 −6 −2 . −2 . 6 −2−10 . −2 −2 −6 −6 . −2 . . −6 −2
X.143 −18 −18 −10 −2 −2 . −2 . . −2 −2 −2 −2 . −2 −2 6 −2 . 6 −2 6 .
X.144 −18 −18 6 −6 −6 −2 . −2 . 6 −2−10 . −2 −2 −6 6 . −2 . . 6 −2
X.145 . . 6 −2 −2 . −2 . . −2 14 −2 −2 . −2 −2 . −2 . . −2 . .
X.146 . . 6 −2 −2 . −6 . . 6 6 6 −6 .−10 −2 . −6 . . −6 . .
X.147 . . 6 −2 −2 . −6 . . 6 6 6 −6 .−10 −2 . −6 . . −6 . .
X.148 . . 6 −6 −6 −2 . −2 .−10 −2 6 . −2 −2 −6 . . −2 6 . . −2
X.149 . . 6 −2 −2 . −2 . . −2 14 −2 −2 . −2 −2 . −2 . . −2 . .
X.150 18 18 6 −6 −6 2 . 2 . 6 −2−10 . 2 −2 −6 −6 . 2 . . −6 2
X.151 . . 6 −2 −2 . 2 . . −2 14 −2 2 . −2 −2 . 2 . . 2 . .
X.152 . . 6 −2 −2 . 6 . . 6 6 6 6 .−10 −2 . 6 . . 6 . .
X.153 −18 −18 6 −6 −6 2 . 2 . 6 −2−10 . 2 −2 −6 6 . 2 . . 6 2
X.154 . . 6 −6 −6 2 . 2 .−10 −2 6 . 2 −2 −6 . . 2 6 . . 2
X.155 . . 6 −2 −2 . 6 . . 6 6 6 6 .−10 −2 . 6 . . 6 . .
X.156 18 18 −10 −2 −2 . 2 . . −2 −2 −2 2 . −2 −2 −6 2 . 6 2 −6 .
X.157 18 18 −10 −2 −2 . −2 . . −2 −2 −2 −2 . −2 −2 −6 −2 . −6 −2 −6 .
X.158 . . 6 −2 −2 . 2 . . −2 14 −2 2 . −2 −2 . 2 . . 2 . .
X.159 . . 6 −6 −6 −2 . −2 .−10 −2 6 . −2 −2 −6 . . −2 −6 . . −2
X.160 16 −16 . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . −16 .
X.161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . .
X.162 . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . .
X.163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−16 . . .
X.164 . . . . . . . .−16 . . . . . . . . . . . . . .
X.165 −16 16 . . . . . . . . . . . . . .−16 . . . . 16 .
X.166 . . . −4 −4 4 8 4 . . . . 8 4 . 4 . −8 4 . −8 . 4
X.167 . . . −4 −4 −4 8 −4 . . . . 8 −4 . 4 . −8 −4 . −8 . −4
X.168 . .−24 . . . . . . −8 8 −8 . . 8 . . . . . . . .
X.169 . . . −4 −4 −4 −8 −4 . . . . −8 −4 . 4 . 8 −4 . 8 . −4
X.170 −8 −8 −8 −16 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.171 −8 −8 −8 −16 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.172 . . . −4 −4 4 −8 4 . . . . −8 4 . 4 . 8 4 . 8 . 4
X.173 8 8 −8 −16 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.174 . . 8 −8 −8 . . . . 8 8 8 . . 8 −8 . . . . . . .
X.175 8 8 −8 −16 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.176 . . . . . −8 8 −8 . . . . . . . . . . 8 . . . .
X.177 . . . . . −8 −8 −8 . . . . 8 8 . . . 8 −8 . −8 . 8
X.178 . . . . . −8 8 −8 . . . . . . . . . . 8 . . . .
X.179 . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . 8 . . .
X.180 . . . . . 8 8 8 . . . . −8 −8 . . . −8 8 . 8 . −8
X.181 24 −24 . . . . . . 8 . . . . . . . −8 . . . . 8 .
X.182 . . . . . 8 8 8 . . . . . . . . . . −8 . . . .
X.183 . . . 16 16 . . . . . . . . . .−16 . . . . . . .
X.184 . . . . . 8 8 8 . . . . . . . . . . −8 . . . .
X.185 . . . . . . 8 . . . . . . −8 . . . . . . . . 8
X.186 . . . . . . 8 . . . . . . 8 . . . . . . . . −8
X.187 . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . 8 . . .
X.188 . . . . . 8 −8 8 . . . . 8 −8 . . . 8 8 . −8 . −8
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494
2P 24 24 210 210 210 210 210 22 210 210 210 210 210 210 24 210 210 210 210 210 210 210 24 24 24
3P 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494
X.95 9 −3 3 3 −1 1 −3 1 −1 −1 3 3 −1 −3 1 1 −3 −3 −3 1 1 −3 1 3 3
X.96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 −8
X.97 −8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 8
X.99 −8 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.100 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 −8
X.102 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.103 8 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.104 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.105 8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 8
X.107 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.108 . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . 4 . . 4 . . .
X.109 . −2 6 −2 . −4 4 −2 −4 6 −2 6 . 6 −2 −4 −2 6 . . −2 4 −2 −2 −2
X.110 −12 . . . . 4 . . . . . . . . . 4 . . . 4 . . . . .
X.111 . . . . . . . 4 . . . . . . 4 . . . . . −4 . 4 . .
X.112 . . . . −4 . . . −4 . . . −4 . . . . . . . . . . . .
X.113 . −2 −6 2 . 4 −4 −2 −4 −6 2 −6 . 6 −2 4 −2 6 . . −2 −4 −2 2 2
X.114 . −2 6 −2 . 4 4 2 4 −6 −2 6 . 6 2 4 −2 6 . . 2 4 2 −2 −2
X.115 . −2 −6 2 . −4 −4 2 4 6 2 −6 . 6 2 −4 −2 6 . . 2 −4 2 2 2
X.116 . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . −4 . . −4 . . .
X.117 . 2 6 −2 . −4 −4 −2 4 −6 −2 6 . −6 −2 −4 2 −6 . . −2 −4 −2 −2 −2
X.118 . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . .
X.119 . . . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . .
X.120 . 2 −6 2 . 4 4 −2 4 6 2 −6 . −6 −2 4 2 −6 . . −2 4 −2 2 2
X.121 . 2 6 −2 . 4 −4 2 −4 6 −2 6 . −6 2 4 2 −6 . . 2 −4 2 −2 −2
X.122 . 2 −6 2 . −4 4 2 −4 −6 2 −6 . −6 2 −4 2 −6 . . 2 4 2 2 2
X.123 . . . . 4 . . . 4 . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.124 . . . . . . . −4 . . . . . . −4 . . . . . 4 . −4 . .
X.125 . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . .
X.126 . . . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . .
X.127 12 . . . . −4 . . . . . . . . . −4 . . . −4 . . . . .
X.128 . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.129 −4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . 4 −4
X.130 −4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . 4 −4
X.131 4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . −4 4
X.132 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . −4 4
X.133 . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.135 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . 4 −4
X.136 4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . 4 −4
X.137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.138 −4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . −4 4
X.139 −4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . −4 4
X.140 −6 . . . 6 2 −6 . −2 . . . 6 . . 2 . . 2 −6 . −6 . . .
X.141 −6 . −2 −2 . −6 . 2 . . −2 −2 . . 2 −6 . . . 2 2 . 2 6 6
X.142 . −6 . . 2 . . −2 −6 . . . 2 2 −2 . 2 2 . . −2 . −2 . .
X.143 6 . . . 6 −2 6 . −2 . . . 6 . . −2 . . −2 6 . 6 . . .
X.144 . 6 . . −2 . . −2 6 . . . −2 −2 −2 . −2 −2 . . −2 . −2 . .
X.145 . 6 −2 −2 . . −2 . . . −2 −2 . −2 . . −2 −2 6 . . −2 . 6 6
X.146 . 6 2 2 . . 2 . . . 2 2 . −2 . . −2 −2 2 . . 2 . −6 −6
X.147 . −6 −2 −2 . . 2 . . . −2 −2 . 2 . . 2 2 2 . . 2 . 6 6
X.148 6 . −2 −2 . 6 . −2 . . −2 −2 . . −2 6 . . . −2 −2 . −2 6 6
X.149 . −6 2 2 . . −2 . . . 2 2 . 2 . . 2 2 6 . . −2 . −6 −6
X.150 . 6 . . 2 . . 2 −6 . . . 2 −2 2 . −2 −2 . . 2 . 2 . .
X.151 . 6 2 2 . . 2 . . . 2 2 . −2 . . −2 −2 −6 . . 2 . −6 −6
X.152 . 6 −2 −2 . . −2 . . . −2 −2 . −2 . . −2 −2 −2 . . −2 . 6 6
X.153 . −6 . . −2 . . 2 6 . . . −2 2 2 . 2 2 . . 2 . 2 . .
X.154 6 . 2 2 . 6 . 2 . . 2 2 . . 2 6 . . . −2 2 . 2 −6 −6
X.155 . −6 2 2 . . −2 . . . 2 2 . 2 . . 2 2 −2 . . −2 . −6 −6
X.156 6 . . . −6 −2 −6 . 2 . . . −6 . . −2 . . 2 6 . −6 . . .
X.157 −6 . . . −6 2 6 . 2 . . . −6 . . 2 . . −2 −6 . 6 . . .
X.158 . −6 −2 −2 . . 2 . . . −2 −2 . 2 . . 2 2 −6 . . 2 . 6 6
X.159 −6 . 2 2 . −6 . −2 . . 2 2 . . −2 −6 . . . 2 −2 . −2 −6 −6
X.160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.161 −16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.163 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.166 . . . . . . . 4 . −4 . . . . −4 . . . . . −4 . −4 . .
X.167 . . . . . . . −4 . 4 . . . . 4 . . . . . 4 . 4 . .
X.168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.169 . . . . . . . −4 . −4 . . . . 4 . . . . . 4 . 4 . .
X.170 . . . . . −8 −8 . 8 . . . . . . −8 . . . . . −8 . . .
X.171 . . . . . 8 8 . 8 . . . . . . 8 . . . . . 8 . . .
X.172 . . . . . . . 4 . 4 . . . . −4 . . . . . −4 . −4 . .
X.173 . . . . . −8 8 . −8 . . . . . . −8 . . . . . 8 . . .
X.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.175 . . . . . 8 −8 . −8 . . . . . . 8 . . . . . −8 . . .
X.176 . . 4 −4 −4 4 −4 −4 −4 . 4 −4 4 4 −4 −4 −4 −4 4 4 . 4 4 . .
X.177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . .
X.178 . . −4 4 4 −4 −4 −4 4 . −4 4 −4 −4 −4 4 4 4 4 −4 . 4 4 . .
X.179 −8 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . .
X.181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 −8
X.182 . . −4 4 −4 4 −4 4 −4 . −4 4 4 −4 4 −4 4 4 4 4 . 4 −4 . .
X.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.184 . . 4 −4 4 −4 −4 4 4 . 4 −4 −4 4 4 4 −4 −4 4 −4 . 4 −4 . .
X.185 . . 4 4 −4 4 4 4 4 . −4 −4 4 −4 −4 −4 −4 4 4 −4 . −4 4 . .
X.186 . . −4 −4 −4 4 4 −4 4 . 4 4 4 4 4 −4 4 −4 4 −4 . −4 −4 . .
X.187 −8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 9 9 10 10 10 10 10 8 9 9
3 . . . . . . . . . 1 1 1 1 . . . . . 1 . .
495 496 497 498 499 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115
2P 210 210 210 210 210 210 210 24 210 212 26 212 26 217 218 25 218 217 220 212 26
3P 495 496 497 498 499 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115
X.95 −1 −1 −1 −1 −3 −3 1 −3 1 −3 3 −3 −3 1 −1 −1 −1 1 3 −1 1
X.96 . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . .
X.97 . . . . . . . −8 . . . . 8 . . . . . . . .
X.98 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . .
X.99 . . . . . . . 8 . . . . −8 . . . . . . . .
X.100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.101 . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . .
X.102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.103 . . . . . . . 8 . . . . −8 . . . . . . . .
X.104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.105 . . . . . . . −8 . . . . 8 . . . . . . . .
X.106 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . .
X.107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.108 . . . . . 4 . . . . . . . . . 4 . . . . .
X.109 −2 −10 −2 −4 −2 . . −2 −2 . . . . 4 . . 4 . . 2 .
X.110 . . . . . . 4 . . −4 . −4 . 4 . −4 . 4 . . .
X.111 . . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . −4
X.112 . . . −4 . . . . . . . . . . −4 −4 −4 . . . .
X.113 2 10 2 −4 −2 . . −2 −2 . . . . −4 . . 4 . . −2 .
X.114 2 10 2 4 −2 . . −2 2 . . . . −4 . . −4 . . 2 .
X.115 −2 −10 −2 4 −2 . . −2 2 . . . . 4 . . −4 . . −2 .
X.116 . . . . . −4 . . . . . . . . . 4 . . . . .
X.117 2 10 2 4 2 . . 2 −2 . . . . 4 . . −4 . . 2 .
X.118 4 4 4 . . . . . . . . . . . . −4 . . 4 . .
X.119 −4 −4 −4 . . . . . . . . . . . . −4 . . 4 . .
X.120 −2 −10 −2 4 2 . . 2 −2 . . . . −4 . . −4 . . −2 .
X.121 −2 −10 −2 −4 2 . . 2 2 . . . . −4 . . 4 . . 2 .
X.122 2 10 2 −4 2 . . 2 2 . . . . 4 . . 4 . . −2 .
X.123 . . . 4 . . . . . . . . . . 4 −4 4 . . . .
X.124 . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . 4
X.125 4 4 4 . . . . . . . . . . . . −4 . . −4 . .
X.126 −4 −4 −4 . . . . . . . . . . . . −4 . . −4 . .
X.127 . . . . . . −4 . . 4 . 4 . −4 . −4 . −4 . . .
X.128 −8 8 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.129 . . . . . . . 4 −4 . 4 . 4 . . . . . . . .
X.130 . . . . . . . −4 −4 . 4 . −4 . . . . . . . .
X.131 . . . . . . . 4 −4 . −4 . 4 . . . . . . . .
X.132 . . . . . . . −4 −4 . −4 . −4 . . . . . . . .
X.133 8 −8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.135 . . . . . . . −4 4 . 4 . −4 . . . . . . . .
X.136 . . . . . . . 4 4 . 4 . 4 . . . . . . . .
X.137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.138 . . . . . . . −4 4 . −4 . −4 . . . . . . . .
X.139 . . . . . . . 4 4 . −4 . 4 . . . . . . . .
X.140 . . . −2 . 2 −6 . . −6 . −6 . 2 6 −2 −2 −6 . . .
X.141 . . . . . . 2 . 2 6 −6 6 . −6 . 2 . 2 . 2 −2
X.142 . . . −6 2 . . −6 −2 . . . 6 . 2 2 −6 . . . 2
X.143 . . . −2 . −2 6 . . 6 . 6 . −2 6 −2 −2 6 . . .
X.144 . . . 6 −2 . . 6 −2 . . . −6 . −2 2 6 . . . 2
X.145 . . . . −2 6 . 6 . . −6 . −6 . . −2 . . . −2 .
X.146 . . . . −2 2 . 6 . . −6 . 6 . . −2 . . . 2 .
X.147 . . . . 2 2 . −6 . . 6 . −6 . . −2 . . . −2 .
X.148 . . . . . . −2 . −2 −6 −6 −6 . 6 . 2 . −2 . 2 2
X.149 . . . . 2 6 . −6 . . 6 . 6 . . −2 . . . 2 .
X.150 . . . −6 −2 . . 6 2 . . . −6 . 2 2 −6 . . . −2
X.151 . . . . −2 −6 . 6 . . 6 . −6 . . −2 . . . 2 .
X.152 . . . . −2 −2 . 6 . . 6 . 6 . . −2 . . . −2 .
X.153 . . . 6 2 . . −6 2 . . . 6 . −2 2 6 . . . −2
X.154 . . . . . . −2 . 2 −6 6 −6 . 6 . 2 . −2 . −2 −2
X.155 . . . . 2 −2 . −6 . . −6 . −6 . . −2 . . . 2 .
X.156 . . . 2 . 2 6 . . 6 . 6 . −2 −6 −2 2 6 . . .
X.157 . . . 2 . −2 −6 . . −6 . −6 . 2 −6 −2 2 −6 . . .
X.158 . . . . 2 −6 . −6 . . −6 . 6 . . −2 . . . −2 .
X.159 . . . . . . 2 . −2 6 6 6 . −6 . 2 . 2 . −2 2
X.160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.166 4 −4 4 . . . . . −4 . . . . . . . . . . . .
X.167 −4 4 −4 . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.169 4 −4 4 . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.170 . . . 8 . . . . . . . . . 8 . . −8 . . . .
X.171 . . . 8 . . . . . . . . . −8 . . −8 . . . .
X.172 −4 4 −4 . . . . . −4 . . . . . . . . . . . .
X.173 . . . −8 . . . . . . . . . 8 . . 8 . . . .
X.174 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . .
X.175 . . . −8 . . . . . . . . . −8 . . 8 . . . .
X.176 . . . 4 4 −4 −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.177 . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . 4 . .
X.178 . . . −4 −4 −4 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.179 . . . . . . . 8 . . . . 8 . . . . . . . .
X.180 . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . 4 . .
X.181 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . .
X.182 . . . 4 −4 −4 −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.184 . . . −4 4 −4 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.185 . . . −4 4 −4 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.186 . . . −4 −4 −4 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.187 . . . . . . . −8 . . . . −8 . . . . . . . .
X.188 . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . −4 . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 13
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 61
2P 222 212 217 222 222 212 212 217 218 217 218 222 211 218 228 220 214 228 228 3a
3P 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 21
X.95 3 −1 −3 1 −3 1 1 −1 3 −3 −3 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 .
X.96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
X.101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
X.103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
X.105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
X.108 . . . . . . . . . −4 −4 . . . . . . . −4 18
X.109 . 2 −2 . . −2 −2 . −2 . . . 2 . −2 . . −2 . .
X.110 . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . .
X.111 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 18
X.112 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . .
X.113 . −2 −2 . . −2 −2 . 2 . . . −2 . 2 . . −2 . .
X.114 . 2 −2 . . 2 2 . −2 . . . −2 . −2 . . −2 . .
X.115 . −2 −2 . . 2 2 . 2 . . . 2 . 2 . . −2 . .
X.116 . . . . . . . . . 4 4 . . . . . . . 4 18
X.117 . 2 2 . . −2 −2 . −2 . . . −2 . −2 . . 2 . .
X.118 . . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . −9
X.119 . . . . . . . . . . . −4 −4 . . . . . . −9
X.120 . −2 2 . . −2 −2 . 2 . . . 2 . 2 . . 2 . .
X.121 . 2 2 . . 2 2 . −2 . . . 2 . −2 . . 2 . .
X.122 . −2 2 . . 2 2 . 2 . . . −2 . 2 . . 2 . .
X.123 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.124 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . 18
X.125 . . . . . . . . . . . 4 4 . . . . . . −9
X.126 . . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . −9
X.127 . . . . . . . . . . . . . −4 . . . . . .
X.128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−12
X.129 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . 12
X.130 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . 12
X.131 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . 12
X.132 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . 12
X.133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−12
X.134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
X.135 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 12
X.136 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 12
X.137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
X.138 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 12
X.139 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 12
X.140 . . . . . . . −2 . 2 2 . . 2 . . −2 . 2 .
X.141 2 2 . −2 . 2 2 . −2 . . . . 2 −2 2 . . . .
X.142 . . 2 2 −2 2 2 2 . . . . . . . −2 . 2 . .
X.143 . . . . . . . −2 . −2 −2 . . −2 . . 2 . −2 .
X.144 . . −2 2 2 2 2 −2 . . . . . . . −2 . −2 . .
X.145 2 −2 −2 . 2 . . . −2 −2 −2 . . . 2 . 2 2 2 .
X.146 2 2 −2 . −2 . . . 2 2 2 . . . −2 . 2 2 −2 .
X.147 −2 −2 2 . 2 . . . −2 2 2 . . . 2 . 2 −2 −2 .
X.148 2 2 . 2 . −2 −2 . −2 . . . . −2 −2 −2 . . . .
X.149 −2 2 2 . −2 . . . 2 −2 −2 . . . −2 . 2 −2 2 .
X.150 . . −2 −2 2 −2 −2 2 . . . . . . . 2 . −2 . .
X.151 −2 2 −2 . 2 . . . 2 2 2 . . . −2 . −2 2 −2 .
X.152 −2 −2 −2 . −2 . . . −2 −2 −2 . . . 2 . −2 2 2 .
X.153 . . 2 −2 −2 −2 −2 −2 . . . . . . . 2 . 2 . .
X.154 −2 −2 . −2 . 2 2 . 2 . . . . −2 2 2 . . . .
X.155 2 2 2 . 2 . . . 2 −2 −2 . . . −2 . −2 −2 2 .
X.156 . . . . . . . 2 . 2 2 . . −2 . . −2 . 2 .
X.157 . . . . . . . 2 . −2 −2 . . 2 . . 2 . −2 .
X.158 2 −2 2 . −2 . . . −2 2 2 . . . 2 . −2 −2 −2 .
X.159 −2 −2 . 2 . −2 −2 . 2 . . . . 2 2 −2 . . . .
X.160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8
X.161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8
X.162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
X.163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8
X.164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
X.165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8
X.166 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . 36
X.167 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . 36
X.168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−18
X.169 . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . 36
X.170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.172 . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . 36
X.173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−18
X.175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
X.177 . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . 12
X.178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
X.179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−12
X.180 . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . 12
X.181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−12
X.182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
X.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−24
X.184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
X.185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
X.186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
X.187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−12
X.188 . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . 12
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 12 10 8 8 8 9 7 7 7 7 7 8 6 6 6 6 9 7 7 7 7 5 5 8 8
3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 1 1
62 63 64 65 66 67 68 69 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626
2P 3a 3a 3b 3c 3d 3a 3e 3f 3e 3e 3c 3a 3f 3g 3g 3g 3a 3d 3b 3d 3b 3d 3b 3a 3a
3P 22 23 21 21 21 26 23 21 21 23 23 29 23 23 23 21 220 28 22 22 27 23 23 214 224
X.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.96 −4 4 2 2 −1−4 −8 −4 8 −8 −2 −2 4 −2 −2 2 . −1 2 −1 . 1 −2 . 2
X.97 −4 4−1 2 2−4 4 8 −4 4 −2 2 −8 −2 −2 2 . . −1 2 −1 −2 1 . −2
X.98 −4 4 2 2 −1−4 −8 −4 8 −8 −2 −2 4 −2 −2 2 . 1 2 −1 . 1 −2 . 2
X.99 −4 4−1 2 2−4 4 8 −4 4 −2 −2 −8 −2 −2 2 . . −1 2 −1 −2 1 . 2
X.100 8 −8 2 −1 2 8 4 −4 −4 4 1 . 4 −2 −2 2 . 2 2 2 2 −2 −2 . .
X.101 −4 4 2 2 −1−4 −8 −4 8 −8 −2 2 4 −2 −2 2 . 1 2 −1 . 1 −2 . −2
X.102 8 −8 2 −1 2 8 4 −4 −4 4 1 . 4 −2 −2 2 . −2 2 2 2 −2 −2 . .
X.103 −4 4−1 2 2−4 4 8 −4 4 −2 2 −8 −2 −2 2 . . −1 2 1 −2 1 . −2
X.104 8 −8 2 −1 2 8 4 −4 −4 4 1 . 4 −2 −2 2 . −2 2 2 −2 −2 −2 . .
X.105 −4 4−1 2 2−4 4 8 −4 4 −2 −2 −8 −2 −2 2 . . −1 2 1 −2 1 . 2
X.106 −4 4 2 2 −1−4 −8 −4 8 −8 −2 2 4 −2 −2 2 . −1 2 −1 . 1 −2 . −2
X.107 8 −8 2 −1 2 8 4 −4 −4 4 1 . 4 −2 −2 2 . 2 2 2 −2 −2 −2 . .
X.108 18 18 . . .−6 . . . . . . . . . . −6 . . . . . . 2 .
X.109 . . . 9 . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . .
X.110 . . . . . .−9 . −9 −9 . . . . . . . . . . . . . . .
X.111 18 18 . . .−6 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . −6 .
X.112 . . . . . . .−9 . . . . −9 . . . . . . . . . . . .
X.113 . . . 9 . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . .
X.114 . . . 9 . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . .
X.115 . . . 9 . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . .
X.116 18 18 . . .−6 . . . . . . . . . . −6 . . . . . . 2 .
X.117 . . . 9 . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . .
X.118 −9 −9 . . . 3 . . . . . 3 . . . . −5 . . . . . . −1 3
X.119 −9 −9 . . .−9 . . . . . −3 . . . . −1 . . . . . . −1 −3
X.120 . . . 9 . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . .
X.121 . . . 9 . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . .
X.122 . . . 9 . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . .
X.123 . . . . . . .−9 . . . . −9 . . . . . . . . . . . .
X.124 18 18 . . .−6 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . −6 .
X.125 −9 −9 . . .−9 . . . . . 3 . . . . −1 . . . . . . −1 3
X.126 −9 −9 . . . 3 . . . . . −3 . . . . −5 . . . . . . −1 −3
X.127 . . . . . .−9 . −9 −9 . . . . . . . . . . . . . . .
X.128 −12 −12 . 12 . . . . . . 12 −6 . −3 −3 −3 . . . . . . . 4 2
X.129 12 −12 3 . 3−4 . . . . . −2 . . . . . −3 3 3 −3 −3 −3 . 2
X.130 12 −12 3 . 3−4 . . . . . 2 . . . . . 3 3 3 −3 −3 −3 . −2
X.131 12 −12 3 . 3−4 . . . . . 2 . . . . . −3 3 3 3 −3 −3 . −2
X.132 12 −12 3 . 3−4 . . . . . −2 . . . . . 3 3 3 3 −3 −3 . 2
X.133 −12 −12 . 12 . . . . . . 12 6 . −3 −3 −3 . . . . . . . 4 −2
X.134 24 24 . −6 . . . . . . −6 . . −3 −3 −3 . . . . . . . −8 .
X.135 12 −12 3 . 3−4 . . . . . −2 . . . . . −3 3 3 3 −3 −3 . 2
X.136 12 −12 3 . 3−4 . . . . . 2 . . . . . 3 3 3 3 −3 −3 . −2
X.137 24 24 . −6 . . . . . . −6 . . −3 −3 −3 . . . . . . . −8 .
X.138 12 −12 3 . 3−4 . . . . . 2 . . . . . −3 3 3 −3 −3 −3 . −2
X.139 12 −12 3 . 3−4 . . . . . −2 . . . . . 3 3 3 −3 −3 −3 . 2
X.140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.160 −8 8 4 −2 −2−8 8 4 −8 8 2 . −4 2 2 −2 . −2 4 −2 . 2 −4 . .
X.161 −8 8−2 −2 4−8 −4 −8 4 −4 2 . 8 2 2 −2 . . −2 4 −2 −4 2 . .
X.162 4 −4−2 4 −2 4 8 −8 −8 8 −4 −2 8 2 2 −2 . . −2 −2 . 2 2 . 2
X.163 −8 8−2 −2 4−8 −4 −8 4 −4 2 . 8 2 2 −2 . . −2 4 2 −4 2 . .
X.164 4 −4−2 4 −2 4 8 −8 −8 8 −4 2 8 2 2 −2 . . −2 −2 . 2 2 . −2
X.165 −8 8 4 −2 −2−8 8 4 −8 8 2 . −4 2 2 −2 . 2 4 −2 . 2 −4 . .
X.166 36 36 . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . 4 −2
X.167 36 36 . . . . . . . . . −6 . . . . . . . . . . . 4 2
X.168 −18 −18 . . . 6 . . . . . . . . . . −2 . . . . . . 6 .
X.169 36 36 . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . 4 −2
X.170 . . . −9 . . . . . . −9 . . . . . . . . . . . . . .
X.171 . . . −9 . . . . . . −9 . . . . . . . . . . . . . .
X.172 36 36 . . . . . . . . . −6 . . . . . . . . . . . 4 2
X.173 . . . −9 . . . . . . −9 . . . . . . . . . . . . . .
X.174 −18 −18 . . . 6 . . . . . . . . . . 6 . . . . . . −2 .
X.175 . . . −9 . . . . . . −9 . . . . . . . . . . . . . .
X.176 −8 . 6 . 6 4 . . . . . 6 . . . . −4 −6 −2 −2 6 . . . −2
X.177 12 −12 . 6 . . . . . . −6 6 . 6 6 −6 4 . . . . . . . 2
X.178 −8 . 6 . 6 4 . . . . . 6 . . . . −4 6 −2 −2 −6 . . . −2
X.179 −12 12 −3 . 6 4 . . . . . 2 . . . . . . −3 6 3 −6 3 . −2
X.180 12 −12 . 6 . . . . . . −6 6 . 6 6 −6 4 . . . . . . . 2
X.181 −12 12 6 .−3 4 . . . . . −2 . . . . . −3 6 −3 . 3 −6 . 2
X.182 −8 . 6 . 6 4 . . . . . −6 . . . . −4 −6 −2 −2 6 . . . 2
X.183 −24 −24 .−12 . . . . . .−12 . . 3 3 3 . . . . . . . 8 .
X.184 −8 . 6 . 6 4 . . . . . −6 . . . . −4 6 −2 −2 −6 . . . 2
X.185 −8 . 6 . 6−4 . . . . . −2 . . . . 4 6 −2 −2 6 . . . −2
X.186 −8 . 6 . 6−4 . . . . . 2 . . . . 4 6 −2 −2 6 . . . 2
X.187 −12 12 −3 . 6 4 . . . . . −2 . . . . . . −3 6 3 −6 3 . 2
X.188 12 −12 . 6 . . . . . . −6 −6 . 6 6 −6 4 . . . . . . . −2
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 4
3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2
627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651
2P 3d 3b 3b 3b 3c 3c 3d 3c 3b 3c 3e 3d 3c 3e 3c 3e 3e 3b 3e 3e 3d 3d 3d 3b 3f
3P 26 26 215 216 216 215 219 24 221 25 27 29 27 27 28 216 215 29 212 213 223 225 226 227 28
X.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.96 −1 2 . . . . −1 2 . −2 . 1 . . 2 . . −2 . . −1 1 1 . 2
X.97 2 −1 1 1 −2 −2 . 2 −1 −2 2 2 2 2 . −2 −2 −1 . . . . . −1 .
X.98 −1 2 . . . . 1 2 . −2 . 1 . . −2 . . −2 . . 1 −1 −1 . −2
X.99 2 −1 1 1 −2 −2 . 2 −1 −2 2 −2 2 2 . −2 −2 1 . . . . . −1 .
X.100 2 2 −2 −2 1 1 2 −1 2 1 2 . −1 2 −1 −2 −2 . . . 2 . . 2 2
X.101 −1 2 . . . . 1 2 . −2 . −1 . . −2 . . 2 . . 1 1 1 . −2
X.102 2 2 −2 −2 1 1 −2 −1 2 1 2 . −1 2 1 −2 −2 . . . −2 . . 2 −2
X.103 2 −1 −1 −1 2 2 . 2 1 −2 −2 2 −2 −2 . 2 2 −1 . . . . . 1 .
X.104 2 2 2 2 −1 −1 −2 −1 −2 1 −2 . 1 −2 1 2 2 . . . −2 . . −2 −2
X.105 2 −1 −1 −1 2 2 . 2 1 −2 −2 −2 −2 −2 . 2 2 1 . . . . . 1 .
X.106 −1 2 . . . . −1 2 . −2 . −1 . . 2 . . 2 . . −1 −1 −1 . 2
X.107 2 2 2 2 −1 −1 2 −1 −2 1 −2 . 1 −2 −1 2 2 . . . 2 . . −2 2
X.108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.109 . . . . −3 −3 . 1 . 1 . . −3 . −3 . . . . . . . . . .
X.110 . . . . . . . . . . 3 . . 3 . 3 3 . −1 −1 . . . . .
X.111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −3
X.113 . . . . 3 3 . 1 . 1 . . 3 . −3 . . . . . . . . . .
X.114 . . . . 3 3 . 1 . 1 . . 3 . 3 . . . . . . . . . .
X.115 . . . . −3 −3 . 1 . 1 . . −3 . 3 . . . . . . . . . .
X.116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.117 . . . . −3 −3 . 1 . 1 . . −3 . 3 . . . . . . . . . .
X.118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.120 . . . . 3 3 . 1 . 1 . . 3 . 3 . . . . . . . . . .
X.121 . . . . 3 3 . 1 . 1 . . 3 . −3 . . . . . . . . . .
X.122 . . . . −3 −3 . 1 . 1 . . −3 . −3 . . . . . . . . . .
X.123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
X.124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.127 . . . . . . . . . . −3 . . −3 . −3 −3 . −1 −1 . . . . .
X.128 . . . . . . . −4 . −4 . . . . . . . . . . . . . . .
X.129 −1 −1 3 3 . . −3 . −3 . . 1 . . . . . 1 . . 1 −1 −1 1 .
X.130 −1 −1 3 3 . . 3 . −3 . . −1 . . . . . −1 . . −1 −1 −1 1 .
X.131 −1 −1 −3 −3 . . −3 . 3 . . −1 . . . . . −1 . . 1 1 1 −1 .
X.132 −1 −1 −3 −3 . . 3 . 3 . . 1 . . . . . 1 . . −1 1 1 −1 .
X.133 . . . . . . . −4 . −4 . . . . . . . . . . . . . . .
X.134 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.135 −1 −1 −3 −3 . . −3 . 3 . . 1 . . . . . 1 . . 1 −1 −1 −1 .
X.136 −1 −1 −3 −3 . . 3 . 3 . . −1 . . . . . −1 . . −1 −1 −1 −1 .
X.137 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.138 −1 −1 3 3 . . −3 . −3 . . −1 . . . . . −1 . . 1 1 1 1 .
X.139 −1 −1 3 3 . . 3 . −3 . . 1 . . . . . 1 . . −1 1 1 1 .
X.140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.160 −2 4 . . . . −2 −2 . 2 . . . . −2 . . . . . −2 . . . −2
X.161 4 −2 2 2 2 2 . −2 −2 2 −2 . −2 −2 . 2 2 . . . . . . −2 .
X.162 −2 −2 . . . . . 4 . −4 . −2 . . . . . −2 . . . . . . .
X.163 4 −2 −2 −2 −2 −2 . −2 2 2 2 . 2 2 . −2 −2 . . . . . . 2 .
X.164 −2 −2 . . . . . 4 . −4 . 2 . . . . . 2 . . . . . . .
X.165 −2 4 . . . . 2 −2 . 2 . . . . 2 . . . . . 2 . . . 2
X.166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.170 . . . . 3 3 . −1 . −1 . . 3 . −3 . . . . . . . . . .
X.171 . . . . −3 −3 . −1 . −1 . . −3 . −3 . . . . . . . . . .
X.172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.173 . . . . 3 3 . −1 . −1 . . 3 . 3 . . . . . . . . . .
X.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.175 . . . . −3 −3 . −1 . −1 . . −3 . 3 . . . . . . . . . .
X.176 −2 −2 . . . . 2 . −2 . . . . . . . . . . . 2 . . −2 .
X.177 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.178 −2 −2 . . . . −2 . 2 . . . . . . . . . . . −2 . . 2 .
X.179 −2 1 −3 −3 . . . . 3 . . 2 . . . . . −1 . . . . . −1 .
X.180 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.181 1 −2 . . . . −3 . . . . 1 . . . . . −2 . . 1 1 1 . .
X.182 −2 −2 . . . . 2 . −2 . . . . . . . . . . . 2 . . −2 .
X.183 . . . . . . . 4 . 4 . . . . . . . . . . . . . . .
X.184 −2 −2 . . . . −2 . 2 . . . . . . . . . . . −2 . . 2 .
X.185 2 2 . . . . −2 . −2 . . −2 . . . . . −2 . . 2 −2 −2 2 .
X.186 2 2 . . . . −2 . −2 . . 2 . . . . . 2 . . 2 2 2 2 .
X.187 −2 1 −3 −3 . . . . 3 . . −2 . . . . . 1 . . . . . −1 .
X.188 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 5 5 5 11 11 11 11 9 10 10 11 11 11 11 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 . . . . 1 1 . . . . . . . .
652 653 654 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821
2P 3c 3d 3b 41 42 41 41 43 45 44 42 41 41 41 43 43 44 417 417 44 417 44 412 44
3P 230 231 232 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821
X.95 . . . −3 −9 3 −3 −9 3 3 −1 −5 −3 −3 −3 3 1 1 1 1 1 3 −3 1
X.96 . −1 . . . . . 8 . . . . . . . 8 . . . . . . . .
X.97 . . 1 . . . . −8 . . . . . . −8 . . . . . . . . .
X.98 . 1 . . . . . 8 . . . . . . . −8 . . . . . . . .
X.99 . . −1 . . . . 8 . . . . . . 8 . . . . . . . . .
X.100 1 . . −8 . . 8 . . . . . −8 8 . . . . . . . . . .
X.101 . −1 . . . . . −8 . . . . . . . 8 . . . . . . . .
X.102 −1 . . 8 . . −8 . . . . . 8 −8 . . . . . . . . . .
X.103 . . −1 . . . . −8 . . . . . . 8 . . . . . . . . .
X.104 1 . . −8 . . 8 . . . . . −8 8 . . . . . . . . . .
X.105 . . 1 . . . . 8 . . . . . . −8 . . . . . . . . .
X.106 . 1 . . . . . −8 . . . . . . . −8 . . . . . . . .
X.107 −1 . . 8 . . −8 . . . . . 8 −8 . . . . . . . . . .
X.108 . . .−12 −4 −4 −12 . . .−4 −4 4 4 . . . . −4 . −4 . 4 4
X.109 1 . . −4 . . −4 . −6 6 . . . . . . 2 −2 . 2 . −2 −4 .
X.110 . . . . 12 −12 . . . .−4 4 . . . . . . . . . . . .
X.111 . . . . −8 −4 . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.112 . . . . 12 −12 . . . .−4 4 . . . . . . . . . . . .
X.113 −1 . . 4 . . 4 . 6−6 . . . . . . 2 −2 . 2 . 2 4 .
X.114 1 . . −4 . . −4 . 6−6 . . . . . . −2 2 . −2 . 2 −4 .
X.115 −1 . . 4 . . 4 . −6 6 . . . . . . −2 2 . −2 . −2 4 .
X.116 . . . 12 −4 −4 12 . . .−4 −4 −4 −4 . . . . 4 . 4 . −4 −4
X.117 −1 . . 4 . . 4 . 6−6 . . . . . . 2 −2 . 2 . 2 4 .
X.118 . . . . −4 −12 . 12 −4−4 12 4 . . . . . . . . . −4 . .
X.119 . . . . 12 20 . 12 4 4 −4 4 . . . . . . . . . 4 . .
X.120 1 . . −4 . . −4 . −6 6 . . . . . . 2 −2 . 2 . −2 −4 .
X.121 −1 . . 4 . . 4 . −6 6 . . . . . . −2 2 . −2 . −2 4 .
X.122 1 . . −4 . . −4 . 6−6 . . . . . . −2 2 . −2 . 2 −4 .
X.123 . . . . 12 −12 . . . .−4 4 . . . . . . . . . . . .
X.124 . . . . −8 −4 . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.125 . . . . 12 20 .−12 −4−4 −4 4 . . . . . . . . . −4 . .
X.126 . . . . −4 −12 .−12 4 4 12 4 . . . . . . . . . 4 . .
X.127 . . . . 12 −12 . . . .−4 4 . . . . . . . . . . . .
X.128 . . . . . . . . 16 8 . . . . . . . . . . . −8 . .
X.129 . 1 1 −12 . . 12 4 . . . . 4 −4 −4 −4 . . . . . . . .
X.130 . 1 −1 12 . .−12 −4 . . . . −4 4 4 −4 . . . . . . . .
X.131 . −1 1 12 . .−12 −4 . . . . −4 4 −4 4 . . . . . . . .
X.132 . −1 −1 −12 . . 12 4 . . . . 4 −4 4 4 . . . . . . . .
X.133 . . . . . . . .−16 −8 . . . . . . . . . . . 8 . .
X.134 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . −8 . . .
X.135 . 1 −1 12 . .−12 4 . . . . −4 4 4 −4 . . . . . . . .
X.136 . 1 1 −12 . . 12 −4 . . . . 4 −4 −4 −4 . . . . . . . .
X.137 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 8 . . .
X.138 . −1 −1 −12 . . 12 −4 . . . . 4 −4 4 4 . . . . . . . .
X.139 . −1 1 12 . .−12 4 . . . . −4 4 −4 4 . . . . . . . .
X.140 . . . −6 6 6 −6 . . . 6 6 2 2 . . . . 2 . 2 . −6 2
X.141 . . . . −6 6 . . . . 2 −2 . . . −6 −2 −2 . −2 . . . .
X.142 . . . . −6 6 . . . . 2 −2 . . 6 . 2 2 . 2 . . . .
X.143 . . . 6 6 6 6 . . . 6 6 −2 −2 . . . . −2 . −2 . 6 −2
X.144 . . . . −6 6 . . . . 2 −2 . . −6 . 2 2 . 2 . . . .
X.145 . . . 6 6 6 6 . . . 6−10 −2 −2 −6 −6 . . −2 . −2 . −2 −2
X.146 . . . −6 −18 6 −6 . . .−2 6 −6 −6 6 −6 . . 2 . 2 . 2 2
X.147 . . . −6 −18 6 −6 . . .−2 6 −6 −6 −6 6 . . 2 . 2 . 2 2
X.148 . . . . −6 6 . . . . 2 −2 . . . −6 2 2 . 2 . . . .
X.149 . . . 6 6 6 6 . . . 6−10 −2 −2 6 6 . . −2 . −2 . −2 −2
X.150 . . . . −6 6 . . . . 2 −2 . . −6 . −2 −2 . −2 . . . .
X.151 . . . −6 6 6 −6 . . . 6−10 2 2 −6 6 . . 2 . 2 . 2 2
X.152 . . . 6 −18 6 6 . . .−2 6 6 6 6 6 . . −2 . −2 . −2 −2
X.153 . . . . −6 6 . . . . 2 −2 . . 6 . −2 −2 . −2 . . . .
X.154 . . . . −6 6 . . . . 2 −2 . . . 6 −2 −2 . −2 . . . .
X.155 . . . 6 −18 6 6 . . .−2 6 6 6 −6 −6 . . −2 . −2 . −2 −2
X.156 . . . −6 6 6 −6 . . . 6 6 2 2 . . . . 2 . 2 . −6 2
X.157 . . . 6 6 6 6 . . . 6 6 −2 −2 . . . . −2 . −2 . 6 −2
X.158 . . . −6 6 6 −6 . . . 6−10 2 2 6 −6 . . 2 . 2 . 2 2
X.159 . . . . −6 6 . . . . 2 −2 . . . 6 2 2 . 2 . . . .
X.160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.162 . . . . . . .−16 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.164 . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.166 . . . . . . . . 4 8 . . . . . . 4 . . 4 . . . 4
X.167 . . . . . . . . −4−8 . . . . . . −4 . . −4 . . . 4
X.168 . . . .−16 −8 . . . . . 8 . . . . . . . . . . . .
X.169 . . . . . . . . 4 8 . . . . . . −4 . . −4 . . . −4
X.170 1 . . 8 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
X.171 −1 . . −8 . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . −8 .
X.172 . . . . . . . . −4−8 . . . . . . 4 . . 4 . . . −4
X.173 −1 . . −8 . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . −8 .
X.174 . . . . −8 −8 . . . .−8 −8 . . . . . . . . . . . .
X.175 1 . . 8 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
X.176 . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 −4 4 . . −4
X.177 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.178 . −2 2 . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 −4 4 . . −4
X.179 . . −1 . . . . 8 . . . . . . −8 . . . . . . . . .
X.180 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.181 . −1 . . . . . −8 . . . . . . . −8 . . . . . . . .
X.182 . −2 2 . . . . . . . . . . . . . −4 4 −4 4 4 . . −4
X.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.184 . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . −4 4 −4 4 4 . . −4
X.185 . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 4 4 −4 . . −4
X.186 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 −4 −4 . . −4
X.187 . . 1 . . . . −8 . . . . . . 8 . . . . . . . . .
X.188 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 10 10 10 10 10 10 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8
3 . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846
2P 412 417 45 412 412 44 413 414 41 44 43 417 418 44 418 418 412 417 412 418 427 428 413 427 429
3P 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846
X.95 −3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 −3 1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 3
X.96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.108 4 . . . . 4 . . . . . . . −4 . . . 4 . . 4 . . . .
X.109 . −2 2 2 2 . . . 2 −2 . 2 . . . . . . . . . −2 . 2 .
X.110 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . .
X.111 . . . −4 −4 . . . 4 . −4 . 4 . . . . . . . . . . . .
X.112 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . −4 . . . . . 4
X.113 . −2 −2 2 2 . . . 2 −2 . 2 . . . . . . . . . 2 . −2 .
X.114 . 2 −2 −2 −2 . . . −2 2 . −2 . . . . . . . . . −2 . 2 .
X.115 . 2 2 −2 −2 . . . −2 2 . −2 . . . . . . . . . 2 . −2 .
X.116 −4 . . . . −4 . . . . . . . 4 . . . −4 . . −4 . . . .
X.117 . −2 −2 2 2 . . . 2 −2 . 2 . . . . . . . . . −2 . 2 .
X.118 . . −4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . −4 . . . . .
X.119 . . 4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . −4 . . . . .
X.120 . −2 2 2 2 . . . 2 −2 . 2 . . . . . . . . . 2 . −2 .
X.121 . 2 2 −2 −2 . . . −2 2 . −2 . . . . . . . . . −2 . 2 .
X.122 . 2 −2 −2 −2 . . . −2 2 . −2 . . . . . . . . . 2 . −2 .
X.123 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . 4 . . . . . −4
X.124 . . . 4 4 . . . −4 . 4 . −4 . . . . . . . . . . . .
X.125 . . −4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . 4 . . . . .
X.126 . . 4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . 4 . . . . .
X.127 . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . . . . . .
X.128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.129 . . . 4 −4 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.130 . . . 4 −4 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.131 . . . 4 −4 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.132 . . . 4 −4 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.134 . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . .
X.135 . . . −4 4 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . .
X.136 . . . −4 4 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . .
X.137 . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . .
X.138 . . . −4 4 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . .
X.139 . . . −4 4 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . .
X.140 2 . . . . 2 . 6 . . . . . 2 . . 2 2 −2 . 2 . . . −2
X.141 . −2 . 2 2 . . . 2 −2 −2 −2 −2 . 2 . 2 . . . . 2 2 −2 .
X.142 . 2 . −2 −2 . . 6 −2 2 2 2 2 . . −2 . . 2 . . . −2 . −2
X.143 −2 . . . . −2 . 6 . . . . . −2 . . −2 −2 −2 . −2 . . . −2
X.144 . 2 . −2 −2 . . −6 −2 2 2 2 2 . . 2 . . −2 . . . −2 . 2
X.145 6 . . . . −2 . . . . . . . −2 2 2 . −2 . . 2 −2 . 2 .
X.146 2 . . . . 2 . . . . . . . 2 2 −2 . 2 . . −2 2 . −2 .
X.147 2 . . . . 2 . . . . . . . 2 −2 2 . 2 . . −2 −2 . 2 .
X.148 . 2 . −2 −2 . . . −2 2 2 2 2 . 2 . −2 . . . . 2 −2 −2 .
X.149 6 . . . . −2 . . . . . . . −2 −2 −2 . −2 . . 2 2 . −2 .
X.150 . −2 . 2 2 . . 6 2 −2 −2 −2 −2 . . 2 . . 2 . . . 2 . −2
X.151 −6 . . . . 2 . . . . . . . 2 −2 2 . 2 . . −2 2 . −2 .
X.152 −2 . . . . −2 . . . . . . . −2 −2 −2 . −2 . . 2 −2 . 2 .
X.153 . −2 . 2 2 . . −6 2 −2 −2 −2 −2 . . −2 . . −2 . . . 2 . 2
X.154 . −2 . 2 2 . . . 2 −2 −2 −2 −2 . −2 . −2 . . . . −2 2 2 .
X.155 −2 . . . . −2 . . . . . . . −2 2 2 . −2 . . 2 2 . −2 .
X.156 2 . . . . 2 . −6 . . . . . 2 . . −2 2 2 . 2 . . . 2
X.157 −2 . . . . −2 . −6 . . . . . −2 . . 2 −2 2 . −2 . . . 2
X.158 −6 . . . . 2 . . . . . . . 2 2 −2 . 2 . . −2 −2 . 2 .
X.159 . 2 . −2 −2 . . . −2 2 2 2 2 . −2 . 2 . . . . −2 −2 2 .
X.160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.166 . . −4 . . 4 . . . . . −4 . . . . . −4 . . . . . . .
X.167 . . 4 . . 4 . . . . . 4 . . . . . −4 . . . . . . .
X.168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.169 . . −4 . . −4 . . . . . 4 . . . . . 4 . . . . . . .
X.170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.172 . . 4 . . −4 . . . . . −4 . . . . . 4 . . . . . . .
X.173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.176 . 4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.177 . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . 4 . .
X.178 . 4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.180 . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.182 . −4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.184 . −4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.185 . 4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.186 . −4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.188 . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . −4 . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10 9 8 8
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2
847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 121 122 123 124 125
2P 450 427 428 419 414 429 429 428 450 414 456 457 458 458 456 457 449 451 46 423 61 61 61 62 61
3P 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 42 41 43 49 410
X.95 −1 1 1 1 1 1 1 −3 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 . . . . .
X.96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 2 2
X.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 −2 −2
X.98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 2 2
X.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 2 2
X.100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 8 8 . .
X.101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 −2 −2
X.102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 8 8 . .
X.103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 −2 −2
X.104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 8 8 . .
X.105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 2 2
X.106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 −2 −2
X.107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 8 8 . .
X.108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 18 −6 . .
X.109 . 2 2 . −2 −2 2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.110 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.111 −2 . . . . . . . −2 . . . . . . . . −2 2 2 18 18 −6 . .
X.112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.113 . 2 2 . −2 −2 2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.114 . 2 −2 . 2 −2 −2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.115 . 2 −2 . 2 −2 −2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 18 −6 . .
X.117 . −2 2 . −2 2 2 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −9 −9 3 3 3
X.119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −9 −9 −9 −3 −3
X.120 . −2 2 . −2 2 2 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.121 . −2 −2 . 2 2 −2 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.122 . −2 −2 . 2 2 −2 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.124 2 . . . . . . . 2 . . . . . . . . 2 −2 −2 18 18 −6 . .
X.125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −9 −9 −9 3 3
X.126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −9 −9 3 −3 −3
X.127 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 . −6 −6
X.129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−12 12 −4 2 2
X.130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−12 12 −4 −2 −2
X.131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−12 12 −4 −2 −2
X.132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−12 12 −4 2 2
X.133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 . 6 6
X.134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 −8 . . .
X.135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−12 12 −4 2 2
X.136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−12 12 −4 −2 −2
X.137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 −8 . . .
X.138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−12 12 −4 −2 −2
X.139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−12 12 −4 2 2
X.140 . . . −2 . . . 2 . . . . . . . . −2 . . . . . . . .
X.141 . . 2 . −2 . −2 −2 . . −2 2 . 2 −2 . . . . . . . . . .
X.142 . 2 2 . −2 −2 −2 . . −2 . . 2 2 −2 −2 . . . . . . . . .
X.143 . . . 2 . . . −2 . . . . . . . . 2 . . . . . . . .
X.144 . −2 2 . −2 2 −2 . . 2 . . −2 2 −2 2 . . . . . . . . .
X.145 . 2 . 2 . −2 . . . −2 2 −2 2 . . −2 −2 . . . . . . . .
X.146 . 2 . 2 . −2 . . . −2 2 −2 −2 . . 2 −2 . . . . . . . .
X.147 . −2 . 2 . 2 . . . 2 −2 2 2 . . −2 −2 . . . . . . . .
X.148 . . −2 . 2 . 2 2 . . −2 2 . −2 2 . . . . . . . . . .
X.149 . −2 . 2 . 2 . . . 2 −2 2 −2 . . 2 −2 . . . . . . . .
X.150 . −2 −2 . 2 2 2 . . 2 . . −2 −2 2 2 . . . . . . . . .
X.151 . 2 . −2 . −2 . . . −2 −2 2 2 . . −2 2 . . . . . . . .
X.152 . 2 . −2 . −2 . . . −2 −2 2 −2 . . 2 2 . . . . . . . .
X.153 . 2 −2 . 2 −2 2 . . −2 . . 2 −2 2 −2 . . . . . . . . .
X.154 . . 2 . −2 . −2 2 . . 2 −2 . 2 −2 . . . . . . . . . .
X.155 . −2 . −2 . 2 . . . 2 2 −2 2 . . −2 2 . . . . . . . .
X.156 . . . −2 . . . −2 . . . . . . . . −2 . . . . . . . .
X.157 . . . 2 . . . 2 . . . . . . . . 2 . . . . . . . .
X.158 . −2 . −2 . 2 . . . 2 2 −2 −2 . . 2 2 . . . . . . . .
X.159 . . −2 . 2 . 2 −2 . . 2 −2 . −2 2 . . . . . . . . . .
X.160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 −8 −8 . .
X.161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 −8 −8 . .
X.162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4 4 2 2
X.163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 −8 −8 . .
X.164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4 4 −2 −2
X.165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 −8 −8 . .
X.166 2 . . −4 . . . . 2 . . . . . . . . −2 2 −2−12 −12 . 6 6
X.167 −2 . . −4 . . . . −2 . . . . . . . . 2 −2 2−12 −12 . −6 −6
X.168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−18 −18 6 . .
X.169 −2 . . 4 . . . . −2 . . . . . . . . 2 −2 2−12 −12 . 6 6
X.170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.172 2 . . 4 . . . . 2 . . . . . . . . −2 2 −2−12 −12 . −6 −6
X.173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−18 −18 6 . .
X.175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 2 −2
X.177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 . −6 −6
X.178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 2 −2
X.179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 −12 4 −2 −2
X.180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 . −6 −6
X.181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 −12 4 2 2
X.182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −2 2
X.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 . . .
X.184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −2 2
X.185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −6 6
X.186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 −6
X.187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 −12 4 2 2
X.188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 . 6 6
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 8 8 9 9 9 7 7 8 8 8 8 6 6 6 6 5 5 5 5 5
3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
126 127 128 129 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225
2P 62 62 61 62 62 63 63 62 61 62 62 65 64 66 65 68 620 67 68 621
3P 411 47 413 45 44 46 48 421 422 424 426 41 43 43 42 46 47 455 48 49
X.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.96 −2 4 . . . . . 2 −2 . −2 2 2 −1 −2 . −2 −2 . −1
X.97 2 4 . . . . . −2 2 . 2 2 −1 2 −2 . 1 2 . −2
X.98 −2 4 . . . . . 2 −2 . −2 2 2 −1 −2 . −2 −2 . −1
X.99 −2 4 . . . . . 2 −2 . −2 2 −1 2 −2 . 1 −2 . 2
X.100 . −8 . . . . . . . . . −1 2 2 1 . −2 . . .
X.101 2 4 . . . . . −2 2 . 2 2 2 −1 −2 . −2 2 . 1
X.102 . −8 . . . . . . . . . −1 2 2 1 . −2 . . .
X.103 2 4 . . . . . −2 2 . 2 2 −1 2 −2 . 1 2 . −2
X.104 . −8 . . . . . . . . . −1 2 2 1 . −2 . . .
X.105 −2 4 . . . . . 2 −2 . −2 2 −1 2 −2 . 1 −2 . 2
X.106 2 4 . . . . . −2 2 . 2 2 2 −1 −2 . −2 2 . 1
X.107 . −8 . . . . . . . . . −1 2 2 1 . −2 . . .
X.108 . −6 −6 2 2 −6 −6 . . −6 . . . . . . . . . .
X.109 . . . . . . . . . . . −3 . . −3 . . . . .
X.110 . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . 3 .
X.111 . −6 2 −6 −6 6 6 . . 2 . . . . . . . . . .
X.112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.113 . . . . . . . . . . . −3 . . −3 . . . . .
X.114 . . . . . . . . . . . −3 . . −3 . . . . .
X.115 . . . . . . . . . . . −3 . . −3 . . . . .
X.116 . −6 −6 2 2 −6 −6 . . −6 . . . . . . . . . .
X.117 . . . . . . . . . . . −3 . . −3 . . . . .
X.118 3 3 −5 −1 −1 3 3 3 3 −5 3 . . . . . . −3 . .
X.119 −3 −9 −1 −1 −1 3 3 −3 −3 −1 −3 . . . . . . −3 . .
X.120 . . . . . . . . . . . −3 . . −3 . . . . .
X.121 . . . . . . . . . . . −3 . . −3 . . . . .
X.122 . . . . . . . . . . . −3 . . −3 . . . . .
X.123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.124 . −6 2 −6 −6 6 6 . . 2 . . . . . . . . . .
X.125 3 −9 −1 −1 −1 3 3 3 3 −1 3 . . . . . . 3 . .
X.126 −3 3 −5 −1 −1 3 3 −3 −3 −5 −3 . . . . . . 3 . .
X.127 . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . 3 .
X.128 −6 . . −4 −4 . . 2 2 . 2 4 . . 4 . . . . .
X.129 −2 4 . . . . . 2 −2 . −2 . −1 −1 . . 1 2 . −1
X.130 2 4 . . . . . −2 2 . 2 . −1 −1 . . 1 −2 . 1
X.131 2 4 . . . . . −2 2 . 2 . −1 −1 . . 1 −2 . 1
X.132 −2 4 . . . . . 2 −2 . −2 . −1 −1 . . 1 2 . −1
X.133 6 . . −4 −4 . . −2 −2 . −2 4 . . 4 . . . . .
X.134 . . . 8 8 . . . . . . −2 . . −2 . . . . .
X.135 −2 4 . . . . . 2 −2 . −2 . −1 −1 . . 1 2 . −1
X.136 2 4 . . . . . −2 2 . 2 . −1 −1 . . 1 −2 . 1
X.137 . . . 8 8 . . . . . . −2 . . −2 . . . . .
X.138 2 4 . . . . . −2 2 . 2 . −1 −1 . . 1 −2 . 1
X.139 −2 4 . . . . . 2 −2 . −2 . −1 −1 . . 1 2 . −1
X.140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.160 . 8 . . . . . . . . . −2 4 −2 2 . −4 . . .
X.161 . 8 . . . . . . . . . −2 −2 4 2 . 2 . . .
X.162 −2 −4 . . . . . 2 −2 . −2 4 −2 −2 −4 . 2 −2 . 2
X.163 . 8 . . . . . . . . . −2 −2 4 2 . 2 . . .
X.164 2 −4 . . . . . −2 2 . 2 4 −2 −2 −4 . 2 2 . −2
X.165 . 8 . . . . . . . . . −2 4 −2 2 . −4 . . .
X.166 6 . . −4 −4 . . −2 −2 . −2 . . . . . . . . .
X.167 −6 . . −4 −4 . . 2 2 . 2 . . . . . . . . .
X.168 . 6 −2 6 6 −6 −6 . . −2 . . . . . . . . . .
X.169 6 . . −4 −4 . . −2 −2 . −2 . . . . . . . . .
X.170 . . . . . . . . . . . 3 . . 3 . . . . .
X.171 . . . . . . . . . . . 3 . . 3 . . . . .
X.172 −6 . . −4 −4 . . 2 2 . 2 . . . . . . . . .
X.173 . . . . . . . . . . . 3 . . 3 . . . . .
X.174 . 6 6 −2 −2 6 6 . . 6 . . . . . . . . . .
X.175 . . . . . . . . . . . 3 . . 3 . . . . .
X.176 −6 . 4 −4 4 . . 2 −2 . 2 . 2 2 . . . . . 2
X.177 6 . 4 . . . . 2 −2 −4 −2 2 . . −2 . . . . .
X.178 −6 . 4 −4 4 . . 2 −2 . 2 . 2 2 . . . . . 2
X.179 2 −4 . . . . . −2 2 . 2 . 1 −2 . . −1 −2 . −2
X.180 6 . 4 . . . . 2 −2 −4 −2 2 . . −2 . . . . .
X.181 −2 −4 . . . . . 2 −2 . −2 . −2 1 . . 2 2 . −1
X.182 6 . 4 −4 4 . . −2 2 . −2 . 2 2 . . . . . −2
X.183 . . . −8 −8 . . . . . . −4 . . −4 . . . . .
X.184 6 . 4 −4 4 . . −2 2 . −2 . 2 2 . . . . . −2
X.185 2 . −4 −4 4 . . 2 −2 . 2 . −2 −2 . . . . . .
X.186 −2 . −4 −4 4 . . −2 2 . −2 . −2 −2 . . . . . .
X.187 −2 −4 . . . . . 2 −2 . −2 . 1 −2 . . −1 2 . 2
X.188 −6 . 4 . . . . −2 2 −4 2 2 . . −2 . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 4 4 4
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2
1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244
2P 66 614 614 621 615 617 617 621 66 65 64 620 615 620 66 64 627 628 69
3P 410 46 48 411 48 41 42 47 416 416 410 411 46 49 420 425 455 455 416
X.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.96 −1 . . 1 . 2 −2 1 1 −2 2 −2 . 2 −1 . 1 −2 −2
X.97 −2 . . 2 . 2 −2 −2 . . 1 −1 . 1 . −1 2 −1 .
X.98 −1 . . 1 . 2 −2 1 −1 2 2 −2 . 2 1 . 1 −2 2
X.99 2 . . −2 . 2 −2 −2 . . −1 1 . −1 . −1 −2 1 .
X.100 . . . . . 2 −2 −2 −2 1 . . . . 2 2 . . −2
X.101 1 . . −1 . 2 −2 1 −1 2 −2 2 . −2 1 . −1 2 2
X.102 . . . . . 2 −2 −2 2 −1 . . . . −2 2 . . 2
X.103 −2 . . 2 . 2 −2 −2 . . 1 −1 . 1 . 1 2 −1 .
X.104 . . . . . 2 −2 −2 2 −1 . . . . −2 −2 . . 2
X.105 2 . . −2 . 2 −2 −2 . . −1 1 . −1 . 1 −2 1 .
X.106 1 . . −1 . 2 −2 1 1 −2 −2 2 . −2 −1 . −1 2 −2
X.107 . . . . . 2 −2 −2 −2 1 . . . . 2 −2 . . −2
X.108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.109 . . . . . . . . . −3 . . . . . . . . .
X.110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.112 . 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . −3
X.113 . . . . . . . . . −3 . . . . . . . . .
X.114 . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . .
X.115 . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . .
X.116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.117 . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . .
X.118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.120 . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . .
X.121 . . . . . . . . . −3 . . . . . . . . .
X.122 . . . . . . . . . −3 . . . . . . . . .
X.123 . 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . 3
X.124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.128 . . . . −3 1 1 . . . . . −3 . . . . . .
X.129 −1 . . 1 . . . 1 3 . −1 1 . −1 1 1 −1 −1 .
X.130 1 . . −1 . . . 1 −3 . 1 −1 . 1 −1 1 1 1 .
X.131 1 . . −1 . . . 1 3 . 1 −1 . 1 1 −1 1 1 .
X.132 −1 . . 1 . . . 1 −3 . −1 1 . −1 −1 −1 −1 −1 .
X.133 . . . . −3 1 1 . . . . . −3 . . . . . .
X.134 . . . . −3 1 1 . . . . . −3 . . . . . .
X.135 −1 . . 1 . . . 1 3 . −1 1 . −1 1 −1 −1 −1 .
X.136 1 . . −1 . . . 1 −3 . 1 −1 . 1 −1 −1 1 1 .
X.137 . . . . −3 1 1 . . . . . −3 . . . . . .
X.138 1 . . −1 . . . 1 3 . 1 −1 . 1 1 1 1 1 .
X.139 −1 . . 1 . . . 1 −3 . −1 1 . −1 −1 1 −1 −1 .
X.140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.160 . . . . . −2 2 2 2 2 . . . . −2 . . . 2
X.161 . . . . . −2 2 −4 . . . . . . . −2 . . .
X.162 2 . . −2 . −2 2 2 . . 2 −2 . 2 . . −2 −2 .
X.163 . . . . . −2 2 −4 . . . . . . . 2 . . .
X.164 −2 . . 2 . −2 2 2 . . −2 2 . −2 . . 2 2 .
X.165 . . . . . −2 2 2 −2 −2 . . . . 2 . . . −2
X.166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.170 . . . . . . . . . −3 . . . . . . . . .
X.171 . . . . . . . . . −3 . . . . . . . . .
X.172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.173 . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . .
X.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.175 . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . .
X.176 −2 . . . . . . . . . −2 . . 2 −2 2 . . .
X.177 . . . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . .
X.178 −2 . . . . . . . . . −2 . . 2 2 −2 . . .
X.179 −2 . . 2 . . . 2 . . 1 −1 . 1 . −1 −2 1 .
X.180 . . . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . .
X.181 −1 . . 1 . . . −1 3 . 2 −2 . 2 1 . −1 2 .
X.182 2 . . . . . . . . . 2 . . −2 −2 2 . . .
X.183 . . . . 3 −1 −1 . . . . . 3 . . . . . .
X.184 2 . . . . . . . . . 2 . . −2 2 −2 . . .
X.185 . . . 2 . . . . . . . 2 . . −2 −2 . . .
X.186 . . . −2 . . . . . . . −2 . . −2 −2 . . .
X.187 2 . . −2 . . . 2 . . −1 1 . −1 . −1 2 −1 .
X.188 . . . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . .
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 89
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263
2P 64 69 65 634 634 618 621 634 634 620 620 620 621 621 634 634 645 627 645
3P 436 414 437 438 439 4113 440 441 415 442 443 444 445 446 447 448 4104 4105 4106
X.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.96 . . . . . . −1 . . . . . 1 1 2 −2 . 1 .
X.97 −1 . . 2 . . . −2 . −1 1 1 . . . . . . .
X.98 . . . . . . 1 . . . . . −1 −1 −2 2 . −1 .
X.99 1 . . 2 . . . −2 . 1 1 −1 . . . . . . .
X.100 . . −1 −1 1 . . 1 −1 . −2 . −2 . −1 1 . . .
X.101 . . . . . . −1 . . . . . −1 1 −2 2 . 1 .
X.102 . . 1 −1 −1 . . 1 1 . −2 . 2 . 1 −1 . . .
X.103 1 . . −2 . . . 2 . 1 −1 −1 . . . . . . .
X.104 . . −1 1 1 . . −1 −1 . 2 . 2 . 1 −1 . . .
X.105 −1 . . −2 . . . 2 . −1 −1 1 . . . . . . .
X.106 . . . . . . 1 . . . . . 1 −1 2 −2 . −1 .
X.107 . . 1 1 −1 . . −1 1 . 2 . −2 . −1 1 . . .
X.108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.109 . . 1 1 1 . . 1 1 . . . . . 1 1 . . .
X.110 . . . . . . . . . . . . . . . . −1 . −1
X.111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.112 . −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.113 . . −1 −1 −1 . . −1 −1 . . . . . 1 1 . . .
X.114 . . 1 −1 1 . . −1 1 . . . . . −1 −1 . . .
X.115 . . −1 1 −1 . . 1 −1 . . . . . −1 −1 . . .
X.116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.117 . . −1 1 −1 . . 1 −1 . . . . . −1 −1 . . .
X.118 . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . .
X.119 . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . .
X.120 . . 1 −1 1 . . −1 1 . . . . . −1 −1 . . .
X.121 . . −1 −1 −1 . . −1 −1 . . . . . 1 1 . . .
X.122 . . 1 1 1 . . 1 1 . . . . . 1 1 . . .
X.123 . −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.125 . . . . . −1 . . . . . . . . . . . . .
X.126 . . . . . −1 . . . . . . . . . . . . .
X.127 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1
X.128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.129 −1 . . . . . 1 . . −1 −1 1 −1 −1 . . . 1 .
X.130 1 . . . . . 1 . . 1 −1 −1 1 −1 . . . 1 .
X.131 −1 . . . . . −1 . . −1 1 1 −1 1 . . . −1 .
X.132 1 . . . . . −1 . . 1 1 −1 1 1 . . . −1 .
X.133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.134 . . −2 . 2 . . . 2 . . . . . . . . . .
X.135 1 . . . . . 1 . . 1 1 −1 −1 −1 . . . 1 .
X.136 −1 . . . . . 1 . . −1 1 1 1 −1 . . . 1 .
X.137 . . 2 . −2 . . . −2 . . . . . . . . . .
X.138 1 . . . . . −1 . . 1 −1 −1 −1 1 . . . −1 .
X.139 −1 . . . . . −1 . . −1 −1 1 1 1 . . . −1 .
X.140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.160 . . . . . . . . . . . . 2 . −2 2 . . .
X.161 . . . −2 . . . 2 . . 2 . . . . . . . .
X.162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.163 . . . 2 . . . −2 . . −2 . . . . . . . .
X.164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.165 . . . . . . . . . . . . −2 . 2 −2 . . .
X.166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.170 . . 1 −1 1 . . −1 1 . . . . . 1 1 . . .
X.171 . . −1 1 −1 . . 1 −1 . . . . . 1 1 . . .
X.172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.173 . . −1 −1 −1 . . −1 −1 . . . . . −1 −1 . . .
X.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.175 . . 1 1 1 . . 1 1 . . . . . −1 −1 . . .
X.176 . . . . . . −2 . . . . 2 . . . . . . .
X.177 . . 2 . 2 −2 . . −2 . . . . . . . . . .
X.178 . . . . . . 2 . . . . −2 . . . . . . .
X.179 1 . . . . . . . . 1 1 −1 . . . . . . .
X.180 . . −2 . −2 −2 . . 2 . . . . . . . . . .
X.181 . . . . . . −1 . . . . . −1 1 . . . −1 .
X.182 . . . . . . 2 . . . . −2 . . . . . . .
X.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.184 . . . . . . −2 . . . . 2 . . . . . . .
X.185 −2 . . . . . . . . 2 . . . 2 . . . . .
X.186 2 . . . . . . . . −2 . . . −2 . . . . .
X.187 −1 . . . . . . . . −1 1 1 . . . . . . .
X.188 . . 2 . 2 2 . . −2 . . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 4 4 6 6 5 6 6 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3
3 1 1 . . 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1264 1265 16a 16b 24a 24b 24c 24d 24e 24f 24g 24h 24i 24j 24k 24l 24m
2P 628 616 82 88 123 121 122 1219 1218 128 129 1210 1217 1218 1219 1217 1246
3P 4107 423 16a 16b 85 82 83 85 85 828 86 87 81 812 813 84 829
X.95 . . −1 −1 . . . . . . . . . . . . .
X.96 . . . . 2 . . −1 2 . . . . . −1 . .
X.97 −1 . . . −2 . . −2 1 . . . . 1 . . .
X.98 . . . . 2 . . −1 2 . . . . . 1 . .
X.99 1 . . . 2 . . 2 −1 . . . . −1 . . .
X.100 . . . . . . . . . . . . 1 . . −1 .
X.101 . . . . −2 . . 1 −2 . . . . . −1 . .
X.102 . . . . . . . . . . . . −1 . . 1 .
X.103 1 . . . −2 . . −2 1 . . . . −1 . . .
X.104 . . . . . . . . . . . . 1 . . −1 .
X.105 −1 . . . 2 . . 2 −1 . . . . 1 . . .
X.106 . . . . −2 . . 1 −2 . . . . . 1 . .
X.107 . . . . . . . . . . . . −1 . . 1 .
X.108 . . . . . 2 2 . . . . . . . . . .
X.109 . . . . . . . . . . . . −1 . . −1 .
X.110 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.111 . . −2 2 . −2 2 . . . . . . . . . .
X.112 . . . . . . . . . . . . . . . . 1
X.113 . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 .
X.114 . . . . . . . . . . . . −1 . . −1 .
X.115 . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 .
X.116 . . . . . 2 2 . . . . . . . . . .
X.117 . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 .
X.118 . . . . −3 −1 3 . . 1 −1 −1 . . . . .
X.119 . . . . −3 3 −1 . . 1 1 1 . . . . .
X.120 . . . . . . . . . . . . −1 . . −1 .
X.121 . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 .
X.122 . . . . . . . . . . . . −1 . . −1 .
X.123 . . . . . . . . . . . . . . . . −1
X.124 . . 2 −2 . −2 2 . . . . . . . . . .
X.125 . . . . 3 3 −1 . . −1 −1 −1 . . . . .
X.126 . . . . 3 −1 3 . . −1 1 1 . . . . .
X.127 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.128 . 1 . . . . . . . . −2 2 . . . . .
X.129 1 . . . −2 . . 1 1 . . . . −1 −1 . .
X.130 −1 . . . 2 . . −1 −1 . . . . 1 −1 . .
X.131 1 . . . 2 . . −1 −1 . . . . −1 1 . .
X.132 −1 . . . −2 . . 1 1 . . . . 1 1 . .
X.133 . 1 . . . . . . . . 2 −2 . . . . .
X.134 . 1 . . . . . . . . . . . . . . .
X.135 −1 . . . −2 . . 1 1 . . . . 1 −1 . .
X.136 1 . . . 2 . . −1 −1 . . . . −1 −1 . .
X.137 . 1 . . . . . . . . . . . . . . .
X.138 −1 . . . 2 . . −1 −1 . . . . 1 1 . .
X.139 1 . . . −2 . . 1 1 . . . . −1 1 . .
X.140 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.141 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.142 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.143 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.144 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.145 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.146 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.148 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.149 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.150 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.151 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.152 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.153 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.154 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.155 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.156 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.157 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.158 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.159 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.160 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.161 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.162 . . . . 2 . . 2 2 . . . . . . . .
X.163 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.164 . . . . −2 . . −2 −2 . . . . . . . .
X.165 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.166 . . . . . . . . . . −2 2 . . . . .
X.167 . . . . . . . . . . 2 −2 . . . . .
X.168 . . . . . 2 −2 . . . . . . . . . .
X.169 . . . . . . . . . . −2 2 . . . . .
X.170 . . . . . . . . . . . . −1 . . −1 .
X.171 . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 .
X.172 . . . . . . . . . . 2 −2 . . . . .
X.173 . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 .
X.174 . . . . . −2 −2 . . . . . . . . . .
X.175 . . . . . . . . . . . . −1 . . −1 .
X.176 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.177 . . . . . . . . . 2 . . . . . . .
X.178 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.179 −1 . . . 2 . . 2 −1 . . . . 1 . . .
X.180 . . . . . . . . . 2 . . . . . . .
X.181 . . . . −2 . . 1 −2 . . . . . 1 . .
X.182 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.183 . −1 . . . . . . . . . . . . . . .
X.184 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.185 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.186 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.187 1 . . . −2 . . −2 1 . . . . −1 . . .
X.188 . . . . . . . . . −2 . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 21 21 20 18 18 18 15 14 14 14 17 17 15 15 15 13 13 16 16 14 14
3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 . . 1 1 1 2 2 . . 1 1
1a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
3P 1a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
X.189 96 96 −32 . . . 8−24 24 −20 16 −16 . . . . . . . −8 −8
X.190 96 96 96 −96 −32 32 . . . 24 . . . . . . . . . . 16
X.191 96 96 96 −96 96 −96 −32 .−24 −8 . . . . . . . . .−24 .
X.192 96 96 −32 . . . 8−24 24 20 16 −16 . . . . . . . −8 −8
X.193 96 96 96 −96 96 −96 −32 24 . −8 . . . . .−24 −24 . . . .
X.194 96 96 96 −96 96 −96 −32 .−24 8 . . . . . . . . .−24 .
X.195 96 96 −32 . . . −8 24 24 12 16 −16 . . . . . . . −8 8
X.196 96 96 −32 . . . 8 24 −24 −20 16 −16 . . . . . . . 8 −8
X.197 96 96 −32 . . . −8−24 −24 12 16 −16 . . . . . . . 8 8
X.198 96 96 −32 . . . 8 24 −24 20 16 −16 . . . . . . . 8 −8
X.199 96 96 96 −96 96 −96 −32 24 . 8 . . . . .−24 −24 . . . .
X.200 96 96 −32 . . . −8 24 24 −12 16 −16 . . . . . . . −8 8
X.201 96 96 96 −96 96 −96 −32 . 24 8 . . . . . . . . . 24 .
X.202 96 96 −32 . . . −8−24 −24 −12 16 −16 . . . . . . . 8 8
X.203 96 96 −32 . . . 8−24 −24 −20 16 −16 . . . . . . . 8 −8
X.204 96 96 −32 . . . 8−24 −24 20 16 −16 . . . . . . . 8 −8
X.205 108 108 108 108 12 12 . . .−18 −4 −4−12 −12 −36 . . 12 12 . .
X.206 108 108 108 108 12 12 .−36 .−18 28 28 36 36 12 −36 −36 44 −20 . .
X.207 108 108 108 108 12 12 . . 36 −18 28 28 −12 −12 12 . .−20 44 36 .
X.208 108 108 108 108 108 108 −36 . . . −4 −4−12 −12 −12 . . −4 −4 . 36
X.209 108 108 108 108 12 12 .−36 . 18 28 28 36 36 12 −36 −36 44 −20 . .
X.210 108 108 108 108 12 12 . 36 .−18 28 28 36 36 12 36 36 44 −20 . .
X.211 108 108 108 108 108 108 108 . . . −4 −4−12 −12 −12 . . −4 −4 .−12
X.212 108 108 108 108 12 12 . . .−18 −4 −4−12 −12 −36 . . 12 12 . .
X.213 108 108 108 108 12 12 . . 36 18 28 28 −12 −12 12 . .−20 44 36 .
X.214 108 108 108 108 12 12 . 36 . 18 28 28 36 36 12 36 36 44 −20 . .
X.215 108 108 108 108 12 12 . . . 18 −4 −4−12 −12 −36 . . 12 12 . .
X.216 108 108 108 108 12 12 . 36 .−18 28 28 36 36 12 36 36 44 −20 . .
X.217 108 108 108 108 12 12 . . 36 −18 28 28 −12 −12 12 . .−20 44 36 .
X.218 108 108 108 108 12 12 . 36 . 18 28 28 36 36 12 36 36 44 −20 . .
X.219 108 108 108 108 12 12 . . 36 18 28 28 −12 −12 12 . .−20 44 36 .
X.220 108 108 108 108 12 12 .−36 .−18 28 28 36 36 12 −36 −36 44 −20 . .
X.221 108 108 108 108 12 12 . . . 18 −4 −4−12 −12 −36 . . 12 12 . .
X.222 108 108 108 108 12 12 .−36 . 18 28 28 36 36 12 −36 −36 44 −20 . .
X.223 108 108 108 108 108 108 −36 . . . −4 −4−12 −12 −12 . . −4 −4 . 36
X.224 108 108 108 108 108 108 −36 . . .−20 −20 12 12 12 . .−20 −20 . 12
X.225 108 108 108 108 12 12 . . .−18 −4 −4−12 −12 −36 . . 12 12 . .
X.226 108 108 108 108 12 12 . .−36 18 28 28 −12 −12 12 . .−20 44 −36 .
X.227 108 108 108 108 108 108 108 . . . −4 −4−12 −12 −12 . . −4 −4 .−12
X.228 108 108 108 108 108 108 −36 . . .−20 −20 12 12 12 . .−20 −20 . 12
X.229 108 108 108 108 12 12 . .−36 −18 28 28 −12 −12 12 . .−20 44 −36 .
X.230 108 108 108 108 12 12 . . .−18 −4 −4−12 −12 −36 . . 12 12 . .
X.231 108 108 108 108 12 12 . .−36 18 28 28 −12 −12 12 . .−20 44 −36 .
X.232 108 108 108 108 12 12 . . . 18 −4 −4−12 −12 −36 . . 12 12 . .
X.233 108 108 108 108 12 12 . .−36 −18 28 28 −12 −12 12 . .−20 44 −36 .
X.234 108 108 108 108 12 12 . . . 18 −4 −4−12 −12 −36 . . 12 12 . .
X.235 128 −128 . . . . . . . . . . 16 −16 .−16 16 . . . .
X.236 128 −128 . . . . . . . . . . 16 −16 . 16 −16 . . . .
X.237 128 128 128 −128 128 −128 128 . . . . . . . . . . . . . .
X.238 128 −128 . . . . . . . . . . 16 −16 . 16 −16 . . . .
X.239 128 −128 . . . . . . . . . . 16 −16 .−16 16 . . . .
X.240 144 144 144 144 −48 −48 . . . .−16 −16 . .−48 . . 16 16 . .
X.241 144 144 144 −144 16 −16 . 12 12 −36 . . . . .−12 −12 . . 12 .
X.242 144 144 144 −144 16 −16 .−12 −12 −36 . . . . . 12 12 . .−12 .
X.243 144 144 144 −144 16 −16 . 12 12 36 . . . . .−12 −12 . . 12 .
X.244 144 144 144 144 −48 −48 . . . 24 −16 −16 . . 80 . . 16 16 . .
X.245 144 144 144 −144 16 −16 .−12 −12 36 . . . . . 12 12 . .−12 .
X.246 144 144 144 144 −48 −48 . . . .−16 −16 . .−48 . . 16 16 . .
X.247 144 144 144 144 −48 −48 . . .−24 −16 −16 . . 80 . . 16 16 . .
X.248 144 144 144 −144 16 −16 . 12 −12 −36 . . . . .−12 −12 . .−12 .
X.249 144 144 144 −144 16 −16 .−12 12 −36 . . . . . 12 12 . . 12 .
X.250 144 144 144 −144 16 −16 . 12 −12 36 . . . . .−12 −12 . .−12 .
X.251 144 144 144 −144 16 −16 .−12 12 36 . . . . . 12 12 . . 12 .
X.252 192 192 192 −192 192 −192 −64 . . 16 . . . . . . . . . . .
X.253 192 192 −64 . . .−16 −48 .−24 32 −32 . . . . . . . . 16
X.254 192 192 −64 . . .−16 .−48 24 32 −32 . . . . . . . 16 16
X.255 192 192 −64 . . .−16 .−48 −24 32 −32 . . . . . . . 16 16
X.256 192 192 −64 . . . 16 . 48 −40 32 −32 . . . . . . .−16 −16
X.257 192 192 −64 . . .−16 48 .−24 32 −32 . . . . . . . . 16
X.258 192 192 −64 . . .−16 −48 . 24 32 −32 . . . . . . . . 16
X.259 192 192 −64 . . . 16 .−48 40 32 −32 . . . . . . . 16 −16
X.260 192 192 −64 . . .−16 48 . 24 32 −32 . . . . . . . . 16
X.261 192 192 192 −192 −64 64 . . .−48 . . . . . . . . . . 32
X.262 192 192 192 −192 −64 64 . . . . . . . . . . . . . . 32
X.263 192 192 −64 . . . 16 .−48 −40 32 −32 . . . . . . . 16 −16
X.264 192 192 192 −192 −64 64 . . . 48 . . . . . . . . . . 32
X.265 192 192 −64 . . . 16 48 . 40 32 −32 . . . . . . . .−16
X.266 192 192 −64 . . . 16 48 .−40 32 −32 . . . . . . . .−16
X.267 192 192 192 −192 −64 64 . . . . . . . . . . . . . . 32
X.268 192 192 192 −192 192 −192 −64 . .−16 . . . . . . . . . . .
X.269 192 192 −64 . . . 16 −48 . 40 32 −32 . . . . . . . .−16
X.270 192 192 −64 . . . 16 −48 .−40 32 −32 . . . . . . . .−16
X.271 192 192 −64 . . .−16 . 48 −24 32 −32 . . . . . . .−16 16
X.272 192 192 −64 . . . 16 . 48 40 32 −32 . . . . . . .−16 −16
X.273 192 192 −64 . . .−16 . 48 24 32 −32 . . . . . . .−16 16
X.274 216 216 216 216 −72 −72 . . .−36 8 8 . .−24 . . −8 −8 . .
X.275 216 216 216 216 216 216 −72 . . . −8 −8−24 −24 −24 . . −8 −8 .−24
X.276 216 216 216 216 −72 −72 . . . 36 40 40 . . 24 . .−40 −40 . .
X.277 216 216 216 216 24 24 . . . . −8 −8−24 −24 24 . . 24 24 . .
X.278 216 216 216 216 −72 −72 . . .−36 40 40 . . 24 . .−40 −40 . .
X.279 216 216 216 216 24 24 . . . . −8 −8−24 −24 24 . . 24 24 . .
X.280 216 216 216 216 −72 −72 . . .−36 8 8 . .−24 . . −8 −8 . .
X.281 216 216 216 216 24 24 . . . . −8 −8−24 −24 24 . . 24 24 . .
X.282 216 216 216 216 −72 −72 . . . 36 8 8 . .−24 . . −8 −8 . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 14 15 13 13 13 13 13 14 14 12 12 12 13 11 13 8 8 8 7 7 6 17 17
3 1 . 1 1 1 1 1 . . 1 1 1 . . 3 3 3 3 3 3 3 2 2
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 41 42
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 21 21
3P 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 41 42
X.189 8 8 8 4 −8 −8 −8 . −4 . . . 8 4 24 6 . 6 . . . . .
X.190 . . . −8 . . . . −8 8 . . 8 . 12 . 6 . . . −6 32 −32
X.191 . . 8 8 8 8 . . −8 . −8 . . .−12 6 .−3 . . . 96 −96
X.192 8 8 8 −4 8 8 −8 . 4 . . . 8 −4 24 6 . 6 . . . . .
X.193 24 . . 8 . . −8 . −8 . . 8 . .−12 −3 . 6 . . . 96 −96
X.194 . . 8 −8 −8 −8 . . 8 . 8 . . .−12 6 .−3 . . . 96 −96
X.195 −8 −8 −8 4 . . −8 . −4 . −8 −8 8 −4 24 6 . 6 . . . . .
X.196 −8 8 −8 4 8 8 8 . −4 . . . 8 4 24 6 . 6 . . . . .
X.197 8 −8 8 4 . . 8 . −4 . 8 8 8 −4 24 6 . 6 . . . . .
X.198 −8 8 −8 −4 −8 −8 8 . 4 . . . 8 −4 24 6 . 6 . . . . .
X.199 24 . . −8 . . −8 . 8 . . −8 . .−12 −3 . 6 . . . 96 −96
X.200 −8 −8 −8 −4 . . −8 . 4 . 8 8 8 4 24 6 . 6 . . . . .
X.201 . . −8 −8 8 8 . . 8 . −8 . . .−12 6 .−3 . . . 96 −96
X.202 8 −8 8 −4 . . 8 . 4 . −8 −8 8 4 24 6 . 6 . . . . .
X.203 8 8 −8 4 8 8 −8 . −4 . . . −8 −4 24 6 . 6 . . . . .
X.204 8 8 −8 −4 −8 −8 −8 . 4 . . . −8 4 24 6 . 6 . . . . .
X.205 . . 12 6 −6 −6 12 12 −2 12 −6 −6 . −2 . . . . . . .−36 −36
X.206 −36 . 12 6 −6 −6 . −4 −2 . −6 6 −4 2 . . . . . . .−36 −36
X.207 . . . 6 −6 −6−12 −4 −2 . −6 6 −4 2 . . . . . . .−36 −36
X.208 .−20 . . . . . −4 . . . . . 4 . . . . . . . 108 108
X.209 −36 .−12 −6 −6 −6 . −4 2 . −6 −6 4 2 . . . . . . .−36 −36
X.210 36 .−12 6 6 6 . −4 −2 . 6 −6 −4 2 . . . . . . .−36 −36
X.211 . −4 . . . . . −4 . . . . . −4 . . . . . . . 108 108
X.212 . .−12 6 6 6−12 12 −2 12 6 6 . −2 . . . . . . .−36 −36
X.213 . . . −6 6 6 12 −4 2 . 6 6 4 2 . . . . . . .−36 −36
X.214 36 . 12 −6 6 6 . −4 2 . 6 6 4 2 . . . . . . .−36 −36
X.215 . .−12 −6 −6 −6−12 12 2 12 −6 −6 . 2 . . . . . . .−36 −36
X.216 36 . 12 6 −6 −6 . −4 −2 . −6 −6 4 −2 . . . . . . .−36 −36
X.217 . . . 6 −6 −6 12 −4 −2 . −6 −6 4 −2 . . . . . . .−36 −36
X.218 36 .−12 −6 −6 −6 . −4 2 . −6 6 −4 −2 . . . . . . .−36 −36
X.219 . . . −6 6 6−12 −4 2 . 6 −6 −4 −2 . . . . . . .−36 −36
X.220 −36 .−12 6 6 6 . −4 −2 . 6 6 4 −2 . . . . . . .−36 −36
X.221 . . 12 −6 6 6 12 12 2 12 6 6 . 2 . . . . . . .−36 −36
X.222 −36 . 12 −6 6 6 . −4 2 . 6 −6 −4 −2 . . . . . . .−36 −36
X.223 .−20 . . . . . −4 . . . . . −4 . . . . . . . 108 108
X.224 . −4 . . . . . 12 . −12 . . 4 . . . . . . . . 108 108
X.225 . . 12 6 −6 −6−12 12 −2 −12 −6 6 . 2 . . . . . . .−36 −36
X.226 . . . −6 −6 −6−12 −4 2 . −6 −6 4 2 . . . . . . .−36 −36
X.227 . −4 . . . . . −4 . . . . . 4 . . . . . . . 108 108
X.228 . −4 . . . . . 12 . 12 . . −4 . . . . . . . . 108 108
X.229 . . . 6 6 6 12 −4 −2 . 6 −6 −4 2 . . . . . . .−36 −36
X.230 . .−12 6 6 6 12 12 −2 −12 6 −6 . 2 . . . . . . .−36 −36
X.231 . . . −6 −6 −6 12 −4 2 . −6 6 −4 −2 . . . . . . .−36 −36
X.232 . .−12 −6 −6 −6 12 12 2 −12 −6 6 . −2 . . . . . . .−36 −36
X.233 . . . 6 6 6−12 −4 −2 . 6 6 4 −2 . . . . . . .−36 −36
X.234 . . 12 −6 6 6−12 12 2 −12 6 −6 . −2 . . . . . . .−36 −36
X.235 . . . . 16 −16 . . . . . . . . 32 8 8 8 5 −4 2 . .
X.236 . . . . 16 −16 . . . . . . . . 32 8 8 8 5 −4 2 . .
X.237 . . . . . . . . . . . . . . 8 −4 −4−4 8 8 2 128 −128
X.238 . . . .−16 16 . . . . . . . . 32 8 8 8 5 −4 2 . .
X.239 . . . .−16 16 . . . . . . . . 32 8 8 8 5 −4 2 . .
X.240 . . . . . . . 16 . . . . . 8 . . . . . . 9 48 48
X.241 12 16 12 −12 −12 −12 12 . −4 −4 12 12 4 . . . 9 . . . .−48 48
X.242 −12 16 −12 −12 12 12 −12 . −4 −4 −12 −12 4 . . . 9 . . . .−48 48
X.243 12 16 12 12 12 12 12 . 4 −4 −12 −12 4 . . . 9 . . . .−48 48
X.244 . . . 8 . . . 16 −8 . . . . .−36 . . . . . . 48 48
X.245 −12 16 −12 12 −12 −12 −12 . 4 −4 12 12 4 . . . 9 . . . .−48 48
X.246 . . . . . . . 16 . . . . . −8 . . . . . . 9 48 48
X.247 . . . −8 . . . 16 8 . . . . .−36 . . . . . . 48 48
X.248 12 16 −12 −12 12 12 12 . −4 4 −12 12 −4 . . . 9 . . . .−48 48
X.249 −12 16 12 −12 −12 −12 −12 . −4 4 12 −12 −4 . . . 9 . . . .−48 48
X.250 12 16 −12 12 −12 −12 12 . 4 4 12 −12 −4 . . . 9 . . . .−48 48
X.251 −12 16 12 12 12 12 −12 . 4 4 −12 12 −4 . . . 9 . . . .−48 48
X.252 . . .−16 . . . . 16 . . . . . 12 −6 .−6 . . . 192 −192
X.253 16 −16 . −8 . . 16 . 8 . .−16 . .−24 −6 . 12 . . . . .
X.254 .−16 16 8 . . . . −8 . 16 . . .−24 12 .−6 . . . . .
X.255 .−16 16 −8 . . . . 8 .−16 . . .−24 12 .−6 . . . . .
X.256 . 16 16 8−16 −16 . . −8 . . . . .−24 12 .−6 . . . . .
X.257 −16 −16 . −8 . .−16 . 8 . . 16 . .−24 −6 . 12 . . . . .
X.258 16 −16 . 8 . . 16 . −8 . . 16 . .−24 −6 . 12 . . . . .
X.259 . 16 −16 −8−16 −16 . . 8 . . . . .−24 12 .−6 . . . . .
X.260 −16 −16 . 8 . .−16 . −8 . .−16 . .−24 −6 . 12 . . . . .
X.261 . . . 16 . . . . 16 . . . . .−12 . 12 . . . 6 64 −64
X.262 . . . . . . . . . −16 . .−16 . 24 . −6 . . . 6 64 −64
X.263 . 16 −16 8 16 16 . . −8 . . . . .−24 12 .−6 . . . . .
X.264 . . .−16 . . . . −16 . . . . .−12 . 12 . . . 6 64 −64
X.265 −16 16 . −8 . . 16 . 8 . . . . .−24 −6 . 12 . . . . .
X.266 −16 16 . 8 . . 16 . −8 . . . . .−24 −6 . 12 . . . . .
X.267 . . . . . . . . . 16 . . 16 . 24 . −6 . . . 6 64 −64
X.268 . . . 16 . . . . −16 . . . . . 12 −6 .−6 . . . 192 −192
X.269 16 16 . −8 . .−16 . 8 . . . . .−24 −6 . 12 . . . . .
X.270 16 16 . 8 . .−16 . −8 . . . . .−24 −6 . 12 . . . . .
X.271 .−16 −16 −8 . . . . 8 . 16 . . .−24 12 .−6 . . . . .
X.272 . 16 16 −8 16 16 . . 8 . . . . .−24 12 .−6 . . . . .
X.273 .−16 −16 8 . . . . −8 .−16 . . .−24 12 .−6 . . . . .
X.274 . . .−12 . . . −8 12 24 . . . −4 . . . . . . . 72 72
X.275 . 24 . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . 216 216
X.276 . . . 12 . . . 24 −12 . . . 8 4 . . . . . . . 72 72
X.277 . .−24 . . . 24 −8 . . . . −8 . . . . . . . .−72 −72
X.278 . . .−12 . . . 24 12 . . . 8 −4 . . . . . . . 72 72
X.279 . . 24 . . . 24 −8 . . . . 8 . . . . . . . .−72 −72
X.280 . . .−12 . . . −8 12 −24 . . . 4 . . . . . . . 72 72
X.281 . .−24 . . .−24 −8 . . . . 8 . . . . . . . .−72 −72
X.282 . . . 12 . . . −8 −12 24 . . . 4 . . . . . . . 72 72
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 93
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 15 16 16 14 14 14 14 14 14 16 14 14 14 12 15 15 15 13 13 13 13
3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 . 1 1 1 2 . . . 1 1 1 1
43 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423
2P 21 22 22 23 22 23 22 21 22 21 21 21 24 21 22 21 21 21 22 21 23
3P 43 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423
X.189 −8 16 −16 . . .−12 12 20 . 8 .−24 . . −8 . −8 −4 4 .
X.190 . . . . . .−24 −24 24 . 16 . 8 . . . . . −8 8 .
X.191 −32 . . . 32 . 8 8 −8 . . . . 24 . . . 8 8 −8 .
X.192 −8 16 −16 . . . 12 −12 −20 . 8 .−24 . . −8 . −8 4 −4 .
X.193 −32 . . . 32 . 8 8 −8 . . . . . . . . . 8 −8 .
X.194 −32 . . . 32 . −8 −8 8 . . . . 24 . . . 8 −8 8 .
X.195 8 16 −16 . . . 20 −20 −12 . −8 . 24 . . 8 . 8 −4 4 .
X.196 −8 16 −16 . . .−12 12 20 . 8 .−24 . . −8 . 8 −4 4 .
X.197 8 16 −16 . . . 20 −20 −12 . −8 . 24 . . 8 . −8 −4 4 .
X.198 −8 16 −16 . . . 12 −12 −20 . 8 .−24 . . −8 . 8 4 −4 .
X.199 −32 . . . 32 . −8 −8 8 . . . . . . . . . −8 8 .
X.200 8 16 −16 . . .−20 20 12 . −8 . 24 . . 8 . 8 4 −4 .
X.201 −32 . . . 32 . −8 −8 8 . . . .−24 . . . −8 −8 8 .
X.202 8 16 −16 . . .−20 20 12 . −8 . 24 . . 8 . −8 4 −4 .
X.203 −8 16 −16 . . .−12 12 20 . 8 . 24 . . −8 . 8 −4 4 .
X.204 −8 16 −16 . . . 12 −12 −20 . 8 . 24 . . −8 . 8 4 −4 .
X.205 . 36 36 . . .−18 −18 −18 28 .−12 12 .−12 . 12 12 6 6 .
X.206 .−12 −12 . . .−18 −18 −18 −4 .−12 . . 4 . −4 12 6 6 .
X.207 .−12 −12 . . .−18 −18 −18 −4 . 36 . 36 4 . −4 . 6 6 .
X.208 −36 −12 −12 . −36 . . . . −4 36 −12 . .−12 −20 −12 . . . .
X.209 .−12 −12 . . . 18 18 18 −4 .−12 . . 4 . −4 −12 −6 −6 .
X.210 .−12 −12 . . .−18 −18 −18 −4 .−12 . . 4 . −4 −12 6 6 .
X.211 108 −12 −12 . 108 . . . . −4 −12 −12 . .−12 −4 −12 . . . .
X.212 . 36 36 . . .−18 −18 −18 28 .−12 12 .−12 . 12 −12 6 6 .
X.213 .−12 −12 . . . 18 18 18 −4 . 36 . 36 4 . −4 . −6 −6 .
X.214 .−12 −12 . . . 18 18 18 −4 .−12 . . 4 . −4 12 −6 −6 .
X.215 . 36 36 . . . 18 18 18 28 .−12 12 .−12 . 12 −12 −6 −6 .
X.216 .−12 −12 . . .−18 −18 −18 −4 .−12 . . 4 . −4 12 6 6 .
X.217 .−12 −12 . . .−18 −18 −18 −4 . 36 . 36 4 . −4 . 6 6 .
X.218 .−12 −12 . . . 18 18 18 −4 .−12 . . 4 . −4 −12 −6 −6 .
X.219 .−12 −12 . . . 18 18 18 −4 . 36 . 36 4 . −4 . −6 −6 .
X.220 .−12 −12 . . .−18 −18 −18 −4 .−12 . . 4 . −4 −12 6 6 .
X.221 . 36 36 . . . 18 18 18 28 .−12 12 .−12 . 12 12 −6 −6 .
X.222 .−12 −12 . . . 18 18 18 −4 .−12 . . 4 . −4 12 −6 −6 .
X.223 −36 −12 −12 . −36 . . . . −4 36 −12 . .−12 −20 −12 . . . .
X.224 −36 12 12 −36 −36 −36 . . . −20 12 12 −12 . 12 −4 12 . . .−36
X.225 . 36 36 . . .−18 −18 −18 28 .−12 −12 .−12 . 12 12 6 6 .
X.226 .−12 −12 . . . 18 18 18 −4 . 36 .−36 4 . −4 . −6 −6 .
X.227 108 −12 −12 . 108 . . . . −4 −12 −12 . .−12 −4 −12 . . . .
X.228 −36 12 12 −36 −36 −36 . . . −20 12 12 12 . 12 −4 12 . . .−36
X.229 .−12 −12 . . .−18 −18 −18 −4 . 36 .−36 4 . −4 . 6 6 .
X.230 . 36 36 . . .−18 −18 −18 28 .−12 −12 .−12 . 12 −12 6 6 .
X.231 .−12 −12 . . . 18 18 18 −4 . 36 .−36 4 . −4 . −6 −6 .
X.232 . 36 36 . . . 18 18 18 28 .−12 −12 .−12 . 12 −12 −6 −6 .
X.233 .−12 −12 . . .−18 −18 −18 −4 . 36 .−36 4 . −4 . 6 6 .
X.234 . 36 36 . . . 18 18 18 28 .−12 −12 .−12 . 12 12 −6 −6 .
X.235 . . . 16 .−16 . . . . . . . . . . . . . . .
X.236 . . . 16 .−16 . . . . . . . . . . . . . . .
X.237 128 . . .−128 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.238 . . . 16 .−16 . . . . . . . . . . . . . . .
X.239 . . . 16 .−16 . . . . . . . . . . . . . . .
X.240 . . . 24 . 24 . . . −16 . . . . 32 .−16 . . . −8
X.241 . . . . . . 36 36 −36 . . . 4 −12 . 16 . 12 −12 12 .
X.242 . . . . . . 36 36 −36 . . . 4 12 . 16 .−12 −12 12 .
X.243 . . . . . .−36 −36 36 . . . 4 −12 . 16 . 12 12 −12 .
X.244 . 64 64 72 . 72 24 24 24 −16 . . . .−32 .−16 . 8 8 −24
X.245 . . . . . .−36 −36 36 . . . 4 12 . 16 .−12 12 −12 .
X.246 . . . 24 . 24 . . . −16 . . . . 32 .−16 . . . −8
X.247 . 64 64 72 . 72 −24 −24 −24 −16 . . . .−32 .−16 . −8 −8 −24
X.248 . . . . . . 36 36 −36 . . . −4 12 . 16 .−12 −12 12 .
X.249 . . . . . . 36 36 −36 . . . −4 −12 . 16 . 12 −12 12 .
X.250 . . . . . .−36 −36 36 . . . −4 12 . 16 .−12 12 −12 .
X.251 . . . . . .−36 −36 36 . . . −4 −12 . 16 . 12 12 −12 .
X.252 −64 . . . 64 .−16 −16 16 . . . . . . . . .−16 16 .
X.253 16 32 −32 . . .−40 40 24 . −16 . . . . 16 . . 8 −8 .
X.254 16 32 −32 . . . 40 −40 −24 . −16 . . . . 16 .−16 −8 8 .
X.255 16 32 −32 . . .−40 40 24 . −16 . . . . 16 .−16 8 −8 .
X.256 −16 32 −32 . . .−24 24 40 . 16 . . . .−16 .−16 −8 8 .
X.257 16 32 −32 . . .−40 40 24 . −16 . . . . 16 . . 8 −8 .
X.258 16 32 −32 . . . 40 −40 −24 . −16 . . . . 16 . . −8 8 .
X.259 −16 32 −32 . . . 24 −24 −40 . 16 . . . .−16 . 16 8 −8 .
X.260 16 32 −32 . . . 40 −40 −24 . −16 . . . . 16 . . −8 8 .
X.261 . . . . . . 48 48 −48 . 32 . . . . . . . 16 −16 .
X.262 . . . . . . . . . . 32 .−16 . . . . . . . .
X.263 −16 32 −32 . . .−24 24 40 . 16 . . . .−16 . 16 −8 8 .
X.264 . . . . . .−48 −48 48 . 32 . . . . . . .−16 16 .
X.265 −16 32 −32 . . . 24 −24 −40 . 16 . . . .−16 . . 8 −8 .
X.266 −16 32 −32 . . .−24 24 40 . 16 . . . .−16 . . −8 8 .
X.267 . . . . . . . . . . 32 . 16 . . . . . . . .
X.268 −64 . . . 64 . 16 16 −16 . . . . . . . . . 16 −16 .
X.269 −16 32 −32 . . . 24 −24 −40 . 16 . . . .−16 . . 8 −8 .
X.270 −16 32 −32 . . .−24 24 40 . 16 . . . .−16 . . −8 8 .
X.271 16 32 −32 . . .−40 40 24 . −16 . . . . 16 . 16 8 −8 .
X.272 −16 32 −32 . . . 24 −24 −40 . 16 . . . .−16 .−16 8 −8 .
X.273 16 32 −32 . . . 40 −40 −24 . −16 . . . . 16 . 16 −8 8 .
X.274 . 48 48 −36 .−36 −36 −36 −36 8 . .−24 . 32 .−40 .−12 −12 12
X.275 −72 −24 −24 . −72 . . . . −8 −24 −24 . .−24 24 −24 . . . .
X.276 . . .−36 .−36 36 36 36 40 . . . .−16 . 8 . 12 12 12
X.277 .−24 −24 . . . . . . 56 .−24 . . 8 . −8 −24 . . .
X.278 . . .−36 .−36 −36 −36 −36 40 . . . .−16 . 8 .−12 −12 12
X.279 .−24 −24 . . . . . . 56 .−24 . . 8 . −8 24 . . .
X.280 . 48 48 −36 .−36 −36 −36 −36 8 . . 24 . 32 .−40 .−12 −12 12
X.281 .−24 −24 . . . . . . 56 .−24 . . 8 . −8 −24 . . .
X.282 . 48 48 −36 .−36 36 36 36 8 . .−24 . 32 .−40 . 12 12 12
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 1 1 1 . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
2P 22 21 22 22 22 22 21 22 24 22 22 22 21 21 24 24 22 24 22 22 22
3P 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
X.189 . 8 −4 . . . −4 . 8 . 4 4 8 . . . . . −8 . .
X.190 −16 . 8 . . . 8 . 8 . 8 −8 . −8 . −8 . . . . .
X.191 . . −8 . . . 8 . . . 8 −8 . . . . −8 . . . .
X.192 . 8 4 . . . 4 . 8 . −4 −4 −8 . . . . . 8 . .
X.193 . −8 −8 . . . 8 . . . 8 −8 −8 . 24 . . −24 −8 8 8
X.194 . . 8 . . . −8 . . . −8 8 . . . . 8 . . . .
X.195 . 8 −4 . . . −4 . −8 . 4 4 . . . . 8 . . . 8
X.196 . −8 −4 . . . −4 . 8 . 4 4 −8 . . . . . 8 . .
X.197 . −8 −4 . . . −4 . −8 . 4 4 . . . . −8 . . . −8
X.198 . −8 4 . . . 4 . 8 . −4 −4 8 . . . . . −8 . .
X.199 . −8 8 . . . −8 . . . −8 8 8 . 24 . . −24 8 8 −8
X.200 . 8 4 . . . 4 . −8 . −4 −4 . . . . −8 . . . −8
X.201 . . 8 . . . −8 . . . −8 8 . . . . −8 . . . .
X.202 . −8 4 . . . 4 . −8 . −4 −4 . . . . 8 . . . 8
X.203 . 8 −4 . . . −4 . −8 . 4 4 8 . . . . . −8 . .
X.204 . 8 4 . . . 4 . −8 . −4 −4 −8 . . . . . 8 . .
X.205 . 12 6 12 4 4 −2−12 12 . −2 −2 −6 12 . 12 −6 . −6 12 −6
X.206 . . 6 −4−12 4 −2−12 . . −2 −2 6 . 12 . −6 12 6 . 6
X.207 .−12 6 −4 4−12 −2−12 . . −2 −2 6 . . . −6 . 6 −12 6
X.208 36 . . −4−12 −12 . −4 .−20 . . . . . . . . . . .
X.209 . . −6 −4−12 4 2−12 . . 2 2 −6 . 12 . −6 12 −6 . −6
X.210 . . 6 −4−12 4 −2−12 . . −2 −2 −6 .−12 . 6 −12 −6 . −6
X.211 −12 . . −4−12 −12 . −4 . −4 . . . . . . . . . . .
X.212 .−12 6 12 4 4 −2−12 12 . −2 −2 6 12 . 12 6 . 6 −12 6
X.213 . 12 −6 −4 4−12 2−12 . . 2 2 6 . . . 6 . 6 12 6
X.214 . . −6 −4−12 4 2−12 . . 2 2 6 .−12 . 6 −12 6 . 6
X.215 .−12 −6 12 4 4 2−12 12 . 2 2 −6 12 . 12 −6 . −6 −12 −6
X.216 . . 6 −4−12 4 −2−12 . . −2 −2 −6 .−12 . −6 −12 −6 . −6
X.217 . 12 6 −4 4−12 −2−12 . . −2 −2 −6 . . . −6 . −6 12 −6
X.218 . . −6 −4−12 4 2−12 . . 2 2 6 .−12 . −6 −12 6 . 6
X.219 .−12 −6 −4 4−12 2−12 . . 2 2 −6 . . . 6 . −6 −12 −6
X.220 . . 6 −4−12 4 −2−12 . . −2 −2 6 . 12 . 6 12 6 . 6
X.221 . 12 −6 12 4 4 2−12 12 . 2 2 6 12 . 12 6 . 6 12 6
X.222 . . −6 −4−12 4 2−12 . . 2 2 −6 . 12 . 6 12 −6 . −6
X.223 36 . . −4−12 −12 . −4 .−20 . . . . . . . . . . .
X.224 12 . . 12 12 12 .−20 −12 −4 . . .−12 .−12 . . . . .
X.225 .−12 6 12 4 4 −2−12 −12 . −2 −2 6−12 .−12 −6 . 6 −12 6
X.226 .−12 −6 −4 4−12 2−12 . . 2 2 −6 . . . −6 . −6 −12 −6
X.227 −12 . . −4−12 −12 . −4 . −4 . . . . . . . . . . .
X.228 12 . . 12 12 12 .−20 12 −4 . . . 12 . 12 . . . . .
X.229 . 12 6 −4 4−12 −2−12 . . −2 −2 −6 . . . 6 . −6 12 −6
X.230 . 12 6 12 4 4 −2−12 −12 . −2 −2 −6−12 .−12 6 . −6 12 −6
X.231 . 12 −6 −4 4−12 2−12 . . 2 2 6 . . . −6 . 6 12 6
X.232 . 12 −6 12 4 4 2−12 −12 . 2 2 6−12 .−12 −6 . 6 12 6
X.233 .−12 6 −4 4−12 −2−12 . . −2 −2 6 . . . 6 . 6 −12 6
X.234 .−12 −6 12 4 4 2−12 −12 . 2 2 −6−12 .−12 6 . −6 −12 −6
X.235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.240 . . .−16 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.241 . 12 12 . . . 4 . 4−16 4 −4−12 4 −4 −4 12 4 −12 −12 12
X.242 .−12 12 . . . 4 . 4−16 4 −4 12 4 4 −4−12 −4 12 12 −12
X.243 . 12 −12 . . . −4 . 4−16 −4 4 12 4 −4 −4−12 4 12 −12 −12
X.244 . . 8−16 . . −8 . . . −8 −8 . . . . . . . . .
X.245 .−12 −12 . . . −4 . 4−16 −4 4−12 4 4 −4 12 −4 −12 12 12
X.246 . . .−16 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.247 . . −8−16 . . 8 . . . 8 8 . . . . . . . . .
X.248 . 12 12 . . . 4 . −4−16 4 −4−12 −4 −4 4−12 4 −12 −12 12
X.249 .−12 12 . . . 4 . −4−16 4 −4 12 −4 4 4 12 −4 12 12 −12
X.250 . 12 −12 . . . −4 . −4−16 −4 4 12 −4 −4 4 12 4 12 −12 −12
X.251 .−12 −12 . . . −4 . −4−16 −4 4−12 −4 4 4−12 −4 −12 12 12
X.252 . . 16 . . .−16 . . .−16 16 . . . . . . . . .
X.253 .−16 8 . . . 8 . . . −8 −8 . . . . . . . . 16
X.254 . . −8 . . . −8 . . . 8 8 . . . .−16 . . . .
X.255 . . 8 . . . 8 . . . −8 −8 . . . . 16 . . . .
X.256 . . −8 . . . −8 . . . 8 8 . . . . . . . . .
X.257 . 16 8 . . . 8 . . . −8 −8 . . . . . . . . −16
X.258 .−16 −8 . . . −8 . . . 8 8 . . . . . . . . −16
X.259 . . 8 . . . 8 . . . −8 −8 . . . . . . . . .
X.260 . 16 −8 . . . −8 . . . 8 8 . . . . . . . . 16
X.261 −32 .−16 . . .−16 . . .−16 16 . . . . . . . . .
X.262 −32 . . . . . . .−16 . . . . 16 . 16 . . . . .
X.263 . . −8 . . . −8 . . . 8 8 . . . . . . . . .
X.264 −32 . 16 . . . 16 . . . 16 −16 . . . . . . . . .
X.265 .−16 8 . . . 8 . . . −8 −8 16 . . . . . −16 . .
X.266 .−16 −8 . . . −8 . . . 8 8−16 . . . . . 16 . .
X.267 −32 . . . . . . . 16 . . . .−16 .−16 . . . . .
X.268 . .−16 . . . 16 . . . 16 −16 . . . . . . . . .
X.269 . 16 8 . . . 8 . . . −8 −8−16 . . . . . 16 . .
X.270 . 16 −8 . . . −8 . . . 8 8 16 . . . . . −16 . .
X.271 . . 8 . . . 8 . . . −8 −8 . . . .−16 . . . .
X.272 . . 8 . . . 8 . . . −8 −8 . . . . . . . . .
X.273 . . −8 . . . −8 . . . 8 8 . . . . 16 . . . .
X.274 . .−12 8 . . 12 .−24 . 12 12 . 24 .−24 . . . . .
X.275 −24 . . −8−24 −24 . −8 . 24 . . . . . . . . . . .
X.276 . . 12 −24 . .−12 . . .−12 −12 . . . . . . . . .
X.277 . 24 . −8 8 8 .−24 . . . . . . . . . . . 24 .
X.278 . .−12 −24 . . 12 . . . 12 12 . . . . . . . . .
X.279 . 24 . −8 8 8 .−24 . . . . . . . . . . . 24 .
X.280 . .−12 8 . . 12 . 24 . 12 12 .−24 . 24 . . . . .
X.281 .−24 . −8 8 8 .−24 . . . . . . . . . . . −24 .
X.282 . . 12 8 . .−12 .−24 .−12 −12 . 24 .−24 . . . . .
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 95
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 1 1 1 1 . . . . . . 2 . . . . . . . . . . .
445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466
2P 22 22 24 24 22 23 23 210 21 210 26 24 24 24 22 210 24 23 24 24 210 24
3P 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466
X.189 . 8 . . . . . . −8 . . . . . . 8 . . . . . .
X.190 . . . . . . . −8 8 −8 . . . . −8 8 . . . −8 −8 .
X.191 −8 8 −24 24 . . . . . . 8 . . . . . . . 8 . . .
X.192 . −8 . . . . . . −8 . . . . . . −8 . . . . . .
X.193 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . −8
X.194 −8 −8 −24 24 . . . . . . −8 . . . . . . . 8 . . .
X.195 . . . . . . . 8 −8 8 . . . . . . . . . . −8 .
X.196 . −8 . . . . . . −8 . . . . . . 8 . . . . . .
X.197 . . . . . . . 8 −8 8 . . . . . . . . . . −8 .
X.198 . 8 . . . . . . −8 . . . . . . −8 . . . . . .
X.199 . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . −8
X.200 . . . . . . . −8 −8 −8 . . . . . . . . . . 8 .
X.201 8 8 24 −24 . . . . . . −8 . . . . . . . −8 . . .
X.202 . . . . . . . −8 −8 −8 . . . . . . . . . . 8 .
X.203 . −8 . . . . . . 8 . . . . . . −8 . . . . . .
X.204 . 8 . . . . . . 8 . . . . . . 8 . . . . . .
X.205 12 −6 . .−12 8 −8 −2 . −2 . . . . . −2 . . −4 . −2 −4
X.206 12 −6 . . 4 8 −8 2 −4 2 . . . . −4 2 . . −4 −4 2 .
X.207 . −6 −12 −12 4 8 −8 2 −4 2 . . . . −4 2 . . . −4 2 4
X.208 . . . . −4 8 8 −4 . −4 . 4 12 4 . −4 12 8 . . −4 .
X.209 −12 −6 . . 4 8 −8 2 4 2 . . . . 4 2 . . 4 4 2 .
X.210 −12 6 . . 4 8 −8 2 −4 2 . . . . −4 2 . . 4 −4 2 .
X.211 . . . . −4 8 8 4 . 4 .−12 −4−12 . 4 −4 8 . . 4 .
X.212 −12 6 . .−12 8 −8 −2 . −2 . . . . . −2 . . 4 . −2 4
X.213 . 6 −12 −12 4 8 −8 2 4 2 . . . . 4 2 . . . 4 2 −4
X.214 12 6 . . 4 8 −8 2 4 2 . . . . 4 2 . . −4 4 2 .
X.215 −12 −6 . .−12 8 −8 2 . 2 . . . . . 2 . . 4 . 2 4
X.216 12 −6 . . 4 8 −8 −2 4 −2 . . . . 4 −2 . . −4 4 −2 .
X.217 . −6 −12 −12 4 8 −8 −2 4 −2 . . . . 4 −2 . . . 4 −2 −4
X.218 −12 −6 . . 4 8 −8 −2 −4 −2 . . . . −4 −2 . . 4 −4 −2 .
X.219 . 6 −12 −12 4 8 −8 −2 −4 −2 . . . . −4 −2 . . . −4 −2 4
X.220 −12 6 . . 4 8 −8 −2 4 −2 . . . . 4 −2 . . 4 4 −2 .
X.221 12 6 . .−12 8 −8 2 . 2 . . . . . 2 . . −4 . 2 −4
X.222 12 6 . . 4 8 −8 −2 −4 −2 . . . . −4 −2 . . −4 −4 −2 .
X.223 . . . . −4 8 8 4 . 4 . 4 12 4 . 4 12 8 . . 4 .
X.224 . . . . 12 −4 −4 . 4 . . −4−20 −4 4 . 12 −4 . 4 . .
X.225 12 −6 . .−12 8 −8 2 . 2 . . . . . 2 . . −4 . 2 4
X.226 . −6 12 12 4 8 −8 2 4 2 . . . . 4 2 . . . 4 2 4
X.227 . . . . −4 8 8 −4 . −4 .−12 −4−12 . −4 −4 8 . . −4 .
X.228 . . . . 12 −4 −4 . −4 . . −4−20 −4 −4 . 12 −4 . −4 . .
X.229 . 6 12 12 4 8 −8 2 −4 2 . . . . −4 2 . . . −4 2 −4
X.230 −12 6 . .−12 8 −8 2 . 2 . . . . . 2 . . 4 . 2 −4
X.231 . −6 12 12 4 8 −8 −2 −4 −2 . . . . −4 −2 . . . −4 −2 −4
X.232 −12 −6 . .−12 8 −8 −2 . −2 . . . . . −2 . . 4 . −2 −4
X.233 . 6 12 12 4 8 −8 −2 4 −2 . . . . 4 −2 . . . 4 −2 4
X.234 12 6 . .−12 8 −8 −2 . −2 . . . . . −2 . . −4 . −2 4
X.235 . . . . . . .−16 . 16 . . . . . . . . . . . .
X.236 . . . . . . . 16 .−16 . . . . . . . . . . . .
X.237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.238 . . . . . . .−16 . 16 . . . . . . . . . . . .
X.239 . . . . . . . 16 .−16 . . . . . . . . . . . .
X.240 . . . . . 8 8 8 . 8 . . . . . 8 . −8 . . 8 .
X.241 −12 −12 −4 4 . . . 4 4 4 . . . . −4 −4 . . −4 4 4 −4
X.242 12 12 4 −4 . . . 4 4 4 . . . . −4 −4 . . 4 4 4 4
X.243 −12 12 −4 4 . . . −4 4 −4 . . . . −4 4 . . −4 4 −4 −4
X.244 . . . . . −8 −8 . . . . . . . . . . 8 . . . .
X.245 12 −12 4 −4 . . . −4 4 −4 . . . . −4 4 . . 4 4 −4 4
X.246 . . . . . 8 8 −8 . −8 . . . . . −8 . −8 . . −8 .
X.247 . . . . . −8 −8 . . . . . . . . . . 8 . . . .
X.248 12 12 4 −4 . . . −4 −4 −4 . . . . 4 4 . . 4 −4 −4 −4
X.249 −12 −12 −4 4 . . . −4 −4 −4 . . . . 4 4 . . −4 −4 −4 4
X.250 12 −12 4 −4 . . . 4 −4 4 . . . . 4 −4 . . 4 −4 4 −4
X.251 −12 12 −4 4 . . . 4 −4 4 . . . . 4 −4 . . −4 −4 4 4
X.252 . . . . . . . . . .−16 . . . . . . . . . . .
X.253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.256 . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.259 . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.262 . . . . . . . .−16 . . . . . 16 . . . . 16 . .
X.263 .−16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.267 . . . . . . . . 16 . . . . .−16 . . . .−16 . .
X.268 . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . .
X.269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.272 .−16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.274 . . . . .−12 −12 4 . 4 . . . . . 4 . 12 . . 4 .
X.275 . . . . −8 16 16 . . . . 8 −8 8 . . −8 16 . . . .
X.276 . . . . . 4 4 4 8 4 . . . . 8 4 . −4 . −8 4 .
X.277 −24 . . . 8 −16 16 . −8 . . . . . −8 . . . 8 −8 . −8
X.278 . . . . . 4 4 −4 8 −4 . . . . 8 −4 . −4 . −8 −4 .
X.279 24 . . . 8 −16 16 . 8 . . . . . 8 . . . −8 8 . −8
X.280 . . . . .−12 −12 −4 . −4 . . . . . −4 . 12 . . −4 .
X.281 −24 . . . 8 −16 16 . 8 . . . . . 8 . . . 8 8 . 8
X.282 . . . . .−12 −12 −4 . −4 . . . . . −4 . 12 . . −4 .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491
2P 24 24 210 24 24 210 210 210 210 210 22 210 210 210 210 210 210 24 210 210 210 210 210 210 210
3P 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491
X.189 . . −8 . . 4 4 −4 −4 −4 −4 4 . −4 −4 4 4 4 4 4 −4 −4 4 . 4
X.190 8 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 .
X.191 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.192 . . 8 . . −4 −4 −4 −4 −4 4 4 . 4 4 4 −4 −4 4 −4 4 −4 4 . 4
X.193 . . . 8 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.194 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.195 . . . . . −4 4 4 4 4 4 4 . −4 4 −4 4 4 −4 −4 −4 −4 4 . −4
X.196 . . −8 . . −4 −4 4 4 −4 −4 −4 . 4 4 −4 −4 4 −4 −4 4 −4 −4 . 4
X.197 . . . . . 4 −4 −4 −4 4 4 −4 . 4 −4 4 −4 4 4 4 4 −4 −4 . −4
X.198 . . 8 . . 4 4 4 4 −4 4 −4 . −4 −4 −4 4 −4 −4 4 −4 −4 −4 . 4
X.199 . . . 8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.200 . . . . . 4 −4 4 4 4 −4 4 . 4 −4 −4 −4 −4 −4 4 4 −4 4 . −4
X.201 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.202 . . . . . −4 4 −4 −4 4 −4 −4 . −4 4 4 4 −4 4 −4 −4 −4 −4 . −4
X.203 . . 8 . . −4 −4 4 −4 4 4 −4 . 4 4 −4 4 −4 4 4 −4 4 4 . −4
X.204 . . −8 . . 4 4 4 −4 4 −4 −4 . −4 −4 −4 −4 4 4 −4 4 4 4 . −4
X.205 . −4 −2 −4 2 2 −6 4 . −4 −2 .−10 −6 2 4 2 −2 . −6 2 . 4 −2 −4
X.206 −4 −4 2 . −2 2 −6 4 4 . 2 . −2 −6 2 4 6 2 4 −2 6 −4 . 2 .
X.207 −4 . 2 4 −2 −6 2 . . . 2 −4 −2 2 −6 . −2 2 . 6 −2 −4 −4 2 .
X.208 . . −4 . . . . . . . 4 . . . . . . 4 . . . . . −4 .
X.209 4 4 2 . 2 2 −6 −4 4 . 2 . 2 −6 2 −4 −6 2 4 2 −6 4 . 2 .
X.210 −4 4 2 . 2 −2 6 −4 −4 . 2 . −2 6 −2 −4 −6 2 −4 2 −6 −4 . 2 .
X.211 . . 4 . . . . . . . −4 . . . . . . −4 . . . . . 4 .
X.212 . 4 −2 4 −2 −2 6 −4 . −4 −2 .−10 6 −2 −4 −2 −2 . 6 −2 . −4 −2 −4
X.213 4 . 2 −4 −2 6 −2 . . . 2 −4 2 −2 6 . −2 2 . 6 −2 4 4 2 .
X.214 4 −4 2 . −2 −2 6 4 −4 . 2 . 2 6 −2 4 6 2 −4 −2 6 4 . 2 .
X.215 . 4 2 4 2 2 −6 −4 . −4 2 . 10 −6 2 −4 2 2 . −6 2 . −4 2 −4
X.216 4 −4 −2 . 2 2 −6 4 −4 . −2 . −2 −6 2 4 −6 −2 −4 2 −6 4 . −2 .
X.217 4 . −2 −4 2 −6 2 . . . −2 −4 −2 2 −6 . 2 −2 . −6 2 4 4 −2 .
X.218 −4 4 −2 . −2 2 −6 −4 −4 . −2 . 2 −6 2 −4 6 −2 −4 −2 6 −4 . −2 .
X.219 −4 . −2 4 2 6 −2 . . . −2 −4 2 −2 6 . 2 −2 . −6 2 −4 −4 −2 .
X.220 4 4 −2 . −2 −2 6 −4 4 . −2 . −2 6 −2 −4 6 −2 4 −2 6 4 . −2 .
X.221 . −4 2 −4 −2 −2 6 4 . −4 2 . 10 6 −2 4 −2 2 . 6 −2 . 4 2 −4
X.222 −4 −4 −2 . 2 −2 6 4 4 . −2 . 2 6 −2 4 −6 −2 4 2 −6 −4 . −2 .
X.223 . . 4 . . . . . . . −4 . . . . . . −4 . . . . . 4 .
X.224 4 . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . 4 . . 4
X.225 . −4 2 4 −2 2 −6 4 . 4 2 .−10 −6 2 4 −2 2 . 6 −2 . −4 2 4
X.226 4 . 2 4 2 −6 2 . . . 2 4 2 2 −6 . 2 2 . −6 2 4 −4 2 .
X.227 . . −4 . . . . . . . 4 . . . . . . 4 . . . . . −4 .
X.228 −4 . . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . −4 . . −4
X.229 −4 . 2 −4 2 6 −2 . . . 2 4 −2 −2 6 . 2 2 . −6 2 −4 4 2 .
X.230 . 4 2 −4 2 −2 6 −4 . 4 2 .−10 6 −2 −4 2 2 . −6 2 . 4 2 4
X.231 −4 . −2 −4 −2 −6 2 . . . −2 4 2 2 −6 . −2 −2 . 6 −2 −4 4 −2 .
X.232 . 4 −2 −4 −2 2 −6 −4 . 4 −2 . 10 −6 2 −4 −2 −2 . 6 −2 . 4 −2 4
X.233 4 . −2 4 −2 6 −2 . . . −2 4 −2 −2 6 . −2 −2 . 6 −2 4 −4 −2 .
X.234 . −4 −2 4 2 −2 6 4 . 4 −2 . 10 6 −2 4 2 −2 . −6 2 . −4 −2 4
X.235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.240 . . 8 . . . . . . . 8 . . . . . . −8 . . . . . −8 .
X.241 −4 4 −4 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 .
X.242 −4 −4 −4 −4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 .
X.243 −4 4 4 4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
X.244 . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . .
X.245 −4 −4 4 −4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
X.246 . . −8 . . . . . . . −8 . . . . . . 8 . . . . . 8 .
X.247 . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . .
X.248 4 −4 4 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
X.249 4 4 4 −4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
X.250 4 −4 −4 4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 .
X.251 4 4 −4 −4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 .
X.252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.253 . . . . . . . . −8 . . . . . . . 8 . 8 −8 −8 . −8 . .
X.254 . . . . . 8 −8 −8 . . . −8 . 8 −8 8 . . . . . . . . .
X.255 . . . . . −8 8 −8 . . . −8 . −8 8 8 . . . . . . . . .
X.256 . . . . . 8 8 −8 . . . 8 . −8 −8 8 . . . . . . . . .
X.257 . . . . . . . . 8 . . . . . . . −8 . −8 8 8 . 8 . .
X.258 . . . . . . . . −8 . . . . . . . −8 . 8 8 8 . −8 . .
X.259 . . . . . 8 8 8 . . . −8 . −8 −8 −8 . . . . . . . . .
X.260 . . . . . . . . 8 . . . . . . . 8 . −8 −8 −8 . 8 . .
X.261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.262 −16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.263 . . . . . −8 −8 8 . . . −8 . 8 8 −8 . . . . . . . . .
X.264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.265 . . . . . . . . 8 . . . . . . . 8 . −8 8 −8 . −8 . .
X.266 . . . . . . . . 8 . . . . . . . −8 . −8 −8 8 . −8 . .
X.267 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.269 . . . . . . . . −8 . . . . . . . −8 . 8 −8 8 . 8 . .
X.270 . . . . . . . . −8 . . . . . . . 8 . 8 8 −8 . 8 . .
X.271 . . . . . 8 −8 8 . . . 8 . 8 −8 −8 . . . . . . . . .
X.272 . . . . . −8 −8 −8 . . . 8 . 8 8 8 . . . . . . . . .
X.273 . . . . . −8 8 8 . . . 8 . −8 8 −8 . . . . . . . . .
X.274 . . 4 . . . . . . . −4 . 4 . . . . 4 . . . . . −4 .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 −8 . 4 . . . . . . . 4 . 4 . . . . −4 . . . . . −4 .
X.277 −8 8 . −8 . . . 8 . . . . . . . 8 . . . . . 8 −8 . .
X.278 −8 . −4 . . . . . . . −4 . −4 . . . . 4 . . . . . 4 .
X.279 8 −8 . −8 . . . −8 . . . . . . . −8 . . . . . −8 −8 . .
X.280 . . −4 . . . . . . . 4 . 4 . . . . −4 . . . . . 4 .
X.281 8 8 . 8 . . . 8 . . . . . . . 8 . . . . . −8 8 . .
X.282 . . −4 . . . . . . . 4 . −4 . . . . −4 . . . . . 4 .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 9 9 10 10 10 10 10
3 . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 . . . . .
492 493 494 495 496 497 498 499 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112
2P 24 24 24 210 210 210 210 210 210 210 24 210 212 26 212 26 217 218 25 218 217
3P 492 493 494 495 496 497 498 499 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112
X.189 −4 . . . . . −4 −4 4 −4 . . . . . . . . . . .
X.190 . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . .
X.191 . −8 8 . . . . . . . . . . −8 . . . . . . .
X.192 4 . . . . . −4 4 4 −4 . . . . . . . . . . .
X.193 . . . . . . . . . . 8 . . . . 8 . . . . .
X.194 . 8 −8 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . .
X.195 −4 . . . . . −4 4 4 −4 . . . . . . . . . . .
X.196 −4 . . . . . 4 4 4 4 . . . . . . . . . . .
X.197 −4 . . . . . 4 −4 4 4 . . . . . . . . . . .
X.198 4 . . . . . 4 −4 4 4 . . . . . . . . . . .
X.199 . . . . . . . . . . −8 . . . . −8 . . . . .
X.200 4 . . . . . −4 −4 4 −4 . . . . . . . . . . .
X.201 . −8 8 . . . . . . . . . . −8 . . . . . . .
X.202 4 . . . . . 4 4 4 4 . . . . . . . . . . .
X.203 4 . . . . . 4 −4 −4 −4 . . . . . . . . . . .
X.204 −4 . . . . . 4 4 −4 −4 . . . . . . . . . . .
X.205 −2 2 2 −2 6 −2 . −6 . 4 2 −2 . . . . . −4 . . −4
X.206 2 2 2 6 −2−10 . −2 −4 . −2 2 . . . . −4 −4 . . .
X.207 2 2 2 −10 −2 6 −4 6 −4 −4 −2 2 . . . . . . . 4 4
X.208 4 . . . . . . . . . . −4 . . . . . . −8 . .
X.209 2 2 2 −6 2 10 . 2 4 . 2 2 . . . . −4 4 . . .
X.210 2 −2 −2 6 −2−10 . 2 −4 . 2 2 . . . . 4 4 . . .
X.211 −4 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . 8 . .
X.212 −2 −2 −2 −2 6 −2 . 6 . −4 −2 −2 . . . . . 4 . . 4
X.213 2 −2 −2 10 2 −6 −4 6 4 4 −2 2 . . . . . . . 4 −4
X.214 2 −2 −2 −6 2 10 . −2 4 . −2 2 . . . . 4 −4 . . .
X.215 2 2 2 2 −6 2 . −6 . −4 2 2 . . . . . 4 . . 4
X.216 −2 2 2 6 −2−10 . 2 4 . 2 −2 . . . . 4 −4 . . .
X.217 −2 2 2 −10 −2 6 −4 −6 4 4 2 −2 . . . . . . . 4 −4
X.218 −2 2 2 −6 2 10 . −2 −4 . −2 −2 . . . . 4 4 . . .
X.219 −2 −2 −2 10 2 −6 −4 −6 −4 −4 2 −2 . . . . . . . 4 4
X.220 −2 −2 −2 6 −2−10 . −2 4 . −2 −2 . . . . −4 4 . . .
X.221 2 −2 −2 2 −6 2 . 6 . 4 −2 2 . . . . . −4 . . −4
X.222 −2 −2 −2 −6 2 10 . 2 −4 . 2 −2 . . . . −4 −4 . . .
X.223 −4 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . −8 . .
X.224 . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . 4 . .
X.225 2 2 2 −2 6 −2 . 6 . −4 −2 2 . . . . . −4 . . 4
X.226 2 2 2 10 2 −6 4 −6 4 −4 2 2 . . . . . . . −4 4
X.227 4 . . . . . . . . . . −4 . . . . . . 8 . .
X.228 . . . . . . . . −4 . . . . . . . . . 4 . .
X.229 2 −2 −2 −10 −2 6 4 −6 −4 4 2 2 . . . . . . . −4 −4
X.230 2 −2 −2 −2 6 −2 . −6 . 4 2 2 . . . . . 4 . . −4
X.231 −2 2 2 10 2 −6 4 6 −4 4 −2 −2 . . . . . . . −4 −4
X.232 −2 2 2 2 −6 2 . 6 . 4 −2 −2 . . . . . 4 . . −4
X.233 −2 −2 −2 −10 −2 6 4 6 4 −4 −2 −2 . . . . . . . −4 4
X.234 −2 −2 −2 2 −6 2 . −6 . −4 2 −2 . . . . . −4 . . 4
X.235 . . . . . . . . . . . . 4 . −4 . . . . . .
X.236 . . . . . . . . . . . . −4 . 4 . . . . . .
X.237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.238 . . . . . . . . . . . . −4 . 4 . . . . . .
X.239 . . . . . . . . . . . . 4 . −4 . . . . . .
X.240 −8 . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . .
X.241 . −4 4 . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . .
X.242 . 4 −4 . . . . . . . 4 4 . . . . . . . . .
X.243 . 4 −4 . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . .
X.244 . . . 8 −8 8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.245 . −4 4 . . . . . . . −4 −4 . . . . . . . . .
X.246 8 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . .
X.247 . . . −8 8 −8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.248 . 4 −4 . . . . . . . −4 −4 . . . . . . . . .
X.249 . −4 4 . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . .
X.250 . −4 4 . . . . . . . 4 4 . . . . . . . . .
X.251 . 4 −4 . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . .
X.252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.253 . . . . . . . 8 . 8 . . . . . . . . . . .
X.254 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . .
X.255 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . .
X.256 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.257 . . . . . . . −8 . −8 . . . . . . . . . . .
X.258 . . . . . . . −8 . 8 . . . . . . . . . . .
X.259 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . .
X.260 . . . . . . . 8 . −8 . . . . . . . . . . .
X.261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.263 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . .
X.264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.265 . . . . . . . −8 . 8 . . . . . . . . . . .
X.266 . . . . . . . 8 . 8 . . . . . . . . . . .
X.267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.269 . . . . . . . 8 . −8 . . . . . . . . . . .
X.270 . . . . . . . −8 . −8 . . . . . . . . . . .
X.271 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.272 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.273 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.274 4 . . −4 4 −4 . . . . . −4 . . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 −4 . . −4 4 −4 . . . . . −4 . . . . . . . . .
X.277 . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . . −8 . . 8
X.278 4 . . 4 −4 4 . . . . . 4 . . . . . . . . .
X.279 . . . . . . . . −8 −8 . . . . . . . 8 . . 8
X.280 −4 . . −4 4 −4 . . . . . 4 . . . . . . . . .
X.281 . . . . . . . . −8 8 . . . . . . . −8 . . −8
X.282 −4 . . 4 −4 4 . . . . . 4 . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8
3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132
2P 220 212 26 222 212 217 222 222 212 212 217 218 217 218 222 211 218 228 220 214
3P 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132
X.189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.190 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 .
X.191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.205 . 2 . . 2 2 . . 2 2 −4 2 . . . 2 −4 2 . .
X.206 . −2 . . −2 −2 . . 2 2 4 2 −4 4 . 2 . −2 . .
X.207 . 2 . . 2 −2 . . −2 −2 . 2 4 −4 . 2 −4 −2 . .
X.208 . . −4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.209 . −2 . . −2 2 . . 2 2 −4 2 4 −4 . −2 . −2 . .
X.210 . 2 . . 2 2 . . 2 2 −4 −2 −4 4 . 2 . 2 . .
X.211 . . −4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.212 . −2 . . −2 −2 . . 2 2 4 −2 . . . 2 4 −2 . .
X.213 . −2 . . −2 −2 . . −2 −2 . −2 −4 4 . −2 4 2 . .
X.214 . 2 . . 2 −2 . . 2 2 4 −2 4 −4 . −2 . 2 . .
X.215 . 2 . . 2 2 . . −2 −2 4 2 . . . −2 4 2 . .
X.216 . −2 . . −2 2 . . −2 −2 4 2 4 −4 . 2 . −2 . .
X.217 . 2 . . 2 2 . . 2 2 . 2 −4 4 . 2 4 −2 . .
X.218 . −2 . . −2 −2 . . −2 −2 −4 2 −4 4 . −2 . −2 . .
X.219 . −2 . . −2 2 . . 2 2 . −2 4 −4 . −2 −4 2 . .
X.220 . 2 . . 2 −2 . . −2 −2 −4 −2 4 −4 . 2 . 2 . .
X.221 . −2 . . −2 −2 . . −2 −2 −4 −2 . . . −2 −4 −2 . .
X.222 . 2 . . 2 2 . . −2 −2 4 −2 −4 4 . −2 . 2 . .
X.223 . . 4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . .
X.224 . . . . . . . . . . . . −4 −4 . . . . . .
X.225 . 2 . . 2 −2 . . −2 −2 −4 2 . . . 2 4 2 . .
X.226 . 2 . . 2 2 . . −2 −2 . 2 −4 4 . −2 −4 −2 . .
X.227 . . 4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . .
X.228 . . . . . . . . . . . . 4 4 . . . . . .
X.229 . −2 . . −2 2 . . −2 −2 . −2 4 −4 . 2 4 2 . .
X.230 . −2 . . −2 2 . . −2 −2 4 −2 . . . 2 −4 −2 . .
X.231 . 2 . . 2 −2 . . 2 2 . 2 4 −4 . −2 4 −2 . .
X.232 . 2 . . 2 −2 . . 2 2 4 2 . . . −2 −4 2 . .
X.233 . −2 . . −2 −2 . . 2 2 . −2 −4 4 . 2 −4 2 . .
X.234 . −2 . . −2 2 . . 2 2 −4 −2 . . . −2 4 −2 . .
X.235 . 4 . . −4 . . . 4 −4 . . . . . . . . . .
X.236 . 4 . . −4 . . . −4 4 . . . . . . . . . .
X.237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.238 . −4 . . 4 . . . 4 −4 . . . . . . . . . .
X.239 . −4 . . 4 . . . −4 4 . . . . . . . . . .
X.240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.241 . . −4 −4 . . . −4 . . . . . . −4 . . . . .
X.242 . . −4 4 . . . 4 . . . . . . −4 . . . . .
X.243 . . 4 4 . . . 4 . . . . . . 4 . . . . .
X.244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.245 . . 4 −4 . . . −4 . . . . . . 4 . . . . .
X.246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.248 . . 4 4 . . . −4 . . . . . . −4 . . . . .
X.249 . . 4 −4 . . . 4 . . . . . . −4 . . . . .
X.250 . . −4 −4 . . . 4 . . . . . . 4 . . . . .
X.251 . . −4 4 . . . −4 . . . . . . 4 . . . . .
X.252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.261 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.264 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 8 8 13 12 10 8 8 8 9 7 7 7 7 7 8 6 6 6 6 9 7 7 7 7 5
3 . . 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3
4133 4134 61 62 63 64 65 66 67 68 69 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623
2P 228 228 3a 3a 3a 3b 3c 3d 3a 3e 3f 3e 3e 3c 3a 3f 3g 3g 3g 3a 3d 3b 3d 3b 3d
3P 4133 4134 21 22 23 21 21 21 26 23 21 21 23 23 29 23 23 23 21 220 28 22 22 27 23
X.189 . . 24 −8 . 6 . 6−4 . . . . . −2 . . . . 4 6 −2 −2 −6 .
X.190 . . 12 12 −12 . 6 . . . . . . −6 −6 . 6 6 −6 4 . . . . .
X.191 . . −12 −12 12 6 .−3 4 . . . . . −2 . . . . . 3 6 −3 . 3
X.192 . . 24 −8 . 6 . 6−4 . . . . . 2 . . . . 4 6 −2 −2 −6 .
X.193 . . −12 −12 12 −3 . 6 4 . . . . . −2 . . . . . . −3 6 −3 −6
X.194 . . −12 −12 12 6 .−3 4 . . . . . 2 . . . . . 3 6 −3 . 3
X.195 . . 24 −8 . 6 . 6 4 . . . . . 6 . . . . −4 6 −2 −2 6 .
X.196 . . 24 −8 . 6 . 6−4 . . . . . −2 . . . . 4 −6 −2 −2 6 .
X.197 . . 24 −8 . 6 . 6 4 . . . . . 6 . . . . −4 −6 −2 −2 −6 .
X.198 . . 24 −8 . 6 . 6−4 . . . . . 2 . . . . 4 −6 −2 −2 6 .
X.199 . . −12 −12 12 −3 . 6 4 . . . . . 2 . . . . . . −3 6 −3 −6
X.200 . . 24 −8 . 6 . 6 4 . . . . . −6 . . . . −4 6 −2 −2 6 .
X.201 . . −12 −12 12 6 .−3 4 . . . . . 2 . . . . . −3 6 −3 . 3
X.202 . . 24 −8 . 6 . 6 4 . . . . . −6 . . . . −4 −6 −2 −2 −6 .
X.203 . . 24 −8 . 6 . 6−4 . . . . . −2 . . . . 4 −6 −2 −2 −6 .
X.204 . . 24 −8 . 6 . 6−4 . . . . . 2 . . . . 4 −6 −2 −2 −6 .
X.205 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.206 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.207 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.209 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.210 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.212 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.213 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.214 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.215 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.216 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.217 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.218 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.219 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.220 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.221 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.222 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.224 . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.225 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.226 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.228 . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.229 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.230 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.231 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.232 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.233 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.234 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.235 . . −32 . .−8−8 −8 .−3 4 −5 3 . . . −6 6 −2 . . . . . .
X.236 . . −32 . .−8−8 −8 .−3 4 −5 3 . . . −6 6 −2 . . . . . .
X.237 . . 8 8 −8 −4−4 −4 8 −8 8 8 −8 4 . −8 −2 −2 2 . . −4 −4 . 4
X.238 . . −32 . .−8−8 −8 .−3 4 −5 3 . . . −6 6 −2 . . . . . .
X.239 . . −32 . .−8−8 −8 .−3 4 −5 3 . . . −6 6 −2 . . . . . .
X.240 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 9 . . . . . .
X.241 . . . . . . 9 . . . . . . −9 . . . . . . . . . . .
X.242 . . . . . . 9 . . . . . . −9 . . . . . . . . . . .
X.243 . . . . . . 9 . . . . . . −9 . . . . . . . . . . .
X.244 . . −36 −36 −36 . . . . . . . . . −6 . . . . . . . . . .
X.245 . . . . . . 9 . . . . . . −9 . . . . . . . . . . .
X.246 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 9 . . . . . .
X.247 . . −36 −36 −36 . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . .
X.248 . . . . . . 9 . . . . . . −9 . . . . . . . . . . .
X.249 . . . . . . 9 . . . . . . −9 . . . . . . . . . . .
X.250 . . . . . . 9 . . . . . . −9 . . . . . . . . . . .
X.251 . . . . . . 9 . . . . . . −9 . . . . . . . . . . .
X.252 . . 12 12 −12 −6 .−6−4 . . . . . −2 . . . . . . −6 −6 . 6
X.253 . . −24 8 .−6 . 12 −4 . . . . . 6 . . . . 4 . 2 −4 6 .
X.254 . . −24 8 . 12 .−6−4 . . . . . −6 . . . . 4 6 −4 2 . .
X.255 . . −24 8 . 12 .−6−4 . . . . . 6 . . . . 4 6 −4 2 . .
X.256 . . −24 8 . 12 .−6 4 . . . . . 2 . . . . −4 −6 −4 2 . .
X.257 . . −24 8 .−6 . 12 −4 . . . . . 6 . . . . 4 . 2 −4 −6 .
X.258 . . −24 8 .−6 . 12 −4 . . . . . −6 . . . . 4 . 2 −4 6 .
X.259 . . −24 8 . 12 .−6 4 . . . . . −2 . . . . −4 6 −4 2 . .
X.260 . . −24 8 .−6 . 12 −4 . . . . . −6 . . . . 4 . 2 −4 −6 .
X.261 . . −12 −12 12 . 12 . . . . . .−12 −6 . −6 −6 6 −4 . . . . .
X.262 . . 24 24 −24 .−6 . . . . . . 6 . . −6 −6 6 8 . . . . .
X.263 . . −24 8 . 12 .−6 4 . . . . . 2 . . . . −4 6 −4 2 . .
X.264 . . −12 −12 12 . 12 . . . . . .−12 6 . −6 −6 6 −4 . . . . .
X.265 . . −24 8 .−6 . 12 4 . . . . . −2 . . . . −4 . 2 −4 −6 .
X.266 . . −24 8 .−6 . 12 4 . . . . . 2 . . . . −4 . 2 −4 −6 .
X.267 . . 24 24 −24 .−6 . . . . . . 6 . . −6 −6 6 8 . . . . .
X.268 . . 12 12 −12 −6 .−6−4 . . . . . 2 . . . . . . −6 −6 . 6
X.269 . . −24 8 .−6 . 12 4 . . . . . −2 . . . . −4 . 2 −4 6 .
X.270 . . −24 8 .−6 . 12 4 . . . . . 2 . . . . −4 . 2 −4 6 .
X.271 . . −24 8 . 12 .−6−4 . . . . . 6 . . . . 4 −6 −4 2 . .
X.272 . . −24 8 . 12 .−6 4 . . . . . −2 . . . . −4 −6 −4 2 . .
X.273 . . −24 8 . 12 .−6−4 . . . . . −6 . . . . 4 −6 −4 2 . .
X.274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 5 8 8 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
2P 3b 3a 3a 3d 3b 3b 3b 3c 3c 3d 3c 3b 3c 3e 3d 3c 3e 3c 3e 3e 3b 3e 3e 3d 3d
3P 23 214 224 26 26 215 216 216 215 219 24 221 25 27 29 27 27 28 216 215 29 212 213 223 225
X.189 . . −2 2 2 . . . . −2 . 2 . . −2 . . . . . −2 . . 2 −2
X.190 . . −2 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . . . . .
X.191 −6 . 2 1 −2 . . . . 3 . . . . 1 . . . . . −2 . . −1 −1
X.192 . . 2 2 2 . . . . −2 . 2 . . 2 . . . . . 2 . . 2 2
X.193 3 . 2 −2 1 3 3 . . . . −3 . . −2 . . . . . 1 . . . .
X.194 −6 . −2 1 −2 . . . . 3 . . . . −1 . . . . . 2 . . −1 1
X.195 . . −2 −2 −2 . . . . −2 . −2 . . . . . . . . . . . −2 .
X.196 . . −2 2 2 . . . . 2 . −2 . . −2 . . . . . −2 . . −2 2
X.197 . . −2 −2 −2 . . . . 2 . 2 . . . . . . . . . . . 2 .
X.198 . . 2 2 2 . . . . 2 . −2 . . 2 . . . . . 2 . . −2 −2
X.199 3 . −2 −2 1 3 3 . . . . −3 . . 2 . . . . . −1 . . . .
X.200 . . 2 −2 −2 . . . . −2 . −2 . . . . . . . . . . . −2 .
X.201 −6 . −2 1 −2 . . . . −3 . . . . −1 . . . . . 2 . . 1 −1
X.202 . . 2 −2 −2 . . . . 2 . 2 . . . . . . . . . . . 2 .
X.203 . . −2 2 2 . . . . 2 . 2 . . −2 . . . . . −2 . . −2 2
X.204 . . 2 2 2 . . . . 2 . 2 . . 2 . . . . . 2 . . −2 −2
X.205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.235 . . . . . −4 4 4 −4 . . . . 3 . . −3 . 1 −1 . 1 −1 . 4
X.236 . . . . . 4 −4 −4 4 . . . . −3 . . 3 . −1 1 . 1 −1 . 4
X.237 4 . . −4 −4 . . . . . −4 . 4 . . . . . . . . . . . .
X.238 . . . . . 4 −4 −4 4 . . . . −3 . . 3 . −1 1 . 1 −1 . −4
X.239 . . . . . −4 4 4 −4 . . . . 3 . . −3 . 1 −1 . 1 −1 . −4
X.240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.241 . . . . . . . −3 −3 . 1 . −1 . . 3 . 3 . . . . . . .
X.242 . . . . . . . 3 3 . 1 . −1 . . −3 . −3 . . . . . . .
X.243 . . . . . . . −3 −3 . 1 . −1 . . 3 . 3 . . . . . . .
X.244 . −4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.245 . . . . . . . 3 3 . 1 . −1 . . −3 . −3 . . . . . . .
X.246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.247 . −4 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.248 . . . . . . . −3 −3 . 1 . −1 . . 3 . −3 . . . . . . .
X.249 . . . . . . . 3 3 . 1 . −1 . . −3 . 3 . . . . . . .
X.250 . . . . . . . −3 −3 . 1 . −1 . . 3 . −3 . . . . . . .
X.251 . . . . . . . 3 3 . 1 . −1 . . −3 . 3 . . . . . . .
X.252 6 . 2 2 2 . . . . . . . . . −2 . . . . . −2 . . . .
X.253 . . −2 −4 2 . . . . . . −2 . . . . . . . . . . . . .
X.254 . . 2 2 −4 . . . . −2 . . . . . . . . . . . . . −2 .
X.255 . . −2 2 −4 . . . . −2 . . . . . . . . . . . . . −2 .
X.256 . . 2 −2 4 . . . . 2 . . . . 2 . . . . . −4 . . −2 2
X.257 . . −2 −4 2 . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . .
X.258 . . 2 −4 2 . . . . . . −2 . . . . . . . . . . . . .
X.259 . . −2 −2 4 . . . . −2 . . . . −2 . . . . . 4 . . 2 2
X.260 . . 2 −4 2 . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . .
X.261 . . −2 . . . . . . . −4 . 4 . . . . . . . . . . . .
X.262 . . . . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . . . . . . .
X.263 . . 2 −2 4 . . . . −2 . . . . 2 . . . . . −4 . . 2 −2
X.264 . . 2 . . . . . . . −4 . 4 . . . . . . . . . . . .
X.265 . . −2 4 −2 . . . . . . 2 . . 4 . . . . . −2 . . . .
X.266 . . 2 4 −2 . . . . . . 2 . . −4 . . . . . 2 . . . .
X.267 . . . . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . . . . . . .
X.268 6 . −2 2 2 . . . . . . . . . 2 . . . . . 2 . . . .
X.269 . . −2 4 −2 . . . . . . −2 . . 4 . . . . . −2 . . . .
X.270 . . 2 4 −2 . . . . . . −2 . . −4 . . . . . 2 . . . .
X.271 . . −2 2 −4 . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . 2 .
X.272 . . −2 −2 4 . . . . 2 . . . . −2 . . . . . 4 . . −2 −2
X.273 . . 2 2 −4 . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . 2 .
X.274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 6 6 4 5 5 5 11 11 11 11 9 10 10 11 11 11 11 9 9 10 10 10 10 10
3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 . . . . 1 1 . . . . .
649 650 651 652 653 654 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818
2P 3d 3b 3f 3c 3d 3b 41 42 41 41 43 45 44 42 41 41 41 43 43 44 417 417 44 417
3P 226 227 28 230 231 232 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818
X.189 −2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 −4 −4 4
X.190 . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.191 −1 . . . 1 . . . . . −8 . . . . . . . 8 . . . . .
X.192 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 −4 4 4
X.193 . 1 . . . −1 . . . . −8 . . . . . . −8 . . . . . .
X.194 1 . . . −1 . . . . . 8 . . . . . . . −8 . . . . .
X.195 . −2 . . −2 −2 . . . . . . . . . . . . . −4 4 4 4 −4
X.196 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 −4 −4 4
X.197 . 2 . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . −4 4 4 4 −4
X.198 −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 −4 4 4
X.199 . 1 . . . 1 . . . . 8 . . . . . . 8 . . . . . .
X.200 . −2 . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . 4 −4 4 −4 −4
X.201 −1 . . . 1 . . . . . 8 . . . . . . . 8 . . . . .
X.202 . 2 . . −2 −2 . . . . . . . . . . . . . 4 −4 4 −4 −4
X.203 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 4 4 −4
X.204 −2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 −4 −4
X.205 . . . . . . −12 . .−12 . −6 6 . . . . . . 2 −2 . 2 .
X.206 . . . . . . . . . . . 6 −6 . . 4 4 . . 2 −2 . 2 .
X.207 . . . . . . . . . . . 6 −6 . . 4 4 . . 2 −2 . 2 .
X.208 . . . . . . . .−12 . . . . 8 −4 . . . . . . . . .
X.209 . . . . . . . . . . . −6 6 . . −4 −4 . . 2 −2 . 2 .
X.210 . . . . . . . . . . . 6 −6 . . 4 4 . . 2 −2 . 2 .
X.211 . . . . . . . .−12 . . . . 8 −4 . . . . . . . . .
X.212 . . . . . . −12 . .−12 . −6 6 . . . . . . 2 −2 . 2 .
X.213 . . . . . . . . . . . −6 6 . . −4 −4 . . 2 −2 . 2 .
X.214 . . . . . . . . . . . −6 6 . . −4 −4 . . 2 −2 . 2 .
X.215 . . . . . . −12 . .−12 . 6 −6 . . . . . . −2 2 . −2 .
X.216 . . . . . . . . . . . 6 −6 . . −4 −4 . . −2 2 . −2 .
X.217 . . . . . . . . . . . 6 −6 . . −4 −4 . . −2 2 . −2 .
X.218 . . . . . . . . . . . −6 6 . . 4 4 . . −2 2 . −2 .
X.219 . . . . . . . . . . . −6 6 . . 4 4 . . −2 2 . −2 .
X.220 . . . . . . . . . . . 6 −6 . . −4 −4 . . −2 2 . −2 .
X.221 . . . . . . −12 . .−12 . 6 −6 . . . . . . −2 2 . −2 .
X.222 . . . . . . . . . . . −6 6 . . 4 4 . . −2 2 . −2 .
X.223 . . . . . . . .−12 . . . . 8 −4 . . . . . . . . .
X.224 . . . . . . −12 12 −12 −12 . . . −4 4 4 4 . . . . 4 . 4
X.225 . . . . . . 12 . . 12 . −6 6 . . . . . . −2 2 . −2 .
X.226 . . . . . . . . . . . −6 6 . . −4 −4 . . 2 −2 . 2 .
X.227 . . . . . . . .−12 . . . . 8 −4 . . . . . . . . .
X.228 . . . . . . 12 12 −12 12 . . . −4 4 −4 −4 . . . . −4 . −4
X.229 . . . . . . . . . . . 6 −6 . . 4 4 . . 2 −2 . 2 .
X.230 . . . . . . 12 . . 12 . −6 6 . . . . . . −2 2 . −2 .
X.231 . . . . . . . . . . . −6 6 . . 4 4 . . −2 2 . −2 .
X.232 . . . . . . 12 . . 12 . 6 −6 . . . . . . 2 −2 . 2 .
X.233 . . . . . . . . . . . 6 −6 . . −4 −4 . . −2 2 . −2 .
X.234 . . . . . . 12 . . 12 . 6 −6 . . . . . . 2 −2 . 2 .
X.235 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.236 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.238 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.239 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . −8 .
X.241 . . . −1 . . 4 . . −4 . . . . . 4 −4 . . . . . . .
X.242 . . . −1 . . 4 . . −4 . . . . . 4 −4 . . . . . . .
X.243 . . . −1 . . 4 . . −4 . . . . . 4 −4 . . . . . . .
X.244 . . . . . . . . . . . 8 16 . . . . . . . . . . .
X.245 . . . −1 . . 4 . . −4 . . . . . 4 −4 . . . . . . .
X.246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . 8 .
X.247 . . . . . . . . . . . −8 −16 . . . . . . . . . . .
X.248 . . . 1 . . −4 . . 4 . . . . . −4 4 . . . . . . .
X.249 . . . 1 . . −4 . . 4 . . . . . −4 4 . . . . . . .
X.250 . . . 1 . . −4 . . 4 . . . . . −4 4 . . . . . . .
X.251 . . . 1 . . −4 . . 4 . . . . . −4 4 . . . . . . .
X.252 . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . .
X.253 . −2 . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.254 . . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.255 . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.256 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.257 . 2 . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.258 . −2 . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.259 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.260 . 2 . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.262 . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.263 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.265 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.266 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.267 . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.268 . . . . . . . . . .−16 . . . . . . . . . . . . .
X.269 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.270 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.271 . . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.272 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.273 . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.274 . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . 4 4 . 4
X.275 . . . . . . . . 24 . . . .−16 8 . . . . . . . . .
X.276 . . . . . . . . . . .−12 . . . . . . . 4 . . 4 .
X.277 . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 . . . . . . .
X.278 . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . −4 . . −4 .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . −8 −8 . . . . . . .
X.280 . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . −4 −4 . −4
X.281 . . . . . . . . . . . . . . . −8 −8 . . . . . . .
X.282 . . . . . . . . . . . .−12 . . . . . . . −4 4 . 4
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8
3 . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . .
819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843
2P 44 412 44 412 417 45 412 412 44 413 414 41 44 43 417 418 44 418 418 412 417 412 418 427 428
3P 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843
X.189 . . 4 . −4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.190 . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . .
X.191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.192 . . 4 . 4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.195 . . 4 . −4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.196 . . 4 . −4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.197 . . 4 . −4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.198 . . 4 . 4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.200 . . 4 . 4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.202 . . 4 . 4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.203 . . −4 . 4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.204 . . −4 . −4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.205 −2 4 . . −2 2 2 2 . . . 2 −2 . 2 . . . . 4 . 4 . . −2
X.206 2 . . 4 −2 −2 −2 −2 . . . −2 −2 . 2 . . . . . . −4 . . 2
X.207 2 . . 4 −2 −2 −2 −2 . . . −2 −2 . 2 . . . . 4 . . . . −2
X.208 . . . . . . −4 −4 . . . 4 . −4 . 4 . . . . . . . . .
X.209 −2 . . −4 −2 2 −2 −2 . . . −2 −2 . 2 . . . . . . 4 . . 2
X.210 2 . . 4 −2 −2 −2 −2 . . . −2 −2 . 2 . . . . . . 4 . . −2
X.211 . . . . . . 4 4 . . . −4 . −4 . 4 . . . . . . . . .
X.212 −2 4 . . −2 2 2 2 . . . 2 −2 . 2 . . . . −4 . −4 . . 2
X.213 −2 . . −4 −2 2 −2 −2 . . . −2 −2 . 2 . . . . −4 . . . . 2
X.214 −2 . . −4 −2 2 −2 −2 . . . −2 −2 . 2 . . . . . . −4 . . −2
X.215 2 4 . . 2 −2 −2 −2 . . . −2 2 . −2 . . . . −4 . −4 . . −2
X.216 2 . . −4 2 −2 2 2 . . . 2 2 . −2 . . . . . . −4 . . 2
X.217 2 . . −4 2 −2 2 2 . . . 2 2 . −2 . . . . −4 . . . . −2
X.218 −2 . . 4 2 2 2 2 . . . 2 2 . −2 . . . . . . 4 . . 2
X.219 −2 . . 4 2 2 2 2 . . . 2 2 . −2 . . . . 4 . . . . 2
X.220 2 . . −4 2 −2 2 2 . . . 2 2 . −2 . . . . . . 4 . . −2
X.221 2 4 . . 2 −2 −2 −2 . . . −2 2 . −2 . . . . 4 . 4 . . 2
X.222 −2 . . 4 2 2 2 2 . . . 2 2 . −2 . . . . . . −4 . . −2
X.223 . . . . . . 4 4 . . . −4 . 4 . −4 . . . . . . . . .
X.224 . 4 −4 4 . . . . −4 . . . . . . . 4 . . . −4 . . −4 .
X.225 −2 −4 . . 2 2 −2 −2 . . . −2 2 . −2 . . . . −4 . 4 . . −2
X.226 −2 . . −4 −2 2 −2 −2 . . . −2 −2 . 2 . . . . 4 . . . . −2
X.227 . . . . . . −4 −4 . . . 4 . 4 . −4 . . . . . . . . .
X.228 . −4 4 −4 . . . . 4 . . . . . . . −4 . . . 4 . . 4 .
X.229 2 . . 4 −2 −2 −2 −2 . . . −2 −2 . 2 . . . . −4 . . . . 2
X.230 −2 −4 . . 2 2 −2 −2 . . . −2 2 . −2 . . . . 4 . −4 . . 2
X.231 −2 . . 4 2 2 2 2 . . . 2 2 . −2 . . . . −4 . . . . −2
X.232 2 −4 . . −2 −2 2 2 . . . 2 −2 . 2 . . . . 4 . −4 . . −2
X.233 2 . . −4 2 −2 2 2 . . . 2 2 . −2 . . . . 4 . . . . 2
X.234 2 −4 . . −2 −2 2 2 . . . 2 −2 . 2 . . . . −4 . 4 . . 2
X.235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.240 . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . .
X.241 . . . . . . 4 −4 . . . . . 4 . . . 4 4 . . . 4 . .
X.242 . . . . . . 4 −4 . . . . . 4 . . . −4 −4 . . . 4 . .
X.243 . . . . . . −4 4 . . . . . −4 . . . −4 −4 . . . −4 . .
X.244 . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.245 . . . . . . −4 4 . . . . . −4 . . . 4 4 . . . −4 . .
X.246 . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . .
X.247 . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.248 . . . . . . −4 4 . . . . . −4 . . . −4 4 . . . 4 . .
X.249 . . . . . . −4 4 . . . . . −4 . . . 4 −4 . . . 4 . .
X.250 . . . . . . 4 −4 . . . . . 4 . . . 4 −4 . . . −4 . .
X.251 . . . . . . 4 −4 . . . . . 4 . . . −4 4 . . . −4 . .
X.252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.261 . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.264 . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.274 4 . . . 4 −8 . . . . . . −4 . . . −4 . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 8 . 4 . . −4 . . 4 . . . . . −4 . . . . . −4 . . . .
X.277 . . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.278 −8 . 4 . . 4 . . 4 . . . . . 4 . . . . . −4 . . . .
X.279 . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.280 4 . . . −4 −8 . . . . . . 4 . . . 4 . . . . . . . .
X.281 . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.282 −4 . . . −4 8 . . . . . . 4 . . . −4 . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 121 122
2P 413 427 429 450 427 428 419 414 429 429 428 450 414 456 457 458 458 456 457 449 451 46 423 61 61
3P 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 42 41
X.189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.190 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4
X.191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 −12
X.192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 −12
X.194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 −12
X.195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 −12
X.200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 −12
X.202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.205 . −2 . . −2 −2 . 2 −2 −2 . . 2 . . . . . . . . . . . .
X.206 . 2 . . −2 −2 . −2 2 2 . . −2 . . . . . . . . . . . .
X.207 . 2 . . −2 2 . 2 −2 −2 . . 2 . . . . . . . . . . . .
X.208 . . . 2 . . . . . . . 2 . . . . . . . . 2 −2 −2 . .
X.209 . 2 . . 2 −2 . −2 −2 2 . . 2 . . . . . . . . . . . .
X.210 . −2 . . 2 −2 . −2 −2 2 . . 2 . . . . . . . . . . . .
X.211 . . . −2 . . . . . . . −2 . . . . . . . . −2 2 2 . .
X.212 . 2 . . 2 −2 . 2 2 −2 . . −2 . . . . . . . . . . . .
X.213 . −2 . . −2 2 . 2 −2 −2 . . 2 . . . . . . . . . . . .
X.214 . −2 . . −2 −2 . −2 2 2 . . −2 . . . . . . . . . . . .
X.215 . −2 . . −2 2 . −2 −2 2 . . 2 . . . . . . . . . . . .
X.216 . 2 . . 2 2 . 2 −2 −2 . . 2 . . . . . . . . . . . .
X.217 . 2 . . 2 −2 . −2 2 2 . . −2 . . . . . . . . . . . .
X.218 . 2 . . −2 2 . 2 2 −2 . . −2 . . . . . . . . . . . .
X.219 . −2 . . 2 −2 . −2 2 2 . . −2 . . . . . . . . . . . .
X.220 . −2 . . −2 2 . 2 2 −2 . . −2 . . . . . . . . . . . .
X.221 . 2 . . 2 2 . −2 2 2 . . −2 . . . . . . . . . . . .
X.222 . −2 . . 2 2 . 2 −2 −2 . . 2 . . . . . . . . . . . .
X.223 . . . −2 . . . . . . . −2 . . . . . . . . −2 2 2 . .
X.224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.225 . −2 . . 2 2 . −2 2 2 . . −2 . . . . . . . . . . . .
X.226 . 2 . . 2 2 . 2 2 −2 . . −2 . . . . . . . . . . . .
X.227 . . . 2 . . . . . . . 2 . . . . . . . . 2 −2 −2 . .
X.228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.229 . −2 . . 2 2 . 2 2 −2 . . −2 . . . . . . . . . . . .
X.230 . 2 . . −2 2 . −2 −2 2 . . 2 . . . . . . . . . . . .
X.231 . 2 . . −2 −2 . −2 −2 2 . . 2 . . . . . . . . . . . .
X.232 . −2 . . 2 −2 . 2 2 −2 . . −2 . . . . . . . . . . . .
X.233 . −2 . . −2 −2 . −2 −2 2 . . 2 . . . . . . . . . . . .
X.234 . 2 . . −2 −2 . 2 −2 −2 . . 2 . . . . . . . . . . . .
X.235 . . . −4 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.236 . . . 4 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . .
X.237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 8
X.238 . . . −4 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.239 . . . 4 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . .
X.240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12
X.245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12
X.248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−12 12
X.253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4
X.262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 −8
X.263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4
X.265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 −8
X.268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−12 12
X.269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.274 . . . −2 . . . . . . . −2 . . . . . . . . 2 2 −2 . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 . . . −2 . . 4 . . . . −2 . . . . . . . . 2 −2 2 . .
X.277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.278 . . . 2 . . 4 . . . . 2 . . . . . . . . −2 2 −2 . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.280 . . . 2 . . . . . . . 2 . . . . . . . . −2 −2 2 . .
X.281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.282 . . . 2 . . . . . . . 2 . . . . . . . . −2 −2 2 . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 9 8 8 8 8 9 9 9 7 7 8 8 8 8 6 6 6 6 5 5 5
3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
123 124 125 126 127 128 129 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223
2P 61 62 61 62 62 61 62 62 63 63 62 61 62 62 65 64 66 65 68 620 67
3P 43 49 410 411 47 413 45 44 46 48 421 422 424 426 41 43 43 42 46 47 455
X.189 4 −6 6 2 . −4 −4 4 . . 2 −2 . 2 . −2 −2 . . . .
X.190 . 6 6 −6 . 4 . . . . −2 2 −4 2 2 . . −2 . . .
X.191 4 2 2 −2 −4 . . . . . 2 −2 . −2 . −2 1 . . 2 2
X.192 4 6 −6 −2 . −4 −4 4 . . −2 2 . −2 . −2 −2 . . . .
X.193 4 2 2 −2 −4 . . . . . 2 −2 . −2 . 1 −2 . . −1 2
X.194 4 −2 −2 2 −4 . . . . . −2 2 . 2 . −2 1 . . 2 −2
X.195 −4 2 −2 −6 . 4 −4 4 . . 2 −2 . 2 . 2 2 . . . .
X.196 4 −6 6 2 . −4 −4 4 . . 2 −2 . 2 . −2 −2 . . . .
X.197 −4 2 −2 −6 . 4 −4 4 . . 2 −2 . 2 . 2 2 . . . .
X.198 4 6 −6 −2 . −4 −4 4 . . −2 2 . −2 . −2 −2 . . . .
X.199 4 −2 −2 2 −4 . . . . . −2 2 . 2 . 1 −2 . . −1 −2
X.200 −4 −2 2 6 . 4 −4 4 . . −2 2 . −2 . 2 2 . . . .
X.201 4 −2 −2 2 −4 . . . . . −2 2 . 2 . −2 1 . . 2 −2
X.202 −4 −2 2 6 . 4 −4 4 . . −2 2 . −2 . 2 2 . . . .
X.203 4 −6 6 2 . −4 −4 4 . . 2 −2 . 2 . −2 −2 . . . .
X.204 4 6 −6 −2 . −4 −4 4 . . −2 2 . −2 . −2 −2 . . . .
X.205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.235 . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . 1 . .
X.236 . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . 1 . .
X.237 8 . . . −8 . . . . . . . . . −4 −4 −4 4 . 4 .
X.238 . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . 1 . .
X.239 . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . 1 . .
X.240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.241 . . . . . . . . . . . . . . −3 . . 3 . . .
X.242 . . . . . . . . . . . . . . −3 . . 3 . . .
X.243 . . . . . . . . . . . . . . −3 . . 3 . . .
X.244 . −6 −6 −6 . . 4 4 . . 2 2 . 2 . . . . . . .
X.245 . . . . . . . . . . . . . . −3 . . 3 . . .
X.246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.247 . 6 6 6 . . 4 4 . . −2 −2 . −2 . . . . . . .
X.248 . . . . . . . . . . . . . . −3 . . 3 . . .
X.249 . . . . . . . . . . . . . . −3 . . 3 . . .
X.250 . . . . . . . . . . . . . . −3 . . 3 . . .
X.251 . . . . . . . . . . . . . . −3 . . 3 . . .
X.252 −4 2 2 −2 4 . . . . . 2 −2 . −2 . 2 2 . . −2 2
X.253 4 2 −2 −6 . −4 4 −4 . . 2 −2 . 2 . −2 4 . . . .
X.254 4 −2 2 6 . −4 4 −4 . . −2 2 . −2 . 4 −2 . . . .
X.255 4 2 −2 −6 . −4 4 −4 . . 2 −2 . 2 . 4 −2 . . . .
X.256 −4 6 −6 −2 . 4 4 −4 . . −2 2 . −2 . −4 2 . . . .
X.257 4 2 −2 −6 . −4 4 −4 . . 2 −2 . 2 . −2 4 . . . .
X.258 4 −2 2 6 . −4 4 −4 . . −2 2 . −2 . −2 4 . . . .
X.259 −4 −6 6 2 . 4 4 −4 . . 2 −2 . 2 . −4 2 . . . .
X.260 4 −2 2 6 . −4 4 −4 . . −2 2 . −2 . −2 4 . . . .
X.261 . 6 6 −6 . −4 . . . . −2 2 4 2 4 . . −4 . . .
X.262 . . . . . 8 . . . . . . −8 . −2 . . 2 . . .
X.263 −4 6 −6 −2 . 4 4 −4 . . −2 2 . −2 . −4 2 . . . .
X.264 . −6 −6 6 . −4 . . . . 2 −2 4 −2 4 . . −4 . . .
X.265 −4 −6 6 2 . 4 4 −4 . . 2 −2 . 2 . 2 −4 . . . .
X.266 −4 6 −6 −2 . 4 4 −4 . . −2 2 . −2 . 2 −4 . . . .
X.267 . . . . . 8 . . . . . . −8 . −2 . . 2 . . .
X.268 −4 −2 −2 2 4 . . . . . −2 2 . 2 . 2 2 . . −2 −2
X.269 −4 −6 6 2 . 4 4 −4 . . 2 −2 . 2 . 2 −4 . . . .
X.270 −4 6 −6 −2 . 4 4 −4 . . −2 2 . −2 . 2 −4 . . . .
X.271 4 2 −2 −6 . −4 4 −4 . . 2 −2 . 2 . 4 −2 . . . .
X.272 −4 −6 6 2 . 4 4 −4 . . 2 −2 . 2 . −4 2 . . . .
X.273 4 −2 2 6 . −4 4 −4 . . −2 2 . −2 . 4 −2 . . . .
X.274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 4
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242
2P 68 621 66 614 614 621 615 617 617 621 66 65 64 620 615 620 66 64 627
3P 48 49 410 46 48 411 48 41 42 47 416 416 410 411 46 49 420 425 455
X.189 . . . . . 2 . . . . . . . 2 . . −2 2 .
X.190 . . . . . . . 2 −2 . . . . . . . . . .
X.191 . −1 −1 . . 1 . . . −1 −3 . 2 −2 . 2 −1 . −1
X.192 . . . . . −2 . . . . . . . −2 . . −2 2 .
X.193 . 2 2 . . −2 . . . 2 . . −1 1 . −1 . 1 2
X.194 . 1 1 . . −1 . . . −1 −3 . −2 2 . −2 −1 . 1
X.195 . 2 −2 . . . . . . . . . −2 . . 2 2 2 .
X.196 . . . . . 2 . . . . . . . 2 . . 2 −2 .
X.197 . 2 −2 . . . . . . . . . −2 . . 2 −2 −2 .
X.198 . . . . . −2 . . . . . . . −2 . . 2 −2 .
X.199 . −2 −2 . . 2 . . . 2 . . 1 −1 . 1 . 1 −2
X.200 . −2 2 . . . . . . . . . 2 . . −2 2 2 .
X.201 . 1 1 . . −1 . . . −1 3 . −2 2 . −2 1 . 1
X.202 . −2 2 . . . . . . . . . 2 . . −2 −2 −2 .
X.203 . . . . . 2 . . . . . . . 2 . . 2 2 .
X.204 . . . . . −2 . . . . . . . −2 . . 2 2 .
X.205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.235 −1 . . −2 2 . 2 . . . . . . . −2 . . . .
X.236 −1 . . −2 2 . 2 . . . . . . . −2 . . . .
X.237 . . . . . . . 2 −2 4 . . . . . . . . .
X.238 −1 . . −2 2 . 2 . . . . . . . −2 . . . .
X.239 −1 . . −2 2 . 2 . . . . . . . −2 . . . .
X.240 . . . . . . −3 −3 −3 . . . . . −3 . . . .
X.241 . . . . . . . . . . . −3 . . . . . . .
X.242 . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . .
X.243 . . . . . . . . . . . −3 . . . . . . .
X.244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.245 . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . .
X.246 . . . . . . −3 −3 −3 . . . . . −3 . . . .
X.247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.248 . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . .
X.249 . . . . . . . . . . . −3 . . . . . . .
X.250 . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . .
X.251 . . . . . . . . . . . −3 . . . . . . .
X.252 . 2 2 . . −2 . . . −2 . . 2 −2 . 2 . . 2
X.253 . −4 4 . . . . . . . . . −2 . . 2 . 2 .
X.254 . −2 2 . . . . . . . . . −4 . . 4 2 . .
X.255 . 2 −2 . . . . . . . . . 4 . . −4 2 . .
X.256 . . . . . −2 . . . . . . . 4 . . 2 . .
X.257 . −4 4 . . . . . . . . . −2 . . 2 . −2 .
X.258 . 4 −4 . . . . . . . . . 2 . . −2 . 2 .
X.259 . . . . . 2 . . . . . . . −4 . . −2 . .
X.260 . 4 −4 . . . . . . . . . 2 . . −2 . −2 .
X.261 . . . . . . . −2 2 . . . . . . . . . .
X.262 . . . . . . . −2 2 . . . . . . . . . .
X.263 . . . . . −2 . . . . . . . 4 . . −2 . .
X.264 . . . . . . . −2 2 . . . . . . . . . .
X.265 . . . . . −4 . . . . . . . 2 . . . 2 .
X.266 . . . . . 4 . . . . . . . −2 . . . 2 .
X.267 . . . . . . . −2 2 . . . . . . . . . .
X.268 . −2 −2 . . 2 . . . −2 . . −2 2 . −2 . . −2
X.269 . . . . . −4 . . . . . . . 2 . . . −2 .
X.270 . . . . . 4 . . . . . . . −2 . . . −2 .
X.271 . 2 −2 . . . . . . . . . 4 . . −4 −2 . .
X.272 . . . . . 2 . . . . . . . −4 . . 2 . .
X.273 . −2 2 . . . . . . . . . −4 . . 4 −2 . .
X.274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261
2P 628 69 64 69 65 634 634 618 621 634 634 620 620 620 621 621 634 634 645
3P 455 416 436 414 437 438 439 4113 440 441 415 442 443 444 445 446 447 448 4104
X.189 . . 2 . . . . . . . . −2 . . . 2 . . .
X.190 . . . . −2 . −2 2 . . 2 . . . . . . . .
X.191 2 . . . . . . . 1 . . . . . 1 −1 . . .
X.192 . . −2 . . . . . . . . 2 . . . −2 . . .
X.193 −1 . 1 . . . . . . . . 1 −1 −1 . . . . .
X.194 −2 . . . . . . . −1 . . . . . 1 1 . . .
X.195 . . . . . . . . 2 . . . . 2 . . . . .
X.196 . . −2 . . . . . . . . 2 . . . −2 . . .
X.197 . . . . . . . . −2 . . . . −2 . . . . .
X.198 . . 2 . . . . . . . . −2 . . . 2 . . .
X.199 1 . −1 . . . . . . . . −1 −1 1 . . . . .
X.200 . . . . . . . . −2 . . . . −2 . . . . .
X.201 −2 . . . . . . . 1 . . . . . −1 −1 . . .
X.202 . . . . . . . . 2 . . . . 2 . . . . .
X.203 . . 2 . . . . . . . . −2 . . . −2 . . .
X.204 . . −2 . . . . . . . . 2 . . . 2 . . .
X.205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
X.236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1
X.237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1
X.239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
X.240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.241 . . . . 1 −1 −1 . . 1 1 . . . . . −1 1 .
X.242 . . . . 1 1 −1 . . −1 1 . . . . . 1 −1 .
X.243 . . . . 1 −1 −1 . . 1 1 . . . . . −1 1 .
X.244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.245 . . . . 1 1 −1 . . −1 1 . . . . . 1 −1 .
X.246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.248 . . . . −1 −1 1 . . 1 −1 . . . . . 1 −1 .
X.249 . . . . −1 1 1 . . −1 −1 . . . . . −1 1 .
X.250 . . . . −1 −1 1 . . 1 −1 . . . . . 1 −1 .
X.251 . . . . −1 1 1 . . −1 −1 . . . . . −1 1 .
X.252 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.253 . . . . . . . . . . . . . −2 . . . . .
X.254 . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . .
X.255 . . . . . . . . −2 . . . . . . . . . .
X.256 . . . . . . . . . . . . . . . −2 . . .
X.257 . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . .
X.258 . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . .
X.259 . . . . . . . . . . . . . . . −2 . . .
X.260 . . . . . . . . . . . . . −2 . . . . .
X.261 . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . .
X.262 . . . . −2 . −2 . . . 2 . . . . . . . .
X.263 . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . .
X.264 . . . . . . . −2 . . . . . . . . . . .
X.265 . . −2 . . . . . . . . 2 . . . . . . .
X.266 . . 2 . . . . . . . . −2 . . . . . . .
X.267 . . . . 2 . 2 . . . −2 . . . . . . . .
X.268 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.269 . . 2 . . . . . . . . −2 . . . . . . .
X.270 . . −2 . . . . . . . . 2 . . . . . . .
X.271 . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . .
X.272 . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . .
X.273 . . . . . . . . −2 . . . . . . . . . .
X.274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 107
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 4 4 4 4 6 6 5 6 6 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3
3 1 1 1 1 . . 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1262 1263 1264 1265 16a 16b 24a 24b 24c 24d 24e 24f 24g 24h 24i 24j 24k 24l 24m
2P 627 645 628 616 82 88 123 121 122 1219 1218 128 129 1210 1217 1218 1219 1217 1246
3P 4105 4106 4107 423 16a 16b 85 82 83 85 85 828 86 87 81 812 813 84 829
X.189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.190 . . . . . . . . . . . −2 . . . . . . .
X.191 1 . . . . . −2 . . 1 −2 . . . . . −1 . .
X.192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.193 . . −1 . . . −2 . . −2 1 . . . . 1 . . .
X.194 −1 . . . . . 2 . . −1 2 . . . . . 1 . .
X.195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.199 . . 1 . . . 2 . . 2 −1 . . . . −1 . . .
X.200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.201 1 . . . . . 2 . . −1 2 . . . . . −1 . .
X.202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.208 . . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . .
X.209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.211 . . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . .
X.212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.223 . . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . .
X.224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.227 . . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . .
X.228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.235 . −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.236 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.238 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.239 . −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.240 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .
X.241 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . −1 .
X.242 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . −1 .
X.243 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . −1 .
X.244 . . . . . . . . . . . . 2 −2 . . . . .
X.245 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . −1 .
X.246 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .
X.247 . . . . . . . . . . . . −2 2 . . . . .
X.248 . . . . . . . . . . . . . . −1 . . 1 .
X.249 . . . . . . . . . . . . . . −1 . . 1 .
X.250 . . . . . . . . . . . . . . −1 . . 1 .
X.251 . . . . . . . . . . . . . . −1 . . 1 .
X.252 . . . . . . −2 . . −2 −2 . . . . . . . .
X.253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.261 . . . . . . . . . . . −2 . . . . . . .
X.262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.264 . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . .
X.265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.268 . . . . . . 2 . . 2 2 . . . . . . . .
X.269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 21 21 20 18 18 18 15 14 14 14 17 17 15 15 15 13 13 16 16 14
3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 . . 1 1 1 2 2 . . 1
1a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
3P 1a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
X.283 216 216 216 216 −72 −72 . . . 36 40 40 . . 24 . .−40 −40 .
X.284 216 216 216 216 −72 −72 . . .−36 40 40 . . 24 . .−40 −40 .
X.285 216 216 216 216 −72 −72 . . . 36 8 8 . .−24 . . −8 −8 .
X.286 216 216 216 216 24 24 . . . . −8 −8 −24 −24 24 . . 24 24 .
X.287 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 .−32 32 . . .
X.288 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 .−32 32 . . .
X.289 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 .−32 32 . . .
X.290 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 . 32 −32 . . .
X.291 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 . . . . . .
X.292 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 . 32 −32 . . .
X.293 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 . 32 −32 . . .
X.294 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 . . . . . .
X.295 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 .−32 32 . . .
X.296 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 . 32 −32 . . .
X.297 288 288 288 −288 32 −32 . −24 24 . . . . . . 24 24 . . 24
X.298 288 288 288 −288 −96 96 . . . 24 . . . . . . . . . .
X.299 288 288 288 −288 −96 96 . . . 24 . . . . . . . . . .
X.300 288 288 288 −288 32 −32 . 24 24 . . . . . .−24 −24 . . 24
X.301 288 288 288 −288 −96 96 . . .−24 . . . . . . . . . .
X.302 288 288 288 −288 −96 96 . . .−24 . . . . . . . . . .
X.303 288 288 288 288 −96 −96 . . . .−32 −32 . .−96 . . 32 32 .
X.304 288 288 288 −288 32 −32 . −24 −24 . . . . . . 24 24 . .−24
X.305 288 288 288 −288 32 −32 . 24 −24 . . . . . .−24 −24 . .−24
X.306 384 384 −128 . . . 32 . . 80 64 −64 . . . . . . . .
X.307 384 384 −128 . . . −32 . . 48 64 −64 . . . . . . . .
X.308 384 384 −128 . . . −32 . .−48 64 −64 . . . . . . . .
X.309 384 384 −128 . . . 32 . .−80 64 −64 . . . . . . . .
X.310 384 384 384 −384 −128 128 . . . . . . . . . . . . . .
X.311 432 432 432 432 48 48 . . . .−80 −80 48 48 −48 . .−16 −16 .
X.312 432 432 432 432 48 48 . . . .−16 −16 −48 −48 48 . . 48 −80 .
X.313 432 432 432 −432 48 −48 . 36 36 36 . . . . .−36 −36 . . 36
X.314 432 432 432 432 48 48 . . . .−16 −16 48 48 48 . .−80 48 .
X.315 432 432 432 432 48 48 . . .−72 48 48 −48 −48 −48 . .−16 −16 .
X.316 432 432 432 432 48 48 . . . .−16 −16 −48 −48 48 . . 48 −80 .
X.317 432 432 432 −432 48 −48 . 36 36 −36 . . . . .−36 −36 . . 36
X.318 432 432 432 432 48 48 . . . .−80 −80 48 48 −48 . .−16 −16 .
X.319 432 432 432 432 −144 −144 . . . . 16 16 . .−48 . .−16 −16 .
X.320 432 432 432 −432 48 −48 . −36 36 −36 . . . . . 36 36 . . 36
X.321 432 432 432 −432 48 −48 . −36 36 36 . . . . . 36 36 . . 36
X.322 432 432 432 −432 48 −48 . 36 −36 36 . . . . .−36 −36 . .−36
X.323 432 432 432 432 −144 −144 . . . .−48 −48 . . 48 . . 48 48 .
X.324 432 432 432 −432 48 −48 . 36 −36 −36 . . . . .−36 −36 . .−36
X.325 432 432 432 −432 48 −48 . −36 −36 −36 . . . . . 36 36 . .−36
X.326 432 432 432 432 48 48 . . . 72 48 48 −48 −48 −48 . .−16 −16 .
X.327 432 432 432 432 −144 −144 . . . . 16 16 . .−48 . .−16 −16 .
X.328 432 432 432 −432 48 −48 . −36 −36 36 . . . . . 36 36 . .−36
X.329 432 432 432 432 48 48 . . . .−16 −16 48 48 48 . .−80 48 .
X.330 432 432 432 432 −144 −144 . . . .−48 −48 . . 48 . . 48 48 .
X.331 512 −512 . . . . . . . . . . 64 −64 . . . . . .
X.332 512 −512 . . . . . . . . . . 64 −64 . . . . . .
X.333 512 −512 . . . . . . . . . . 64 −64 . . . . . .
X.334 512 −512 . . . . . . . . . . 64 −64 . . . . . .
X.335 576 576 −192 . . . −48 . . 24 −32 32 . . . . . . . .
X.336 576 576 −192 . . . −48 . . 24 −32 32 . . . . . . . .
X.337 576 576 576 −576 −192 192 . . . 48 . . . . . . . . . .
X.338 576 576 −192 . . . 48 . .−24 −32 32 . . . . . . . .
X.339 576 576 −192 . . . 48 . . 24 −32 32 . . . . . . . .
X.340 576 576 576 −576 −192 192 . . .−48 . . . . . . . . . .
X.341 576 576 −192 . . . −48 . .−24 −32 32 . . . . . . . .
X.342 576 576 −192 . . . −48 . .−24 −32 32 . . . . . . . .
X.343 576 576 −192 . . . 48 . .−24 −32 32 . . . . . . . .
X.344 576 576 −192 . . . 48 . . 24 −32 32 . . . . . . . .
X.345 768 −768 . . . . . . . . . .−32 32 . . . . . .
X.346 768 −768 . . . . . . . . . .−32 32 . . . . . .
X.347 864 864 −288 . . . −72 72 −72 36 16 −16 . . . . . . . 24
X.348 864 864 −288 . . . 72 −72 72 −36 16 −16 . . . . . . .−24
X.349 864 864 −288 . . . −72 72 −72 −36 16 −16 . . . . . . . 24
X.350 864 864 −288 . . . 72 72 −72 36 16 −16 . . . . . . . 24
X.351 864 864 −288 . . . 72 72 72 −36 16 −16 . . . . . . .−24
X.352 864 864 −288 . . . −72 72 72 36 16 −16 . . . . . . .−24
X.353 864 864 −288 . . . 72 −72 −72 36 16 −16 . . . . . . . 24
X.354 864 864 −288 . . . −72 72 72 −36 16 −16 . . . . . . .−24
X.355 864 864 −288 . . . −72 −72 72 −36 16 −16 . . . . . . .−24
X.356 864 864 −288 . . . 72 −72 −72 −36 16 −16 . . . . . . . 24
X.357 864 864 −288 . . . −72 −72 72 36 16 −16 . . . . . . .−24
X.358 864 864 −288 . . . 72 72 72 36 16 −16 . . . . . . .−24
X.359 864 864 −288 . . . −72 −72 −72 −36 16 −16 . . . . . . . 24
X.360 864 864 −288 . . . 72 72 −72 −36 16 −16 . . . . . . . 24
X.361 864 864 −288 . . . 72 −72 72 36 16 −16 . . . . . . .−24
X.362 864 864 −288 . . . −72 −72 −72 36 16 −16 . . . . . . . 24
X.363 1152 −1152 . . . . . . . . . . 16 −16 .−48 48 . . .
X.364 1152 −1152 . . . . . . . . . . 16 −16 . 48 −48 . . .
X.365 1152 1152 −384 . . . −96 . . 48 −64 64 . . . . . . . .
X.366 1152 1152 −384 . . . −96 . .−48 −64 64 . . . . . . . .
X.367 1152 1152 −384 . . . 96 . . 48 −64 64 . . . . . . . .
X.368 1152 1152 −384 . . . 96 . .−48 −64 64 . . . . . . . .
X.369 1152 −1152 . . . . . . . . . . 16 −16 .−48 48 . . .
X.370 1152 −1152 . . . . . . . . . . 16 −16 . 48 −48 . . .
X.371 1536 −1536 . . . . . . . . . .−64 64 . . . . . .
X.372 1536 −1536 . . . . . . . . . .−64 64 . . . . . .
X.373 1536 −1536 . . . . . . . . . .−64 64 . . . . . .
X.374 1536 −1536 . . . . . . . . . .−64 64 . . . . . .
X.375 2304 −2304 . . . . . . . . . . 32 −32 .−96 96 . . .
X.376 2304 −2304 . . . . . . . . . . 32 −32 . 96 −96 . . .
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 109
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 14 14 15 13 13 13 13 13 14 14 12 12 12 13 11 13 8 8 8 7 7 6
3 1 1 . 1 1 1 1 1 . . 1 1 1 . . 3 3 3 3 3 3 3
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g
3P 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
X.283 . . . . 12 . . . 24 −12 . . . −8 −4 . . . . . . .
X.284 . . . . −12 . . . 24 12 . . . −8 4 . . . . . . .
X.285 . . . . 12 . . . −8 −12 −24 . . . −4 . . . . . . .
X.286 . . . 24 . . .−24 −8 . . . . −8 . . . . . . . .
X.287 . . . . . . . . . . . . . . .−32 −8 16 16 −5 −8 −2
X.288 . . . . . . . . . . . . . . . 64 16 −8 16 −5 4 −2
X.289 . . . . . . . . . . . . . . .−32 −8 −8 16 7 4 −8
X.290 . . . . . . . . . . . . . . .−32 −8 −8 16 7 4 −8
X.291 . . . . .−32 32 . . . . . . . .−32 16 16 −8 10 4 −2
X.292 . . . . . . . . . . . . . . .−32 −8 16 16 −5 −8 −2
X.293 . . . . . . . . . . . . . . . 64 16 −8 16 −5 4 −2
X.294 . . . . . 32 −32 . . . . . . . .−32 16 16 −8 10 4 −2
X.295 . . . . . . . . . . . . . . .−32 −8 −8 16 −2 4 10
X.296 . . . . . . . . . . . . . . .−32 −8 −8 16 −2 4 10
X.297 . −24 32 24 . . .−24 . . 8 . . −8 . . . −9 . . . .
X.298 −16 . . . −8 . . . . −8 −24 . . 8 . 36 . . . . . .
X.299 −16 . . . −8 . . . . −8 24 . . −8 . 36 . . . . . .
X.300 . 24 32 24 . . . 24 . . −8 . . 8 . . . −9 . . . .
X.301 −16 . . . 8 . . . . 8 −24 . . 8 . 36 . . . . . .
X.302 −16 . . . 8 . . . . 8 24 . . −8 . 36 . . . . . .
X.303 . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . −9
X.304 . −24 32 −24 . . .−24 . . −8 . . 8 . . . −9 . . . .
X.305 . 24 32 −24 . . . 24 . . 8 . . −8 . . . −9 . . . .
X.306 −32 . 32 . −16 . . . . 16 . . . . . 24 −12 .−12 . . .
X.307 32 . −32 . 16 . . . .−16 . . . . . 24 −12 .−12 . . .
X.308 32 . −32 . −16 . . . . 16 . . . . . 24 −12 .−12 . . .
X.309 −32 . 32 . 16 . . . .−16 . . . . . 24 −12 .−12 . . .
X.310 64 . . . . . . . . . . . . . .−24 .−12 . . . −6
X.311 . . . . . . . .−16 . . . . . −8 . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . 16 . . .−24 . . . . . . . . .
X.313 . 36 −16 −12 12 12 12 −12 . 4 −12 −12 −12 −4 . . . . . . . .
X.314 . . . . .−24 −24 . 16 . .−24 . . . . . . . . . .
X.315 . . . . 24 . . .−16 −8 . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . 16 . . . 24 . . . . . . . . .
X.317 . 36 −16 −12 −12 −12 −12 −12 . −4 −12 12 12 −4 . . . . . . . .
X.318 . . . . . . . .−16 . . . . . 8 . . . . . . .
X.319 . . . . . . . .−16 . . . . . 8 . . . . . . .
X.320 . −36 −16 −12 −12 −12 −12 12 . −4 12 12 −12 4 . . . . . . . .
X.321 . −36 −16 −12 12 12 12 12 . 4 12 −12 12 4 . . . . . . . .
X.322 . 36 −16 12 12 −12 −12 −12 . 4 12 12 −12 4 . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . .−16 . . . .−16 . . . . . . . .
X.324 . 36 −16 12 −12 12 12 −12 . −4 12 −12 12 4 . . . . . . . .
X.325 . −36 −16 12 −12 12 12 12 . −4 −12 −12 −12 −4 . . . . . . . .
X.326 . . . . −24 . . .−16 8 . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . .−16 . . . . . −8 . . . . . . .
X.328 . −36 −16 12 12 −12 −12 12 . 4 −12 12 12 −4 . . . . . . . .
X.329 . . . . . 24 24 . 16 . . 24 . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . .−16 . . . . 16 . . . . . . . .
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . 32 −16 32 −16 −10 8 2
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . 32 −16 −16 −16 14 −4 8
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . 32 −16 −16 −16 −4 −4−10
X.334 . . . . . . . . . . . . . . .−64 32 −16 −16 −10 −4 2
X.335 16 . 16 . −24 . . . . −8 . . .−16 8 72 . . . . . .
X.336 16 . 16 . −24 . . . . −8 . . . 16 −8 72 . . . . . .
X.337 −32 . . . −16 . . . .−16 . . . . .−36 . . . . . .
X.338 −16 . −16 . −8 . . . . 8 . . . 16 −8 72 . . . . . .
X.339 −16 . −16 . 8 . . . . −8 . . . 16 8 72 . . . . . .
X.340 −32 . . . 16 . . . . 16 . . . . .−36 . . . . . .
X.341 16 . 16 . 24 . . . . 8 . . .−16 −8 72 . . . . . .
X.342 16 . 16 . 24 . . . . 8 . . . 16 8 72 . . . . . .
X.343 −16 . −16 . −8 . . . . 8 . . .−16 8 72 . . . . . .
X.344 −16 . −16 . 8 . . . . −8 . . .−16 −8 72 . . . . . .
X.345 . . . . . . . . . . . . . . . 96 . . . 6−12 −6
X.346 . . . . . . . . . . . . . . . 96 . . . 6−12 −6
X.347 −24 −24 −8 24 12 . .−24 .−12 .−24 24 −8 −4 . . . . . . .
X.348 24 24 8 24 −12 −24 −24 −24 .−20 . . . 8 4 . . . . . . .
X.349 −24 −24 −8 24 −12 . .−24 . 12 . 24 −24 −8 4 . . . . . . .
X.350 24 −24 8 −24 12 −24 −24 24 . 20 . . . 8 −4 . . . . . . .
X.351 24 −24 8 24 −12 −24 −24 24 .−20 . . . −8 −4 . . . . . . .
X.352 −24 −24 −8 −24 12 . .−24 .−12 . 24 24 8 4 . . . . . . .
X.353 24 24 8 −24 12 −24 −24 −24 . 20 . . . −8 4 . . . . . . .
X.354 −24 −24 −8 −24 −12 . .−24 . 12 .−24 −24 8 −4 . . . . . . .
X.355 −24 24 −8 −24 −12 . . 24 . 12 .−24 24 −8 4 . . . . . . .
X.356 24 24 8 −24 −12 24 24 −24 .−20 . . . −8 −4 . . . . . . .
X.357 −24 24 −8 −24 12 . . 24 .−12 . 24 −24 −8 −4 . . . . . . .
X.358 24 −24 8 24 12 24 24 24 . 20 . . . −8 4 . . . . . . .
X.359 −24 24 −8 24 −12 . . 24 . 12 . 24 24 8 −4 . . . . . . .
X.360 24 −24 8 −24 −12 24 24 24 .−20 . . . 8 4 . . . . . . .
X.361 24 24 8 24 12 24 24 −24 . 20 . . . 8 −4 . . . . . . .
X.362 −24 24 −8 24 12 . . 24 .−12 .−24 −24 8 4 . . . . . . .
X.363 . . . . .−48 48 . . . . . . . . . . . . 9 . .
X.364 . . . . . 48 −48 . . . . . . . . . . . . 9 . .
X.365 32 . 32 . −48 . . . .−16 . . . . .−72 . . . . . .
X.366 32 . 32 . 48 . . . . 16 . . . . .−72 . . . . . .
X.367 −32 . −32 . 16 . . . .−16 . . . . .−72 . . . . . .
X.368 −32 . −32 . −16 . . . . 16 . . . . .−72 . . . . . .
X.369 . . . . . 48 −48 . . . . . . . . . . . . 9 . .
X.370 . . . . .−48 48 . . . . . . . . . . . . 9 . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . .−96 . . . 12 12 6
X.372 . . . . . . . . . . . . . . .−96 . . . −6−24 6
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . 192 . . . −6 12 6
X.374 . . . . . . . . . . . . . . .−96 . . . −6 12 −12
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −9 . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −9 . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 17 17 15 16 16 14 14 14 14 14 14 16 14 14 14 12 15 15 15 13 13
3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 . 1 1 1 2 . . . 1 1
41 42 43 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421
2P 21 21 21 22 22 23 22 23 22 21 22 21 21 21 24 21 22 21 21 21 22
3P 41 42 43 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421
X.283 72 72 . . .−36 .−36 36 36 36 40 . . . .−16 . 8 . 12
X.284 72 72 . . .−36 .−36 −36 −36 −36 40 . . . .−16 . 8 .−12
X.285 72 72 . 48 48 −36 .−36 36 36 36 8 . . 24 . 32 .−40 . 12
X.286 −72 −72 .−24 −24 . . . . . . 56 .−24 . . 8 . −8 24 .
X.287 . . . . . 32 .−32 . . . . . . . . . . . . .
X.288 . . . . . 32 .−32 . . . . . . . . . . . . .
X.289 . . . . . 32 .−32 . . . . . . . . . . . . .
X.290 . . . . . 32 .−32 . . . . . . . . . . . . .
X.291 . . . . . 32 .−32 . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . 32 .−32 . . . . . . . . . . . . .
X.293 . . . . . 32 .−32 . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . . . . 32 .−32 . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . 32 .−32 . . . . . . . . . . . . .
X.296 . . . . . 32 .−32 . . . . . . . . . . . . .
X.297 −96 96 . . . . . . . . . . . . −8 −24 . 32 . 24 .
X.298 96 −96 . . . . . .−24 −24 24 .−16 .−24 . . . . . −8
X.299 96 −96 . . . . . .−24 −24 24 .−16 . 24 . . . . . −8
X.300 −96 96 . . . . . . . . . . . . 8 −24 . 32 . 24 .
X.301 96 −96 . . . . . . 24 24 −24 .−16 .−24 . . . . . 8
X.302 96 −96 . . . . . . 24 24 −24 .−16 . 24 . . . . . 8
X.303 96 96 . . . 48 . 48 . . .−32 . . . . 64 .−32 . .
X.304 −96 96 . . . . . . . . . . . . 8 24 . 32 .−24 .
X.305 −96 96 . . . . . . . . . . . . −8 24 . 32 .−24 .
X.306 . .−32 64 −64 . . . 48 −48 −80 . 32 . . . .−32 . . 16
X.307 . . 32 64 −64 . . . 80 −80 −48 .−32 . . . . 32 . .−16
X.308 . . 32 64 −64 . . .−80 80 48 .−32 . . . . 32 . . 16
X.309 . .−32 64 −64 . . .−48 48 80 . 32 . . . .−32 . .−16
X.310 128 −128 . . . . . . . . . . 64 . . . . . . . .
X.311 −144 −144 . 48 48 . . . . . . 48 . 48 . .−16 . 16 . .
X.312 −144 −144 .−48 −48 . . . . . .−16 . 48 . . 16 .−16 . .
X.313 −144 144 . . . . . .−36 −36 36 . . . 12 −36 .−16 .−12 12
X.314 −144 −144 .−48 −48 . . . . . .−16 .−48 . . 16 .−16 . .
X.315 −144 −144 . 48 48 . . .−72 −72 −72 −80 .−48 . .−16 . 16 . 24
X.316 −144 −144 .−48 −48 . . . . . .−16 . 48 . . 16 .−16 . .
X.317 −144 144 . . . . . . 36 36 −36 . . . 12 −36 .−16 .−12 −12
X.318 −144 −144 . 48 48 . . . . . . 48 . 48 . .−16 . 16 . .
X.319 144 144 .−96 −96 72 . 72 . . . 16 . . . . . . 48 . .
X.320 −144 144 . . . . . . 36 36 −36 . . .−12 −36 .−16 .−12 −12
X.321 −144 144 . . . . . .−36 −36 36 . . .−12 −36 .−16 .−12 12
X.322 −144 144 . . . . . .−36 −36 36 . . .−12 36 .−16 . 12 12
X.323 144 144 . . .−72 .−72 . . .−48 . . . .−32 . 16 . .
X.324 −144 144 . . . . . . 36 36 −36 . . .−12 36 .−16 . 12 −12
X.325 −144 144 . . . . . . 36 36 −36 . . . 12 36 .−16 . 12 −12
X.326 −144 −144 . 48 48 . . . 72 72 72 −80 .−48 . .−16 . 16 .−24
X.327 144 144 .−96 −96 72 . 72 . . . 16 . . . . . . 48 . .
X.328 −144 144 . . . . . .−36 −36 36 . . . 12 36 .−16 . 12 12
X.329 −144 −144 .−48 −48 . . . . . .−16 .−48 . . 16 .−16 . .
X.330 144 144 . . .−72 .−72 . . .−48 . . . .−32 . 16 . .
X.331 . . . . . 64 .−64 . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . 64 .−64 . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . 64 .−64 . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . 64 .−64 . . . . . . . . . . . . .
X.335 . . 48 32 −32 . . .−24 24 −24 .−16 .−48 . .−16 . . 24
X.336 . . 48 32 −32 . . .−24 24 −24 .−16 . 48 . .−16 . . 24
X.337 192 −192 . . . . . .−48 −48 48 .−32 . . . . . . .−16
X.338 . .−48 32 −32 . . . 24 −24 24 . 16 .−48 . . 16 . . 8
X.339 . .−48 32 −32 . . .−24 24 −24 . 16 .−48 . . 16 . . −8
X.340 192 −192 . . . . . . 48 48 −48 .−32 . . . . . . . 16
X.341 . . 48 32 −32 . . . 24 −24 24 .−16 .−48 . .−16 . .−24
X.342 . . 48 32 −32 . . . 24 −24 24 .−16 . 48 . .−16 . .−24
X.343 . .−48 32 −32 . . . 24 −24 24 . 16 . 48 . . 16 . . 8
X.344 . .−48 32 −32 . . .−24 24 −24 . 16 . 48 . . 16 . . −8
X.345 . . . . . 32 .−32 . . . . . . . . . . . . .
X.346 . . . . . 32 .−32 . . . . . . . . . . . . .
X.347 . . 72 −48 48 . . .−36 36 −36 . 24 .−24 . . 8 .−24 −12
X.348 . .−72 −48 48 . . . 36 −36 36 .−24 .−24 . . −8 .−24 12
X.349 . . 72 −48 48 . . . 36 −36 36 . 24 .−24 . . 8 .−24 12
X.350 . .−72 −48 48 . . .−36 36 −36 .−24 .−24 . . −8 . 24 −12
X.351 . .−72 −48 48 . . . 36 −36 36 .−24 . 24 . . −8 .−24 12
X.352 . . 72 −48 48 . . .−36 36 −36 . 24 . 24 . . 8 . 24 −12
X.353 . .−72 −48 48 . . .−36 36 −36 .−24 . 24 . . −8 . 24 −12
X.354 . . 72 −48 48 . . . 36 −36 36 . 24 . 24 . . 8 . 24 12
X.355 . . 72 −48 48 . . . 36 −36 36 . 24 .−24 . . 8 . 24 12
X.356 . .−72 −48 48 . . . 36 −36 36 .−24 . 24 . . −8 . 24 12
X.357 . . 72 −48 48 . . .−36 36 −36 . 24 .−24 . . 8 . 24 −12
X.358 . .−72 −48 48 . . .−36 36 −36 .−24 . 24 . . −8 .−24 −12
X.359 . . 72 −48 48 . . . 36 −36 36 . 24 . 24 . . 8 .−24 12
X.360 . .−72 −48 48 . . . 36 −36 36 .−24 .−24 . . −8 . 24 12
X.361 . .−72 −48 48 . . .−36 36 −36 .−24 .−24 . . −8 .−24 −12
X.362 . . 72 −48 48 . . .−36 36 −36 . 24 . 24 . . 8 .−24 −12
X.363 . . . . .−48 . 48 . . . . . . . . . . . . .
X.364 . . . . .−48 . 48 . . . . . . . . . . . . .
X.365 . . 96 64 −64 . . .−48 48 −48 .−32 . . . .−32 . . 48
X.366 . . 96 64 −64 . . . 48 −48 48 .−32 . . . .−32 . .−48
X.367 . .−96 64 −64 . . .−48 48 −48 . 32 . . . . 32 . .−16
X.368 . .−96 64 −64 . . . 48 −48 48 . 32 . . . . 32 . . 16
X.369 . . . . .−48 . 48 . . . . . . . . . . . . .
X.370 . . . . .−48 . 48 . . . . . . . . . . . . .
X.371 . . . . . 64 .−64 . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . 64 .−64 . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . 64 .−64 . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . 64 .−64 . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . . .−96 . 96 . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . .−96 . 96 . . . . . . . . . . . . .
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 111
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12
3 1 1 1 1 1 . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1
422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442
2P 21 23 22 21 22 22 22 22 21 22 24 22 22 22 21 21 24 24 22 24 22
3P 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442
X.283 12 12 . . 12 −24 . .−12 . . .−12 −12 . . . . . . .
X.284 −12 12 . .−12 −24 . . 12 . . . 12 12 . . . . . . .
X.285 12 12 . . 12 8 . .−12 . 24 .−12 −12 .−24 . 24 . . .
X.286 . . .−24 . −8 8 8 .−24 . . . . . . . . . . .
X.287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 . . .−24 . . . . . . −8−32 . . . −8 8 8 . −8 .
X.298 8 . 16 . 8 . . . 8 .−24 . 8 −8 . 24 . 24 . . .
X.299 8 . 16 . 8 . . . 8 . 24 . 8 −8 .−24 . −24 . . .
X.300 . . . 24 . . . . . . 8−32 . . . 8 −8 −8 . 8 .
X.301 −8 . 16 . −8 . . . −8 .−24 . −8 8 . 24 . 24 . . .
X.302 −8 . 16 . −8 . . . −8 . 24 . −8 8 .−24 . −24 . . .
X.303 .−16 . . .−32 . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . . .−24 . . . . . . 8−32 . . . 8 8 −8 . −8 .
X.305 . . . 24 . . . . . . −8−32 . . . −8 −8 8 . 8 .
X.306 −16 . . . 16 . . . 16 . . .−16 −16 . . . . . . .
X.307 16 . . .−16 . . .−16 . . . 16 16 . . . . . . .
X.308 −16 . . . 16 . . . 16 . . .−16 −16 . . . . . . .
X.309 16 . . .−16 . . .−16 . . . 16 16 . . . . . . .
X.310 . .−64 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 . . . . .−16 −16 −16 . 16 . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . 16 16 −16 . 16 . . . .−24 . . . . . −24
X.313 −12 . .−12 −12 . . . −4 . 12 16 −4 4 12 12 −12 −12 −12 12 12
X.314 . . . . . 16 −16 16 . 16 . . . . . . . . −24 . .
X.315 24 . . . 24 −16 16 16 −8 16 . . −8 −8 . . . . . . .
X.316 . . . . . 16 16 −16 . 16 . . . . 24 . . . . . 24
X.317 12 . .−12 12 . . . 4 . 12 16 4 −4−12 12 −12 −12 12 12 −12
X.318 . . . . .−16 −16 −16 . 16 . . . . . . . . . . .
X.319 .−24 . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 12 . . 12 12 . . . 4 .−12 16 4 −4 12 −12 12 12 12 −12 12
X.321 −12 . . 12 −12 . . . −4 .−12 16 −4 4−12 −12 12 12 −12 −12 −12
X.322 −12 . .−12 −12 . . . −4 .−12 16 −4 4 12 −12 −12 12 12 12 12
X.323 . 24 . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 12 . .−12 12 . . . 4 .−12 16 4 −4−12 −12 −12 12 −12 12 −12
X.325 12 . . 12 12 . . . 4 . 12 16 4 −4 12 12 12 −12 −12 −12 12
X.326 −24 . . .−24 −16 16 16 8 16 . . 8 8 . . . . . . .
X.327 .−24 . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 −12 . . 12 −12 . . . −4 . 12 16 −4 4−12 12 12 −12 12 −12 −12
X.329 . . . . . 16 −16 16 . 16 . . . . . . . . 24 . .
X.330 . 24 . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 8 . . . −8 . . . −8 . 16 . 8 8 . . . . . . .
X.336 8 . . . −8 . . . −8 .−16 . 8 8 . . . . . . .
X.337 16 . 32 . 16 . . . 16 . . . 16 −16 . . . . . . .
X.338 24 . . .−24 . . . 8 . 16 . −8 −8 . . . . . . .
X.339 −24 . . . 24 . . . −8 . 16 . 8 8 . . . . . . .
X.340 −16 . 32 .−16 . . .−16 . . .−16 16 . . . . . . .
X.341 −8 . . . 8 . . . 8 . 16 . −8 −8 . . . . . . .
X.342 −8 . . . 8 . . . 8 .−16 . −8 −8 . . . . . . .
X.343 24 . . .−24 . . . 8 .−16 . −8 −8 . . . . . . .
X.344 −24 . . . 24 . . . −8 .−16 . 8 8 . . . . . . .
X.345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.347 12 . . 24 −12 . . . 20 . 8 .−20 12 . . . . 24 . .
X.348 −12 . . 24 12 . . . 12 . 8 .−12 20 24 . . . . . −24
X.349 −12 . . 24 12 . . .−20 . 8 . 20 −12 . . . . −24 . .
X.350 12 . .−24 −12 . . .−12 . 8 . 12 −20 24 . . . . . −24
X.351 −12 . .−24 12 . . . 12 . −8 .−12 20 −24 . . . . . 24
X.352 12 . . 24 −12 . . . 20 . −8 .−20 12 . . . . −24 . .
X.353 12 . . 24 −12 . . .−12 . −8 . 12 −20 −24 . . . . . 24
X.354 −12 . . 24 12 . . .−20 . −8 . 20 −12 . . . . 24 . .
X.355 −12 . .−24 12 . . .−20 . 8 . 20 −12 . . . . 24 . .
X.356 −12 . . 24 12 . . . 12 . −8 .−12 20 24 . . . . . −24
X.357 12 . .−24 −12 . . . 20 . 8 .−20 12 . . . . −24 . .
X.358 12 . .−24 −12 . . .−12 . −8 . 12 −20 24 . . . . . −24
X.359 −12 . .−24 12 . . .−20 . −8 . 20 −12 . . . . −24 . .
X.360 −12 . .−24 12 . . . 12 . 8 .−12 20 −24 . . . . . 24
X.361 12 . . 24 −12 . . .−12 . 8 . 12 −20 −24 . . . . . 24
X.362 12 . .−24 −12 . . . 20 . −8 .−20 12 . . . . 24 . .
X.363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.365 16 . . .−16 . . .−16 . . . 16 16 . . . . . . .
X.366 −16 . . . 16 . . . 16 . . .−16 −16 . . . . . . .
X.367 −48 . . . 48 . . .−16 . . . 16 16 . . . . . . .
X.368 48 . . .−48 . . . 16 . . .−16 −16 . . . . . . .
X.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112 HYUN KYU KIM AND GERHARD O. MICHLER
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 1 1 1 1 1 1 . . . . . . 2 . . . . . . . . .
443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464
2P 22 22 22 22 24 24 22 23 23 210 21 210 26 24 24 24 22 210 24 23 24 24
3P 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464
X.283 . . . . . . . 4 4 −4 −8 −4 . . . . −8 −4 . −4 . 8
X.284 . . . . . . . 4 4 4 −8 4 . . . . −8 4 . −4 . 8
X.285 . . . . . . .−12 −12 4 . 4 . . . . . 4 . 12 . .
X.286 −24 . 24 . . . 8 −16 16 . −8 . . . . . −8 . . . −8 −8
X.287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 24 .−24 . −8 8 . . . . −8 . . . . . 8 . . . −8 −8
X.298 . . . . . . . . . 8 8 8 . . . . −8 −8 . . . −8
X.299 . . . . . . . . . −8 −8 −8 . . . . 8 8 . . . 8
X.300 −24 .−24 . −8 8 . . . . 8 . . . . . −8 . . . −8 8
X.301 . . . . . . . . . −8 8 −8 . . . . −8 8 . . . −8
X.302 . . . . . . . . . 8 −8 8 . . . . 8 −8 . . . 8
X.303 . . . . . . . 16 16 . . . . . . . . . . −16 . .
X.304 24 . 24 . 8 −8 . . . . 8 . . . . . −8 . . . 8 8
X.305 −24 . 24 . 8 −8 . . . . −8 . . . . . 8 . . . 8 −8
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 . . . . . . 16 . . 8 . 8 . . . . . 8 . . . .
X.312 .−24 . . . .−16 . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 12 −12 12 12 −12 12 . . . −4 −4 −4 . . . . 4 4 . . 4 −4
X.314 . . .−24 . .−16 . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . 24 . . . .−16 . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 12 12 12 −12 −12 12 . . . 4 −4 4 . . . . 4 −4 . . 4 −4
X.318 . . . . . . 16 . . −8 . −8 . . . . . −8 . . . .
X.319 . . . . . . . −8 −8 −8 . −8 . . . . . −8 . 8 . .
X.320 −12 −12 12 −12 −12 12 . . . −4 4 −4 . . . . −4 4 . . 4 4
X.321 −12 12 12 12 −12 12 . . . 4 4 4 . . . . −4 −4 . . 4 4
X.322 12 −12 −12 −12 12 −12 . . . 4 4 4 . . . . −4 −4 . . −4 4
X.323 . . . . . . . 8 8 .−16 . . . . .−16 . . −8 . 16
X.324 12 12 −12 12 12 −12 . . . −4 4 −4 . . . . −4 4 . . −4 4
X.325 −12 −12 −12 12 12 −12 . . . 4 −4 4 . . . . 4 −4 . . −4 −4
X.326 . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . −8 −8 8 . 8 . . . . . 8 . 8 . .
X.328 −12 12 −12 −12 12 −12 . . . −4 −4 −4 . . . . 4 4 . . −4 −4
X.329 . . . 24 . .−16 . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . 8 8 . 16 . . . . . 16 . . −8 .−16
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 . . . . . . . . . 16 16 16 . . . . . . . . . .
X.336 . . . . . . . . .−16 −16 −16 . . . . . . . . . .
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . . . . .−16 . . . . . . 16 . . . .
X.339 . . . . . . . . . .−16 . . . . . .−16 . . . .
X.340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.341 . . . . . . . . .−16 16 −16 . . . . . . . . . .
X.342 . . . . . . . . . 16 −16 16 . . . . . . . . . .
X.343 . . . . . . . . . . 16 . . . . . .−16 . . . .
X.344 . . . . . . . . . . 16 . . . . . . 16 . . . .
X.345 . . . . . . . . .−32 . 32 . . . . . . . . . .
X.346 . . . . . . . . . 32 .−32 . . . . . . . . . .
X.347 .−24 . . . . . . . 8 8 8 . . . . . . . . . .
X.348 . . . 24 . . . . . . −8 . . . . . . 8 . . . .
X.349 . 24 . . . . . . . −8 8 −8 . . . . . . . . . .
X.350 . . . 24 . . . . . . −8 . . . . . . −8 . . . .
X.351 . . . 24 . . . . . . 8 . . . . . . −8 . . . .
X.352 .−24 . . . . . . . −8 −8 −8 . . . . . . . . . .
X.353 . . . 24 . . . . . . 8 . . . . . . 8 . . . .
X.354 . 24 . . . . . . . 8 −8 8 . . . . . . . . . .
X.355 .−24 . . . . . . . −8 8 −8 . . . . . . . . . .
X.356 . . .−24 . . . . . . 8 . . . . . . −8 . . . .
X.357 . 24 . . . . . . . 8 8 8 . . . . . . . . . .
X.358 . . .−24 . . . . . . 8 . . . . . . 8 . . . .
X.359 .−24 . . . . . . . 8 −8 8 . . . . . . . . . .
X.360 . . .−24 . . . . . . −8 . . . . . . 8 . . . .
X.361 . . .−24 . . . . . . −8 . . . . . . −8 . . . .
X.362 . 24 . . . . . . . −8 −8 −8 . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . . . . . 16 .−16 . . . . . . . . . .
X.364 . . . . . . . . . 16 .−16 . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . . . . . . . .−16 . 16 . . . . . . . . . .
X.370 . . . . . . . . .−16 . 16 . . . . . . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 113
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
2P 210 24 24 24 210 24 24 210 210 210 210 210 22 210 210 210 210 210 210 24 210 210 210 210 210
3P 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
X.283 −4 . 8 . −4 . . . . . . . −4 . 4 . . . . 4 . . . . .
X.284 4 . 8 . 4 . . . . . . . 4 . −4 . . . . −4 . . . . .
X.285 4 . . . 4 . . . . . . . −4 . −4 . . . . 4 . . . . .
X.286 . 8 −8 −8 . 8 . . . −8 . . . . . . . −8 . . . . . 8 8
X.287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 . 8 8 8 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.298 8 . 8 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.299 −8 . −8 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.300 . −8 −8 8 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.301 −8 . 8 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.302 8 . −8 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . 8 −8 −8 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.305 . −8 8 −8 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 8 . . . 8 . . . . . . . −8 . . . . . . −8 . . . . .
X.312 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . 8 . . 8 8 . .
X.313 −4 4 4 −4 4 −4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.314 . . . . . . . 8 8 . . . . . . 8 8 . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . −8 . . −8 −8 . .
X.317 4 4 4 −4 −4 −4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.318 −8 . . . −8 . . . . . . . 8 . . . . . . 8 . . . . .
X.319 −8 . . . −8 . . . . . . . 8 . . . . . . −8 . . . . .
X.320 −4 −4 −4 −4 4 4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 4 −4 −4 −4 −4 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 4 4 −4 4 −4 −4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 −4 4 −4 4 4 −4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 4 −4 4 4 −4 4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . .
X.327 8 . . . 8 . . . . . . . −8 . . . . . . 8 . . . . .
X.328 −4 −4 4 4 4 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.329 . . . . . . . −8 −8 . . . . . . −8 −8 . . . . . . . .
X.330 . .−16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 −16 . . . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . −8 . . . −8 .
X.336 16 . . . . . . . . . . −8 8 . . . . . . 8 . . . 8 .
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . .−16 . . . . . . 8 8 . . . . . . −8 . . . 8 .
X.339 . . . . 16 . . . . . . 8 −8 . . . . . . 8 . . . 8 .
X.340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.341 16 . . . . . . . . . . 8 8 . . . . . . 8 . . . −8 .
X.342 −16 . . . . . . . . . . −8 −8 . . . . . . −8 . . . 8 .
X.343 . . . . 16 . . . . . . −8 −8 . . . . . . 8 . . . −8 .
X.344 . . . .−16 . . . . . . −8 8 . . . . . . −8 . . . −8 .
X.345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.347 −8 . . . . . . 4 −4 4 −4 −4 4 4 . 4 −4 −4 4 4 4 −4 −4 4 −4
X.348 . . . . −8 . . −4 −4 4 4 −4 −4 −4 . 4 4 −4 −4 4 −4 −4 4 −4 −4
X.349 8 . . . . . . −4 4 4 −4 −4 −4 4 . −4 4 −4 −4 −4 4 4 4 4 −4
X.350 . . . . 8 . . −4 −4 −4 −4 −4 4 4 . 4 4 4 −4 −4 4 −4 4 −4 4
X.351 . . . . 8 . . −4 −4 4 −4 4 4 −4 . 4 4 −4 4 −4 4 4 −4 4 4
X.352 8 . . . . . . −4 4 −4 −4 4 −4 −4 . −4 4 4 4 −4 4 −4 −4 −4 −4
X.353 . . . . −8 . . −4 −4 −4 4 4 −4 4 . 4 4 4 4 4 −4 4 −4 4 −4
X.354 −8 . . . . . . 4 −4 −4 −4 4 4 −4 . 4 −4 4 −4 4 4 4 4 −4 −4
X.355 8 . . . . . . 4 −4 −4 4 −4 −4 −4 . 4 −4 4 4 −4 −4 −4 −4 4 4
X.356 . . . . 8 . . 4 4 −4 4 4 4 4 . −4 −4 4 −4 −4 −4 −4 4 4 −4
X.357 −8 . . . . . . −4 4 −4 4 −4 4 −4 . −4 4 4 −4 4 −4 4 4 4 4
X.358 . . . . −8 . . 4 4 4 −4 4 −4 −4 . −4 −4 −4 −4 4 4 −4 4 4 4
X.359 −8 . . . . . . −4 4 4 4 4 4 4 . −4 4 −4 4 4 −4 −4 −4 −4 4
X.360 . . . . −8 . . 4 4 −4 −4 −4 −4 4 . −4 −4 4 4 4 4 4 −4 −4 4
X.361 . . . . 8 . . 4 4 4 4 −4 4 −4 . −4 −4 −4 4 −4 −4 4 −4 −4 −4
X.362 8 . . . . . . 4 −4 4 4 4 −4 4 . 4 −4 −4 −4 −4 −4 4 4 −4 4
X.363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 9 9 10 10 10 10
3 . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 . . . .
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111
2P 210 210 24 24 24 210 210 210 210 210 210 210 24 210 212 26 212 26 217 218 25 218
3P 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111
X.283 4 . 4 . . −4 4 −4 . . . . . 4 . . . . . . . .
X.284 −4 . −4 . . 4 −4 4 . . . . . −4 . . . . . . . .
X.285 −4 . 4 . . 4 −4 4 . . . . . −4 . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . 8 8 . . . . . . . 8 . .
X.287 . . . . . . . . . . . . . . 8 . −8 . . . . .
X.288 . . . . . . . . . . . . . . 8 . −8 . . . . .
X.289 . . . . . . . . . . . . . . 8 . −8 . . . . .
X.290 . . . . . . . . . . . . . . −8 . 8 . . . . .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . . . . . −8 . 8 . . . . .
X.293 . . . . . . . . . . . . . . −8 . 8 . . . . .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . 8 . −8 . . . . .
X.296 . . . . . . . . . . . . . . −8 . 8 . . . . .
X.297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.298 8 . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . .
X.299 −8 . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . .
X.300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.301 −8 . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . .
X.302 8 . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 8 . −8 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . . 8 . . 8 . . . . . . . . .
X.313 4 . . 4 −4 . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . .
X.314 . . . 8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . 8 8 8 . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . . −8 . . −8 . . . . . . . . .
X.317 −4 . . −4 4 . . . . . . . −4 4 . . . . . . . .
X.318 −8 . 8 . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . .
X.319 8 . −8 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . .
X.320 4 . . −4 4 . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . .
X.321 −4 . . 4 −4 . . . . . . . −4 4 . . . . . . . .
X.322 −4 . . −4 4 . . . . . . . 4 4 . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 4 . . 4 −4 . . . . . . . −4 −4 . . . . . . . .
X.325 −4 . . 4 −4 . . . . . . . 4 4 . . . . . . . .
X.326 . . . . . −8 −8 −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.327 −8 . 8 . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . .
X.328 4 . . −4 4 . . . . . . . −4 −4 . . . . . . . .
X.329 . . . −8 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 . −8 8 . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . .
X.336 . 8 −8 . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . .
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . −8 8 . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . .
X.339 . −8 −8 . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . .
X.340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.341 . −8 −8 . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . .
X.342 . 8 8 . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . .
X.343 . 8 −8 . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . .
X.344 . 8 8 . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . .
X.345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.347 . 4 −4 . . . . . −4 4 −4 4 . . . . . . . . . .
X.348 . 4 −4 . . . . . 4 4 4 4 . . . . . . . . . .
X.349 . 4 4 . . . . . −4 −4 −4 4 . . . . . . . . . .
X.350 . 4 4 . . . . . −4 4 4 −4 . . . . . . . . . .
X.351 . −4 4 . . . . . 4 −4 −4 −4 . . . . . . . . . .
X.352 . −4 4 . . . . . 4 4 4 4 . . . . . . . . . .
X.353 . −4 −4 . . . . . −4 −4 −4 4 . . . . . . . . . .
X.354 . −4 −4 . . . . . 4 −4 4 4 . . . . . . . . . .
X.355 . 4 4 . . . . . 4 4 −4 −4 . . . . . . . . . .
X.356 . −4 4 . . . . . −4 4 −4 4 . . . . . . . . . .
X.357 . 4 −4 . . . . . 4 −4 −4 −4 . . . . . . . . . .
X.358 . −4 −4 . . . . . 4 4 −4 −4 . . . . . . . . . .
X.359 . −4 −4 . . . . . −4 4 4 −4 . . . . . . . . . .
X.360 . 4 −4 . . . . . −4 −4 4 −4 . . . . . . . . . .
X.361 . 4 4 . . . . . 4 −4 4 4 . . . . . . . . . .
X.362 . −4 4 . . . . . −4 −4 4 −4 . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . . . . . . . . . . −4 . 4 . . . . .
X.364 . . . . . . . . . . . . . . 4 . −4 . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . . . . . . . . . . . . . −4 . 4 . . . . .
X.370 . . . . . . . . . . . . . . 4 . −4 . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . −8 . 8 . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . 8 . −8 . . . . .
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 115
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8
3 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131
2P 217 220 212 26 222 212 217 222 222 212 212 217 218 217 218 222 211 218 228 220
3P 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131
X.283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.291 . . −8 . . 8 . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . 8 . . −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.298 . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.299 . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
X.300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.301 . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
X.302 . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . −4 −4 . . . −4 . . . . . . −4 . . . .
X.314 . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . .
X.316 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . 4 4 . . . 4 . . . . . . 4 . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . −4 4 . . . −4 . . . . . . 4 . . . .
X.321 . . . 4 −4 . . . 4 . . . . . . −4 . . . .
X.322 . . . 4 4 . . . −4 . . . . . . −4 . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . −4 −4 . . . 4 . . . . . . 4 . . . .
X.325 . . . 4 −4 . . . −4 . . . . . . 4 . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 . . . −4 4 . . . 4 . . . . . . −4 . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.337 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.340 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.345 . . . . . . . . . −8 8 . . . . . . . . .
X.346 . . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . . . .
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . 4 . . −4 . . . −4 4 . . . . . . . . .
X.364 . . −4 . . 4 . . . −4 4 . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . −4 . . 4 . . . 4 −4 . . . . . . . . .
X.370 . . 4 . . −4 . . . 4 −4 . . . . . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116 HYUN KYU KIM AND GERHARD O. MICHLER
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 8 8 8 13 12 10 8 8 8 9 7 7 7 7 7 8 6 6 6 6 9 7
3 . . . 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2
4132 4133 4134 61 62 63 64 65 66 67 68 69 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
2P 214 228 228 3a 3a 3a 3b 3c 3d 3a 3e 3f 3e 3e 3c 3a 3f 3g 3g 3g 3a 3d
3P 4132 4133 4134 21 22 23 21 21 21 26 23 21 21 23 23 29 23 23 23 21 220 28
X.283 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.284 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . . . 32 . . 8 −16 −16 . 3 8 5 −3 . . . 6 −6 2 . .
X.288 . . . −64 . .−16 8 −16 . 3 −4 5 −3 . . . 6 −6 2 . .
X.289 . . . 32 . . 8 8 −16 . −9 −4 −7 9 . . . . . 8 . .
X.290 . . . 32 . . 8 8 −16 . −9 −4 −7 9 . . . . . 8 . .
X.291 . . . 32 . .−16 −16 8 . −6 −4−10 6 . . . 6 −6 2 . .
X.292 . . . 32 . . 8 −16 −16 . 3 8 5 −3 . . . 6 −6 2 . .
X.293 . . . −64 . .−16 8 −16 . 3 −4 5 −3 . . . 6 −6 2 . .
X.294 . . . 32 . .−16 −16 8 . −6 −4−10 6 . . . 6 −6 2 . .
X.295 . . . 32 . . 8 8 −16 . 6 −4 2 −6 . . . −6 6−10 . .
X.296 . . . 32 . . 8 8 −16 . 6 −4 2 −6 . . . −6 6−10 . .
X.297 . . . . . . . −9 . . . . . . 9 . . . . . . .
X.298 . . . 36 36 −36 . . . . . . . . . −6 . . . . −4 .
X.299 . . . 36 36 −36 . . . . . . . . . −6 . . . . −4 .
X.300 . . . . . . . −9 . . . . . . 9 . . . . . . .
X.301 . . . 36 36 −36 . . . . . . . . . 6 . . . . −4 .
X.302 . . . 36 36 −36 . . . . . . . . . 6 . . . . −4 .
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . −9 −9 −9 . .
X.304 . . . . . . . −9 . . . . . . 9 . . . . . . .
X.305 . . . . . . . −9 . . . . . . 9 . . . . . . .
X.306 . . . 24 −8 .−12 .−12 −4 . . . . . 2 . . . . 4 .
X.307 . . . 24 −8 .−12 .−12 4 . . . . . 6 . . . . −4 .
X.308 . . . 24 −8 .−12 .−12 4 . . . . . −6 . . . . −4 .
X.309 . . . 24 −8 .−12 .−12 −4 . . . . . −2 . . . . 4 .
X.310 . . . −24 −24 24 .−12 . . . . . . 12 . . 6 6 −6 −8 .
X.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 . . . −32 . . 16 −32 16 . 6 −8 10 −6 . . . −6 6 −2 . .
X.332 . . . −32 . . 16 16 16 .−18 4 −14 18 . . . . . −8 . .
X.333 . . . −32 . . 16 16 16 . 12 4 4−12 . . . 6 −6 10 . .
X.334 . . . 64 . .−32 16 16 . 6 4 10 −6 . . . −6 6 −2 . .
X.335 . . . 72 −24 . . . . 12 . . . . . −6 . . . . 4 .
X.336 . . . 72 −24 . . . . 12 . . . . . −6 . . . . 4 .
X.337 . . . −36 −36 36 . . . . . . . . . 6 . . . . 4 .
X.338 . . . 72 −24 . . . .−12 . . . . . 6 . . . . −4 .
X.339 . . . 72 −24 . . . .−12 . . . . . −6 . . . . −4 .
X.340 . . . −36 −36 36 . . . . . . . . . −6 . . . . 4 .
X.341 . . . 72 −24 . . . . 12 . . . . . 6 . . . . 4 .
X.342 . . . 72 −24 . . . . 12 . . . . . 6 . . . . 4 .
X.343 . . . 72 −24 . . . .−12 . . . . . 6 . . . . −4 .
X.344 . . . 72 −24 . . . .−12 . . . . . −6 . . . . −4 .
X.345 . . . −96 . . . . . . 6 12 −6 −6 . . . −6 6 6 . .
X.346 . . . −96 . . . . . . 6 12 −6 −6 . . . −6 6 6 . .
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . . . . . . 9 . −9 −9 . . . . . . . .
X.364 . . . . . . . . . . 9 . −9 −9 . . . . . . . .
X.365 . . . −72 24 . . . .−12 . . . . . 6 . . . . −4 .
X.366 . . . −72 24 . . . .−12 . . . . . −6 . . . . −4 .
X.367 . . . −72 24 . . . . 12 . . . . . 6 . . . . 4 .
X.368 . . . −72 24 . . . . 12 . . . . . −6 . . . . 4 .
X.369 . . . . . . . . . . 9 . −9 −9 . . . . . . . .
X.370 . . . . . . . . . . 9 . −9 −9 . . . . . . . .
X.371 . . . 96 . . . . . . 12 −12 −12 −12 . . . 6 −6 −6 . .
X.372 . . . 96 . . . . . . −6 24 6 6 . . . 6 −6 −6 . .
X.373 . . .−192 . . . . . . −6−12 6 6 . . . 6 −6 −6 . .
X.374 . . . 96 . . . . . . −6−12 6 6 . . .−12 12 12 . .
X.375 . . . . . . . . . . −9 . 9 9 . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . −9 . 9 9 . . . . . . . .
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 117
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 7 7 7 5 5 8 8 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
3 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644
2P 3b 3d 3b 3d 3b 3a 3a 3d 3b 3b 3b 3c 3c 3d 3c 3b 3c 3e 3d 3c 3e 3c 3e 3e 3b
3P 22 22 27 23 23 214 224 26 26 215 216 216 215 219 24 221 25 27 29 27 27 28 216 215 29
X.283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . . . . . . . . . 4 −4 8 −8 . . . . −3 . . 3 . −1 1 .
X.288 . . . . . . . . . −8 8 −4 4 . . . . −3 . . 3 . −1 1 .
X.289 . . . . . . . . . 4 −4 −4 4 . . . . 3 . . −3 . 5 −5 .
X.290 . . . . . . . . . −4 4 4 −4 . . . . −3 . . 3 . −5 5 .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . −4 4 −8 8 . . . . 3 . . −3 . 1 −1 .
X.293 . . . . . . . . . 8 −8 4 −4 . . . . 3 . . −3 . 1 −1 .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . 4 −4 −4 4 . . . . . . . . . −4 4 .
X.296 . . . . . . . . . −4 4 4 −4 . . . . . . . . . 4 −4 .
X.297 . . . . . . . . . . . −3 −3 . −1 . 1 . . 3 . −3 . . .
X.298 . . . . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.299 . . . . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.300 . . . . . . . . . . . 3 3 . −1 . 1 . . −3 . −3 . . .
X.301 . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.302 . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . . . . . . . . . . . −3 −3 . −1 . 1 . . 3 . 3 . . .
X.305 . . . . . . . . . . . 3 3 . −1 . 1 . . −3 . 3 . . .
X.306 4 4 . . . . 2 −4 −4 . . . . . . . . . −4 . . . . . −4
X.307 4 4 . . . . −2 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 4 4 . . . . 2 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 4 4 . . . . −2 −4 −4 . . . . . . . . . 4 . . . . . 4
X.310 . . . . . . . . . . . . . . 4 . −4 . . . . . . . .
X.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 . . . . . . −6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.336 . . . . . . −6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.337 . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.339 . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.340 . . . . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.341 . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.342 . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.343 . . . . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.344 . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . −3 . −3 3 .
X.364 . . . . . . . . . . . . . . . . . −3 . . 3 . 3 −3 .
X.365 . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . −6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . −3 . −3 3 .
X.370 . . . . . . . . . . . . . . . . . −3 . . 3 . 3 −3 .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . −3 . . 3 . 3 −3 .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . −3 . −3 3 .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 6 6 6 6 6 6 4 5 5 5 11 11 11 11 9 10 10 11 11 11 11 9 9 10 10 10
3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 . . . . 1 1 . . .
645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816
2P 3e 3e 3d 3d 3d 3b 3f 3c 3d 3b 41 42 41 41 43 45 44 42 41 41 41 43 43 44 417 417
3P 212 213 223 225 226 227 28 230 231 232 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816
X.283 . . . . . . . . . . . . . . .−12 . . . . . . . −4 . .
X.284 . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . 4 . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . .−12 . . . . . . . 4 −4
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 . . . . .
X.287 −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.288 −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.289 −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.291 2 −2 . 4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 2 −2 . −4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.296 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 . . . . . . . −1 . . −8 . . 8 . . . . . −8 8 . . . . .
X.298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.300 . . . . . . . 1 . . 8 . . −8 . . . . . 8 −8 . . . . .
X.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . . . . . . . 1 . . 8 . . −8 . . . . . 8 −8 . . . . .
X.305 . . . . . . . −1 . . −8 . . 8 . . . . . −8 8 . . . . .
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . . . . . . . . 12 . .−12 . . . . . −4 4 . . . . .
X.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . . . . . . . . 12 . .−12 . . . . . −4 4 . . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
X.320 . . . . . . . . . .−12 . . 12 . . . . . 4 −4 . . . . .
X.321 . . . . . . . . . .−12 . . 12 . . . . . 4 −4 . . . . .
X.322 . . . . . . . . . .−12 . . 12 . . . . . 4 −4 . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . .−12 . . 12 . . . . . 4 −4 . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . 12 . .−12 . . . . . −4 4 . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 .
X.328 . . . . . . . . . . 12 . .−12 . . . . . −4 4 . . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.345 −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.346 −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 4
X.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 4
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4 4
X.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4
X.351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 −4
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4 −4
X.353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 −4
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4
X.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4 4
X.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 −4
X.357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 4
X.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 −4
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 4
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4 −4
X.363 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.364 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.370 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.371 −4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 119
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . .
817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841
2P 44 417 44 412 44 412 417 45 412 412 44 413 414 41 44 43 417 418 44 418 418 412 417 412 418
3P 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841
X.283 −4 . 8 . −4 . . −4 . . −4 . . . . . 4 . . . . . 4 . .
X.284 4 . −8 . −4 . . 4 . . −4 . . . . . −4 . . . . . 4 . .
X.285 . −4 −4 . . . 4 8 . . . . . . −4 . . . 4 . . . . . .
X.286 . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.298 . . . . . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . .
X.299 . . . . . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . .
X.300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.301 . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.302 . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 . . . . . . . . −8 −8 . . . 8 . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . . . . . . −4 4 . . . . . 4 . . . 4 4 . . . 4
X.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . . . . . . 4 −4 . . . . . −4 . . . −4 −4 . . . −4
X.318 . . . . . . . . 8 8 . . . −8 . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . 8 . . . . . . . −8 . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . −4 4 . . . . . 4 . . . −4 4 . . . −4
X.321 . . . . . . . . 4 −4 . . . . . −4 . . . 4 −4 . . . 4
X.322 . . . . . . . . 4 −4 . . . . . −4 . . . −4 4 . . . 4
X.323 . . . . 8 . . . . . 8 . . . . . . . . . . . −8 . .
X.324 . . . . . . . . −4 4 . . . . . 4 . . . 4 −4 . . . −4
X.325 . . . . . . . . 4 −4 . . . . . −4 . . . 4 4 . . . −4
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . −8 . . . . . . . 8 . . . . . . . . . .
X.328 . . . . . . . . −4 4 . . . . . 4 . . . −4 −4 . . . 4
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . −8 . . . . . −8 . . . . . . . . . . . 8 . .
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.337 . . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.340 . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . .
X.341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.347 −4 −4 . . 4 . 4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.348 4 −4 . . −4 . 4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.349 4 −4 . . 4 . −4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.350 −4 −4 . . −4 . −4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.351 −4 4 . . 4 . −4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.352 4 4 . . −4 . −4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.353 4 4 . . 4 . 4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.354 −4 4 . . −4 . 4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.355 4 −4 . . 4 . −4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.356 −4 4 . . 4 . −4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.357 −4 −4 . . 4 . 4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.358 4 4 . . 4 . 4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.359 −4 4 . . −4 . 4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.360 4 −4 . . −4 . 4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.361 −4 −4 . . −4 . −4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.362 4 4 . . −4 . −4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 HYUN KYU KIM AND GERHARD O. MICHLER
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866
2P 427 428 413 427 429 450 427 428 419 414 429 429 428 450 414 456 457 458 458 456 457 449 451 46 423
3P 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866
X.283 . . . . . 2 . . −4 . . . . 2 . . . . . . . . −2 2 −2
X.284 . . . . . −2 . . −4 . . . . −2 . . . . . . . . 2 −2 2
X.285 . . . . . −2 . . . . . . . −2 . . . . . . . . 2 2 −2
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.298 . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.299 . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.301 . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.302 . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . −4 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . .
X.364 . . . . . −4 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . . . . 4 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . .
X.370 . . . . . 4 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 121
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 10 10 9 8 8 8 8 9 9 9 7 7 8 8 8 8 6 6 6 6 5
3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2
121 122 123 124 125 126 127 128 129 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221
2P 61 61 61 62 61 62 62 61 62 62 63 63 62 61 62 62 65 64 66 65 68
3P 42 41 43 49 410 411 47 413 45 44 46 48 421 422 424 426 41 43 43 42 46
X.283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . −1
X.288 . . . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . . . −1
X.289 . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . −1
X.290 . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . −1
X.291 . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . 2
X.292 . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . −1
X.293 . . . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . . . −1
X.294 . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . 2
X.295 . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . 2
X.296 . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . 2
X.297 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . −3 .
X.298 12 −12 . 6 6 −6 . −4 . . . . −2 2 4 2 . . . . .
X.299 12 −12 . 6 6 −6 . −4 . . . . −2 2 4 2 . . . . .
X.300 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . −3 .
X.301 12 −12 . −6 −6 6 . −4 . . . . 2 −2 4 −2 . . . . .
X.302 12 −12 . −6 −6 6 . −4 . . . . 2 −2 4 −2 . . . . .
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . −3 .
X.305 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . −3 .
X.306 . . 4 6 −6 −2 . −4 −4 4 . . −2 2 . −2 . 4 4 . .
X.307 . . −4 2 −2 −6 . 4 −4 4 . . 2 −2 . 2 . −4 −4 . .
X.308 . . −4 −2 2 6 . 4 −4 4 . . −2 2 . −2 . −4 −4 . .
X.309 . . 4 −6 6 2 . −4 −4 4 . . 2 −2 . 2 . 4 4 . .
X.310 −8 8 . . . . . −8 . . . . . . 8 . −4 . . 4 .
X.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . −2
X.332 . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . −2
X.333 . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . 4
X.334 . . . . . . . . . . −8 8 . . . . . . . . −2
X.335 . .−12 6 −6 6 . −4 4 −4 . . 6 2 . −2 . . . . .
X.336 . .−12 6 −6 6 . −4 4 −4 . . 6 2 . −2 . . . . .
X.337 −12 12 . −6 −6 6 . 4 . . . . 2 −2 −4 −2 . . . . .
X.338 . . 12 −6 6 −6 . 4 4 −4 . . 2 6 . −6 . . . . .
X.339 . . 12 6 −6 6 . 4 4 −4 . . −2 −6 . 6 . . . . .
X.340 −12 12 . 6 6 −6 . 4 . . . . −2 2 −4 2 . . . . .
X.341 . .−12 −6 6 −6 . −4 4 −4 . . −6 −2 . 2 . . . . .
X.342 . .−12 −6 6 −6 . −4 4 −4 . . −6 −2 . 2 . . . . .
X.343 . . 12 −6 6 −6 . 4 4 −4 . . 2 6 . −6 . . . . .
X.344 . . 12 6 −6 6 . 4 4 −4 . . −2 −6 . 6 . . . . .
X.345 . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . 2
X.346 . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . 2
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −3
X.364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −3
X.365 . . 12 −6 6 −6 . 4 −4 4 . . −6 −2 . 2 . . . . .
X.366 . . 12 6 −6 6 . 4 −4 4 . . 6 2 . −2 . . . . .
X.367 . .−12 −6 6 −6 . −4 −4 4 . . 2 6 . −6 . . . . .
X.368 . .−12 6 −6 6 . −4 −4 4 . . −2 −6 . 6 . . . . .
X.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −3
X.370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −3
X.371 . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . 4
X.372 . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . −2
X.373 . . . . . . . . . . −8 8 . . . . . . . . −2
X.374 . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . −2
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
122 HYUN KYU KIM AND GERHARD O. MICHLER
Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240
2P 620 67 68 621 66 614 614 621 615 617 617 621 66 65 64 620 615 620 66
3P 47 455 48 49 410 46 48 411 48 41 42 47 416 416 410 411 46 49 420
X.283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . . 1 . . −4 4 . −2 . . . . . . . 2 . .
X.288 . . 1 . . 2 −2 . −2 . . . . . . . 2 . .
X.289 . . 1 . . 2 −2 . 4 . . . . . . . −4 . .
X.290 . . 1 . . 2 −2 . 4 . . . . . . . −4 . .
X.291 . . −2 . . 2 −2 . −2 . . . . . . . 2 . .
X.292 . . 1 . . −4 4 . −2 . . . . . . . 2 . .
X.293 . . 1 . . 2 −2 . −2 . . . . . . . 2 . .
X.294 . . −2 . . 2 −2 . −2 . . . . . . . 2 . .
X.295 . . −2 . . 2 −2 . −2 . . . . . . . 2 . .
X.296 . . −2 . . 2 −2 . −2 . . . . . . . 2 . .
X.297 . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . .
X.298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.300 . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . .
X.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . 3 3 3 . . . . . 3 . .
X.304 . . . . . . . . . . . . . −3 . . . . .
X.305 . . . . . . . . . . . . . −3 . . . . .
X.306 . . . . . . . 4 . . . . . . . 4 . . .
X.307 . . . −4 4 . . . . . . . . . 4 . . −4 .
X.308 . . . 4 −4 . . . . . . . . . −4 . . 4 .
X.309 . . . . . . . −4 . . . . . . . −4 . . .
X.310 . . . . . . . . . 2 −2 . . . . . . . .
X.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 . . 2 . . 4 −4 . 2 . . . . . . . −2 . .
X.332 . . 2 . . −2 2 . −4 . . . . . . . 4 . .
X.333 . . −4 . . −2 2 . 2 . . . . . . . −2 . .
X.334 . . 2 . . −2 2 . 2 . . . . . . . −2 . .
X.335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.345 . . −2 . . 2 −2 . −2 . . . . . . . 2 . .
X.346 . . −2 . . 2 −2 . −2 . . . . . . . 2 . .
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.364 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.370 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.371 . . −4 . . −2 2 . 2 . . . . . . . −2 . .
X.372 . . 2 . . 4 −4 . 2 . . . . . . . −2 . .
X.373 . . 2 . . −2 2 . 2 . . . . . . . −2 . .
X.374 . . 2 . . −2 2 . −4 . . . . . . . 4 . .
X.375 . . −3 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . −3 . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 6 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259
2P 64 627 628 69 64 69 65 634 634 618 621 634 634 620 620 620 621 621 634
3P 425 455 455 416 436 414 437 438 439 4113 440 441 415 442 443 444 445 446 447
X.283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 . . . . . . 1 −1 −1 . . 1 1 . . . . . 1
X.298 . . . . . . . . . −2 . . . . . . . . .
X.299 . . . . . . . . . −2 . . . . . . . . .
X.300 . . . . . . −1 1 1 . . −1 −1 . . . . . 1
X.301 . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . .
X.302 . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . . . . . . −1 −1 1 . . 1 −1 . . . . . −1
X.305 . . . . . . 1 1 −1 . . −1 1 . . . . . −1
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.337 . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.340 . . . . . . . . . −2 . . . . . . . . .
X.341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H1(Co1) = 〈j1, k1, h1〉(continued)
2 5 4 4 4 4 4 6 6 5 6 6 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3
3 1 1 1 1 1 1 . . 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1260 1261 1262 1263 1264 1265 16a 16b 24a 24b 24c 24d 24e 24f 24g 24h 24i 24j 24k 24l 24m
2P 634 645 627 645 628 616 82 88 123 121 122 1219 1218 128 129 1210 1217 1218 1219 1217 1246
3P 448 4104 4105 4106 4107 423 16a 16b 85 82 83 85 85 828 86 87 81 812 813 84 829
X.283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . −1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.288 . −1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.289 . −1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 . 1 . −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . 1 . −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 . 1 . −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . 2 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.296 . −2 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 −1 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . −1 .
X.298 . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . .
X.299 . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . .
X.300 −1 . . . . . . . . . . . . . . . −1 . . 1 .
X.301 . . . . . . . . . . . . . −2 . . . . . . .
X.302 . . . . . . . . . . . . . −2 . . . . . . .
X.303 . . . . . −1 . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 1 . . . . . . . . . . . . . . . −1 . . 1 .
X.305 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . −1 .
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.337 . . . . . . . . . . . . . −2 . . . . . . .
X.338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.340 . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . .
X.341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . −1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.364 . 1 . −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . −1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.370 . 1 . −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . 1 . −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . −1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6.3. Character table of UCo1 = 〈y, j, k〉
2 21 21 20 18 18 18 17 17 14 17 17 15 15 15 13 13 16 16 16 16 14 14 14 14 14 15
3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 . . 1 1 1 2 2 . . . . 1 1 1 1 1 .
1a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
3P 1a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1
X.3 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 −1 −1 1 1
X.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 −1 1 1 1
X.5 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 −1 1 1
X.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1
X.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1
X.8 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1
X.9 2 2 2 2 2 2 2 2 −2 2 2 2 2 2 −2 −2 2 2 2 2 −2 2 . −2 2 2
X.10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 −2 2 . 2 2 2
X.11 2 2 2 2 2 2 2 2 −2 2 2 2 2 2 −2 −2 2 2 2 2 . 2 2 −2 2 2
X.12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2
X.13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 −2 2 2 2
X.14 2 2 2 2 2 2 2 2 −2 2 2 2 2 2 −2 −2 2 2 2 2 . 2 −2 −2 2 2
X.15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2
X.16 2 2 2 2 2 2 2 2 −2 2 2 2 2 2 −2 −2 2 2 2 2 2 2 . −2 2 2
X.17 3 3 3 3 3 3 3 3 −3 3 3 −1 3 3 −3 −3 3 3 3 3 3 3 −1 −3 3 3
X.18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 −1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
X.19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 −1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 −1 3 3 3
X.20 3 3 3 3 3 3 3 3 −3 3 3 −1 3 3 −3 −3 3 3 3 3 3 3 1 −3 3 3
X.21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 −1 3 3 3 3 3 3 3 3 −3 3 −1 3 3 3
X.22 3 3 3 3 3 3 3 3 −3 3 3 −1 3 3 −3 −3 3 3 3 3 −3 3 1 −3 3 3
X.23 3 3 3 3 3 3 3 3 −3 3 3 −1 3 3 −3 −3 3 3 3 3 −3 3 −1 −3 3 3
X.24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 −1 3 3 3 3 3 3 3 3 −3 3 1 3 3 3
X.25 4 4 4 4 4 4 4 4 −4 4 4 4 4 4 −4 −4 4 4 4 4 . 4 . −4 4 4
X.26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 . 4 . 4 4 4
X.27 6 6 6 6 6 6 6 6 −6 6 6 6 6 6 −6 −6 −2 −2 6 6 . 2 . −6 2 −2
X.28 6 6 6 6 6 6 6 6 −6 6 6 6 6 6 −6 −6 −2 −2 6 6 . 2 . −6 2 −2
X.29 6 6 6 6 6 6 6 6 −6 6 6 −2 6 6 −6 −6 6 6 6 6 . 6 −2 −6 6 6
X.30 6 6 6 6 6 6 6 6 −6 6 6 −2 6 6 −6 −6 6 6 6 6 . 6 2 −6 6 6
X.31 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 −2 −2 6 6 . 2 . 6 2 −2
X.32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 −2 −2 6 6 . 2 . 6 2 −2
X.33 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 −2 6 6 6 6 6 6 6 6 . 6 −2 6 6 6
X.34 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 −2 6 6 6 6 6 6 6 6 . 6 2 6 6 6
X.35 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 −3 9 9 9 9 1 1 9 9 3 −3 3 9 −3 1
X.36 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 −3 9 9 9 9 1 1 9 9 3 −3 −3 9 −3 1
X.37 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 9 9 −3 −3 3 9 −3 1
X.38 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 9 9 −3 −3 −3 9 −3 1
X.39 9 9 9 9 9 9 9 9 −9 9 9 −3 9 9 −9 −9 1 1 9 9 3 −3 3 −9 −3 1
X.40 9 9 9 9 9 9 9 9 −9 9 9 −3 9 9 −9 −9 1 1 9 9 3 −3 −3 −9 −3 1
X.41 9 9 9 9 9 9 9 9 −9 9 9 9 9 9 −9 −9 1 1 9 9 −3 −3 3 −9 −3 1
X.42 9 9 9 9 9 9 9 9 −9 9 9 9 9 9 −9 −9 1 1 9 9 −3 −3 −3 −9 −3 1
X.43 9 9 9 9 9 9 9 9 −9 9 9 −3 9 9 −9 −9 1 1 9 9 −3 −3 3 −9 −3 1
X.44 9 9 9 9 9 9 9 9 −9 9 9 −3 9 9 −9 −9 1 1 9 9 −3 −3 −3 −9 −3 1
X.45 9 9 9 9 9 9 9 9 −9 9 9 9 9 9 −9 −9 1 1 9 9 3 −3 3 −9 −3 1
X.46 9 9 9 9 9 9 9 9 −9 9 9 9 9 9 −9 −9 1 1 9 9 3 −3 −3 −9 −3 1
X.47 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 −3 9 9 9 9 1 1 9 9 −3 −3 3 9 −3 1
X.48 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 −3 9 9 9 9 1 1 9 9 −3 −3 −3 9 −3 1
X.49 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 9 9 3 −3 3 9 −3 1
X.50 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 9 9 3 −3 −3 9 −3 1
X.51 12 12 12 12 12 12 −4 −4 12 12 12 . 12 12 12 12 4 4 12 −4 −4 . −6 12 . 4
X.52 12 12 12 12 12 12 −4 −4−12 12 12 . 12 12 −12 −12 4 4 12 −4 −4 . 6 −12 . 4
X.53 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 −4 −4 12 12 . 4 . 12 4 −4
X.54 12 12 12 12 12 12 −4 −4−12 12 12 . 12 12 −12 −12 4 4 12 −4 −4 . −6 −12 . 4
X.55 12 12 12 12 12 12 12 12 .−4 −4 12 4 4 . . 4 4 −4 −4 . 8 . . 8 4
X.56 12 12 12 12 12 12 −4 −4 12 12 12 . 12 12 12 12 4 4 12 −4 −4 . 6 12 . 4
X.57 12 12 12 12 12 12 12 12 .−4 −4 12 4 4 . . −4 −4 −4 −4 . 4 . . 4 −4
X.58 12 12 12 12 12 12 −4 −4−12 12 12 . 12 12 −12 −12 4 4 12 −4 4 . −6 −12 . 4
X.59 12 12 12 12 12 12 12 12 .−4 −4 12 4 4 . . 4 4 −4 −4 . 8 . . 8 4
X.60 12 12 12 12 12 12 12 12 .−4 −4 12 4 4 . . −4 −4 −4 −4 . 4 . . 4 −4
X.61 12 12 12 12 12 12 −4 −4 12 12 12 . 12 12 12 12 4 4 12 −4 4 . 6 12 . 4
X.62 12 12 12 12 12 12 −4 −4 12 12 12 . 12 12 12 12 4 4 12 −4 4 . −6 12 . 4
X.63 12 12 12 12 12 12 −4 −4−12 12 12 . 12 12 −12 −12 4 4 12 −4 4 . 6 −12 . 4
X.64 12 12 12 12 12 12 12 12 −12 12 12 12 12 12 −12 −12 −4 −4 12 12 . 4 .−12 4 −4
X.65 16 16 16 −16 16 −16 16 −16 4 . . 16 . . −4 −4 . . . . −4 . −4 4 . .
X.66 16 16 16 −16 16 −16 16 −16 −4 . . 16 . . 4 4 . . . . −4 . 4 −4 . .
X.67 16 16 16 −16 16 −16 16 −16 −4 . . 16 . . 4 4 . . . . 4 . −4 −4 . .
X.68 16 16 16 −16 16 −16 16 −16 4 . . 16 . . −4 −4 . . . . 4 . 4 4 . .
X.69 16 16 16 −16 16 −16 16 −16 4 . . 16 . . −4 −4 . . . . 4 . −4 4 . .
X.70 16 16 16 −16 16 −16 16 −16 −4 . . 16 . . 4 4 . . . . 4 . 4 −4 . .
X.71 16 16 16 −16 16 −16 16 −16 −4 . . 16 . . 4 4 . . . . −4 . −4 −4 . .
X.72 16 16 16 −16 16 −16 16 −16 4 . . 16 . . −4 −4 . . . . −4 . 4 4 . .
X.73 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 18 −6 −6 . . −6 −6 2 2 . 6 . . 6 −6
X.74 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 −6 −6 −6 . . 10 10 2 2 −6 6 −6 . 6 10
X.75 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 18 −6 −6 . . −6 −6 2 2 . 6 . . 6 −6
X.76 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 −6 −6 −6 . . 10 10 2 2 6 6 −6 . 6 10
X.77 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 −6 −6 −6 . . 2 2 2 2 . −6 6 . −6 2
X.78 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 −6 −6 −6 . . −6 −6 2 2 . 6 . . 6 −6
X.79 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 −6 −6 −6 . . 2 2 2 2 . −6 6 . −6 2
X.80 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 −6 −6 −6 . . −6 −6 2 2 . 6 . . 6 −6
X.81 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 18 −6 −6 . . 10 10 2 2 −6 6 6 . 6 10
X.82 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 −6 −6 −6 . . 2 2 2 2 6 −6 . . −6 2
X.83 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 18 −6 −6 . . 2 2 2 2 −6 −6 . . −6 2
X.84 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 18 −6 −6 . . 10 10 2 2 6 6 6 . 6 10
X.85 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 18 −6 −6 . . 2 2 2 2 . −6 6 . −6 2
X.86 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 18 −6 −6 . . 2 2 2 2 . −6 6 . −6 2
X.87 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 18 −6 −6 . . 2 2 2 2 6 −6 . . −6 2
X.88 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 −6 −6 −6 . . 2 2 2 2 −6 −6 . . −6 2
X.89 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 −6 18 18 18 18 −6 −6 18 18 . 6 . 18 6 −6
X.90 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 18 −6 −6 . . −6 −6 2 2 . 6 . . 6 −6
X.91 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 18 −6 −6 . . 10 10 2 2 −6 6 −6 . 6 10
X.92 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 −6 18 18 18 18 −6 −6 18 18 . 6 . 18 6 −6
X.93 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 18 −6 −6 . . −6 −6 2 2 . 6 . . 6 −6
X.94 18 18 18 18 18 18 18 18 −18 18 18 −6 18 18 −18 −18 2 2 18 18 6 −6 .−18 −6 2
X.95 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 18 −6 −6 . . 2 2 2 2 . −6 −6 . −6 2
X.96 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 18 −6 −6 . . 2 2 2 2 . −6 −6 . −6 2
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Character table of UCo1 (continued)
2 15 15 15 13 14 14 14 14 14 12 12 13 13 13 13 13 13 13 12 11 8 8 7 17 17 15
3 . . . 1 . . . . . 1 1 . . . . . . . . . 2 2 2 1 1 1
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 3a 3b 3c 41 42 43
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3a 3b 3c 21 21 21
3P 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 1a 1a 1a 41 42 43
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 1
X.3 1 1 1 −1 1 1 −1 1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1
X.4 1 1 1 1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.5 1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1
X.6 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1
X.7 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1
X.8 1 1 1 −1 1 1 −1 1 1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1
X.9 2 2 2 −2 2 2 . 2 −2 2 . . 2 −2 . . . 2 . . 2 −1−1 2 2 2
X.10 2 2 2 2 2 2 . 2 −2 −2 . . 2 −2 . . . −2 . . 2 −1−1 2 2 2
X.11 2 2 2 −2 2 2 2 2 . . −2 2 2 . 2 . . . . .−1 2−1 2 2 2
X.12 2 2 2 2 2 2 2 2 . . 2 2 2 . 2 . . . . .−1 2−1 2 2 2
X.13 2 2 2 2 2 2 −2 2 . . −2 −2 2 . −2 . . . . .−1 2−1 2 2 2
X.14 2 2 2 −2 2 2 −2 2 . . 2 −2 2 . −2 . . . . .−1 2−1 2 2 2
X.15 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 . . 2 2 . . . 2 . . 2 −1−1 2 2 2
X.16 2 2 2 −2 2 2 . 2 2 −2 . . 2 2 . . . −2 . . 2 −1−1 2 2 2
X.17 3 −1 3 1 −1 −1 −1 3 3 −3 1 −1 3 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 3 . . 3 3 −1
X.18 3 −1 3 −1 −1 −1 1 3 3 3 1 1 3 −1 1 1 1 −1 1 1 3 . . 3 3 −1
X.19 3 −1 3 −1 −1 −1 −1 3 3 3 −1 −1 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 . . 3 3 −1
X.20 3 −1 3 1 −1 −1 1 3 3 −3 −1 1 3 −1 1 1 1 1 1 −1 3 . . 3 3 −1
X.21 3 −1 3 −1 −1 −1 −1 3 −3 −3 −1 −1 3 1 −1 1 1 1 1 1 3 . . 3 3 −1
X.22 3 −1 3 1 −1 −1 1 3 −3 3 −1 1 3 1 1 −1 −1 −1 −1 1 3 . . 3 3 −1
X.23 3 −1 3 1 −1 −1 −1 3 −3 3 1 −1 3 1 −1 1 1 −1 1 −1 3 . . 3 3 −1
X.24 3 −1 3 −1 −1 −1 1 3 −3 −3 1 1 3 1 1 −1 −1 1 −1 −1 3 . . 3 3 −1
X.25 4 4 4 −4 4 4 . 4 . . . . 4 . . . . . . .−2 −2 1 4 4 4
X.26 4 4 4 4 4 4 . 4 . . . . 4 . . . . . . .−2 −2 1 4 4 4
X.27 −2 6 −2 −6 −2 −2 . −2 . . . . 2 . . −2 −2 . −2 2 . . 3 6 6 6
X.28 −2 6 −2 −6 −2 −2 . −2 . . . . 2 . . 2 2 . 2 −2 . . 3 6 6 6
X.29 6 −2 6 2 −2 −2 −2 6 . . 2 −2 6 . −2 . . . . .−3 . . 6 6 −2
X.30 6 −2 6 2 −2 −2 2 6 . . −2 2 6 . 2 . . . . .−3 . . 6 6 −2
X.31 −2 6 −2 6 −2 −2 . −2 . . . . 2 . . −2 −2 . −2 −2 . . 3 6 6 6
X.32 −2 6 −2 6 −2 −2 . −2 . . . . 2 . . 2 2 . 2 2 . . 3 6 6 6
X.33 6 −2 6 −2 −2 −2 −2 6 . . −2 −2 6 . −2 . . . . .−3 . . 6 6 −2
X.34 6 −2 6 −2 −2 −2 2 6 . . 2 2 6 . 2 . . . . .−3 . . 6 6 −2
X.35 1 −3 1 −3 5 5 3 1 3 3 3 3 −3 −1 3 1 1 −1 1 1 . . . 9 9 −3
X.36 1 −3 1 −3 5 5 −3 1 3 3 −3 −3 −3 −1 −3 −1 −1 −1 −1 −1 . . . 9 9 −3
X.37 1 9 1 9 1 1 3 1 −3 −3 3 3 −3 −3 3 −1 −1 −3 −1 −1 . . . 9 9 9
X.38 1 9 1 9 1 1 −3 1 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 1 1 −3 1 1 . . . 9 9 9
X.39 1 −3 1 3 5 5 3 1 3 −3 −3 3 −3 −1 3 1 1 1 1 −1 . . . 9 9 −3
X.40 1 −3 1 3 5 5 −3 1 3 −3 3 −3 −3 −1 −3 −1 −1 1 −1 1 . . . 9 9 −3
X.41 1 9 1 −9 1 1 3 1 −3 3 −3 3 −3 −3 3 −1 −1 3 −1 1 . . . 9 9 9
X.42 1 9 1 −9 1 1 −3 1 −3 3 3 −3 −3 −3 −3 1 1 3 1 −1 . . . 9 9 9
X.43 1 −3 1 3 5 5 3 1 −3 3 −3 3 −3 1 3 −1 −1 −1 −1 1 . . . 9 9 −3
X.44 1 −3 1 3 5 5 −3 1 −3 3 3 −3 −3 1 −3 1 1 −1 1 −1 . . . 9 9 −3
X.45 1 9 1 −9 1 1 3 1 3 −3 −3 3 −3 3 3 1 1 −3 1 −1 . . . 9 9 9
X.46 1 9 1 −9 1 1 −3 1 3 −3 3 −3 −3 3 −3 −1 −1 −3 −1 1 . . . 9 9 9
X.47 1 −3 1 −3 5 5 3 1 −3 −3 3 3 −3 1 3 −1 −1 1 −1 −1 . . . 9 9 −3
X.48 1 −3 1 −3 5 5 −3 1 −3 −3 −3 −3 −3 1 −3 1 1 1 1 1 . . . 9 9 −3
X.49 1 9 1 9 1 1 3 1 3 3 3 3 −3 3 3 1 1 3 1 1 . . . 9 9 9
X.50 1 9 1 9 1 1 −3 1 3 3 −3 −3 −3 3 −3 −1 −1 3 −1 −1 . . . 9 9 9
X.51 −4 . −4 . . . −6 4 −4 −4 −6 2 . . 2 2 2 . 2 2 . 3 .−4 −4 .
X.52 −4 . −4 . . . 6 4 −4 4 −6 −2 . . −2 −2 −2 . −2 2 . 3 .−4 −4 .
X.53 −4 12 −4 12 −4 −4 . −4 . . . . 4 . . . . . . . . .−3 12 12 12
X.54 −4 . −4 . . . −6 4 −4 4 6 2 . . 2 2 2 . 2 −2 . 3 .−4 −4 .
X.55 4 −4 −4 . 4 −4 . 4 . . . . . . . 4 4 . 4 . . . 6 12 12 12
X.56 −4 . −4 . . . 6 4 −4 −4 6 −2 . . −2 −2 −2 . −2 −2 . 3 .−4 −4 .
X.57 −4 −4 4 . −4 4 . −4 . . . . −4 . . . . . . −4 . . 6 12 12 12
X.58 −4 . −4 . . . −6 4 4 −4 6 2 . . 2 −2 −2 . −2 2 . 3 .−4 −4 .
X.59 4 −4 −4 . 4 −4 . 4 . . . . . . . −4 −4 . −4 . . . 6 12 12 12
X.60 −4 −4 4 . −4 4 . −4 . . . . −4 . . . . . . 4 . . 6 12 12 12
X.61 −4 . −4 . . . 6 4 4 4 6 −2 . . −2 2 2 . 2 2 . 3 .−4 −4 .
X.62 −4 . −4 . . . −6 4 4 4 −6 2 . . 2 −2 −2 . −2 −2 . 3 .−4 −4 .
X.63 −4 . −4 . . . 6 4 4 −4 −6 −2 . . −2 2 2 . 2 −2 . 3 .−4 −4 .
X.64 −4 12 −4 −12 −4 −4 . −4 . . . . 4 . . . . . . . . .−3 12 12 12
X.65 . . . 4 . . −4 . −4 4 4 −4 . −4 4 4 4 −4 −4 . 1 1 4 16 −16 16
X.66 . . . −4 . . 4 . −4 −4 4 4 . −4 −4 −4 −4 4 4 . 1 1 4 16 −16 16
X.67 . . . −4 . . −4 . 4 4 −4 −4 . 4 4 −4 −4 −4 4 . 1 1 4 16 −16 16
X.68 . . . 4 . . 4 . 4 −4 −4 4 . 4 −4 4 4 4 −4 . 1 1 4 16 −16 16
X.69 . . . 4 . . −4 . 4 −4 4 −4 . 4 4 −4 −4 4 4 . 1 1 4 16 −16 16
X.70 . . . −4 . . 4 . 4 4 4 4 . 4 −4 4 4 −4 −4 . 1 1 4 16 −16 16
X.71 . . . −4 . . −4 . −4 −4 −4 −4 . −4 4 4 4 4 −4 . 1 1 4 16 −16 16
X.72 . . . 4 . . 4 . −4 4 −4 4 . −4 −4 −4 −4 −4 4 . 1 1 4 16 −16 16
X.73 −6 2 2 . −6 2 . 10 . −6 6 . −2 . . −2 −2 −6 −2 . . . . 18 18 18
X.74 10 10 2 . 2 10 −6 −6 −6 . . −6 −2 2 −6 2 2 . 2 . . . . 18 18 −6
X.75 −6 2 2 . −6 2 . 10 . 6 6 . −2 . . 2 2 6 2 . . . . 18 18 18
X.76 10 10 2 . 2 10 −6 −6 6 . . −6 −2 −2 −6 −2 −2 . −2 . . . . 18 18 −6
X.77 2 10 10 . 10 2 6 2 . 6 . 6 2 . 6 . . −2 . 2 . . . 18 18 −6
X.78 −6 10 2 . 2 −6 . 10 . 6 −6 . −2 . . −2 −2 −2 −2 . . . . 18 18 −6
X.79 2 10 10 . 10 2 6 2 . −6 . 6 2 . 6 . . 2 . −2 . . . 18 18 −6
X.80 −6 10 2 . 2 −6 . 10 . −6 −6 . −2 . . 2 2 2 2 . . . . 18 18 −6
X.81 10 2 2 . 10 2 6 −6 −6 . . 6 −2 −6 6 −2 −2 . −2 . . . . 18 18 18
X.82 2 10 −6 . −6 2 . 2 6 . 6 . 2 −2 . . . . . 2 . . . 18 18 −6
X.83 2 2 −6 . 2 −6 . 2 −6 . −6 . 2 −6 . . . . . 2 . . . 18 18 18
X.84 10 2 2 . 10 2 6 −6 6 . . 6 −2 6 6 2 2 . 2 . . . . 18 18 18
X.85 2 2 10 . 2 10 6 2 . 6 . 6 2 . 6 . . 6 . 2 . . . 18 18 18
X.86 2 2 10 . 2 10 6 2 . −6 . 6 2 . 6 . . −6 . −2 . . . 18 18 18
X.87 2 2 −6 . 2 −6 . 2 6 . −6 . 2 6 . . . . . −2 . . . 18 18 18
X.88 2 10 −6 . −6 2 . 2 −6 . 6 . 2 2 . . . . . −2 . . . 18 18 −6
X.89 −6 −6 −6 −6 2 2 . −6 . . . . 6 . . 2 2 . 2 2 . . . 18 18 −6
X.90 −6 2 2 . −6 2 . 10 . 6 −6 . −2 . . −2 −2 6 −2 . . . . 18 18 18
X.91 10 2 2 . 10 2 −6 −6 −6 . . −6 −2 −6 −6 2 2 . 2 . . . . 18 18 18
X.92 −6 −6 −6 −6 2 2 . −6 . . . . 6 . . −2 −2 . −2 −2 . . . 18 18 −6
X.93 −6 2 2 . −6 2 . 10 . −6 −6 . −2 . . 2 2 −6 2 . . . . 18 18 18
X.94 2 −6 2 6 −6 −6 . 2 6 −6 . . −6 −2 . . . 2 . . . . . 18 18 −6
X.95 2 2 10 . 2 10 −6 2 . −6 . −6 2 . −6 . . −6 . 2 . . . 18 18 18
X.96 2 2 10 . 2 10 −6 2 . 6 . −6 2 . −6 . . 6 . −2 . . . 18 18 18
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 127
Character table of UCo1 (continued)
2 16 16 16 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3 . . . 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 1 . . . . . . . . . . .
44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
2P 22 21 22 24 22 23 22 23 21 22 21 22 21 21 21 22 21 21 21 22 22 22 22 22 22 24
3P 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 1−1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1
X.3 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1
X.4 1 1 1−1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1
X.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.6 1 1 1−1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1
X.7 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1
X.8 1 1 1−1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1
X.9 2 2 2 2 . 2 2 2 . . 2 2 2 2 −2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2
X.10 2 2 2−2 . 2 2 2 . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 −2
X.11 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 −2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 .
X.12 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 .
X.13 2 2 2 .−2 2 2 2 −2 −2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 −2 2 2 2 2 2 .
X.14 2 2 2 .−2 2 2 2 −2 −2 2 2 2 2 −2 2 2 2 2 −2 2 2 2 2 2 .
X.15 2 2 2 2 . 2 2 2 . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2
X.16 2 2 2−2 . 2 2 2 . . 2 2 2 2 −2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 −2
X.17 3 3 3−3 −1 3 −1 3 −1 −1 3 3 −1 3 1 3 −1 3 −1 −1 3 3 3 3 −1 −3
X.18 3 3 3 3 1 3 −1 3 1 1 3 3 −1 3 −1 3 −1 3 −1 1 3 3 3 3 −1 3
X.19 3 3 3 3 −1 3 −1 3 −1 −1 3 3 −1 3 −1 3 −1 3 −1 −1 3 3 3 3 −1 3
X.20 3 3 3−3 1 3 −1 3 1 1 3 3 −1 3 1 3 −1 3 −1 1 3 3 3 3 −1 −3
X.21 3 3 3−3 −1 3 −1 3 −1 −1 3 3 −1 3 −1 3 −1 3 −1 −1 3 3 3 3 −1 −3
X.22 3 3 3 3 1 3 −1 3 1 1 3 3 −1 3 1 3 −1 3 −1 1 3 3 3 3 −1 3
X.23 3 3 3 3 −1 3 −1 3 −1 −1 3 3 −1 3 1 3 −1 3 −1 −1 3 3 3 3 −1 3
X.24 3 3 3−3 1 3 −1 3 1 1 3 3 −1 3 −1 3 −1 3 −1 1 3 3 3 3 −1 −3
X.25 4 4 4 . . 4 4 4 . . 4 4 4 4 −4 4 4 4 4 . 4 4 4 4 4 .
X.26 4 4 4 . . 4 4 4 . . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 . 4 4 4 4 4 .
X.27−2 6 −2 . . 2 6 2 . . −2 −2 6 −2 −6 −2 −2 −2 −2 . −2 −2 6 −2 6 .
X.28−2 6 −2 . . 2 6 2 . . −2 −2 6 −2 −6 −2 −2 −2 −2 . −2 −2 6 −2 6 .
X.29 6 6 6 .−2 6 −2 6 −2 −2 6 6 −2 6 2 6 −2 6 −2 −2 6 6 6 6 −2 .
X.30 6 6 6 . 2 6 −2 6 2 2 6 6 −2 6 2 6 −2 6 −2 2 6 6 6 6 −2 .
X.31−2 6 −2 . . 2 6 2 . . −2 −2 6 −2 6 −2 −2 −2 −2 . −2 −2 6 −2 6 .
X.32−2 6 −2 . . 2 6 2 . . −2 −2 6 −2 6 −2 −2 −2 −2 . −2 −2 6 −2 6 .
X.33 6 6 6 .−2 6 −2 6 −2 −2 6 6 −2 6 −2 6 −2 6 −2 −2 6 6 6 6 −2 .
X.34 6 6 6 . 2 6 −2 6 2 2 6 6 −2 6 −2 6 −2 6 −2 2 6 6 6 6 −2 .
X.35 1 9 1 3 3−3 −3 −3 3 3 1 1 −3 1 −3 1 5 1 5 3 1 1 9 1 −3 3
X.36 1 9 1 3 −3−3 −3 −3 −3 −3 1 1 −3 1 −3 1 5 1 5 −3 1 1 9 1 −3 3
X.37 1 9 1−3 3−3 9 −3 3 3 1 1 9 1 9 1 1 1 1 3 1 1 9 1 9 −3
X.38 1 9 1−3 −3−3 9 −3 −3 −3 1 1 9 1 9 1 1 1 1 −3 1 1 9 1 9 −3
X.39 1 9 1−3 3−3 −3 −3 3 3 1 1 −3 1 3 1 5 1 5 3 1 1 9 1 −3 −3
X.40 1 9 1−3 −3−3 −3 −3 −3 −3 1 1 −3 1 3 1 5 1 5 −3 1 1 9 1 −3 −3
X.41 1 9 1 3 3−3 9 −3 3 3 1 1 9 1 −9 1 1 1 1 3 1 1 9 1 9 3
X.42 1 9 1 3 −3−3 9 −3 −3 −3 1 1 9 1 −9 1 1 1 1 −3 1 1 9 1 9 3
X.43 1 9 1 3 3−3 −3 −3 3 3 1 1 −3 1 3 1 5 1 5 3 1 1 9 1 −3 3
X.44 1 9 1 3 −3−3 −3 −3 −3 −3 1 1 −3 1 3 1 5 1 5 −3 1 1 9 1 −3 3
X.45 1 9 1−3 3−3 9 −3 3 3 1 1 9 1 −9 1 1 1 1 3 1 1 9 1 9 −3
X.46 1 9 1−3 −3−3 9 −3 −3 −3 1 1 9 1 −9 1 1 1 1 −3 1 1 9 1 9 −3
X.47 1 9 1−3 3−3 −3 −3 3 3 1 1 −3 1 −3 1 5 1 5 3 1 1 9 1 −3 −3
X.48 1 9 1−3 −3−3 −3 −3 −3 −3 1 1 −3 1 −3 1 5 1 5 −3 1 1 9 1 −3 −3
X.49 1 9 1 3 3−3 9 −3 3 3 1 1 9 1 9 1 1 1 1 3 1 1 9 1 9 3
X.50 1 9 1 3 −3−3 9 −3 −3 −3 1 1 9 1 9 1 1 1 1 −3 1 1 9 1 9 3
X.51 4 −4 4−4 −6 . . . −6 −6 −4 4 . −4 . 4 . 4 . −6 −4 4 −4 4 . −4
X.52 4 −4 4 4 6 . . . 6 6 −4 4 . −4 . 4 . 4 . 6 −4 4 −4 4 . 4
X.53−4 12 −4 . . 4 12 4 . . −4 −4 12 −4 12 −4 −4 −4 −4 . −4 −4 12 −4 12 .
X.54 4 −4 4 4 −6 . . . −6 −6 −4 4 . −4 . 4 . 4 . −6 −4 4 −4 4 . 4
X.55−4 −4 −4 . . 4 12 4 . . 4 −4 −4 −4 . 4 4 −4 −4 . 4 4 4 −4 −4 .
X.56 4 −4 4−4 6 . . . 6 6 −4 4 . −4 . 4 . 4 . 6 −4 4 −4 4 . −4
X.57 4 −4 4 . . 8 12 8 . . −4 4 −4 4 . −4 −4 4 4 . −4 −4 4 4 −4 .
X.58 4 −4 4−4 −6 . . . −6 −6 −4 4 . −4 . 4 . 4 . −6 −4 4 −4 4 . −4
X.59−4 −4 −4 . . 4 12 4 . . 4 −4 −4 −4 . 4 4 −4 −4 . 4 4 4 −4 −4 .
X.60 4 −4 4 . . 8 12 8 . . −4 4 −4 4 . −4 −4 4 4 . −4 −4 4 4 −4 .
X.61 4 −4 4 4 6 . . . 6 6 −4 4 . −4 . 4 . 4 . 6 −4 4 −4 4 . 4
X.62 4 −4 4 4 −6 . . . −6 −6 −4 4 . −4 . 4 . 4 . −6 −4 4 −4 4 . 4
X.63 4 −4 4−4 6 . . . 6 6 −4 4 . −4 . 4 . 4 . 6 −4 4 −4 4 . −4
X.64−4 12 −4 . . 4 12 4 . . −4 −4 12 −4 −12 −4 −4 −4 −4 . −4 −4 12 −4 12 .
X.65 . . .−4 −4 .−16 . 4 4 . . . . 4 . . . . −4 . . . . . −4
X.66 . . . 4 4 .−16 . −4 −4 . . . . −4 . . . . 4 . . . . . 4
X.67 . . .−4 −4 .−16 . 4 4 . . . . −4 . . . . −4 . . . . . −4
X.68 . . . 4 4 .−16 . −4 −4 . . . . 4 . . . . 4 . . . . . 4
X.69 . . . 4 −4 .−16 . 4 4 . . . . 4 . . . . −4 . . . . . 4
X.70 . . .−4 4 .−16 . −4 −4 . . . . −4 . . . . 4 . . . . . −4
X.71 . . . 4 −4 .−16 . 4 4 . . . . −4 . . . . −4 . . . . . 4
X.72 . . .−4 4 .−16 . −4 −4 . . . . 4 . . . . 4 . . . . . −4
X.73 2 2 2−6 .−6 18 −6 . . −6 2 2 2 . −6 −6 2 2 . −6 10 −6 2 2 −6
X.74 2 2 2 .−6−6 −6 −6 −6 −6 10 2 10 2 . 10 2 2 10 −6 10 −6 −6 2 10 .
X.75 2 2 2 6 .−6 18 −6 . . −6 2 2 2 . −6 −6 2 2 . −6 10 −6 2 2 6
X.76 2 2 2 .−6−6 −6 −6 −6 −6 10 2 10 2 . 10 2 2 10 −6 10 −6 −6 2 10 .
X.77 10 2 10 6 6 6 −6 6 6 6 2 10 10 10 . 2 10 −6 2 6 2 2 −6 −6 10 6
X.78 2 2 2 6 .−6 −6 −6 . . −6 2 10 2 . −6 2 2 −6 . −6 10 −6 2 10 6
X.79 10 2 10 −6 6 6 −6 6 6 6 2 10 10 10 . 2 10 −6 2 6 2 2 −6 −6 10 −6
X.80 2 2 2−6 .−6 −6 −6 . . −6 2 10 2 . −6 2 2 −6 . −6 10 −6 2 10 −6
X.81 2 2 2 . 6−6 18 −6 6 6 10 2 2 2 . 10 10 2 2 6 10 −6 −6 2 2 .
X.82−6 2 −6 . . 6 −6 6 . . 2 −6 10 −6 . 2 −6 10 2 . 2 2 −6 10 10 .
X.83−6 2 −6 . . 6 18 6 . . 2 −6 2 −6 . 2 2 10 −6 . 2 2 −6 10 2 .
X.84 2 2 2 . 6−6 18 −6 6 6 10 2 2 2 . 10 10 2 2 6 10 −6 −6 2 2 .
X.85 10 2 10 6 6 6 18 6 6 6 2 10 2 10 . 2 2 −6 10 6 2 2 −6 −6 2 6
X.86 10 2 10 −6 6 6 18 6 6 6 2 10 2 10 . 2 2 −6 10 6 2 2 −6 −6 2 −6
X.87−6 2 −6 . . 6 18 6 . . 2 −6 2 −6 . 2 2 10 −6 . 2 2 −6 10 2 .
X.88−6 2 −6 . . 6 −6 6 . . 2 −6 10 −6 . 2 −6 10 2 . 2 2 −6 10 10 .
X.89−6 18 −6 . . 6 −6 6 . . −6 −6 −6 −6 −6 −6 2 −6 2 . −6 −6 18 −6 −6 .
X.90 2 2 2 6 .−6 18 −6 . . −6 2 2 2 . −6 −6 2 2 . −6 10 −6 2 2 6
X.91 2 2 2 .−6−6 18 −6 −6 −6 10 2 2 2 . 10 10 2 2 −6 10 −6 −6 2 2 .
X.92−6 18 −6 . . 6 −6 6 . . −6 −6 −6 −6 −6 −6 2 −6 2 . −6 −6 18 −6 −6 .
X.93 2 2 2−6 .−6 18 −6 . . −6 2 2 2 . −6 −6 2 2 . −6 10 −6 2 2 −6
X.94 2 18 2−6 .−6 −6 −6 . . 2 2 −6 2 6 2 −6 2 −6 . 2 2 18 2 −6 −6
X.95 10 2 10 −6 −6 6 18 6 −6 −6 2 10 2 10 . 2 2 −6 10 −6 2 2 −6 −6 2 −6
X.96 10 2 10 6 −6 6 18 6 −6 −6 2 10 2 10 . 2 2 −6 10 −6 2 2 −6 −6 2 6
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Character table of UCo1 (continued)
2 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13
3 . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . . .
430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
2P 22 21 21 22 22 21 22 21 24 24 24 24 21 22 24 22 23 23 22 22 21 22 22 22 22
3P 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.3 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1
X.4 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1
X.5 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.6 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.7 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1
X.8 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1
X.9 . . 2 2 2 . . 2 2 −2 −2 −2 −2 . −2 −2 2 2 2 . . 2 . 2 2
X.10 . . 2 2 2 . . −2 −2 −2 2 −2 −2 . 2 2 2 2 2 . . 2 . 2 2
X.11 2 2 2 2 2 −2 −2 . . . −2 . . −2 −2 −2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X.12 2 2 2 2 2 2 2 . . . 2 . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X.13 −2 −2 2 2 2 −2 −2 . . . 2 . . −2 2 2 2 2 2 −2 −2 2 −2 2 2
X.14 −2 −2 2 2 2 2 2 . . . −2 . . 2 −2 −2 2 2 2 −2 −2 2 −2 2 2
X.15 . . 2 2 2 . . 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 . . 2 . 2 2
X.16 . . 2 2 2 . . −2 −2 2 −2 2 2 . −2 −2 2 2 2 . . 2 . 2 2
X.17 −1 −1 3 3 3 1 1 −3 −3 3 −3 3 3 1 −3 1 3 3 −1 −1 −1 3 −1 3 3
X.18 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 −1 3 3 −1 1 1 3 1 3 3
X.19 −1 −1 3 3 3 −1 −1 3 3 3 3 3 3 −1 3 −1 3 3 −1 −1 −1 3 −1 3 3
X.20 1 1 3 3 3 −1 −1 −3 −3 3 −3 3 3 −1 −3 1 3 3 −1 1 1 3 1 3 3
X.21 −1 −1 3 3 3 −1 −1 −3 −3 −3 3 −3 −3 −1 3 −1 3 3 −1 −1 −1 3 −1 3 3
X.22 1 1 3 3 3 −1 −1 3 3 −3 −3 −3 −3 −1 −3 1 3 3 −1 1 1 3 1 3 3
X.23 −1 −1 3 3 3 1 1 3 3 −3 −3 −3 −3 1 −3 1 3 3 −1 −1 −1 3 −1 3 3
X.24 1 1 3 3 3 1 1 −3 −3 −3 3 −3 −3 1 3 −1 3 3 −1 1 1 3 1 3 3
X.25 . . 4 4 4 . . . . . −4 . . . −4 −4 4 4 4 . . 4 . 4 4
X.26 . . 4 4 4 . . . . . 4 . . . 4 4 4 4 4 . . 4 . 4 4
X.27 . . −2 −2 6 . . . . . −6 . . . −6 −6 2 2 −2 . . −2 . 2 2
X.28 . . −2 −2 6 . . . . . −6 . . . −6 −6 2 2 −2 . . −2 . 2 2
X.29 −2 −2 6 6 6 2 2 . . . −6 . . 2 −6 2 6 6 −2 −2 −2 6 −2 6 6
X.30 2 2 6 6 6 −2 −2 . . . −6 . . −2 −6 2 6 6 −2 2 2 6 2 6 6
X.31 . . −2 −2 6 . . . . . 6 . . . 6 6 2 2 −2 . . −2 . 2 2
X.32 . . −2 −2 6 . . . . . 6 . . . 6 6 2 2 −2 . . −2 . 2 2
X.33 −2 −2 6 6 6 −2 −2 . . . 6 . . −2 6 −2 6 6 −2 −2 −2 6 −2 6 6
X.34 2 2 6 6 6 2 2 . . . 6 . . 2 6 −2 6 6 −2 2 2 6 2 6 6
X.35 3 3 1 1 9 3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 −3 −3 −3 5 3 3 1 3 −3 −3
X.36 −3 −3 1 1 9 −3 −3 3 3 3 9 3 3 −3 9 −3 −3 −3 5 −3 −3 1 −3 −3 −3
X.37 3 3 1 1 9 3 3 −3 −3 −3 9 −3 −3 3 9 9 −3 −3 1 3 3 1 3 −3 −3
X.38 −3 −3 1 1 9 −3 −3 −3 −3 −3 9 −3 −3 −3 9 9 −3 −3 1 −3 −3 1 −3 −3 −3
X.39 3 3 1 1 9 −3 −3 −3 −3 3 −9 3 3 −3 −9 3 −3 −3 5 3 3 1 3 −3 −3
X.40 −3 −3 1 1 9 3 3 −3 −3 3 −9 3 3 3 −9 3 −3 −3 5 −3 −3 1 −3 −3 −3
X.41 3 3 1 1 9 −3 −3 3 3 −3 −9 −3 −3 −3 −9 −9 −3 −3 1 3 3 1 3 −3 −3
X.42 −3 −3 1 1 9 3 3 3 3 −3 −9 −3 −3 3 −9 −9 −3 −3 1 −3 −3 1 −3 −3 −3
X.43 3 3 1 1 9 −3 −3 3 3 −3 −9 −3 −3 −3 −9 3 −3 −3 5 3 3 1 3 −3 −3
X.44 −3 −3 1 1 9 3 3 3 3 −3 −9 −3 −3 3 −9 3 −3 −3 5 −3 −3 1 −3 −3 −3
X.45 3 3 1 1 9 −3 −3 −3 −3 3 −9 3 3 −3 −9 −9 −3 −3 1 3 3 1 3 −3 −3
X.46 −3 −3 1 1 9 3 3 −3 −3 3 −9 3 3 3 −9 −9 −3 −3 1 −3 −3 1 −3 −3 −3
X.47 3 3 1 1 9 3 3 −3 −3 −3 9 −3 −3 3 9 −3 −3 −3 5 3 3 1 3 −3 −3
X.48 −3 −3 1 1 9 −3 −3 −3 −3 −3 9 −3 −3 −3 9 −3 −3 −3 5 −3 −3 1 −3 −3 −3
X.49 3 3 1 1 9 3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 9 −3 −3 1 3 3 1 3 −3 −3
X.50 −3 −3 1 1 9 −3 −3 3 3 3 9 3 3 −3 9 9 −3 −3 1 −3 −3 1 −3 −3 −3
X.51 −6 −6 4 −4 −4 −6 −6 −4 −4 −4 −4 −4 −4 −6 −4 . . . . 2 2 −4 2 . .
X.52 6 6 4 −4 −4 −6 −6 4 4 −4 4 −4 −4 −6 4 . . . . −2 −2 −4 −2 . .
X.53 . . −4 −4 12 . . . . . 12 . . . 12 12 4 4 −4 . . −4 . 4 4
X.54 −6 −6 4 −4 −4 6 6 4 4 −4 4 −4 −4 6 4 . . . . 2 2 −4 2 . .
X.55 . . −4 −4 −4 . . . . . . . . . . . −4 −4 4 . . −4 . 8 .
X.56 6 6 4 −4 −4 6 6 −4 −4 −4 −4 −4 −4 6 −4 . . . . −2 −2 −4 −2 . .
X.57 . . 4 4 −4 . . . . . . . . . . . . . −4 . . 4 . 4 −4
X.58 −6 −6 4 −4 −4 6 6 −4 −4 4 4 4 4 6 4 . . . . 2 2 −4 2 . .
X.59 . . −4 −4 −4 . . . . . . . . . . . −4 −4 4 . . −4 . 8 .
X.60 . . 4 4 −4 . . . . . . . . . . . . . −4 . . 4 . 4 −4
X.61 6 6 4 −4 −4 6 6 4 4 4 −4 4 4 6 −4 . . . . −2 −2 −4 −2 . .
X.62 −6 −6 4 −4 −4 −6 −6 4 4 4 −4 4 4 −6 −4 . . . . 2 2 −4 2 . .
X.63 6 6 4 −4 −4 −6 −6 −4 −4 4 4 4 4 −6 4 . . . . −2 −2 −4 −2 . .
X.64 . . −4 −4 12 . . . . .−12 . . .−12 −12 4 4 −4 . . −4 . 4 4
X.65 4 4 . . . −4 −4 −4 4 −4 4 4 4 4 −4 −4 . . . −4 −4 . −4 . .
X.66 −4 −4 . . . −4 −4 4 −4 −4 −4 4 4 4 4 4 . . . 4 4 . 4 . .
X.67 4 4 . . . 4 4 −4 4 4 −4 −4 −4 −4 4 4 . . . −4 −4 . −4 . .
X.68 −4 −4 . . . 4 4 4 −4 4 4 −4 −4 −4 −4 −4 . . . 4 4 . 4 . .
X.69 4 4 . . . −4 −4 4 −4 4 4 −4 −4 4 −4 −4 . . . −4 −4 . −4 . .
X.70 −4 −4 . . . −4 −4 −4 4 4 −4 −4 −4 4 4 4 . . . 4 4 . 4 . .
X.71 4 4 . . . 4 4 4 −4 −4 −4 4 4 −4 4 4 . . . −4 −4 . −4 . .
X.72 −4 −4 . . . 4 4 −4 4 −4 4 4 4 −4 −4 −4 . . . 4 4 . 4 . .
X.73 . . 2 2 2 6 6 −6 −6 . . . . 6 . . 2 2 −6 . . 2 . 6 −2
X.74 −6 −6 2 2 2 . . . . −6 . −6 −6 . . . 2 2 2 −6 −6 2 −6 6 −2
X.75 . . 2 2 2 6 6 6 6 . . . . 6 . . 2 2 −6 . . 2 . 6 −2
X.76 −6 −6 2 2 2 . . . . 6 . 6 6 . . . 2 2 2 −6 −6 2 −6 6 −2
X.77 6 6 10 10 2 . . 6 6 . . . . . . . −2 −2 10 6 6 −6 6 −6 2
X.78 . . 2 2 2 −6 −6 6 6 . . . . −6 . . 2 2 2 . . 2 . 6 −2
X.79 6 6 10 10 2 . . −6 −6 . . . . . . . −2 −2 10 6 6 −6 6 −6 2
X.80 . . 2 2 2 −6 −6 −6 −6 . . . . −6 . . 2 2 2 . . 2 . 6 −2
X.81 6 6 2 2 2 . . . . −6 . −6 −6 . . . 2 2 10 6 6 2 6 6 −2
X.82 . . −6 −6 2 6 6 . . 6 . 6 6 6 . . −2 −2 −6 . . 10 . −6 2
X.83 . . −6 −6 2 −6 −6 . . −6 . −6 −6 −6 . . −2 −2 2 . . 10 . −6 2
X.84 6 6 2 2 2 . . . . 6 . 6 6 . . . 2 2 10 6 6 2 6 6 −2
X.85 6 6 10 10 2 . . 6 6 . . . . . . . −2 −2 2 6 6 −6 6 −6 2
X.86 6 6 10 10 2 . . −6 −6 . . . . . . . −2 −2 2 6 6 −6 6 −6 2
X.87 . . −6 −6 2 −6 −6 . . 6 . 6 6 −6 . . −2 −2 2 . . 10 . −6 2
X.88 . . −6 −6 2 6 6 . . −6 . −6 −6 6 . . −2 −2 −6 . . 10 . −6 2
X.89 . . −6 −6 18 . . . . . 18 . . . 18 −6 6 6 2 . . −6 . 6 6
X.90 . . 2 2 2 −6 −6 6 6 . . . . −6 . . 2 2 −6 . . 2 . 6 −2
X.91 −6 −6 2 2 2 . . . . −6 . −6 −6 . . . 2 2 10 −6 −6 2 −6 6 −2
X.92 . . −6 −6 18 . . . . . 18 . . . 18 −6 6 6 2 . . −6 . 6 6
X.93 . . 2 2 2 −6 −6 −6 −6 . . . . −6 . . 2 2 −6 . . 2 . 6 −2
X.94 . . 2 2 18 . . −6 −6 6 −18 6 6 .−18 6 −6 −6 −6 . . 2 . −6 −6
X.95 −6 −6 10 10 2 . . −6 −6 . . . . . . . −2 −2 2 −6 −6 −6 −6 −6 2
X.96 −6 −6 10 10 2 . . 6 6 . . . . . . . −2 −2 2 −6 −6 −6 −6 −6 2
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Character table of UCo1 (continued)
2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . .
455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
2P 23 22 22 21 22 21 29 29 22 21 26 26 24 23 24 24 22 23 23 23 23 22 24 24 24 29
3P 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1
X.3 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1
X.4 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1
X.5 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1
X.6 1 1 1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.7 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1
X.8 1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1
X.9 2 2 2 −2 . . . . . 2 −2 −2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 −2 −2 .
X.10 2 2 2 −2 . . . . . −2 −2 −2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 −2 −2 −2 −2 .
X.11 2 2 2 . 2 2 . . 2 . . . 2 2 2 2 . 2 2 2 2 . . . . .
X.12 2 2 2 . 2 2 . . 2 . . . 2 2 2 2 . 2 2 2 2 . . . . .
X.13 2 2 2 . −2 −2 . . −2 . . . 2 2 2 2 . 2 2 2 2 . . . . .
X.14 2 2 2 . −2 −2 . . −2 . . . 2 2 2 2 . 2 2 2 2 . . . . .
X.15 2 2 2 2 . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 .
X.16 2 2 2 2 . . . . . −2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 −2 −2 2 2 .
X.17 3 3 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 3 3 −1 3 −1 −1 −1 3 3 3 3 1 1 −1 −1 1
X.18 3 3 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 3 3 −1 3 −1 −1 1 3 3 3 3 −1 −1 −1 −1 1
X.19 3 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 3 −1 3 −1 −1 −1 3 3 3 3 −1 −1 −1 −1 −1
X.20 3 3 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 3 3 −1 3 −1 −1 1 3 3 3 3 1 1 −1 −1 −1
X.21 3 3 −1 1 −1 −1 1 1 −1 1 −3 −3 −1 3 −1 −1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1
X.22 3 3 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −3 −3 −1 3 −1 −1 −1 3 3 3 3 −1 −1 1 1 1
X.23 3 3 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −3 −3 −1 3 −1 −1 1 3 3 3 3 −1 −1 1 1 −1
X.24 3 3 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 −3 −3 −1 3 −1 −1 −1 3 3 3 3 1 1 1 1 −1
X.25 4 4 4 . . . . . . . . . 4 4 4 4 . 4 4 4 4 . . . . .
X.26 4 4 4 . . . . . . . . . 4 4 4 4 . 4 4 4 4 . . . . .
X.27 2 −2 −2 . . . 2 2 . . . . 6 2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 . . . . 2
X.28 2 −2 −2 . . . −2 −2 . . . . 6 2 −2 −2 2 −2 −2 −2 −2 . . . . −2
X.29 6 6 −2 . −2 −2 . . −2 . . . −2 6 −2 −2 . 6 6 6 6 . . . . .
X.30 6 6 −2 . 2 2 . . 2 . . . −2 6 −2 −2 . 6 6 6 6 . . . . .
X.31 2 −2 −2 . . . −2 −2 . . . . 6 2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 . . . . −2
X.32 2 −2 −2 . . . 2 2 . . . . 6 2 −2 −2 2 −2 −2 −2 −2 . . . . 2
X.33 6 6 −2 . −2 −2 . . −2 . . . −2 6 −2 −2 . 6 6 6 6 . . . . .
X.34 6 6 −2 . 2 2 . . 2 . . . −2 6 −2 −2 . 6 6 6 6 . . . . .
X.35 −3 1 5 −1 3 3 1 1 3 −1 3 3 −3 −3 5 5 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1
X.36 −3 1 5 −1 −3 −3 −1 −1 −3 −1 3 3 −3 −3 5 5 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.37 −3 1 1 −3 3 3 −1 −1 3 −3 −3 −3 9 −3 1 1 −1 1 1 1 1 −3 −3 −3 −3 −1
X.38 −3 1 1 −3 −3 −3 1 1 −3 −3 −3 −3 9 −3 1 1 1 1 1 1 1 −3 −3 −3 −3 1
X.39 −3 1 5 −1 3 3 −1 −1 3 1 3 3 −3 −3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1
X.40 −3 1 5 −1 −3 −3 1 1 −3 1 3 3 −3 −3 5 5 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1
X.41 −3 1 1 −3 3 3 1 1 3 3 −3 −3 9 −3 1 1 −1 1 1 1 1 3 3 −3 −3 1
X.42 −3 1 1 −3 −3 −3 −1 −1 −3 3 −3 −3 9 −3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 −3 −3 −1
X.43 −3 1 5 1 3 3 1 1 3 −1 −3 −3 −3 −3 5 5 −1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1
X.44 −3 1 5 1 −3 −3 −1 −1 −3 −1 −3 −3 −3 −3 5 5 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1
X.45 −3 1 1 3 3 3 −1 −1 3 −3 3 3 9 −3 1 1 1 1 1 1 1 −3 −3 3 3 −1
X.46 −3 1 1 3 −3 −3 1 1 −3 −3 3 3 9 −3 1 1 −1 1 1 1 1 −3 −3 3 3 1
X.47 −3 1 5 1 3 3 −1 −1 3 1 −3 −3 −3 −3 5 5 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1
X.48 −3 1 5 1 −3 −3 1 1 −3 1 −3 −3 −3 −3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.49 −3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 9 −3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1
X.50 −3 1 1 3 −3 −3 −1 −1 −3 3 3 3 9 −3 1 1 −1 1 1 1 1 3 3 3 3 −1
X.51 . −4 . . 2 2 2 2 2 . 4 4 . . . . 2 4 −4 4 −4 . . . . 2
X.52 . −4 . . −2 −2 2 2 −2 . 4 4 . . . . −2 4 −4 4 −4 . . . . 2
X.53 4 −4 −4 . . . . . . . . . 12 4 −4 −4 . −4 −4 −4 −4 . . . . .
X.54 . −4 . . 2 2 −2 −2 2 . 4 4 . . . . 2 4 −4 4 −4 . . . . −2
X.55 4 4 −4 . . . . . . . . . 4 −4 −4 4 4 . . . . . . . . .
X.56 . −4 . . −2 −2 −2 −2 −2 . 4 4 . . . . −2 4 −4 4 −4 . . . . −2
X.57 8 −4 4 . . . 4 4 . . . . 4 . 4 −4 . . . . . . . . . 4
X.58 . −4 . . 2 2 2 2 2 . −4 −4 . . . . −2 4 −4 4 −4 . . . . 2
X.59 4 4 −4 . . . . . . . . . 4 −4 −4 4 −4 . . . . . . . . .
X.60 8 −4 4 . . . −4 −4 . . . . 4 . 4 −4 . . . . . . . . . −4
X.61 . −4 . . −2 −2 2 2 −2 . −4 −4 . . . . 2 4 −4 4 −4 . . . . 2
X.62 . −4 . . 2 2 −2 −2 2 . −4 −4 . . . . −2 4 −4 4 −4 . . . . −2
X.63 . −4 . . −2 −2 −2 −2 −2 . −4 −4 . . . . 2 4 −4 4 −4 . . . . −2
X.64 4 −4 −4 . . . . . . . . . 12 4 −4 −4 . −4 −4 −4 −4 . . . . .
X.65 . . . −4 4 4 −4 −4 4 −4 −4 4 . . . . 4 . . . . 4 4 4 −4 −4
X.66 . . . −4 −4 −4 −4 −4 −4 4 −4 4 . . . . −4 . . . . −4 −4 4 −4 −4
X.67 . . . 4 4 4 −4 −4 4 −4 4 −4 . . . . −4 . . . . 4 4 −4 4 −4
X.68 . . . 4 −4 −4 −4 −4 −4 4 4 −4 . . . . 4 . . . . −4 −4 −4 4 −4
X.69 . . . 4 4 4 4 4 4 4 4 −4 . . . . −4 . . . . −4 −4 −4 4 4
X.70 . . . 4 −4 −4 4 4 −4 −4 4 −4 . . . . 4 . . . . 4 4 −4 4 4
X.71 . . . −4 4 4 4 4 4 4 −4 4 . . . . 4 . . . . −4 −4 4 −4 4
X.72 . . . −4 −4 −4 4 4 −4 −4 −4 4 . . . . −4 . . . . 4 4 4 −4 4
X.73 −6 10 2 . . . . . . −6 . . −6 2 2 10 −2 −2 −2 −2 −2 −6 −6 . . .
X.74 −6 −6 10 2 −6 −6 . . −6 . −6 −6 2 2 −6 2 2 −2 −2 −2 −2 . . 2 2 .
X.75 −6 10 2 . . . . . . 6 . . −6 2 2 10 2 −2 −2 −2 −2 6 6 . . .
X.76 −6 −6 10 −2 −6 −6 . . −6 . 6 6 2 2 −6 2 −2 −2 −2 −2 −2 . . −2 −2 .
X.77 6 2 2 . 6 6 2 2 6 −2 . . 2 −2 2 −6 . −2 −2 −2 −2 −2 −2 . . 2
X.78 −6 10 −6 . . . . . . −2 . . 2 2 10 2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 . . .
X.79 6 2 2 . 6 6 −2 −2 6 2 . . 2 −2 2 −6 . −2 −2 −2 −2 2 2 . . −2
X.80 −6 10 −6 . . . . . . 2 . . 2 2 10 2 2 −2 −2 −2 −2 2 2 . . .
X.81 −6 −6 2 −6 6 6 . . 6 . −6 −6 −6 2 2 −6 −2 −2 −2 −2 −2 . . −6 −6 .
X.82 6 2 2 −2 . . 2 2 . . 6 6 2 −2 2 10 . −2 −2 −2 −2 . . −2 −2 2
X.83 6 2 −6 −6 . . 2 2 . . −6 −6 −6 −2 10 2 . −2 −2 −2 −2 . . −6 −6 2
X.84 −6 −6 2 6 6 6 . . 6 . 6 6 −6 2 2 −6 2 −2 −2 −2 −2 . . 6 6 .
X.85 6 2 10 . 6 6 2 2 6 6 . . −6 −2 −6 2 . −2 −2 −2 −2 6 6 . . 2
X.86 6 2 10 . 6 6 −2 −2 6 −6 . . −6 −2 −6 2 . −2 −2 −2 −2 −6 −6 . . −2
X.87 6 2 −6 6 . . −2 −2 . . 6 6 −6 −2 10 2 . −2 −2 −2 −2 . . 6 6 −2
X.88 6 2 2 2 . . −2 −2 . . −6 −6 2 −2 2 10 . −2 −2 −2 −2 . . 2 2 −2
X.89 6 −6 2 . . . 2 2 . . . . −6 6 2 2 2 −6 −6 −6 −6 . . . . 2
X.90 −6 10 2 . . . . . . 6 . . −6 2 2 10 −2 −2 −2 −2 −2 6 6 . . .
X.91 −6 −6 2 −6 −6 −6 . . −6 . −6 −6 −6 2 2 −6 2 −2 −2 −2 −2 . . −6 −6 .
X.92 6 −6 2 . . . −2 −2 . . . . −6 6 2 2 −2 −6 −6 −6 −6 . . . . −2
X.93 −6 10 2 . . . . . . −6 . . −6 2 2 10 2 −2 −2 −2 −2 −6 −6 . . .
X.94 −6 2 −6 −2 . . . . . 2 6 6 −6 −6 −6 −6 . 2 2 2 2 2 2 −2 −2 .
X.95 6 2 10 . −6 −6 2 2 −6 −6 . . −6 −2 −6 2 . −2 −2 −2 −2 −6 −6 . . 2
X.96 6 2 10 . −6 −6 −2 −2 −6 6 . . −6 −2 −6 2 . −2 −2 −2 −2 6 6 . . −2
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Character table of UCo1 (continued)
2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 4100 4101 4102 4103 4104
2P 22 29 22 22 24 24 29 24 24 24 26 26 26 24 22 24 29 29 29 29 29 29 24 29
3P 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 4100 4101 4102 4103 4104
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 1 −1
X.3 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1
X.4 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1
X.5 −1 1 −1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1
X.6 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 1 1 −1 −1
X.7 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1
X.8 1 1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.9 −2 . . 2 2 2 . −2 −2 . 2 2 2 . . . 2 −2 −2 . . −2 . 2
X.10 −2 . . 2 2 −2 . 2 2 . 2 2 2 . . . −2 2 −2 . . 2 . −2
X.11 . . . 2 2 . . −2 −2 . 2 2 2 . . −2 . −2 . 2 2 −2 . .
X.12 . . . 2 2 . . 2 2 . 2 2 2 . . 2 . 2 . 2 2 2 . .
X.13 . . . 2 2 . . 2 2 . 2 2 2 . . −2 . 2 . −2 −2 2 . .
X.14 . . . 2 2 . . −2 −2 . 2 2 2 . . 2 . −2 . −2 −2 −2 . .
X.15 2 . . 2 2 2 . 2 2 . 2 2 2 . . . 2 2 2 . . 2 . 2
X.16 2 . . 2 2 −2 . −2 −2 . 2 2 2 . . . −2 −2 2 . . −2 . −2
X.17 −1 1 −1 3 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −3 −3 −1 −1 −1 −3 −1 −3
X.18 −1 1 1 3 −1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1 3 3 −1 1 1 3 1 3
X.19 −1 −1 −1 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 3 −1 −1 −1 3 −1 3
X.20 −1 −1 1 3 −1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −3 −3 −1 1 1 −3 1 −3
X.21 1 1 1 3 −1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −3 3 1 −1 −1 3 1 −3
X.22 1 1 −1 3 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 3 −3 1 1 1 −3 −1 3
X.23 1 −1 1 3 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 3 −3 1 −1 −1 −3 1 3
X.24 1 −1 −1 3 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −3 3 1 1 1 3 −1 −3
X.25 . . . 4 4 . . −4 −4 . 4 4 4 . . . . −4 . . . −4 . .
X.26 . . . 4 4 . . 4 4 . 4 4 4 . . . . 4 . . . 4 . .
X.27 . 2 −2 2 6 . 2 −6 −6 2 2 2 −2 2 2 . . 2 . . . 2 −2 .
X.28 . −2 2 2 6 . −2 −6 −6 −2 2 2 −2 −2 −2 . . 2 . . . 2 2 .
X.29 . . . 6 −2 . . 2 2 . −2 −2 −2 . . 2 . −6 . −2 −2 −6 . .
X.30 . . . 6 −2 . . 2 2 . −2 −2 −2 . . −2 . −6 . 2 2 −6 . .
X.31 . −2 −2 2 6 . −2 6 6 −2 2 2 −2 −2 −2 . . −2 . . . −2 −2 .
X.32 . 2 2 2 6 . 2 6 6 2 2 2 −2 2 2 . . −2 . . . −2 2 .
X.33 . . . 6 −2 . . −2 −2 . −2 −2 −2 . . −2 . 6 . −2 −2 6 . .
X.34 . . . 6 −2 . . −2 −2 . −2 −2 −2 . . 2 . 6 . 2 2 6 . .
X.35 −1 1 1 −3 −3 −1 1 −3 −3 1 1 1 −3 1 1 3 3 1 −1 3 3 1 1 3
X.36 −1 −1 −1 −3 −3 −1 −1 −3 −3 −1 1 1 −3 −1 −1 −3 3 1 −1 −3 −3 1 −1 3
X.37 −3 −1 −1 −3 9 −3 −1 9 9 −1 −3 −3 1 −1 −1 3 −3 1 −3 3 3 1 −1 −3
X.38 −3 1 1 −3 9 −3 1 9 9 1 −3 −3 1 1 1 −3 −3 1 −3 −3 −3 1 1 −3
X.39 −1 −1 1 −3 −3 1 −1 3 3 −1 1 1 −3 −1 −1 −3 −3 −1 −1 3 3 −1 1 −3
X.40 −1 1 −1 −3 −3 1 1 3 3 1 1 1 −3 1 1 3 −3 −1 −1 −3 −3 −1 −1 −3
X.41 −3 1 −1 −3 9 3 1 −9 −9 1 −3 −3 1 1 1 −3 3 −1 −3 3 3 −1 −1 3
X.42 −3 −1 1 −3 9 3 −1 −9 −9 −1 −3 −3 1 −1 −1 3 3 −1 −3 −3 −3 −1 1 3
X.43 1 1 −1 −3 −3 −1 1 3 3 1 1 1 −3 1 1 −3 3 −1 1 3 3 −1 −1 3
X.44 1 −1 1 −3 −3 −1 −1 3 3 −1 1 1 −3 −1 −1 3 3 −1 1 −3 −3 −1 1 3
X.45 3 −1 1 −3 9 −3 −1 −9 −9 −1 −3 −3 1 −1 −1 −3 −3 −1 3 3 3 −1 1 −3
X.46 3 1 −1 −3 9 −3 1 −9 −9 1 −3 −3 1 1 1 3 −3 −1 3 −3 −3 −1 −1 −3
X.47 1 −1 −1 −3 −3 1 −1 −3 −3 −1 1 1 −3 −1 −1 3 −3 1 1 3 3 1 −1 −3
X.48 1 1 1 −3 −3 1 1 −3 −3 1 1 1 −3 1 1 −3 −3 1 1 −3 −3 1 1 −3
X.49 3 1 1 −3 9 3 1 9 9 1 −3 −3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 3
X.50 3 −1 −1 −3 9 3 −1 9 9 −1 −3 −3 1 −1 −1 −3 3 1 3 −3 −3 1 −1 3
X.51 . 2 2 . . . 2 . . 2 . . . 2 2 2 −4 4 . −6 2 4 2 −4
X.52 . 2 −2 . . . 2 . . 2 . . . 2 2 2 4 −4 . 6 −2 −4 −2 4
X.53 . . . 4 12 . . 12 12 . 4 4 −4 . . . . −4 . . . −4 . .
X.54 . −2 2 . . . −2 . . −2 . . . −2 −2 −2 4 −4 . −6 2 −4 2 4
X.55 . . 4 . −4 . . . . . 8 . 4 . . . . . . . . . 4 .
X.56 . −2 −2 . . . −2 . . −2 . . . −2 −2 −2 −4 4 . 6 −2 4 −2 −4
X.57 . 4 . −4 −4 . 4 . . −4 4 −4 −4 −4 −4 . . . . . . . . .
X.58 . 2 −2 . . . 2 . . 2 . . . 2 2 −2 −4 −4 . −6 2 −4 −2 −4
X.59 . . −4 . −4 . . . . . 8 . 4 . . . . . . . . . −4 .
X.60 . −4 . −4 −4 . −4 . . 4 4 −4 −4 4 4 . . . . . . . . .
X.61 . 2 2 . . . 2 . . 2 . . . 2 2 −2 4 4 . 6 −2 4 2 4
X.62 . −2 −2 . . . −2 . . −2 . . . −2 −2 2 4 4 . −6 2 4 −2 4
X.63 . −2 2 . . . −2 . . −2 . . . −2 −2 2 −4 −4 . 6 −2 −4 2 −4
X.64 . . . 4 12 . .−12 −12 . 4 4 −4 . . . . 4 . . . 4 . .
X.65 4 4 −4 . . −4 4 4 −4 . . . . . . −4 . . . . . . 4 .
X.66 4 4 4 . . 4 4 −4 4 . . . . . . −4 . . . . . . −4 .
X.67 −4 4 4 . . −4 4 −4 4 . . . . . . 4 . . . . . . −4 .
X.68 −4 4 −4 . . 4 4 4 −4 . . . . . . 4 . . . . . . 4 .
X.69 −4 −4 4 . . 4 −4 4 −4 . . . . . . −4 . . . . . . −4 .
X.70 −4 −4 −4 . . −4 −4 −4 4 . . . . . . −4 . . . . . . 4 .
X.71 4 −4 −4 . . 4 −4 −4 4 . . . . . . 4 . . . . . . 4 .
X.72 4 −4 4 . . −4 −4 4 −4 . . . . . . 4 . . . . . . −4 .
X.73 . . −2 −2 2 −6 . . . . 6 −2 −6 . . 6 2 . . . . . −2 2
X.74 2 . 2 −2 −6 . . . . . −2 6 −6 . . . . . −6 2 2 . 2 .
X.75 . . 2 −2 2 6 . . . . 6 −2 −6 . . 6 −2 . . . . . 2 −2
X.76 −2 . −2 −2 −6 . . . . . −2 6 −6 . . . . . 6 2 2 . −2 .
X.77 . 2 . 2 −6 −2 2 . . 2 2 −6 −6 2 2 . −2 . . −2 −2 . . −2
X.78 . . −2 −2 −6 −2 . . . . −2 6 2 . . −6 −2 . . . . . −2 −2
X.79 . −2 . 2 −6 2 −2 . . −2 2 −6 −6 −2 −2 . 2 . . −2 −2 . . 2
X.80 . . 2 −2 −6 2 . . . . −2 6 2 . . −6 2 . . . . . 2 2
X.81 −6 . −2 −2 2 . . . . . 6 −2 10 . . . . . 2 −2 −2 . −2 .
X.82 −2 2 . 2 −6 . 2 . . 2 2 −6 2 2 2 6 . . 6 . . . . .
X.83 −6 2 . 2 2 . 2 . . 2 −6 2 2 2 2 −6 . . 2 . . . . .
X.84 6 . 2 −2 2 . . . . . 6 −2 10 . . . . . −2 −2 −2 . 2 .
X.85 . 2 . 2 2 6 2 . . 2 −6 2 2 2 2 . −2 . . −2 −2 . . −2
X.86 . −2 . 2 2 −6 −2 . . −2 −6 2 2 −2 −2 . 2 . . −2 −2 . . 2
X.87 6 −2 . 2 2 . −2 . . −2 −6 2 2 −2 −2 −6 . . −2 . . . . .
X.88 2 −2 . 2 −6 . −2 . . −2 2 −6 2 −2 −2 6 . . −6 . . . . .
X.89 . 2 2 6 −6 . 2 −6 −6 2 −2 −2 2 2 2 . . −6 . . . −6 2 .
X.90 . . −2 −2 2 6 . . . . 6 −2 −6 . . −6 −2 . . . . . −2 −2
X.91 −6 . 2 −2 2 . . . . . 6 −2 10 . . . . . 2 2 2 . 2 .
X.92 . −2 −2 6 −6 . −2 −6 −6 −2 −2 −2 2 −2 −2 . . −6 . . . −6 −2 .
X.93 . . 2 −2 2 −6 . . . . 6 −2 −6 . . −6 2 . . . . . 2 2
X.94 −2 . . −6 −6 2 . 6 6 . 2 2 2 . . . −6 −2 −2 . . −2 . −6
X.95 . 2 . 2 2 −6 2 . . 2 −6 2 2 2 2 . 2 . . 2 2 . . 2
X.96 . −2 . 2 2 6 −2 . . −2 −6 2 2 −2 −2 . −2 . . 2 2 . . −2
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Character table of UCo1 (continued)
2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124
2P 29 29 29 29 26 24 29 29 29 29 29 29 29 29 26 26 29 29 29 29
3P 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1
X.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
X.4 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1
X.5 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1
X.6 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1
X.7 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 1
X.8 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 1 1 1
X.9 . . . . 2 . . . . . 2 . . −2 −2 −2 −2 . −2 −2
X.10 . . . . 2 . . . . . −2 . . −2 −2 −2 2 . −2 −2
X.11 . . . . 2 . −2 −2 −2 −2 . 2 2 . . . −2 . . .
X.12 . . . . 2 . 2 2 2 2 . 2 2 . . . 2 . . .
X.13 . . . . 2 . −2 −2 −2 −2 . −2 −2 . . . 2 . . .
X.14 . . . . 2 . 2 2 2 2 . −2 −2 . . . −2 . . .
X.15 . . . . 2 . . . . . 2 . . 2 2 2 2 . 2 2
X.16 . . . . 2 . . . . . −2 . . 2 2 2 −2 . 2 2
X.17 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 3 3
X.18 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 3 3
X.19 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 3
X.20 1 1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 3 3
X.21 1 1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 −3 −3
X.22 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 −3 −3
X.23 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −3 −3
X.24 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −3 −3
X.25 . . . . 4 . . . . . . . . . . . −4 . . .
X.26 . . . . 4 . . . . . . . . . . . 4 . . .
X.27 −2 −2 −2 −2 −2 −2 . . . . . . . . . . 2 2 . .
X.28 2 2 2 2 −2 2 . . . . . . . . . . 2 −2 . .
X.29 . . . . −2 . 2 2 2 2 . −2 −2 . . . 2 . . .
X.30 . . . . −2 . −2 −2 −2 −2 . 2 2 . . . 2 . . .
X.31 −2 −2 −2 −2 −2 −2 . . . . . . . . . . −2 −2 . .
X.32 2 2 2 2 −2 2 . . . . . . . . . . −2 2 . .
X.33 . . . . −2 . −2 −2 −2 −2 . −2 −2 . . . −2 . . .
X.34 . . . . −2 . 2 2 2 2 . 2 2 . . . −2 . . .
X.35 1 1 1 1 −3 1 3 3 3 3 −1 3 3 −1 −1 −1 5 1 3 3
X.36 −1 −1 −1 −1 −3 −1 −3 −3 −3 −3 −1 −3 −3 −1 −1 −1 5 −1 3 3
X.37 −1 −1 −1 −1 1 −1 3 3 3 3 −3 3 3 −3 −3 −3 1 −1 −3 −3
X.38 1 1 1 1 1 1 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 1 1 −3 −3
X.39 1 1 1 1 −3 1 −3 −3 −3 −3 1 3 3 −1 −1 −1 −5 −1 3 3
X.40 −1 −1 −1 −1 −3 −1 3 3 3 3 1 −3 −3 −1 −1 −1 −5 1 3 3
X.41 −1 −1 −1 −1 1 −1 −3 −3 −3 −3 3 3 3 −3 −3 −3 −1 1 −3 −3
X.42 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 −3 −3 −3 −3 −3 −1 −1 −3 −3
X.43 −1 −1 −1 −1 −3 −1 −3 −3 −3 −3 −1 3 3 1 1 1 −5 1 −3 −3
X.44 1 1 1 1 −3 1 3 3 3 3 −1 −3 −3 1 1 1 −5 −1 −3 −3
X.45 1 1 1 1 1 1 −3 −3 −3 −3 −3 3 3 3 3 3 −1 −1 3 3
X.46 −1 −1 −1 −1 1 −1 3 3 3 3 −3 −3 −3 3 3 3 −1 1 3 3
X.47 −1 −1 −1 −1 −3 −1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 5 −1 −3 −3
X.48 1 1 1 1 −3 1 −3 −3 −3 −3 1 −3 −3 1 1 1 5 1 −3 −3
X.49 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3
X.50 −1 −1 −1 −1 1 −1 −3 −3 −3 −3 3 −3 −3 3 3 3 1 −1 3 3
X.51 2 2 2 2 . 2 −6 2 2 −6 . −6 2 . . . . 2 −4 −4
X.52 −2 −2 −2 −2 . −2 −6 2 2 −6 . 6 −2 . . . . 2 −4 −4
X.53 . . . . −4 . . . . . . . . . . . −4 . . .
X.54 2 2 2 2 . 2 6 −2 −2 6 . −6 2 . . . . −2 −4 −4
X.55 −4 −4 −4 −4 −4 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.56 −2 −2 −2 −2 . −2 6 −2 −2 6 . 6 −2 . . . . −2 −4 −4
X.57 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . 4 . .
X.58 −2 −2 −2 −2 . −2 6 −2 −2 6 . −6 2 . . . . 2 4 4
X.59 4 4 4 4 −4 −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.60 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.61 2 2 2 2 . 2 6 −2 −2 6 . 6 −2 . . . . 2 4 4
X.62 −2 −2 −2 −2 . −2 −6 2 2 −6 . −6 2 . . . . −2 4 4
X.63 2 2 2 2 . 2 −6 2 2 −6 . 6 −2 . . . . −2 4 4
X.64 . . . . −4 . . . . . . . . . . . 4 . . .
X.65 . . . . . −4 . . . . . . . . 4 −4 . −4 . .
X.66 . . . . . 4 . . . . . . . . 4 −4 . −4 . .
X.67 . . . . . 4 . . . . . . . . −4 4 . −4 . .
X.68 . . . . . −4 . . . . . . . . −4 4 . −4 . .
X.69 . . . . . 4 . . . . . . . . −4 4 . 4 . .
X.70 . . . . . −4 . . . . . . . . −4 4 . 4 . .
X.71 . . . . . −4 . . . . . . . . 4 −4 . 4 . .
X.72 . . . . . 4 . . . . . . . . 4 −4 . 4 . .
X.73 −2 −2 −2 −2 2 −2 −2 −2 −2 −2 2 . . . . . . . . .
X.74 2 2 2 2 2 2 . . . . . 2 2 −6 2 2 . . 2 2
X.75 2 2 2 2 2 2 −2 −2 −2 −2 −2 . . . . . . . . .
X.76 −2 −2 −2 −2 2 −2 . . . . . 2 2 6 −2 −2 . . −2 −2
X.77 . . . . 2 . . . . . 6 −2 −2 . . . . 2 . .
X.78 −2 −2 −2 −2 −6 −2 2 2 2 2 6 . . . . . . . . .
X.79 . . . . 2 . . . . . −6 −2 −2 . . . . −2 . .
X.80 2 2 2 2 −6 2 2 2 2 2 −6 . . . . . . . . .
X.81 −2 −2 −2 −2 2 −2 . . . . . −2 −2 2 −6 −6 . . 2 2
X.82 . . . . −6 . −2 −2 −2 −2 . . . 6 −2 −2 . 2 −2 −2
X.83 . . . . 10 . 2 2 2 2 . . . 2 −6 −6 . 2 2 2
X.84 2 2 2 2 2 2 . . . . . −2 −2 −2 6 6 . . −2 −2
X.85 . . . . −6 . . . . . −2 −2 −2 . . . . 2 . .
X.86 . . . . −6 . . . . . 2 −2 −2 . . . . −2 . .
X.87 . . . . 10 . 2 2 2 2 . . . −2 6 6 . −2 −2 −2
X.88 . . . . −6 . −2 −2 −2 −2 . . . −6 2 2 . −2 2 2
X.89 2 2 2 2 2 2 . . . . . . . . . . 2 2 . .
X.90 −2 −2 −2 −2 2 −2 2 2 2 2 −2 . . . . . . . . .
X.91 2 2 2 2 2 2 . . . . . 2 2 2 −6 −6 . . 2 2
X.92 −2 −2 −2 −2 2 −2 . . . . . . . . . . 2 −2 . .
X.93 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . . . . . . . . .
X.94 . . . . 2 . . . . . 2 . . −2 −2 −2 6 . 6 6
X.95 . . . . −6 . . . . . 2 2 2 . . . . 2 . .
X.96 . . . . −6 . . . . . −2 2 2 . . . . −2 . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 11 11 11 11 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 . . . . 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . .
4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144
2P 29 29 29 24 211 212 211 212 216 216 216 216 216 216 216 216 27 216 216 216
3P 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.3 −1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1
X.4 1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1
X.5 1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1
X.6 −1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1
X.7 −1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1
X.8 1 −1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1
X.9 . −2 2 . . −2 . −2 −2 −2 . . . . . . 2 −2 . .
X.10 . 2 −2 . . 2 . 2 −2 −2 . . . . . . 2 −2 . .
X.11 . −2 . −2 2 −2 −2 −2 . . 2 2 . . . . 2 . 2 2
X.12 . 2 . 2 2 2 2 2 . . 2 2 . . . . 2 . 2 2
X.13 . 2 . −2 −2 2 −2 2 . . −2 −2 . . . . 2 . −2 −2
X.14 . −2 . 2 −2 −2 2 −2 . . −2 −2 . . . . 2 . −2 −2
X.15 . 2 2 . . 2 . 2 2 2 . . . . . . 2 2 . .
X.16 . −2 −2 . . −2 . −2 2 2 . . . . . . 2 2 . .
X.17 1 1 1 1 1 −3 −1 −3 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 −1 −1
X.18 1 −1 −1 1 −1 3 −1 3 3 −1 1 1 1 1 1 1 −1 3 1 1
X.19 −1 −1 −1 −1 1 3 1 3 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 −1 −1
X.20 −1 1 1 −1 −1 −3 1 −3 3 −1 1 1 1 1 1 1 −1 3 1 1
X.21 1 −1 1 −1 1 3 1 3 −3 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −3 −1 −1
X.22 1 1 −1 −1 −1 −3 1 −3 −3 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −3 1 1
X.23 −1 1 −1 1 1 −3 −1 −3 −3 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −3 −1 −1
X.24 −1 −1 1 1 −1 3 −1 3 −3 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −3 1 1
X.25 . −4 . . . −4 . −4 . . . . . . . . 4 . . .
X.26 . 4 . . . 4 . 4 . . . . . . . . 4 . . .
X.27 2 2 . . . −2 . −2 . . . . 2 2 2 2 2 . . .
X.28 −2 2 . . . −2 . −2 . . . . −2 −2 −2 −2 2 . . .
X.29 . 2 . 2 2 −6 −2 −6 . . −2 −2 . . . . −2 . −2 −2
X.30 . 2 . −2 −2 −6 2 −6 . . 2 2 . . . . −2 . 2 2
X.31 −2 −2 . . . 2 . 2 . . . . 2 2 2 2 2 . . .
X.32 2 −2 . . . 2 . 2 . . . . −2 −2 −2 −2 2 . . .
X.33 . −2 . −2 2 6 2 6 . . −2 −2 . . . . −2 . −2 −2
X.34 . −2 . 2 −2 6 −2 6 . . 2 2 . . . . −2 . 2 2
X.35 1 5 −1 3 −3 −3 −3 −3 −1 3 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1
X.36 −1 5 −1 −3 3 −3 3 −3 −1 3 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1
X.37 −1 1 −3 3 3 −3 3 −3 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −3 1 −1 −1
X.38 1 1 −3 −3 −3 −3 −3 −3 1 1 1 1 1 1 1 1 −3 1 1 1
X.39 −1 −5 1 −3 −3 3 3 3 −1 3 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1
X.40 1 −5 1 3 3 3 −3 3 −1 3 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1
X.41 1 −1 3 −3 3 3 −3 3 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −3 1 −1 −1
X.42 −1 −1 3 3 −3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 −3 1 1 1
X.43 1 −5 −1 −3 −3 3 3 3 1 −3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1
X.44 −1 −5 −1 3 3 3 −3 3 1 −3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.45 −1 −1 −3 −3 3 3 −3 3 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −3 −1 −1 −1
X.46 1 −1 −3 3 −3 3 3 3 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −3 −1 1 1
X.47 −1 5 1 3 −3 −3 −3 −3 1 −3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1
X.48 1 5 1 −3 3 −3 3 −3 1 −3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.49 1 1 3 3 3 −3 3 −3 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −3 −1 −1 −1
X.50 −1 1 3 −3 −3 −3 −3 −3 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −3 −1 1 1
X.51 2 . . 2 . . . . . . −2 2 −2 2 −2 2 . . 2 −2
X.52 2 . . 2 . . . . . . 2 −2 2 −2 2 −2 . . −2 2
X.53 . −4 . . . 4 . 4 . . . . . . . . 4 . . .
X.54 −2 . . −2 . . . . . . −2 2 −2 2 −2 2 . . 2 −2
X.55 . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . .
X.56 −2 . . −2 . . . . . . 2 −2 2 −2 2 −2 . . −2 2
X.57 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.58 2 . . −2 . . . . . . −2 2 2 −2 2 −2 . . 2 −2
X.59 . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . .
X.60 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.61 2 . . −2 . . . . . . 2 −2 −2 2 −2 2 . . −2 2
X.62 −2 . . 2 . . . . . . −2 2 2 −2 2 −2 . . 2 −2
X.63 −2 . . 2 . . . . . . 2 −2 −2 2 −2 2 . . −2 2
X.64 . 4 . . . −4 . −4 . . . . . . . . 4 . . .
X.65 4 . . 4 −4 . −4 . . . . . . . . . . . . .
X.66 4 . . 4 4 . −4 . . . . . . . . . . . . .
X.67 4 . . −4 −4 . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.68 4 . . −4 4 . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.69 −4 . . 4 −4 . −4 . . . . . . . . . . . . .
X.70 −4 . . 4 4 . −4 . . . . . . . . . . . . .
X.71 −4 . . −4 −4 . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.72 −4 . . −4 4 . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.73 . . 2 6 . . 6 . . . . . 2 2 2 2 2 . . .
X.74 . . . . 6 . . . −2 −2 −2 −2 2 2 2 2 2 −2 −2 −2
X.75 . . −2 6 . . 6 . . . . . −2 −2 −2 −2 2 . . .
X.76 . . . . 6 . . . 2 2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 2 2 −2 −2
X.77 2 . 6 . −6 . . . . . −2 −2 . . . . −2 . −2 −2
X.78 . . 6 −6 . . 6 . . . . . 2 2 2 2 2 . . .
X.79 −2 . −6 . −6 . . . . . −2 −2 . . . . −2 . −2 −2
X.80 . . −6 −6 . . 6 . . . . . −2 −2 −2 −2 2 . . .
X.81 . . . . 6 . . . −2 −2 2 2 −2 −2 −2 −2 2 −2 2 2
X.82 2 . . 6 . . −6 . −2 −2 . . . . . . −2 −2 . .
X.83 2 . . −6 . . −6 . 2 2 . . . . . . −2 2 . .
X.84 . . . . 6 . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X.85 2 . −2 . 6 . . . . . −2 −2 . . . . −2 . −2 −2
X.86 −2 . 2 . 6 . . . . . −2 −2 . . . . −2 . −2 −2
X.87 −2 . . −6 . . −6 . −2 −2 . . . . . . −2 −2 . .
X.88 −2 . . 6 . . −6 . 2 2 . . . . . . −2 2 . .
X.89 2 2 . . . 6 . 6 . . . . −2 −2 −2 −2 −2 . . .
X.90 . . −2 −6 . . −6 . . . . . 2 2 2 2 2 . . .
X.91 . . . . −6 . . . −2 −2 −2 −2 2 2 2 2 2 −2 −2 −2
X.92 −2 2 . . . 6 . 6 . . . . 2 2 2 2 −2 . . .
X.93 . . 2 −6 . . −6 . . . . . −2 −2 −2 −2 2 . . .
X.94 . 6 2 . . 6 . 6 −2 −2 . . . . . . 2 −2 . .
X.95 2 . 2 . −6 . . . . . 2 2 . . . . −2 . 2 2
X.96 −2 . −2 . −6 . . . . . 2 2 . . . . −2 . 2 2
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Character table of UCo1 (continued)
2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164
2P 27 26 216 218 219 26 25 218 219 225 225 225 225 211 217 217 212 227 227 212
3P 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 1 −1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 1 1 −1 1 −1 1
X.3 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1
X.4 1 1 −1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 1
X.5 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1
X.6 1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 −1
X.7 1 −1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
X.8 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1
X.9 2 . −2 −2 −2 . 2 −2 −2 −2 −2 . . . . . . . . .
X.10 2 . −2 2 −2 . 2 2 −2 −2 −2 . . . . . . . . .
X.11 2 . . −2 . . 2 −2 . . . . . . 2 2 . . −2 .
X.12 2 . . 2 . . 2 2 . . . . . . 2 2 . . 2 .
X.13 2 . . 2 . . 2 2 . . . . . . −2 −2 . . −2 .
X.14 2 . . −2 . . 2 −2 . . . . . . −2 −2 . . 2 .
X.15 2 . 2 2 2 . 2 2 2 2 2 . . . . . . . . .
X.16 2 . 2 −2 2 . 2 −2 2 2 2 . . . . . . . . .
X.17 −1 −1 −1 −3 −1 −1 −1 1 3 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1
X.18 −1 1 −1 3 −1 1 −1 −1 3 3 −1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1
X.19 −1 −1 −1 3 −1 −1 −1 −1 3 3 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1
X.20 −1 1 −1 −3 −1 1 −1 1 3 3 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1
X.21 −1 1 1 3 1 1 −1 −1 −3 −3 1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 1
X.22 −1 −1 1 −3 1 −1 −1 1 −3 −3 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1
X.23 −1 1 1 −3 1 1 −1 1 −3 −3 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1
X.24 −1 −1 1 3 1 −1 −1 −1 −3 −3 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 −1 −1
X.25 4 . . −4 . . 4 −4 . . . . . . . . . . . .
X.26 4 . . 4 . . 4 4 . . . . . . . . . . . .
X.27 −2 −2 . 2 . −2 −2 2 . . . 2 2 2 . . 2 −2 . −2
X.28 −2 2 . 2 . 2 −2 2 . . . −2 −2 −2 . . −2 2 . 2
X.29 −2 . . −6 . . −2 2 . . . . . . −2 −2 . . −2 .
X.30 −2 . . −6 . . −2 2 . . . . . . 2 2 . . 2 .
X.31 −2 −2 . −2 . −2 −2 −2 . . . 2 2 −2 . . −2 −2 . −2
X.32 −2 2 . −2 . 2 −2 −2 . . . −2 −2 2 . . 2 2 . 2
X.33 −2 . . 6 . . −2 −2 . . . . . . −2 −2 . . 2 .
X.34 −2 . . 6 . . −2 −2 . . . . . . 2 2 . . −2 .
X.35 −3 1 3 1 −1 1 5 5 3 −1 3 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −3 1
X.36 −3 −1 3 1 −1 −1 5 5 3 −1 3 −1 −1 1 1 1 −1 1 3 −1
X.37 1 −1 1 1 −3 −1 1 1 −3 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 −1
X.38 1 1 1 1 −3 1 1 1 −3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −3 1
X.39 −3 1 3 −1 −1 1 5 −5 3 −1 3 1 1 1 −1 −1 −1 −1 3 1
X.40 −3 −1 3 −1 −1 −1 5 −5 3 −1 3 −1 −1 −1 1 1 1 1 −3 −1
X.41 1 −1 1 −1 −3 −1 1 −1 −3 1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 −1 −3 −1
X.42 1 1 1 −1 −3 1 1 −1 −3 1 1 1 1 −1 1 1 −1 1 3 1
X.43 −3 −1 −3 −1 1 −1 5 −5 −3 1 −3 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 3 −1
X.44 −3 1 −3 −1 1 1 5 −5 −3 1 −3 1 1 1 1 1 −1 −1 −3 1
X.45 1 1 −1 −1 3 1 1 −1 3 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −3 1
X.46 1 −1 −1 −1 3 −1 1 −1 3 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1 3 −1
X.47 −3 −1 −3 1 1 −1 5 5 −3 1 −3 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −3 −1
X.48 −3 1 −3 1 1 1 5 5 −3 1 −3 1 1 −1 1 1 1 −1 3 1
X.49 1 1 −1 1 3 1 1 1 3 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 3 1
X.50 1 −1 −1 1 3 −1 1 1 3 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −3 −1
X.51 . −2 . −4 . −2 . . 4 . . −2 2 . −2 2 2 . . 2
X.52 . 2 . 4 . 2 . . 4 . . 2 −2 . 2 −2 2 . . −2
X.53 −4 . . −4 . . −4 −4 . . . . . . . . . . . .
X.54 . −2 . 4 . −2 . . 4 . . −2 2 . −2 2 −2 . . 2
X.55 . 4 . . . 4 . . . . . . . . . . . −4 . .
X.56 . 2 . −4 . 2 . . 4 . . 2 −2 . 2 −2 −2 . . −2
X.57 . . . . . . . . . . . . . −4 . . . . . .
X.58 . 2 . 4 . 2 . . −4 . . 2 −2 . −2 2 2 . . −2
X.59 . −4 . . . −4 . . . . . . . . . . . 4 . .
X.60 . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . .
X.61 . −2 . −4 . −2 . . −4 . . −2 2 . 2 −2 2 . . 2
X.62 . 2 . −4 . 2 . . −4 . . 2 −2 . −2 2 −2 . . −2
X.63 . −2 . 4 . −2 . . −4 . . −2 2 . 2 −2 −2 . . 2
X.64 −4 . . 4 . . −4 4 . . . . . . . . . . . .
X.65 . 4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.66 . −4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.67 . −4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.68 . 4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.69 . −4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.70 . 4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.71 . 4 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.72 . −4 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.73 −2 −2 . . . −2 −2 . . . . 2 2 . . . . −2 −2 2
X.74 6 2 −2 . −6 2 −2 . 2 −2 −2 2 2 . −2 −2 . −2 . −2
X.75 −2 2 . . . 2 −2 . . . . −2 −2 . . . . 2 −2 −2
X.76 6 −2 2 . 6 −2 −2 . −2 2 2 −2 −2 . −2 −2 . 2 . 2
X.77 −2 . . . . . −2 . . . . . . −2 −2 −2 −2 . . .
X.78 −2 −2 . . . −2 −2 . . . . 2 2 . . . . 2 −2 2
X.79 −2 . . . . . −2 . . . . . . 2 −2 −2 2 . . .
X.80 −2 2 . . . 2 −2 . . . . −2 −2 . . . . −2 −2 −2
X.81 −2 −2 −2 . 2 −2 −2 . 2 −2 −2 −2 −2 . 2 2 . −2 . 2
X.82 6 . −2 . 6 . −2 . −2 −2 −2 . . −2 . . −2 . 2 .
X.83 −2 . 2 . 2 . −2 . 2 2 2 . . 2 . . −2 . 2 .
X.84 −2 2 2 . −2 2 −2 . −2 2 2 2 2 . 2 2 . 2 . −2
X.85 −2 . . . . . −2 . . . . . . 2 −2 −2 −2 . . .
X.86 −2 . . . . . −2 . . . . . . −2 −2 −2 2 . . .
X.87 −2 . −2 . −2 . −2 . −2 −2 −2 . . −2 . . 2 . 2 .
X.88 6 . 2 . −6 . −2 . 2 2 2 . . 2 . . 2 . 2 .
X.89 2 2 . −6 . 2 2 2 . . . −2 −2 −2 . . 2 −2 . 2
X.90 −2 −2 . . . −2 −2 . . . . 2 2 . . . . −2 2 2
X.91 −2 2 −2 . 2 2 −2 . 2 −2 −2 2 2 . −2 −2 . 2 . −2
X.92 2 −2 . −6 . −2 2 2 . . . 2 2 2 . . −2 2 . −2
X.93 −2 2 . . . 2 −2 . . . . −2 −2 . . . . 2 2 −2
X.94 2 . −2 −2 −2 . −6 6 6 −2 −2 . . . . . . . . .
X.95 −2 . . . . . −2 . . . . . . 2 2 2 −2 . . .
X.96 −2 . . . . . −2 . . . . . . −2 2 2 2 . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184
2P 212 212 210 227 219 211 218 219 218 219 218 227 230 230 221 226 221 231 233 228
3P 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 −1
X.3 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 1
X.4 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 1 1 −1
X.5 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 1
X.6 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
X.7 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1
X.8 −1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1
X.9 . . . . . . . 2 2 −2 −2 . . . . −2 . . . 2
X.10 . . . . . . . −2 −2 2 −2 . . . . −2 . . . −2
X.11 . . 2 . . . −2 . . −2 . 2 . 2 . . . . . .
X.12 . . 2 . . . 2 . . 2 . 2 . 2 . . . . . .
X.13 . . −2 . . . −2 . . 2 . −2 . −2 . . . . . .
X.14 . . −2 . . . 2 . . −2 . −2 . −2 . . . . . .
X.15 . . . . . . . 2 2 2 2 . . . . 2 . . . 2
X.16 . . . . . . . −2 −2 −2 2 . . . . 2 . . . −2
X.17 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1
X.18 1 1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 −1
X.19 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1
X.20 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1
X.21 1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 1 1
X.22 −1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1
X.23 1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1
X.24 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1
X.25 . . . . . . . . . −4 . . . . . . . . . .
X.26 . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . .
X.27 −2 2 . 2 −2 −2 . . . 2 . . 2 . . . . −2 2 .
X.28 2 −2 . −2 2 2 . . . 2 . . −2 . . . . 2 −2 .
X.29 . . −2 . . . 2 . . 2 . 2 . 2 . . . . . .
X.30 . . 2 . . . −2 . . 2 . −2 . −2 . . . . . .
X.31 −2 −2 . −2 −2 −2 . . . −2 . . 2 . . . . 2 2 .
X.32 2 2 . 2 2 2 . . . −2 . . −2 . . . . −2 −2 .
X.33 . . −2 . . . −2 . . −2 . 2 . 2 . . . . . .
X.34 . . 2 . . . 2 . . −2 . −2 . −2 . . . . . .
X.35 1 1 3 −1 1 −1 3 −1 −1 −3 −1 −3 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1
X.36 −1 −1 −3 1 −1 1 −3 −1 −1 −3 −1 3 1 −1 1 −1 1 1 −1 −1
X.37 −1 −1 3 −1 −1 −1 3 −3 −3 1 −3 3 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1
X.38 1 1 −3 1 1 1 −3 −3 −3 1 −3 −3 1 1 −1 1 −1 1 1 1
X.39 1 −1 3 1 1 −1 −3 1 1 3 −1 −3 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1
X.40 −1 1 −3 −1 −1 1 3 1 1 3 −1 3 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1
X.41 −1 1 3 1 −1 −1 −3 3 3 −1 −3 3 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1
X.42 1 −1 −3 −1 1 1 3 3 3 −1 −3 −3 1 1 −1 1 −1 −1 1 −1
X.43 −1 1 3 −1 −1 1 −3 −1 −1 3 1 −3 1 1 1 1 1 −1 −1 −1
X.44 1 −1 −3 1 1 −1 3 −1 −1 3 1 3 −1 −1 −1 1 −1 1 1 −1
X.45 1 −1 3 −1 1 1 −3 −3 −3 −1 3 3 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1
X.46 −1 1 −3 1 −1 −1 3 −3 −3 −1 3 −3 −1 1 1 −1 1 1 −1 1
X.47 −1 −1 3 1 −1 1 3 1 1 −3 1 −3 1 1 1 1 1 1 −1 1
X.48 1 1 −3 −1 1 −1 −3 1 1 −3 1 3 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1
X.49 1 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1
X.50 −1 −1 −3 −1 −1 −1 −3 3 3 1 3 −3 −1 1 1 −1 1 −1 −1 −1
X.51 2 2 2 . −2 . 2 . . . . . . . . . . . −2 .
X.52 −2 2 −2 . 2 . 2 . . . . . . . . . . . 2 .
X.53 . . . . . . . . . −4 . . . . . . . . . .
X.54 2 −2 2 . −2 . −2 . . . . . . . . . . . −2 .
X.55 . . . . −4 4 . . . . . . . . 2 . 2 . . .
X.56 −2 −2 −2 . 2 . −2 . . . . . . . . . . . 2 .
X.57 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.58 −2 2 2 . 2 . −2 . . . . . . . . . . . 2 .
X.59 . . . . 4 −4 . . . . . . . . −2 . −2 . . .
X.60 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.61 2 2 −2 . −2 . −2 . . . . . . . . . . . −2 .
X.62 −2 −2 2 . 2 . 2 . . . . . . . . . . . 2 .
X.63 2 −2 −2 . −2 . 2 . . . . . . . . . . . −2 .
X.64 . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . .
X.65 . . . 4 . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.66 . . . 4 . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.67 . . . 4 . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.68 . . . 4 . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.69 . . . −4 . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.70 . . . −4 . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.71 . . . −4 . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.72 . . . −4 . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.73 2 . . . −2 −2 −2 2 2 . . . 2 . . . . . −2 2
X.74 −2 . 2 . 2 −2 . . . . 2 −2 −2 2 . 2 . . −2 .
X.75 −2 . . . 2 2 −2 −2 −2 . . . −2 . . . . . 2 −2
X.76 2 . 2 . −2 2 . . . . −2 −2 2 2 . −2 . . 2 .
X.77 . −2 −2 −2 . . . −2 −2 . . 2 . 2 . . . −2 . −2
X.78 2 . . . −2 2 2 −2 −2 . . . −2 . . . . . −2 2
X.79 . 2 −2 2 . . . 2 2 . . 2 . 2 . . . 2 . 2
X.80 −2 . . . 2 −2 2 2 2 . . . 2 . . . . . 2 −2
X.81 2 . −2 . −2 −2 . . . . 2 −2 −2 2 . −2 . . 2 .
X.82 . −2 . −2 . . −2 . . . −2 . . . . 2 . 2 . .
X.83 . −2 . 2 . . 2 . . . 2 . . . . 2 . −2 . .
X.84 −2 . −2 . 2 2 . . . . −2 −2 2 2 . 2 . . −2 .
X.85 . −2 −2 2 . . . −2 −2 . . −2 . −2 . . . 2 . 2
X.86 . 2 −2 −2 . . . 2 2 . . −2 . −2 . . . −2 . −2
X.87 . 2 . −2 . . 2 . . . −2 . . . . −2 . 2 . .
X.88 . 2 . 2 . . −2 . . . 2 . . . . −2 . −2 . .
X.89 2 2 . −2 2 −2 . . . 2 . . 2 . . . . 2 −2 .
X.90 2 . . . −2 −2 2 −2 −2 . . . 2 . . . . . −2 −2
X.91 −2 . 2 . 2 2 . . . . 2 2 2 −2 . −2 . . −2 .
X.92 −2 −2 . 2 −2 2 . . . 2 . . −2 . . . . −2 2 .
X.93 −2 . . . 2 2 2 2 2 . . . −2 . . . . . 2 2
X.94 . . . . . . . 2 2 −2 −2 . . . . 2 . . . −2
X.95 . −2 2 2 . . . 2 2 . . 2 . 2 . . . 2 . −2
X.96 . 2 2 −2 . . . −2 −2 . . 2 . 2 . . . −2 . 2
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Character table of UCo1 (continued)
2 8 8 8 7 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5
3 . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
4185 4186 4187 4188 61 62 63 64 65 66 67 68 69 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621
2P 233 233 231 238 3a 3b 3c 3a 3b 3c 3c 3a 3a 3b 3b 3a 3b 3a 3b 3a 3b 3c 3c 3c 3c
3P 4185 4186 4187 4188 21 21 23 28 23 21 23 214 215 215 214 22 24 223 25 23 28 28 28 214 215
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.3 1 1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.4 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.5 1 −1 1 −1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.6 −1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.7 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.8 −1 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.9 2 . . . 2−1 −1 −2−1 −1−1 −2 −2 1 1 2 −1 −2 −1 2 1 1 1 1 1
X.10 −2 . . . 2−1 −1 2 −1 −1−1 2 2 −1 −1 2 −1 2 −1 2 −1 −1 −1 −1 −1
X.11 . −2 2 .−1 2 −1 1 2 −1−1 1 1 −2 −2 −1 2 1 2 −1 −2 1 1 1 1
X.12 . 2 2 .−1 2 −1 −1 2 −1−1 −1 −1 2 2 −1 2 −1 2 −1 2 −1 −1 −1 −1
X.13 . −2 −2 .−1 2 −1 −1 2 −1−1 −1 −1 2 2 −1 2 −1 2 −1 2 −1 −1 −1 −1
X.14 . 2 −2 .−1 2 −1 1 2 −1−1 1 1 −2 −2 −1 2 1 2 −1 −2 1 1 1 1
X.15 2 . . . 2−1 −1 2 −1 −1−1 2 2 −1 −1 2 −1 2 −1 2 −1 −1 −1 −1 −1
X.16 −2 . . . 2−1 −1 −2−1 −1−1 −2 −2 1 1 2 −1 −2 −1 2 1 1 1 1 1
X.17 1 1 1 −1 3 . . −3 . . . −3 −3 . . 3 . −3 . 3 . . . . .
X.18 −1 1 −1 1 3 . . 3 . . . 3 3 . . 3 . 3 . 3 . . . . .
X.19 −1 −1 1 −1 3 . . 3 . . . 3 3 . . 3 . 3 . 3 . . . . .
X.20 1 −1 −1 1 3 . . −3 . . . −3 −3 . . 3 . −3 . 3 . . . . .
X.21 1 −1 1 1 3 . . 3 . . . 3 3 . . 3 . 3 . 3 . . . . .
X.22 −1 −1 −1 −1 3 . . −3 . . . −3 −3 . . 3 . −3 . 3 . . . . .
X.23 −1 1 1 1 3 . . −3 . . . −3 −3 . . 3 . −3 . 3 . . . . .
X.24 1 1 −1 −1 3 . . 3 . . . 3 3 . . 3 . 3 . 3 . . . . .
X.25 . . . .−2−2 1 2 −2 1 1 2 2 2 2 −2 −2 2 −2 −2 2 −1 −1 −1 −1
X.26 . . . .−2−2 1 −2−2 1 1 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 1 1 1 1
X.27 . . . . . . 3 . . 3 3 . . . . . . . . . . −3 −3 −3 −3
X.28 . . . . . . 3 . . 3 3 . . . . . . . . . . −3 −3 −3 −3
X.29 . 2 2 .−3 . . 3 . . . 3 3 . . −3 . 3 . −3 . . . . .
X.30 . −2 −2 .−3 . . 3 . . . 3 3 . . −3 . 3 . −3 . . . . .
X.31 . . . . . . 3 . . 3 3 . . . . . . . . . . 3 3 3 3
X.32 . . . . . . 3 . . 3 3 . . . . . . . . . . 3 3 3 3
X.33 . −2 2 .−3 . . −3 . . . −3 −3 . . −3 . −3 . −3 . . . . .
X.34 . 2 −2 .−3 . . −3 . . . −3 −3 . . −3 . −3 . −3 . . . . .
X.35 3 −1 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.36 3 1 −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.37 1 −1 −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.38 1 1 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.39 −3 1 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.40 −3 −1 −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.41 −1 1 −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.42 −1 −1 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.43 3 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.44 3 −1 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.45 1 1 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.46 1 −1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.47 −3 −1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.48 −3 1 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.49 −1 −1 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.50 −1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.51 . 2 . . . 3 . . 3 . . . . 3 3 . 3 . 3 . 3 . . . .
X.52 . 2 . . . 3 . . 3 . . . . −3 −3 . 3 . 3 . −3 . . . .
X.53 . . . . . .−3 . .−3−3 . . . . . . . . . . −3 −3 −3 −3
X.54 . −2 . . . 3 . . 3 . . . . −3 −3 . 3 . 3 . −3 . . . .
X.55 . . . −2 . . 6 . . 6 6 . . . . . . . . . . . . . .
X.56 . −2 . . . 3 . . 3 . . . . 3 3 . 3 . 3 . 3 . . . .
X.57 . . . . . . 6 . . 6 6 . . . . . . . . . . . . . .
X.58 . −2 . . . 3 . . 3 . . . . −3 −3 . 3 . 3 . −3 . . . .
X.59 . . . 2 . . 6 . . 6 6 . . . . . . . . . . . . . .
X.60 . . . . . . 6 . . 6 6 . . . . . . . . . . . . . .
X.61 . −2 . . . 3 . . 3 . . . . 3 3 . 3 . 3 . 3 . . . .
X.62 . 2 . . . 3 . . 3 . . . . 3 3 . 3 . 3 . 3 . . . .
X.63 . 2 . . . 3 . . 3 . . . . −3 −3 . 3 . 3 . −3 . . . .
X.64 . . . . . .−3 . .−3−3 . . . . . . . . . . 3 3 3 3
X.65 . . . . 1 1 −4 1 −1 4−4 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −2 −2 2 2
X.66 . . . . 1 1 −4 −1−1 4−4 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 2 2 −2 −2
X.67 . . . . 1 1 −4 −1−1 4−4 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 2 2 −2 −2
X.68 . . . . 1 1 −4 1 −1 4−4 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −2 −2 2 2
X.69 . . . . 1 1 −4 1 −1 4−4 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −2 −2 2 2
X.70 . . . . 1 1 −4 −1−1 4−4 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 2 2 −2 −2
X.71 . . . . 1 1 −4 −1−1 4−4 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 2 2 −2 −2
X.72 . . . . 1 1 −4 1 −1 4−4 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −2 −2 2 2
X.73 −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.74 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.75 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.76 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.77 −2 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.78 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.79 2 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.80 −2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.81 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.82 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.83 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.84 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.85 −2 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.86 2 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.87 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.88 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.90 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.91 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.93 −2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.94 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.95 2 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.96 −2 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 10 10 10 10
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . 1 1 . . . .
622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814
2P 3c 3a 3b 3c 3b 3a 3b 3b 3a 3a 3c 3c 41 41 42 42 41 41 41 41 43 43 415 415 415 45
3P 212 211 26 213 27 229 220 235 222 236 224 221 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 1 1 1 −1 1 −1 1 −1 1 1−1 −1 1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1
X.3 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 −1 1
X.4 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1−1 −1 1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1
X.5 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1
X.6 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1−1 −1 1 1 −1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1
X.7 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 1
X.8 1 1 1 1 1 −1 1 −1 −1 1 1 1−1 −1 1 1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −1
X.9 −1 2 −1 −1 −1 −2 1 −1 . . −1 −1 2 2 2 2 2 2 2 2 . . 2 2 . 2
X.10 −1 2 −1 −1 −1 2 1 1 . . −1 −1−2 −2 2 2 −2 2 −2 2 . . −2 −2 . −2
X.11 −1 −1 2 −1 2 1 . . −1 1 −1 −1 . . 2 2 . 2 . 2 −2 2 . . . .
X.12 −1 −1 2 −1 2 −1 . . −1 −1 −1 −1 . . 2 2 . 2 . 2 2 2 . . . .
X.13 −1 −1 2 −1 2 −1 . . 1 1 −1 −1 . . 2 2 . 2 . 2 −2 −2 . . . .
X.14 −1 −1 2 −1 2 1 . . 1 −1 −1 −1 . . 2 2 . 2 . 2 2 −2 . . . .
X.15 −1 2 −1 −1 −1 2 −1 −1 . . −1 −1 2 2 2 2 2 2 2 2 . . 2 2 . 2
X.16 −1 2 −1 −1 −1 −2 −1 1 . . −1 −1−2 −2 2 2 −2 2 −2 2 . . −2 −2 . −2
X.17 . −1 . . . 1 . . −1 1 . .−3 −3 −1−1 1−1 1 −1−1 1 −3 −3 1 −3
X.18 . −1 . . . −1 . . 1 1 . . 3 3 −1−1 −1−1 −1 −1−1 −1 3 3 1 3
X.19 . −1 . . . −1 . . −1 −1 . . 3 3 −1−1 −1−1 −1 −1 1 1 3 3 −1 3
X.20 . −1 . . . 1 . . 1 −1 . .−3 −3 −1−1 1−1 1 −1 1 −1 −3 −3 −1 −3
X.21 . −1 . . . −1 . . −1 −1 . .−3 −3 −1−1 1−1 1 −1 1 1 −3 −3 1 −3
X.22 . −1 . . . 1 . . 1 −1 . . 3 3 −1−1 −1−1 −1 −1 1 −1 3 3 1 3
X.23 . −1 . . . 1 . . −1 1 . . 3 3 −1−1 −1−1 −1 −1−1 1 3 3 −1 3
X.24 . −1 . . . −1 . . 1 1 . .−3 −3 −1−1 1−1 1 −1−1 −1 −3 −3 −1 −3
X.25 1 −2 −2 1 −2 2 . . . . 1 1 . . 4 4 . 4 . 4 . . . . . .
X.26 1 −2 −2 1 −2 −2 . . . . 1 1 . . 4 4 . 4 . 4 . . . . . .
X.27 3 . . 3 . . . . . . −1 −1 . . 2 2 .−2 . −2 . . . . −2 .
X.28 3 . . 3 . . . . . . −1 −1 . . 2 2 .−2 . −2 . . . . 2 .
X.29 . 1 . . . −1 . . 1 −1 . . . .−2−2 .−2 . −2−2 2 . . . .
X.30 . 1 . . . −1 . . −1 1 . . . .−2−2 .−2 . −2 2 −2 . . . .
X.31 3 . . 3 . . . . . . −1 −1 . . 2 2 .−2 . −2 . . . . 2 .
X.32 3 . . 3 . . . . . . −1 −1 . . 2 2 .−2 . −2 . . . . −2 .
X.33 . 1 . . . 1 . . 1 1 . . . .−2−2 .−2 . −2 2 2 . . . .
X.34 . 1 . . . 1 . . −1 −1 . . . .−2−2 .−2 . −2−2 −2 . . . .
X.35 . . . . . . . . . . . . 3 3 1 1 −1−3 −1 −3−3 −3 −1 −1 1 3
X.36 . . . . . . . . . . . . 3 3 1 1 −1−3 −1 −3 3 3 −1 −1 −1 3
X.37 . . . . . . . . . . . .−3 −3 −3−3 −3 1 −3 1 3 3 1 1 −1 −3
X.38 . . . . . . . . . . . .−3 −3 −3−3 −3 1 −3 1 −3 −3 1 1 1 −3
X.39 . . . . . . . . . . . .−3 −3 1 1 1−3 1 −3 3 −3 1 1 −1 −3
X.40 . . . . . . . . . . . .−3 −3 1 1 1−3 1 −3−3 3 1 1 1 −3
X.41 . . . . . . . . . . . . 3 3 −3−3 3 1 3 1 −3 3 −1 −1 1 3
X.42 . . . . . . . . . . . . 3 3 −3−3 3 1 3 1 3 −3 −1 −1 −1 3
X.43 . . . . . . . . . . . . 3 3 1 1 −1−3 −1 −3 3 −3 −1 −1 1 3
X.44 . . . . . . . . . . . . 3 3 1 1 −1−3 −1 −3−3 3 −1 −1 −1 3
X.45 . . . . . . . . . . . .−3 −3 −3−3 −3 1 −3 1 −3 3 1 1 −1 −3
X.46 . . . . . . . . . . . .−3 −3 −3−3 −3 1 −3 1 3 −3 1 1 1 −3
X.47 . . . . . . . . . . . .−3 −3 1 1 1−3 1 −3−3 −3 1 1 −1 −3
X.48 . . . . . . . . . . . .−3 −3 1 1 1−3 1 −3 3 3 1 1 1 −3
X.49 . . . . . . . . . . . . 3 3 −3−3 3 1 3 1 3 3 −1 −1 1 3
X.50 . . . . . . . . . . . . 3 3 −3−3 3 1 3 1 −3 −3 −1 −1 −1 3
X.51 . . −1 . −1 . −1 −1 . . . . 4 4 . . . . . . . . . . 2 4
X.52 . . −1 . −1 . −1 1 . . . .−4 −4 . . . . . . . . . . 2 −4
X.53 −3 . . −3 . . . . . . 1 1 . . 4 4 .−4 . −4 . . . . . .
X.54 . . −1 . −1 . −1 1 . . . .−4 −4 . . . . . . . . . . −2 −4
X.55 −2 . . −2 . . . . . . 2 2 . .−4 4 .−4 . 4 . . . . . .
X.56 . . −1 . −1 . −1 −1 . . . . 4 4 . . . . . . . . . . −2 4
X.57 −2 . . −2 . . . . . . −2 −2 . . . 8 . 4 . −4 . . . . . .
X.58 . . −1 . −1 . 1 −1 . . . . 4 4 . . . . . . . . . . 2 4
X.59 −2 . . −2 . . . . . . 2 2 . .−4 4 .−4 . 4 . . . . . .
X.60 −2 . . −2 . . . . . . −2 −2 . . . 8 . 4 . −4 . . . . . .
X.61 . . −1 . −1 . 1 1 . . . .−4 −4 . . . . . . . . . . 2 −4
X.62 . . −1 . −1 . 1 1 . . . .−4 −4 . . . . . . . . . . −2 −4
X.63 . . −1 . −1 . 1 −1 . . . . 4 4 . . . . . . . . . . −2 4
X.64 −3 . . −3 . . . . . . 1 1 . . 4 4 .−4 . −4 . . . . . .
X.65 . 1 1 . −1 1 −1 1 −1 1 . . 4 −4 . . 4 .−4 . 4 4 . . . .
X.66 . 1 1 . −1 −1 −1 −1 1 1 . .−4 4 . .−4 . 4 . 4 −4 . . . .
X.67 . 1 1 . −1 −1 1 1 −1 −1 . . 4 −4 . . 4 .−4 .−4 4 . . . .
X.68 . 1 1 . −1 1 1 −1 1 −1 . .−4 4 . .−4 . 4 .−4 −4 . . . .
X.69 . 1 1 . −1 1 1 −1 −1 1 . .−4 4 . .−4 . 4 . 4 4 . . . .
X.70 . 1 1 . −1 −1 1 1 1 1 . . 4 −4 . . 4 .−4 . 4 −4 . . . .
X.71 . 1 1 . −1 −1 −1 −1 −1 −1 . .−4 4 . .−4 . 4 .−4 4 . . . .
X.72 . 1 1 . −1 1 −1 1 1 −1 . . 4 −4 . . 4 .−4 .−4 −4 . . . .
X.73 . . . . . . . . . . . .−6 −6 2−6 −6 2 −6 10 6 . 2 2 . 2
X.74 . . . . . . . . . . . . . .−6 2 .−6 . 2 . 6 . . . .
X.75 . . . . . . . . . . . . 6 6 2−6 6 2 6 10 6 . −2 −2 . −2
X.76 . . . . . . . . . . . . . .−6 2 .−6 . 2 . 6 . . . .
X.77 . . . . . . . . . . . . 6 6 6−2 −2−6 −2 2 . −6 2 2 2 −2
X.78 . . . . . . . . . . . . 6 6 −6 2 −2 2 −2 −6 6 . −2 −2 . −2
X.79 . . . . . . . . . . . .−6 −6 6−2 2−6 2 2 . −6 −2 −2 −2 2
X.80 . . . . . . . . . . . .−6 −6 −6 2 2 2 2 −6 6 . 2 2 . 2
X.81 . . . . . . . . . . . . . . 2−6 . 2 . −6 . 6 . . . .
X.82 . . . . . . . . . . . . . . 6−2 . 2 . −6−6 . . . −2 .
X.83 . . . . . . . . . . . . . .−2 6 .−6 . 2 −6 . . . −2 .
X.84 . . . . . . . . . . . . . . 2−6 . 2 . −6 . 6 . . . .
X.85 . . . . . . . . . . . . 6 6 −2 6 6 10 6 2 . 6 2 2 2 −2
X.86 . . . . . . . . . . . .−6 −6 −2 6 −6 10 −6 2 . 6 −2 −2 −2 2
X.87 . . . . . . . . . . . . . .−2 6 .−6 . 2 −6 . . . 2 .
X.88 . . . . . . . . . . . . . . 6−2 . 2 . −6−6 . . . 2 .
X.89 . . . . . . . . . . . . . .−2−2 . 2 . 2 . . . . −2 .
X.90 . . . . . . . . . . . . 6 6 2−6 6 2 6 10 −6 . −2 −2 . −2
X.91 . . . . . . . . . . . . . . 2−6 . 2 . −6 . −6 . . . .
X.92 . . . . . . . . . . . . . .−2−2 . 2 . 2 . . . . 2 .
X.93 . . . . . . . . . . . .−6 −6 2−6 −6 2 −6 10 −6 . 2 2 . 2
X.94 . . . . . . . . . . . .−6 −6 2 2 2 2 2 2 . . 2 2 . −6
X.95 . . . . . . . . . . . .−6 −6 −2 6 −6 10 −6 2 . −6 −2 −2 2 2
X.96 . . . . . . . . . . . . 6 6 −2 6 6 10 6 2 . −6 2 2 −2 −2
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 137
Character table of UCo1 (continued)
2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
2P 44 44 415 44 44 46 42 45 44 44 46 45 45 41 43 44 415 41 416 416 415 44 416 46 44 43
3P 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1
X.3 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1
X.4 −1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1
X.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1
X.6 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1
X.7 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.8 −1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1 1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 −1
X.9 2 2 . . . . 2 2 . . . . . 2 . 2 . . . . 2 . . . . .
X.10 −2 −2 . . . . 2 −2 . . . . . 2 . −2 . . . . −2 . . . . .
X.11 . . . . 2 2 2 . . 2 2 . . 2 . . . . . −2 . . . 2 2 .
X.12 . . . . 2 2 2 . . 2 2 . . 2 . . . . . 2 . . . 2 2 .
X.13 . . . . −2 −2 2 . . −2 −2 . . 2 . . . . . −2 . . . −2 −2 .
X.14 . . . . −2 −2 2 . . −2 −2 . . 2 . . . . . 2 . . . −2 −2 .
X.15 2 2 . . . . 2 2 . . . . . 2 . 2 . . . . 2 . . . . .
X.16 −2 −2 . . . . 2 −2 . . . . . 2 . −2 . . . . −2 . . . . .
X.17 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −3 1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1
X.18 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 3 1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 −1
X.19 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 3 −1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 1
X.20 1 1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −3 −1 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 −1
X.21 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −3 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1
X.22 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 3 1 1 1 1 −1 1 −1 1 1 1
X.23 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1
X.24 1 1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −3 −1 −1 1 −1 1 −1 1 1 1 1
X.25 . . . . . . 4 . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.26 . . . . . . 4 . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.27 . . −2 −2 . . −2 . −2 . . 2 2 2 2 . −2 2 −2 . . −2 2 . . −2
X.28 . . 2 2 . . −2 . 2 . . −2 −2 2 −2 . 2 −2 2 . . 2 −2 . . 2
X.29 . . . . −2 −2 −2 . . −2 −2 . . −2 . . . . . −2 . . . −2 −2 .
X.30 . . . . 2 2 −2 . . 2 2 . . −2 . . . . . 2 . . . 2 2 .
X.31 . . 2 2 . . −2 . 2 . . −2 −2 2 −2 . 2 −2 −2 . . 2 −2 . . −2
X.32 . . −2 −2 . . −2 . −2 . . 2 2 2 2 . −2 2 2 . . −2 2 . . 2
X.33 . . . . −2 −2 −2 . . −2 −2 . . −2 . . . . . 2 . . . −2 −2 .
X.34 . . . . 2 2 −2 . . 2 2 . . −2 . . . . . −2 . . . 2 2 .
X.35 3 3 1 1 −1 −1 −3 −1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −3 3 1 −1 −1 −1 −1
X.36 3 3 −1 −1 1 1 −3 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 3 3 −1 1 1 1 1
X.37 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −3 −1 −1 −1 −1 −1 −3 −1 1 −1 −1 −1 3 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.38 1 1 1 1 1 1 1 −3 1 1 1 1 1 −3 1 1 1 1 1 −3 1 1 1 1 1 1
X.39 −3 −3 −1 −1 −1 −1 −3 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 3 −3 −1 1 −1 −1 −1
X.40 −3 −3 1 1 1 1 −3 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 −3 −3 1 −1 1 1 1
X.41 −1 −1 1 1 −1 −1 1 3 1 −1 −1 1 1 −3 1 −1 1 1 −1 −3 −1 1 1 −1 −1 −1
X.42 −1 −1 −1 −1 1 1 1 3 −1 1 1 −1 −1 −3 −1 −1 −1 −1 1 3 −1 −1 −1 1 1 1
X.43 3 3 1 1 −1 −1 −3 −1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 3 3 1 −1 −1 −1 1
X.44 3 3 −1 −1 1 1 −3 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −3 3 −1 1 1 1 −1
X.45 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −3 −1 −1 −1 −1 −1 −3 −1 1 −1 −1 1 −3 1 −1 −1 −1 −1 1
X.46 1 1 1 1 1 1 1 −3 1 1 1 1 1 −3 1 1 1 1 −1 3 1 1 1 1 1 −1
X.47 −3 −3 −1 −1 −1 −1 −3 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −3 −3 −1 1 −1 −1 1
X.48 −3 −3 1 1 1 1 −3 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 3 −3 1 −1 1 1 −1
X.49 −1 −1 1 1 −1 −1 1 3 1 −1 −1 1 1 −3 1 −1 1 1 1 3 −1 1 1 −1 −1 1
X.50 −1 −1 −1 −1 1 1 1 3 −1 1 1 −1 −1 −3 −1 −1 −1 −1 −1 −3 −1 −1 −1 1 1 −1
X.51 . . 2 −2 2 −2 . . −2 2 −2 −2 −2 . . . −2 −2 . . . 2 . 2 −2 .
X.52 . . 2 −2 −2 2 . . −2 −2 2 −2 −2 . . . −2 −2 . . . 2 . −2 2 .
X.53 . . . . . . −4 . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.54 . . −2 2 2 −2 . . 2 2 −2 2 2 . . . 2 2 . . . −2 . 2 −2 .
X.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . . . . 4
X.56 . . −2 2 −2 2 . . 2 −2 2 2 2 . . . 2 2 . . . −2 . −2 2 .
X.57 . . . . . . . . . . . 4 4 −4 −4 . . −4 . . . . 4 . . .
X.58 . . 2 −2 2 −2 . . −2 2 −2 −2 −2 . . . −2 −2 . . . 2 . 2 −2 .
X.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . −4
X.60 . . . . . . . . . . . −4 −4 −4 4 . . 4 . . . . −4 . . .
X.61 . . 2 −2 −2 2 . . −2 −2 2 −2 −2 . . . −2 −2 . . . 2 . −2 2 .
X.62 . . −2 2 2 −2 . . 2 2 −2 2 2 . . . 2 2 . . . −2 . 2 −2 .
X.63 . . −2 2 −2 2 . . 2 −2 2 2 2 . . . 2 2 . . . −2 . −2 2 .
X.64 . . . . . . −4 . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.65 . . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . . −4 . . −4
X.66 . . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . . −4 . . 4
X.67 . . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . . −4 . . 4
X.68 . . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . . −4 . . −4
X.69 . . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . . 4 . . 4
X.70 . . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . . 4 . . −4
X.71 . . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . . 4 . . −4
X.72 . . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . . 4 . . 4
X.73 2 2 . . . . −2 2 . . . . . −2 . 2 . . −2 −2 2 . . . . −2
X.74 . . . . 2 2 −2 . . 2 2 . . −2 . . . . −2 . . . . 2 2 −2
X.75 −2 −2 . . . . −2 −2 . . . . . −2 . −2 . . 2 −2 −2 . . . . 2
X.76 . . . . 2 2 −2 . . 2 2 . . −2 . . . . 2 . . . . 2 2 2
X.77 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 2 2 −2 2 2 2 . . 2 2 −2 2 2 .
X.78 −2 −2 . . . . 6 6 . . . . . −2 . −2 . . 2 −2 −2 . . . . 2
X.79 −2 −2 −2 −2 2 2 6 −6 −2 2 2 −2 −2 2 2 −2 −2 −2 . . −2 −2 2 2 2 .
X.80 2 2 . . . . 6 −6 . . . . . −2 . 2 . . −2 −2 2 . . . . −2
X.81 . . . . −2 −2 −2 . . −2 −2 . . −2 . . . . −2 . . . . −2 −2 −2
X.82 . . −2 −2 . . −2 . −2 . . 2 2 2 −2 . −2 2 . 2 . −2 −2 . . .
X.83 . . −2 −2 . . −2 . −2 . . 2 2 2 2 . −2 2 . 2 . −2 2 . . .
X.84 . . . . −2 −2 −2 . . −2 −2 . . −2 . . . . 2 . . . . −2 −2 2
X.85 2 2 2 2 2 2 −2 −2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . . 2 2 2 2 2 .
X.86 −2 −2 −2 −2 2 2 −2 2 −2 2 2 −2 −2 2 −2 −2 −2 −2 . . −2 −2 −2 2 2 .
X.87 . . 2 2 . . −2 . 2 . . −2 −2 2 −2 . 2 −2 . 2 . 2 −2 . . .
X.88 . . 2 2 . . −2 . 2 . . −2 −2 2 2 . 2 −2 . 2 . 2 2 . . .
X.89 . . −2 −2 . . 2 . −2 . . 2 2 −2 −2 . −2 2 −2 . . −2 −2 . . −2
X.90 −2 −2 . . . . −2 −2 . . . . . −2 . −2 . . −2 2 −2 . . . . −2
X.91 . . . . 2 2 −2 . . 2 2 . . −2 . . . . 2 . . . . 2 2 2
X.92 . . 2 2 . . 2 . 2 . . −2 −2 −2 2 . 2 −2 2 . . 2 2 . . 2
X.93 2 2 . . . . −2 2 . . . . . −2 . 2 . . 2 2 2 . . . . 2
X.94 2 2 . . . . 2 2 . . . . . 2 . 2 . . . . 2 . . . . .
X.95 −2 −2 2 2 −2 −2 −2 2 2 −2 −2 2 2 2 2 −2 2 2 . . −2 2 2 −2 −2 .
X.96 2 2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 2 −2 2 −2 −2 . . 2 −2 −2 −2 −2 .
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Character table of UCo1 (continued)
2 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866
2P 45 45 416 446 420 421 414 420 422 421 425 446 421 426 427 426 427 425 417 427 426 425 422 447 451 467
3P 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 −1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1
X.3 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1
X.4 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 1
X.5 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 1
X.6 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1
X.7 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1
X.8 −1 1 −1 1 −1 1 1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 1 1
X.9 −2 −2 . . . −2 −2 . . . 2 . . . −2 . . . 2 . −2 . . . −2 .
X.10 2 −2 . . . −2 −2 . . . −2 . . . −2 . . . −2 . 2 . . . −2 .
X.11 −2 . 2 . . . . 2 . −2 . . . . . . −2 . . . −2 −2 2 . . .
X.12 2 . 2 . . . . 2 . 2 . . . . . . 2 . . . 2 2 2 . . .
X.13 2 . −2 . . . . −2 . −2 . . . . . . −2 . . . 2 −2 −2 . . .
X.14 −2 . −2 . . . . −2 . 2 . . . . . . 2 . . . −2 2 −2 . . .
X.15 2 2 . . . 2 2 . . . 2 . . . 2 . . . 2 . 2 . . . 2 .
X.16 −2 2 . . . 2 2 . . . −2 . . . 2 . . . −2 . −2 . . . 2 .
X.17 1 −1 1 1 1 3 −1 1 −1 1 −3 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1
X.18 −1 −1 −1 1 −1 3 −1 −1 −1 1 3 1 1 1 −1 1 1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 −1
X.19 −1 −1 1 −1 1 3 −1 1 1 −1 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1
X.20 1 −1 −1 −1 −1 3 −1 −1 1 −1 −3 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1
X.21 −1 1 1 1 −1 −3 1 1 −1 −1 −3 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1
X.22 1 1 −1 1 1 −3 1 −1 −1 −1 3 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1
X.23 1 1 1 −1 −1 −3 1 1 1 1 3 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 1
X.24 −1 1 −1 −1 1 −3 1 −1 1 1 −3 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 1
X.25 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . . .
X.26 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . .
X.27 2 . . . 2 . . . −2 . . . −2 2 . −2 . 2 . −2 −2 . . . . 2
X.28 2 . . . −2 . . . 2 . . . 2 −2 . 2 . −2 . 2 −2 . . . . −2
X.29 2 . 2 . . . . 2 . 2 . . . . . . 2 . . . 2 2 2 . . .
X.30 2 . −2 . . . . −2 . −2 . . . . . . −2 . . . 2 −2 −2 . . .
X.31 −2 . . . 2 . . . 2 . . . 2 −2 . −2 . 2 . 2 2 . . . . −2
X.32 −2 . . . −2 . . . −2 . . . −2 2 . 2 . −2 . −2 2 . . . . 2
X.33 −2 . 2 . . . . 2 . −2 . . . . . . −2 . . . −2 −2 2 . . .
X.34 −2 . −2 . . . . −2 . 2 . . . . . . 2 . . . −2 2 −2 . . .
X.35 −3 −1 −3 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 3 1 −1 1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 −1
X.36 −3 −1 3 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 3 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 1
X.37 1 −3 3 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −3 −1 −1 1 1 −1
X.38 1 −3 −3 −1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 −3 1 1 −1 1 1
X.39 3 −1 −3 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 3 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 1
X.40 3 −1 3 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 3 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
X.41 −1 −3 3 −1 −1 1 1 −1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 −1 −1 1 3 1 −1 −1 1 1
X.42 −1 −3 −3 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 3 −1 1 1 1 −1
X.43 3 1 −3 −1 1 1 1 1 −1 1 −1 −1 1 1 −3 −1 1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 1 −1
X.44 3 1 3 1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 −1 −3 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1
X.45 −1 3 3 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1 3 1 −1 1 −1 −1
X.46 −1 3 −3 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 3 −1 1 −1 −1 1
X.47 −3 1 −3 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −3 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 1 1 1
X.48 −3 1 3 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 1 1 −3 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1
X.49 1 3 3 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −3 −1 −1 −1 −1 1
X.50 1 3 −3 1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −3 1 1 1 −1 −1
X.51 . . . . . . . . . −2 . . 2 −2 . −2 2 2 . −2 . −2 . . . .
X.52 . . . . . . . . . −2 . . 2 −2 . 2 2 −2 . −2 . −2 . . . .
X.53 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . .
X.54 . . . . . . . . . 2 . . −2 2 . −2 −2 2 . 2 . 2 . . . .
X.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.56 . . . . . . . . . 2 . . −2 2 . 2 −2 −2 . 2 . 2 . . . .
X.57 . . . 2 . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . 2 . .
X.58 . . . . . . . . . 2 . . 2 −2 . 2 −2 −2 . −2 . 2 . . . .
X.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.60 . . . −2 . . . . . . . −2 . . . . . . . . . . . −2 . .
X.61 . . . . . . . . . 2 . . 2 −2 . −2 −2 2 . −2 . 2 . . . .
X.62 . . . . . . . . . −2 . . −2 2 . 2 2 −2 . 2 . −2 . . . .
X.63 . . . . . . . . . −2 . . −2 2 . −2 2 2 . 2 . −2 . . . .
X.64 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . . .
X.65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.73 . . . . 2 . . . . −2 −2 . . . . 2 −2 −2 2 . . 2 . . . .
X.74 . 2 −2 . −2 2 2 2 . . . . . . 2 −2 . −2 . . . . −2 . −2 .
X.75 . . . . −2 . . . . −2 2 . . . . −2 −2 2 −2 . . 2 . . . .
X.76 . −2 −2 . 2 −2 −2 2 . . . . . . −2 2 . 2 . . . . −2 . 2 .
X.77 . . 2 . . . . 2 −2 . −2 . −2 −2 . . . . −2 −2 . . −2 . . 2
X.78 . . . . −2 . . . . 2 2 . . . . 2 2 −2 2 . . −2 . . . .
X.79 . . 2 . . . . 2 2 . 2 . 2 2 . . . . 2 2 . . −2 . . −2
X.80 . . . . 2 . . . . 2 −2 . . . . −2 2 2 −2 . . −2 . . . .
X.81 . 2 −2 . −2 2 −2 2 . . . . . . 2 2 . 2 . . . . −2 . 2 .
X.82 . −2 . . . 2 2 . 2 2 . . 2 −2 2 . 2 . . 2 . −2 . . −2 2
X.83 . 2 . . . −2 2 . −2 −2 . . 2 −2 −2 . −2 . . 2 . 2 . . −2 −2
X.84 . −2 −2 . 2 −2 2 2 . . . . . . −2 −2 . −2 . . . . −2 . −2 .
X.85 . . −2 . . . . −2 2 . −2 . −2 −2 . . . . 2 −2 . . 2 . . −2
X.86 . . −2 . . . . −2 −2 . 2 . 2 2 . . . . −2 2 . . 2 . . 2
X.87 . −2 . . . 2 −2 . 2 −2 . . −2 2 2 . −2 . . −2 . 2 . . 2 2
X.88 . 2 . . . −2 −2 . −2 2 . . −2 2 −2 . 2 . . −2 . −2 . . 2 −2
X.89 2 . . . 2 . . . 2 . . . −2 2 . 2 . −2 . −2 −2 . . . . −2
X.90 . . . . 2 . . . . 2 2 . . . . 2 2 −2 −2 . . −2 . . . .
X.91 . 2 2 . 2 2 −2 −2 . . . . . . 2 −2 . −2 . . . . 2 . 2 .
X.92 2 . . . −2 . . . −2 . . . 2 −2 . −2 . 2 . 2 −2 . . . . 2
X.93 . . . . −2 . . . . 2 −2 . . . . −2 2 2 2 . . −2 . . . .
X.94 −2 −2 . . . −2 2 . . . 2 . . . −2 . . . −2 . −2 . . . 2 .
X.95 . . 2 . . . . 2 2 . 2 . −2 −2 . . . . −2 −2 . . −2 . . −2
X.96 . . 2 . . . . 2 −2 . −2 . 2 2 . . . . 2 2 . . −2 . . 2
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Character table of UCo1 (continued)
2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 121 122 123 124 125 126 127 128 129 1210 1211 1212 1213
2P 453 469 454 469 455 49 470 456 467 470 491 492 62 61 62 61 61 612 613 62 613 613 613 613 612
3P 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 41 43 42 418 435 436 47 437 438 439 440 441 48
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1
X.3 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1
X.4 1 −1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1
X.5 −1 −1 −1 1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1
X.6 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1
X.7 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1
X.8 −1 1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1
X.9 . . . . . . . 2 . . . . −1 2 −1 −2 . . −1 −1 −1 1 1 1 .
X.10 . . . . . . . −2 . . . . −1 2 −1 2 . . 1 1 1 1 −1 1 .
X.11 . −2 . . . . −2 . . . . . 2 −1 2 1 1 1 . . . . −2 . −1
X.12 . 2 . . . . 2 . . . . . 2 −1 2 −1 −1 −1 . . . . 2 . −1
X.13 . −2 . . . . −2 . . . . . 2 −1 2 −1 1 1 . . . . 2 . 1
X.14 . 2 . . . . 2 . . . . . 2 −1 2 1 −1 −1 . . . . −2 . 1
X.15 . . . . . . . 2 . . . . −1 2 −1 2 . . −1 −1 −1 −1 −1 −1 .
X.16 . . . . . . . −2 . . . . −1 2 −1 −2 . . 1 1 1 −1 1 −1 .
X.17 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 1 1 1 1 . −1 . 1 1 1 . . . . . . −1
X.18 1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 . −1 . −1 1 1 . . . . . . 1
X.19 −1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 1 . −1 . −1 −1 −1 . . . . . . −1
X.20 1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 . −1 . 1 −1 −1 . . . . . . 1
X.21 1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 . −1 . −1 −1 −1 . . . . . . −1
X.22 −1 1 −1 −1 1 1 1 −1 1 1 1 1 . −1 . 1 −1 −1 . . . . . . 1
X.23 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 . −1 . 1 1 1 . . . . . . −1
X.24 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 . −1 . −1 1 1 . . . . . . 1
X.25 . . . . . . . . . . . . −2 −2 −2 2 . . . . . . 2 . .
X.26 . . . . . . . . . . . . −2 −2 −2 −2 . . . . . . −2 . .
X.27 . . . −2 . . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.28 . . . 2 . . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.29 . −2 . . . . −2 . . . . . . 1 . −1 −1 −1 . . . . . . 1
X.30 . 2 . . . . 2 . . . . . . 1 . −1 1 1 . . . . . . −1
X.31 . . . 2 . . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.32 . . . −2 . . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.33 . 2 . . . . 2 . . . . . . 1 . 1 1 1 . . . . . . 1
X.34 . −2 . . . . −2 . . . . . . 1 . 1 −1 −1 . . . . . . −1
X.35 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 . . . . . . . . . . . . .
X.36 1 −1 1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 . . . . . . . . . . . . .
X.37 1 −1 1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 1 1 . . . . . . . . . . . . .
X.38 −1 1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 . . . . . . . . . . . . .
X.39 −1 −1 −1 1 1 1 −1 1 −1 −1 1 1 . . . . . . . . . . . . .
X.40 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 . . . . . . . . . . . . .
X.41 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 . . . . . . . . . . . . .
X.42 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 . . . . . . . . . . . . .
X.43 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 . . . . . . . . . . . . .
X.44 −1 1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 . . . . . . . . . . . . .
X.45 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 . . . . . . . . . . . . .
X.46 1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 . . . . . . . . . . . . .
X.47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 . . . . . . . . . . . . .
X.48 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 . . . . . . . . . . . . .
X.49 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 . . . . . . . . . . . . .
X.50 1 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 . . . . . . . . . . . . .
X.51 . . . . . . . . . . . . −1 . −1 . . . −1 −1 −1 −1 −1 −1 .
X.52 . . . . . . . . . . . . −1 . −1 . . . 1 1 1 −1 1 −1 .
X.53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.54 . . . . . . . . . . . . −1 . −1 . . . 1 1 1 −1 1 −1 .
X.55 2 . −2 . . . . . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . .
X.56 . . . . . . . . . . . . −1 . −1 . . . −1 −1 −1 −1 −1 −1 .
X.57 . . . . −2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.58 . . . . . . . . . . . . −1 . −1 . . . −1 −1 −1 1 1 1 .
X.59 −2 . 2 . . . . . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . .
X.60 . . . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.61 . . . . . . . . . . . . −1 . −1 . . . 1 1 1 1 −1 1 .
X.62 . . . . . . . . . . . . −1 . −1 . . . 1 1 1 1 −1 1 .
X.63 . . . . . . . . . . . . −1 . −1 . . . −1 −1 −1 1 1 1 .
X.64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.65 . . . . . . . . . . . . 1 1 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 1 −1
X.66 . . . . . . . . . . . . 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 1
X.67 . . . . . . . . . . . . 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1
X.68 . . . . . . . . . . . . 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 1 1 −1 1
X.69 . . . . . . . . . . . . 1 1 −1 1 −1 −1 1 1 −1 1 1 −1 −1
X.70 . . . . . . . . . . . . 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1
X.71 . . . . . . . . . . . . 1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 −1
X.72 . . . . . . . . . . . . 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 1
X.73 . −2 . . . . 2 −2 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.74 . . . . . . . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.75 . −2 . . . . 2 2 −2 2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.76 . . . . . . . . −2 −2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.77 . . . 2 . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.78 . −2 . . . . 2 −2 −2 2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.79 . . . −2 . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.80 . −2 . . . . 2 2 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.81 . . . . . . . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.82 . −2 . −2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.83 . −2 . 2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.84 . . . . . . . . −2 −2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.85 . . . −2 . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.86 . . . 2 . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.87 . −2 . −2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.88 . −2 . 2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.89 . . . 2 . . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.90 . 2 . . . . −2 2 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.91 . . . . . . . . −2 −2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.92 . . . −2 . . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.93 . 2 . . . . −2 −2 −2 2 . . . . . . . . . . . . . . .
X.94 . . . . . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.95 . . . −2 . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.96 . . . 2 . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . 1 1 1 1
1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 16a 16b 24a 24b 24c 24d
2P 62 63 612 612 63 613 61 612 612 622 623 622 623 624 624 83 84 121 121 122 122
3P 442 49 443 410 411 444 412 413 445 4130 4131 4132 4129 465 466 16a 16b 81 82 89 810
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 −1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1
X.3 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1
X.4 −1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1
X.5 −1 1 −1 1 1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 1
X.6 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1
X.7 1 1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1
X.8 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1
X.9 1 −1 . 2 −1 1 . . −2 1 . 1 . 1 1 . . −1 −1 . .
X.10 1 −1 . 2 −1 −1 . . 2 −1 . −1 . 1 1 . . 1 1 . .
X.11 . −1 1 −1 −1 −2 −1 −1 1 1 1 1 −1 . . . . . . 1 −1
X.12 . −1 −1 −1 −1 2 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 . . . . . . −1 −1
X.13 . −1 1 −1 −1 2 1 1 −1 −1 1 −1 1 . . . . . . 1 1
X.14 . −1 −1 −1 −1 −2 1 1 1 1 −1 1 1 . . . . . . −1 1
X.15 −1 −1 . 2 −1 −1 . . 2 −1 . −1 . −1 −1 . . −1 −1 . .
X.16 −1 −1 . 2 −1 1 . . −2 1 . 1 . −1 −1 . . 1 1 . .
X.17 . . 1 −1 . . −1 −1 1 . −1 . 1 . . −1 −1 . . −1 1
X.18 . . 1 −1 . . 1 1 −1 . −1 . −1 . . −1 −1 . . −1 −1
X.19 . . −1 −1 . . −1 −1 −1 . 1 . 1 . . 1 1 . . 1 1
X.20 . . −1 −1 . . 1 1 1 . 1 . −1 . . 1 1 . . 1 −1
X.21 . . −1 −1 . . −1 −1 −1 . 1 . 1 . . −1 −1 . . 1 1
X.22 . . −1 −1 . . 1 1 1 . 1 . −1 . . −1 −1 . . 1 −1
X.23 . . 1 −1 . . −1 −1 1 . −1 . 1 . . 1 1 . . −1 1
X.24 . . 1 −1 . . 1 1 −1 . −1 . −1 . . 1 1 . . −1 −1
X.25 . 1 . −2 1 2 . . 2 −1 . −1 . . . . . . . . .
X.26 . 1 . −2 1 −2 . . −2 1 . 1 . . . . . . . . .
X.27 . −1 . . −1 . . . . 1 . 1 . . . . . . . . .
X.28 . −1 . . −1 . . . . 1 . 1 . . . . . . . . .
X.29 . . −1 1 . . 1 1 −1 . 1 . −1 . . . . . . 1 −1
X.30 . . 1 1 . . −1 −1 −1 . −1 . 1 . . . . . . −1 1
X.31 . −1 . . −1 . . . . −1 . −1 . . . . . . . . .
X.32 . −1 . . −1 . . . . −1 . −1 . . . . . . . . .
X.33 . . 1 1 . . 1 1 1 . −1 . −1 . . . . . . −1 −1
X.34 . . −1 1 . . −1 −1 1 . 1 . 1 . . . . . . 1 1
X.35 . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . .
X.36 . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1 . . . .
X.37 . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . .
X.38 . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1 . . . .
X.39 . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1 . . . .
X.40 . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . .
X.41 . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1 . . . .
X.42 . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . .
X.43 . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . .
X.44 . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1 . . . .
X.45 . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . .
X.46 . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1 . . . .
X.47 . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1 . . . .
X.48 . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . .
X.49 . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1 . . . .
X.50 . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . .
X.51 −1 . . . . −1 . . . . . . . 1 1 . . 1 1 . .
X.52 −1 . . . . 1 . . . . . . . 1 1 . . −1 −1 . .
X.53 . 1 . . 1 . . . . 1 . 1 . . . . . . . . .
X.54 −1 . . . . 1 . . . . . . . 1 1 . . −1 −1 . .
X.55 . −2 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.56 −1 . . . . −1 . . . . . . . 1 1 . . 1 1 . .
X.57 . 2 . . 2 . . . . . . . . . . 2 −2 . . . .
X.58 1 . . . . 1 . . . . . . . −1 −1 . . 1 1 . .
X.59 . −2 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.60 . 2 . . 2 . . . . . . . . . . −2 2 . . . .
X.61 1 . . . . −1 . . . . . . . −1 −1 . . −1 −1 . .
X.62 1 . . . . −1 . . . . . . . −1 −1 . . −1 −1 . .
X.63 1 . . . . 1 . . . . . . . −1 −1 . . 1 1 . .
X.64 . 1 . . 1 . . . . −1 . −1 . . . . . . . . .
X.65 1 . 1 −1 . −1 1 1 −1 . −1 . −1 −1 1 . . 1 −1 1 1
X.66 1 . 1 −1 . 1 −1 −1 1 . −1 . 1 −1 1 . . −1 1 1 −1
X.67 −1 . −1 −1 . 1 1 1 1 . 1 . −1 1 −1 . . 1 −1 −1 1
X.68 −1 . −1 −1 . −1 −1 −1 −1 . 1 . 1 1 −1 . . −1 1 −1 −1
X.69 −1 . 1 −1 . −1 1 1 −1 . −1 . −1 1 −1 . . −1 1 1 1
X.70 −1 . 1 −1 . 1 −1 −1 1 . −1 . 1 1 −1 . . 1 −1 1 −1
X.71 1 . −1 −1 . 1 1 1 1 . 1 . −1 −1 1 . . −1 1 −1 1
X.72 1 . −1 −1 . −1 −1 −1 −1 . 1 . 1 −1 1 . . 1 −1 −1 −1
X.73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 21 21 20 18 18 18 17 17 14 17 17 15 15 15 13 13 16 16 16 16 14 14 14
3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 . . 1 1 1 2 2 . . . . 1 1 1
1a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
3P 1a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
X.97 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 −6 −6 −6 . . −6 −6 2 2 . 6 .
X.98 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 18 −6 −6 . . 10 10 2 2 6 6 −6
X.99 18 18 18 18 18 18 18 18 −18 18 18 −6 18 18 −18 −18 2 2 18 18 −6 −6 .
X.100 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 −6 −6 −6 . . −6 −6 2 2 . 6 .
X.101 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 −6 −6 −6 . . 10 10 2 2 −6 6 6
X.102 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 −6 18 18 18 18 2 2 18 18 6 −6 .
X.103 18 18 18 18 18 18 18 18 −18 18 18 −6 18 18 −18 −18 −6 −6 18 18 . 6 .
X.104 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 18 −6 −6 . . 2 2 2 2 −6 −6 .
X.105 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 −6 −6 −6 . . 2 2 2 2 6 −6 .
X.106 18 18 18 18 18 18 18 18 −18 18 18 −6 18 18 −18 −18 −6 −6 18 18 . 6 .
X.107 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 −6 18 18 18 18 2 2 18 18 −6 −6 .
X.108 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 −6 −6 −6 . . 2 2 2 2 . −6 −6
X.109 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 −6 −6 −6 . . 2 2 2 2 . −6 −6
X.110 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 −6 −6 −6 . . 2 2 2 2 −6 −6 .
X.111 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 −6 −6 −6 . . 10 10 2 2 6 6 6
X.112 18 18 18 18 18 18 18 18 . 2 2 18 −6 −6 . . 2 2 2 2 6 −6 .
X.113 24 24 24 24 24 24 24 24 . −8 −8 24 8 8 . . −8 −8 −8 −8 . 8 .
X.114 24 24 24 24 24 24 −8 −8−24 24 24 . 24 24 −24 −24 8 8 24 −8 8 . .
X.115 24 24 24 24 −8 −8 −8 −8 . 8 8 . . . . . 8 8 −8 −8 . .−12
X.116 24 24 24 24 −8 −8 8 8 . 8 8 . . . . . 16 16 −8 8 8 12 12
X.117 24 24 24 24 −8 −8 8 8 . 8 8 . . . . . 16 16 −8 8 −8 12 12
X.118 24 24 24 24 24 24 −8 −8 24 24 24 . 24 24 24 24 8 8 24 −8 8 . .
X.119 24 24 24 24 −8 −8 −8 −8 . 8 8 . . . . . 8 8 −8 −8 . . 12
X.120 24 24 24 24 24 24 −8 −8−24 24 24 . 24 24 −24 −24 8 8 24 −8 −8 . .
X.121 24 24 24 24 −8 −8 8 8 . 8 8 . . . . . 16 16 −8 8 −8 12 −12
X.122 24 24 24 24 −8 −8 8 8 . 8 8 . . . . . 16 16 −8 8 8 12 −12
X.123 24 24 24 24 −8 −8 −8 −8 . 8 8 . . . . . 8 8 −8 −8 . .−12
X.124 24 24 24 24 24 24 −8 −8 24 24 24 . 24 24 24 24 8 8 24 −8 −8 . .
X.125 24 24 24 24 24 24 24 24 . −8 −8 24 8 8 . . 8 8 −8 −8 . 16 .
X.126 24 24 24 24 −8 −8 −8 −8 . 8 8 . . . . . 8 8 −8 −8 . . 12
X.127 32 32 32 −32 32 −32 32 −32 8 . . 32 . . −8 −8 . . . . 8 . .
X.128 32 32 32 −32 32 −32 32 −32 −8 . . 32 . . 8 8 . . . . 8 . .
X.129 32 32 32 −32 32 −32 32 −32 8 . . 32 . . −8 −8 . . . . −8 . .
X.130 32 32 32 −32 32 −32 32 −32 −8 . . 32 . . 8 8 . . . . . . 8
X.131 32 32 32 −32 32 −32 32 −32 −8 . . 32 . . 8 8 . . . . −8 . .
X.132 32 32 32 −32 32 −32 32 −32 −8 . . 32 . . 8 8 . . . . . . −8
X.133 32 32 32 −32 32 −32 32 −32 8 . . 32 . . −8 −8 . . . . . . −8
X.134 32 32 32 −32 32 −32 32 −32 8 . . 32 . . −8 −8 . . . . . . 8
X.135 36 36 36 36 36 36 36 36 .−12 −12 −12 12 12 . . 4 4−12 −12 .−12 .
X.136 36 36 36 36 36 36 −12 −12 . 4 4 .−12 −12 . . 12 12 4 20 12 . −6
X.137 36 36 36 36 36 36 36 36 .−12 −12 −12 12 12 . . −4 −4−12 −12 . . .
X.138 36 36 36 36 36 36 36 36 . 4 4−12 −12 −12 . . 4 4 4 4 12 −12 .
X.139 36 36 36 36 36 36 −12 −12 36 36 36 . 36 36 36 36 −4 −4 36 −12 . . −6
X.140 36 36 36 36 36 36 −12 −12 . 4 4 .−12 −12 . . −4 −4 4 20 . . 6
X.141 36 36 36 36 36 36 −12 −12 . 4 4 .−12 −12 . . −4 −4 4 20 . . −6
X.142 36 36 36 36 36 36 −12 −12 . 4 4 .−12 −12 . . 12 12 4 20 12 . 6
X.143 36 36 36 36 36 36 36 36 .−12 −12 −12 12 12 . .−12 −12 −12 −12 . 12 .
X.144 36 36 36 36 36 36 36 36 .−12 −12 36 12 12 . . −4 −4−12 −12 . . .
X.145 36 36 36 36 36 36 −12 −12 36 36 36 . 36 36 36 36 −4 −4 36 −12 . . −6
X.146 36 36 36 36 36 36 −12 −12 . 4 4 .−12 −12 . . −4 −4 4 20 . . 6
X.147 36 36 36 36 36 36 −12 −12 . 4 4 .−12 −12 . . −4 −4 4 20 . . −6
X.148 36 36 36 36 36 36 −12 −12 . 4 4 .−12 −12 . . 12 12 4 20 12 . −6
X.149 36 36 36 36 36 36 36 36 .−12 −12 36 12 12 . . 4 4−12 −12 .−12 .
X.150 36 36 36 36 36 36 −12 −12 36 36 36 . 36 36 36 36 −4 −4 36 −12 . . 6
X.151 36 36 36 36 36 36 36 36 . 4 4−12 −12 −12 . . 20 20 4 4−12 12 .
X.152 36 36 36 36 36 36 −12 −12 . 4 4 .−12 −12 . . 12 12 4 20 12 . 6
X.153 36 36 36 36 36 36 36 36 .−12 −12 −12 12 12 . . 12 12 −12 −12 . 24 .
X.154 36 36 36 36 36 36 −12 −12 36 36 36 . 36 36 36 36 −4 −4 36 −12 . . 6
X.155 36 36 36 36 36 36 36 36 .−12 −12 36 12 12 . . 4 4−12 −12 .−12 .
X.156 36 36 36 36 36 36 −12 −12 −36 36 36 . 36 36 −36 −36 −4 −4 36 −12 . . −6
X.157 36 36 36 36 36 36 36 36 . 4 4−12 −12 −12 . . 4 4 4 4 .−12 .
X.158 36 36 36 36 36 36 36 36 .−12 −12 −12 12 12 . . 12 12 −12 −12 . 24 .
X.159 36 36 36 36 36 36 −12 −12 . 4 4 .−12 −12 . . −4 −4 4 20 . . 6
X.160 36 36 36 36 36 36 −12 −12 . 4 4 .−12 −12 . . −4 −4 4 20 . . −6
X.161 36 36 36 36 36 36 −12 −12 . 4 4 .−12 −12 . . 12 12 4 20 −12 . −6
X.162 36 36 36 36 36 36 36 36 . 4 4−12 −12 −12 . . 20 20 4 4 12 12 .
X.163 36 36 36 36 36 36 36 36 . 4 4−12 −12 −12 . . 4 4 4 4 .−12 .
X.164 36 36 36 36 36 36 −12 −12 −36 36 36 . 36 36 −36 −36 −4 −4 36 −12 . . −6
X.165 36 36 36 36 36 36 −12 −12 . 4 4 .−12 −12 . . 12 12 4 20 −12 . 6
X.166 36 36 36 36 36 36 −12 −12 −36 36 36 . 36 36 −36 −36 −4 −4 36 −12 . . 6
X.167 36 36 36 36 36 36 36 36 .−12 −12 36 12 12 . . −4 −4−12 −12 . . .
X.168 36 36 36 36 36 36 36 36 . 4 4−12 −12 −12 . .−12 −12 4 4 . 12 .
X.169 36 36 36 36 36 36 −12 −12 . 4 4 .−12 −12 . . 12 12 4 20 −12 . −6
X.170 36 36 36 36 36 36 36 36 .−12 −12 −12 12 12 . . 4 4−12 −12 .−12 .
X.171 36 36 36 36 36 36 36 36 . 4 4−12 −12 −12 . .−12 −12 4 4 . 12 .
X.172 36 36 36 36 36 36 −12 −12 −36 36 36 . 36 36 −36 −36 −4 −4 36 −12 . . 6
X.173 36 36 36 36 36 36 −12 −12 . 4 4 .−12 −12 . . 12 12 4 20 −12 . 6
X.174 36 36 36 36 36 36 −12 −12 . 4 4 .−12 −12 . . −4 −4 4 20 . . 6
X.175 36 36 36 36 36 36 −12 −12 . 4 4 .−12 −12 . . −4 −4 4 20 . . −6
X.176 36 36 36 36 36 36 36 36 .−12 −12 −12 12 12 . . −4 −4−12 −12 . . .
X.177 36 36 36 36 36 36 36 36 . 4 4−12 −12 −12 . . 4 4 4 4−12 −12 .
X.178 36 36 36 36 36 36 36 36 .−12 −12 −12 12 12 . .−12 −12 −12 −12 . 12 .
X.179 48 48 48 −48 48 −48 −16 16 12 . . . . .−12 −12 . . . . 4 .−12
X.180 48 48 48 −48 48 −48 −16 16 −12 . . . . . 12 12 . . . . 4 .−12
X.181 48 48 48 −48 48 −48 48 −48 12 . .−16 . .−12 −12 . . . . 12 . 4
X.182 48 48 48 −48 48 −48 48 −48 −12 . .−16 . . 12 12 . . . . 12 . −4
X.183 48 48 48 48 −16 −16 16 16 . 16 16 . . . . . 32 32 −16 16 −16 24 .
X.184 48 48 48 −48 48 −48 48 −48 12 . .−16 . .−12 −12 . . . .−12 . 4
X.185 48 48 48 −48 48 −48 48 −48 −12 . .−16 . . 12 12 . . . .−12 . −4
X.186 48 48 48 −48 48 −48 −16 16 −12 . . . . . 12 12 . . . . 4 . 12
X.187 48 48 48 −48 48 −48 −16 16 12 . . . . .−12 −12 . . . . 4 . 12
X.188 48 48 48 −48 48 −48 48 −48 −12 . .−16 . . 12 12 . . . . 12 . 4
X.189 48 48 48 48 −16 −16 −16 −16 . 16 16 . . . . . 16 16 −16 −16 . . .
X.190 48 48 48 −48 48 −48 48 −48 12 . .−16 . .−12 −12 . . . . 12 . −4
X.191 48 48 48 −48 48 −48 −16 16 12 . . . . .−12 −12 . . . . −4 . 12
X.192 48 48 48 −48 48 −48 −16 16 −12 . . . . . 12 12 . . . . −4 . 12
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Character table of UCo1 (continued)
2 14 14 15 15 15 15 13 14 14 14 14 14 12 12 13 13 13 13 13 13 13 12 11
3 1 1 . . . . 1 . . . . . 1 1 . . . . . . . . .
223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
3P 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
X.97 . 6 −6 −6 10 2 . 2 −6 . 10 . −6 6 . −2 . . −2 −2 2 −2 .
X.98 . 6 10 10 2 2 . 10 2 −6 −6 6 . . −6 −2 6 −6 −2 −2 . −2 .
X.99−18 −6 2 2 −6 2 6 −6 −6 . 2 −6 6 . . −6 2 . . . −2 . .
X.100 . 6 −6 −6 10 2 . 2 −6 . 10 . 6 6 . −2 . . 2 2 −2 2 .
X.101 . 6 10 10 10 2 . 2 10 6 −6 −6 . . 6 −2 2 6 −2 −2 . −2 .
X.102 18 −6 2 2 −6 2 −6 −6 −6 . 2 6 6 . . −6 −2 . . . −2 . .
X.103 −18 6 −6 −6 −6 −6 6 2 2 . −6 . . . . 6 . . −2 −2 . −2 2
X.104 . −6 2 2 2 −6 . 2 −6 . 2 −6 . 6 . 2 −6 . . . . . −2
X.105 . −6 2 2 10 −6 . −6 2 . 2 6 . −6 . 2 −2 . . . . . −2
X.106 −18 6 −6 −6 −6 −6 6 2 2 . −6 . . . . 6 . . 2 2 . 2 −2
X.107 18 −6 2 2 −6 2 −6 −6 −6 . 2 −6 −6 . . −6 2 . . . 2 . .
X.108 . −6 2 2 10 10 . 10 2 −6 2 . −6 . −6 2 . −6 . . 2 . 2
X.109 . −6 2 2 10 10 . 10 2 −6 2 . 6 . −6 2 . −6 . . −2 . −2
X.110 . −6 2 2 10 −6 . −6 2 . 2 −6 . −6 . 2 2 . . . . . 2
X.111 . 6 10 10 10 2 . 2 10 6 −6 6 . . 6 −2 −2 6 2 2 . 2 .
X.112 . −6 2 2 2 −6 . 2 −6 . 2 6 . 6 . 2 6 . . . . . 2
X.113 . 8 −8 −8 −8 8 . −8 8 . −8 . . . . −8 . . . . . . .
X.114 −24 . 8 −8 . −8 . . . . 8 8 −8 . . . . . . . . . .
X.115 . . −8 −8 . 8 . . . 4 −8 . 8 . 4 −8 . −4 . . . . −4
X.116 . 12 . 8 . −8 . . . −4 . 8 . . 4 4 . −4 4 4 . 4 .
X.117 . 12 . 8 . −8 . . . −4 . −8 . . 4 4 . −4 −4 −4 . −4 .
X.118 24 . 8 −8 . −8 . . . . 8 8 8 . . . . . . . . . .
X.119 . . −8 −8 . 8 . . . −4 −8 . 8 . −4 −8 . 4 . . . . 4
X.120 −24 . 8 −8 . −8 . . . . 8 −8 8 . . . . . . . . . .
X.121 . 12 . 8 . −8 . . . 4 . −8 . . −4 4 . 4 4 4 . 4 .
X.122 . 12 . 8 . −8 . . . 4 . 8 . . −4 4 . 4 −4 −4 . −4 .
X.123 . . −8 −8 . 8 . . . 4 −8 . −8 . 4 −8 . −4 . . . . 4
X.124 24 . 8 −8 . −8 . . . . 8 −8 −8 . . . . . . . . . .
X.125 . 16 8 8 −8 −8 . 8 −8 . 8 . . . . . . . . . . . .
X.126 . . −8 −8 . 8 . . . −4 −8 . −8 . −4 −8 . 4 . . . . −4
X.127 8 . . . . . 8 . . . . 8 −8 . . . 8 . . . 8 . .
X.128 −8 . . . . . −8 . . . . 8 8 . . . 8 . . . −8 . .
X.129 8 . . . . . 8 . . . . −8 8 . . . −8 . . . −8 . .
X.130 −8 . . . . . −8 . . 8 . . . 8 8 . . −8 . . . . .
X.131 −8 . . . . . −8 . . . . −8 −8 . . . −8 . . . 8 . .
X.132 −8 . . . . . −8 . . −8 . . . −8 −8 . . 8 . . . . .
X.133 8 . . . . . 8 . . −8 . . . 8 −8 . . 8 . . . . .
X.134 8 . . . . . 8 . . 8 . . . −8 8 . . −8 . . . . .
X.135 .−12 4 4 4 −4 .−12 12 . 4 . . . . −4 . . . . . . −4
X.136 . . 12 −12 . 4−12 . . −6 −4 12 . 6 2 . . 2 −2 −2 −4 −2 2
X.137 . . −4 −4 4 4 . 12 −12 . −4 . . . . 8 . . −4 −4 . −4 .
X.138 .−12 4 4−12 −12 . 4 4 . 4 12 . . . 4 −4 . . . . . .
X.139 36 . −4 4 . 4 . . . −6 −4 . . −6 2 . 4 2 −2 −2 4 −2 −2
X.140 . . −4 4 .−12 −12 . . 6 12 . 12 −6 −2 . −4 −2 −2 −2 . −2 2
X.141 . . −4 4 .−12 12 . . −6 12 . 12 −6 2 . 4 2 −2 −2 . −2 −2
X.142 . . 12 −12 . 4 12 . . 6 −4 12 . 6 −2 . . −2 2 2 4 2 2
X.143 . 12 −12 −12 4 12 . 4 −4 .−12 . . . .−12 . . . . . . −4
X.144 . . −4 −4−12 4 . −4 4 . −4 . . . . 8 . . −4 −4 . −4 .
X.145 36 . −4 4 . 4 . . . −6 −4 . . −6 2 . −4 2 2 2 −4 2 2
X.146 . . −4 4 .−12 12 . . 6 12 . 12 6 −2 . 4 −2 2 2 . 2 2
X.147 . . −4 4 .−12 −12 . . −6 12 . 12 6 2 . −4 2 2 2 . 2 −2
X.148 . . 12 −12 . 4 12 . . −6 −4 12 . −6 2 . . 2 −2 −2 4 −2 −2
X.149 .−12 4 4−12 −4 . 4 −4 . 4 . . . . −4 . . . . . . 4
X.150 36 . −4 4 . 4 . . . 6 −4 . . 6 −2 . −4 −2 −2 −2 −4 −2 −2
X.151 . 12 20 20 −12 4 .−12 −12 .−12 −12 . . . −4 4 . . . . . .
X.152 . . 12 −12 . 4−12 . . 6 −4 12 . −6 −2 . . −2 2 2 −4 2 −2
X.153 . 24 12 12 4−12 . −4 4 . 12 . . . . . . . −4 −4 . −4 .
X.154 36 . −4 4 . 4 . . . 6 −4 . . 6 −2 . 4 −2 2 2 4 2 2
X.155 .−12 4 4−12 −4 . 4 −4 . 4 . . . . −4 . . . . . . −4
X.156 −36 . −4 4 . 4 . . . −6 −4 . . 6 2 . −4 2 2 2 4 2 −2
X.157 .−12 4 4−12 20 .−12 −12 . 4 . 12 . . 4 . . . . −4 . .
X.158 . 24 12 12 4−12 . −4 4 . 12 . . . . . . . 4 4 . 4 .
X.159 . . −4 4 .−12 −12 . . 6 12 .−12 −6 −2 . 4 −2 2 2 . 2 −2
X.160 . . −4 4 .−12 12 . . −6 12 .−12 −6 2 . −4 2 2 2 . 2 2
X.161 . . 12 −12 . 4 12 . . −6 −4−12 . −6 2 . . 2 2 2 −4 2 2
X.162 . 12 20 20 −12 4 .−12 −12 .−12 12 . . . −4 −4 . . . . . .
X.163 .−12 4 4−12 20 .−12 −12 . 4 .−12 . . 4 . . . . 4 . .
X.164 −36 . −4 4 . 4 . . . −6 −4 . . 6 2 . 4 2 −2 −2 −4 −2 2
X.165 . . 12 −12 . 4−12 . . 6 −4−12 . −6 −2 . . −2 −2 −2 4 −2 2
X.166 −36 . −4 4 . 4 . . . 6 −4 . . −6 −2 . 4 −2 2 2 −4 2 −2
X.167 . . −4 −4−12 4 . −4 4 . −4 . . . . 8 . . 4 4 . 4 .
X.168 . 12 −12 −12 −12 4 . 4 4 . 20 . 12 . . −4 . . . . −4 . .
X.169 . . 12 −12 . 4−12 . . −6 −4−12 . 6 2 . . 2 2 2 4 2 −2
X.170 .−12 4 4 4 −4 .−12 12 . 4 . . . . −4 . . . . . . 4
X.171 . 12 −12 −12 −12 4 . 4 4 . 20 .−12 . . −4 . . . . 4 . .
X.172 −36 . −4 4 . 4 . . . 6 −4 . . −6 −2 . −4 −2 −2 −2 4 −2 2
X.173 . . 12 −12 . 4 12 . . 6 −4−12 . 6 −2 . . −2 −2 −2 −4 −2 −2
X.174 . . −4 4 .−12 12 . . 6 12 .−12 6 −2 . −4 −2 −2 −2 . −2 −2
X.175 . . −4 4 .−12 −12 . . −6 12 .−12 6 2 . 4 2 −2 −2 . −2 2
X.176 . . −4 −4 4 4 . 12 −12 . −4 . . . . 8 . . 4 4 . 4 .
X.177 .−12 4 4−12 −12 . 4 4 . 4−12 . . . 4 4 . . . . . .
X.178 . 12 −12 −12 4 12 . 4 −4 .−12 . . . .−12 . . . . . . 4
X.179 12 . . . 16 . 12 . .−12 . 4 −4 12 4 . 4 −4 −4 −4 4 4 .
X.180 −12 . . . 16 .−12 . .−12 . 4 4−12 4 . 4 −4 −4 −4 −4 4 .
X.181 12 . . . . . −4 . . 4 . 12 −12 −4 4 . −4 −4 4 4 −4 −4 .
X.182 −12 . . . . . 4 . . −4 . 12 12 −4 −4 . −4 4 −4 −4 4 4 .
X.183 . 24 . 16 .−16 . . . . .−16 . . . 8 . . . . . . .
X.184 12 . . . . . −4 . . 4 .−12 12 −4 4 . 4 −4 −4 −4 4 4 .
X.185 −12 . . . . . 4 . . −4 .−12 −12 −4 −4 . 4 4 4 4 −4 −4 .
X.186 −12 . . . 16 .−12 . . 12 . 4 4 12 −4 . 4 4 4 4 −4 −4 .
X.187 12 . . . 16 . 12 . . 12 . 4 −4−12 −4 . 4 4 4 4 4 −4 .
X.188 −12 . . . . . 4 . . 4 . 12 12 4 4 . −4 −4 4 4 4 −4 .
X.189 . .−16 −16 . 16 . . . .−16 .−16 . .−16 . . . . . . .
X.190 12 . . . . . −4 . . −4 . 12 −12 4 −4 . −4 4 −4 −4 −4 4 .
X.191 12 . . . 16 . 12 . . 12 . −4 4−12 −4 . −4 4 −4 −4 −4 4 .
X.192 −12 . . . 16 .−12 . . 12 . −4 −4 12 −4 . −4 4 −4 −4 4 4 .
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Character table of UCo1 (continued)
2 8 8 7 17 17 15 16 16 16 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 13 14 14
3 2 2 2 1 1 1 . . . 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 1 . .
3a 3b 3c 41 42 43 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
2P 3a 3b 3c 21 21 21 22 21 22 24 22 23 22 23 21 22 21 22 21 21 21 22 21
3P 1a 1a 1a 41 42 43 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
X.97 . . . 18 18 −6 2 2 2 −6 . −6 −6 −6 . . −6 2 10 2 . −6 2
X.98 . . . 18 18 18 2 2 2 . −6 −6 18 −6 −6 −6 10 2 2 2 . 10 10
X.99 . . . 18 18 −6 2 18 2 6 . −6 −6 −6 . . 2 2 −6 2 6 2 −6
X.100 . . . 18 18 −6 2 2 2 6 . −6 −6 −6 . . −6 2 10 2 . −6 2
X.101 . . . 18 18 −6 2 2 2 . 6 −6 −6 −6 6 6 10 2 10 2 . 10 2
X.102 . . . 18 18 −6 2 18 2 6 . −6 −6 −6 . . 2 2 −6 2 −6 2 −6
X.103 . . . 18 18 −6 −6 18 −6 . . 6 −6 6 . . −6 −6 −6 −6 6 −6 2
X.104 . . . 18 18 18 −6 2 −6 . . 6 18 6 . . 2 −6 2 −6 . 2 2
X.105 . . . 18 18 −6 −6 2 −6 . . 6 −6 6 . . 2 −6 10 −6 . 2 −6
X.106 . . . 18 18 −6 −6 18 −6 . . 6 −6 6 . . −6 −6 −6 −6 6 −6 2
X.107 . . . 18 18 −6 2 18 2 −6 . −6 −6 −6 . . 2 2 −6 2 −6 2 −6
X.108 . . . 18 18 −6 10 2 10 −6 −6 6 −6 6 −6 −6 2 10 10 10 . 2 10
X.109 . . . 18 18 −6 10 2 10 6 −6 6 −6 6 −6 −6 2 10 10 10 . 2 10
X.110 . . . 18 18 −6 −6 2 −6 . . 6 −6 6 . . 2 −6 10 −6 . 2 −6
X.111 . . . 18 18 −6 2 2 2 . 6 −6 −6 −6 6 6 10 2 10 2 . 10 2
X.112 . . . 18 18 18 −6 2 −6 . . 6 18 6 . . 2 −6 2 −6 . 2 2
X.113 . .−6 24 24 24 8 −8 8 . . 16 24 16 . . −8 8 −8 8 . −8 −8
X.114 .−3 . −8 −8 . 8 −8 8 −8 . . . . . . −8 8 . −8 . 8 .
X.115 . 6 . 8 8 . 16 8 16 −8 −12 12 . 12 −12 −12 8 . . −8 . . .
X.116 . 6 . −8 −8 . 8 −8 8 . 12 . . . 12 12 −8 −8 . 8 . −8 .
X.117 . 6 . −8 −8 . 8 −8 8 . 12 . . . 12 12 −8 −8 . 8 . −8 .
X.118 .−3 . −8 −8 . 8 −8 8 8 . . . . . . −8 8 . −8 . 8 .
X.119 . 6 . 8 8 . 16 8 16 −8 12 12 . 12 12 12 8 . . −8 . . .
X.120 .−3 . −8 −8 . 8 −8 8 8 . . . . . . −8 8 . −8 . 8 .
X.121 . 6 . −8 −8 . 8 −8 8 .−12 . . .−12 −12 −8 −8 . 8 . −8 .
X.122 . 6 . −8 −8 . 8 −8 8 .−12 . . .−12 −12 −8 −8 . 8 . −8 .
X.123 . 6 . 8 8 . 16 8 16 8 −12 12 . 12 −12 −12 8 . . −8 . . .
X.124 .−3 . −8 −8 . 8 −8 8 −8 . . . . . . −8 8 . −8 . 8 .
X.125 . .−6 24 24 24 −8 −8 −8 . . 8 24 8 . . 8 −8 −8 −8 . 8 8
X.126 . 6 . 8 8 . 16 8 16 8 12 12 . 12 12 12 8 . . −8 . . .
X.127 2−1 −4 32 −32 32 . . . 8 . .−32 . . . . . . . 8 . .
X.128 2−1 −4 32 −32 32 . . . −8 . .−32 . . . . . . . −8 . .
X.129 2−1 −4 32 −32 32 . . . −8 . .−32 . . . . . . . 8 . .
X.130 −1 2 −4 32 −32 32 . . . . 8 .−32 . −8 −8 . . . . −8 . .
X.131 2−1 −4 32 −32 32 . . . 8 . .−32 . . . . . . . −8 . .
X.132 −1 2 −4 32 −32 32 . . . . −8 .−32 . 8 8 . . . . −8 . .
X.133 −1 2 −4 32 −32 32 . . . . −8 .−32 . 8 8 . . . . 8 . .
X.134 −1 2 −4 32 −32 32 . . . . 8 .−32 . −8 −8 . . . . 8 . .
X.135 . . . 36 36 −12 −4 −12 −4 . . .−12 . . . 4 −4 4 −4 . 4 −12
X.136 . . . −12 −12 . −4 20 −4 . −6 . . . −6 −6 −12 −4 . 4 −12 12 .
X.137 . . . 36 36 −12 4 −12 4 . .−12 −12 −12 . . −4 4 4 4 . −4 12
X.138 . . . 36 36 −12 −12 4 −12 . . 12 −12 12 . . 4 −12 −12 −12 . 4 4
X.139 . . . −12 −12 . −4 −12 −4 . −6 . . . −6 −6 4 −4 . 4 . −4 .
X.140 . . . −12 −12 . 12 20 12 12 6 . . . 6 6 4 12 .−12 −12 −4 .
X.141 . . . −12 −12 . 12 20 12 12 −6 . . . −6 −6 4 12 .−12 12 −4 .
X.142 . . . −12 −12 . −4 20 −4 . 6 . . . 6 6 −12 −4 . 4 12 12 .
X.143 . . . 36 36 −12 12 −12 12 . . 24 −12 24 . .−12 12 4 12 .−12 4
X.144 . . . 36 36 36 4 −12 4 . .−12 36 −12 . . −4 4 −12 4 . −4 −4
X.145 . . . −12 −12 . −4 −12 −4 . −6 . . . −6 −6 4 −4 . 4 . −4 .
X.146 . . . −12 −12 . 12 20 12 12 6 . . . 6 6 4 12 .−12 12 −4 .
X.147 . . . −12 −12 . 12 20 12 12 −6 . . . −6 −6 4 12 .−12 −12 −4 .
X.148 . . . −12 −12 . −4 20 −4 . −6 . . . −6 −6 −12 −4 . 4 12 12 .
X.149 . . . 36 36 36 −4 −12 −4 . . . 36 . . . 4 −4 −12 −4 . 4 4
X.150 . . . −12 −12 . −4 −12 −4 . 6 . . . 6 6 4 −4 . 4 . −4 .
X.151 . . . 36 36 −12 4 4 4 . .−12 −12 −12 . . 20 4 −12 4 . 20 −12
X.152 . . . −12 −12 . −4 20 −4 . 6 . . . 6 6 −12 −4 . 4 −12 12 .
X.153 . . . 36 36 −12 −12 −12 −12 . . 12 −12 12 . . 12 −12 4 −12 . 12 −4
X.154 . . . −12 −12 . −4 −12 −4 . 6 . . . 6 6 4 −4 . 4 . −4 .
X.155 . . . 36 36 36 −4 −12 −4 . . . 36 . . . 4 −4 −12 −4 . 4 4
X.156 . . . −12 −12 . −4 −12 −4 . −6 . . . −6 −6 4 −4 . 4 . −4 .
X.157 . . . 36 36 −12 20 4 20 12 . 12 −12 12 . . 4 20 −12 20 . 4 −12
X.158 . . . 36 36 −12 −12 −12 −12 . . 12 −12 12 . . 12 −12 4 −12 . 12 −4
X.159 . . . −12 −12 . 12 20 12 −12 6 . . . 6 6 4 12 .−12 −12 −4 .
X.160 . . . −12 −12 . 12 20 12 −12 −6 . . . −6 −6 4 12 .−12 12 −4 .
X.161 . . . −12 −12 . −4 20 −4 . −6 . . . −6 −6 −12 −4 . 4 12 12 .
X.162 . . . 36 36 −12 4 4 4 . .−12 −12 −12 . . 20 4 −12 4 . 20 −12
X.163 . . . 36 36 −12 20 4 20 −12 . 12 −12 12 . . 4 20 −12 20 . 4 −12
X.164 . . . −12 −12 . −4 −12 −4 . −6 . . . −6 −6 4 −4 . 4 . −4 .
X.165 . . . −12 −12 . −4 20 −4 . 6 . . . 6 6 −12 −4 . 4 −12 12 .
X.166 . . . −12 −12 . −4 −12 −4 . 6 . . . 6 6 4 −4 . 4 . −4 .
X.167 . . . 36 36 36 4 −12 4 . .−12 36 −12 . . −4 4 −12 4 . −4 −4
X.168 . . . 36 36 −12 4 4 4 12 .−12 −12 −12 . .−12 4 −12 4 .−12 4
X.169 . . . −12 −12 . −4 20 −4 . −6 . . . −6 −6 −12 −4 . 4 −12 12 .
X.170 . . . 36 36 −12 −4 −12 −4 . . .−12 . . . 4 −4 4 −4 . 4 −12
X.171 . . . 36 36 −12 4 4 4 −12 .−12 −12 −12 . .−12 4 −12 4 .−12 4
X.172 . . . −12 −12 . −4 −12 −4 . 6 . . . 6 6 4 −4 . 4 . −4 .
X.173 . . . −12 −12 . −4 20 −4 . 6 . . . 6 6 −12 −4 . 4 12 12 .
X.174 . . . −12 −12 . 12 20 12 −12 6 . . . 6 6 4 12 .−12 12 −4 .
X.175 . . . −12 −12 . 12 20 12 −12 −6 . . . −6 −6 4 12 .−12 −12 −4 .
X.176 . . . 36 36 −12 4 −12 4 . .−12 −12 −12 . . −4 4 4 4 . −4 12
X.177 . . . 36 36 −12 −12 4 −12 . . 12 −12 12 . . 4 −12 −12 −12 . 4 4
X.178 . . . 36 36 −12 12 −12 12 . . 24 −12 24 . .−12 12 4 12 .−12 4
X.179 . 3 . −16 16 . . . . 4 −12 . . . 12 12 . . 16 . 12 . .
X.180 . 3 . −16 16 . . . . −4 −12 . . . 12 12 . . 16 .−12 . .
X.181 3 . . 48 −48 −16 . . . 12 4 . 16 . −4 −4 . . . . −4 . .
X.182 3 . . 48 −48 −16 . . .−12 −4 . 16 . 4 4 . . . . 4 . .
X.183 .−6 . −16 −16 . 16 −16 16 . . . . . . .−16 −16 . 16 .−16 .
X.184 3 . . 48 −48 −16 . . .−12 4 . 16 . −4 −4 . . . . −4 . .
X.185 3 . . 48 −48 −16 . . . 12 −4 . 16 . 4 4 . . . . 4 . .
X.186 . 3 . −16 16 . . . . −4 12 . . .−12 −12 . . 16 .−12 . .
X.187 . 3 . −16 16 . . . . 4 12 . . .−12 −12 . . 16 . 12 . .
X.188 3 . . 48 −48 −16 . . .−12 4 . 16 . −4 −4 . . . . 4 . .
X.189 .−6 . 16 16 . 32 16 32 16 . 24 . 24 . . 16 . .−16 . . .
X.190 3 . . 48 −48 −16 . . . 12 −4 . 16 . 4 4 . . . . −4 . .
X.191 . 3 . −16 16 . . . . −4 12 . . .−12 −12 . . 16 . 12 . .
X.192 . 3 . −16 16 . . . . 4 12 . . .−12 −12 . . 16 .−12 . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12
3 . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442
2P 21 21 22 22 22 22 22 22 24 22 21 21 22 22 21 22 21 24 24 24 24 21
3P 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442
X.97 2 −6 . −6 10 −6 2 10 −6 . . 2 2 2 6 6 −6 −6 . . . .
X.98 2 2 −6 10 −6 −6 2 2 . −6 −6 2 2 2 . . . . 6 . 6 6
X.99 2 −6 . 2 2 18 2 −6 6 . . 2 2 18 . . 6 6 −6 −18 −6 −6
X.100 2 −6 . −6 10 −6 2 10 6 . . 2 2 2 6 6 6 6 . . . .
X.101 2 10 6 10 −6 −6 2 10 . 6 6 2 2 2 . . . . −6 . −6 −6
X.102 2 −6 . 2 2 18 2 −6 6 . . 2 2 18 . . 6 6 6 18 6 6
X.103 −6 2 . −6 −6 18 −6 −6 . . . −6 −6 18 . . . . .−18 . .
X.104 10 −6 . 2 2 −6 10 2 . . . −6 −6 2 6 6 . . −6 . −6 −6
X.105 10 2 . 2 2 −6 10 10 . . . −6 −6 2 −6 −6 . . 6 . 6 6
X.106 −6 2 . −6 −6 18 −6 −6 . . . −6 −6 18 . . . . .−18 . .
X.107 2 −6 . 2 2 18 2 −6 −6 . . 2 2 18 . . −6 −6 −6 18 −6 −6
X.108 −6 2 −6 2 2 −6 −6 10 −6 −6 −6 10 10 2 . . −6 −6 . . . .
X.109 −6 2 −6 2 2 −6 −6 10 6 −6 −6 10 10 2 . . 6 6 . . . .
X.110 10 2 . 2 2 −6 10 10 . . . −6 −6 2 −6 −6 . . −6 . −6 −6
X.111 2 10 6 10 −6 −6 2 10 . 6 6 2 2 2 . . . . 6 . 6 6
X.112 10 −6 . 2 2 −6 10 2 . . . −6 −6 2 6 6 . . 6 . 6 6
X.113 8 8 . −8 −8 8 8 −8 . . . 8 8 −8 . . . . . . . .
X.114 8 . . −8 8 −8 8 . −8 . . 8 −8 −8 . . −8 −8 8 8 8 8
X.115 . . 4 . 8 . . . −8 4 4 −8 . . . . 8 −8 . . . .
X.116 8 . −4 . . . −8 . . −4 −4 . . . . . . . −8 . −8 8
X.117 8 . −4 . . . −8 . . −4 −4 . . . . . . . 8 . 8 −8
X.118 8 . . −8 8 −8 8 . 8 . . 8 −8 −8 . . 8 8 8 −8 8 8
X.119 . . −4 . 8 . . . −8 −4 −4 −8 . . . . 8 −8 . . . .
X.120 8 . . −8 8 −8 8 . 8 . . 8 −8 −8 . . 8 8 −8 8 −8 −8
X.121 8 . 4 . . . −8 . . 4 4 . . . . . . . 8 . 8 −8
X.122 8 . 4 . . . −8 . . 4 4 . . . . . . . −8 . −8 8
X.123 . . 4 . 8 . . . 8 4 4 −8 . . . . −8 8 . . . .
X.124 8 . . −8 8 −8 8 . −8 . . 8 −8 −8 . . −8 −8 −8 −8 −8 −8
X.125 −8 −8 . 8 8 8 −8 −8 . . . −8 −8 −8 . . . . . . . .
X.126 . . −4 . 8 . . . 8 −4 −4 −8 . . . . −8 8 . . . .
X.127 . . . . . . . . 8 . . . . . . . 8 −8 8 8 −8 −8
X.128 . . . . . . . . −8 . . . . . . . −8 8 8 −8 −8 −8
X.129 . . . . . . . . −8 . . . . . . . −8 8 −8 8 8 8
X.130 . . 8 . . . . . . −8 −8 . . . −8 −8 . . . −8 . .
X.131 . . . . . . . . 8 . . . . . . . 8 −8 −8 −8 8 8
X.132 . . −8 . . . . . . 8 8 . . . 8 8 . . . −8 . .
X.133 . . −8 . . . . . . 8 8 . . . −8 −8 . . . 8 . .
X.134 . . 8 . . . . . . −8 −8 . . . 8 8 . . . 8 . .
X.135 −4 12 . 4 4 12 −4 4 . . . −4 −4 −12 . . . . . . . .
X.136 12 . −6 −12 −4 4 12 . . −6 −6 −4 4 −12 6 6 . . 12 . 12 12
X.137 4 −12 . −4 −4 12 4 4 . . . 4 4 −12 . . . . . . . .
X.138 20 4 . 4 4 −12 20 −12 . . .−12 −12 4 . . . . 12 . 12 12
X.139 −4 . −6 4 −4 −12 −4 . . −6 −6 −4 4 −12 −6 −6 . . .−12 . .
X.140 −4 . 6 4 12 4 −4 . 12 6 6 12 −12 −12 −6 −6 12 12 . . . .
X.141 −4 . −6 4 12 4 −4 . 12 −6 −6 12 −12 −12 −6 −6 12 12 . . . .
X.142 12 . 6 −12 −4 4 12 . . 6 6 −4 4 −12 6 6 . . 12 . 12 12
X.143 12 −4 .−12 −12 12 12 4 . . . 12 12 −12 . . . . . . . .
X.144 4 4 . −4 −4 12 4 −12 . . . 4 4 −12 . . . . . . . .
X.145 −4 . −6 4 −4 −12 −4 . . −6 −6 −4 4 −12 −6 −6 . . .−12 . .
X.146 −4 . 6 4 12 4 −4 . 12 6 6 12 −12 −12 6 6 12 12 . . . .
X.147 −4 . −6 4 12 4 −4 . 12 −6 −6 12 −12 −12 6 6 12 12 . . . .
X.148 12 . −6 −12 −4 4 12 . . −6 −6 −4 4 −12 −6 −6 . . 12 . 12 12
X.149 −4 −4 . 4 4 12 −4 −12 . . . −4 −4 −12 . . . . . . . .
X.150 −4 . 6 4 −4 −12 −4 . . 6 6 −4 4 −12 6 6 . . .−12 . .
X.151 4 −12 . 20 −12 −12 4 −12 . . . 4 4 4 . . . .−12 .−12 −12
X.152 12 . 6 −12 −4 4 12 . . 6 6 −4 4 −12 −6 −6 . . 12 . 12 12
X.153 −12 4 . 12 12 12 −12 4 . . .−12 −12 −12 . . . . . . . .
X.154 −4 . 6 4 −4 −12 −4 . . 6 6 −4 4 −12 6 6 . . .−12 . .
X.155 −4 −4 . 4 4 12 −4 −12 . . . −4 −4 −12 . . . . . . . .
X.156 −4 . −6 4 −4 −12 −4 . . −6 −6 −4 4 −12 6 6 . . . 12 . .
X.157 −12 −12 . 4 4 −12 −12 −12 12 . . 20 20 4 . . 12 12 . . . .
X.158 −12 4 . 12 12 12 −12 4 . . .−12 −12 −12 . . . . . . . .
X.159 −4 . 6 4 12 4 −4 .−12 6 6 12 −12 −12 −6 −6 −12 −12 . . . .
X.160 −4 . −6 4 12 4 −4 .−12 −6 −6 12 −12 −12 −6 −6 −12 −12 . . . .
X.161 12 . −6 −12 −4 4 12 . . −6 −6 −4 4 −12 −6 −6 . .−12 .−12 −12
X.162 4 −12 . 20 −12 −12 4 −12 . . . 4 4 4 . . . . 12 . 12 12
X.163 −12 −12 . 4 4 −12 −12 −12 −12 . . 20 20 4 . .−12 −12 . . . .
X.164 −4 . −6 4 −4 −12 −4 . . −6 −6 −4 4 −12 6 6 . . . 12 . .
X.165 12 . 6 −12 −4 4 12 . . 6 6 −4 4 −12 −6 −6 . .−12 .−12 −12
X.166 −4 . 6 4 −4 −12 −4 . . 6 6 −4 4 −12 −6 −6 . . . 12 . .
X.167 4 4 . −4 −4 12 4 −12 . . . 4 4 −12 . . . . . . . .
X.168 4 4 .−12 20 −12 4 −12 12 . . 4 4 4 . . 12 12 . . . .
X.169 12 . −6 −12 −4 4 12 . . −6 −6 −4 4 −12 6 6 . .−12 .−12 −12
X.170 −4 12 . 4 4 12 −4 4 . . . −4 −4 −12 . . . . . . . .
X.171 4 4 .−12 20 −12 4 −12 −12 . . 4 4 4 . .−12 −12 . . . .
X.172 −4 . 6 4 −4 −12 −4 . . 6 6 −4 4 −12 −6 −6 . . . 12 . .
X.173 12 . 6 −12 −4 4 12 . . 6 6 −4 4 −12 6 6 . .−12 .−12 −12
X.174 −4 . 6 4 12 4 −4 .−12 6 6 12 −12 −12 6 6 −12 −12 . . . .
X.175 −4 . −6 4 12 4 −4 .−12 −6 −6 12 −12 −12 6 6 −12 −12 . . . .
X.176 4 −12 . −4 −4 12 4 4 . . . 4 4 −12 . . . . . . . .
X.177 20 4 . 4 4 −12 20 −12 . . .−12 −12 4 . . . .−12 .−12 −12
X.178 12 −4 .−12 −12 12 12 4 . . . 12 12 −12 . . . . . . . .
X.179 . .−12 . . . .−16 4 12 12 . . .−12 −12 4 −4 4 −4 −4 −4
X.180 . .−12 . . . .−16 −4 12 12 . . . 12 12 −4 4 4 4 −4 −4
X.181 . . 4 . . . . . 12 −4 −4 . . . 4 4 12 −12 12 12 −12 −12
X.182 . . −4 . . . . .−12 4 4 . . . 4 4 −12 12 12 −12 −12 −12
X.183 16 . . . . .−16 . . . . . . . . . . . 16 . 16 −16
X.184 . . 4 . . . . .−12 −4 −4 . . . 4 4 −12 12 −12 12 12 12
X.185 . . −4 . . . . . 12 4 4 . . . 4 4 12 −12 −12 −12 12 12
X.186 . . 12 . . . .−16 −4 −12 −12 . . .−12 −12 −4 4 4 4 −4 −4
X.187 . . 12 . . . .−16 4 −12 −12 . . . 12 12 4 −4 4 −4 −4 −4
X.188 . . 4 . . . . .−12 −4 −4 . . . −4 −4 −12 12 12 −12 −12 −12
X.189 . . . . 16 . . . 16 . .−16 . . . .−16 16 . . . .
X.190 . . −4 . . . . . 12 4 4 . . . −4 −4 12 −12 12 12 −12 −12
X.191 . . 12 . . . .−16 −4 −12 −12 . . . 12 12 −4 4 −4 −4 4 4
X.192 . . 12 . . . .−16 4 −12 −12 . . .−12 −12 4 −4 −4 4 4 4
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Character table of UCo1 (continued)
2 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11
3 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465
2P 22 24 22 23 23 22 22 21 22 22 22 22 23 22 22 21 22 21 29 29 22 21 26
3P 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465
X.97 6 . . 2 2 2 . . 2 . 6 −2 −6 10 −6 . . . . . . 2 .
X.98 . . . 2 2 10 −6 −6 2 −6 6 −2 −6 −6 2 6 −6 −6 . . −6 . 6
X.99 .−18 6 −6 −6 −6 . . 2 . −6 −6 −6 2 −6 2 . . . . . −2 −6
X.100 6 . . 2 2 2 . . 2 . 6 −2 −6 10 −6 . . . . . . −2 .
X.101 . . . 2 2 2 6 6 2 6 6 −2 −6 −6 10 2 6 6 . . 6 . −6
X.102 . 18 −6 −6 −6 −6 . . 2 . −6 −6 −6 2 −6 −2 . . . . . −2 6
X.103 .−18 6 6 6 2 . . −6 . 6 6 6 −6 2 . . . 2 2 . . .
X.104 6 . . −2 −2 2 . . 10 . −6 2 6 2 −6 −6 . . −2 −2 . . −6
X.105 −6 . . −2 −2 −6 . . 10 . −6 2 6 2 2 −2 . . −2 −2 . . 6
X.106 .−18 6 6 6 2 . . −6 . 6 6 6 −6 2 . . . −2 −2 . . .
X.107 . 18 −6 −6 −6 −6 . . 2 . −6 −6 −6 2 −6 2 . . . . . 2 −6
X.108 . . . −2 −2 10 −6 −6 −6 −6 −6 2 6 2 2 . −6 −6 2 2 −6 2 .
X.109 . . . −2 −2 10 −6 −6 −6 −6 −6 2 6 2 2 . −6 −6 −2 −2 −6 −2 .
X.110 −6 . . −2 −2 −6 . . 10 . −6 2 6 2 2 2 . . 2 2 . . −6
X.111 . . . 2 2 2 6 6 2 6 6 −2 −6 −6 10 −2 6 6 . . 6 . 6
X.112 6 . . −2 −2 2 . . 10 . −6 2 6 2 −6 6 . . 2 2 . . 6
X.113 . . . . . −8 . . 8 . 8 −8 16 −8 8 . . . . . . . .
X.114 . 8 . . . . . . −8 . . . . −8 . . . . . . . . −8
X.115 . . . 4 4 . −4 −4 . 4 . 8 −4 . . . −4 4 4 4 4 . .
X.116 . . . −8 8 . −4 −4 . 4 −4 4 . . . . −4 4 . . 4 . .
X.117 . . . −8 8 . −4 −4 . 4 −4 4 . . . . −4 4 . . 4 . .
X.118 . −8 . . . . . . −8 . . . . −8 . . . . . . . . −8
X.119 . . . 4 4 . 4 4 . −4 . 8 −4 . . . 4 −4 −4 −4 −4 . .
X.120 . 8 . . . . . . −8 . . . . −8 . . . . . . . . 8
X.121 . . . −8 8 . 4 4 . −4 −4 4 . . . . 4 −4 . . −4 . .
X.122 . . . −8 8 . 4 4 . −4 −4 4 . . . . 4 −4 . . −4 . .
X.123 . . . 4 4 . −4 −4 . 4 . 8 −4 . . . −4 4 −4 −4 4 . .
X.124 . −8 . . . . . . −8 . . . . −8 . . . . . . . . 8
X.125 . . . −8 −8 8 . . −8 . 16 . 8 8 −8 . . . . . . . .
X.126 . . . 4 4 . 4 4 . −4 . 8 −4 . . . 4 −4 4 4 −4 . .
X.127 . −8 −8 . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . 8 8
X.128 . 8 8 . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . −8 8
X.129 . −8 −8 . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . −8 −8
X.130 8 8 8 . . . 8 8 . 8 . . . . . . −8 −8 . . −8 . .
X.131 . 8 8 . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . 8 −8
X.132 −8 8 8 . . . −8 −8 . −8 . . . . . . 8 8 . . 8 . .
X.133 8 −8 −8 . . . −8 −8 . −8 . . . . . . 8 8 . . 8 . .
X.134 −8 −8 −8 . . . 8 8 . 8 . . . . . . −8 −8 . . −8 . .
X.135 . . . 8 8 −12 . . −4 .−12 −4 . 4 12 . . . 4 4 . . .
X.136 6 .−12 . . . 2 2 −12 2 . . . 4 . . 2 2 2 2 2 −4 −12
X.137 . . . −4 −4 12 . . 4 . . 8 −12 −4 −12 . . . . . . . .
X.138 . . . −4 −4 4 . . 20 .−12 4 12 4 4 −4 . . . . . . 12
X.139 −6 −12 . . . . 2 2 4 2 . . . 4 . 4 2 2 −2 −2 2 4 .
X.140 −6 .−12 . . . −2 −2 4 −2 . . .−12 . −4 −2 −2 2 2 −2 . .
X.141 −6 . 12 . . . 2 2 4 2 . . .−12 . 4 2 2 −2 −2 2 . .
X.142 6 . 12 . . . −2 −2 −12 −2 . . . 4 . . −2 −2 2 2 −2 4 −12
X.143 . . . . . 4 . . 12 . 12 −12 24 −12 −4 . . . 4 4 . . .
X.144 . . . −4 −4 −4 . . 4 . . 8 −12 −4 4 . . . . . . . .
X.145 −6 −12 . . . . 2 2 4 2 . . . 4 . −4 2 2 2 2 2 −4 .
X.146 6 . 12 . . . −2 −2 4 −2 . . .−12 . 4 −2 −2 2 2 −2 . .
X.147 6 .−12 . . . 2 2 4 2 . . .−12 . −4 2 2 −2 −2 2 . .
X.148 −6 . 12 . . . 2 2 −12 2 . . . 4 . . 2 2 −2 −2 2 4 −12
X.149 . . . 8 8 4 . . −4 .−12 −4 . 4 −4 . . . −4 −4 . . .
X.150 6 −12 . . . . −2 −2 4 −2 . . . 4 . −4 −2 −2 −2 −2 −2 −4 .
X.151 . . . 4 4 −12 . . 4 . 12 −4 −12 −12 −12 4 . . . . . .−12
X.152 −6 .−12 . . . −2 −2 −12 −2 . . . 4 . . −2 −2 −2 −2 −2 −4 −12
X.153 . . .−12 −12 −4 . . −12 . 24 . 12 12 4 . . . . . . . .
X.154 6 −12 . . . . −2 −2 4 −2 . . . 4 . 4 −2 −2 2 2 −2 4 .
X.155 . . . 8 8 4 . . −4 .−12 −4 . 4 −4 . . . 4 4 . . .
X.156 6 12 . . . . 2 2 4 2 . . . 4 . −4 2 2 −2 −2 2 4 .
X.157 . . . −4 −4 −12 . . −12 .−12 4 12 4 −12 . . . . . . −4 .
X.158 . . .−12 −12 −4 . . −12 . 24 . 12 12 4 . . . . . . . .
X.159 −6 .−12 . . . −2 −2 4 −2 . . .−12 . 4 −2 −2 −2 −2 −2 . .
X.160 −6 . 12 . . . 2 2 4 2 . . .−12 . −4 2 2 2 2 2 . .
X.161 −6 . 12 . . . 2 2 −12 2 . . . 4 . . 2 2 2 2 2 −4 12
X.162 . . . 4 4 −12 . . 4 . 12 −4 −12 −12 −12 −4 . . . . . . 12
X.163 . . . −4 −4 −12 . . −12 .−12 4 12 4 −12 . . . . . . 4 .
X.164 6 12 . . . . 2 2 4 2 . . . 4 . 4 2 2 2 2 2 −4 .
X.165 −6 .−12 . . . −2 −2 −12 −2 . . . 4 . . −2 −2 2 2 −2 4 12
X.166 −6 12 . . . . −2 −2 4 −2 . . . 4 . 4 −2 −2 −2 −2 −2 −4 .
X.167 . . . −4 −4 −4 . . 4 . . 8 −12 −4 4 . . . . . . . .
X.168 . . . 4 4 4 . . 4 . 12 −4 −12 20 4 . . . . . . −4 .
X.169 6 .−12 . . . 2 2 −12 2 . . . 4 . . 2 2 −2 −2 2 4 12
X.170 . . . 8 8 −12 . . −4 .−12 −4 . 4 12 . . . −4 −4 . . .
X.171 . . . 4 4 4 . . 4 . 12 −4 −12 20 4 . . . . . . 4 .
X.172 −6 12 . . . . −2 −2 4 −2 . . . 4 . −4 −2 −2 2 2 −2 4 .
X.173 6 . 12 . . . −2 −2 −12 −2 . . . 4 . . −2 −2 −2 −2 −2 −4 12
X.174 6 . 12 . . . −2 −2 4 −2 . . .−12 . −4 −2 −2 −2 −2 −2 . .
X.175 6 .−12 . . . 2 2 4 2 . . .−12 . 4 2 2 2 2 2 . .
X.176 . . . −4 −4 12 . . 4 . . 8 −12 −4 −12 . . . . . . . .
X.177 . . . −4 −4 4 . . 20 .−12 4 12 4 4 4 . . . . . .−12
X.178 . . . . . 4 . . 12 . 12 −12 24 −12 −4 . . . −4 −4 . . .
X.179 12 4 −12 . . . 4 4 . 4 . . . . . 4 −4 −4 4 4 −4 4 −4
X.180 −12 −4 12 . . . 4 4 . 4 . . . . . 4 −4 −4 −4 −4 −4 −4 −4
X.181 −4 −12 4 . . . 4 4 . 4 . . . . . −4 −4 −4 −4 −4 −4 −4 12
X.182 −4 12 −4 . . . −4 −4 . −4 . . . . . −4 4 4 −4 −4 4 4 12
X.183 . . .−16 16 . . . . . −8 8 . . . . . . . . . . .
X.184 −4 −12 4 . . . 4 4 . 4 . . . . . 4 −4 −4 4 4 −4 4 −12
X.185 −4 12 −4 . . . −4 −4 . −4 . . . . . 4 4 4 4 4 4 −4 −12
X.186 12 −4 12 . . . −4 −4 . −4 . . . . . 4 4 4 4 4 4 −4 −4
X.187 −12 4 −12 . . . −4 −4 . −4 . . . . . 4 4 4 −4 −4 4 4 −4
X.188 4 12 −4 . . . 4 4 . 4 . . . . . −4 −4 −4 4 4 −4 4 12
X.189 . . . 8 8 . . . . . . 16 −8 . . . . . . . . . .
X.190 4 −12 4 . . . −4 −4 . −4 . . . . . −4 4 4 4 4 4 −4 12
X.191 −12 4 −12 . . . −4 −4 . −4 . . . . . −4 4 4 4 4 4 −4 4
X.192 12 −4 12 . . . −4 −4 . −4 . . . . . −4 4 4 −4 −4 4 4 4
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Character table of UCo1 (continued)
2 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
2P 26 24 23 24 24 22 23 23 23 23 22 24 24 24 29 22 29 22 22 24 24 29 24 24
3P 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
X.97 . 2 2 10 2 −2 −2 −2 −2 −2 2 2 . . . . . −2 −2 −6 2 . . .
X.98 6 −6 2 2 −6 −2 −2 −2 −2 −2 . . 6 6 . 6 . −2 −2 2 . . . .
X.99 −6 −6 −6 −6 −6 . 2 2 2 2 −2 −2 2 2 . 2 . . −6 −6 −2 . 6 6
X.100 . 2 2 10 2 2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 . . . . . 2 −2 −6 −2 . . .
X.101 −6 2 2 −6 2 −2 −2 −2 −2 −2 . . 2 2 . 2 . −2 −2 −6 . . . .
X.102 6 −6 −6 −6 −6 . 2 2 2 2 −2 −2 −2 −2 . −2 . . −6 −6 −2 . −6 −6
X.103 . −6 6 2 2 −2 −6 −6 −6 −6 . . . . 2 . 2 −2 6 −6 . 2 6 6
X.104 −6 −6 −2 10 2 . −2 −2 −2 −2 . . −6 −6 −2 −6 −2 . 2 2 . −2 . .
X.105 6 2 −2 2 10 . −2 −2 −2 −2 . . −2 −2 −2 −2 −2 . 2 −6 . −2 . .
X.106 . −6 6 2 2 2 −6 −6 −6 −6 . . . . −2 . −2 2 6 −6 . −2 6 6
X.107 −6 −6 −6 −6 −6 . 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 . . −6 −6 2 . −6 −6
X.108 . 2 −2 2 −6 . −2 −2 −2 −2 2 2 . . 2 . 2 . 2 −6 2 2 . .
X.109 . 2 −2 2 −6 . −2 −2 −2 −2 −2 −2 . . −2 . −2 . 2 −6 −2 −2 . .
X.110 −6 2 −2 2 10 . −2 −2 −2 −2 . . 2 2 2 2 2 . 2 −6 . 2 . .
X.111 6 2 2 −6 2 2 −2 −2 −2 −2 . . −2 −2 . −2 . 2 −2 −6 . . . .
X.112 6 −6 −2 10 2 . −2 −2 −2 −2 . . 6 6 2 6 2 . 2 2 . 2 . .
X.113 . 8 . 8 −8 . . . . . . . . . . . . . −8 −8 . . . .
X.114 −8 . . . . . 8 −8 8 −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.115 . . −4 . . . 4 −4 −4 4 . . . . 4 . 4 . . . . 4 . .
X.116 . . . . . 4 4 4 −4 −4 . . . . . . . 4 −4 . . . . .
X.117 . . . . . −4 4 4 −4 −4 . . . . . . . −4 −4 . . . . .
X.118 −8 . . . . . 8 −8 8 −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.119 . . −4 . . . 4 −4 −4 4 . . . . −4 . −4 . . . . −4 . .
X.120 8 . . . . . 8 −8 8 −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.121 . . . . . 4 4 4 −4 −4 . . . . . . . 4 −4 . . . . .
X.122 . . . . . −4 4 4 −4 −4 . . . . . . . −4 −4 . . . . .
X.123 . . −4 . . . 4 −4 −4 4 . . . . −4 . −4 . . . . −4 . .
X.124 8 . . . . . 8 −8 8 −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.125 . 8 −8 −8 8 . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . .
X.126 . . −4 . . . 4 −4 −4 4 . . . . 4 . 4 . . . . 4 . .
X.127 −8 . . . . . . . . . −8 −8 −8 8 . −8 . . . . 8 . 8 −8
X.128 −8 . . . . . . . . . 8 8 −8 8 . −8 . . . . −8 . −8 8
X.129 8 . . . . . . . . . 8 8 8 −8 . 8 . . . . −8 . 8 −8
X.130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 8
X.131 8 . . . . . . . . . −8 −8 8 −8 . 8 . . . . 8 . −8 8
X.132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 8
X.133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 −8
X.134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 −8
X.135 . −4 8 12 −12 . . . . . . . . . 4 . 4 . −4 4 . 4 . .
X.136 −12 . . . . −2 −4 4 −4 4 −4 −4 . . 2 . 2 −2 . . −4 2 4 4
X.137 . −4 −4 −12 12 −4 . . . . . . . . . . . −4 8 4 . . . .
X.138 12 4 −4 −12 −12 . −4 −4 −4 −4 . . −4 −4 . −4 . . 4 4 . . . .
X.139 . . . . . −2 −4 4 −4 4 4 4 4 4 −2 4 −2 −2 . . 4 −2 . .
X.140 . . . . . −2 −4 4 −4 4 . . −4 −4 2 −4 2 −2 . . . 2 4 4
X.141 . . . . . −2 −4 4 −4 4 . . 4 4 −2 4 −2 −2 . . . −2 −4 −4
X.142 −12 . . . . 2 −4 4 −4 4 4 4 . . 2 . 2 2 . . 4 2 −4 −4
X.143 . −4 . −4 4 . . . . . . . . . 4 . 4 .−12 4 . 4 . .
X.144 . 12 −4 4 −4 −4 . . . . . . . . . . . −4 8−12 . . . .
X.145 . . . . . 2 −4 4 −4 4 −4 −4 −4 −4 2 −4 2 2 . . −4 2 . .
X.146 . . . . . 2 −4 4 −4 4 . . 4 4 2 4 2 2 . . . 2 −4 −4
X.147 . . . . . 2 −4 4 −4 4 . . −4 −4 −2 −4 −2 2 . . . −2 4 4
X.148 −12 . . . . −2 −4 4 −4 4 4 4 . . −2 . −2 −2 . . 4 −2 −4 −4
X.149 . 12 8 −4 4 . . . . . . . . . −4 . −4 . −4−12 . −4 . .
X.150 . . . . . −2 −4 4 −4 4 −4 −4 −4 −4 −2 −4 −2 −2 . . −4 −2 . .
X.151 −12 4 4 4 4 . −4 −4 −4 −4 . . 4 4 . 4 . . −4 4 . . . .
X.152 −12 . . . . 2 −4 4 −4 4 −4 −4 . . −2 . −2 2 . . −4 −2 4 4
X.153 . −4 −12 4 −4 −4 . . . . . . . . . . . −4 . 4 . . . .
X.154 . . . . . 2 −4 4 −4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 . . 4 2 . .
X.155 . 12 8 −4 4 . . . . . . . . . 4 . 4 . −4−12 . 4 . .
X.156 . . . . . 2 −4 4 −4 4 4 4 −4 −4 −2 −4 −2 2 . . 4 −2 . .
X.157 . 4 −4 4 4 . −4 −4 −4 −4 −4 −4 . . . . . . 4 4 −4 . . .
X.158 . −4 −12 4 −4 4 . . . . . . . . . . . 4 . 4 . . . .
X.159 . . . . . 2 −4 4 −4 4 . . 4 4 −2 4 −2 2 . . . −2 4 4
X.160 . . . . . 2 −4 4 −4 4 . . −4 −4 2 −4 2 2 . . . 2 −4 −4
X.161 12 . . . . 2 −4 4 −4 4 −4 −4 . . 2 . 2 2 . . −4 2 −4 −4
X.162 12 4 4 4 4 . −4 −4 −4 −4 . . −4 −4 . −4 . . −4 4 . . . .
X.163 . 4 −4 4 4 . −4 −4 −4 −4 4 4 . . . . . . 4 4 4 . . .
X.164 . . . . . −2 −4 4 −4 4 −4 −4 4 4 2 4 2 −2 . . −4 2 . .
X.165 12 . . . . −2 −4 4 −4 4 4 4 . . 2 . 2 −2 . . 4 2 4 4
X.166 . . . . . 2 −4 4 −4 4 −4 −4 4 4 −2 4 −2 2 . . −4 −2 . .
X.167 . 12 −4 4 −4 4 . . . . . . . . . . . 4 8−12 . . . .
X.168 . 4 4 −12 −12 . −4 −4 −4 −4 −4 −4 . . . . . . −4 4 −4 . . .
X.169 12 . . . . 2 −4 4 −4 4 4 4 . . −2 . −2 2 . . 4 −2 4 4
X.170 . −4 8 12 −12 . . . . . . . . . −4 . −4 . −4 4 . −4 . .
X.171 . 4 4 −12 −12 . −4 −4 −4 −4 4 4 . . . . . . −4 4 4 . . .
X.172 . . . . . −2 −4 4 −4 4 4 4 −4 −4 2 −4 2 −2 . . 4 2 . .
X.173 12 . . . . −2 −4 4 −4 4 −4 −4 . . −2 . −2 −2 . . −4 −2 −4 −4
X.174 . . . . . −2 −4 4 −4 4 . . −4 −4 −2 −4 −2 −2 . . . −2 −4 −4
X.175 . . . . . −2 −4 4 −4 4 . . 4 4 2 4 2 −2 . . . 2 4 4
X.176 . −4 −4 −12 12 4 . . . . . . . . . . . 4 8 4 . . . .
X.177 −12 4 −4 −12 −12 . −4 −4 −4 −4 . . 4 4 . 4 . . 4 4 . . . .
X.178 . −4 . −4 4 . . . . . . . . . −4 . −4 .−12 4 . −4 . .
X.179 4 . . . . −4 . . . . −4 −4 −4 4 4 −4 −4 4 . . 4 −4 −4 4
X.180 4 . . . . −4 . . . . 4 4 −4 4 −4 −4 4 4 . . −4 4 4 −4
X.181 −12 . . . . 4 . . . . 4 4 4 −4 −4 4 4 −4 . . −4 4 −4 4
X.182 −12 . . . . −4 . . . . −4 −4 4 −4 −4 4 4 4 . . 4 4 4 −4
X.183 . . . . . . 8 8 −8 −8 . . . . . . . . −8 . . . . .
X.184 12 . . . . −4 . . . . −4 −4 −4 4 4 −4 −4 4 . . 4 −4 −4 4
X.185 12 . . . . 4 . . . . 4 4 −4 4 4 −4 −4 −4 . . −4 −4 4 −4
X.186 4 . . . . 4 . . . . 4 4 −4 4 4 −4 −4 −4 . . −4 −4 4 −4
X.187 4 . . . . 4 . . . . −4 −4 −4 4 −4 −4 4 −4 . . 4 4 −4 4
X.188 −12 . . . . 4 . . . . −4 −4 4 −4 4 4 −4 −4 . . 4 −4 4 −4
X.189 . . −8 . . . 8 −8 −8 8 . . . . . . . . . . . . . .
X.190 −12 . . . . −4 . . . . 4 4 4 −4 4 4 −4 4 . . −4 −4 −4 4
X.191 −4 . . . . −4 . . . . 4 4 4 −4 4 4 −4 4 . . −4 −4 −4 4
X.192 −4 . . . . −4 . . . . −4 −4 4 −4 −4 4 4 4 . . 4 4 4 −4
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Character table of UCo1 (continued)
2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111
2P 24 26 26 26 24 22 24 29 29 29 29 29 29 24 29 29 29 29 29 26 24 29
3P 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111
X.97 . −2 6 2 . . 6 2 . . . . . −2 2 −2 −2 −2 −2 −6 −2 −2
X.98 . 6 −2 10 . . . . . −2 2 2 . −2 . −2 −2 −2 −2 2 −2 .
X.99 . 2 2 2 . . . 6 −2 2 . . −2 . 6 . . . . 2 . .
X.100 . −2 6 2 . . 6 −2 . . . . . 2 −2 2 2 2 2 −6 2 −2
X.101 . −2 6 −6 . . . . . −6 −2 −2 . −2 . −2 −2 −2 −2 2 −2 .
X.102 . 2 2 2 . . . 6 2 −2 . . 2 . 6 . . . . 2 . .
X.103 2 −2 −2 2 2 2 . . 6 . . . 6 −2 . −2 −2 −2 −2 2 −2 .
X.104 −2 −6 2 2 −2 −2 6 . . 2 . . . . . . . . . 10 . −2
X.105 −2 2 −6 2 −2 −2 −6 . . 6 . . . . . . . . . −6 . 2
X.106 −2 −2 −2 2 −2 −2 . . 6 . . . 6 2 . 2 2 2 2 2 2 .
X.107 . 2 2 2 . . . −6 2 2 . . 2 . −6 . . . . 2 . .
X.108 2 2 −6 −6 2 2 . 2 . . 2 2 . . 2 . . . . 2 . .
X.109 −2 2 −6 −6 −2 −2 . −2 . . 2 2 . . −2 . . . . 2 . .
X.110 2 2 −6 2 2 2 −6 . . −6 . . . . . . . . . −6 . 2
X.111 . −2 6 −6 . . . . . 6 −2 −2 . 2 . 2 2 2 2 2 2 .
X.112 2 −6 2 2 2 2 6 . . −2 . . . . . . . . . 10 . −2
X.113 . 8 −8 −8 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . .
X.114 . . . . . . . −8 −8 . . . −8 . −8 . . . . . . .
X.115 4 . . . 4 −4 . . . . 4 −4 . . . . . . . . . .
X.116 . . . . . . . . . . −4 −4 . −4 . 4 −4 −4 4 . −4 .
X.117 . . . . . . . . . . −4 −4 . 4 . −4 4 4 −4 . 4 .
X.118 . . . . . . . 8 8 . . . 8 . 8 . . . . . . .
X.119 −4 . . . −4 4 . . . . −4 4 . . . . . . . . . .
X.120 . . . . . . . 8 −8 . . . −8 . 8 . . . . . . .
X.121 . . . . . . . . . . 4 4 . −4 . 4 −4 −4 4 . −4 .
X.122 . . . . . . . . . . 4 4 . 4 . −4 4 4 −4 . 4 .
X.123 −4 . . . −4 4 . . . . 4 −4 . . . . . . . . . .
X.124 . . . . . . . −8 8 . . . 8 . −8 . . . . . . .
X.125 . 16 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . .
X.126 4 . . . 4 −4 . . . . −4 4 . . . . . . . . . .
X.127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.130 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.132 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.133 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.134 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.135 −4 4 12 4 −4 −4 . . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.136 2 . . . 2 2 −2 . . . 2 −6 . −2 . −2 −2 −2 −2 . −2 −2
X.137 . . 8 −4 . . . . . . . . . −4 . 4 4 4 4 4 −4 .
X.138 . 4 4 −4 . . . . . −4 . . . . . . . . . −4 . .
X.139 −2 . . . −2 −2 2 . −4 4 −6 2 −4 −2 . −2 −2 −2 −2 . −2 −6
X.140 2 . . . 2 2 2 −4 . −4 −2 6 . −2 −4 −2 −2 −2 −2 . −2 2
X.141 −2 . . . −2 −2 2 −4 . 4 2 −6 . −2 −4 −2 −2 −2 −2 . −2 2
X.142 2 . . . 2 2 −2 . . . −2 6 . 2 . 2 2 2 2 . 2 −2
X.143 −4 −4 4 4 −4 −4 . . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.144 . . 8 −4 . . . . . . . . . −4 . 4 4 4 4 4 −4 .
X.145 2 . . . 2 2 2 . −4 −4 −6 2 −4 2 . 2 2 2 2 . 2 −6
X.146 2 . . . 2 2 −2 −4 . 4 −2 6 . 2 −4 2 2 2 2 . 2 −2
X.147 −2 . . . −2 −2 −2 −4 . −4 2 −6 . 2 −4 2 2 2 2 . 2 −2
X.148 −2 . . . −2 −2 2 . . . 2 −6 . −2 . −2 −2 −2 −2 . −2 2
X.149 4 −12 −4 4 4 4 . . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.150 −2 . . . −2 −2 −2 . −4 −4 6 −2 −4 −2 . −2 −2 −2 −2 . −2 6
X.151 . −4 −4 −4 . . . . . 4 . . . . . . . . . −4 . .
X.152 −2 . . . −2 −2 2 . . . −2 6 . 2 . 2 2 2 2 . 2 2
X.153 . −8 . −4 . . . . . . . . . −4 . 4 4 4 4 4 −4 .
X.154 2 . . . 2 2 −2 . −4 4 6 −2 −4 2 . 2 2 2 2 . 2 6
X.155 −4 −12 −4 4 −4 −4 . . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.156 −2 . . . −2 −2 −2 . 4 −4 −6 2 4 2 . 2 2 2 2 . 2 6
X.157 . 4 4 4 . . . −4 . . . . . . −4 . . . . 4 . .
X.158 . −8 . −4 . . . . . . . . . 4 . −4 −4 −4 −4 4 4 .
X.159 −2 . . . −2 −2 2 4 . 4 −2 6 . 2 4 2 2 2 2 . 2 2
X.160 2 . . . 2 2 2 4 . −4 2 −6 . 2 4 2 2 2 2 . 2 2
X.161 2 . . . 2 2 2 . . . 2 −6 . 2 . 2 2 2 2 . 2 2
X.162 . −4 −4 −4 . . . . . −4 . . . . . . . . . −4 . .
X.163 . 4 4 4 . . . 4 . . . . . . 4 . . . . 4 . .
X.164 2 . . . 2 2 −2 . 4 4 −6 2 4 −2 . −2 −2 −2 −2 . −2 6
X.165 2 . . . 2 2 2 . . . −2 6 . −2 . −2 −2 −2 −2 . −2 2
X.166 −2 . . . −2 −2 2 . 4 4 6 −2 4 2 . 2 2 2 2 . 2 −6
X.167 . . 8 −4 . . . . . . . . . 4 . −4 −4 −4 −4 4 4 .
X.168 . −4 −4 4 . . . −4 . . . . . . −4 . . . . 4 . .
X.169 −2 . . . −2 −2 −2 . . . 2 −6 . 2 . 2 2 2 2 . 2 −2
X.170 4 4 12 4 4 4 . . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.171 . −4 −4 4 . . . 4 . . . . . . 4 . . . . 4 . .
X.172 2 . . . 2 2 2 . 4 −4 6 −2 4 −2 . −2 −2 −2 −2 . −2 −6
X.173 −2 . . . −2 −2 −2 . . . −2 6 . −2 . −2 −2 −2 −2 . −2 −2
X.174 −2 . . . −2 −2 −2 4 . −4 −2 6 . −2 4 −2 −2 −2 −2 . −2 −2
X.175 2 . . . 2 2 −2 4 . 4 2 −6 . −2 4 −2 −2 −2 −2 . −2 −2
X.176 . . 8 −4 . . . . . . . . . 4 . −4 −4 −4 −4 4 4 .
X.177 . 4 4 −4 . . . . . 4 . . . . . . . . . −4 . .
X.178 4 −4 4 4 4 4 . . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.179 . . . . . . 4 . . . . . . −4 . . . . . . 4 .
X.180 . . . . . . −4 . . . . . . −4 . . . . . . 4 .
X.181 . . . . . . 4 . . . . . . 4 . . . . . . −4 .
X.182 . . . . . . 4 . . . . . . −4 . . . . . . 4 .
X.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.184 . . . . . . 4 . . . . . . −4 . . . . . . 4 .
X.185 . . . . . . 4 . . . . . . 4 . . . . . . −4 .
X.186 . . . . . . 4 . . . . . . 4 . . . . . . −4 .
X.187 . . . . . . −4 . . . . . . 4 . . . . . . −4 .
X.188 . . . . . . −4 . . . . . . 4 . . . . . . −4 .
X.189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.190 . . . . . . −4 . . . . . . −4 . . . . . . 4 .
X.191 . . . . . . −4 . . . . . . −4 . . . . . . 4 .
X.192 . . . . . . 4 . . . . . . −4 . . . . . . 4 .
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Character table of UCo1 (continued)
2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 9
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131
2P 29 29 29 29 29 29 29 26 26 29 29 29 29 29 29 29 24 211 212 211
3P 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131
X.97 −2 −2 −2 −6 . . . . . . . . . . . −6 6 . . −6
X.98 . . . . 2 2 −2 6 6 . . −2 −2 . . . . −6 . .
X.99 . . . −2 . . 2 2 2 6 . −6 −6 . 6 −2 . . 6 .
X.100 −2 −2 −2 6 . . . . . . . . . . . 6 6 . . −6
X.101 . . . . −2 −2 −6 2 2 . . 2 2 . . . . −6 . .
X.102 . . . −2 . . −2 −2 −2 −6 . 6 6 . −6 −2 . . −6 .
X.103 . . . . . . . . . −2 2 . . 2 −2 . . . −6 .
X.104 −2 −2 −2 . . . 2 −6 −6 . −2 2 2 −2 . . 6 . . 6
X.105 2 2 2 . . . 6 −2 −2 . −2 −2 −2 −2 . . −6 . . 6
X.106 . . . . . . . . . −2 −2 . . −2 −2 . . . −6 .
X.107 . . . 2 . . 2 2 2 −6 . −6 −6 . −6 2 . . −6 .
X.108 . . . −6 2 2 . . . . 2 . . 2 . −6 . 6 . .
X.109 . . . 6 2 2 . . . . −2 . . −2 . 6 . 6 . .
X.110 2 2 2 . . . −6 2 2 . 2 2 2 2 . . −6 . . 6
X.111 . . . . −2 −2 6 −2 −2 . . −2 −2 . . . . −6 . .
X.112 −2 −2 −2 . . . −2 6 6 . 2 −2 −2 2 . . 6 . . 6
X.113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.114 . . . . . . . . . . . 8 8 . . . . . . .
X.115 . . . . −4 4 . . . . −4 . . −4 . . . . . .
X.116 . . . . 4 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.117 . . . . 4 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.118 . . . . . . . . . . . 8 8 . . . . . . .
X.119 . . . . 4 −4 . . . . 4 . . 4 . . . . . .
X.120 . . . . . . . . . . . −8 −8 . . . . . . .
X.121 . . . . −4 −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.122 . . . . −4 −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.123 . . . . −4 4 . . . . 4 . . 4 . . . . . .
X.124 . . . . . . . . . . . −8 −8 . . . . . . .
X.125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.126 . . . . 4 −4 . . . . −4 . . −4 . . . . . .
X.127 . . . . . . . −8 8 . . . . . . . . . . .
X.128 . . . . . . . −8 8 . . . . . . . . . . .
X.129 . . . . . . . 8 −8 . . . . . . . . . . .
X.130 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 . −8
X.131 . . . . . . . 8 −8 . . . . . . . . . . .
X.132 . . . . . . . . . . . . . . . . −8 −8 . 8
X.133 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 −8 . −8
X.134 . . . . . . . . . . . . . . . . −8 8 . 8
X.135 . . . . . . . . . . 4 . . 4 . . . . . .
X.136 6 6 −2 −4 2 −6 . . . −4 2 −4 −4 2 −4 −4 −2 . . .
X.137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.138 . . . . . . −4 −4 −4 . . −4 −4 . . . . . . .
X.139 2 2 −6 4 −6 2 4 −4 −4 . −2 . . −2 . 4 2 . . .
X.140 −6 −6 2 . −2 6 −4 4 4 −4 2 . . 2 −4 . 2 . . .
X.141 −6 −6 2 . 2 −6 4 −4 −4 4 −2 . . −2 4 . 2 . . .
X.142 6 6 −2 4 −2 6 . . . 4 2 −4 −4 2 4 4 −2 . . .
X.143 . . . . . . . . . . 4 . . 4 . . . . . .
X.144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.145 2 2 −6 −4 −6 2 −4 4 4 . 2 . . 2 . −4 2 . . .
X.146 6 6 −2 . −2 6 4 −4 −4 4 2 . . 2 4 . −2 . . .
X.147 6 6 −2 . 2 −6 −4 4 4 −4 −2 . . −2 −4 . −2 . . .
X.148 −6 −6 2 4 2 −6 . . . 4 −2 −4 −4 −2 4 4 2 . . .
X.149 . . . . . . . . . . −4 . . −4 . . . . . .
X.150 −2 −2 6 −4 6 −2 −4 4 4 . −2 . . −2 . −4 −2 . . .
X.151 . . . . . . 4 4 4 . . 4 4 . . . . . . .
X.152 −6 −6 2 −4 −2 6 . . . −4 −2 −4 −4 −2 −4 −4 2 . . .
X.153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.154 −2 −2 6 4 6 −2 4 −4 −4 . 2 . . 2 . 4 −2 . . .
X.155 . . . . . . . . . . 4 . . 4 . . . . . .
X.156 −2 −2 6 4 −6 2 −4 4 4 . −2 . . −2 . 4 −2 . . .
X.157 . . . −4 . . . . . . . . . . . −4 . . . .
X.158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.159 −6 −6 2 . −2 6 4 −4 −4 −4 −2 . . −2 −4 . 2 . . .
X.160 −6 −6 2 . 2 −6 −4 4 4 4 2 . . 2 4 . 2 . . .
X.161 −6 −6 2 −4 2 −6 . . . 4 2 4 4 2 4 −4 2 . . .
X.162 . . . . . . −4 −4 −4 . . −4 −4 . . . . . . .
X.163 . . . 4 . . . . . . . . . . . 4 . . . .
X.164 −2 −2 6 −4 −6 2 4 −4 −4 . 2 . . 2 . −4 −2 . . .
X.165 −6 −6 2 4 −2 6 . . . −4 2 4 4 2 −4 4 2 . . .
X.166 2 2 −6 −4 6 −2 4 −4 −4 . −2 . . −2 . −4 2 . . .
X.167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.168 . . . −4 . . . . . . . . . . . −4 . . . .
X.169 6 6 −2 4 2 −6 . . . −4 −2 4 4 −2 −4 4 −2 . . .
X.170 . . . . . . . . . . −4 . . −4 . . . . . .
X.171 . . . 4 . . . . . . . . . . . 4 . . . .
X.172 2 2 −6 4 6 −2 −4 4 4 . 2 . . 2 . 4 2 . . .
X.173 6 6 −2 −4 −2 6 . . . 4 −2 4 4 −2 4 −4 −2 . . .
X.174 6 6 −2 . −2 6 −4 4 4 4 −2 . . −2 4 . −2 . . .
X.175 6 6 −2 . 2 −6 4 −4 −4 −4 2 . . 2 −4 . −2 . . .
X.176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.177 . . . . . . 4 4 4 . . 4 4 . . . . . . .
X.178 . . . . . . . . . . −4 . . −4 . . . . . .
X.179 . . . . . . . 4 −4 . 4 . . −4 . . −4 . . .
X.180 . . . . . . . 4 −4 . −4 . . 4 . . 4 . . .
X.181 . . . . . . . 4 −4 . −4 . . 4 . . −4 −4 . −4
X.182 . . . . . . . 4 −4 . −4 . . 4 . . −4 4 . −4
X.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.184 . . . . . . . −4 4 . 4 . . −4 . . −4 −4 . −4
X.185 . . . . . . . −4 4 . 4 . . −4 . . −4 4 . −4
X.186 . . . . . . . 4 −4 . 4 . . −4 . . −4 . . .
X.187 . . . . . . . 4 −4 . −4 . . 4 . . 4 . . .
X.188 . . . . . . . 4 −4 . 4 . . −4 . . 4 −4 . 4
X.189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.190 . . . . . . . 4 −4 . 4 . . −4 . . 4 4 . 4
X.191 . . . . . . . −4 4 . 4 . . −4 . . 4 . . .
X.192 . . . . . . . −4 4 . −4 . . 4 . . −4 . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151
2P 212 216 216 216 216 216 216 216 216 27 216 216 216 27 26 216 218 219 26 25
3P 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151
X.97 . . . . . 2 2 2 2 2 . . . −2 −2 . . . −2 −2
X.98 . 2 2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 2 2 −2 −2 −2 −2 2 . −2 −2 −2
X.99 6 2 2 . . . . . . 2 2 . . 2 . 2 −2 2 . −6
X.100 . . . . . −2 −2 −2 −2 2 . . . −2 2 . . . 2 −2
X.101 . −2 −2 2 2 −2 −2 −2 −2 2 −2 2 2 6 −2 −2 . −6 −2 −2
X.102 −6 −2 −2 . . . . . . 2 −2 . . 2 . −2 2 −2 . −6
X.103 −6 . . . . 2 2 2 2 −2 . . . 2 −2 . 6 . −2 2
X.104 . 2 2 . . . . . . −2 2 . . −2 . 2 . 2 . −2
X.105 . −2 −2 . . . . . . −2 −2 . . 6 . −2 . 6 . −2
X.106 −6 . . . . −2 −2 −2 −2 −2 . . . 2 2 . 6 . 2 2
X.107 −6 2 2 . . . . . . 2 2 . . 2 . 2 2 2 . −6
X.108 . . . 2 2 . . . . −2 . 2 2 −2 . . . . . −2
X.109 . . . 2 2 . . . . −2 . 2 2 −2 . . . . . −2
X.110 . 2 2 . . . . . . −2 2 . . 6 . 2 . −6 . −2
X.111 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 . 6 2 −2
X.112 . −2 −2 . . . . . . −2 −2 . . −2 . −2 . −2 . −2
X.113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.114 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . .
X.115 . . . −4 4 . . . . . . −4 4 . . . . . . .
X.116 . 4 . 8 4 . 4 . 4 . 4 −4 . . . . . . . .
X.117 . −4 . 8 4 . −4 . −4 . −4 −4 . . . . . . . .
X.118 . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . .
X.119 . . . 4 −4 . . . . . . 4 −4 . . . . . . .
X.120 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . .
X.121 . −4 . −8 −4 . 4 . 4 . −4 4 . . . . . . . .
X.122 . 4 . −8 −4 . −4 . −4 . 4 4 . . . . . . . .
X.123 . . . −4 4 . . . . . . −4 4 . . . . . . .
X.124 . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . .
X.125 . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . .
X.126 . . . 4 −4 . . . . . . 4 −4 . . . . . . .
X.127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.135 . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . .
X.136 . . . −2 2 2 −2 2 −2 . . 2 −2 . 2 . . . 2 .
X.137 . . . . . . . . . −4 . . . . −4 . . . −4 .
X.138 . −4 4 . . . . . . 4 −4 . . −4 . 4 . −4 . 4
X.139 . . . 2 −2 −2 2 −2 2 . . −2 2 . 2 . 4 −4 2 .
X.140 . . . −2 2 −2 2 −2 2 . . 2 −2 . 2 . . 4 2 .
X.141 . . . 2 −2 −2 2 −2 2 . . −2 2 . 2 . . −4 2 .
X.142 . . . 2 −2 −2 2 −2 2 . . −2 2 . −2 . . . −2 .
X.143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.144 . . . . . . . . . −4 . . . . −4 . . . −4 .
X.145 . . . 2 −2 2 −2 2 −2 . . −2 2 . −2 . 4 4 −2 .
X.146 . . . −2 2 2 −2 2 −2 . . 2 −2 . −2 . . −4 −2 .
X.147 . . . 2 −2 2 −2 2 −2 . . −2 2 . −2 . . 4 −2 .
X.148 . . . −2 2 2 −2 2 −2 . . 2 −2 . 2 . . . 2 .
X.149 . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . .
X.150 . . . −2 2 −2 2 −2 2 . . 2 −2 . 2 . 4 4 2 .
X.151 . −4 4 . . . . . . −4 −4 . . −4 . 4 . 4 . 4
X.152 . . . 2 −2 −2 2 −2 2 . . −2 2 . −2 . . . −2 .
X.153 . . . . . . . . . 4 . . . . −4 . . . −4 .
X.154 . . . −2 2 2 −2 2 −2 . . 2 −2 . −2 . 4 −4 −2 .
X.155 . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . .
X.156 . . . 2 −2 2 −2 2 −2 . . −2 2 . −2 . −4 4 −2 .
X.157 . . . . . . . . . 4 . . . 4 . . . . . 4
X.158 . . . . . . . . . 4 . . . . 4 . . . 4 .
X.159 . . . −2 2 2 −2 2 −2 . . 2 −2 . −2 . . −4 −2 .
X.160 . . . 2 −2 2 −2 2 −2 . . −2 2 . −2 . . 4 −2 .
X.161 . . . −2 2 −2 2 −2 2 . . 2 −2 . −2 . . . −2 .
X.162 . 4 −4 . . . . . . −4 4 . . −4 . −4 . −4 . 4
X.163 . . . . . . . . . 4 . . . 4 . . . . . 4
X.164 . . . 2 −2 −2 2 −2 2 . . −2 2 . 2 . −4 −4 2 .
X.165 . . . 2 −2 2 −2 2 −2 . . −2 2 . 2 . . . 2 .
X.166 . . . −2 2 2 −2 2 −2 . . 2 −2 . −2 . −4 −4 −2 .
X.167 . . . . . . . . . −4 . . . . 4 . . . 4 .
X.168 . . . . . . . . . −4 . . . 4 . . . . . 4
X.169 . . . −2 2 −2 2 −2 2 . . 2 −2 . −2 . . . −2 .
X.170 . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . .
X.171 . . . . . . . . . −4 . . . 4 . . . . . 4
X.172 . . . −2 2 −2 2 −2 2 . . 2 −2 . 2 . −4 4 2 .
X.173 . . . 2 −2 2 −2 2 −2 . . −2 2 . 2 . . . 2 .
X.174 . . . −2 2 −2 2 −2 2 . . 2 −2 . 2 . . 4 2 .
X.175 . . . 2 −2 −2 2 −2 2 . . −2 2 . 2 . . −4 2 .
X.176 . . . . . . . . . −4 . . . . 4 . . . 4 .
X.177 . 4 −4 . . . . . . 4 4 . . −4 . −4 . 4 . 4
X.178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.179 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . −4 .
X.180 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . −4 .
X.181 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . −4 .
X.182 . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . 4 .
X.183 . −8 . . . . . . . . −8 . . . . . . . . .
X.184 . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . 4 .
X.185 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . −4 .
X.186 . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . 4 .
X.187 . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . 4 .
X.188 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . −4 .
X.189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.190 . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . 4 .
X.191 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . −4 .
X.192 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . −4 .
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Character table of UCo1 (continued)
2 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171
2P 218 219 225 225 225 225 211 217 217 212 227 227 212 212 212 210 227 219 211 218
3P 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171
X.97 . . . . 2 2 . . . . 2 2 2 2 . . . −2 2 −2
X.98 . −2 2 2 −2 −2 . −2 −2 . −2 . 2 2 . 2 . −2 −2 .
X.99 6 −6 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.100 . . . . −2 −2 . . . . −2 2 −2 −2 . . . 2 −2 −2
X.101 . 2 −2 −2 −2 −2 . 2 2 . 2 . 2 2 . −2 . −2 2 .
X.102 −6 6 −2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.103 −2 . . . 2 2 −2 . . 2 2 . −2 −2 2 . −2 −2 2 .
X.104 . 2 2 2 . . −2 . . 2 . −2 . . 2 . −2 . . −2
X.105 . −2 −2 −2 . . 2 . . 2 . −2 . . 2 . 2 . . 2
X.106 −2 . . . −2 −2 2 . . −2 −2 . 2 2 −2 . 2 2 −2 .
X.107 −6 −6 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.108 . . . . . . −2 2 2 −2 . . . . −2 2 −2 . . .
X.109 . . . . . . 2 2 2 2 . . . . 2 2 2 . . .
X.110 . 2 2 2 . . −2 . . −2 . −2 . . −2 . −2 . . 2
X.111 . −2 2 2 2 2 . 2 2 . −2 . −2 −2 . −2 . 2 −2 .
X.112 . −2 −2 −2 . . 2 . . −2 . −2 . . −2 . 2 . . −2
X.113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.114 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.116 . . −4 . . −4 . −4 . . . . . . . . . . . .
X.117 . . 4 . . 4 . −4 . . . . . . . . . . . .
X.118 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.120 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.121 . . 4 . . −4 . 4 . . . . . . . . . . . .
X.122 . . −4 . . 4 . 4 . . . . . . . . . . . .
X.123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.124 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.135 . . . . . . 4 . . . . . . . . . −4 . . .
X.136 4 4 . . 2 −2 . −2 2 −2 . . 2 2 −2 2 . 2 . −2
X.137 . . . . . . . . . . −4 . . . . . . 4 4 .
X.138 . −4 −4 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.139 . . . . −2 2 . 2 −2 −2 . . −2 −2 −2 2 . 2 . 2
X.140 4 . . . −2 2 . −2 2 −2 . . 2 2 −2 −2 . 2 . 2
X.141 −4 . . . −2 2 . 2 −2 2 . . 2 2 2 2 . 2 . 2
X.142 −4 4 . . −2 2 . 2 −2 −2 . . −2 −2 −2 −2 . −2 . −2
X.143 . . . . . . 4 . . . . . . . . . −4 . . .
X.144 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . 4 −4 .
X.145 . . . . 2 −2 . 2 −2 2 . . 2 2 2 2 . −2 . 2
X.146 −4 . . . 2 −2 . −2 2 −2 . . −2 −2 −2 −2 . −2 . −2
X.147 4 . . . 2 −2 . 2 −2 2 . . −2 −2 2 2 . −2 . −2
X.148 −4 4 . . 2 −2 . −2 2 2 . . 2 2 2 2 . 2 . 2
X.149 . . . . . . 4 . . . . . . . . . −4 . . .
X.150 . . . . −2 2 . −2 2 −2 . . −2 −2 −2 −2 . 2 . −2
X.151 . 4 −4 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.152 4 4 . . −2 2 . 2 −2 2 . . −2 −2 2 −2 . −2 . 2
X.153 . . . . . . . . . . −4 . . . . . . 4 4 .
X.154 . . . . 2 −2 . −2 2 2 . . 2 2 2 −2 . −2 . −2
X.155 . . . . . . −4 . . . . . . . . . 4 . . .
X.156 . . . . 2 −2 . 2 −2 −2 . . 2 2 −2 2 . −2 . −2
X.157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.158 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . −4 −4 .
X.159 4 . . . 2 −2 . −2 2 2 . . −2 −2 2 −2 . −2 . 2
X.160 −4 . . . 2 −2 . 2 −2 −2 . . −2 −2 −2 2 . −2 . 2
X.161 −4 −4 . . −2 2 . −2 2 −2 . . −2 −2 −2 2 . −2 . 2
X.162 . −4 4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.164 . . . . −2 2 . 2 −2 2 . . −2 −2 2 2 . 2 . −2
X.165 4 −4 . . 2 −2 . 2 −2 −2 . . 2 2 −2 −2 . 2 . 2
X.166 . . . . 2 −2 . −2 2 −2 . . 2 2 −2 −2 . −2 . 2
X.167 . . . . . . . . . . −4 . . . . . . −4 4 .
X.168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.169 4 −4 . . −2 2 . −2 2 2 . . −2 −2 2 2 . −2 . −2
X.170 . . . . . . −4 . . . . . . . . . 4 . . .
X.171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.172 . . . . −2 2 . −2 2 2 . . −2 −2 2 −2 . 2 . 2
X.173 −4 −4 . . 2 −2 . 2 −2 2 . . 2 2 2 −2 . 2 . −2
X.174 −4 . . . −2 2 . −2 2 2 . . 2 2 2 −2 . 2 . −2
X.175 4 . . . −2 2 . 2 −2 −2 . . 2 2 −2 2 . 2 . −2
X.176 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . −4 −4 .
X.177 . 4 4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.178 . . . . . . −4 . . . . . . . . . 4 . . .
X.179 . . . . . . −4 . . . −4 −4 . . . . . . . .
X.180 . . . . . . 4 . . . −4 4 . . . . . . . .
X.181 . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . −4 .
X.182 . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . 4 .
X.183 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.184 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 4 .
X.185 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . −4 .
X.186 . . . . . . −4 . . . 4 −4 . . . . . . . .
X.187 . . . . . . 4 . . . 4 4 . . . . . . . .
X.188 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . −4 .
X.189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.190 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 4 .
X.191 . . . . . . −4 . . . −4 4 . . . . . . . .
X.192 . . . . . . 4 . . . −4 −4 . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7 7
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2
4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4187 4188 61 62 63 64
2P 219 218 219 218 227 230 230 221 226 221 231 233 228 233 233 231 238 3a 3b 3c 3a
3P 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4187 4188 21 21 23 28
X.97 2 2 . . . −2 . . . . . −2 −2 −2 2 . . . . . .
X.98 . . . −2 2 −2 −2 . 2 . . 2 . . . 2 . . . . .
X.99 −2 −2 −2 2 . . . . −2 . . . 2 −2 . . . . . . .
X.100 −2 −2 . . . 2 . . . . . 2 2 2 2 . . . . . .
X.101 . . . 2 2 2 −2 . 2 . . 2 . . . 2 . . . . .
X.102 −2 −2 2 −2 . . . . 2 . . . 2 −2 . . . . . . .
X.103 . . −2 . . −2 . . . . 2 2 . . . . . . . . .
X.104 . . . 2 . . . . 2 . 2 . . . −2 . . . . . .
X.105 . . . −2 . . . . 2 . −2 . . . 2 . . . . . .
X.106 . . −2 . . 2 . . . . −2 −2 . . . . . . . . .
X.107 2 2 2 2 . . . . −2 . . . −2 2 . . . . . . .
X.108 2 2 . . −2 . −2 . . . −2 . 2 2 . 2 . . . . .
X.109 −2 −2 . . −2 . −2 . . . 2 . −2 −2 . 2 . . . . .
X.110 . . . 2 . . . . −2 . 2 . . . 2 . . . . . .
X.111 . . . −2 2 −2 −2 . −2 . . −2 . . . 2 . . . . .
X.112 . . . −2 . . . . −2 . −2 . . . −2 . . . . . .
X.113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−6 .
X.114 . . . . . . . . . . . . . . . . . .−3 . .
X.115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . .
X.116 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . −2 . 6 . .
X.117 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . 2 . 6 . .
X.118 . . . . . . . . . . . . . . . . . .−3 . .
X.119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . .
X.120 . . . . . . . . . . . . . . . . . .−3 . .
X.121 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . −2 . 6 . .
X.122 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . 2 . 6 . .
X.123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . .
X.124 . . . . . . . . . . . . . . . . . .−3 . .
X.125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−6 .
X.126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . .
X.127 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−1 4 2
X.128 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−1 4−2
X.129 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−1 4 2
X.130 . . . . . . . . . . . . . . . . .−1 2 4 1
X.131 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−1 4−2
X.132 . . . . . . . . . . . . . . . . .−1 2 4 1
X.133 . . . . . . . . . . . . . . . . .−1 2 4−1
X.134 . . . . . . . . . . . . . . . . .−1 2 4−1
X.135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.136 −4 4 −4 . . . . . . . . −2 . . 2 . . . . . .
X.137 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . −2 . . . .
X.138 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.139 −4 4 . 4 . . . . . . . −2 . . −2 . . . . . .
X.140 . . 4 4 . . . . . . . 2 . . 2 . . . . . .
X.141 . . −4 −4 . . . . . . . 2 . . 2 . . . . . .
X.142 4 −4 4 . . . . . . . . 2 . . 2 . . . . . .
X.143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.144 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . −2 . . . .
X.145 4 −4 . −4 . . . . . . . 2 . . −2 . . . . . .
X.146 . . −4 −4 . . . . . . . −2 . . −2 . . . . . .
X.147 . . 4 4 . . . . . . . −2 . . −2 . . . . . .
X.148 4 −4 4 . . . . . . . . −2 . . −2 . . . . . .
X.149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.150 4 −4 . −4 . . . . . . . −2 . . 2 . . . . . .
X.151 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.152 −4 4 −4 . . . . . . . . 2 . . −2 . . . . . .
X.153 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . 2 . . . .
X.154 −4 4 . 4 . . . . . . . 2 . . 2 . . . . . .
X.155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.156 −4 4 . −4 . . . . . . . 2 . . 2 . . . . . .
X.157 4 4 . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . .
X.158 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . −2 . . . .
X.159 . . 4 −4 . . . . . . . −2 . . 2 . . . . . .
X.160 . . −4 4 . . . . . . . −2 . . 2 . . . . . .
X.161 −4 4 4 . . . . . . . . 2 . . −2 . . . . . .
X.162 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.163 −4 −4 . . . . . . . . . . . −4 . . . . . . .
X.164 4 −4 . 4 . . . . . . . −2 . . 2 . . . . . .
X.165 4 −4 −4 . . . . . . . . −2 . . −2 . . . . . .
X.166 4 −4 . 4 . . . . . . . 2 . . −2 . . . . . .
X.167 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . 2 . . . .
X.168 4 4 . . . . . . . . . . . −4 . . . . . . .
X.169 4 −4 −4 . . . . . . . . 2 . . 2 . . . . . .
X.170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.171 −4 −4 . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . .
X.172 −4 4 . −4 . . . . . . . −2 . . −2 . . . . . .
X.173 −4 4 4 . . . . . . . . −2 . . 2 . . . . . .
X.174 . . −4 4 . . . . . . . 2 . . −2 . . . . . .
X.175 . . 4 −4 . . . . . . . 2 . . −2 . . . . . .
X.176 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . 2 . . . .
X.177 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.179 . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . 3 . .
X.180 . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . 3 . .
X.181 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . 3
X.182 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . .−3
X.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . .−6 . .
X.184 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . 3
X.185 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . .−3
X.186 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . 3 . .
X.187 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . 3 . .
X.188 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . .−3
X.189 . . . . . . . . . . . . . . . . . .−6 . .
X.190 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . 3
X.191 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . 3 . .
X.192 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . 3 . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5
3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
65 66 67 68 69 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629
2P 3b 3c 3c 3a 3a 3b 3b 3a 3b 3a 3b 3a 3b 3c 3c 3c 3c 3c 3a 3b 3c 3b 3a 3b 3b
3P 23 21 23 214 215 215 214 22 24 223 25 23 28 28 28 214 215 212 211 26 213 27 229 220 235
X.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.113 .−6−6 . . . . . . . . . . . . . . 2 . . 2 . . . .
X.114 −3 . . . . 3 3 . −3 . −3 . 3 . . . . . . 1 . 1 . −1 1
X.115 6 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . −2 . −2 . . 2
X.116 6 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . 2 . 2 . 2 .
X.117 6 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . 2 . 2 . −2 .
X.118 −3 . . . . −3 −3 . −3 . −3 . −3 . . . . . . 1 . 1 . −1 −1
X.119 6 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . −2 . −2 . . 2
X.120 −3 . . . . 3 3 . −3 . −3 . 3 . . . . . . 1 . 1 . 1 −1
X.121 6 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . 2 . 2 . −2 .
X.122 6 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . 2 . 2 . 2 .
X.123 6 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . −2 . −2 . . −2
X.124 −3 . . . . −3 −3 . −3 . −3 . −3 . . . . . . 1 . 1 . 1 1
X.125 .−6−6 . . . . . . . . . . . . . . 2 . . 2 . . . .
X.126 6 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . −2 . −2 . . −2
X.127 1 −4 4 −2 −2 1 1 2 −1 2 1 −2 −1 2 2 −2 −2 . 2 −1 . 1 2 −1 1
X.128 1 −4 4 2 2 −1 −1 2 −1 −2 1 −2 1 −2 −2 2 2 . 2 −1 . 1 −2 −1 −1
X.129 1 −4 4 −2 −2 1 1 2 −1 2 1 −2 −1 2 2 −2 −2 . 2 −1 . 1 2 1 −1
X.130 −2 −4 4 −1 −1 2 2 −1 2 1 −2 1 −2 −2 −2 2 2 . −1 2 . −2 1 . .
X.131 1 −4 4 2 2 −1 −1 2 −1 −2 1 −2 1 −2 −2 2 2 . 2 −1 . 1 −2 1 1
X.132 −2 −4 4 −1 −1 2 2 −1 2 1 −2 1 −2 −2 −2 2 2 . −1 2 . −2 1 . .
X.133 −2 −4 4 1 1 −2 −2 −1 2 −1 −2 1 2 2 2 −2 −2 . −1 2 . −2 −1 . .
X.134 −2 −4 4 1 1 −2 −2 −1 2 −1 −2 1 2 2 2 −2 −2 . −1 2 . −2 −1 . .
X.135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.179 −3 . . . . −3 −3 . 3 . −3 . 3 . . . . . . −1 . 1 . 1 −1
X.180 −3 . . . . 3 3 . 3 . −3 . −3 . . . . . . −1 . 1 . 1 1
X.181 . . . −3 −3 . . 3 . 3 . −3 . . . . . . −1 . . . −1 . .
X.182 . . . 3 3 . . 3 . −3 . −3 . . . . . . −1 . . . 1 . .
X.183 −6 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . . . −2 . −2 . 2 .
X.184 . . . −3 −3 . . 3 . 3 . −3 . . . . . . −1 . . . −1 . .
X.185 . . . 3 3 . . 3 . −3 . −3 . . . . . . −1 . . . 1 . .
X.186 −3 . . . . 3 3 . 3 . −3 . −3 . . . . . . −1 . 1 . 1 1
X.187 −3 . . . . −3 −3 . 3 . −3 . 3 . . . . . . −1 . 1 . 1 −1
X.188 . . . 3 3 . . 3 . −3 . −3 . . . . . . −1 . . . 1 . .
X.189 −6 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . . . 2 . 2 . . 2
X.190 . . . −3 −3 . . 3 . 3 . −3 . . . . . . −1 . . . −1 . .
X.191 −3 . . . . −3 −3 . 3 . −3 . 3 . . . . . . −1 . 1 . −1 1
X.192 −3 . . . . 3 3 . 3 . −3 . −3 . . . . . . −1 . 1 . −1 −1
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Character table of UCo1 (continued)
2 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 1 1 1 1 1 1 . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . .
630 631 632 633 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821
2P 3a 3a 3c 3c 41 41 42 42 41 41 41 41 43 43 415 415 415 45 44 44 415 44 44 46 42
3P 222 236 224 221 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821
X.97 . . . . −6 −6 −6 2 2 2 2 −6−6 . 2 2 . 2 2 2 . . . . 6
X.98 . . . . . . 2 −6 . 2 .−6 . −6 . . . . . . . . 2 2 −2
X.99 . . . . 6 6 2 2−2 2−2 2 . . −2 −2 . 6 −2 −2 . . . . 2
X.100 . . . . 6 6 −6 2−2 2−2 −6−6 . −2 −2 . −2 −2 −2 . . . . 6
X.101 . . . . . . −6 2 .−6 . 2 . −6 . . . . . . . . −2 −2 −2
X.102 . . . . 6 6 2 2−2 2−2 2 . . −2 −2 . 6 −2 −2 . . . . 2
X.103 . . . . . . −2 −2 . 2 . 2 . . . . −2 . . . −2 −2 . . 2
X.104 . . . . . . −2 6 .−6 . 2 6 . . . 2 . . . 2 2 . . −2
X.105 . . . . . . 6 −2 . 2 .−6 6 . . . 2 . . . 2 2 . . −2
X.106 . . . . . . −2 −2 . 2 . 2 . . . . 2 . . . 2 2 . . 2
X.107 . . . . −6 −6 2 2 2 2 2 2 . . 2 2 . −6 2 2 . . . . 2
X.108 . . . . −6 −6 6 −2 2 −6 2 2 . 6 −2 −2 2 2 −2 −2 2 2 −2 −2 6
X.109 . . . . 6 6 6 −2−2 −6−2 2 . 6 2 2 −2 −2 2 2 −2 −2 −2 −2 6
X.110 . . . . . . 6 −2 . 2 .−6 6 . . . −2 . . . −2 −2 . . −2
X.111 . . . . . . −6 2 .−6 . 2 . −6 . . . . . . . . −2 −2 −2
X.112 . . . . . . −2 6 .−6 . 2 6 . . . −2 . . . −2 −2 . . −2
X.113 . . 2 2 . . . 16 . 8 .−8 . . . . . . . . . . . . .
X.114 . . . . 8 8 . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . .
X.115 . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 4 . . . 4 . −4 . .
X.116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 .
X.117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 .
X.118 . . . . −8 −8 . . . . . . . . . . . −8 . . . . . . .
X.119 . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 −4 . . . −4 . 4 . .
X.120 . . . . −8 −8 . . . . . . . . . . . −8 . . . . . . .
X.121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 .
X.122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 .
X.123 . . . . . . . . . . . . . . 4 4 −4 . . . −4 . −4 . .
X.124 . . . . 8 8 . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . .
X.125 . . −2 −2 . . −8 8 .−8 . 8 . . . . . . . . . . . . .
X.126 . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 . . . 4 . 4 . .
X.127 . . . . −8 8 . .−8 . 8 . . . . . . . . . . . . . .
X.128 . . . . 8 −8 . . 8 .−8 . . . . . . . . . . . . . .
X.129 . . . . 8 −8 . . 8 .−8 . . . . . . . . . . . . . .
X.130 −1 −1 . . . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . . . . . .
X.131 . . . . −8 8 . .−8 . 8 . . . . . . . . . . . . . .
X.132 1 1 . . . . . . . . . .−8 8 . . . . . . . . . . .
X.133 1 −1 . . . . . . . . . . 8 8 . . . . . . . . . . .
X.134 −1 1 . . . . . . . . . .−8 −8 . . . . . . . . . . .
X.135 . . . . . . 8 . .−4 . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.136 . . . . . . . . 4 . 4 . . . . . −2 . . . −2 2 −2 2 .
X.137 . . . . . . 12 4 . 4 .−4 . . . . . . . . . . . . .
X.138 . . . . . . −4 −4 . 4 . 4 . . . . . . . . . . . . 4
X.139 . . . . . . . .−4 .−4 . . . . . 2 . . . 2 −2 −2 2 .
X.140 . . . . −12 −12 . . . . . . . . . . 2 4 . . 2 −2 −2 2 .
X.141 . . . . −12 −12 . . . . . . . . . . −2 4 . . −2 2 2 −2 .
X.142 . . . . . . . .−4 .−4 . . . . . −2 . . . −2 2 2 −2 .
X.143 . . . . . . . −8 .−4 . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.144 . . . . . . −4−12 . 4 .−4 . . . . . . . . . . . . .
X.145 . . . . . . . . 4 . 4 . . . . . −2 . . . −2 2 −2 2 .
X.146 . . . . −12 −12 . . . . . . . . . . 2 4 . . 2 −2 −2 2 .
X.147 . . . . −12 −12 . . . . . . . . . . −2 4 . . −2 2 2 −2 .
X.148 . . . . . . . .−4 .−4 . . . . . 2 . . . 2 −2 −2 2 .
X.149 . . . . . . 8 . .−4 . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.150 . . . . . . . . 4 . 4 . . . . . 2 . . . 2 −2 2 −2 .
X.151 . . . . . . 4 4 . 4 . 4 . . . . . . . . . . . . 4
X.152 . . . . . . . . 4 . 4 . . . . . 2 . . . 2 −2 2 −2 .
X.153 . . . . . . 4 −4 . 4 .−4 . . . . . . . . . . . . .
X.154 . . . . . . . .−4 .−4 . . . . . −2 . . . −2 2 2 −2 .
X.155 . . . . . . 8 . .−4 . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.156 . . . . . . . .−4 .−4 . . . . . 2 . . . 2 −2 −2 2 .
X.157 . . . . 12 12 −4 −4−4 −4−4 −4 . . 4 4 . −4 −4 −4 . . . . −4
X.158 . . . . . . 4 −4 . 4 .−4 . . . . . . . . . . . . .
X.159 . . . . 12 12 . . . . . . . . . . −2 −4 . . −2 2 −2 2 .
X.160 . . . . 12 12 . . . . . . . . . . 2 −4 . . 2 −2 2 −2 .
X.161 . . . . . . . . 4 . 4 . . . . . −2 . . . −2 2 −2 2 .
X.162 . . . . . . 4 4 . 4 . 4 . . . . . . . . . . . . 4
X.163 . . . . −12 −12 −4 −4 4 −4 4 −4 . . −4 −4 . 4 4 4 . . . . −4
X.164 . . . . . . . . 4 . 4 . . . . . −2 . . . −2 2 −2 2 .
X.165 . . . . . . . .−4 .−4 . . . . . −2 . . . −2 2 2 −2 .
X.166 . . . . . . . . 4 . 4 . . . . . 2 . . . 2 −2 2 −2 .
X.167 . . . . . . −4−12 . 4 .−4 . . . . . . . . . . . . .
X.168 . . . . 12 12 4 4−4 −4−4 −4 . . −4 −4 . −4 4 4 . . . . −4
X.169 . . . . . . . .−4 .−4 . . . . . 2 . . . 2 −2 −2 2 .
X.170 . . . . . . 8 . .−4 . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.171 . . . . −12 −12 4 4 4 −4 4 −4 . . 4 4 . 4 −4 −4 . . . . −4
X.172 . . . . . . . .−4 .−4 . . . . . −2 . . . −2 2 2 −2 .
X.173 . . . . . . . . 4 . 4 . . . . . 2 . . . 2 −2 2 −2 .
X.174 . . . . 12 12 . . . . . . . . . . −2 −4 . . −2 2 −2 2 .
X.175 . . . . 12 12 . . . . . . . . . . 2 −4 . . 2 −2 2 −2 .
X.176 . . . . . . 12 4 . 4 .−4 . . . . . . . . . . . . .
X.177 . . . . . . −4 −4 . 4 . 4 . . . . . . . . . . . . 4
X.178 . . . . . . . −8 .−4 . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.179 . . . . 4 −4 . . 4 .−4 . . . . . . . . . . . . . .
X.180 . . . . −4 4 . .−4 . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.181 1 −1 . . −12 12 . . 4 .−4 . 4 4 . . . . . . . . . . .
X.182 −1 −1 . . 12 −12 . .−4 . 4 . 4 −4 . . . . . . . . . . .
X.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.184 1 −1 . . 12 −12 . .−4 . 4 . 4 4 . . . . . . . . . . .
X.185 −1 −1 . . −12 12 . . 4 .−4 . 4 −4 . . . . . . . . . . .
X.186 . . . . −4 4 . .−4 . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.187 . . . . 4 −4 . . 4 .−4 . . . . . . . . . . . . . .
X.188 1 1 . . 12 −12 . .−4 . 4 .−4 4 . . . . . . . . . . .
X.189 . . . . . . . . . . . . . . 8 8 . . . . . . . . .
X.190 −1 1 . . −12 12 . . 4 .−4 .−4 −4 . . . . . . . . . . .
X.191 . . . . −4 4 . .−4 . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.192 . . . . 4 −4 . . 4 .−4 . . . . . . . . . . . . . .
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2 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846
2P 45 44 44 46 45 45 41 43 44 415 41 416 416 415 44 416 46 44 43 45 45 416 446 420 421
3P 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846
X.97 −6 . . . . . −2 . 2 . . 2 2 2 . . . . 2 . . . . −2 .
X.98 . . 2 2 . . −2 . . . . −2 . . . . 2 2 −2 . −2 2 . −2 −2
X.99 −2 . . . . . 2 . −2 . . . . −2 . . . . . −2 2 . . . 2
X.100 6 . . . . . −2 . −2 . . −2 2 −2 . . . . −2 . . . . 2 .
X.101 . . −2 −2 . . −2 . . . . 2 . . . . −2 −2 2 . 2 2 . 2 2
X.102 −2 . . . . . 2 . −2 . . . . −2 . . . . . 2 −2 . . . −2
X.103 . −2 . . 2 2 −2 −2 . −2 2 2 . . −2 −2 . . 2 −2 . . . −2 .
X.104 . 2 . . −2 −2 2 −2 . 2 −2 . −2 . 2 −2 . . . . 2 . . . −2
X.105 . 2 . . −2 −2 2 2 . 2 −2 . −2 . 2 2 . . . . −2 . . . 2
X.106 . 2 . . −2 −2 −2 2 . 2 −2 −2 . . 2 2 . . −2 −2 . . . 2 .
X.107 2 . . . . . 2 . 2 . . . . 2 . . . . . 2 2 . . . 2
X.108 −6 2 −2 −2 2 2 2 −2 −2 2 2 . . −2 2 −2 −2 −2 . . . −2 . . .
X.109 6 −2 −2 −2 −2 −2 2 2 2 −2 −2 . . 2 −2 2 −2 −2 . . . −2 . . .
X.110 . −2 . . 2 2 2 −2 . −2 2 . −2 . −2 −2 . . . . 2 . . . −2
X.111 . . −2 −2 . . −2 . . . . −2 . . . . −2 −2 −2 . −2 2 . −2 −2
X.112 . −2 . . 2 2 2 2 . −2 2 . −2 . −2 2 . . . . −2 . . . 2
X.113 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.115 . . 4 −8 . . . . 4 . . . . . −4 . . 4 . . . . 2 . .
X.116 . . 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.117 . . 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.119 . . −4 8 . . . . 4 . . . . . 4 . . −4 . . . . −2 . .
X.120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.121 . . −4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.122 . . −4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.123 . . 4 −8 . . . . −4 . . . . . 4 . . 4 . . . . −2 . .
X.124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.126 . . −4 8 . . . . −4 . . . . . −4 . . −4 . . . . 2 . .
X.127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.135 . . . . 4 4 −4 4 . . −4 . . . . −4 . . . . . . −2 . .
X.136 4 2 −2 2 −2 −2 . . . 2 −2 . . . −2 . −2 2 . 4 . . . . .
X.137 . . . . . . −8 . . . . −4 . . . . . . 4 . . . . . .
X.138 . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . 4 . . . 4
X.139 −4 −2 −2 2 2 2 . . . −2 2 . . . 2 . −2 2 . . −4 . . . .
X.140 . −2 −2 2 −2 −2 . . . −2 −2 . . . 2 . −2 2 . −4 −4 . . . .
X.141 . 2 2 −2 2 2 . . . 2 2 . . . −2 . 2 −2 . 4 4 . . . .
X.142 −4 2 2 −2 −2 −2 . . . 2 −2 . . . −2 . 2 −2 . −4 . . . . .
X.143 . . . . 4 4 4 4 . . −4 . . . . −4 . . . . . . 2 . .
X.144 . . . . . . 8 . . . . 4 . . . . . . −4 . . . . . .
X.145 4 2 −2 2 −2 −2 . . . 2 −2 . . . −2 . −2 2 . . 4 . . . .
X.146 . −2 −2 2 −2 −2 . . . −2 −2 . . . 2 . −2 2 . 4 4 . . . .
X.147 . 2 2 −2 2 2 . . . 2 2 . . . −2 . 2 −2 . −4 −4 . . . .
X.148 −4 −2 −2 2 2 2 . . . −2 2 . . . 2 . −2 2 . −4 . . . . .
X.149 . . . . −4 −4 −4 4 . . 4 . . . . −4 . . . . . . 2 . .
X.150 4 −2 2 −2 2 2 . . . −2 2 . . . 2 . 2 −2 . . 4 . . . .
X.151 . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . −4 . . . 4
X.152 4 −2 2 −2 2 2 . . . −2 2 . . . 2 . 2 −2 . 4 . . . . .
X.153 . . . . . . . . . . . −4 . . . . . . 4 . . . . . .
X.154 −4 2 2 −2 −2 −2 . . . 2 −2 . . . −2 . 2 −2 . . −4 . . . .
X.155 . . . . 4 4 −4 −4 . . −4 . . . . 4 . . . . . . −2 . .
X.156 −4 −2 −2 2 2 2 . . . −2 2 . . . 2 . −2 2 . . 4 . . . .
X.157 −4 . . . . . −4 . 4 . . . . −4 . . . . . . . . . . .
X.158 . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . −4 . . . . . .
X.159 . 2 −2 2 2 2 . . . 2 2 . . . −2 . −2 2 . −4 4 . . . .
X.160 . −2 2 −2 −2 −2 . . . −2 −2 . . . 2 . 2 −2 . 4 −4 . . . .
X.161 4 2 −2 2 −2 −2 . . . 2 −2 . . . −2 . −2 2 . −4 . . . . .
X.162 . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . 4 . . . −4
X.163 4 . . . . . −4 . −4 . . . . 4 . . . . . . . . . . .
X.164 4 2 −2 2 −2 −2 . . . 2 −2 . . . −2 . −2 2 . . −4 . . . .
X.165 −4 2 2 −2 −2 −2 . . . 2 −2 . . . −2 . 2 −2 . 4 . . . . .
X.166 4 −2 2 −2 2 2 . . . −2 2 . . . 2 . 2 −2 . . −4 . . . .
X.167 . . . . . . 8 . . . . −4 . . . . . . 4 . . . . . .
X.168 −4 . . . . . 4 . −4 . . . . 4 . . . . . . . . . . .
X.169 −4 −2 −2 2 2 2 . . . −2 2 . . . 2 . −2 2 . 4 . . . . .
X.170 . . . . −4 −4 −4 −4 . . 4 . . . . 4 . . . . . . 2 . .
X.171 4 . . . . . 4 . 4 . . . . −4 . . . . . . . . . . .
X.172 −4 2 2 −2 −2 −2 . . . 2 −2 . . . −2 . 2 −2 . . 4 . . . .
X.173 4 −2 2 −2 2 2 . . . −2 2 . . . 2 . 2 −2 . −4 . . . . .
X.174 . 2 −2 2 2 2 . . . 2 2 . . . −2 . −2 2 . 4 −4 . . . .
X.175 . −2 2 −2 −2 −2 . . . −2 −2 . . . 2 . 2 −2 . −4 4 . . . .
X.176 . . . . . . −8 . . . . 4 . . . . . . −4 . . . . . .
X.177 . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . −4 . . . −4
X.178 . . . . −4 −4 4 −4 . . 4 . . . . 4 . . . . . . −2 . .
X.179 . . . . −4 4 . 4 . . . 4 4 . . . . . . . . 4 . . .
X.180 . . . . 4 −4 . −4 . . . 4 −4 . . . . . . . . 4 . . .
X.181 . . . . −4 4 . . . . . . . . . 4 . . 4 . . . . . .
X.182 . . . . −4 4 . . . . . . . . . 4 . . −4 . . . . . .
X.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.184 . . . . 4 −4 . . . . . . . . . −4 . . −4 . . . . . .
X.185 . . . . 4 −4 . . . . . . . . . −4 . . 4 . . . . . .
X.186 . . . . −4 4 . 4 . . . −4 4 . . . . . . . . −4 . . .
X.187 . . . . 4 −4 . −4 . . . −4 −4 . . . . . . . . −4 . . .
X.188 . . . . 4 −4 . . . . . . . . . −4 . . 4 . . . . . .
X.189 . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.190 . . . . 4 −4 . . . . . . . . . −4 . . −4 . . . . . .
X.191 . . . . −4 4 . 4 . . . 4 −4 . . . . . . . . −4 . . .
X.192 . . . . 4 −4 . −4 . . . 4 4 . . . . . . . . −4 . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871
2P 414 420 422 421 425 446 421 426 427 426 427 425 417 427 426 425 422 447 451 467 453 469 454 469 455
3P 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871
X.97 . . . −2 −2 . . . . 2 −2 −2 −2 . . 2 . . . . . 2 . . .
X.98 2 −2 . . . . . . −2 2 . 2 . . . . 2 . −2 . . . . . .
X.99 −2 . . . −2 . . . 2 . . . 2 . −2 . . . −2 . . . . . .
X.100 . . . −2 2 . . . . −2 −2 2 2 . . 2 . . . . . 2 . . .
X.101 2 −2 . . . . . . 2 2 . 2 . . . . 2 . −2 . . . . . .
X.102 2 . . . −2 . . . −2 . . . 2 . 2 . . . 2 . . . . . .
X.103 . . 2 . . . −2 2 . −2 . 2 . −2 2 . . . . −2 . . . 2 .
X.104 2 . 2 2 . . −2 2 −2 . 2 . . −2 . −2 . . −2 2 . 2 . −2 .
X.105 2 . −2 −2 . . −2 2 2 . −2 . . −2 . 2 . . −2 −2 . 2 . 2 .
X.106 . . −2 . . . 2 −2 . 2 . −2 . 2 2 . . . . 2 . . . −2 .
X.107 −2 . . . 2 . . . 2 . . . −2 . 2 . . . −2 . . . . . .
X.108 . −2 −2 . 2 . −2 −2 . . . . 2 −2 . . 2 . . 2 . . . 2 .
X.109 . −2 2 . −2 . 2 2 . . . . −2 2 . . 2 . . −2 . . . −2 .
X.110 −2 . 2 −2 . . 2 −2 −2 . −2 . . 2 . 2 . . 2 2 . 2 . −2 .
X.111 −2 −2 . . . . . . −2 −2 . −2 . . . . 2 . 2 . . . . . .
X.112 −2 . −2 2 . . 2 −2 2 . 2 . . 2 . −2 . . 2 −2 . 2 . 2 .
X.113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.115 . . . . . 2 . . . . . . . . . . . −2 . . . . . . 2
X.116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2 . 2 . .
X.117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . −2 . .
X.118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.119 . . . . . −2 . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . −2
X.120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2 . 2 . .
X.122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . −2 . .
X.123 . . . . . −2 . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . −2
X.124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.126 . . . . . 2 . . . . . . . . . . . −2 . . . . . . 2
X.127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.135 . . . . . −2 . . . . . . . . . . . −2 . . . . . . 2
X.136 . . . 2 . . 2 2 . −2 −2 2 . −2 . −2 . . . . . . . . .
X.137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . −2 . .
X.138 . . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.139 . . . 2 . . 2 2 . 2 −2 2 . −2 . 2 . . . . . . . . .
X.140 . . . 2 . . −2 2 . −2 −2 −2 . 2 . −2 . . . . . . . . .
X.141 . . . 2 . . 2 −2 . −2 −2 −2 . −2 . −2 . . . . . . . . .
X.142 . . . 2 . . 2 2 . 2 −2 −2 . −2 . −2 . . . . . . . . .
X.143 . . . . . 2 . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . −2
X.144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . −2 . .
X.145 . . . 2 . . −2 −2 . −2 −2 −2 . 2 . 2 . . . . . . . . .
X.146 . . . −2 . . −2 2 . 2 2 2 . 2 . 2 . . . . . . . . .
X.147 . . . −2 . . 2 −2 . 2 2 2 . −2 . 2 . . . . . . . . .
X.148 . . . −2 . . −2 −2 . −2 2 2 . 2 . 2 . . . . . . . . .
X.149 . . . . . 2 . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . −2
X.150 . . . −2 . . 2 2 . 2 2 2 . −2 . −2 . . . . . . . . .
X.151 . . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.152 . . . −2 . . −2 −2 . 2 2 −2 . 2 . 2 . . . . . . . . .
X.153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2 . 2 . .
X.154 . . . −2 . . −2 −2 . −2 2 −2 . 2 . −2 . . . . . . . . .
X.155 . . . . . −2 . . . . . . . . . . . −2 . . . . . . 2
X.156 . . . −2 . . 2 2 . −2 2 −2 . −2 . −2 . . . . . . . . .
X.157 . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . −2 . .
X.159 . . . 2 . . 2 −2 . 2 −2 2 . −2 . −2 . . . . . . . . .
X.160 . . . 2 . . −2 2 . 2 −2 2 . 2 . −2 . . . . . . . . .
X.161 . . . −2 . . 2 2 . 2 2 −2 . −2 . 2 . . . . . . . . .
X.162 . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.163 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.164 . . . −2 . . −2 −2 . 2 2 2 . 2 . −2 . . . . . . . . .
X.165 . . . −2 . . 2 2 . −2 2 2 . −2 . 2 . . . . . . . . .
X.166 . . . 2 . . 2 2 . −2 −2 −2 . −2 . 2 . . . . . . . . .
X.167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2 . 2 . .
X.168 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.169 . . . 2 . . −2 −2 . 2 −2 −2 . 2 . −2 . . . . . . . . .
X.170 . . . . . 2 . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . −2
X.171 . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.172 . . . 2 . . −2 −2 . 2 −2 2 . 2 . 2 . . . . . . . . .
X.173 . . . 2 . . −2 −2 . −2 −2 2 . 2 . −2 . . . . . . . . .
X.174 . . . −2 . . 2 −2 . −2 2 −2 . −2 . 2 . . . . . . . . .
X.175 . . . −2 . . −2 2 . −2 2 −2 . 2 . 2 . . . . . . . . .
X.176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2 . 2 . .
X.177 . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.178 . . . . . −2 . . . . . . . . . . . −2 . . . . . . 2
X.179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
872 873 874 875 876 877 878 121 122 123 124 125 126 127 128 129 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216
2P 49 470 456 467 470 491 492 62 61 62 61 61 612 613 62 613 613 613 613 612 62 63 612
3P 872 873 874 875 876 877 878 41 43 42 418 435 436 47 437 438 439 440 441 48 442 49 443
X.97 . −2 2 −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.98 . . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.99 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.100 . −2 −2 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.101 . . . −2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.102 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.103 . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.104 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.105 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.106 . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.107 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.108 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.109 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.110 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.111 . . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.112 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2 .
X.114 . . . . . . . 1 . 1 . . . 1 1 1 −1 −1 −1 . −1 . .
X.115 −2 . . . . . . 2 . 2 . . . −2 2 −2 . . . . . . .
X.116 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . −2 . −2 . 2 . .
X.117 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . 2 . 2 . −2 . .
X.118 . . . . . . . 1 . 1 . . . −1 −1 −1 −1 1 −1 . −1 . .
X.119 2 . . . . . . 2 . 2 . . . −2 2 −2 . . . . . . .
X.120 . . . . . . . 1 . 1 . . . −1 −1 −1 1 −1 1 . 1 . .
X.121 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . 2 . 2 . −2 . .
X.122 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . −2 . −2 . 2 . .
X.123 2 . . . . . . 2 . 2 . . . 2 −2 2 . . . . . . .
X.124 . . . . . . . 1 . 1 . . . 1 1 1 1 1 1 . 1 . .
X.125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
X.126 −2 . . . . . . 2 . 2 . . . 2 −2 2 . . . . . . .
X.127 . . . . . . . −1 2 1 2 . . −1 −1 1 −1 −1 1 . 1 . .
X.128 . . . . . . . −1 2 1 −2 . . 1 1 −1 −1 1 1 . 1 . .
X.129 . . . . . . . −1 2 1 2 . . 1 1 −1 1 −1 −1 . −1 . .
X.130 . . . . . . . 2 −1 −2 1 1 1 . . . . −2 . −1 . . −1
X.131 . . . . . . . −1 2 1 −2 . . −1 −1 1 1 1 −1 . −1 . .
X.132 . . . . . . . 2 −1 −2 1 −1 −1 . . . . −2 . 1 . . 1
X.133 . . . . . . . 2 −1 −2 −1 1 1 . . . . 2 . 1 . . −1
X.134 . . . . . . . 2 −1 −2 −1 −1 −1 . . . . 2 . −1 . . 1
X.135 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.137 . . . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.143 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.144 . . . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.149 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.153 . . . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.155 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.158 . . . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.167 . . . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.170 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.176 . . . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.178 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.179 . . . . . . . −1 . 1 . . . 1 1 −1 1 −1 −1 . −1 . .
X.180 . . . . . . . −1 . 1 . . . −1 −1 1 1 1 −1 . −1 . .
X.181 . . . . . . . . −1 . −1 1 1 . . . . . . 1 . . −1
X.182 . . . . . . . . −1 . 1 1 1 . . . . . . −1 . . −1
X.183 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . −2 . −2 . 2 . .
X.184 . . . . . . . . −1 . −1 1 1 . . . . . . 1 . . −1
X.185 . . . . . . . . −1 . 1 1 1 . . . . . . −1 . . −1
X.186 . . . . . . . −1 . 1 . . . −1 −1 1 1 1 −1 . −1 . .
X.187 . . . . . . . −1 . 1 . . . 1 1 −1 1 −1 −1 . −1 . .
X.188 . . . . . . . . −1 . 1 −1 −1 . . . . . . 1 . . 1
X.189 . . . . . . . −2 . −2 . . . −2 2 −2 . . . . . . .
X.190 . . . . . . . . −1 . −1 −1 −1 . . . . . . −1 . . 1
X.191 . . . . . . . −1 . 1 . . . −1 −1 1 −1 −1 1 . 1 . .
X.192 . . . . . . . −1 . 1 . . . 1 1 −1 −1 1 1 . 1 . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . 1 1 1 1
1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 16a 16b 24a 24b 24c 24d
2P 612 63 613 61 612 612 622 623 622 623 624 624 83 84 121 121 122 122
3P 410 411 444 412 413 445 4130 4131 4132 4129 465 466 16a 16b 81 82 89 810
X.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.98 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.100 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.101 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.102 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.103 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.104 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.105 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.106 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.107 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.108 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.109 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.110 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.111 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.112 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.113 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.114 . . −1 . . . . . . . 1 1 . . −1 −1 . .
X.115 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.116 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.117 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.118 . . 1 . . . . . . . 1 1 . . 1 1 . .
X.119 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.120 . . −1 . . . . . . . −1 −1 . . 1 1 . .
X.121 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.122 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.123 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.124 . . 1 . . . . . . . −1 −1 . . −1 −1 . .
X.125 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.126 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.127 −2 . 1 . . −2 . . . . −1 1 . . 1 −1 . .
X.128 −2 . −1 . . 2 . . . . −1 1 . . −1 1 . .
X.129 −2 . 1 . . −2 . . . . 1 −1 . . −1 1 . .
X.130 1 . 2 1 1 −1 . 1 . −1 . . . . . . −1 1
X.131 −2 . −1 . . 2 . . . . 1 −1 . . 1 −1 . .
X.132 1 . 2 −1 −1 −1 . −1 . 1 . . . . . . 1 −1
X.133 1 . −2 −1 −1 1 . 1 . 1 . . . . . . −1 −1
X.134 1 . −2 1 1 1 . −1 . −1 . . . . . . 1 1
X.135 . . . . . . . . . . . . 2 −2 . . . .
X.136 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.137 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.138 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.139 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.140 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.141 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.142 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.143 . . . . . . . . . . . . −2 2 . . . .
X.144 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.145 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.146 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.148 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.149 . . . . . . . . . . . . 2 −2 . . . .
X.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.151 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.152 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.153 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.154 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.155 . . . . . . . . . . . . −2 2 . . . .
X.156 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.157 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.158 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.159 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.160 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.161 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.162 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.163 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.164 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.165 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.166 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.167 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.168 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.169 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.170 . . . . . . . . . . . . −2 2 . . . .
X.171 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.172 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.173 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.175 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.176 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.177 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.178 . . . . . . . . . . . . 2 −2 . . . .
X.179 . . 1 . . . . . . . −1 1 . . 1 −1 . .
X.180 . . −1 . . . . . . . −1 1 . . −1 1 . .
X.181 1 . . −1 −1 1 . −1 . −1 . . . . . . 1 1
X.182 1 . . 1 1 −1 . −1 . 1 . . . . . . 1 −1
X.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.184 1 . . −1 −1 1 . −1 . −1 . . . . . . 1 1
X.185 1 . . 1 1 −1 . −1 . 1 . . . . . . 1 −1
X.186 . . −1 . . . . . . . −1 1 . . −1 1 . .
X.187 . . 1 . . . . . . . −1 1 . . 1 −1 . .
X.188 1 . . −1 −1 −1 . 1 . −1 . . . . . . −1 1
X.189 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.190 1 . . 1 1 1 . 1 . 1 . . . . . . −1 −1
X.191 . . 1 . . . . . . . 1 −1 . . −1 1 . .
X.192 . . −1 . . . . . . . 1 −1 . . 1 −1 . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 21 21 20 18 18 18 17 17 14 17 17 15 15 15 13 13 16 16 16 16 14
3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 . . 1 1 1 2 2 . . . . 1
1a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
3P 1a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
X.193 48 48 48 −48 48 −48 −16 16 −12 . . . . . 12 12 . . . . −4
X.194 48 48 48 −48 48 −48 −16 16 12 . . . . .−12 −12 . . . . −4
X.195 48 48 48 −48 48 −48 48 −48 −12 . .−16 . . 12 12 . . . .−12
X.196 48 48 48 48 −16 −16 16 16 . 16 16 . . . . . 32 32 −16 16 16
X.197 48 48 48 −48 48 −48 48 −48 12 . .−16 . .−12 −12 . . . .−12
X.198 48 48 48 48 −16 −16 −16 −16 . 16 16 . . . . . 16 16 −16 −16 .
X.199 64 64 64 −64 64 −64 64 −64 −16 . . 64 . . 16 16 . . . . .
X.200 64 64 64 −64 64 −64 64 −64 16 . . 64 . .−16 −16 . . . . .
X.201 72 72 72 72 −24 −24 24 24 . 24 24 . . . . . 16 16 −24 24 24
X.202 72 72 72 72 −24 −24 −24 −24 . −8 −8 . . . . . 24 24 8 8 .
X.203 72 72 72 72 −24 −24 24 24 . −8 −8 . . . . . . . 8 −8 .
X.204 72 72 72 72 −24 −24 24 24 . 24 24 . . . . . 16 16 −24 24 −24
X.205 72 72 72 72 −24 −24 −24 −24 . −8 −8 . . . . . 24 24 8 8 .
X.206 72 72 72 72 72 72 72 72 .−24 −24 −24 24 24 . . 8 8−24 −24 .
X.207 72 72 72 72 72 72 −24 −24 . 8 8 .−24 −24 . . −8 −8 8 40 .
X.208 72 72 72 72 −24 −24 24 24 . −8 −8 . . . . . 32 32 8 −8 .
X.209 72 72 72 72 −24 −24 24 24 . 24 24 . . . . . 16 16 −24 24 −24
X.210 72 72 72 72 −24 −24 −24 −24 . −8 −8 . . . . . −8 −8 8 8 .
X.211 72 72 72 72 −24 −24 24 24 . −8 −8 . . . . . . . 8 −8 .
X.212 72 72 72 72 72 72 72 72 . 8 8−24 −24 −24 . . −8 −8 8 8 .
X.213 72 72 72 72 −24 −24 −24 −24 . 24 24 . . . . . −8 −8−24 −24 .
X.214 72 72 72 72 −24 −24 −24 −24 . −8 −8 . . . . . −8 −8 8 8 .
X.215 72 72 72 72 −24 −24 24 24 . 24 24 . . . . . 16 16 −24 24 24
X.216 72 72 72 72 −24 −24 −24 −24 . 24 24 . . . . . −8 −8−24 −24 .
X.217 72 72 72 72 −24 −24 −24 −24 . −8 −8 . . . . . −8 −8 8 8 .
X.218 72 72 72 72 −24 −24 24 24 . −8 −8 . . . . . 32 32 8 −8 .
X.219 72 72 72 72 −24 −24 −24 −24 . −8 −8 . . . . . −8 −8 8 8 .
X.220 72 72 72 72 72 72 −24 −24 . 8 8 .−24 −24 . . −8 −8 8 40 .
X.221 72 72 72 72 −24 −24 24 24 . −8 −8 . . . . . 32 32 8 −8 .
X.222 72 72 72 72 72 72 −24 −24 . 8 8 .−24 −24 . . −8 −8 8 40 .
X.223 72 72 72 72 72 72 72 72 . 8 8 72 −24 −24 . . −8 −8 8 8 .
X.224 72 72 72 72 −24 −24 24 24 . −8 −8 . . . . . . . 8 −8 .
X.225 72 72 72 72 72 72 72 72 . 8 8−24 −24 −24 . . −8 −8 8 8 .
X.226 72 72 72 72 72 72 −24 −24 . 8 8 .−24 −24 . . −8 −8 8 40 .
X.227 72 72 72 72 −24 −24 −24 −24 . −8 −8 . . . . . 24 24 8 8 .
X.228 72 72 72 72 −24 −24 −24 −24 . 24 24 . . . . . −8 −8−24 −24 .
X.229 72 72 72 72 −24 −24 24 24 . −8 −8 . . . . . 32 32 8 −8 .
X.230 72 72 72 72 −24 −24 −24 −24 . −8 −8 . . . . . 24 24 8 8 .
X.231 72 72 72 72 −24 −24 −24 −24 . 24 24 . . . . . −8 −8−24 −24 .
X.232 72 72 72 72 72 72 72 72 .−24 −24 −24 24 24 . . −8 −8−24 −24 .
X.233 72 72 72 72 72 72 72 72 . 8 8−24 −24 −24 . . −8 −8 8 8 .
X.234 72 72 72 72 −24 −24 24 24 . −8 −8 . . . . . . . 8 −8 .
X.235 96 96 96 −96 −32 32 −32 32 . . . . . . . . . . . . .
X.236 96 96 96 −96 −32 32 32 −32 . . . . . . . . . . . . 8
X.237 96 96 96 −96 96 −96 −32 32 24 . . . . .−24 −24 . . . . 8
X.238 96 96 96 −96 −32 32 32 −32 . . . . . . . . . . . . −8
X.239 96 96 −32 . . . . .−24 16 −16 8 . . . . 16 −16 . . 24
X.240 96 96 96 −96 96 −96 −32 32 −24 . . . . . 24 24 . . . . 8
X.241 96 96 −32 . . . . .−24 16 −16 8 . . . . 16 −16 . . 24
X.242 96 96 −32 . . . . . 24 16 −16 8 . . . . 16 −16 . . 24
X.243 96 96 −32 . . . . . 24 16 −16 8 . . . . 16 −16 . . 24
X.244 96 96 96 −96 96 −96 96 −96 −24 . .−32 . . 24 24 . . . . .
X.245 96 96 96 −96 −32 32 −32 32 . . . . . . . . . . . . .
X.246 96 96 96 −96 96 −96 96 −96 −24 . .−32 . . 24 24 . . . . .
X.247 96 96 −32 . . . . .−24 16 −16 8 . . . . 16 −16 . .−24
X.248 96 96 96 −96 96 −96 −32 32 −24 . . . . . 24 24 . . . . −8
X.249 96 96 96 −96 −32 32 −32 32 . . . . . . . . . . . . .
X.250 96 96 −32 . . . . .−24 16 −16 8 . . . . 16 −16 . .−24
X.251 96 96 −32 . . . . .−24 16 −16 −8 . . . . 16 −16 . .−24
X.252 96 96 −32 . . . . .−24 16 −16 −8 . . . . 16 −16 . . 24
X.253 96 96 −32 . . . . . 24 16 −16 −8 . . . . 16 −16 . .−24
X.254 96 96 −32 . . . . . 24 16 −16 −8 . . . . 16 −16 . . 24
X.255 96 96 96 −96 96 −96 −32 32 24 . . . . .−24 −24 . . . . −8
X.256 96 96 96 −96 96 −96 96 −96 24 . .−32 . .−24 −24 . . . . .
X.257 96 96 96 −96 96 −96 96 −96 24 . .−32 . .−24 −24 . . . . .
X.258 96 96 96 −96 −32 32 −32 32 . . . . . . . . . . . . .
X.259 96 96 −32 . . . . . 24 16 −16 8 . . . . 16 −16 . .−24
X.260 96 96 96 −96 −32 32 32 −32 . . . . . . . . . . . . −8
X.261 96 96 96 −96 −32 32 32 −32 . . . . . . . . . . . . 8
X.262 96 96 −32 . . . . .−24 16 −16 −8 . . . . 16 −16 . .−24
X.263 96 96 −32 . . . . .−24 16 −16 −8 . . . . 16 −16 . . 24
X.264 96 96 −32 . . . . . 24 16 −16 −8 . . . . 16 −16 . .−24
X.265 96 96 −32 . . . . . 24 16 −16 8 . . . . 16 −16 . .−24
X.266 96 96 −32 . . . . . 24 16 −16 −8 . . . . 16 −16 . . 24
X.267 128 −128 . . . . . . . . . . 16 −16 16 −16 . . . . .
X.268 128 −128 . . . . . . . . . . 16 −16 16 −16 . . . . .
X.269 128 −128 . . . . . . . . . . 16 −16 −16 16 . . . . .
X.270 128 −128 . . . . . . . . . . 16 −16 −16 16 . . . . .
X.271 144 144 144 −144 144 −144 −48 48 36 . . . . .−36 −36 . . . .−12
X.272 144 144 144 −144 144 −144 −48 48 −36 . . . . . 36 36 . . . . 12
X.273 144 144 144 144 −48 −48 −48 −48 .−16 −16 . . . . .−16 −16 16 16 .
X.274 144 144 144 144 −48 −48 −48 −48 .−16 −16 . . . . . 16 16 16 16 .
X.275 144 144 144 144 −48 −48 48 48 .−16 −16 . . . . . . . 16 −16 .
X.276 144 144 144 −144 144 −144 −48 48 −36 . . . . . 36 36 . . . . 12
X.277 144 144 144 −144 144 −144 −48 48 36 . . . . .−36 −36 . . . .−12
X.278 144 144 144 144 144 144 −48 −48 .−48 −48 . 48 48 . .−16 −16 −48 16 .
X.279 144 144 144 144 −48 −48 −48 −48 . 48 48 . . . . .−16 −16 −48 −48 .
X.280 144 144 144 144 144 144 −48 −48 . 16 16 .−48 −48 . .−16 −16 16 −48 .
X.281 144 144 144 −144 144 −144 −48 48 36 . . . . .−36 −36 . . . . 12
X.282 144 144 144 144 −48 −48 −48 −48 . 48 48 . . . . . 16 16 −48 −48 .
X.283 144 144 144 −144 144 −144 −48 48 −36 . . . . . 36 36 . . . .−12
X.284 144 144 144 144 −48 −48 −48 −48 . 48 48 . . . . . 16 16 −48 −48 .
X.285 144 144 144 144 144 144 −48 −48 . 16 16 .−48 −48 . .−16 −16 16 −48 .
X.286 144 144 144 144 −48 −48 −48 −48 .−16 −16 . . . . .−16 −16 16 16 .
X.287 144 144 144 −144 144 −144 −48 48 −36 . . . . . 36 36 . . . .−12
X.288 144 144 144 144 −48 −48 48 48 . 48 48 . . . . . . .−48 48 .
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Character table of UCo1 (continued)
2 14 14 14 14 15 15 15 15 13 14 14 14 14 14 12 12 13 13 13 13 13 13
3 1 1 1 1 . . . . 1 . . . . . 1 1 . . . . . .
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
3P 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
X.193 .−12 −12 . . . 16 .−12 . .−12 . −4 −4 −12 4 . −4 −4 4 4
X.194 .−12 12 . . . 16 . 12 . .−12 . −4 4 12 4 . −4 −4 4 4
X.195 . 4 −12 . . . . . 4 . . 4 .−12 −12 4 4 . 4 −4 −4 −4
X.196 24 . . 24 . 16 .−16 . . . . . 16 . . . 8 . . . .
X.197 . −4 12 . . . . . −4 . . −4 .−12 12 4 −4 . 4 4 4 4
X.198 . . . .−16 −16 . 16 . . . .−16 . 16 . .−16 . . . .
X.199 . .−16 . . . . .−16 . . . . . . . . . . . . .
X.200 . . 16 . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . .
X.201 −12 12 .−12 32 −8 . 8 . . . −4 . 24 . . 4 −4 . −4 4 4
X.202 .−12 . .−24 −24 . 8 . . . 4 8 . . . 4 8 . −4 . .
X.203 −12 12 .−12 16 8 .−24 . . . −4 . . . . 4 12 8 −4 4 4
X.204 −12 12 .−12 32 −8 . 8 . . . −4 .−24 . . 4 −4 . −4 −4 −4
X.205 .−12 . .−24 −24 . 8 . . . 4 8 . . . 4 8 . −4 . .
X.206 −24 . .−24 8 8 8 −8 . 8 −8 . 8 . . . . −8 . . . .
X.207 . . . . −8 8 . 8−24 . . . −8 . . . . . 8 . . .
X.208 36 −12 . 36 −16 40 . 8 . . . 4 . . . . −4 −4 −8 4 4 4
X.209 −12 −12 .−12 32 −8 . 8 . . . 4 .−24 . . −4 −4 . 4 4 4
X.210 .−12 . . 8 8 . 40 . . . 4 8 . . . 4 8 . −4 . .
X.211 −12 −12 .−12 16 8 .−24 . . . 4 . . . . −4 12 8 4 −4 −4
X.212 . . . . −8 −8−24 −8 . −8 24 . −8 . . . . . . . . .
X.213 . 12 . . 8 8 . −8 . . . −4 −24 . 24 . −4 8 . 4 . .
X.214 . 12 . . 8 8 . 40 . . . −4 8 . . . −4 8 . 4 . .
X.215 −12 −12 .−12 32 −8 . 8 . . . 4 . 24 . . −4 −4 . 4 −4 −4
X.216 .−12 . . 8 8 . −8 . . . 4 −24 . 24 . 4 8 . −4 . .
X.217 . 12 . . 8 8 . 40 . . . −4 8 . . . −4 8 . 4 . .
X.218 36 12 . 36 −16 40 . 8 . . . −4 . . . . 4 −4 −8 −4 −4 −4
X.219 .−12 . . 8 8 . 40 . . . 4 8 . . . 4 8 . −4 . .
X.220 . . . . −8 8 . 8 24 . . . −8 . . . . . 8 . . .
X.221 36 12 . 36 −16 40 . 8 . . . −4 . . . . 4 −4 8 −4 4 4
X.222 . . . . −8 8 . 8 24 . . . −8 . . . . . −8 . . .
X.223 . . . . −8 −8 8 −8 . −8 −8 . −8 . . . . . . . . .
X.224 −12 −12 .−12 16 8 .−24 . . . 4 . . . . −4 12 −8 4 4 4
X.225 . . . . −8 −8−24 −8 . 24 −8 . −8 . . . . . . . . .
X.226 . . . . −8 8 . 8−24 . . . −8 . . . . . −8 . . .
X.227 . 12 . .−24 −24 . 8 . . . −4 8 . . . −4 8 . 4 . .
X.228 . 12 . . 8 8 . −8 . . . −4 −24 .−24 . −4 8 . 4 . .
X.229 36 −12 . 36 −16 40 . 8 . . . 4 . . . . −4 −4 8 4 −4 −4
X.230 . 12 . .−24 −24 . 8 . . . −4 8 . . . −4 8 . 4 . .
X.231 .−12 . . 8 8 . −8 . . . 4 −24 .−24 . 4 8 . −4 . .
X.232 . . . . −8 −8 8 8 . −8 8 . −8 . . . . 16 . . . .
X.233 . . . . −8 −8 40 −8 . −8 −8 . −8 . . . . . . . . .
X.234 −12 12 .−12 16 8 .−24 . . . −4 . . . . 4 12 −8 −4 −4 −4
X.235 . 24 . . . . . . . . 16 −8 . . −8 . −8 . . −8 . .
X.236 . 24 . . . . . . . 16 . −8 . 8 . . 8 . 8 8 8 8
X.237 . . 24 . . . 32 . 24 . . . . 8 −8 . . . 8 . . .
X.238 . 24 . . . . . . . 16 . −8 . −8 . . 8 . −8 8 −8 −8
X.239 .−20 8 . . . 8 . −8 8 −8 −4 . −8 . . −4 . 8 4 −8 −8
X.240 . .−24 . . . 32 .−24 . . . . 8 8 . . . 8 . . .
X.241 . 20 8 . . . 8 . −8 8 −8 4 . −8 . . 4 . 8 −4 8 8
X.242 .−20 −8 . . . 8 . 8 8 −8 −4 . −8 . . −4 . 8 4 −8 −8
X.243 . 20 −8 . . . 8 . 8 8 −8 4 . −8 . . 4 . 8 −4 8 8
X.244 . 8 −24 . . . . . 8 . . 8 . . . 8 8 . . −8 . .
X.245 . 24 . . . . . . . . 16 −8 . . 8 . −8 . . −8 . .
X.246 . −8 −24 . . . . . 8 . . −8 . . . −8 −8 . . 8 . .
X.247 .−20 8 . . . 8 . −8 8 −8 −4 . 8 . . −4 . −8 4 8 8
X.248 . .−24 . . . 32 .−24 . . . . −8 −8 . . . −8 . . .
X.249 .−24 . . . . . . . . 16 8 . . 8 . 8 . . 8 . .
X.250 . 20 8 . . . 8 . −8 8 −8 4 . 8 . . 4 . −8 −4 −8 −8
X.251 .−12 8 . . . −8 . 8 −8 8 4 . 8 . −8 4 . 8 −4 . .
X.252 .−12 8 . . . −8 . 8 −8 8 4 . −8 . −8 4 . −8 −4 . .
X.253 .−12 −8 . . . −8 . −8 −8 8 4 . 8 . 8 4 . 8 −4 . .
X.254 .−12 −8 . . . −8 . −8 −8 8 4 . −8 . 8 4 . −8 −4 . .
X.255 . . 24 . . . 32 . 24 . . . . −8 8 . . . −8 . . .
X.256 . 8 24 . . . . . −8 . . 8 . . . −8 8 . . −8 . .
X.257 . −8 24 . . . . . −8 . . −8 . . . 8 −8 . . 8 . .
X.258 .−24 . . . . . . . . 16 8 . . −8 . 8 . . 8 . .
X.259 .−20 −8 . . . 8 . 8 8 −8 −4 . 8 . . −4 . −8 4 8 8
X.260 .−24 . . . . . . . 16 . 8 . −8 . . −8 . −8 −8 8 8
X.261 .−24 . . . . . . . 16 . 8 . 8 . . −8 . 8 −8 −8 −8
X.262 . 12 8 . . . −8 . 8 −8 8 −4 . 8 . 8 −4 . 8 4 . .
X.263 . 12 8 . . . −8 . 8 −8 8 −4 . −8 . 8 −4 . −8 4 . .
X.264 . 12 −8 . . . −8 . −8 −8 8 −4 . 8 . −8 −4 . 8 4 . .
X.265 . 20 −8 . . . 8 . 8 8 −8 4 . 8 . . 4 . −8 −4 −8 −8
X.266 . 12 −8 . . . −8 . −8 −8 8 −4 . −8 . −8 −4 . −8 4 . .
X.267 16 . .−16 . . . . . . . . . . . . . . . . 16 −16
X.268 16 . .−16 . . . . . . . . . . . . . . . .−16 16
X.269 16 . .−16 . . . . . . . . . . . . . . . .−16 16
X.270 16 . .−16 . . . . . . . . . . . . . . . . 16 −16
X.271 .−12 36 . . .−16 .−12 . .−12 .−12 12 12 4 . 4 −4 4 4
X.272 .−12 −36 . . .−16 . 12 . .−12 . 12 12 −12 4 . −4 −4 −4 −4
X.273 . . . . 16 16 . 16 . . . . 16 . . . .−16 . . . .
X.274 . 24 . .−16 −16 .−16 . . . −8 16 . . . −8−16 . 8 . .
X.275 24 . . 24 32 −48 . 16 . . . . . . . . . 8 . . 8 8
X.276 . 12 −36 . . .−16 . 12 . . 12 . 12 12 12 −4 . −4 4 4 4
X.277 . 12 36 . . .−16 .−12 . . 12 .−12 12 −12 −4 . 4 4 −4 −4
X.278 . . . .−16 16 .−16 . . . .−16 . . . . . . . . .
X.279 . . . . 16 16 .−16 . . . . 16 . . . .−16 . . . .
X.280 . . . .−16 16 . 16 . . . . 16 . . 24 . . . . . .
X.281 . 12 36 . . .−16 .−12 . . 12 . 12 −12 −12 −4 . −4 4 4 4
X.282 . 24 . .−16 −16 . 16 . . . −8 16 . . . −8 16 . 8 . .
X.283 . 12 −36 . . .−16 . 12 . . 12 .−12 −12 12 −4 . 4 4 −4 −4
X.284 .−24 . .−16 −16 . 16 . . . 8 16 . . . 8 16 . −8 . .
X.285 . . . .−16 16 . 16 . . . . 16 . .−24 . . . . . .
X.286 . . . . 16 16 . 16 . . . . 16 . . . .−16 . . . .
X.287 .−12 −36 . . .−16 . 12 . .−12 .−12 −12 −12 4 . 4 −4 4 4
X.288 −24 −24 .−24 −32 16 .−16 . . . 8 . . . . −8 −8 . 8 . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 13 12 11 8 8 7 17 17 15 16 16 16 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15
3 . . . 2 2 2 1 1 1 . . . 1 1 1 1 1 1 1 . . . .
243 244 245 3a 3b 3c 41 42 43 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417
2P 1a 1a 1a 3a 3b 3c 21 21 21 22 21 22 24 22 23 22 23 21 22 21 22 21 21
3P 243 244 245 1a 1a 1a 41 42 43 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417
X.193 4 −4 . . 3 .−16 16 . . . . 4 −12 . . . 12 12 . . 16 .
X.194 −4 −4 . . 3 .−16 16 . . . . −4 −12 . . . 12 12 . . 16 .
X.195 −4 4 . 3 . . 48 −48 −16 . . . 12 4 . 16 . −4 −4 . . . .
X.196 . . . .−6 .−16 −16 . 16 −16 16 . . . . . . .−16 −16 . 16
X.197 4 −4 . 3 . . 48 −48 −16 . . .−12 −4 . 16 . 4 4 . . . .
X.198 . . . .−6 . 16 16 . 32 16 32 −16 . 24 . 24 . . 16 . .−16
X.199 . . .−2 −2 4 64 −64 64 . . . . . .−64 . . . . . . .
X.200 . . .−2 −2 4 64 −64 64 . . . . . .−64 . . . . . . .
X.201 . 4 . . . .−24 −24 . −8 −24 −8 . 12 . . . 12 12 8 8 . −8
X.202 8 . −4 . . . 24 24 . . −8 . .−12 −12 .−12 −12 −12 24 16 . 24
X.203 . 4 . . . .−24 −24 . 24 8 24 . 12 . . . 12 12 24 −24 . 24
X.204 . −4 . . . .−24 −24 . −8 −24 −8 . 12 . . . 12 12 8 8 . −8
X.205 −8 . 4 . . . 24 24 . . −8 . .−12 −12 .−12 −12 −12 24 16 . 24
X.206 . . . . . . 72 72 −24 −8 −24 −8 . . .−24 . . . 8 −8 8 −8
X.207 −8 . . . . .−24 −24 . −8 40 −8 . . . . . . . 8 −8 . 8
X.208 . 4 . . . .−24 −24 . −8 8 −8 .−12 . . .−12 −12 −8 8 . −8
X.209 . 4 . . . .−24 −24 . −8 −24 −8 .−12 . . .−12 −12 8 8 . −8
X.210 8 . −4 . . . 24 24 . 32 −8 32 .−12 36 . 36 −12 −12 −8 −16 . −8
X.211 . −4 . . . .−24 −24 . 24 8 24 .−12 . . .−12 −12 24 −24 . 24
X.212 . . . . . . 72 72 −24 −8 8 −8 . . .−24 . . . −8 −8 −24 −8
X.213 . . 4 . . . 24 24 . 16 24 16 −24 12 −12 .−12 12 12 −8 32 . 8
X.214 −8 . −4 . . . 24 24 . 32 −8 32 . 12 36 . 36 12 12 −8 −16 . −8
X.215 . −4 . . . .−24 −24 . −8 −24 −8 .−12 . . .−12 −12 8 8 . −8
X.216 . . −4 . . . 24 24 . 16 24 16 −24 −12 −12 .−12 −12 −12 −8 32 . 8
X.217 8 . 4 . . . 24 24 . 32 −8 32 . 12 36 . 36 12 12 −8 −16 . −8
X.218 . −4 . . . .−24 −24 . −8 8 −8 . 12 . . . 12 12 −8 8 . −8
X.219 −8 . 4 . . . 24 24 . 32 −8 32 .−12 36 . 36 −12 −12 −8 −16 . −8
X.220 8 . . . . .−24 −24 . −8 40 −8 . . . . . . . 8 −8 . 8
X.221 . 4 . . . .−24 −24 . −8 8 −8 . 12 . . . 12 12 −8 8 . −8
X.222 −8 . . . . .−24 −24 . −8 40 −8 . . . . . . . 8 −8 . 8
X.223 . . . . . . 72 72 72 −8 8 −8 . . . 72 . . . −8 −8 8 −8
X.224 . 4 . . . .−24 −24 . 24 8 24 .−12 . . .−12 −12 24 −24 . 24
X.225 . . . . . . 72 72 −24 −8 8 −8 . . .−24 . . . −8 −8 −24 −8
X.226 8 . . . . .−24 −24 . −8 40 −8 . . . . . . . 8 −8 . 8
X.227 8 . 4 . . . 24 24 . . −8 . . 12 −12 .−12 12 12 24 16 . 24
X.228 . . −4 . . . 24 24 . 16 24 16 24 12 −12 .−12 12 12 −8 32 . 8
X.229 . −4 . . . .−24 −24 . −8 8 −8 .−12 . . .−12 −12 −8 8 . −8
X.230 −8 . −4 . . . 24 24 . . −8 . . 12 −12 .−12 12 12 24 16 . 24
X.231 . . 4 . . . 24 24 . 16 24 16 24 −12 −12 .−12 −12 −12 −8 32 . 8
X.232 . . . . . . 72 72 −24 8 −24 8 . .−24 −24 −24 . . −8 8 8 8
X.233 . . . . . . 72 72 −24 −8 8 −8 . . .−24 . . . −8 −8 40 −8
X.234 . −4 . . . .−24 −24 . 24 8 24 . 12 . . . 12 12 24 −24 . 24
X.235 −8 . . . 6 . 32 −32 . . . . −8 24 . . .−24 −24 . . . .
X.236 . −8 . . 6 .−32 32 . . . . . 24 . . .−24 −24 . . . .
X.237 8 . . .−3 .−32 32 . . . . 8 . . . . . . . . 32 .
X.238 . 8 . . 6 .−32 32 . . . . . 24 . . .−24 −24 . . . .
X.239 8 . 4 6 . . . . −8 16 .−16 −24 20 . . . 12 −12 . . −8 .
X.240 −8 . . .−3 .−32 32 . . . . −8 . . . . . . . . 32 .
X.241 8 . −4 6 . . . . −8 16 .−16 −24 −20 . . .−12 12 . . −8 .
X.242 −8 . −4 6 . . . . −8 16 .−16 24 20 . . . 12 −12 . . −8 .
X.243 −8 . 4 6 . . . . −8 16 .−16 24 −20 . . .−12 12 . . −8 .
X.244 . . .−3 . . 96 −96 −32 . . . . 8 . 32 . −8 −8 . . . .
X.245 8 . . . 6 . 32 −32 . . . . 8 24 . . .−24 −24 . . . .
X.246 . . .−3 . . 96 −96 −32 . . . . −8 . 32 . 8 8 . . . .
X.247 −8 . −4 6 . . . . −8 16 .−16 24 20 . . . 12 −12 . . −8 .
X.248 8 . . .−3 .−32 32 . . . . 8 . . . . . . . . 32 .
X.249 8 . . . 6 . 32 −32 . . . . 8 −24 . . . 24 24 . . . .
X.250 −8 . 4 6 . . . . −8 16 .−16 24 −20 . . .−12 12 . . −8 .
X.251 8 −8 4 6 . . . . 8 16 .−16 24 12 . . . 20 −20 . . 8 .
X.252 −8 8 −4 6 . . . . 8 16 .−16 −24 12 . . . 20 −20 . . 8 .
X.253 −8 −8 −4 6 . . . . 8 16 .−16 −24 12 . . . 20 −20 . . 8 .
X.254 8 8 4 6 . . . . 8 16 .−16 24 12 . . . 20 −20 . . 8 .
X.255 −8 . . .−3 .−32 32 . . . . −8 . . . . . . . . 32 .
X.256 . . .−3 . . 96 −96 −32 . . . . 8 . 32 . −8 −8 . . . .
X.257 . . .−3 . . 96 −96 −32 . . . . −8 . 32 . 8 8 . . . .
X.258 −8 . . . 6 . 32 −32 . . . . −8 −24 . . . 24 24 . . . .
X.259 8 . 4 6 . . . . −8 16 .−16 −24 20 . . . 12 −12 . . −8 .
X.260 . −8 . . 6 .−32 32 . . . . .−24 . . . 24 24 . . . .
X.261 . 8 . . 6 .−32 32 . . . . .−24 . . . 24 24 . . . .
X.262 8 8 −4 6 . . . . 8 16 .−16 24 −12 . . .−20 20 . . 8 .
X.263 −8 −8 4 6 . . . . 8 16 .−16 −24 −12 . . .−20 20 . . 8 .
X.264 −8 8 4 6 . . . . 8 16 .−16 −24 −12 . . .−20 20 . . 8 .
X.265 8 . −4 6 . . . . −8 16 .−16 −24 −20 . . .−12 12 . . −8 .
X.266 8 −8 −4 6 . . . . 8 16 .−16 24 −12 . . .−20 20 . . 8 .
X.267 . . . 8 8 5 . . . . . . . . 16 .−16 . . . . . .
X.268 . . . 8 8 5 . . . . . . . . 16 .−16 . . . . . .
X.269 . . . 8 8 5 . . . . . . . . 16 .−16 . . . . . .
X.270 . . . 8 8 5 . . . . . . . . 16 .−16 . . . . . .
X.271 4 −4 . . . .−48 48 . . . .−12 −12 . . . 12 12 . .−16 .
X.272 4 4 . . . .−48 48 . . . .−12 −12 . . . 12 12 . .−16 .
X.273 −16 . . . . . 48 48 . .−16 . . .−24 .−24 . .−16 32 . 48
X.274 . . . . . . 48 48 . 32 −16 32 . 24 −24 .−24 24 24 16 . .−48
X.275 . 8 . . . .−48 −48 .−16 16 −16 . . . . . . .−16 16 .−16
X.276 4 −4 . . . .−48 48 . . . .−12 12 . . .−12 −12 . .−16 .
X.277 4 4 . . . .−48 48 . . . .−12 12 . . .−12 −12 . .−16 .
X.278 . . −8 . . .−48 −48 . 16 16 16 . . . . . . . 16 16 .−16
X.279 . . 8 . . . 48 48 .−32 48 −32 . . 24 . 24 . .−16 . . 16
X.280 . . . . . .−48 −48 .−16 −48 −16 . . . . . . . 16 −16 . 16
X.281 −4 −4 . . . .−48 48 . . . . 12 12 . . .−12 −12 . .−16 .
X.282 . . . . . . 48 48 . . 48 . . 24 −24 .−24 24 24 16 −32 .−16
X.283 −4 4 . . . .−48 48 . . . . 12 12 . . .−12 −12 . .−16 .
X.284 . . . . . . 48 48 . . 48 . .−24 −24 .−24 −24 −24 16 −32 .−16
X.285 . . . . . .−48 −48 .−16 −48 −16 . . . . . . . 16 −16 . 16
X.286 16 . . . . . 48 48 . .−16 . . .−24 .−24 . .−16 32 . 48
X.287 −4 −4 . . . .−48 48 . . . . 12 −12 . . . 12 12 . .−16 .
X.288 . . . . . .−48 −48 . 16 −48 16 .−24 . . .−24 −24 −16 −16 . 16
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Character table of UCo1 (continued)
2 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12
3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1
418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
2P 21 22 21 21 21 22 22 22 22 22 22 24 22 21 21 22 22 21 22 21 24 24
3P 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
X.193 −12 . . . .−12 . . . .−16 4 12 12 . . . 12 12 4 −4 −4
X.194 12 . . . .−12 . . . .−16 −4 12 12 . . .−12 −12 −4 4 −4
X.195 4 . . . . 4 . . . . . 12 −4 −4 . . . −4 −4 12 −12 −12
X.196 .−16 . 16 . . . . .−16 . . . . . . . . . . .−16
X.197 −4 . . . . −4 . . . . .−12 4 4 . . . −4 −4−12 12 −12
X.198 . . . . . . . 16 . . .−16 . .−16 . . . . 16 −16 .
X.199 −16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.200 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.201 .−24 . 24 . −4 . . .−24 . . −4 −4 . . . . . . .−24
X.202 . . . . . 4 . −8 . . . . 4 4 −8−16 . . . . . .
X.203 . −8 . −8 . −4 −16 . . 8 . . −4 −4 . . . . . . . .
X.204 .−24 . 24 . −4 . . .−24 . . −4 −4 . . . . . . . 24
X.205 . . . . . 4 . −8 . . . . 4 4 −8−16 . . . . . .
X.206 . 8 8 −8 −8 . 8 8 24 −8 8 . . . −8 −8−24 . . . . .
X.207 −24 −8 . −8 . . 8 −8 8 −8 . . . . −8 8−24 . . . . .
X.208 . −8 . −8 . 4 −16 . . 8 . . 4 4 . . . . . . . .
X.209 .−24 . 24 . 4 . . .−24 . . 4 4 . . . . . . . 24
X.210 . . . . . 4 . −8 . . . . 4 4 −8−16 . . . . . .
X.211 . −8 . −8 . 4 −16 . . 8 . . 4 4 . . . . . . . .
X.212 . −8 −8 −8 24 . −8 −8 −24 −8 −24 . . . −8 −8 8 . . . . .
X.213 . . . . . −4 . 24 . . .−24 −4 −4−24 . . . . 24 −24 .
X.214 . . . . . −4 . −8 . . . . −4 −4 −8−16 . . . . . .
X.215 .−24 . 24 . 4 . . .−24 . . 4 4 . . . . . . .−24
X.216 . . . . . 4 . 24 . . .−24 4 4−24 . . . . 24 −24 .
X.217 . . . . . −4 . −8 . . . . −4 −4 −8−16 . . . . . .
X.218 . −8 . −8 . −4 −16 . . 8 . . −4 −4 . . . . . . . .
X.219 . . . . . 4 . −8 . . . . 4 4 −8−16 . . . . . .
X.220 24 −8 . −8 . . 8 −8 8 −8 . . . . −8 8−24 . . . . .
X.221 . −8 . −8 . −4 −16 . . 8 . . −4 −4 . . . . . . . .
X.222 24 −8 . −8 . . 8 −8 8 −8 . . . . −8 8−24 . . . . .
X.223 . −8 −8 −8 −8 . −8 −8 −24 −8 8 . . . −8 −8 8 . . . . .
X.224 . −8 . −8 . 4 −16 . . 8 . . 4 4 . . . . . . . .
X.225 . −8 24 −8 −8 . −8 −8 −24 −8 −24 . . . −8 −8 8 . . . . .
X.226 −24 −8 . −8 . . 8 −8 8 −8 . . . . −8 8−24 . . . . .
X.227 . . . . . −4 . −8 . . . . −4 −4 −8−16 . . . . . .
X.228 . . . . . −4 . 24 . . . 24 −4 −4−24 . . . .−24 24 .
X.229 . −8 . −8 . 4 −16 . . 8 . . 4 4 . . . . . . . .
X.230 . . . . . −4 . −8 . . . . −4 −4 −8−16 . . . . . .
X.231 . . . . . 4 . 24 . . . 24 4 4−24 . . . .−24 24 .
X.232 . −8 −8 8 8 . −8 −8 24 8 8 . . . 8 8−24 . . . . .
X.233 . −8 −8 −8 −8 . −8 −8 −24 −8 40 . . . −8 −8 8 . . . . .
X.234 . −8 . −8 . −4 −16 . . 8 . . −4 −4 . . . . . . . .
X.235 . . . . 16 −8 . . . . . −8 8 8 . . . . . 8 8 .
X.236 . . 16 . . −8 . . . . . . 8 8 . . . . . . . −8
X.237 24 . . . . . . . . .−32 8 . . . . . . . 8 −8 8
X.238 . . 16 . . −8 . . . . . . 8 8 . . . . . . . 8
X.239 8 . −8 . 8 4 . . . . . 8 4 −4 . . . 8 −8 . . .
X.240 −24 . . . . . . . . .−32 −8 . . . . . . . −8 8 8
X.241 8 . −8 . 8 −4 . . . . . 8 −4 4 . . . −8 8 . . .
X.242 −8 . −8 . 8 4 . . . . . −8 4 −4 . . . −8 8 . . .
X.243 −8 . −8 . 8 −4 . . . . . −8 −4 4 . . . 8 −8 . . .
X.244 8 . . . . 8 . . . . . . −8 −8 . . . −8 −8 . . .
X.245 . . . . 16 −8 . . . . . 8 8 8 . . . . . −8 −8 .
X.246 8 . . . . −8 . . . . . . 8 8 . . . 8 8 . . .
X.247 8 . −8 . 8 4 . . . . . −8 4 −4 . . . 8 −8 . . .
X.248 −24 . . . . . . . . .−32 8 . . . . . . . 8 −8 −8
X.249 . . . . 16 8 . . . . . 8 −8 −8 . . . . . −8 −8 .
X.250 8 . −8 . 8 −4 . . . . . −8 −4 4 . . . −8 8 . . .
X.251 −8 . 8 . −8 −4 . . . . . −8 −4 4 . . . . . . . .
X.252 −8 . 8 . −8 −4 . . . . . 8 −4 4 . . . . . . . .
X.253 8 . 8 . −8 −4 . . . . . 8 −4 4 . . . . . . . .
X.254 8 . 8 . −8 −4 . . . . . −8 −4 4 . . . . . . . .
X.255 24 . . . . . . . . .−32 −8 . . . . . . . −8 8 −8
X.256 −8 . . . . 8 . . . . . . −8 −8 . . . 8 8 . . .
X.257 −8 . . . . −8 . . . . . . 8 8 . . . −8 −8 . . .
X.258 . . . . 16 8 . . . . . −8 −8 −8 . . . . . 8 8 .
X.259 −8 . −8 . 8 4 . . . . . 8 4 −4 . . . −8 8 . . .
X.260 . . 16 . . 8 . . . . . . −8 −8 . . . . . . . 8
X.261 . . 16 . . 8 . . . . . . −8 −8 . . . . . . . −8
X.262 −8 . 8 . −8 4 . . . . . −8 4 −4 . . . . . . . .
X.263 −8 . 8 . −8 4 . . . . . 8 4 −4 . . . . . . . .
X.264 8 . 8 . −8 4 . . . . . 8 4 −4 . . . . . . . .
X.265 −8 . −8 . 8 −4 . . . . . 8 −4 4 . . . 8 −8 . . .
X.266 8 . 8 . −8 4 . . . . . −8 4 −4 . . . . . . . .
X.267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.271 −12 . . . .−12 . . . . 16 −12 12 12 . . .−12 −12 −12 12 −12
X.272 12 . . . .−12 . . . . 16 −12 12 12 . . . 12 12 −12 12 12
X.273 . . . . . . .−16 . . . . . .−16 −32 . . . . . .
X.274 . . . . . −8 .−16 . . . . −8 −8−16 32 . . . . . .
X.275 .−16 .−16 . . 32 . . 16 . . . . . . . . . . . .
X.276 12 . . . . 12 . . . . 16 −12 −12 −12 . . .−12 −12 −12 12 12
X.277 −12 . . . . 12 . . . . 16 −12 −12 −12 . . . 12 12 −12 12 −12
X.278 .−16 . 16 . . 16 −16 −16 16 . . . . 16 −16 16 . . . . .
X.279 . . . . . . .−16 . . . . . . 16 . . . . . . .
X.280 .−16 . 16 . . 16 16 16 16 . . . .−16 16 16 24 24 . . .
X.281 −12 . . . . 12 . . . . 16 12 −12 −12 . . . 12 12 12 −12 12
X.282 . . . . . −8 .−16 . . . . −8 −8 16 . . . . . . .
X.283 12 . . . . 12 . . . . 16 12 −12 −12 . . .−12 −12 12 −12 −12
X.284 . . . . . 8 .−16 . . . . 8 8 16 . . . . . . .
X.285 .−16 . 16 . . 16 16 16 16 . . . .−16 16 16 −24 −24 . . .
X.286 . . . . . . .−16 . . . . . .−16 −32 . . . . . .
X.287 12 . . . .−12 . . . . 16 12 12 12 . . . 12 12 12 −12 −12
X.288 . 16 .−16 . 8 . . . 16 . . 8 8 . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
3 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462
2P 24 24 21 22 24 22 23 23 22 22 21 22 22 22 22 23 22 22 21 22 21 29 29
3P 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462
X.193 4 4 4−12 −4 12 . . . 4 4 . 4 . . . . . −4 −4 −4 4 4
X.194 −4 4 4 12 4−12 . . . 4 4 . 4 . . . . . −4 −4 −4 −4 −4
X.195 −12 12 12 4 12 −4 . . . 4 4 . 4 . . . . . 4 −4 −4 −4 −4
X.196 .−16 16 . . .−16 16 . . . . . −8 8 . . . . . . . .
X.197 12 12 12 4−12 4 . . . −4 −4 . −4 . . . . . 4 4 4 −4 −4
X.198 . . . . . . 8 8 . . . . . . 16 −8 . . . . . . .
X.199 −16 . . . 16 16 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.200 16 . . .−16 −16 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.201 .−24 24 . . . 8 −8 . −4 −4 . 4 4 −4 . . . . −4 4 . .
X.202 . . . . . . 12 12 . −4 −4 . 4 . −8 4 . . . −4 4 −4 −4
X.203 . . . . . . 8 −8 . −4 −4 . 4 4 12 . . . 8 −4 4 . .
X.204 . 24 −24 . . . 8 −8 . −4 −4 . 4 4 −4 . . . . −4 4 . .
X.205 . . . . . . 12 12 . −4 −4 . 4 . −8 4 . . . −4 4 4 4
X.206 . . . . . . 16 16 8 . . −8 .−24 −8 . 8 −8 . . . . .
X.207 . . . . .−24 . . . . . 8 . . . . 8 . 8 . . . .
X.208 . . . . . . 8 −8 . 4 4 . −4−12 −4 . . . −8 4 −4 . .
X.209 . 24 −24 . . . 8 −8 . 4 4 . −4 4 −4 . . . . 4 −4 . .
X.210 . . . . . . −4 −4 . −4 −4 . 4 . −8−12 . . . −4 4 −4 −4
X.211 . . . . . . 8 −8 . 4 4 . −4 4 12 . . . 8 4 −4 . .
X.212 . . . . . . . . −8 . . −8 . . . . −8 24 . . . . .
X.213 . . . . . . −4 −4 . 4 4 . −4 . −8 4 . . . 4 −4 −4 −4
X.214 . . . . . . −4 −4 . 4 4 . −4 . −8−12 . . . 4 −4 −4 −4
X.215 .−24 24 . . . 8 −8 . 4 4 . −4 4 −4 . . . . 4 −4 . .
X.216 . . . . . . −4 −4 . −4 −4 . 4 . −8 4 . . . −4 4 4 4
X.217 . . . . . . −4 −4 . 4 4 . −4 . −8−12 . . . 4 −4 4 4
X.218 . . . . . . 8 −8 . −4 −4 . 4−12 −4 . . . −8 −4 4 . .
X.219 . . . . . . −4 −4 . −4 −4 . 4 . −8−12 . . . −4 4 4 4
X.220 . . . . . 24 . . . . . 8 . . . . 8 . 8 . . . .
X.221 . . . . . . 8 −8 . −4 −4 . 4−12 −4 . . . 8 −4 4 . .
X.222 . . . . . 24 . . . . . 8 . . . . 8 . −8 . . . .
X.223 . . . . . . . . −8 . . −8 . . . . −8 −8 . . . . .
X.224 . . . . . . 8 −8 . 4 4 . −4 4 12 . . . −8 4 −4 . .
X.225 . . . . . . . . 24 . . −8 . . . . −8 −8 . . . . .
X.226 . . . . .−24 . . . . . 8 . . . . 8 . −8 . . . .
X.227 . . . . . . 12 12 . 4 4 . −4 . −8 4 . . . 4 −4 4 4
X.228 . . . . . . −4 −4 . 4 4 . −4 . −8 4 . . . 4 −4 4 4
X.229 . . . . . . 8 −8 . 4 4 . −4−12 −4 . . . 8 4 −4 . .
X.230 . . . . . . 12 12 . 4 4 . −4 . −8 4 . . . 4 −4 −4 −4
X.231 . . . . . . −4 −4 . −4 −4 . 4 . −8 4 . . . −4 4 −4 −4
X.232 . . . . . . −8 −8 −8 . . 8 . . 16 −24 −8 8 . . . . .
X.233 . . . . . . . . −8 . . −8 . . . . −8 −8 . . . . .
X.234 . . . . . . 8 −8 . −4 −4 . 4 4 12 . . . −8 −4 4 . .
X.235 . . . . . . . . . 8 8 . −8 . . . .−16 . −8 8 8 8
X.236 . 8 −8 . . . . . −16 −8 −8 . 8 . . . . . 8 8 −8 . .
X.237 −8 −8 −8 . 8−24 . . . . . . . . . . . . 8 . . . .
X.238 . −8 8 . . . . . −16 −8 −8 . 8 . . . . . −8 8 −8 . .
X.239 . . . . . . . . . −4 4 . 4 . . . . . −8 −4 −4 . .
X.240 8 −8 −8 . −8 24 . . . . . . . . . . . . 8 . . . .
X.241 . . . . . . . . . 4 −4 . −4 . . . . . −8 4 4 . .
X.242 . . . . . . . . . −4 4 . 4 . . . . . −8 −4 −4 . .
X.243 . . . . . . . . . 4 −4 . −4 . . . . . −8 4 4 . .
X.244 −24 . . 8 24 −8 . . . 8 8 . 8 . . . . . . −8 −8 . .
X.245 . . . . . . . . . 8 8 . −8 . . . .−16 . −8 8 −8 −8
X.246 −24 . . −8 24 −8 . . . −8 −8 . −8 . . . . . . 8 8 . .
X.247 . . . . . . . . . −4 4 . 4 . . . . . 8 −4 −4 . .
X.248 8 8 8 . −8 24 . . . . . . . . . . . . −8 . . . .
X.249 . . . . . . . . . −8 −8 . 8 . . . .−16 . 8 −8 8 8
X.250 . . . . . . . . . 4 −4 . −4 . . . . . 8 4 4 . .
X.251 . . . 8 . . . . . 4 −4 . −4 . . . . . −8 4 4 −8 −8
X.252 . . . 8 . . . . . 4 −4 . −4 . . . . . 8 4 4 8 8
X.253 . . . −8 . . . . . 4 −4 . −4 . . . . . −8 4 4 8 8
X.254 . . . −8 . . . . . 4 −4 . −4 . . . . . 8 4 4 −8 −8
X.255 −8 8 8 . 8−24 . . . . . . . . . . . . −8 . . . .
X.256 24 . . −8−24 8 . . . 8 8 . 8 . . . . . . −8 −8 . .
X.257 24 . . 8−24 8 . . . −8 −8 . −8 . . . . . . 8 8 . .
X.258 . . . . . . . . . −8 −8 . 8 . . . .−16 . 8 −8 −8 −8
X.259 . . . . . . . . . −4 4 . 4 . . . . . 8 −4 −4 . .
X.260 . −8 8 . . . . . −16 8 8 . −8 . . . . . −8 −8 8 . .
X.261 . 8 −8 . . . . . −16 8 8 . −8 . . . . . 8 −8 8 . .
X.262 . . . −8 . . . . . −4 4 . 4 . . . . . −8 −4 −4 8 8
X.263 . . . −8 . . . . . −4 4 . 4 . . . . . 8 −4 −4 −8 −8
X.264 . . . 8 . . . . . −4 4 . 4 . . . . . −8 −4 −4 −8 −8
X.265 . . . . . . . . . 4 −4 . −4 . . . . . 8 4 4 . .
X.266 . . . 8 . . . . . −4 4 . 4 . . . . . 8 −4 −4 8 8
X.267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 −16
X.268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−16 16
X.269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 −16
X.270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−16 16
X.271 −12 12 12 12 12 12 . . . 4 4 . 4 . . . . . 4 −4 −4 −4 −4
X.272 12 −12 −12 −12 −12 −12 . . . 4 4 . 4 . . . . . −4 −4 −4 −4 −4
X.273 . . . . . . −8 −8 . . . . . . 16 8 . . . . . . .
X.274 . . . . . . −8 −8 . 8 8 . −8 . 16 8 . . . 8 −8 . .
X.275 . . . . . . 16 −16 . . . . . −8 8 . . . . . . . .
X.276 12 −12 −12 12 −12 −12 . . . −4 −4 . −4 . . . . . −4 4 4 4 4
X.277 −12 12 12 −12 12 12 . . . −4 −4 . −4 . . . . . 4 4 4 4 4
X.278 . . . . . . . . . . .−16 . . . . 16 . . . . 8 8
X.279 . . . . . . 8 8 . . . . . . 16 −8 . . . . . −8 −8
X.280 . . . 24 . . . . . . .−16 . . . .−16 . . . . . .
X.281 −12 −12 −12 −12 12 12 . . . −4 −4 . −4 . . . . . −4 4 4 −4 −4
X.282 . . . . . . −8 −8 . 8 8 . −8 .−16 8 . . . 8 −8 . .
X.283 12 12 12 12 −12 −12 . . . −4 −4 . −4 . . . . . 4 4 4 −4 −4
X.284 . . . . . . −8 −8 . −8 −8 . 8 .−16 8 . . . −8 8 . .
X.285 . . .−24 . . . . . . .−16 . . . .−16 . . . . . .
X.286 . . . . . . −8 −8 . . . . . . 16 8 . . . . . . .
X.287 12 12 12 −12 −12 −12 . . . 4 4 . 4 . . . . . 4 −4 −4 4 4
X.288 . . . . . . 16 −16 . 8 8 . −8 8 −8 . . . . 8 −8 . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 13 13 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
2P 22 21 26 26 24 23 24 24 22 23 23 23 23 22 24 24 24 29 22 29 22 22 24 24
3P 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
X.193 −4 4 4 −4 . . . . 4 . . . . −4 −4 4 −4 4 4 −4 −4 . . 4
X.194 −4 −4 4 −4 . . . . 4 . . . . 4 4 4 −4 −4 4 4 −4 . . −4
X.195 −4 −4−12 12 . . . . −4 . . . . 4 4 −4 4 −4 −4 4 4 . . −4
X.196 . . . . . . . . . 8 8 −8 −8 . . . . . . . . −8 . .
X.197 4 4−12 12 . . . . 4 . . . . −4 −4 −4 4 −4 −4 4 −4 . . 4
X.198 . . . . . −8 . . . 8 −8 −8 8 . . . . . . . . . . .
X.199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.201 4 . . . . . . . 4 −4 −4 4 4 . . . . . . . 4 4 . .
X.202 4 8 . . .−12 . . . −4 4 4 −4 8 −8 . . −4 . −4 . . . −8
X.203 4 . . . . . . . 4 −4 −4 4 4 . . −8 −8 . 8 . 4 −12 . .
X.204 4 . . . . . . . −4 −4 −4 4 4 . . . . . . . −4 4 . .
X.205 4 −8 . . .−12 . . . −4 4 4 −4 −8 8 . . 4 . 4 . . . 8
X.206 . . . . −8 16 −8 8 . . . . . . . . . . . . . −8 8 .
X.207 . −8 . . . . . . . 8 −8 8 −8 −8 −8 8 8 . 8 . . . . −8
X.208 −4 . . . . . . . 4 −4 −4 4 4 . . 8 8 . −8 . 4 4 . .
X.209 −4 . . . . . . . 4 −4 −4 4 4 . . . . . . . 4 4 . .
X.210 4 8 . . . 4 . . . −4 4 4 −4 8 −8 . . −4 . −4 . . . −8
X.211 −4 . . . . . . . −4 −4 −4 4 4 . . −8 −8 . 8 . −4 −12 . .
X.212 . . . . 8 . −8 24 . 8 8 8 8 . . . . . . . . . 8 .
X.213 −4 . . . . 4 . . . −4 4 4 −4 . . . . −4 . −4 . . . .
X.214 −4 −8 . . . 4 . . . −4 4 4 −4 −8 8 . . −4 . −4 . . . 8
X.215 −4 . . . . . . . −4 −4 −4 4 4 . . . . . . . −4 4 . .
X.216 4 . . . . 4 . . . −4 4 4 −4 . . . . 4 . 4 . . . .
X.217 −4 8 . . . 4 . . . −4 4 4 −4 8 −8 . . 4 . 4 . . . −8
X.218 4 . . . . . . . −4 −4 −4 4 4 . . 8 8 . −8 . −4 4 . .
X.219 4 −8 . . . 4 . . . −4 4 4 −4 −8 8 . . 4 . 4 . . . 8
X.220 . 8 . . . . . . . 8 −8 8 −8 8 8 8 8 . 8 . . . . 8
X.221 4 . . . . . . . 4 −4 −4 4 4 . . −8 −8 . 8 . 4 4 . .
X.222 . −8 . . . . . . . 8 −8 8 −8 −8 −8 −8 −8 . −8 . . . . −8
X.223 . . . .−24 . −8 −8 . 8 8 8 8 . . . . . . . . . 8 .
X.224 −4 . . . . . . . 4 −4 −4 4 4 . . 8 8 . −8 . 4 −12 . .
X.225 . . . . 8 . 24 −8 . 8 8 8 8 . . . . . . . . . 8 .
X.226 . 8 . . . . . . . 8 −8 8 −8 8 8 −8 −8 . −8 . . . . 8
X.227 −4 8 . . .−12 . . . −4 4 4 −4 8 −8 . . 4 . 4 . . . −8
X.228 −4 . . . . 4 . . . −4 4 4 −4 . . . . 4 . 4 . . . .
X.229 −4 . . . . . . . −4 −4 −4 4 4 . . −8 −8 . 8 . −4 4 . .
X.230 −4 −8 . . .−12 . . . −4 4 4 −4 −8 8 . . −4 . −4 . . . 8
X.231 4 . . . . 4 . . . −4 4 4 −4 . . . . −4 . −4 . . . .
X.232 . . . . −8 −8 8 −8 . . . . . . . . . . . . . 16 8 .
X.233 . . . . 8 . −8 −8 . 8 8 8 8 . . . . . . . . .−24 .
X.234 4 . . . . . . . −4 −4 −4 4 4 . . 8 8 . −8 . −4 −12 . .
X.235 8 −8 . . . . . . . . . . . 8 −8 . . 8 . −8 . . . 8
X.236 −8 . . . . . . . 8 . . . . . . 8 −8 . −8 . −8 . . .
X.237 . 8 −8 8 . . . . . . . . . −8 −8 −8 8 . −8 . . . . 8
X.238 −8 . . . . . . . −8 . . . . . . −8 8 . 8 . 8 . . .
X.239 4 −8 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . 8 . . . .
X.240 . −8 −8 8 . . . . . . . . . 8 8 −8 8 . −8 . . . . −8
X.241 −4 −8 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . −8 . . . .
X.242 4 8 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . −8 . . . .
X.243 −4 8 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . 8 . . . .
X.244 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.245 8 8 . . . . . . . . . . . −8 8 . . −8 . 8 . . . −8
X.246 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.247 4 8 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . −8 . . . .
X.248 . 8 8 −8 . . . . . . . . . −8 −8 8 −8 . 8 . . . . 8
X.249 −8 8 . . . . . . . . . . . −8 8 . . 8 . −8 . . . −8
X.250 −4 8 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . 8 . . . .
X.251 −4 −8 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . 8 . . .
X.252 −4 8 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . −8 . . .
X.253 −4 8 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . 8 . . .
X.254 −4 −8 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . −8 . . .
X.255 . −8 8 −8 . . . . . . . . . 8 8 8 −8 . 8 . . . . −8
X.256 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.257 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.258 −8 −8 . . . . . . . . . . . 8 −8 . . −8 . 8 . . . 8
X.259 4 −8 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . 8 . . . .
X.260 8 . . . . . . . 8 . . . . . . −8 8 . 8 . −8 . . .
X.261 8 . . . . . . . −8 . . . . . . 8 −8 . −8 . 8 . . .
X.262 4 −8 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . −8 . . .
X.263 4 8 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . 8 . . .
X.264 4 8 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . −8 . . .
X.265 −4 −8 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . −8 . . . .
X.266 4 −8 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . 8 . . .
X.267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.271 −4 4 12 −12 . . . . 4 . . . . −4 −4 −4 4 −4 −4 4 −4 . . 4
X.272 −4 4−12 12 . . . . −4 . . . . −4 −4 4 −4 −4 4 4 4 . . 4
X.273 .−16 . . . 8 . . . 8 −8 −8 8−16 16 . . . . . . . . 16
X.274 −8 . . . . 8 . . . −8 8 8 −8 . . . . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . 8 8 8 −8 −8 . . . . . . . 8 −8 . .
X.276 4 4−12 12 . . . . 4 . . . . −4 −4 4 −4 4 4 −4 −4 . . 4
X.277 4 4 12 −12 . . . . −4 . . . . −4 −4 −4 4 4 −4 −4 4 . . 4
X.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 8 . . . .
X.279 . . . . . −8 . . . −8 8 8 −8 . . . . −8 . −8 . . . .
X.280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 4 −4−12 12 . . . . 4 . . . . 4 4 4 −4 −4 4 4 −4 . . −4
X.282 −8 . . . . 8 . . . 8 −8 −8 8 . . . . . . . . . . .
X.283 4 −4 12 −12 . . . . −4 . . . . 4 4 −4 4 −4 −4 4 4 . . −4
X.284 8 . . . . 8 . . . 8 −8 −8 8 . . . . . . . . . . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 . 16 . . . 8 . . . 8 −8 −8 8 16 −16 . . . . . . . .−16
X.287 −4 −4 12 −12 . . . . 4 . . . . 4 4 −4 4 4 −4 −4 −4 . . −4
X.288 −8 . . . . . . . . 8 8 −8 −8 . . . . . . . . 8 . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108
2P 29 24 24 24 26 26 26 24 22 24 29 29 29 29 29 29 24 29 29 29 29 29
3P 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108
X.193 −4 4 −4 . . . . . . −4 . . . . . . 4 . . . . .
X.194 4 −4 4 . . . . . . 4 . . . . . . 4 . . . . .
X.195 4 4 −4 . . . . . . −4 . . . . . . −4 . . . . .
X.196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.197 4 −4 4 . . . . . . −4 . . . . . . 4 . . . . .
X.198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.199 .−16 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.200 . 16 −16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.201 . . . . . . . . . . . . . −4 −4 . −4 . 4 −4 −4 4
X.202 −4 . . 4 . . . 4 −4 . . . . −4 4 . . . . . . .
X.203 . . . . . . . . . . . . . 4 4 . −4 . −4 4 4 −4
X.204 . . . . . . . . . . . . . −4 −4 . 4 . −4 4 4 −4
X.205 4 . . −4 . . . −4 4 . . . . −4 4 . . . . . . .
X.206 . . . . 8 −8 −8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.207 . 8 8 . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . .
X.208 . . . . . . . . . . . . . −4 −4 . −4 . −4 4 4 −4
X.209 . . . . . . . . . . . . . 4 4 . −4 . 4 −4 −4 4
X.210 −4 . . 4 . . . 4 −4 . . . . −4 4 . . . . . . .
X.211 . . . . . . . . . . . . . −4 −4 . 4 . 4 −4 −4 4
X.212 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.213 −4 . . −4 . . . −4 4 . . . . −4 4 . . . . . . .
X.214 −4 . . 4 . . . 4 −4 . . . . 4 −4 . . . . . . .
X.215 . . . . . . . . . . . . . 4 4 . 4 . −4 4 4 −4
X.216 4 . . 4 . . . 4 −4 . . . . 4 −4 . . . . . . .
X.217 4 . . −4 . . . −4 4 . . . . 4 −4 . . . . . . .
X.218 . . . . . . . . . . . . . 4 4 . 4 . 4 −4 −4 4
X.219 4 . . −4 . . . −4 4 . . . . −4 4 . . . . . . .
X.220 . −8 −8 . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . .
X.221 . . . . . . . . . . . . . 4 4 . −4 . −4 4 4 −4
X.222 . −8 −8 . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . .
X.223 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.224 . . . . . . . . . . . . . −4 −4 . −4 . −4 4 4 −4
X.225 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.226 . 8 8 . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . .
X.227 4 . . −4 . . . −4 4 . . . . 4 −4 . . . . . . .
X.228 4 . . 4 . . . 4 −4 . . . . −4 4 . . . . . . .
X.229 . . . . . . . . . . . . . −4 −4 . 4 . 4 −4 −4 4
X.230 −4 . . 4 . . . 4 −4 . . . . 4 −4 . . . . . . .
X.231 −4 . . −4 . . . −4 4 . . . . 4 −4 . . . . . . .
X.232 . . . . .−16 8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.233 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.234 . . . . . . . . . . . . . 4 4 . 4 . 4 −4 −4 4
X.235 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.236 . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . .
X.237 . −8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.238 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . .
X.239 −8 . . 4 . . . −4 −4 . −4 −4 4 . . 4 . 4 4 −4 4 −4
X.240 . 8 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.241 8 . . −4 . . . 4 4 . −4 −4 4 . . 4 . 4 −4 4 −4 4
X.242 8 . . −4 . . . 4 4 . 4 4 4 . . −4 . −4 4 −4 4 −4
X.243 −8 . . 4 . . . −4 −4 . 4 4 4 . . −4 . −4 −4 4 −4 4
X.244 . 8 −8 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . .
X.245 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.246 . 8 −8 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . .
X.247 8 . . −4 . . . 4 4 . 4 −4 −4 . . 4 . −4 −4 4 −4 4
X.248 . 8 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.249 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.250 −8 . . 4 . . . −4 −4 . 4 −4 −4 . . 4 . −4 4 −4 4 −4
X.251 . . . −4 . . . 4 −4 . 4 −4 4 . . 4 . −4 −4 −4 4 4
X.252 . . . 4 . . . −4 4 . −4 −4 −4 . . 4 . 4 4 4 −4 −4
X.253 . . . 4 . . . −4 4 . −4 4 4 . . −4 . 4 −4 −4 4 4
X.254 . . . −4 . . . 4 −4 . 4 4 −4 . . −4 . −4 4 4 −4 −4
X.255 . −8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.256 . −8 8 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . .
X.257 . −8 8 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . .
X.258 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.259 −8 . . 4 . . . −4 −4 . −4 4 −4 . . −4 . 4 −4 4 −4 4
X.260 . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . .
X.261 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . .
X.262 . . . 4 . . . −4 4 . 4 −4 4 . . 4 . −4 4 4 −4 −4
X.263 . . . −4 . . . 4 −4 . −4 −4 −4 . . 4 . 4 −4 −4 4 4
X.264 . . . −4 . . . 4 −4 . −4 4 4 . . −4 . 4 4 4 −4 −4
X.265 8 . . −4 . . . 4 4 . −4 4 −4 . . −4 . 4 4 −4 4 −4
X.266 . . . 4 . . . −4 4 . 4 4 −4 . . −4 . −4 −4 −4 4 4
X.267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.271 4 4 −4 . . . . . . 4 . . . . . . 4 . . . . .
X.272 4 −4 4 . . . . . . −4 . . . . . . −4 . . . . .
X.273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.274 . . . . . . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . −8 8 8 −8
X.276 −4 −4 4 . . . . . . 4 . . . . . . 4 . . . . .
X.277 −4 4 −4 . . . . . . −4 . . . . . . −4 . . . . .
X.278 8 . . −8 . . . −8 −8 . . . . . . . . . . . . .
X.279 −8 . . −8 . . . −8 8 . . . . . . . . . . . . .
X.280 . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . .
X.281 4 4 −4 . . . . . . −4 . . . . . . 4 . . . . .
X.282 . . . . . . . . . . . . . −8 8 . . . . . . .
X.283 4 −4 4 . . . . . . 4 . . . . . . −4 . . . . .
X.284 . . . . . . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . .
X.285 . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 −4 −4 4 . . . . . . −4 . . . . . . 4 . . . . .
X.288 . . . . . . . . . . . . . 8 8 . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128
2P 26 24 29 29 29 29 29 29 29 29 26 26 29 29 29 29 29 29 29 24
3P 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128
X.193 . −4 . . . . . . . . −4 4 . 4 . . −4 . . 4
X.194 . −4 . . . . . . . . −4 4 . −4 . . 4 . . −4
X.195 . 4 . . . . . . . . −4 4 . −4 . . 4 . . 4
X.196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.197 . −4 . . . . . . . . −4 4 . −4 . . 4 . . 4
X.198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.201 . −4 . . . . . 4 4 . . . . . . . . . . .
X.202 . . . . . . . 4 −4 . . . . 4 . . 4 . . .
X.203 . −4 . . . . . −4 −4 . . . . . . . . . . .
X.204 . 4 . . . . . 4 4 . . . . . . . . . . .
X.205 . . . . . . . 4 −4 . . . . −4 . . −4 . . .
X.206 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.207 . . . . . . 8 . . −8 −8 −8 8 . . . . 8 8 .
X.208 . −4 . . . . . 4 4 . . . . . . . . . . .
X.209 . −4 . . . . . −4 −4 . . . . . . . . . . .
X.210 . . . . . . . 4 −4 . . . . 4 . . 4 . . .
X.211 . 4 . . . . . 4 4 . . . . . . . . . . .
X.212 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.213 . . . . . . . 4 −4 . . . . 4 . . 4 . . .
X.214 . . . . . . . −4 4 . . . . 4 . . 4 . . .
X.215 . 4 . . . . . −4 −4 . . . . . . . . . . .
X.216 . . . . . . . −4 4 . . . . −4 . . −4 . . .
X.217 . . . . . . . −4 4 . . . . −4 . . −4 . . .
X.218 . 4 . . . . . −4 −4 . . . . . . . . . . .
X.219 . . . . . . . 4 −4 . . . . −4 . . −4 . . .
X.220 . . . . . . −8 . . −8 −8 −8 −8 . . . . −8 −8 .
X.221 . −4 . . . . . −4 −4 . . . . . . . . . . .
X.222 . . . . . . 8 . . 8 8 8 −8 . . . . −8 8 .
X.223 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.224 . −4 . . . . . 4 4 . . . . . . . . . . .
X.225 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.226 . . . . . . −8 . . 8 8 8 8 . . . . 8 −8 .
X.227 . . . . . . . −4 4 . . . . −4 . . −4 . . .
X.228 . . . . . . . 4 −4 . . . . −4 . . −4 . . .
X.229 . 4 . . . . . 4 4 . . . . . . . . . . .
X.230 . . . . . . . −4 4 . . . . 4 . . 4 . . .
X.231 . . . . . . . −4 4 . . . . 4 . . 4 . . .
X.232 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.233 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.234 . 4 . . . . . −4 −4 . . . . . . . . . . .
X.235 . . . . . . . . . . . . . −8 . . 8 . . .
X.236 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.237 . . . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . . .
X.238 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.239 . . 4 4 −4 −4 −4 . . −4 . . −4 . 4 −4 . 4 4 .
X.240 . . . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . . .
X.241 . . −4 −4 4 4 −4 . . −4 . . −4 . 4 −4 . 4 4 .
X.242 . . −4 −4 4 4 4 . . −4 . . 4 . 4 −4 . −4 −4 .
X.243 . . 4 4 −4 −4 4 . . −4 . . 4 . 4 −4 . −4 −4 .
X.244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
X.245 . . . . . . . . . . . . . 8 . . −8 . . .
X.246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8
X.247 . . 4 4 −4 −4 4 . . 4 . . −4 . −4 4 . 4 −4 .
X.248 . . . . . . . . . . −8 8 . . . . . . . .
X.249 . . . . . . . . . . . . . −8 . . 8 . . .
X.250 . . −4 −4 4 4 4 . . 4 . . −4 . −4 4 . 4 −4 .
X.251 . . 4 −4 4 −4 −4 . . −4 . . 4 . −4 4 . −4 4 .
X.252 . . 4 −4 4 −4 4 . . 4 . . 4 . 4 −4 . −4 −4 .
X.253 . . −4 4 −4 4 4 . . −4 . . −4 . −4 4 . 4 −4 .
X.254 . . −4 4 −4 4 −4 . . 4 . . −4 . 4 −4 . 4 4 .
X.255 . . . . . . . . . . −8 8 . . . . . . . .
X.256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8
X.257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
X.258 . . . . . . . . . . . . . 8 . . −8 . . .
X.259 . . −4 −4 4 4 −4 . . 4 . . 4 . −4 4 . −4 4 .
X.260 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.261 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.262 . . −4 4 −4 4 −4 . . −4 . . 4 . −4 4 . −4 4 .
X.263 . . −4 4 −4 4 4 . . 4 . . 4 . 4 −4 . −4 −4 .
X.264 . . 4 −4 4 −4 4 . . −4 . . −4 . −4 4 . 4 −4 .
X.265 . . 4 4 −4 −4 −4 . . 4 . . 4 . −4 4 . −4 4 .
X.266 . . 4 −4 4 −4 −4 . . 4 . . −4 . 4 −4 . 4 4 .
X.267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.271 . −4 . . . . . . . . 4 −4 . −4 . . 4 . . −4
X.272 . 4 . . . . . . . . −4 4 . −4 . . 4 . . 4
X.273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.274 . . . . . . . −8 8 . . . . . . . . . . .
X.275 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 . −4 . . . . . . . . −4 4 . 4 . . −4 . . −4
X.277 . 4 . . . . . . . . 4 −4 . 4 . . −4 . . 4
X.278 . . . . . . . . . . . . . 8 . . 8 . . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . 8 . . 8 . . .
X.280 . . −8 −8 −8 −8 . . . . . . . . . . . . . −8
X.281 . −4 . . . . . . . . −4 4 . −4 . . 4 . . 4
X.282 . . . . . . . 8 −8 . . . . . . . . . . .
X.283 . 4 . . . . . . . . 4 −4 . −4 . . 4 . . −4
X.284 . . . . . . . −8 8 . . . . . . . . . . .
X.285 . . 8 8 8 8 . . . . . . . . . . . . . 8
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . −4 . . . . . . . . 4 −4 . 4 . . −4 . . 4
X.288 . . . . . . . −8 −8 . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148
2P 211 212 211 212 216 216 216 216 216 216 216 216 27 216 216 216 27 26 216 218
3P 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148
X.193 . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.194 . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.195 −4 . 4 . . . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.196 . . . . 8 . . . . . . . . 8 . . . . . .
X.197 4 . 4 . . . . . . . . . . . . . . 4 . .
X.198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.201 . . . . −4 . . −4 . 4 . 4 . −4 4 8 . . . .
X.202 . . . . . . −4 4 . . . . . . −4 4 . . . .
X.203 . . . . . 4 −4 . 4 . 4 . . . 8 4 . . 4 .
X.204 . . . . 4 . . −4 . −4 . −4 . 4 4 8 . . . .
X.205 . . . . . . −4 4 . . . . . . −4 4 . . . .
X.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.208 . . . . . −4 −4 −8 4 . 4 . . . . 4 . . −4 .
X.209 . . . . 4 . . 4 . 4 . 4 . 4 −4 −8 . . . .
X.210 . . . . . . 4 −4 . . . . . . 4 −4 . . . .
X.211 . . . . . 4 4 . −4 . −4 . . . −8 −4 . . 4 .
X.212 . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . .
X.213 . . . . . . −4 4 . . . . . . −4 4 . . . .
X.214 . . . . . . −4 4 . . . . . . −4 4 . . . .
X.215 . . . . −4 . . 4 . −4 . −4 . −4 −4 −8 . . . .
X.216 . . . . . . 4 −4 . . . . . . 4 −4 . . . .
X.217 . . . . . . −4 4 . . . . . . −4 4 . . . .
X.218 . . . . . −4 4 8 −4 . −4 . . . . −4 . . −4 .
X.219 . . . . . . 4 −4 . . . . . . 4 −4 . . . .
X.220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.221 . . . . . 4 4 8 4 . 4 . . . . −4 . . 4 .
X.222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.223 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . .
X.224 . . . . . −4 4 . 4 . 4 . . . −8 −4 . . −4 .
X.225 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . .
X.226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.227 . . . . . . 4 −4 . . . . . . 4 −4 . . . .
X.228 . . . . . . −4 4 . . . . . . −4 4 . . . .
X.229 . . . . . 4 −4 −8 −4 . −4 . . . . 4 . . 4 .
X.230 . . . . . . 4 −4 . . . . . . 4 −4 . . . .
X.231 . . . . . . 4 −4 . . . . . . 4 −4 . . . .
X.232 . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . .
X.233 . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . .
X.234 . . . . . −4 −4 . −4 . −4 . . . 8 4 . . −4 .
X.235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.239 . . . . 4 4 . . 4 4 −4 −4 . −4 . . . . −4 .
X.240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.241 . . . . 4 4 . . −4 −4 4 4 . −4 . . . . −4 .
X.242 . . . . 4 4 . . 4 4 −4 −4 . −4 . . . . −4 .
X.243 . . . . 4 4 . . −4 −4 4 4 . −4 . . . . −4 .
X.244 −8 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.246 8 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.247 . . . . −4 −4 . . −4 −4 4 4 . 4 . . . . 4 .
X.248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.250 . . . . −4 −4 . . 4 4 −4 −4 . 4 . . . . 4 .
X.251 . . . . −4 4 . . 4 −4 −4 4 . 4 . . . . −4 .
X.252 . . . . 4 −4 . . −4 4 4 −4 . −4 . . . . 4 .
X.253 . . . . −4 4 . . 4 −4 −4 4 . 4 . . . . −4 .
X.254 . . . . 4 −4 . . −4 4 4 −4 . −4 . . . . 4 .
X.255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.256 −8 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.257 8 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.259 . . . . −4 −4 . . −4 −4 4 4 . 4 . . . . 4 .
X.260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.262 . . . . −4 4 . . −4 4 4 −4 . 4 . . . . −4 .
X.263 . . . . 4 −4 . . 4 −4 −4 4 . −4 . . . . 4 .
X.264 . . . . −4 4 . . −4 4 4 −4 . 4 . . . . −4 .
X.265 . . . . −4 −4 . . 4 4 −4 −4 . 4 . . . . 4 .
X.266 . . . . 4 −4 . . 4 −4 −4 4 . −4 . . . . 4 .
X.267 . 4 . −4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.268 . 4 . −4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.269 . −4 . 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.270 . −4 . 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.271 . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.272 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . .
X.273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . −8 . −8 . . . . . . . . .
X.276 . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.277 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . .
X.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.283 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . .
X.284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 . .
X.288 . . . . . . 8 . . . . . . . . 8 . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168
2P 219 26 25 218 219 225 225 225 225 211 217 217 212 227 227 212 212 212 210 227
3P 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168
X.193 . 4 . . . . . . . −4 . . . 4 4 . . . . .
X.194 . 4 . . . . . . . 4 . . . 4 −4 . . . . .
X.195 . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.196 . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.197 . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.201 . . . . . 4 . . −4 . −4 . . . . . . . . .
X.202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.203 . . . . . . −4 −4 . . . −4 . . . . . . . .
X.204 . . . . . −4 . . 4 . −4 . . . . . . . . .
X.205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.207 8 . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.208 . . . . . . 4 −4 . . . 4 . . . . . . . .
X.209 . . . . . −4 . . −4 . 4 . . . . . . . . .
X.210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.211 . . . . . . −4 4 . . . 4 . . . . . . . .
X.212 . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.215 . . . . . 4 . . 4 . 4 . . . . . . . . .
X.216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.218 . . . . . . 4 4 . . . −4 . . . . . . . .
X.219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.220 8 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.221 . . . . . . −4 −4 . . . −4 . . . . . . . .
X.222 −8 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.223 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.224 . . . . . . 4 −4 . . . 4 . . . . . . . .
X.225 . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.226 −8 . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.229 . . . . . . −4 4 . . . 4 . . . . . . . .
X.230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.233 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.234 . . . . . . 4 4 . . . −4 . . . . . . . .
X.235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.267 . . . . . . . . . . . . −4 . . −4 4 4 . .
X.268 . . . . . . . . . . . . 4 . . 4 −4 −4 . .
X.269 . . . . . . . . . . . . −4 . . 4 −4 4 . .
X.270 . . . . . . . . . . . . 4 . . −4 4 −4 . .
X.271 . 4 . . . . . . . −4 . . . −4 4 . . . . .
X.272 . −4 . . . . . . . −4 . . . 4 −4 . . . . .
X.273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . .
X.276 . 4 . . . . . . . 4 . . . −4 4 . . . . .
X.277 . −4 . . . . . . . 4 . . . 4 −4 . . . . .
X.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 . 4 . . . . . . . −4 . . . −4 −4 . . . . .
X.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.283 . −4 . . . . . . . −4 . . . 4 4 . . . . .
X.284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . 4 . . . . . . . 4 . . . −4 −4 . . . . .
X.288 . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4187 4188
2P 219 211 218 219 218 219 218 227 230 230 221 226 221 231 233 228 233 233 231 238
3P 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4187 4188
X.193 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . .
X.194 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . .
X.195 . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.197 . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.201 . . . . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . 2
X.202 . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . .
X.203 . . . . . . . . . . −2 −4 −2 . . . . . . −2
X.204 . . . . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . −2
X.205 . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . .
X.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.208 . . . . . . . . . . 2 −4 2 . . . . . . 2
X.209 . . . . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . 2
X.210 . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . .
X.211 . . . . . . . . . . 2 −4 2 . . . . . . 2
X.212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.214 . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . .
X.215 . . . . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . −2
X.216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.217 . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . .
X.218 . . . . . . . . . . −2 −4 −2 . . . . . . −2
X.219 . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . .
X.220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.221 . . . . . . . . . . 2 4 2 . . . . . . 2
X.222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.224 . . . . . . . . . . −2 4 −2 . . . . . . −2
X.225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.227 . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . .
X.228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.229 . . . . . . . . . . −2 4 −2 . . . . . . −2
X.230 . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . .
X.231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.234 . . . . . . . . . . 2 4 2 . . . . . . 2
X.235 . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . −4 .
X.236 . . . . . . . . 4 4 . . . . . . . . . .
X.237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.238 . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . . .
X.239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.245 . . . . . . . . . . . . . −4 . . . . −4 .
X.246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.249 . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 4 .
X.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.258 . . . . . . . . . . . . . −4 . . . . 4 .
X.259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.260 . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . . .
X.261 . . . . . . . . −4 −4 . . . . . . . . . .
X.262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.267 . . . . . . . . . . −4 . 4 . . . . . . .
X.268 . . . . . . . . . . 4 . −4 . . . . . . .
X.269 . . . . . . . . . . 4 . −4 . . . . . . .
X.270 . . . . . . . . . . −4 . 4 . . . . . . .
X.271 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.272 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . .
X.277 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . .
X.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.280 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . .
X.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.283 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . .
X.284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.285 . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
61 62 63 64 65 66 67 68 69 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626
2P 3a 3b 3c 3a 3b 3c 3c 3a 3a 3b 3b 3a 3b 3a 3b 3a 3b 3c 3c 3c 3c 3c 3a 3b 3c 3b
3P 21 21 23 28 23 21 23 214 215 215 214 22 24 223 25 23 28 28 28 214 215 212 211 26 213 27
X.193 . 3 . .−3 . . . . 3 3 . 3 . −3 . −3 . . . . . . −1 . 1
X.194 . 3 . .−3 . . . . −3 −3 . 3 . −3 . 3 . . . . . . −1 . 1
X.195 3 . . −3 . . . 3 3 . . 3 . −3 . −3 . . . . . . −1 . . .
X.196 .−6 . .−6 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . . . −2 . −2
X.197 3 . . 3 . . . −3 −3 . . 3 . 3 . −3 . . . . . . −1 . . .
X.198 .−6 . .−6 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . . . 2 . 2
X.199 −2−2 −4 2 2 4−4 −2 −2 −2 −2 −2 −2 2 2 2 2 2 2 −2 −2 . −2 −2 . 2
X.200 −2−2 −4 −2 2 4−4 2 2 2 2 −2 −2 −2 2 2 −2 −2 −2 2 2 . −2 −2 . 2
X.201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.235 . 6 . .−6 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . −2 . 2
X.236 . 6 . .−6 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . 2 . −2
X.237 .−3 . . 3 . . . . 3 3 . −3 . 3 . −3 . . . . . . 1 . −1
X.238 . 6 . .−6 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . 2 . −2
X.239 6 . . −6 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . 2 . . .
X.240 .−3 . . 3 . . . . −3 −3 . −3 . 3 . 3 . . . . . . 1 . −1
X.241 6 . . −6 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . 2 . . .
X.242 6 . . 6 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . 2 . . .
X.243 6 . . 6 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . 2 . . .
X.244 −3 . . 3 . . . −3 −3 . . −3 . 3 . 3 . . . . . . 1 . . .
X.245 . 6 . .−6 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . −2 . 2
X.246 −3 . . 3 . . . −3 −3 . . −3 . 3 . 3 . . . . . . 1 . . .
X.247 6 . . −6 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . 2 . . .
X.248 .−3 . . 3 . . . . −3 −3 . −3 . 3 . 3 . . . . . . 1 . −1
X.249 . 6 . .−6 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . −2 . 2
X.250 6 . . −6 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . 2 . . .
X.251 6 . . −6 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . −2 . . .
X.252 6 . . −6 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . −2 . . .
X.253 6 . . 6 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . −2 . . .
X.254 6 . . 6 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . −2 . . .
X.255 .−3 . . 3 . . . . 3 3 . −3 . 3 . −3 . . . . . . 1 . −1
X.256 −3 . . −3 . . . 3 3 . . −3 . −3 . 3 . . . . . . 1 . . .
X.257 −3 . . −3 . . . 3 3 . . −3 . −3 . 3 . . . . . . 1 . . .
X.258 . 6 . .−6 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . −2 . 2
X.259 6 . . 6 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . 2 . . .
X.260 . 6 . .−6 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . 2 . −2
X.261 . 6 . .−6 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . 2 . −2
X.262 6 . . −6 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . −2 . . .
X.263 6 . . −6 . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . −2 . . .
X.264 6 . . 6 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . −2 . . .
X.265 6 . . 6 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . 2 . . .
X.266 6 . . 6 . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . −2 . . .
X.267 −8−8 −3 . .−5 3 4 −4 −4 4 . . . . . . 3 −3 1 −1 1 . . −1 .
X.268 −8−8 −3 . .−5 3 4 −4 −4 4 . . . . . . 3 −3 1 −1 1 . . −1 .
X.269 −8−8 −3 . .−5 3 −4 4 4 −4 . . . . . . −3 3 −1 1 1 . . −1 .
X.270 −8−8 −3 . .−5 3 −4 4 4 −4 . . . . . . −3 3 −1 1 1 . . −1 .
X.271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 6 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . 1 1 . . . . . . . . .
627 628 629 630 631 632 633 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819
2P 3a 3b 3b 3a 3a 3c 3c 41 41 42 42 41 41 41 41 43 43 415 415 415 45 44 44 415 44 44
3P 229 220 235 222 236 224 221 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819
X.193 . −1 −1 . . . . 4 −4 . . 4 .−4 . . . . . . . . . . . .
X.194 . −1 1 . . . . −4 4 . . −4 . 4 . . . . . . . . . . . .
X.195 1 . . 1 1 . .−12 12 . . 4 .−4 .−4 4 . . . . . . . . .
X.196 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.197 −1 . . −1 1 . . 12 −12 . . −4 . 4 .−4 −4 . . . . . . . . .
X.198 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . −8 −8 . . . . . . .
X.199 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.200 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
X.202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 . −4 .
X.203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
X.205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 . 4 .
X.206 . . . . . . . . . −16 . . 8 .−8 . . . . . . . . . . .
X.207 . . . . . . . . . . . 8 . 8 . . . . . . . . . . . .
X.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 . −4 −8
X.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
X.212 . . . . . . . . . . . .−8 .−8 . . . . . . . . . . .
X.213 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 −4 . . . −4 . −4
X.214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 . −4 8
X.215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.216 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 . . . 4 . 4
X.217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 . 4 8
X.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
X.219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 . 4 −8
X.220 . . . . . . . . . . . −8 .−8 . . . . . . . . . . . .
X.221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
X.222 . . . . . . . . . . . 8 . 8 . . . . . . . . . . . .
X.223 . . . . . . . . . . . .−8 .−8 . . . . . . . . . . .
X.224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
X.225 . . . . . . . . . . . . 8 . 8 . . . . . . . . . . .
X.226 . . . . . . . . . . . −8 .−8 . . . . . . . . . . . .
X.227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 . 4 .
X.228 . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 4 . . . 4 . −4
X.229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 . −4 .
X.231 . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 −4 −4 . . . −4 . 4
X.232 . . . . . . . . . −8 8 .−8 . 8 . . . . . . . . . . .
X.233 . . . . . . . . . . . . 8 . 8 . . . . . . . . . . .
X.234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.235 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.236 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.237 . −1 1 . . . . 8 −8 . . 8 .−8 . . . . . . . . . . . .
X.238 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.239 −2 . . −2 . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 . −4 4 4 −4 .
X.240 . −1 −1 . . . . −8 8 . . −8 . 8 . . . . . . . . . . . .
X.241 −2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . 4 −4 4 . −4 4 −4 4 .
X.242 2 . . −2 . . . . . . . . . . . . . −4 4 4 . 4 −4 −4 4 .
X.243 2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . −4 4 −4 . 4 −4 4 −4 .
X.244 −1 . . −1 −1 . . . . . . . . . .−8 8 . . . . . . . . .
X.245 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.246 −1 . . 1 1 . . . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . . . .
X.247 −2 . . −2 . . . . . . . . . . . . . −4 4 4 . 4 −4 −4 4 .
X.248 . 1 1 . . . . 8 −8 . . 8 .−8 . . . . . . . . . . . .
X.249 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.250 −2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . −4 4 −4 . 4 −4 4 −4 .
X.251 2 . . . −2 . . . . . . . . . . . . −4 4 4 . −4 4 −4 −4 .
X.252 2 . . . −2 . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 . 4 −4 4 4 .
X.253 −2 . . . 2 . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 . 4 −4 4 4 .
X.254 −2 . . . 2 . . . . . . . . . . . . −4 4 4 . −4 4 −4 −4 .
X.255 . 1 −1 . . . . −8 8 . . −8 . 8 . . . . . . . . . . . .
X.256 1 . . −1 1 . . . . . . . . . . 8 8 . . . . . . . . .
X.257 1 . . 1 −1 . . . . . . . . . .−8 −8 . . . . . . . . .
X.258 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.259 2 . . −2 . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 . −4 4 4 −4 .
X.260 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.261 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.262 2 . . . 2 . . . . . . . . . . . . −4 4 −4 . −4 4 4 4 .
X.263 2 . . . 2 . . . . . . . . . . . . 4 −4 4 . 4 −4 −4 −4 .
X.264 −2 . . . −2 . . . . . . . . . . . . 4 −4 4 . 4 −4 −4 −4 .
X.265 2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . 4 −4 4 . −4 4 −4 4 .
X.266 −2 . . . −2 . . . . . . . . . . . . −4 4 −4 . −4 4 4 4 .
X.267 . . . . . −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.268 . . . . . −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.269 . . . . . −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.270 . . . . . −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.271 . . . . . . .−12 12 . . 4 .−4 . . . . . . . . . . . .
X.272 . . . . . . .−12 12 . . 4 .−4 . . . . . . . . . . . .
X.273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 . . .
X.274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 . . . . . . .−12 12 . . 4 .−4 . . . . . . . . . . . .
X.277 . . . . . . .−12 12 . . 4 .−4 . . . . . . . . . . . .
X.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . 8 . .
X.280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 . . . . . . . 12 −12 . . −4 . 4 . . . . . . . . . . . .
X.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.283 . . . . . . . 12 −12 . . −4 . 4 . . . . . . . . . . . .
X.284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 −8 . . .
X.287 . . . . . . . 12 −12 . . −4 . 4 . . . . . . . . . . . .
X.288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844
2P 46 42 45 44 44 46 45 45 41 43 44 415 41 416 416 415 44 416 46 44 43 45 45 416 446
3P 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844
X.193 . . . . . . −4 4 . 4 . . . −4 −4 . . . . . . . . 4 .
X.194 . . . . . . 4 −4 . −4 . . . −4 4 . . . . . . . . 4 .
X.195 . . . . . . −4 4 . . . . . . . . . 4 . . −4 . . . .
X.196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.197 . . . . . . −4 4 . . . . . . . . . 4 . . 4 . . . .
X.198 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . .
X.199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.201 4 . . . −4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.202 −4 . . −4 −8 4 . . . . . 4 . . . −4 . . 4 . . . . . 2
X.203 −4 . . . 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.204 4 . . . −4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.205 −4 . . 4 −8 4 . . . . . −4 . . . 4 . . 4 . . . . . −2
X.206 . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.207 . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.208 −4 . . . 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.209 −4 . . . 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.210 4 . . −4 . −4 . . . . . 4 . . . −4 . . 4 . . . . . −2
X.211 4 . . . −4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.212 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.213 8 . . . 4 . . . . . −4 . . . . . 4 . . −4 . . . . 2
X.214 −4 . . −4 . 4 . . . . . 4 . . . 4 . . −4 . . . . . −2
X.215 −4 . . . 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.216 −8 . . . −4 . . . . . −4 . . . . . −4 . . 4 . . . . −2
X.217 −4 . . 4 . 4 . . . . . −4 . . . −4 . . −4 . . . . . 2
X.218 4 . . . −4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.219 4 . . 4 . −4 . . . . . −4 . . . 4 . . 4 . . . . . 2
X.220 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.221 4 . . . −4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.222 . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.223 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.224 4 . . . −4 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.225 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.226 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.227 4 . . 4 8 −4 . . . . . −4 . . . −4 . . −4 . . . . . −2
X.228 8 . . . 4 . . . . . 4 . . . . . −4 . . −4 . . . . −2
X.229 −4 . . . 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.230 4 . . −4 8 −4 . . . . . 4 . . . 4 . . −4 . . . . . 2
X.231 −8 . . . −4 . . . . . 4 . . . . . 4 . . 4 . . . . 2
X.232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.233 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.234 −4 . . . 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.239 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.241 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.242 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.243 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.247 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.250 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.251 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.252 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.253 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.254 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.259 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.262 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.263 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.264 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.265 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.266 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
X.269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
X.271 . . . . . . 4 −4 . 4 . . . 4 −4 . . . . . . . . −4 .
X.272 . . . . . . 4 −4 . 4 . . . −4 4 . . . . . . . . −4 .
X.273 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . .
X.274 . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 . . . . . . −4 4 . −4 . . . 4 −4 . . . . . . . . 4 .
X.277 . . . . . . −4 4 . −4 . . . −4 4 . . . . . . . . 4 .
X.278 . . . . . . −8 −8 . . . . 8 . . . . . . . . . . . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . .
X.280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 . . . . . . 4 −4 . 4 . . . 4 4 . . . . . . . . 4 .
X.282 −8 . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . .
X.283 . . . . . . 4 −4 . 4 . . . −4 −4 . . . . . . . . 4 .
X.284 8 . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . .
X.287 . . . . . . −4 4 . −4 . . . 4 4 . . . . . . . . −4 .
X.288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869
2P 420 421 414 420 422 421 425 446 421 426 427 426 427 425 417 427 426 425 422 447 451 467 453 469 454
3P 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869
X.193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . −2
X.202 . . . . . . . 2 . . . . . . 4 . . . . −2 . . . . .
X.203 . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 2
X.204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2 . 2
X.205 . . . . . . . −2 . . . . . . −4 . . . . 2 . . . . .
X.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.208 . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2 . −2
X.209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . −2
X.210 . . . . . . . −2 . . . . . . −4 . . . . 2 . . . . .
X.211 . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2 . −2
X.212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.213 . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . −2 . . . . .
X.214 . . . . . . . −2 . . . . . . 4 . . . . 2 . . . . .
X.215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2 . 2
X.216 . . . . . . . −2 . . . . . . . . . . . 2 . . . . .
X.217 . . . . . . . 2 . . . . . . −4 . . . . −2 . . . . .
X.218 . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 2
X.219 . . . . . . . 2 . . . . . . 4 . . . . −2 . . . . .
X.220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.221 . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2 . −2
X.222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.224 . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 2
X.225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.227 . . . . . . . −2 . . . . . . 4 . . . . 2 . . . . .
X.228 . . . . . . . −2 . . . . . . . . . . . 2 . . . . .
X.229 . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 2
X.230 . . . . . . . 2 . . . . . . −4 . . . . −2 . . . . .
X.231 . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . −2 . . . . .
X.232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.234 . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2 . −2
X.235 . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . .
X.236 −4 . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.238 4 . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.245 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . .
X.246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.249 . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . −4 . . . . . .
X.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.258 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . −4 . . . . . .
X.259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.260 −4 . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.261 4 . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.267 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.268 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.269 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.270 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
870 871 872 873 874 875 876 877 878 121 122 123 124 125 126 127 128 129 1210 1211 1212 1213 1214
2P 469 455 49 470 456 467 470 491 492 62 61 62 61 61 612 613 62 613 613 613 613 612 62
3P 870 871 872 873 874 875 876 877 878 41 43 42 418 435 436 47 437 438 439 440 441 48 442
X.193 . . . . . . . . . −1 . 1 . . . 1 1 −1 −1 1 1 . 1
X.194 . . . . . . . . . −1 . 1 . . . −1 −1 1 −1 −1 1 . 1
X.195 . . . . . . . . . . −1 . 1 −1 −1 . . . . . . 1 .
X.196 . . . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . 2 . 2 . −2
X.197 . . . . . . . . . . −1 . −1 −1 −1 . . . . . . −1 .
X.198 . . . . . . . . . −2 . −2 . . . 2 −2 2 . . . . .
X.199 . . . . . . . . . −2 −2 2 2 . . . . . . 2 . . .
X.200 . . . . . . . . . −2 −2 2 −2 . . . . . . −2 . . .
X.201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.202 . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.205 . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.210 . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.213 . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.214 . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.216 . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.217 . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.219 . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.227 . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.228 . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.230 . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.231 . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.235 . . . . . . . . . 2 . −2 . . . −2 2 2 . . . . .
X.236 . . . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . −2 . 2 . −2
X.237 . . . . . . . . . 1 . −1 . . . −1 −1 1 −1 1 1 . 1
X.238 . . . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . 2 . −2 . 2
X.239 . . . . . . . . . . −2 . 2 2 −2 . . . . . . 2 .
X.240 . . . . . . . . . 1 . −1 . . . 1 1 −1 −1 −1 1 . 1
X.241 . . . . . . . . . . −2 . 2 −2 2 . . . . . . −2 .
X.242 . . . . . . . . . . −2 . −2 −2 2 . . . . . . 2 .
X.243 . . . . . . . . . . −2 . −2 2 −2 . . . . . . −2 .
X.244 . . . . . . . . . . 1 . −1 1 1 . . . . . . −1 .
X.245 . . . . . . . . . 2 . −2 . . . 2 −2 −2 . . . . .
X.246 . . . . . . . . . . 1 . −1 −1 −1 . . . . . . 1 .
X.247 . . . . . . . . . . −2 . 2 2 −2 . . . . . . 2 .
X.248 . . . . . . . . . 1 . −1 . . . −1 −1 1 1 −1 −1 . −1
X.249 . . . . . . . . . 2 . −2 . . . 2 −2 −2 . . . . .
X.250 . . . . . . . . . . −2 . 2 −2 2 . . . . . . −2 .
X.251 . . . . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . . . . .
X.252 . . . . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . . . . .
X.253 . . . . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . . . . .
X.254 . . . . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . . . . .
X.255 . . . . . . . . . 1 . −1 . . . 1 1 −1 1 1 −1 . −1
X.256 . . . . . . . . . . 1 . 1 −1 −1 . . . . . . −1 .
X.257 . . . . . . . . . . 1 . 1 1 1 . . . . . . 1 .
X.258 . . . . . . . . . 2 . −2 . . . −2 2 2 . . . . .
X.259 . . . . . . . . . . −2 . −2 −2 2 . . . . . . 2 .
X.260 . . . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . 2 . −2 . 2
X.261 . . . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . −2 . 2 . −2
X.262 . . . . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . . . . .
X.263 . . . . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . . . . .
X.264 . . . . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . . . . .
X.265 . . . . . . . . . . −2 . −2 2 −2 . . . . . . −2 .
X.266 . . . . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . . . . .
X.267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . 1 1 1 1
1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 16a 16b 24a 24b 24c 24d
2P 63 612 612 63 613 61 612 612 622 623 622 623 624 624 83 84 121 121 122 122
3P 49 443 410 411 444 412 413 445 4130 4131 4132 4129 465 466 16a 16b 81 82 89 810
X.193 . . . . −1 . . . . . . . 1 −1 . . 1 −1 . .
X.194 . . . . 1 . . . . . . . 1 −1 . . −1 1 . .
X.195 . 1 1 . . −1 −1 −1 . 1 . −1 . . . . . . −1 1
X.196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.197 . 1 1 . . 1 1 1 . 1 . 1 . . . . . . −1 −1
X.198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.199 . . 2 . −2 . . −2 . . . . . . . . . . . .
X.200 . . 2 . 2 . . 2 . . . . . . . . . . . .
X.201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.237 . . . . −1 . . . . . . . 1 −1 . . −1 1 . .
X.238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.240 . . . . 1 . . . . . . . 1 −1 . . 1 −1 . .
X.241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.244 . −1 −1 . . 1 1 1 . −1 . 1 . . . . . . 1 −1
X.245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.246 . 1 −1 . . −1 −1 1 . 1 . −1 . . . . . . −1 1
X.247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.248 . . . . 1 . . . . . . . −1 1 . . −1 1 . .
X.249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.251 . 2 . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . .
X.252 . 2 . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . .
X.253 . −2 . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . .
X.254 . −2 . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . .
X.255 . . . . −1 . . . . . . . −1 1 . . 1 −1 . .
X.256 . 1 −1 . . 1 1 −1 . 1 . 1 . . . . . . −1 −1
X.257 . −1 −1 . . −1 −1 −1 . −1 . −1 . . . . . . 1 1
X.258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.262 . −2 . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . .
X.263 . −2 . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . .
X.264 . 2 . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . .
X.265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.266 . 2 . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . .
X.267 1 . . −1 . . . . 1 . −1 . . . . . . . . .
X.268 1 . . −1 . . . . 1 . −1 . . . . . . . . .
X.269 1 . . −1 . . . . −1 . 1 . . . . . . . . .
X.270 1 . . −1 . . . . −1 . 1 . . . . . . . . .
X.271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 21 21 20 18 18 18 17 17 14 17 17 15 15 15 13 13 16 16 16 16
3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 . . 1 1 1 2 2 . . . .
1a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
3P 1a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
X.289 144 144 144 144 −48 −48 48 48 .−16 −16 . . . . . . . 16 −16
X.290 144 144 144 −144 144 −144 −48 48 36 . . . . . −36 −36 . . . .
X.291 144 144 144 144 144 144 −48 −48 .−48 −48 . 48 48 . . −16 −16 −48 16
X.292 144 144 144 144 −48 −48 48 48 . 48 48 . . . . . −32 −32 −48 48
X.293 144 144 144 144 144 144 −48 −48 .−48 −48 . 48 48 . . 16 16 −48 16
X.294 144 144 144 144 −48 −48 −48 −48 .−16 −16 . . . . . −16 −16 16 16
X.295 144 144 144 144 −48 −48 −48 −48 . 48 48 . . . . . −16 −16 −48 −48
X.296 144 144 144 144 −48 −48 48 48 . 48 48 . . . . . −32 −32 −48 48
X.297 144 144 144 144 144 144 −48 −48 . 16 16 .−48 −48 . . 16 16 16 −48
X.298 144 144 144 144 −48 −48 48 48 .−16 −16 . . . . . . . 16 −16
X.299 144 144 144 144 144 144 −48 −48 .−48 −48 . 48 48 . . 16 16 −48 16
X.300 144 144 144 144 −48 −48 48 48 .−16 −16 . . . . . . . 16 −16
X.301 144 144 144 144 −48 −48 −48 −48 .−16 −16 . . . . . −16 −16 16 16
X.302 144 144 144 144 144 144 −48 −48 . 16 16 .−48 −48 . . 16 16 16 −48
X.303 144 144 144 144 −48 −48 48 48 .−16 −16 . . . . . 32 32 16 −16
X.304 144 144 144 144 −48 −48 48 48 . 48 48 . . . . . . .−48 48
X.305 144 144 144 144 −48 −48 48 48 .−16 −16 . . . . . 32 32 16 −16
X.306 144 144 144 144 −48 −48 −48 −48 .−16 −16 . . . . . 16 16 16 16
X.307 192 192 192 −192 −64 64 −64 64 . . . . . . . . . . . .
X.308 192 192 −64 . . . . . 48 32 −32 −16 . . . . 32 −32 . .
X.309 192 192 192 −192 −64 64 −64 64 . . . . . . . . . . . .
X.310 192 192 −64 . . . . .−48 32 −32 −16 . . . . 32 −32 . .
X.311 192 192 −64 . . . . .−48 32 −32 16 . . . . 32 −32 . .
X.312 192 192 −64 . . . . . 48 32 −32 16 . . . . 32 −32 . .
X.313 192 192 −64 . . . . .−48 32 −32 16 . . . . 32 −32 . .
X.314 192 192 −64 . . . . .−48 32 −32 −16 . . . . 32 −32 . .
X.315 192 192 −64 . . . . . 48 32 −32 16 . . . . 32 −32 . .
X.316 192 192 192 −192 −64 64 64 −64 . . . . . . . . . . . .
X.317 192 192 −64 . . . . . 48 32 −32 −16 . . . . 32 −32 . .
X.318 192 192 192 −192 −64 64 64 −64 . . . . . . . . . . . .
X.319 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 −32 32 . . . .
X.320 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 −32 32 . . . .
X.321 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 32 −32 . . . .
X.322 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 32 −32 . . . .
X.323 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 32 −32 . . . .
X.324 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 −32 32 . . . .
X.325 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 32 −32 . . . .
X.326 256 −256 . . . . . . . . . . 32 −32 −32 32 . . . .
X.327 288 288 288 −288 −96 96 96 −96 . . . . . . . . . . . .
X.328 288 288 −96 . . . . . 72 48 −48 24 . . . . −16 16 . .
X.329 288 288 288 288 −96 −96 96 96 .−32 −32 . . . . . . . 32 −32
X.330 288 288 288 −288 −96 96 96 −96 . . . . . . . . . . . .
X.331 288 288 −96 . . . . .−72 48 −48 24 . . . . −16 16 . .
X.332 288 288 288 −288 −96 96 −96 96 . . . . . . . . . . . .
X.333 288 288 288 288 −96 −96 −96 −96 .−32 −32 . . . . . 32 32 32 32
X.334 288 288 −96 . . . . . 72 48 −48 24 . . . . −16 16 . .
X.335 288 288 288 −288 −96 96 −96 96 . . . . . . . . . . . .
X.336 288 288 −96 . . . . .−72 48 −48 24 . . . . −16 16 . .
X.337 288 288 288 288 −96 −96 −96 −96 .−32 −32 . . . . . −32 −32 32 32
X.338 288 288 288 −288 −96 96 −96 96 . . . . . . . . . . . .
X.339 288 288 −96 . . . . . 72 48 −48 24 . . . . −16 16 . .
X.340 288 288 −96 . . . . . 72 48 −48 −24 . . . . −16 16 . .
X.341 288 288 −96 . . . . . 72 48 −48 −24 . . . . −16 16 . .
X.342 288 288 −96 . . . . .−72 48 −48 −24 . . . . −16 16 . .
X.343 288 288 −96 . . . . .−72 48 −48 24 . . . . −16 16 . .
X.344 288 288 −96 . . . . .−72 48 −48 −24 . . . . −16 16 . .
X.345 288 288 −96 . . . . . 72 48 −48 24 . . . . −16 16 . .
X.346 288 288 −96 . . . . . 72 48 −48 −24 . . . . −16 16 . .
X.347 288 288 288 −288 −96 96 96 −96 . . . . . . . . . . . .
X.348 288 288 −96 . . . . . 72 48 −48 −24 . . . . −16 16 . .
X.349 288 288 288 288 −96 −96 96 96 .−32 −32 . . . . . −64 −64 32 −32
X.350 288 288 −96 . . . . .−72 48 −48 24 . . . . −16 16 . .
X.351 288 288 −96 . . . . .−72 48 −48 −24 . . . . −16 16 . .
X.352 288 288 288 −288 −96 96 −96 96 . . . . . . . . . . . .
X.353 288 288 −96 . . . . .−72 48 −48 −24 . . . . −16 16 . .
X.354 288 288 288 −288 −96 96 96 −96 . . . . . . . . . . . .
X.355 384 −384 . . . . . . . . . . 48 −48 48 −48 . . . .
X.356 384 −384 . . . . . . . . . . 48 −48 −48 48 . . . .
X.357 384 −384 . . . . . . . . . . 48 −48 48 −48 . . . .
X.358 384 −384 . . . . . . . . . . 48 −48 −48 48 . . . .
X.359 576 576 −192 . . . . . .−32 32 48 . . . . −32 32 . .
X.360 576 576 −192 . . . . . .−32 32 −48 . . . . −32 32 . .
X.361 576 576 −192 . . . . . .−32 32 −48 . . . . 32 −32 . .
X.362 576 576 −192 . . . . . .−32 32 48 . . . . −32 32 . .
X.363 576 576 −192 . . . . . .−32 32 −48 . . . . 32 −32 . .
X.364 576 576 −192 . . . . . .−32 32 48 . . . . 32 −32 . .
X.365 576 576 −192 . . . . . .−32 32 48 . . . . 32 −32 . .
X.366 576 576 −192 . . . . . .−32 32 −48 . . . . −32 32 . .
X.367 576 576 −192 . . . . . .−32 32 48 . . . . −32 32 . .
X.368 576 576 −192 . . . . . .−32 32 −48 . . . . 32 −32 . .
X.369 576 576 −192 . . . . . .−32 32 48 . . . . −32 32 . .
X.370 576 576 −192 . . . . . .−32 32 −48 . . . . 32 −32 . .
X.371 576 576 −192 . . . . . .−32 32 −48 . . . . −32 32 . .
X.372 576 576 −192 . . . . . .−32 32 48 . . . . 32 −32 . .
X.373 576 576 −192 . . . . . .−32 32 48 . . . . 32 −32 . .
X.374 576 576 −192 . . . . . .−32 32 −48 . . . . −32 32 . .
X.375 768 −768 . . . . . . . . . . 96 −96 −96 96 . . . .
X.376 768 −768 . . . . . . . . . .−32 32 . . . . . .
X.377 768 −768 . . . . . . . . . . 96 −96 96 −96 . . . .
X.378 768 −768 . . . . . . . . . .−32 32 . . . . . .
X.379 768 −768 . . . . . . . . . .−32 32 . . . . . .
X.380 768 −768 . . . . . . . . . .−32 32 . . . . . .
X.381 1536 −1536 . . . . . . . . . .−64 64 . . . . . .
X.382 1536 −1536 . . . . . . . . . .−64 64 . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 14 14 14 14 14 15 15 15 15 13 14 14 14 14 14 12 12 13 13 13 13 13
3 1 1 1 1 1 . . . . 1 . . . . . 1 1 . . . . .
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
3P 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
X.289 .−24 . .−24 32 16 . 16 . . . . . . . . . −8 16 . .
X.290 12 .−12 36 . . .−16 .−12 . .−12 . 12 −12 12 4 . −4 −4 −4
X.291 . . . . .−16 16 .−16 . . . .−16 . . . . . . . .
X.292 . 24 . . 24 .−16 . 16 . . . . . . . . . 8 . . −8
X.293 . . . . . 16 −16 . 16 . . . . 16 . . . . . . . −8
X.294 . . . . . 16 16 .−48 . . . . 16 . . . . 16 . . .
X.295 . . . . . 16 16 .−16 . . . . 16 . . . .−16 . . .
X.296 . 24 . . 24 .−16 . 16 . . . . . . . . . 8 . . 8
X.297 . .−24 . . 16 −16 .−16 . . .−24 −16 . . . 8 . . 8 .
X.298 . 24 . . 24 32 −48 . 16 . . . . . . . . . 8 . . −8
X.299 . . . . . 16 −16 . 16 . . . . 16 . . . . . . . 8
X.300 .−24 . .−24 32 16 . 16 . . . . . . . . . −8 −16 . .
X.301 . . . . . 16 16 .−48 . . . . 16 . . . . 16 . . .
X.302 . . 24 . . 16 −16 .−16 . . . 24 −16 . . . −8 . . −8 .
X.303 .−24 24 .−24 .−16 .−16 . . . −8 . . . . 8 −8 . −8 .
X.304 .−24 24 .−24 −32 16 .−16 . . . −8 . . . . 8 −8 . −8 .
X.305 .−24 −24 .−24 .−16 .−16 . . . 8 . . . . −8 −8 . 8 .
X.306 . .−24 . .−16 −16 .−16 . . . 8 16 . . . 8 −16 . −8 .
X.307 . . . . . . . . . . . 32 . . .−16 . . . . . .
X.308 . .−24 −16 . . .−16 .−16 −16 16 8 . . . 16 8 . . −8 .
X.309 . . . . . . . . . . . 32 . . . 16 . . . . . .
X.310 . .−24 16 . . .−16 . 16 −16 16 8 . . .−16 8 . . −8 .
X.311 . . 40 16 . . . 16 .−16 16 −16 8 . . . . 8 . . −8 .
X.312 . .−40 −16 . . . 16 . 16 16 −16 −8 . . . . −8 . . 8 .
X.313 . .−40 16 . . . 16 .−16 16 −16 −8 . . . . −8 . . 8 .
X.314 . . 24 16 . . .−16 . 16 −16 16 −8 . . . 16 −8 . . 8 .
X.315 . . 40 −16 . . . 16 . 16 16 −16 8 . . . . 8 . . −8 .
X.316 −16 . . . . . . . . . 32 . . .−16 . . . .−16 . .
X.317 . . 24 −16 . . .−16 .−16 −16 16 −8 . . .−16 −8 . . 8 .
X.318 16 . . . . . . . . . 32 . . . 16 . . . . 16 . .
X.319 . 32 . .−32 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . 32 . .−32 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . 32 . .−32 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . 32 . .−32 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . 32 . .−32 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . 32 . .−32 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . 32 . .−32 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . 32 . .−32 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 24 . 24 . . . . . . .−16 . −8 . 24 . . 8 . −8 8 8
X.328 24 . 12 −24 . . . 24 . 24 −8 8 28 . −8 . . −4 . 8 4 8
X.329 .−48 . .−48 −64 32 . 32 . . . . . . . . . 16 . . .
X.330 −24 . 24 . . . . . . .−16 . −8 .−24 . . 8 . 8 8 −8
X.331 24 . 12 24 . . . 24 .−24 −8 8 28 . −8 . . −4 . 8 4 8
X.332 . . 24 . . . . . . . .−16 −8 . .−24 . −8 . . −8 .
X.333 . . . . .−32 −32 .−32 . . . .−32 . . . . . . . .
X.334 −24 .−12 −24 . . . 24 . 24 −8 8 −28 . 8 . . 4 . −8 −4 8
X.335 . . 24 . . . . . . . .−16 −8 . . 24 . −8 . . −8 .
X.336 −24 .−12 24 . . . 24 .−24 −8 8 −28 . 8 . . 4 . −8 −4 8
X.337 . . . . . 32 32 . 32 . . . .−32 . . . . . . . .
X.338 . .−24 . . . . . . . .−16 8 . . 24 . 8 . . 8 .
X.339 −24 . 12 −24 . . . 24 . 24 −8 8 28 . 8 . . −4 . −8 4 −8
X.340 24 . 12 −24 . . .−24 .−24 8 −8 −4 . −8 . 24 −4 . −8 4 .
X.341 −24 . 12 −24 . . .−24 .−24 8 −8 −4 . 8 . 24 −4 . 8 4 .
X.342 24 . 12 24 . . .−24 . 24 8 −8 −4 . −8 .−24 −4 . −8 4 .
X.343 −24 . 12 24 . . . 24 .−24 −8 8 28 . 8 . . −4 . −8 4 −8
X.344 −24 . 12 24 . . .−24 . 24 8 −8 −4 . 8 .−24 −4 . 8 4 .
X.345 24 .−12 −24 . . . 24 . 24 −8 8 −28 . −8 . . 4 . 8 −4 −8
X.346 24 .−12 −24 . . .−24 .−24 8 −8 4 . −8 .−24 4 . −8 −4 .
X.347 −24 .−24 . . . . . . .−16 . 8 .−24 . . −8 . 8 −8 8
X.348 −24 .−12 −24 . . .−24 .−24 8 −8 4 . 8 .−24 4 . 8 −4 .
X.349 . 48 . . 48 .−32 .−32 . . . . . . . . .−16 . . .
X.350 24 .−12 24 . . . 24 .−24 −8 8 −28 . −8 . . 4 . 8 −4 −8
X.351 24 .−12 24 . . .−24 . 24 8 −8 4 . −8 . 24 4 . −8 −4 .
X.352 . .−24 . . . . . . . .−16 8 . .−24 . 8 . . 8 .
X.353 −24 .−12 24 . . .−24 . 24 8 −8 4 . 8 . 24 4 . 8 −4 .
X.354 24 .−24 . . . . . . .−16 . 8 . 24 . . −8 . −8 −8 −8
X.355 .−16 . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 16
X.356 .−16 . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 16
X.357 .−16 . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . .−16
X.358 .−16 . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . .−16
X.359 . . 24 . . . .−16 . .−16 −16 −8 . . . . −8 . . 8 .
X.360 . .−24 . . . . 16 . . 16 16 8 . . . . 8 . . 24 .
X.361 −48 . 24 . . . . 16 . .−16 −16 −8 . 16 . . −8 . 16 8 .
X.362 . . 24 . . . .−16 . .−16 −16 −8 . . . . −8 . . 8 .
X.363 48 .−24 . . . . 16 . .−16 −16 8 .−16 . . 8 .−16 −8 .
X.364 −48 . 24 . . . .−16 . . 16 16 −8 . 16 . . 24 .−16 8 −16
X.365 48 .−24 . . . .−16 . . 16 16 8 .−16 . .−24 . 16 −8−16
X.366 . .−24 . . . . 16 . . 16 16 8 . . . . 8 . . 24 .
X.367 . .−24 . . . .−16 . .−16 −16 8 . . . . 8 . . −8 .
X.368 −48 .−24 . . . . 16 . .−16 −16 8 . 16 . . 8 . 16 −8 .
X.369 . .−24 . . . .−16 . .−16 −16 8 . . . . 8 . . −8 .
X.370 48 . 24 . . . . 16 . .−16 −16 −8 .−16 . . −8 .−16 8 .
X.371 . . 24 . . . . 16 . . 16 16 −8 . . . . −8 . .−24 .
X.372 48 . 24 . . . .−16 . . 16 16 −8 .−16 . . 24 . 16 8 16
X.373 −48 .−24 . . . .−16 . . 16 16 8 . 16 . .−24 .−16 −8 16
X.374 . . 24 . . . . 16 . . 16 16 −8 . . . . −8 . .−24 .
X.375 .−32 . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 .−32 . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.377 .−32 . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.378 . 32 . .−32 . . . . . . . . . . . . . . . . 32
X.379 .−32 . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.380 . 32 . .−32 . . . . . . . . . . . . . . . .−32
X.381 .−64 . . 64 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.382 . 64 . .−64 . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 13 13 12 11 8 8 7 17 17 15 16 16 16 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15
3 . . . . 2 2 2 1 1 1 . . . 1 1 1 1 1 1 1 . . .
242 243 244 245 3a 3b 3c 41 42 43 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416
2P 1a 1a 1a 1a 3a 3b 3c 21 21 21 22 21 22 24 22 23 22 23 21 22 21 22 21
3P 242 243 244 245 1a 1a 1a 41 42 43 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416
X.289 . . . . . . .−48 −48 .−16 16 −16 . . . . . . . 48 16 .
X.290 −4 −4 4 . . . .−48 48 . . . . 12 −12 . . . 12 12 . .−16
X.291 . . . 8 . . .−48 −48 . 16 16 16 . . . . . . . 16 16 .
X.292 −8 . −8 . . . .−48 −48 .−16 −48 −16 . . . . . . . 16 16 .
X.293 −8 . −8 . . . .−48 −48 .−16 16 −16 . . . . . . .−16 −16 .
X.294 . . . 8 . . . 48 48 . .−16 . . . 24 . 24 . .−16 32 .
X.295 . . . −8 . . . 48 48 .−32 48 −32 . . 24 . 24 . .−16 . .
X.296 8 . 8 . . . .−48 −48 .−16 −48 −16 . . . . . . . 16 16 .
X.297 . . . . . . .−48 −48 . 16 −48 16 .−24 . . .−24 −24 −16 16 .
X.298 −8 . −8 . . . .−48 −48 .−16 16 −16 . . . . . . .−16 16 .
X.299 8 . 8 . . . .−48 −48 .−16 16 −16 . . . . . . .−16 −16 .
X.300 . . . . . . .−48 −48 .−16 16 −16 . . . . . . . 48 16 .
X.301 . . . −8 . . . 48 48 . .−16 . . . 24 . 24 . .−16 32 .
X.302 . . . . . . .−48 −48 . 16 −48 16 . 24 . . . 24 24 −16 16 .
X.303 . . . . . . .−48 −48 . 16 16 16 . 24 . . . 24 24 −48 −16 .
X.304 . . . . . . .−48 −48 . 16 −48 16 . 24 . . . 24 24 −16 −16 .
X.305 . . . . . . .−48 −48 . 16 16 16 .−24 . . .−24 −24 −48 −16 .
X.306 . . . . . . . 48 48 . 32 −16 32 .−24 −24 .−24 −24 −24 16 . .
X.307 . −16 . . .−6 . 64 −64 . . . .−16 . . . . . . . . .
X.308 . . . .−6 . . . . 16 32 .−32 . 24 . . . 40 −40 . . 16
X.309 . 16 . . .−6 . 64 −64 . . . . 16 . . . . . . . . .
X.310 . . . .−6 . . . . 16 32 .−32 . 24 . . . 40 −40 . . 16
X.311 . . . .−6 . . . .−16 32 .−32 .−40 . . .−24 24 . .−16
X.312 . . . .−6 . . . .−16 32 .−32 . 40 . . . 24 −24 . .−16
X.313 . . . .−6 . . . .−16 32 .−32 . 40 . . . 24 −24 . .−16
X.314 . . . .−6 . . . . 16 32 .−32 .−24 . . .−40 40 . . 16
X.315 . . . .−6 . . . .−16 32 .−32 .−40 . . .−24 24 . .−16
X.316 . . . . .−6 .−64 64 . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . .−6 . . . . 16 32 .−32 .−24 . . .−40 40 . . 16
X.318 . . . . .−6 .−64 64 . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . 16 −8 −5 . . . . . . . . 32 .−32 . . . . .
X.320 . . . .−8−8 7 . . . . . . . . 32 .−32 . . . . .
X.321 . . . .−8 16 −5 . . . . . . . . 32 .−32 . . . . .
X.322 . . . .−8−8 −2 . . . . . . . . 32 .−32 . . . . .
X.323 . . . .−8−8 7 . . . . . . . . 32 .−32 . . . . .
X.324 . . . .−8−8 −2 . . . . . . . . 32 .−32 . . . . .
X.325 . . . . 16 −8 −5 . . . . . . . . 32 .−32 . . . . .
X.326 . . . .−8 16 −5 . . . . . . . . 32 .−32 . . . . .
X.327 8 . −8 . . . .−96 96 . . . . . 24 . . .−24 −24 . . .
X.328 8 −8 . 4 . . . . .−24 −16 . 16 24 −12 . . . 12 −12 . .−24
X.329 . . . . . . .−96 −96 .−32 32 −32 . . . . . . .−32 32 .
X.330 −8 . 8 . . . .−96 96 . . . . . 24 . . .−24 −24 . . .
X.331 8 8 . −4 . . . . .−24 −16 . 16 −24 −12 . . . 12 −12 . .−24
X.332 . 8 . . . . . 96 −96 . . . .−24 24 . . .−24 −24 . . .
X.333 . . . . . . . 96 96 .−64 −32 −64 . . 48 . 48 . . 32 . .
X.334 8 8 . 4 . . . . .−24 −16 . 16 −24 12 . . .−12 12 . .−24
X.335 . −8 . . . . . 96 −96 . . . . 24 24 . . .−24 −24 . . .
X.336 8 −8 . −4 . . . . .−24 −16 . 16 24 12 . . .−12 12 . .−24
X.337 . . . . . . . 96 96 . .−32 . . .−48 .−48 . .−32 −64 .
X.338 . −8 . . . . . 96 −96 . . . . 24 −24 . . . 24 24 . . .
X.339 −8 8 . −4 . . . . .−24 −16 . 16 −24 −12 . . . 12 −12 . .−24
X.340 . 8 8 4 . . . . . 24 −16 . 16 24 −12 . . . 12 −12 . . 24
X.341 . −8 −8 −4 . . . . . 24 −16 . 16 −24 −12 . . . 12 −12 . . 24
X.342 . −8 8 −4 . . . . . 24 −16 . 16 −24 −12 . . . 12 −12 . . 24
X.343 −8 −8 . 4 . . . . .−24 −16 . 16 24 −12 . . . 12 −12 . .−24
X.344 . 8 −8 4 . . . . . 24 −16 . 16 24 −12 . . . 12 −12 . . 24
X.345 −8 −8 . −4 . . . . .−24 −16 . 16 24 12 . . .−12 12 . .−24
X.346 . 8 −8 −4 . . . . . 24 −16 . 16 24 12 . . .−12 12 . . 24
X.347 8 . −8 . . . .−96 96 . . . . .−24 . . . 24 24 . . .
X.348 . −8 8 4 . . . . . 24 −16 . 16 −24 12 . . .−12 12 . . 24
X.349 . . . . . . .−96 −96 . 32 32 32 . . . . . . . 32 −32 .
X.350 −8 8 . 4 . . . . .−24 −16 . 16 −24 12 . . .−12 12 . .−24
X.351 . −8 −8 4 . . . . . 24 −16 . 16 −24 12 . . .−12 12 . . 24
X.352 . 8 . . . . . 96 −96 . . . .−24 −24 . . . 24 24 . . .
X.353 . 8 8 −4 . . . . . 24 −16 . 16 24 12 . . .−12 12 . . 24
X.354 −8 . 8 . . . .−96 96 . . . . .−24 . . . 24 24 . . .
X.355 −16 . . . . . 3 . . . . . . . .−16 . 16 . . . . .
X.356 −16 . . . . . 3 . . . . . . . .−16 . 16 . . . . .
X.357 16 . . . . . 3 . . . . . . . .−16 . 16 . . . . .
X.358 16 . . . . . 3 . . . . . . . .−16 . 16 . . . . .
X.359 . −16 . −8 . . . . .−48 32 .−32 48 −24 . . . 24 −24 . . 16
X.360 . −16 . −8 . . . . . 48 32 .−32 −48 24 . . .−24 24 . .−16
X.361 . . −16 . . . . . . 48 −32 . 32 .−24 . . . 24 −24 . .−16
X.362 . 16 . 8 . . . . .−48 32 .−32 −48 −24 . . . 24 −24 . . 16
X.363 . . −16 . . . . . . 48 −32 . 32 . 24 . . .−24 24 . .−16
X.364 −16 . . . . . . . .−48 −32 . 32 .−24 . . . 24 −24 . . 16
X.365 −16 . . . . . . . .−48 −32 . 32 . 24 . . .−24 24 . . 16
X.366 . 16 . 8 . . . . . 48 32 .−32 48 24 . . .−24 24 . .−16
X.367 . 16 . −8 . . . . .−48 32 .−32 −48 24 . . .−24 24 . . 16
X.368 . . 16 . . . . . . 48 −32 . 32 . 24 . . .−24 24 . .−16
X.369 . −16 . 8 . . . . .−48 32 .−32 48 24 . . .−24 24 . . 16
X.370 . . 16 . . . . . . 48 −32 . 32 .−24 . . . 24 −24 . .−16
X.371 . 16 . −8 . . . . . 48 32 .−32 48 −24 . . . 24 −24 . .−16
X.372 16 . . . . . . . .−48 −32 . 32 .−24 . . . 24 −24 . . 16
X.373 16 . . . . . . . .−48 −32 . 32 . 24 . . .−24 24 . . 16
X.374 . −16 . 8 . . . . . 48 32 .−32 −48 −24 . . . 24 −24 . .−16
X.375 . . . . . .−3 . . . . . . . .−32 . 32 . . . . .
X.376 . . . . . . 6 . . . . . . . . 32 .−32 . . . . .
X.377 . . . . . .−3 . . . . . . . .−32 . 32 . . . . .
X.378 −32 . . . . . 6 . . . . . . . .−32 . 32 . . . . .
X.379 . . . . . . 6 . . . . . . . . 32 .−32 . . . . .
X.380 32 . . . . . 6 . . . . . . . .−32 . 32 . . . . .
X.381 . . . . . .−6 . . . . . . . . 64 .−64 . . . . .
X.382 . . . . . .−6 . . . . . . . .−64 . 64 . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 15 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12
3 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1
417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
2P 21 21 22 21 21 21 22 22 22 22 22 22 24 22 21 21 22 22 21 22 21 24
3P 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
X.289 −16 .−16 .−16 . . −32 . . 16 . . . . . . . . . . .
X.290 .−12 . . . .−12 . . . . 16 12 12 12 . . .−12 −12 12 −12
X.291 −16 .−16 . 16 . . 16 −16 −16 16 . . . . 16 −16 16 . . . .
X.292 −16 . 16 .−16 . . . . . 16 . . . . . . . . . . .
X.293 16 . 16 .−16 . . −16 16 −16 −16 . . . .−16 16 16 . . . .
X.294 −16 . . . . . . . −16 . . . . . .−16 32 . . . . .
X.295 16 . . . . . . . −16 . . . . . . 16 . . . . . .
X.296 −16 . 16 .−16 . . . . . 16 . . . . . . . . . . .
X.297 −16 . 16 .−16 .−24 −16 −16 16 −16 . .−24 −24 16 −16 16 . . . .
X.298 −16 .−16 .−16 . . 32 . . 16 . . . . . . . . . . .
X.299 16 . 16 .−16 . . −16 16 −16 −16 . . . .−16 16 16 . . . .
X.300 −16 .−16 .−16 . . −32 . . 16 . . . . . . . . . . .
X.301 −16 . . . . . . . −16 . . . . . .−16 32 . . . . .
X.302 −16 . 16 .−16 . 24 −16 −16 16 −16 . . 24 24 16 −16 16 . . . .
X.303 16 .−16 .−16 . −8 32 . . 16 . . −8 −8 . . . . . . .
X.304 16 . 16 .−16 . −8 . . . 16 . . −8 −8 . . . . . . .
X.305 16 .−16 .−16 . 8 32 . . 16 . . 8 8 . . . . . . .
X.306 −48 . . . . . 8 . −16 . . . . 8 8 −16 32 . . . . .
X.307 . . . . . 32 . . . . . .−16 . . . . . . . 16 16
X.308 . 16 . 16 .−16 −8 . . . . . . −8 8 . . . . . . .
X.309 . . . . . 32 . . . . . . 16 . . . . . . .−16 −16
X.310 .−16 . 16 .−16 −8 . . . . . . −8 8 . . . . . . .
X.311 . 16 .−16 . 16 −8 . . . . . . −8 8 . . .−16 16 . .
X.312 .−16 .−16 . 16 8 . . . . . . 8 −8 . . .−16 16 . .
X.313 . 16 .−16 . 16 8 . . . . . . 8 −8 . . . 16 −16 . .
X.314 .−16 . 16 .−16 8 . . . . . . 8 −8 . . . . . . .
X.315 .−16 .−16 . 16 −8 . . . . . . −8 8 . . . 16 −16 . .
X.316 . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . 16 . 16 .−16 8 . . . . . . 8 −8 . . . . . . .
X.318 . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . .−16 . . −8 . . . . . . 8 8 . . . . . . .
X.328 .−24 . 8 . −8−28 . . . . . −8 4 −4 . . . 24 −24 . .
X.329 −32 . 32 . 32 . . . . .−32 . . . . . . . . . . .
X.330 . . .−16 . . −8 . . . . . . 8 8 . . . . . . .
X.331 . 24 . 8 . −8−28 . . . . . 8 4 −4 . . .−24 24 . .
X.332 . . . . .−16 −8 . . . . .−24 8 8 . . . . . 24 24
X.333 32 . . . . . . . 32 . . . . . . 32 . . . . . .
X.334 .−24 . 8 . −8 28 . . . . . 8 −4 4 . . .−24 24 . .
X.335 . . . . .−16 −8 . . . . . 24 8 8 . . . . .−24 −24
X.336 . 24 . 8 . −8 28 . . . . . −8 −4 4 . . . 24 −24 . .
X.337 −32 . . . . . . . 32 . . . . . . 32 . . . . . .
X.338 . . . . .−16 8 . . . . . 24 −8 −8 . . . . .−24 −24
X.339 .−24 . 8 . −8−28 . . . . . 8 4 −4 . . . 24 −24 . .
X.340 . 24 . −8 . 8 4 . . . . . −8 −28 28 . . . . . . .
X.341 . 24 . −8 . 8 4 . . . . . 8 −28 28 . . . . . . .
X.342 .−24 . −8 . 8 4 . . . . . 8 −28 28 . . . . . . .
X.343 . 24 . 8 . −8−28 . . . . . −8 4 −4 . . .−24 24 . .
X.344 .−24 . −8 . 8 4 . . . . . −8 −28 28 . . . . . . .
X.345 .−24 . 8 . −8 28 . . . . . −8 −4 4 . . .−24 24 . .
X.346 . 24 . −8 . 8 −4 . . . . . −8 28 −28 . . . . . . .
X.347 . . .−16 . . 8 . . . . . . −8 −8 . . . . . . .
X.348 . 24 . −8 . 8 −4 . . . . . 8 28 −28 . . . . . . .
X.349 32 . 32 . 32 . . . . .−32 . . . . . . . . . . .
X.350 . 24 . 8 . −8 28 . . . . . 8 −4 4 . . . 24 −24 . .
X.351 .−24 . −8 . 8 −4 . . . . . 8 28 −28 . . . . . . .
X.352 . . . . .−16 8 . . . . .−24 −8 −8 . . . . . 24 24
X.353 .−24 . −8 . 8 −4 . . . . . −8 28 −28 . . . . . . .
X.354 . . .−16 . . 8 . . . . . . −8 −8 . . . . . . .
X.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . . 16 . 16 8 . . . . .−16 8 −8 . . . . . . .
X.360 . . .−16 .−16 −8 . . . . . 16 −8 8 . . . . . . .
X.361 . . . 16 . 16 8 . . . . . . 8 −8 . . . . . . .
X.362 . . . 16 . 16 8 . . . . . 16 8 −8 . . . . . . .
X.363 . . . 16 . 16 −8 . . . . . . −8 8 . . . . . . .
X.364 . . .−16 .−16 8 . . . . . . 8 −8 . . . . . . .
X.365 . . .−16 .−16 −8 . . . . . . −8 8 . . . . . . .
X.366 . . .−16 .−16 −8 . . . . .−16 −8 8 . . . . . . .
X.367 . . . 16 . 16 −8 . . . . . 16 −8 8 . . . . . . .
X.368 . . . 16 . 16 −8 . . . . . . −8 8 . . . . . . .
X.369 . . . 16 . 16 −8 . . . . .−16 −8 8 . . . . . . .
X.370 . . . 16 . 16 8 . . . . . . 8 −8 . . . . . . .
X.371 . . .−16 .−16 8 . . . . .−16 8 −8 . . . . . . .
X.372 . . .−16 .−16 8 . . . . . . 8 −8 . . . . . . .
X.373 . . .−16 .−16 −8 . . . . . . −8 8 . . . . . . .
X.374 . . .−16 .−16 8 . . . . . 16 8 −8 . . . . . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
3 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . .
439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
2P 24 24 24 21 22 24 22 23 23 22 22 21 22 22 22 22 23 22 22 21 22 21
3P 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
X.289 . . . . . . .−16 16 . . . . . 8 −8 . . . 16 . .
X.290 12 −12 −12 −12 12 12 12 . . . 4 4 . 4 . . . . . −4 −4 −4
X.291 . . . . . . . . . . . .−16 . . . . 16 . . . .
X.292 . . . . . . .−16 16 . . . . . −8 8 . . . . . .
X.293 . . . . . . . . . . . . 16 . . . .−16 . . . .
X.294 . . . . . . . 8 8 . . . . . .−16 −8 . . . . .
X.295 . . . . . . . 8 8 . . . . . . 16 −8 . . . . .
X.296 . . . . . . .−16 16 . . . . . −8 8 . . . . . .
X.297 . . . . . . . . . . 8 8 16 8 . . . 16 . . 8 8
X.298 . . . . . . . 16 −16 . . . . . −8 8 . . . . . .
X.299 . . . . . . . . . . . . 16 . . . .−16 . . . .
X.300 . . . . . . .−16 16 . . . . . 8 −8 . . .−16 . .
X.301 . . . . . . . 8 8 . . . . . .−16 −8 . . . . .
X.302 . . . . . . . . . . −8 −8 16 −8 . . . 16 . . −8 −8
X.303 . . . . . . .−16 16 . −8 −8 . 8 8 −8 . . . . −8 8
X.304 . . . . . . . 16 −16 . −8 −8 . 8 8 −8 . . . . −8 8
X.305 . . . . . . .−16 16 . 8 8 . −8 8 −8 . . . . 8 −8
X.306 . . . . . . . −8 −8 . −8 −8 . 8 . 16 8 . . . −8 8
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . .−32 . . .
X.308 . . . .−16 . . . . . 8 −8 . −8 . . . . . . 8 8
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . .−32 . . .
X.310 . . . . 16 . . . . . 8 −8 . −8 . . . . . . 8 8
X.311 . . . . . . . . . . 8 −8 . −8 . . . . . . 8 8
X.312 . . . . . . . . . . −8 8 . 8 . . . . . . −8 −8
X.313 . . . . . . . . . . −8 8 . 8 . . . . . . −8 −8
X.314 . . . .−16 . . . . . −8 8 . 8 . . . . . . −8 −8
X.315 . . . . . . . . . . 8 −8 . −8 . . . . . . 8 8
X.316 16 .−16 16 . . . . .−32 . . . . . . . . .−16 . .
X.317 . . . . 16 . . . . . −8 8 . 8 . . . . . . −8 −8
X.318 −16 . 16 −16 . . . . .−32 . . . . . . . . . 16 . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 −24 . 24 −24 . . . . . 16 −8 −8 . 8 . . . . . −8 8 −8
X.328 . . . . . . . . . . −4 4 . 4 . . . . . −8 −4 −4
X.329 . . . . . . . . . . . . . . 16 16 . . . . . .
X.330 24 .−24 24 . . . . . 16 −8 −8 . 8 . . . . . 8 8 −8
X.331 . . . . . . . . . . −4 4 . 4 . . . . . −8 −4 −4
X.332 . . . . . . . . . . 8 8 . −8 . . . . 16 . −8 8
X.333 . . . . . . .−16 −16 . . . . . . .−16 . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . 4 −4 . −4 . . . . . 8 4 4
X.335 . . . . . . . . . . 8 8 . −8 . . . . 16 . −8 8
X.336 . . . . . . . . . . 4 −4 . −4 . . . . . 8 4 4
X.337 . . . . . . . 16 16 . . . . . . . 16 . . . . .
X.338 . . . . . . . . . . −8 −8 . 8 . . . . 16 . 8 −8
X.339 . . . . . . . . . . −4 4 . 4 . . . . . 8 −4 −4
X.340 . . . .−24 . . . . . −4 4 . 4 . . . . . 8 −4 −4
X.341 . . . .−24 . . . . . −4 4 . 4 . . . . . −8 −4 −4
X.342 . . . . 24 . . . . . −4 4 . 4 . . . . . 8 −4 −4
X.343 . . . . . . . . . . −4 4 . 4 . . . . . 8 −4 −4
X.344 . . . . 24 . . . . . −4 4 . 4 . . . . . −8 −4 −4
X.345 . . . . . . . . . . 4 −4 . −4 . . . . . −8 4 4
X.346 . . . . 24 . . . . . 4 −4 . −4 . . . . . 8 4 4
X.347 24 .−24 24 . . . . . 16 8 8 . −8 . . . . . 8 −8 8
X.348 . . . . 24 . . . . . 4 −4 . −4 . . . . . −8 4 4
X.349 . . . . . . . . . . . . . .−16 −16 . . . . . .
X.350 . . . . . . . . . . 4 −4 . −4 . . . . . −8 4 4
X.351 . . . .−24 . . . . . 4 −4 . −4 . . . . . 8 4 4
X.352 . . . . . . . . . . −8 −8 . 8 . . . . 16 . 8 −8
X.353 . . . .−24 . . . . . 4 −4 . −4 . . . . . −8 4 4
X.354 −24 . 24 −24 . . . . . 16 8 8 . −8 . . . . . −8 −8 8
X.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . . . . . . . . . 24 −24 . 8 . . . . . . −8 −8
X.360 . . . . . . . . . . 8 −8 . −8 . . . . . .−24 8
X.361 . . . . . . . . . . −8 8 . 8 . . . . .−16 −8 24
X.362 . . . . . . . . . . 24 −24 . 8 . . . . . . −8 −8
X.363 . . . . . . . . . . 8 −8 . −8 . . . . . 16 8−24
X.364 . . . . . . . . . . −8 8 .−24 . . . . . 16 −8 −8
X.365 . . . . . . . . . . 8 −8 . 24 . . . . .−16 8 8
X.366 . . . . . . . . . . 8 −8 . −8 . . . . . .−24 8
X.367 . . . . . . . . . .−24 24 . −8 . . . . . . 8 8
X.368 . . . . . . . . . . 8 −8 . −8 . . . . .−16 8−24
X.369 . . . . . . . . . .−24 24 . −8 . . . . . . 8 8
X.370 . . . . . . . . . . −8 8 . 8 . . . . . 16 −8 24
X.371 . . . . . . . . . . −8 8 . 8 . . . . . . 24 −8
X.372 . . . . . . . . . . −8 8 .−24 . . . . .−16 −8 −8
X.373 . . . . . . . . . . 8 −8 . 24 . . . . . 16 8 8
X.374 . . . . . . . . . . −8 8 . 8 . . . . . . 24 −8
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 13 13 13 13 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483
2P 29 29 22 21 26 26 24 23 24 24 22 23 23 23 23 22 24 24 24 29 22 29 22
3P 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483
X.289 . . . . . . . . . . . 8 8 −8 −8 . .−16 −16 . 16 . .
X.290 4 4 −4 −4−12 12 . . . . −4 . . . . 4 4 4 −4 4 4 −4 4
X.291 −8 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . −8 .
X.292 . . . . . . . . . . −8 −8 −8 8 8 . . . . . . . −8
X.293 . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . −8
X.294 8 8 . . . . . −8 . . . 8 −8 −8 8 . . . . 8 . 8 .
X.295 8 8 . . . . . −8 . . . −8 8 8 −8 . . . . 8 . 8 .
X.296 . . . . . . . . . . 8 −8 −8 8 8 . . . . . . . 8
X.297 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.298 . . . . . . . . . . −8 8 8 −8 −8 . . . . . . . −8
X.299 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . 8
X.300 . . . . . . . . . . . 8 8 −8 −8 . . 16 16 . −16 . .
X.301 −8 −8 . . . . . −8 . . . 8 −8 −8 8 . . . . −8 . −8 .
X.302 . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.303 . . 8 . . . . . . . . −8 −8 8 8 . . . . . . . .
X.304 . . 8 . . . . . . . . 8 8 −8 −8 . . . . . . . .
X.305 . . −8 . . . . . . . . −8 −8 8 8 . . . . . . . .
X.306 . . 8 . . . . 8 . . . −8 8 8 −8 . . . . . . . .
X.307 . . .−16 . . . . . . . . . . . 16 −16 . . . . . .
X.308 . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 . . . 16 . . . . . . . . . . .−16 16 . . . . . .
X.310 . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.314 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . .−16 16 . 16 . .
X.317 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 −16 . −16 . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . −8 . . . . . . . 8 . . . . . . −8 8 . 8 . −8
X.328 . . 4 8 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . 8 .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . −8 . . . . . . . −8 . . . . . . 8 −8 . −8 . 8
X.331 . . 4 −8 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . −8 .
X.332 8 8 8 8 . . . . . . . . . . . −8 8 . . 8 . −8 .
X.333 . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . −4 −8 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . 8 .
X.335 −8 −8 8 −8 . . . . . . . . . . . 8 −8 . . −8 . 8 .
X.336 . . −4 8 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . −8 .
X.337 . . . . . . .−16 . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 8 8 −8 −8 . . . . . . . . . . . 8 −8 . . 8 . −8 .
X.339 . . 4 −8 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . −8 .
X.340 −8 −8 4 −8 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . −8
X.341 8 8 4 8 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . 8
X.342 8 8 4 8 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . −8
X.343 . . 4 8 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . 8 .
X.344 −8 −8 4 −8 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . 8
X.345 . . −4 8 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . −8 .
X.346 8 8 −4 −8 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . 8
X.347 . . 8 . . . . . . . 8 . . . . . . 8 −8 . −8 . −8
X.348 −8 −8 −4 8 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . −8
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 . . −4 −8 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . 8 .
X.351 −8 −8 −4 8 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . 8
X.352 −8 −8 −8 8 . . . . . . . . . . . −8 8 . . −8 . 8 .
X.353 8 8 −4 −8 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . −8
X.354 . . 8 . . . . . . . −8 . . . . . . −8 8 . 8 . 8
X.355 16 −16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 −16 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 −16 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 16 −16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . 8 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 .
X.360 −16 −16 −8 16 . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . .
X.361 . .−24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
X.362 . . 8−16 . . . . . . . . . . . . . . . . . −16 .
X.363 . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
X.364 . . 8 . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . .
X.365 . . −8 . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . .
X.366 16 16 −8−16 . . . . . . . . . . . . . . . −16 . . .
X.367 . . −8−16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 .
X.368 . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −16
X.369 . . −8 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . −16 .
X.370 . .−24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −16
X.371 −16 −16 8−16 . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . .
X.372 . . 8 . . . . . . .−16 . . . . . . . . . . . .
X.373 . . −8 . . . . . . .−16 . . . . . . . . . . . .
X.374 16 16 8 16 . . . . . . . . . . . . . . . −16 . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 32 −32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.379 −32 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106
2P 22 24 24 29 24 24 24 26 26 26 24 22 24 29 29 29 29 29 29 24 29 29 29
3P 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106
X.289 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 . . −4 −4 4 −4 . . . . . . 4 . . . . . . −4 . . .
X.291 . . . −8 . . 8 . . . 8 8 . . . . . . . . . . .
X.292 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . −8 8
X.293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . 8 8
X.294 . . . 8 . . −8 . . . −8 8 . . . . . . . . . . .
X.295 . . . 8 . . 8 . . . 8 −8 . . . . . . . . . . .
X.296 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . 8 −8
X.297 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 . . . . .
X.298 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 8 −8
X.299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . −8 −8
X.300 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.301 . . . −8 . . 8 . . . 8 −8 . . . . . . . . . . .
X.302 . . . . . . . . . . . . . . . . −8 −8 . . . . .
X.303 8 . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 . . . . .
X.304 8 . . . . . . . . . . . . . . . −8 −8 . . . . .
X.305 8 . . . . . . . . . . . . . . . −8 −8 . . . . .
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . −8 8 . . . . .
X.307 . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . −8 . . . .
X.309 . .−16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . 8 . . . .
X.311 . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . 8 . . . .
X.312 . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . −8 . . . .
X.313 . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . 8 . . . .
X.314 . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . 8 . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . −8 . . . .
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . −8 . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . .
X.328 . . . −8 . . 4 . . . −4 −4 . 4 −4 4 . . 4 . −4 −4 4
X.329 −16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . .
X.331 . . . 8 . . −4 . . . 4 4 . −4 4 4 . . −4 . 4 −4 4
X.332 . . −8 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . −8 . . 4 . . . −4 −4 . −4 −4 −4 . . 4 . 4 −4 4
X.335 . . 8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.336 . . . 8 . . −4 . . . 4 4 . 4 4 −4 . . −4 . −4 −4 4
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . 8 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.339 . . . 8 . . −4 . . . 4 4 . −4 −4 −4 . . 4 . 4 4 −4
X.340 . . . . . . −4 . . . 4 −4 . 4 −4 −4 . . 4 . −4 4 4
X.341 . . . . . . 4 . . . −4 4 . −4 −4 4 . . 4 . 4 −4 −4
X.342 . . . . . . 4 . . . −4 4 . −4 4 −4 . . −4 . 4 4 4
X.343 . . . −8 . . 4 . . . −4 −4 . 4 4 −4 . . −4 . −4 4 −4
X.344 . . . . . . −4 . . . 4 −4 . 4 4 4 . . −4 . −4 −4 −4
X.345 . . . 8 . . −4 . . . 4 4 . 4 −4 4 . . 4 . −4 4 −4
X.346 . . . . . . 4 . . . −4 4 . 4 −4 −4 . . 4 . −4 −4 −4
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . .
X.348 . . . . . . −4 . . . 4 −4 . −4 −4 4 . . 4 . 4 4 4
X.349 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 . . . −8 . . 4 . . . −4 −4 . −4 4 4 . . −4 . 4 4 −4
X.351 . . . . . . −4 . . . 4 −4 . −4 4 −4 . . −4 . 4 −4 −4
X.352 . . −8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.353 . . . . . . 4 . . . −4 4 . 4 4 4 . . −4 . −4 4 4
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . .
X.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . .−16 . . −8 . . . 8 8 . −8 . . . . . . 8 . .
X.360 . . . . . . 8 . . . −8 8 . 8 . . . . . . −8 . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . 8 8
X.362 . . . 16 . . 8 . . . −8 −8 . 8 . . . . . . −8 . .
X.363 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . 8 8
X.364 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . −8 8
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . −8 8
X.366 . . . . . . −8 . . . 8 −8 . −8 . . . . . . 8 . .
X.367 . . .−16 . . −8 . . . 8 8 . 8 . . . . . . −8 . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . −8 −8
X.369 . . . 16 . . 8 . . . −8 −8 . −8 . . . . . . 8 . .
X.370 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . −8 −8
X.371 . . . . . . 8 . . . −8 8 . −8 . . . . . . 8 . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . 8 −8
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . 8 −8
X.374 . . . . . . −8 . . . 8 −8 . 8 . . . . . . −8 . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126
2P 29 29 26 24 29 29 29 29 29 29 29 29 26 26 29 29 29 29 29 29
3P 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126
X.289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 . . . 4 . . . . . . . . −4 4 . 4 . . −4 .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . −8 .
X.292 8 −8 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 8 8 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . −8 .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . −8 .
X.296 −8 8 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 . . . . . . . . . 8 8 . . . . . . . . .
X.298 −8 8 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.299 −8 −8 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.301 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . 8 .
X.302 . . . . . . . . . −8 −8 . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . −8 −8 . . . . . . . . .
X.304 . . . . . . . . . 8 8 . . . . . . . . .
X.305 . . . . . . . . . 8 8 . . . . . . . . .
X.306 . . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . . −8 8 −8 8 . . . . . . −8 . . . . 8
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . . 8 −8 8 −8 . . . . . . 8 . . . . −8
X.311 . . . . −8 −8 8 8 . . . . . . −8 . . . . 8
X.312 . . . . −8 −8 8 8 . . . . . . 8 . . . . −8
X.313 . . . . 8 8 −8 −8 . . . . . . −8 . . . . 8
X.314 . . . . −8 8 −8 8 . . . . . . 8 . . . . −8
X.315 . . . . 8 8 −8 −8 . . . . . . 8 . . . . −8
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . . 8 −8 8 −8 . . . . . . −8 . . . . 8
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 −4 4 . . −4 −4 4 4 4 . . −4 . . −4 . 4 −4 . 4
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 −4 4 . . 4 4 −4 −4 −4 . . −4 . . 4 . 4 −4 . −4
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . 8 .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 −4 4 . . 4 4 −4 −4 −4 . . 4 . . −4 . −4 4 . 4
X.335 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . −8 .
X.336 −4 4 . . −4 −4 4 4 4 . . 4 . . 4 . −4 4 . −4
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . 8 .
X.339 4 −4 . . −4 −4 4 4 −4 . . 4 . . −4 . −4 4 . 4
X.340 −4 −4 . . 4 −4 4 −4 −4 . . 4 . . 4 . 4 −4 . −4
X.341 4 4 . . 4 −4 4 −4 4 . . −4 . . 4 . −4 4 . −4
X.342 −4 −4 . . −4 4 −4 4 4 . . 4 . . −4 . 4 −4 . 4
X.343 4 −4 . . 4 4 −4 −4 4 . . 4 . . 4 . −4 4 . −4
X.344 4 4 . . −4 4 −4 4 −4 . . −4 . . −4 . −4 4 . 4
X.345 4 −4 . . 4 4 −4 −4 4 . . −4 . . −4 . 4 −4 . 4
X.346 4 4 . . −4 4 −4 4 −4 . . 4 . . 4 . 4 −4 . −4
X.347 . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 −4 −4 . . −4 4 −4 4 4 . . −4 . . 4 . −4 4 . −4
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 4 −4 . . −4 −4 4 4 −4 . . −4 . . 4 . 4 −4 . −4
X.351 4 4 . . 4 −4 4 −4 4 . . 4 . . −4 . 4 −4 . 4
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . −8 .
X.353 −4 −4 . . 4 −4 4 −4 −4 . . −4 . . −4 . −4 4 . 4
X.354 . . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . .
X.361 −8 −8 . . . . . . . . . 8 . . . . 8 −8 . .
X.362 . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . .
X.363 −8 −8 . . . . . . . . . −8 . . . . −8 8 . .
X.364 −8 8 . . . . . . . . . −8 . . . . 8 −8 . .
X.365 −8 8 . . . . . . . . . 8 . . . . −8 8 . .
X.366 . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . .
X.368 8 8 . . . . . . . . . 8 . . . . 8 −8 . .
X.369 . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . .
X.370 8 8 . . . . . . . . . −8 . . . . −8 8 . .
X.371 . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . .
X.372 8 −8 . . . . . . . . . 8 . . . . −8 8 . .
X.373 8 −8 . . . . . . . . . −8 . . . . 8 −8 . .
X.374 . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 11 11 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 . . 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . .
4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146
2P 29 24 211 212 211 212 216 216 216 216 216 216 216 216 27 216 216 216 27 26
3P 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146
X.289 . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . .
X.290 . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . . 8 . 8 . . . . . .
X.293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.296 . . . . . . . . . . . −8 . −8 . . . . . .
X.297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.298 . . . . . . . . . . 8 . 8 . . . . . . .
X.299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8
X.300 . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . .
X.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . −8 . . . . . . −8 . . .
X.304 . . . . . . . . −8 . . . . . . . . −8 . .
X.305 . . . . . . . . . 8 . . . . . . 8 . . .
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . −8 . 8 . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . −8 . 8 . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . 8 . −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . 8 . −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . 8 . −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . −8 . 8 . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . 8 . −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . −8 . 8 . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 −4 . . . . . −4 −4 . . 4 4 −4 −4 . 4 . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 4 . . . . . −4 −4 . . 4 4 −4 −4 . 4 . . . .
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 4 . . . . . 4 4 . . 4 4 −4 −4 . −4 . . . .
X.335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.336 −4 . . . . . 4 4 . . 4 4 −4 −4 . −4 . . . .
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.339 4 . . . . . 4 4 . . −4 −4 4 4 . −4 . . . .
X.340 4 . . . . . −4 4 . . 4 −4 −4 4 . 4 . . . .
X.341 −4 . . . . . 4 −4 . . −4 4 4 −4 . −4 . . . .
X.342 −4 . . . . . −4 4 . . 4 −4 −4 4 . 4 . . . .
X.343 −4 . . . . . 4 4 . . −4 −4 4 4 . −4 . . . .
X.344 4 . . . . . 4 −4 . . −4 4 4 −4 . −4 . . . .
X.345 −4 . . . . . −4 −4 . . −4 −4 4 4 . 4 . . . .
X.346 4 . . . . . −4 4 . . −4 4 4 −4 . 4 . . . .
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 −4 . . . . . 4 −4 . . 4 −4 −4 4 . −4 . . . .
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 4 . . . . . −4 −4 . . −4 −4 4 4 . 4 . . . .
X.351 −4 . . . . . −4 4 . . −4 4 4 −4 . 4 . . . .
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.353 4 . . . . . 4 −4 . . 4 −4 −4 4 . −4 . . . .
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . . . −4 . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . . . 4 . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . . . −4 . 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . . . 4 . −4 . . . . . . . . . . . . . .
X.359 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.371 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . 8 . −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.377 . . . −8 . 8 . . . . . . . . . . . . . .
X.378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166
2P 216 218 219 26 25 218 219 225 225 225 225 211 217 217 212 227 227 212 212 212
3P 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166
X.289 −8 . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . .
X.290 . . . −4 . . . . . . . 4 . . . 4 4 . . .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . .
X.293 . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.296 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . .
X.297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.298 . . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . .
X.299 . . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.300 8 . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . .
X.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . .
X.304 . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . .
X.305 . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . . .
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.336 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.339 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.340 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.341 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.342 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.343 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.344 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.345 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.346 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.351 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.353 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . . . . . . . . . . . . . . −4 . . −4 4 4
X.356 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . −4 4 −4
X.357 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . 4 −4 −4
X.358 . . . . . . . . . . . . . . −4 . . 4 −4 4
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . −8
X.377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.378 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 −8 .
X.379 . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . . 8
X.380 . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 8 .
X.381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186
2P 210 227 219 211 218 219 218 219 218 227 230 230 221 226 221 231 233 228 233 233
3P 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186
X.289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.299 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.302 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . . . . −4 −4 . . . . . . . .
X.328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . .
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . .
X.336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . .
X.339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.347 . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . .
X.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . .
X.353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.354 . . . . . . . . . . 4 4 . . . . . . . .
X.355 . . . . . . . . . . . . 4 . −4 . . . . .
X.356 . . . . . . . . . . . . 4 . −4 . . . . .
X.357 . . . . . . . . . . . . −4 . 4 . . . . .
X.358 . . . . . . . . . . . . −4 . 4 . . . . .
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 8 7 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 6 6
3 . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1
4187 4188 61 62 63 64 65 66 67 68 69 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623
2P 231 238 3a 3b 3c 3a 3b 3c 3c 3a 3a 3b 3b 3a 3b 3a 3b 3a 3b 3c 3c 3c 3c 3c 3a
3P 4187 4188 21 21 23 28 23 21 23 214 215 215 214 22 24 223 25 23 28 28 28 214 215 212 211
X.289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 . . . −6 . . 6 . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . . .
X.308 . . −6 . .−6 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . . . 2
X.309 . . . −6 . . 6 . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . . .
X.310 . . −6 . . 6 . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . . . 2
X.311 . . −6 . . 6 . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . . . −2
X.312 . . −6 . .−6 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . . . −2
X.313 . . −6 . . 6 . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . . . −2
X.314 . . −6 . . 6 . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . . . 2
X.315 . . −6 . .−6 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . . . −2
X.316 . . . −6 . . 6 . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . . .
X.317 . . −6 . .−6 . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . . . 2
X.318 . . . −6 . . 6 . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . . .
X.319 . . −16 8 3 . . 5−3 −8 8 −4 4 . . . . . . 3 −3 1 −1 −1 .
X.320 . . 8 8 −9 . .−7 9 4 −4 −4 4 . . . . . . −3 3 −5 5 −1 .
X.321 . . 8 −16 3 . . 5−3 −4 4 −8 8 . . . . . . −3 3 −1 1 −1 .
X.322 . . 8 8 6 . . 2−6 −4 4 4 −4 . . . . . . . . −4 4 2 .
X.323 . . 8 8 −9 . .−7 9 −4 4 4 −4 . . . . . . 3 −3 5 −5 −1 .
X.324 . . 8 8 6 . . 2−6 4 −4 −4 4 . . . . . . . . 4 −4 2 .
X.325 . . −16 8 3 . . 5−3 8 −8 4 −4 . . . . . . −3 3 −1 1 −1 .
X.326 . . 8 −16 3 . . 5−3 4 −4 8 −8 . . . . . . 3 −3 1 −1 −1 .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.352 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . . . . 3 . .−3−3 . . . . . . . . . . 3 −3 −3 3 3 .
X.356 . . . . 3 . .−3−3 . . . . . . . . . . −3 3 3 −3 3 .
X.357 . . . . 3 . .−3−3 . . . . . . . . . . 3 −3 −3 3 3 .
X.358 . . . . 3 . .−3−3 . . . . . . . . . . −3 3 3 −3 3 .
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . .−3 . . 3 3 . . . . . . . . . . 3 −3 −3 3 −3 .
X.376 . . . . 6 . .−6−6 . . . . . . . . . . . . . . −2 .
X.377 . . . .−3 . . 3 3 . . . . . . . . . . −3 3 3 −3 −3 .
X.378 . . . . 6 . .−6−6 . . . . . . . . . . . . . . −2 .
X.379 . . . . 6 . .−6−6 . . . . . . . . . . . . . . −2 .
X.380 . . . . 6 . .−6−6 . . . . . . . . . . . . . . −2 .
X.381 . . . .−6 . . 6 6 . . . . . . . . . . . . . . 2 .
X.382 . . . .−6 . . 6 6 . . . . . . . . . . . . . . 2 .
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Character table of UCo1 (continued)
2 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 10 10 10 10 10 10 10
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . 1 1 . . . . . . .
624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817
2P 3b 3c 3b 3a 3b 3b 3a 3a 3c 3c 41 41 42 42 41 41 41 41 43 43 415 415 415 45 44 44 415
3P 26 213 27 229 220 235 222 236 224 221 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817
X.289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 . . . . . . . . . . 12 −12 . .−4 . 4 . . . . . . . . . .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . . . −8
X.296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 2 . −2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . 2 . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 2 . −2 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . −2 . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 . . . 2 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . . −2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . 2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.314 . . . −2 . . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . −2 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 −2 . 2 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . 2 . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.318 −2 . 2 . −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . 1 . . . . . . 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . 1 . . . . . . 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . 1 . . . . . . 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . −2 . . . . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . 1 . . . . . . 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . −2 . . . . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . 1 . . . . . . 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . 1 . . . . . . 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 4 . −4 4 −4
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4 −4 . 4 −4 4
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4 4 . 4 −4 −4
X.335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 . −4 4 4
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4 −4 . 4 −4 4
X.340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 . 4 −4 4
X.341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4 4 . −4 4 −4
X.342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4 4 . −4 4 −4
X.343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 4 . −4 4 −4
X.344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 . 4 −4 4
X.345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 −4 . −4 4 4
X.346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 4 . 4 −4 −4
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4 −4 . −4 4 4
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4 4 . 4 −4 −4
X.351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4 4 −4 . −4 4 4
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 −4 4 . 4 −4 −4
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . −3 . . . . . . 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . −3 . . . . . . 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . −3 . . . . . . 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . −3 . . . . . . 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . 3 . . . . . . −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . 2 . . . . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.377 . 3 . . . . . . −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.378 . 2 . . . . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.379 . 2 . . . . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.380 . 2 . . . . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.381 . −2 . . . . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.382 . −2 . . . . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842
2P 44 44 46 42 45 44 44 46 45 45 41 43 44 415 41 416 416 415 44 416 46 44 43 45 45
3P 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842
X.289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 . . . . . . . . −4 4 . −4 . . . −4 −4 . . . . . . . .
X.291 . . . . . . . . 8 8 . . . . −8 . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 −8 . . . . −8 . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . .
X.296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.301 8 . . . . 8 . . . . . . . −8 . . . . . . . . . . .
X.302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.306 . 8 . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . −8 . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 4 . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 −4 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 4 . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.336 −4 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.339 −4 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.340 4 . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.341 −4 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.342 −4 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.343 4 . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.344 4 . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.345 −4 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.346 −4 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 4 . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 4 . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.351 4 . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.353 −4 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSTRUCTION OF Co1 FROM AN IRREDUCIBLE SUBGROUP M24 OF GL11(2) 189
Character table of UCo1 (continued)
2 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867
2P 416 446 420 421 414 420 422 421 425 446 421 426 427 426 427 425 417 427 426 425 422 447 451 467 453
3P 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867
X.289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . 4 . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . −4 . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . −4 . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . −4 . . . .
X.336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . 4 . . . .
X.339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.347 . . 4 . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.352 . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . 4 . . . .
X.353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.354 . . −4 . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . 4 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . −4 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . −4 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . 4 . . . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 121 122 123 124 125 126 127 128 129 1210 1211 1212 1213
2P 469 454 469 455 49 470 456 467 470 491 492 62 61 62 61 61 612 613 62 613 613 613 613 612
3P 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 41 43 42 418 435 436 47 437 438 439 440 441 48
X.289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . −2 . 2 . . . 2 −2 −2 . . . .
X.308 . . . . . . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . .
X.309 . . . . . . . . . . . −2 . 2 . . . −2 2 2 . . . .
X.310 . . . . . . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . .
X.311 . . . . . . . . . . . . 2 . −2 2 −2 . . . . . . 2
X.312 . . . . . . . . . . . . 2 . 2 2 −2 . . . . . . −2
X.313 . . . . . . . . . . . . 2 . −2 −2 2 . . . . . . −2
X.314 . . . . . . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . 2 . 2 −2 2 . . . . . . 2
X.316 . . . . . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . −2 . 2 .
X.317 . . . . . . . . . . . . −2 . −2 . . . . . . . . .
X.318 . . . . . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . 2 . −2 .
X.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of UCo1 (continued)
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . 1 1 1 1
1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 16a 16b 24a 24b 24c 24d
2P 62 63 612 612 63 613 61 612 612 622 623 622 623 624 624 83 84 121 121 122 122
3P 442 49 443 410 411 444 412 413 445 4130 4131 4132 4129 465 466 16a 16b 81 82 89 810
X.289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.308 . . 2 . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . .
X.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.310 . . −2 . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . .
X.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.314 . . 2 . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . .
X.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.316 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.317 . . −2 . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . .
X.318 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.319 . −1 . . 1 . . . . 1 . −1 . . . . . . . . .
X.320 . −1 . . 1 . . . . 1 . −1 . . . . . . . . .
X.321 . −1 . . 1 . . . . −1 . 1 . . . . . . . . .
X.322 . 2 . . −2 . . . . 2 . −2 . . . . . . . . .
X.323 . −1 . . 1 . . . . −1 . 1 . . . . . . . . .
X.324 . 2 . . −2 . . . . −2 . 2 . . . . . . . . .
X.325 . −1 . . 1 . . . . −1 . 1 . . . . . . . . .
X.326 . −1 . . 1 . . . . 1 . −1 . . . . . . . . .
X.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.355 . −1 . . 1 . . . . −1 . 1 . . . . . . . . .
X.356 . −1 . . 1 . . . . 1 . −1 . . . . . . . . .
X.357 . −1 . . 1 . . . . −1 . 1 . . . . . . . . .
X.358 . −1 . . 1 . . . . 1 . −1 . . . . . . . . .
X.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.375 . 1 . . −1 . . . . −1 . 1 . . . . . . . . .
X.376 . 2 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.377 . 1 . . −1 . . . . 1 . −1 . . . . . . . . .
X.378 . −2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.379 . 2 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.380 . −2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.381 . −2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.382 . 2 . . −2 . . . . . . . . . . . . . . . .
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6.4. Character table of D(Co1) = 〈x, y〉
2 21 21 20 17 18 15 15 18 17 16 16 14 14 14 15 15 13 7 8 17 17 16
3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 . 1 1 1 . . . 2 2 1 1 1
5 1 1 . . . 1 1 . . . . . . . . . . 1 . . . .
7 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . .
1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j 2k 2l 2m 2n 2o 2p 3a 3b 41 42 43
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3a 3b 2a 2a 2b
3P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j 2k 2l 2m 2n 2o 2p 1a 1a 41 42 43
5P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j 2k 2l 2m 2n 2o 2p 3a 3b 41 42 43
7P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j 2k 2l 2m 2n 2o 2p 3a 3b 41 42 43
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 −1 −1 −1 3 3 −1 −1 3 4 1 7 7 −1
X.3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 6 6 2 2 6 6 2 −1 2 14 14 6
X.4 15 15 15 −1 15 15 15 15 −1 7 7 7 3 3 −1 −1 3 . 3 −1 −1 7
X.5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4 4 4 4 4 4 4 4 5−1 20 20 4
X.6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 −3 −3 −3 1 1 −3 −3 1 6 . 21 21 −3
X.7 21 21 21 21 21 21 21 21 21 −3 −3 −3 1 1 −3 −3 1 −3 . 21 21 −3
X.8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 −3 −3 −3 1 1 −3 −3 1 −3 . 21 21 −3
X.9 28 28 28 28 −4 4 4 −4 −4 −4 −4 −4 4 4 −4 4 −4 10 1 28 −4 4
X.10 28 28 28 28 28 28 28 28 28 −4 −4 −4 4 4 −4 −4 4 1 1 28 28 −4
X.11 28 28 28 28 −4 4 4 −4 −4 4 4 4 8 8 4 −4 . 10 1 28 −4 −4
X.12 35 35 35 35 3 −5 −5 3 3 3 3 3 −5 −5 3 11 3 5 2 35 3 11
X.13 35 35 35 35 3 −5 −5 3 3 3 3 3 −5 −5 3 −5 3 5 2 35 3 −5
X.14 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3 3 3 −5 −5 3 3 −5 5 2 35 35 3
X.15 35 35 35 35 3 −5 −5 3 3 11 11 −5 7 7 11 3 −1 5 2 35 3 3
X.16 35 35 35 35 3 −5 −5 3 3 −5 −5 11 7 7 −5 3 −1 5 2 35 3 3
X.17 45 45 45 −3 45 45 45 45 −3 −3 −3 −3 −3 −3 5 5 −3 . . −3 −3 −3
X.18 45 45 45 −3 45 45 45 45 −3 −3 −3 −3 −3 −3 5 5 −3 . . −3 −3 −3
X.19 45 45 45 45 45 45 45 45 45 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 . . 45 45 −3
X.20 45 45 45 45 45 45 45 45 45 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 . . 45 45 −3
X.21 56 56 56 56 56 56 56 56 56 8 8 8 . . 8 8 . −4−1 56 56 8
X.22 64 64 64 64 64 64 64 64 64 . . . . . . . . 4−2 64 64 .
X.23 70 70 70 70 6−10 −10 6 6 14 14 −2 2 2 14 −2 2 −5 1 70 6 −2
X.24 70 70 70 70 6−10 −10 6 6 −2 −2 14 2 2 −2 14 2 −5 1 70 6 14
X.25 70 70 70 70 6−10 −10 6 6 14 14 −2 2 2 14 14 2 −5 1 70 6 14
X.26 70 70 70 70 70 70 70 70 70 −2 −2 −2 2 2 −2 −2 2 −5 1 70 70 −2
X.27 70 70 70 70 6−10 −10 6 6 −2 −2 14 2 2 −2 −2 2 −5 1 70 6 −2
X.28 90 90 90 −6 90 90 90 90 −6 18 18 18 6 6 2 2 6 . . −6 −6 18
X.29 105 105 105 −7 105 105 105 105 −7 17 17 17 −3 −3 −7 −7 −3 . 3 −7 −7 17
X.30 105 105 105 −7 105 105 105 105 −7 1 1 1 −3 −3 9 9 −3 . 3 −7 −7 1
X.31 105 105 105 −7 9−15 −15 9 25 17 17 1 −3 −3 −7 1 5 . 3 −7 25 −7
X.32 105 105 105 −7 9−15 −15 9 25 1 1 17 −3 −3 9 1 5 . 3 −7 25 25
X.33 105 105 105 −7 105 105 105 105 −7 −7 −7 −7 9 9 1 1 9 . 3 −7 −7 −7
X.34 105 105 105 −7 9−15 −15 9 25 25 25 −7 9 9 1 9 1 . 3 −7 25 1
X.35 105 105 105 −7 9−15 −15 9 25 −7 −7 25 9 9 1 −7 1 . 3 −7 25 17
X.36 120 120 120 −8 120 120 120 120 −8 8 8 8 . . 8 8 . .−3 −8 −8 8
X.37 120 120 −8 8 24 . . −8 8 32 . . 12 12 8 −8 4 . 6 −8 −8 24
X.38 120 120 −8 −8 24 . . −8 −8 24 −8 −8 . . −8 8 −8 . 6 8 8 32
X.39 128 −128 . . .−16 16 . . . . . 16 −16 . . . 5 8 . . .
X.40 140 140 140 140 −20 20 20 −20 −20 −12 −12 −12 8 8−12 12 .−10 2 140 −20 12
X.41 140 140 140 140 −20 20 20 −20 −20 −4 −4 −4 12 12 −4 4 4 20 −1 140 −20 4
X.42 140 140 140 140 −20 20 20 −20 −20 12 12 12 4 4 12 −12 −4−10 2 140 −20 −12
X.43 140 140 140 140 12 −20 −20 12 12 12 12 12 4 4 12 12 4 5−4 140 12 12
X.44 140 140 140 140 −20 20 20 −20 −20 4 4 4 . . 4 −4 −8 20 −1 140 −20 −4
X.45 210 210 210 210 18 −30 −30 18 18 −6 −6 −6 14 14 −6 −6 −2 15 . 210 18 −6
X.46 210 210 210 −14 18 −30 −30 18 50 10 10 26 6 6 −6 −6 6 .−3 −14 50 10
X.47 210 210 210 −14 210 210 210 210 −14 10 10 10 6 6 −6 −6 6 .−3 −14 −14 10
X.48 210 210 210 −14 18 −30 −30 18 50 26 26 10 6 6 10 10 6 .−3 −14 50 26
X.49 210 210 210 210 18 −30 −30 18 18 −6 −6 −6−10 −10 −6 −6 6 15 . 210 18 −6
X.50 252 252 252 252 −36 36 36 −36 −36 −12 −12 −12 . .−12 12 −8 . . 252 −36 12
X.51 252 252 252 252 −36 36 36 −36 −36 12 12 12 12 12 12 −12 4 . . 252 −36 −12
X.52 280 280 280 280 −40 40 40 −40 −40 8 8 8−16 −16 8 −8 . 10 1 280 −40 −8
X.53 280 280 280 280 −40 40 40 −40 −40 −8 −8 −8 −8 −8 −8 8 8 10 1 280 −40 8
X.54 315 315 315 315 27 −45 −45 27 27 3 3 3 −9 −9 3−21 −1 . . 315 27 −21
X.55 315 315 315 −21 27 −45 −45 27 75 3 3 3 −9 −9 −5 3 −1 . .−21 75 −21
X.56 315 315 315 −21 315 315 315 315 −21 −21 −21 −21 3 3 3 3 3 . .−21 −21 −21
X.57 315 315 315 315 27 −45 −45 27 27 27 27 −21 3 3 27 3 −5 . . 315 27 3
X.58 315 315 315 315 27 −45 −45 27 27 −21 −21 27 3 3−21 3 −5 . . 315 27 3
X.59 315 315 315 315 27 −45 −45 27 27 3 3 3 −9 −9 3 27 −1 . . 315 27 27
X.60 315 315 315 −21 27 −45 −45 27 75 3 3 3 −9 −9 27 19 −1 . .−21 75 27
X.61 315 315 315 −21 27 −45 −45 27 75 27 27 −21 3 3 19 27 −5 . .−21 75 3
X.62 315 315 315 −21 315 315 315 315 −21 3 3 3 −9 −9 −5 −5 −9 . .−21 −21 3
X.63 315 315 315 −21 27 −45 −45 27 75 −21 −21 27 3 3 3 −5 −5 . .−21 75 3
X.64 360 360 −24 24 72 . .−24 24 . 32 .−12 −12 −8 8 −4 . .−24 −24 −24
X.65 360 360 −24 −24 72 . .−24 −24 −24 8−24 . . 8 −8 8 . . 24 24 .
X.66 360 360 −24 −24 72 . .−24 −24 −24 8−24 . . 8 −8 8 . . 24 24 .
X.67 360 360 −24 24 72 . .−24 24 . 32 .−12 −12 −8 8 −4 . .−24 −24 −24
X.68 420 420 420 −28 36 −60 −60 36 −28 20 20 4−12 −12 −12 −12 4 . 3 −28 −28 52
X.69 420 420 420 −28 36 −60 −60 36 −28 52 52 −28 12 12 −12 −12 −4 . 3 −28 −28 20
X.70 420 420 420 −28 36 −60 −60 36 −28 4 4 20 −12 −12 4 4 4 . 3 −28 −28 −28
X.71 420 420 420 420 36 −60 −60 36 36 −12 −12 −12 4 4−12 −12 4−15 . 420 36 −12
X.72 420 420 420 −28 −60 60 60 −60 4 20 20 20 −12 −12 −12 12 −4 . 3 −28 4 −20
X.73 420 420 420 −28 36 −60 −60 36 −28 −28 −28 52 12 12 4 4 −4 . 3 −28 −28 4
X.74 420 420 420 −28 −60 60 60 −60 4 28 28 28 24 24 −4 4 . . 3 −28 4 −28
X.75 420 420 420 −28 −60 60 60 −60 4−20 −20 −20 . . 12 −12 8 . 3 −28 4 20
X.76 420 420 420 −28 −60 60 60 −60 4−28 −28 −28 12 12 4 −4−12 . 3 −28 4 28
X.77 448 448 448 448 −64 64 64 −64 −64 . . . . . . . .−20 −2 448 −64 .
X.78 630 630 630 −42 54 −90 −90 54 150 −18 −18 −18 −6 −6 −2 −2 10 . .−42 150 −18
X.79 630 630 630 −42 54 −90 −90 54 150 30 30 −18 −6 −6−18 −2 −6 . .−42 150 −18
X.80 630 630 630 −42 54 −90 −90 54 150 −18 −18 −18 18 18 −2 −2 2 . .−42 150 −18
X.81 630 630 630 −42 54 −90 −90 54 150 −18 −18 30 −6 −6 −2−18 −6 . .−42 150 30
X.82 720 720 −48 −48 144 . .−48 −48 48 −16 −48 . .−16 16 −16 . . 48 48 96
X.83 720 720 −48 48 144 . .−48 48 96 32 . 24 24 16 −16 8 . .−48 −48 48
X.84 768 −768 . . .−96 96 . . . . . 32 −32 . . . 15 . . . .
X.85 840 840 −56 −56 168 . .−56 −56 −24 8−56 . . 8 −8 8 . 6 56 56 32
X.86 840 840 −56 56 −24 . . 8 −8 80 −16 . 36 36 40 8 −4 . 6 −56 8 −24
X.87 840 840 −56 −56 −24 . . 8 8−24 8 8 . . 8 40 8 . 6 56 −8 80
X.88 840 840 −56 56 −24 . . 8 −8−16 16 .−12 −12 8−24 12 . 6 −56 8 72
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Character table of D(Co1) = 〈x, y〉 (continued)
2 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 14 14 13 13 13 13 13 13 13 11
3 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . 1
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
2P 2b 2b 2b 2b 2a 2b 2b 2d 2d 2a 2a 2a 2b 2b 2b 2d 2d 2d 2b 2b 2b 2c
3P 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
5P 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
7P 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 −1 −1 −1 7 −1 −1 7 3 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 3 3 −1 3 3 −1
X.3 6 6 6 14 6 6 14 2 2 6 6 6 6 6 6 2 2 2 6 2 2 6
X.4 7 7 7 −1 7 7 −1 3 3 7 −1 −1 −1 −1 −1 3 3 3 −1 3 3 −1
X.5 4 4 4 20 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
X.6 −3 −3 −3 21 −3 −3 21 1 1 −3 −3 −3 −3 −3 −3 1 1 1 −3 1 1 −3
X.7 −3 −3 −3 21 −3 −3 21 1 1 −3 −3 −3 −3 −3 −3 1 1 1 −3 1 1 −3
X.8 −3 −3 −3 21 −3 −3 21 1 1 −3 −3 −3 −3 −3 −3 1 1 1 −3 1 1 −3
X.9 4 4 −4 −4 4 −4 4 8 8 4 −4 4 −4 4 4 8 . . −4 −4 4 −4
X.10 −4 −4 −4 28 −4 −4 28 4 4 −4 −4 −4 −4 −4 −4 4 4 4 −4 4 4 −4
X.11 −4 −4 4 −4 −4 4 4 4 4 −4 4 −4 4 −4 −4 4 −4 −4 4 . 8 4
X.12 11 −5 3 3 11 3 −5 7 7 −5 3 11 3 11 −5 7 −1 −1 3 3 −5 3
X.13 −5 11 3 3 −5 3 −5 7 7 11 3 −5 3 −5 11 7 −1 −1 3 3 −5 3
X.14 3 3 3 35 3 3 35 −5 −5 3 3 3 3 3 3 −5 −5 −5 3 −5 −5 3
X.15 3 3 11 3 3 −5 −5 −5 −5 3 11 3 11 3 3 −5 3 3 −5 −1 7 11
X.16 3 3 −5 3 3 11 −5 −5 −5 3 −5 3 −5 3 3 −5 3 3 11 −1 7 −5
X.17 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 5 5 5 5 5 −3 −3 −3 5 −3 −3 −3
X.18 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 5 5 5 5 5 −3 −3 −3 5 −3 −3 −3
X.19 −3 −3 −3 45 −3 −3 45 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3
X.20 −3 −3 −3 45 −3 −3 45 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3
X.21 8 8 8 56 8 8 56 . . 8 8 8 8 8 8 . . . 8 . . 8
X.22 . . . 64 . . 64 . . . . . . . . . . . . . . .
X.23 −2 14 14 6 −2 −2 −10 2 2 14 14 −2 14 −2 14 2 2 2 −2 2 2 14
X.24 14 −2 −2 6 14 14 −10 2 2 −2 −2 14 −2 14 −2 2 2 2 14 2 2 −2
X.25 14 −2 14 6 14 −2 −10 2 2 −2 14 14 14 14 −2 2 2 2 −2 2 2 14
X.26 −2 −2 −2 70 −2 −2 70 2 2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 2 2 2 −2 2 2 −2
X.27 −2 14 −2 6 −2 14 −10 2 2 14 −2 −2 −2 −2 14 2 2 2 14 2 2 −2
X.28 18 18 18 −6 18 18 −6 6 6 18 2 2 2 2 2 6 6 6 2 6 6 −6
X.29 17 17 17 −7 17 17 −7 −3 −3 17 −7 −7 −7 −7 −7 −3 −3 −3 −7 −3 −3 1
X.30 1 1 1 −7 1 1 −7 −3 −3 1 9 9 9 9 9 −3 −3 −3 9 −3 −3 −7
X.31 −7 25 17 −7 −7 1 1 9 9 25 −7 1 −7 1 1 9 1 1 9 5 −3 1
X.32 25 −7 1 −7 25 17 1 9 9 −7 9 1 9 1 1 9 1 1 −7 5 −3 −7
X.33 −7 −7 −7 −7 −7 −7 −7 9 9 −7 1 1 1 1 1 9 9 9 1 9 9 1
X.34 1 17 25 −7 1 −7 1 −3 −3 17 1 9 1 9 −7 −3 5 5 1 1 9 −7
X.35 17 1 −7 −7 17 25 1 −3 −3 1 1 −7 1 −7 9 −3 5 5 1 1 9 1
X.36 8 8 8 −8 8 8 −8 . . 8 8 8 8 8 8 . . . 8 . . −8
X.37 −8 −8 −8 . . . . . . 8 −8 8 . . . . 8 −8 . 4 −4 .
X.38 . . . . −8 8 . 12 12 . 8 −8 . . . −4 4 4 . 8 . .
X.39 . . . . . . . −16 16 . . . . . . . . . . . . .
X.40 12 12 −12 −20 12 −12 20 4 4 12 −12 12 −12 12 12 4 −4 −4 −12 . 8 −12
X.41 4 4 −4−20 4 −4 20 . . 4 −4 4 −4 4 4 . −8 −8 −4 4 12 −4
X.42−12 −12 12 −20 −12 12 20 8 8 −12 12 −12 12 −12 −12 8 . . 12 −4 4 12
X.43 12 12 12 12 12 12 −20 4 4 12 12 12 12 12 12 4 4 4 12 4 4 12
X.44 −4 −4 4−20 −4 4 20 12 12 −4 4 −4 4 −4 −4 12 4 4 4 −8 . 4
X.45 −6 −6 −6 18 −6 −6 −30 −10 −10 −6 −6 −6 −6 −6 −6 −10 6 6 −6 −2 14 −6
X.46 10 26 10 −14 10 26 2 6 6 26 −6 −6 −6 −6 10 6 6 6 10 6 6 2
X.47 10 10 10 −14 10 10 −14 6 6 10 −6 −6 −6 −6 −6 6 6 6 −6 6 6 2
X.48 26 10 26 −14 26 10 2 6 6 10 10 10 10 10 −6 6 6 6 −6 6 6 −14
X.49 −6 −6 −6 18 −6 −6 −30 14 14 −6 −6 −6 −6 −6 −6 14 −2 −2 −6 6 −10 −6
X.50 12 12 −12 −36 12 −12 36 12 12 12 −12 12 −12 12 12 12 4 4 −12 −8 .−12
X.51−12 −12 12 −36 −12 12 36 . .−12 12 −12 12 −12 −12 . −8 −8 12 4 12 12
X.52 −8 −8 8−40 −8 8 40 −8 −8 −8 8 −8 8 −8 −8 −8 8 8 8 .−16 8
X.53 8 8 −8−40 8 −8 40 −16 −16 8 −8 8 −8 8 8 −16 . . −8 8 −8 −8
X.54−21 27 3 27 −21 3 −45 3 3 27 3 −21 3 −21 27 3 −5 −5 3 −1 −9 3
X.55−21 27 3−21 −21 3 3 3 3 27 −5 3 −5 3 19 3 −5 −5 27 −1 −9 3
X.56−21 −21 −21 −21 −21 −21 −21 3 3 −21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
X.57 3 3 27 27 3−21 −45 −9 −9 3 27 3 27 3 3 −9 −1 −1 −21 −5 3 27
X.58 3 3−21 27 3 27 −45 −9 −9 3 −21 3 −21 3 3 −9 −1 −1 27 −5 3 −21
X.59 27 −21 3 27 27 3 −45 3 3 −21 3 27 3 27 −21 3 −5 −5 3 −1 −9 3
X.60 27 −21 3−21 27 3 3 3 3 −21 27 19 27 19 3 3 −5 −5 −5 −1 −9 −21
X.61 3 3 27 −21 3−21 3 −9 −9 3 19 27 19 27 −5 −9 −1 −1 3 −5 3 −21
X.62 3 3 3−21 3 3 −21 −9 −9 3 −5 −5 −5 −5 −5 −9 −9 −9 −5 −9 −9 3
X.63 3 3−21 −21 3 27 3 −9 −9 3 3 −5 3 −5 27 −9 −1 −1 19 −5 3 3
X.64 8−24 −24 . . . . . . 24 8 −8 . . . . −8 8 . −4 4 .
X.65 32 . . .−24 24 . −12 −12 . −8 8 . . . 4 −4 −4 . −8 . .
X.66 32 . . .−24 24 . −12 −12 . −8 8 . . . 4 −4 −4 . −8 . .
X.67 8−24 −24 . . . . . . 24 8 −8 . . . . −8 8 . −4 4 .
X.68 52 −28 20 4 52 4 4 12 12 −28 −12 −12 −12 −12 4 12 −4 −4 4 4 −12 4
X.69 20 4 52 4 20 −28 4 −12 −12 4 −12 −12 −12 −12 4 −12 4 4 4 −4 12 −4
X.70−28 52 4 4−28 20 4 12 12 52 4 4 4 4 −12 12 −4 −4 −12 4 −12 −4
X.71−12 −12 −12 36 −12 −12 −60 4 4 −12 −12 −12 −12 −12 −12 4 4 4 −12 4 4 −12
X.72−20 −20 20 4−20 20 −4 . .−20 −12 12 −12 12 12 . 8 8 −12 −4 −12 4
X.73 4 20 −28 4 4 52 4 −12 −12 20 4 4 4 4 −12 −12 4 4 −12 −4 12 4
X.74−28 −28 28 4−28 28 −4 12 12 −28 −4 4 −4 4 4 12 −12 −12 −4 . 24 −4
X.75 20 20 −20 4 20 −20 −4 −12 −12 20 12 −12 12 −12 −12 −12 −4 −4 12 8 . −4
X.76 28 28 −28 4 28 −28 −4 24 24 28 4 −4 4 −4 −4 24 . . 4 −12 12 4
X.77 . . .−64 . . 64 . . . . . . . . . . . . . . .
X.78−18 −18 −18 −42 −18 −18 6 18 18 −18 −2 −2 −2 −2 −2 18 2 2 −2 10 −6 6
X.79−18 30 30 −42 −18 −18 6 −6 −6 30 −18 −2 −18 −2 −18 −6 −6 −6 −2 −6 −6 6
X.80−18 −18 −18 −42 −18 −18 6 −6 −6 −18 −2 −2 −2 −2 −2 −6 10 10 −2 2 18 6
X.81 30 −18 −18 −42 30 30 6 −6 −6 −18 −2 −18 −2 −18 −2 −6 −6 −6 −18 −6 −6 6
X.82 32 . . .−48 48 . 24 24 . 16 −16 . . . −8 8 8 . 16 . .
X.83−16 −48 −48 . . . . . . 48 −16 16 . . . . 16 −16 . 8 −8 .
X.84 . . . . . . . −32 32 . . . . . . . . . . . . .
X.85 64 . . .−56 56 . −12 −12 . −8 8 . . . 4 −4 −4 . −8 . .
X.86 8 8 −8 . . . . . . −8 −8 −8 −16 . . . −8 8 . −4 −12 .
X.87−16 . . . −8 −8 . 36 36 . −8 −8 .−16 .−12 −4 −4 . −8 . .
X.88−24 8 −8 . . . . . . −8 24 24 −16 . . . −8 8 . 12 4 .
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Character table of D(Co1) = 〈x, y〉 (continued)
2 11 12 12 12 12 12 12 11 11 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8
3 1 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . .
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
2P 2c 2d 2d 2d 2b 2d 2d 2c 2c 2f 2f 2i 2g 2h 2h 2i 2i 2i 2j 2j 2l 2n 2o 2k
3P 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
5P 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
7P 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 −1 −1 3 −1 3 −1 −1 3 3 3 3 −1 −1 −1 3 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1
X.3 6 6 2 6 2 6 6 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2
X.4 −1 7 3 −1 3 −1 7 −1 −1 3 3 3 −1 −1 −1 −1 −1 3 −1 3 1 −1 −1 −1
X.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 . 4 4 4 . . . . . . . . .
X.6 −3 −3 1 −3 1 −3 −3 1 1 1 1 1 −3 −3 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1
X.7 −3 −3 1 −3 1 −3 −3 1 1 1 1 1 −3 −3 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1
X.8 −3 −3 1 −3 1 −3 −3 1 1 1 1 1 −3 −3 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1
X.9 4 . . . −4 . . 4 −4 . . . . . . . . . . . . . . .
X.10 −4 −4 4 −4 4 −4 −4 4 4 4 4 . −4 −4 4 . . . . . . . . .
X.11 −4 . −4 . . . . 8 . . . . . . −4 . . . . . 2 . . .
X.12 −5 −1 −1 −1 3 −1 −1 −5 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 −1
X.13 11 −1 −1 −1 3 −1 −1 −5 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
X.14 3 3 −5 3 −5 3 3 −5 −5 −5 −5 −1 3 3 −5 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
X.15 3 −1 3 −1 −1 −1 −1 7 −1 −1 −1 3 −1 −1 3 3 3 3 3 3 1 3 −1 −1
X.16 3 −1 3 −1 −1 −1 −1 7 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 3
X.17 −3 −3 −3 5 −3 5 −3 1 1 −3 −3 1 5 −3 1 −3 −3 1 −3 1 1 1 1 −3
X.18 −3 −3 −3 5 −3 5 −3 1 1 −3 −3 1 5 −3 1 −3 −3 1 −3 1 1 1 1 −3
X.19 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 1 −3 −3 −3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.20 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 −3 1 −3 −3 −3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.21 8 8 . 8 . 8 8 . . . . . 8 8 . . . . . . . . . .
X.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.23 14 −2 2 −2 2 −2 −2 2 2 −2 −2 2 −2 −2 2 2 2 2 2 2 . 2 −2 −2
X.24 −2 −2 2 −2 2 −2 −2 2 2 −2 −2 −2 −2 −2 2 −2 −2 −2 −2 −2 . −2 2 2
X.25 −2 −2 2 −2 2 −2 −2 2 2 −2 −2 2 −2 −2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 −2
X.26 −2 −2 2 −2 2 −2 −2 2 2 2 2 −2 −2 −2 2 −2 −2 −2 −2 −2 . −2 −2 −2
X.27 14 −2 2 −2 2 −2 −2 2 2 −2 −2 −2 −2 −2 2 −2 −2 −2 −2 −2 . −2 −2 2
X.28 −6 18 6 2 6 2 18 −2 −2 6 6 2 2 −6 −2 2 2 2 2 2 . −2 −2 2
X.29 1 17 −3 −7 −3 −7 17 1 1 −3 −3 1 −7 1 1 −3 −3 1 −3 1 −1 1 1 −3
X.30 −7 1 −3 9 −3 9 1 1 1 −3 −3 −3 9 −7 1 1 1 −3 1 −3 −1 1 1 1
X.31 −7 −3 1 5 5 5 −3 1 −7 −3 −3 1 −3 5 −3 −3 −3 1 −3 1 −1 1 1 1
X.32 1 −3 1 5 5 5 −3 1 −7 −3 −3 −3 −3 −3 −3 1 1 −3 1 −3 −1 1 −3 −3
X.33 1 −7 9 1 9 1 −7 −3 −3 9 9 −3 1 1 −3 1 1 −3 1 −3 1 1 1 1
X.34 1 −3 5 5 1 5 −3 −3 5 −3 −3 5 −3 5 1 1 1 5 1 5 1 −3 1 1
X.35 −7 −3 5 5 1 5 −3 −3 5 −3 −3 −3 −3 −3 1 1 1 −3 1 −3 1 1 1 1
X.36 −8 8 . 8 . 8 8 . . . . . 8 −8 . . . . . . . . . .
X.37 . 4 . −4 −4 4 −4 . . . . 8 . . . −4 4 . . −4 2 . . .
X.38 . 4 −4 4 . −4 −4 . . . . 4 . . . 4 −4 −4 . . . . . .
X.39 . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . . . 4 . . .
X.40 12 . −4 . . . . 8 . . . . . . −4 . . . . . −2 . . .
X.41 4 . −8 . 4 . . 12 4 . . . . . −8 . . . . . . . . .
X.42 −12 . . . −4 . . 4 −4 . . . . . . . . . . . . . . .
X.43 12 −4 4 −4 4 −4 −4 4 4 −4 −4 . −4 −4 4 . . . . . . . . .
X.44 −4 . 4 . −8 . . . −8 . . . . . 4 . . . . . −2 . . .
X.45 −6 2 6 2 −2 2 2 14 −2 −2 −2 −2 2 2 6 −2 −2 −2 −2 −2 . −2 2 −2
X.46 −14 −6 6 10 6 10 −6 −2 −2 −6 −6 −2 −6 2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 . 2 2 2
X.47 2 10 6 −6 6 −6 10 −2 −2 6 6 −2 −6 2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 . 2 2 −2
X.48 2 −6 6 10 6 10 −6 −2 −2 −6 −6 2 −6 2 −2 2 2 2 2 2 . −2 −2 −2
X.49 −6 2 −2 2 6 2 2 −10 6 −2 −2 2 2 2 −2 2 2 2 2 2 . 2 −2 2
X.50 12 . 4 . −8 . . . −8 . . . . . 4 . . . . . 2 . . .
X.51 −12 . −8 . 4 . . 12 4 . . . . . −8 . . . . . . . . .
X.52 −8 . 8 . . . .−16 . . . . . . 8 . . . . . . . . .
X.53 8 . . . 8 . . −8 8 . . . . . . . . . . . . . . .
X.54 27 −1 −5 −1 −1 −1 −1 −9 −1 3 3 −1 −1 −1 −5 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 3 −1
X.55 −21 −1 −5 −9 −1 −9 −1 3 −5 3 3 −1 −1 7 −1 3 3 −1 3 −1 1 −1 −1 −5
X.56 3 −21 3 3 3 3 −21 −1 −1 3 3 3 3 3 −1 −1 −1 3 −1 3 −1 −1 −1 −1
X.57 3 −1 −1 −1 −5 −1 −1 3 −5 3 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3
X.58 3 −1 −1 −1 −5 −1 −1 3 −5 3 3 3 −1 −1 −1 3 3 3 3 3 −1 3 −1 −1
X.59 −21 −1 −5 −1 −1 −1 −1 −9 −1 3 3 −1 −1 −1 −5 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1
X.60 3 −1 −5 −9 −1 −9 −1 3 −5 3 3 −1 −1 −1 −1 −5 −5 −1 −5 −1 1 3 −1 3
X.61 3 −1 −1 −9 −5 −9 −1 −1 7 3 3 −1 −1 7 3 3 3 −1 3 −1 −1 −1 3 −1
X.62 3 3 −9 −5 −9 −5 3 3 3 −9 −9 −1 −5 3 3 3 3 −1 3 −1 1 −1 −1 3
X.63 −21 −1 −1 −9 −5 −9 −1 −1 7 3 3 3 −1 −1 3 −1 −1 3 −1 3 −1 −1 −1 3
X.64 . −4 . 4 4 −4 4 . . . . . . . . −4 4 −8 . 4 2 . . .
X.65 . −4 4 −4 . 4 4 . . . . 4 . . . 4 −4 −4 . . . . . .
X.66 . −4 4 −4 . 4 4 . . . . 4 . . . 4 −4 −4 . . . . . .
X.67 . −4 . 4 4 −4 4 . . . . . . . . −4 4 −8 . 4 2 . . .
X.68 4 −4 −4 −4 4 −4 −4 4 4 . . . 4 4 4 . . . . . . . . 4
X.69 −4 −4 4 −4 −4 −4 −4 −4 −4 . . 4 4 −4 −4 −4 −4 4 −4 4 . . . .
X.70 −4 −4 −4 −4 4 −4 −4 4 4 . . −4 4 −4 4 4 4 −4 4 −4 . . . .
X.71 −12 4 4 4 4 4 4 4 4 −4 −4 . 4 4 4 . . . . . . . . .
X.72 −4 . 8 . −4 . . 4 12 . . . . . −8 . . . . . . . . .
X.73 4 −4 4 −4 −4 −4 −4 −4 −4 . . . 4 4 −4 . . . . . . . . −4
X.74 4 .−12 . . . . −8 . . . . . . 4 . . . . . 2 . . .
X.75 4 . −4 . 8 . . . 8 . . . . . −4 . . . . . −2 . . .
X.76 −4 . . .−12 . . −4 4 . . . . . . . . . . . . . . .
X.77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.78 6 6 2 −10 10 −10 6 2 −14 −6 −6 2 6 −2 −6 2 2 2 2 2 . −2 2 2
X.79 6 −2 −6 14 −6 14 −2 2 2 6 6 −2 −2 6 2 −2 −2 −2 −2 −2 . 2 −2 2
X.80 6 6 10 −10 2 −10 6 −6 10 −6 −6 −2 6 −2 2 −2 −2 −2 −2 −2 . 2 −2 −2
X.81 6 −2 −6 14 −6 14 −2 2 2 6 6 2 −2 −10 2 2 2 2 2 2 . −2 2 −2
X.82 . 8 −8 8 . −8 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.83 . 8 . −8 −8 8 −8 . . . . 8 . . . . . 8 . −8 . . . .
X.84 . . . . . . . . . −8 8 . . . . . . . . . . . . .
X.85 . −4 4 −4 . 4 4 . . . . −4 . . . −4 4 4 . . . . . .
X.86 . −4 . 4 4 −4 4 . . . . 4 . . . . 8 −4 −4 . 2 4 . .
X.87 . −4 4 −4 . 4 4 . . . . −4 . . . −4 4 4 . . . . 4 .
X.88 . −4 . 4 −12 −4 4 . . . . −4 . . . 8 . 4 −4 . −2 −4 . .
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Character table of D(Co1) = 〈x, y〉 (continued)
2 8 7 3 7 8 7 7 7 6 6 6 6 7 7 5 6 6 5 5 5 5 3 3 11 11 11 11
3 . . 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 . . 1 1 . .
5 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . .
450 451 5a 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 6n 6o 6p 6q 6r 7a 7b 81 82 83 84
2P 2l 2p 5a 3a 3b 3a 3a 3b 3b 3b 3a 3a 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3a 3a 3b 7a 7b 41 41 42 42
3P 450 451 5a 2a 2a 2d 2d 2d 2f 2e 2f 2e 2g 2b 2d 2h 2c 2k 2l 2m 2i 7b 7a 81 82 83 84
5P 450 451 1a 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 6n 6o 6p 6q 6r 7b 7a 81 82 83 84
7P 450 451 5a 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 6n 6o 6p 6q 6r 1a 1a 81 82 83 84
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 1 1 2 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 −1 . .−1 . . −1 −1 3 3
X.3 . .−1 −1 2−1 −1 2 2 2 −1 −1 2 2 2 2 2 .−1 −1 . . . 6 6 2 2
X.4 1 1 . . 3 . . 3 3 3 . . 3 3 3 −1−1 1 . . 1 1 1 −1 −1 −1 −1
X.5 . . . 5 −1 5 5−1 −1 −1 5 5−1 −1−1 −1−1 1 1 1 1 −1−1 4 4 4 4
X.6 −1 −1 1 6 . 6 6 . . . 6 6 . . . . . .−2 −2 . . . −3 −3 1 1
X.7 −1 −1 1 −3 .−3 −3 . . .−3 −3 . . . . . . 1 1 . . . −3 −3 1 1
X.8 −1 −1 1 −3 .−3 −3 . . .−3 −3 . . . . . . 1 1 . . . −3 −3 1 1
X.9 . . 3 10 1 2 2−1 1 1 −2 −2−1 1−1 −1 1 −1−2 −2 −1 . . −4 4 . 8
X.10 . .−2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 −1 . . −4 −4 4 4
X.11 2 −2 3 10 1 2 2−1 1 1 −2 −2−1 1−1 −1 1 1 2 2 1 . . 4 −4 −4 4
X.12 −1 −1 . 5 2−3 −3 .−2 −2 1 1 . 2 . . 2 . 1 1 . . . 3 11 −1 7
X.13 −1 −1 . 5 2−3 −3 .−2 −2 1 1 . 2 . . 2 . 1 1 . . . 3 −5 −1 7
X.14 −1 −1 . 5 2 5 5 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 . 1 1 . . . 3 3 −5 −5
X.15 1 1 . 5 2−3 −3 .−2 −2 1 1 . 2 . . 2 −2 1 1 2 . . −5 3 3 −5
X.16 1 1 . 5 2−3 −3 .−2 −2 1 1 . 2 . . 2 2 1 1 −2 . . 11 3 3 −5
X.17 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B B¯ −3 −3 1 1
X.18 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B¯ B −3 −3 1 1
X.19 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B B¯ −3 −3 −3 −3
X.20 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B¯ B −3 −3 −3 −3
X.21 . . 1 −4 −1−4 −4−1 −1 −1−4 −4−1 −1−1 −1−1 −1 . .−1 . . 8 8 . .
X.22 . .−1 4 −2 4 4−2 −2 −2 4 4−2 −2−2 −2−2 . . . . 1 1 . . . .
X.23 . . . −5 1 3 3−3 −1 −1−1 −1−3 1 3 −3 1 1−1 −1 −1 . . −2 −2 2 2
X.24 . . . −5 1 3 3−3 −1 −1−1 −1−3 1 3 −3 1 −1−1 −1 1 . . 14 14 2 2
X.25 . . . −5 1 3 3 3 −1 −1−1 −1 3 1−3 3 1 1−1 −1 −1 . . −2 14 2 2
X.26 . . . −5 1−5 −5 1 1 1 −5 −5 1 1 1 1 1 1−1 −1 1 . . −2 −2 2 2
X.27 . . . −5 1 3 3 3 −1 −1−1 −1 3 1−3 3 1 −1−1 −1 1 . . 14 −2 2 2
X.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1−1 −6 −6 −2 −2
X.29 −1 −1 . . 3 . . 3 3 3 . . 3 3 3 −1−1 −1 . .−1 . . 1 1 1 1
X.30 −1 −1 . . 3 . . 3 3 3 . . 3 3 3 −1−1 1 . . 1 . . −7 −7 1 1
X.31 −1 −1 . . 3 . .−3 −3 −3 . .−3 3 3 1−1 1 . .−1 . . −7 1 5 −3
X.32 −1 −1 . . 3 . .−3 −3 −3 . .−3 3 3 1−1 −1 . . 1 . . 1 −7 5 −3
X.33 1 1 . . 3 . . 3 3 3 . . 3 3 3 −1−1 −1 . .−1 . . 1 1 −3 −3
X.34 1 1 . . 3 . .−3 −3 −3 . .−3 3 3 1−1 −1 . . 1 . . 1 −7 −7 1
X.35 1 1 . . 3 . .−3 −3 −3 . .−3 3 3 1−1 1 . .−1 . . −7 1 −7 1
X.36 . . . .−3 . .−3 −3 −3 . .−3 −3−3 1 1 −1 . .−1 1 1 −8 −8 . .
X.37 2 −2 . . 6 . . 6 . . . .−2 −2 . 2 2 . . . 2 1 1 . . . .
X.38 . . . . 6 . . 6 . . . .−2 −2 . −2−2 −2 . . . 1 1 . . . .
X.39 −4 . 3 −5 −8−3 3 . 4 −4 1 −1 . . . . . . 1 −1 . 2 2 . . . .
X.40 −2 2 .−10 2−2 −2−2 2 2 2 2−2 2−2 −2 2 . 2 2 . . .−12 12 −4 4
X.41 . . . 20 −1 4 4 1 −1 −1−4 −4 1 −1 1 1−1 −1 . .−1 . . −4 4 −8 .
X.42 . . .−10 2−2 −2−2 2 2 2 2−2 2−2 −2 2 .−2 −2 . . . 12 −12 . 8
X.43 . . . 5 −4−3 −3 . 4 4 1 1 .−4 . .−4 . 1 1 . . . 12 12 4 4
X.44 −2 2 . 20 −1 4 4 1 −1 −1−4 −4 1 −1 1 1−1 1 . . 1 . . 4 −4 4 12
X.45 . . . 15 .−9 −9 . . . 3 3 . . . . . .−1 −1 . . . −6 −6 6 −10
X.46 . . . .−3 . . 3 3 3 . . 3 −3−3 −1 1 −1 . . 1 . .−14 2 −2 −2
X.47 . . . .−3 . .−3 −3 −3 . .−3 −3−3 1 1 1 . . 1 . . 2 2 −2 −2
X.48 . . . .−3 . . 3 3 3 . . 3 −3−3 −1 1 1 . .−1 . . 2 −14 −2 −2
X.49 . . . 15 .−9 −9 . . . 3 3 . . . . . .−1 −1 . . . −6 −6 −2 14
X.50 2 −2 −3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−12 12 4 12
X.51 . .−3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 −12 −8 .
X.52 . . . 10 1 2 2−1 1 1 −2 −2−1 1−1 −1 1 −1 2 2 −1 . . 8 −8 8 −8
X.53 . . . 10 1 2 2−1 1 1 −2 −2−1 1−1 −1 1 1−2 −2 1 . . −8 8 .−16
X.54 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 −21 −5 3
X.55 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−21 3 7 −1
X.56 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 −1 −1
X.57 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−21 3 −1 −9
X.58 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3 −1 −9
X.59 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 27 −5 3
X.60 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 −21 7 −1
X.61 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 −21 −5 3
X.62 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3
X.63 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−21 3 −5 3
X.64 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B B¯ . . . .
X.65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B B¯ . . . .
X.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B¯ B . . . .
X.67 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B¯ B . . . .
X.68 . . . . 3 . . 3 −3 −3 . . 3 3−3 −1−1 1 . .−1 . . −4 −4 −4 −4
X.69 . . . . 3 . . 3 −3 −3 . . 3 3−3 −1−1 −1 . . 1 . . 4 4 4 4
X.70 . . . . 3 . . 3 −3 −3 . . 3 3−3 −1−1 −1 . . 1 . . 4 4 −4 −4
X.71 . . .−15 . 9 9 . . .−3 −3 . . . . . . 1 1 . . .−12 −12 4 4
X.72 . . . . 3 . .−3 3 3 . .−3 3−3 1−1 −1 . .−1 . . 4 −4 8 .
X.73 . . . . 3 . . 3 −3 −3 . . 3 3−3 −1−1 1 . .−1 . . −4 −4 4 4
X.74 2 −2 . . 3 . .−3 3 3 . .−3 3−3 1−1 1 . . 1 . . −4 4 4 −4
X.75 −2 2 . . 3 . .−3 3 3 . .−3 3−3 1−1 1 . . 1 . . −4 4 12 4
X.76 . . . . 3 . .−3 3 3 . .−3 3−3 1−1 −1 . .−1 . . 4 −4 . −8
X.77 . . 3 −20 −2−4 −4 2 −2 −2 4 4 2 −2 2 2−2 . . . . . . . . . .
X.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 10 −6
X.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 2 2
X.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 −14 2
X.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 2 2
X.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1−1 . . . .
X.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1−1 . . . .
X.84 . . 3 −15 .−9 9 . . . 3 −3 . . . . . .−1 1 . −2−2 . . . .
X.85 . . . . 6 . . 6 . . . .−2 −2 . −2−2 −2 . . . . . . . . .
X.86 2 2 . . 6 . .−6 . . . . 2 −2 . −2 2 . . . 2 . . . . . .
X.87 . . . . 6 . .−6 . . . . 2 −2 . 2−2 2 . . . . . . . . .
X.88 −2 −2 . . 6 . .−6 . . . . 2 −2 . −2 2 . . . 2 . . . . . .
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Character table of D(Co1) = 〈x, y〉 (continued)
2 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
2P 44 44 42 43 43 41 43 44 414 421 413 410 49 415 45 421 424 420 422 418 423 412 419 434 433
3P 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
5P 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
7P 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2−1 −1 −1−1 −1 3 −1 −1 −1 1 −1 3 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1
X.3 2 2 6 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 . . . 2 2 . . . . .
X.4 3 3 −1−1 −1 −1 3 −1 −1 1 3 −1 3 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1
X.5 . . 4 . . 4 . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.6 1 1 −3 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.7 1 1 −3 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.8 1 1 −3 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.9 . . . . . −4 . . . 2 . . . . . 2 . 2 . . . −2 −2 . .
X.10 . . −4 . . 4 . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.11 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . −2 . . −2 2
X.12 3 3 −1 3 3 3 3 3 −1 1 −1 −1 −1 3 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1
X.13−1 −1 −1−1 −1 3 −1 −1 −1 1 3 −1 −1 −1 3 1 −1 1 −1 3 −1 1 1 −1 −1
X.14−1 −1 3−1 −1 −5 −1 −1 −1 −1 −1 −5 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
X.15−1 −1 −1−1 −1 −1 −1 −1 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1
X.16−1 −1 −1−1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 −1 −1 −1 1 −1 3 −1 1 −1 −1 1 1
X.17 1 1 −3−3 −3 1 1 −3 1 1 1 1 1 1 −3 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1
X.18 1 1 −3−3 −3 1 1 −3 1 1 1 1 1 1 −3 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1
X.19 1 1 −3 1 1 −3 1 1 1 1 1 −3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.20 1 1 −3 1 1 −3 1 1 1 1 1 −3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.21 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.23−2 −2 −2−2 −2 2 −2 −2 2 . 2 −2 −2 −2 2 . . . −2 2 . . . . .
X.24 2 2 −2 2 2 2 2 2 −2 . −2 −2 2 2 −2 . . . 2 −2 . . . . .
X.25 2 2 −2 2 2 2 2 2 2 . −2 −2 −2 2 −2 . . . −2 −2 . . . . .
X.26−2 −2 −2−2 −2 2 −2 −2 −2 . −2 2 −2 −2 −2 . . . −2 −2 . . . . .
X.27−2 −2 −2−2 −2 2 −2 −2 −2 . 2 −2 2 −2 2 . . . 2 2 . . . . .
X.28 2 2 −6 2 2 −2 2 2 −2 . 2 −2 2 −2 2 . . . −2 −2 . . . . .
X.29 1 1 1−3 −3 1 1 −3 1 −1 1 1 1 1 −3 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 1
X.30−3 −3 −7 1 1 1 −3 1 1 −1 −3 1 −3 1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 −1 1 1
X.31−3 −3 −3 1 1 1 −3 1 1 1 5 1 −3 1 1 1 −1 1 1 −3 −1 1 1 1 1
X.32 5 5 5 1 1 1 5 1 1 1 −3 1 1 −3 1 1 −1 1 1 1 −1 1 1 1 1
X.33−3 −3 1 1 1 −3 −3 1 1 1 −3 −3 −3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1
X.34−3 −3 −3 1 1 −3 −3 1 −3 −1 1 1 −3 1 −3 −1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1
X.35 1 1 5−3 −3 −3 1 −3 1 −1 −3 1 5 1 1 −1 1 −1 −3 1 1 −1 −1 −1 −1
X.36 . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.37 4 −4 . 4 −4 . . . . . . . . . . . −2 . . . 2 . . . .
X.38 8 . .−4 4 . −4 . . 2 . . . . . 2 . −2 . . . −2 2 . .
X.39 . . . . . . . . . −4 . . . . . 4 . . . . . . . . .
X.40 . . . . . . . . . . . . . . . . −2 . . . 2 . . 2 −2
X.41 . . . . . 4 . . . −2 . . . . . −2 . −2 . . . 2 2 . .
X.42 . . . . . −4 . . . −2 . . . . . −2 . −2 . . . 2 2 . .
X.43 . . −4 . . 4 . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . .
X.44 . . . . . −8 . . . . . . . . . . −2 . . . 2 . . 2 −2
X.45 2 2 2 2 2 −2 2 2 −2 . 2 −2 −2 2 2 . . . −2 2 . . . . .
X.46−2 −2 2−2 −2 −2 −2 −2 2 . 2 2 2 2 2 . . . −2 −2 . . . . .
X.47−2 −2 2−2 −2 −2 −2 −2 2 . −2 −2 −2 2 −2 . . . 2 2 . . . . .
X.48 2 2 2 2 2 −2 2 2 −2 . −2 2 −2 −2 −2 . . . 2 2 . . . . .
X.49−2 −2 2−2 −2 6 −2 −2 2 . −2 −2 2 −2 −2 . . . 2 −2 . . . . .
X.50 . . . . . −8 . . . . . . . . . . 2 . . . −2 . . −2 2
X.51 . . . . . 4 . . . 2 . . . . . 2 . 2 . . . −2 −2 . .
X.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.53 . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.54 3 3 −1 3 3 −1 3 3 −1 −1 −1 3 −1 3 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 1
X.55 3 3 −1−1 −1 3 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 −1 1 −1 3 −1 1 −1 −1 −1 −1
X.56 3 3 3−1 −1 −1 3 −1 −1 −1 3 −1 3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1
X.57−1 −1 −1−1 −1 −5 −1 −1 −1 1 −1 3 3 −1 −1 1 −1 1 3 −1 −1 1 1 −1 −1
X.58−1 −1 −1−1 −1 −5 −1 −1 3 1 −1 3 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1
X.59−1 −1 −1−1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 3 3 −1 −1 3 −1 1 −1 −1 3 1 −1 −1 1 1
X.60−1 −1 7 3 3 3 −1 3 3 −1 3 −1 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1
X.61−1 −1 −1−5 −5 −1 −1 −5 −1 1 −1 −1 3 3 3 1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 1 1
X.62−1 −1 3 3 3 3 −1 3 −1 1 −1 3 −1 −1 3 1 1 1 −1 −1 1 1 1 −1 −1
X.63−1 −1 7 3 3 −1 −1 3 −1 1 −1 −1 −1 −1 −5 1 −1 1 −1 3 −1 1 1 1 1
X.64 4 −4 . 4 −4 . . . . . . . . . . . −2 . . . 2 . . . .
X.65 .−8 .−4 4 . 4 . . 2 . . . . . 2 . −2 . . . −2 2 . .
X.66 .−8 .−4 4 . 4 . . 2 . . . . . 2 . −2 . . . −2 2 . .
X.67 4 −4 . 4 −4 . . . . . . . . . . . −2 . . . 2 . . . .
X.68 4 4 −4−4 −4 −4 4 −4 . . . . −4 . . . . . . . . . . . .
X.69 . . 4 . . 4 . . . . −4 . . . 4 . . . . . . . . . .
X.70 . . 4 . . −4 . . . . 4 . . . −4 . . . . . . . . . .
X.71 . . 4 . . 4 . . . . . −4 . . . . . . . . . . . . .
X.72 . . . . . −4 . . . −2 . . . . . −2 . −2 . . . 2 2 . .
X.73−4 −4 −4 4 4 4 −4 4 . . . . 4 . . . . . . . . . . . .
X.74 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . −2 . . 2 −2
X.75 . . . . . −8 . . . . . . . . . . −2 . . . 2 . . −2 2
X.76 . . . . . 4 . . . 2 . . . . . 2 . 2 . . . −2 −2 . .
X.77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.78−2 −2 −2−2 −2 2 −2 −2 −2 . −2 2 2 2 −2 . . . −2 2 . . . . .
X.79 2 2−10 2 2 2 2 2 2 . −2 −2 2 −2 −2 . . . −2 2 . . . . .
X.80 2 2 −2 2 2 −6 2 2 2 . 2 2 −2 −2 2 . . . 2 −2 . . . . .
X.81−2 −2 6−2 −2 2 −2 −2 −2 . 2 −2 −2 2 2 . . . 2 −2 . . . . .
X.82 8 8 . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.85−8 . . 4 −4 . 4 . . −2 . . . . . −2 . 2 . . . 2 −2 . .
X.86−4 4 .−4 4 . . . −4 . . . . . . . −2 . . . −2 . . . .
X.87 4 −4 . . 8 . . −4 . 2 . . . −4 . 2 . −2 . . . 2 −2 . .
X.88 4 −4 . 4 −4 . . . 4 . . . . . . . 2 . . . 2 . . . .
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Character table of D(Co1) = 〈x, y〉 (continued)
2 3 3 3 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2
3 1 . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . .
5 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1
10a 10b 10c 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 12j 12k 12l 12m 12n 12o 12p 14a 14b 14c 14d 14e
2P 5a 5a 5a 6b 6b 6k 6c 6k 6k 6b 6c 6k 6b 6k 6k 6n 6h 6n 6h 7b 7a 7b 7b 7a
3P 10a 10b 10c 41 42 47 412 46 45 413 411 49 48 43 410 426 436 425 435 14b 14a 14f 14e 14d
5P 2a 2e 2f 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 12j 12k 12l 12m 12n 12o 12p 14b 14a 14f 14e 14d
7P 10a 10b 10c 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 12j 12k 12l 12m 12n 12o 12p 2a 2a 2c 2b 2b
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 2 2 2 1 1 1 . −1 −1 −1 . −1 −1 −1 1 −1 . −1 . . . . . .
X.3 −1 −1 −1 2 2 2 −1 . . . −1 . . . 2 . −1 . −1 . . . . .
X.4 . . . −1 −1 −1 . 1 1 1 . 1 1 1 −1 −1 . −1 . 1 1 −1 1 1
X.5 . . . −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1
X.6 1 1 1 . . . −2 . . . −2 . . . . . −2 . −2 . . . . .
X.7 1 1 1 . . . 1 . . . 1 . . . . . 1 . 1 . . . . .
X.8 1 1 1 . . . 1 . . . 1 . . . . . 1 . 1 . . . . .
X.9 3 −1 −1 1 −1 −1 2 −1 1 1 2 −1 1 1 1 1 . −1 . . . . . .
X.10 −2 −2 −2 1 1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 . . . . .
X.11 3 −1 −1 1 −1 −1 −2 1 −1 −1 −2 1 −1 −1 1 −1 . 1 . . . . . .
X.12 . . . 2 . . 1 . −2 −2 1 . 2 2 −2 −2 −1 . −1 . . . . .
X.13 . . . 2 . . 1 . 2 2 1 . −2 −2 −2 2 −1 . −1 . . . . .
X.14 . . . 2 2 2 1 . . . 1 . . . 2 . 1 . 1 . . . . .
X.15 . . . 2 . . 1 2 . . 1 −2 . . −2 . −1 2 −1 . . . . .
X.16 . . . 2 . . 1 −2 . . 1 2 . . −2 . −1 −2 −1 . . . . .
X.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B¯ B −B¯ B¯ B
X.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B B¯ −B B B¯
X.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B¯ B B¯ B¯ B
X.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B B¯ B B B¯
X.21 1 1 1 −1 −1 −1 . −1 −1 −1 . −1 −1 −1 −1 −1 . −1 . . . . . .
X.22 −1 −1 −1 −2 −2 −2 . . . . . . . . −2 . . . . 1 1 1 1 1
X.23 . . . 1 −3 3 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 1 −1 1 . . . . .
X.24 . . . 1 −3 3 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 . . . . .
X.25 . . . 1 3 −3 −1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 −1 1 1 −1 1 . . . . .
X.26 . . . 1 1 1 −1 1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 1 −1 . . . . .
X.27 . . . 1 3 −3 −1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 1 . . . . .
X.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1 1 −1 −1
X.29 . . . −1 −1 −1 . −1 −1 −1 . −1 −1 −1 −1 1 . 1 . . . . . .
X.30 . . . −1 −1 −1 . 1 1 1 . 1 1 1 −1 −1 . −1 . . . . . .
X.31 . . . −1 1 −1 . −1 1 1 . 1 −1 −1 1 −1 . 1 . . . . . .
X.32 . . . −1 1 −1 . 1 −1 −1 . −1 1 1 1 1 . −1 . . . . . .
X.33 . . . −1 −1 −1 . −1 −1 −1 . −1 −1 −1 −1 1 . 1 . . . . . .
X.34 . . . −1 1 −1 . 1 −1 −1 . −1 1 1 1 1 . −1 . . . . . .
X.35 . . . −1 1 −1 . −1 1 1 . 1 −1 −1 1 −1 . 1 . . . . . .
X.36 . . . 1 1 1 . −1 −1 −1 . −1 −1 −1 1 1 . 1 . 1 1 −1 1 1
X.37 . . . −2 −2 . . −2 −2 2 . . . . . . . . . 1 1 1 −1 −1
X.38 . . . 2 2 . . . . . . 2 −2 2 . . . . . 1 1 −1 −1 −1
X.39 −3 −1 1 . . . 1 . . . −1 . . . . . 1 . −1 −2 −2 . . .
X.40 . . . 2 −2 −2 −2 . . . −2 . . . 2 . . . . . . . . .
X.41 . . . −1 1 1 . −1 1 1 . −1 1 1 −1 1 . −1 . . . . . .
X.42 . . . 2 −2 −2 2 . . . 2 . . . 2 . . . . . . . . .
X.43 . . . −4 . . 1 . . . 1 . . . 4 . −1 . −1 . . . . .
X.44 . . . −1 1 1 . 1 −1 −1 . 1 −1 −1 −1 −1 . 1 . . . . . .
X.45 . . . . . . −1 . . . −1 . . . . . 1 . 1 . . . . .
X.46 . . . 1 −1 1 . 1 −1 −1 . −1 1 1 −1 1 . −1 . . . . . .
X.47 . . . 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 −1 . −1 . . . . . .
X.48 . . . 1 −1 1 . −1 1 1 . 1 −1 −1 −1 −1 . 1 . . . . . .
X.49 . . . . . . −1 . . . −1 . . . . . 1 . 1 . . . . .
X.50 −3 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.51 −3 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.52 . . . 1 −1 −1 −2 −1 1 1 −2 −1 1 1 1 1 . −1 . . . . . .
X.53 . . . 1 −1 −1 2 1 −1 −1 2 1 −1 −1 1 −1 . 1 . . . . . .
X.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B¯ B B¯ −B¯ −B
X.65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B¯ B −B¯ −B¯ −B
X.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B B¯ −B −B −B¯
X.67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B B¯ B −B −B¯
X.68 . . . −1 −1 1 . −1 −1 −1 . 1 1 1 1 1 . 1 . . . . . .
X.69 . . . −1 −1 1 . 1 1 1 . −1 −1 −1 1 −1 . −1 . . . . . .
X.70 . . . −1 −1 1 . 1 1 1 . −1 −1 −1 1 −1 . −1 . . . . . .
X.71 . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . −1 . −1 . . . . .
X.72 . . . −1 1 1 . −1 1 1 . −1 1 1 −1 −1 . 1 . . . . . .
X.73 . . . −1 −1 1 . −1 −1 −1 . 1 1 1 1 1 . 1 . . . . . .
X.74 . . . −1 1 1 . 1 −1 −1 . 1 −1 −1 −1 1 . −1 . . . . . .
X.75 . . . −1 1 1 . 1 −1 −1 . 1 −1 −1 −1 1 . −1 . . . . . .
X.76 . . . −1 1 1 . −1 1 1 . −1 1 1 −1 −1 . 1 . . . . . .
X.77 3 −1 −1 −2 2 2 . . . . . . . . −2 . . . . . . . . .
X.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1 1 1 1
X.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1 −1 1 1
X.84 −3 −1 1 . . . −1 . . . 1 . . . . . −1 . 1 2 2 . . .
X.85 . . . 2 2 . . . . . . 2 −2 2 . . . . . . . . . .
X.86 . . . −2 2 . . −2 2 −2 . . . . . . . . . . . . . .
X.87 . . . 2 −2 . . . . . . −2 −2 2 . . . . . . . . . .
X.88 . . . −2 2 . . −2 2 −2 . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of D(Co1) = 〈x, y〉 (continued)
2 2 1 1 6 6 4 4 2 2 1 1
3 . 1 1 . . 1 1 . . 1 1
5 . 1 1 . . . . . . 1 1
7 1 . . . . . . 1 1 . .
14f 15a 15b 16a 16b 24a 24b 28a 28b 30a 30b
2P 7a 15a 15b 84 83 12a 12a 14b 14a 15a 15b
3P 14c 5a 5a 16a 16b 81 82 28b 28a 10a 10a
5P 14c 3a 3a 16a 16b 24a 24b 28b 28a 6a 6a
7P 2c 15b 15a 16a 16b 24a 24b 41 41 30b 30a
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 . −1 −1 1 1 −1 −1 . . −1 −1
X.3 . −1 −1 . . . . . . −1 −1
X.4 −1 . . −1 −1 −1 −1 −1 −1 . .
X.5 −1 . . . . 1 1 −1 −1 . .
X.6 . 1 1 −1 −1 . . . . 1 1
X.7 . A A¯ −1 −1 . . . . A A¯
X.8 . A¯ A −1 −1 . . . . A¯ A
X.9 . . . −2 2 −1 1 . . . .
X.10 . 1 1 . . −1 −1 . . 1 1
X.11 . . . . . 1 −1 . . . .
X.12 . . . 1 1 . 2 . . . .
X.13 . . . 1 1 . −2 . . . .
X.14 . . . −1 −1 . . . . . .
X.15 . . . −1 −1 −2 . . . . .
X.16 . . . −1 −1 2 . . . . .
X.17−B . . −1 −1 . .−B −B¯ . .
X.18−B¯ . . −1 −1 . .−B¯ −B . .
X.19 B . . 1 1 . . B B¯ . .
X.20 B¯ . . 1 1 . . B¯ B . .
X.21 . 1 1 . . −1 −1 . . 1 1
X.22 1 −1 −1 . . . . 1 1 −1 −1
X.23 . . . . . 1 1 . . . .
X.24 . . . . . −1 −1 . . . .
X.25 . . . . . 1 −1 . . . .
X.26 . . . . . 1 1 . . . .
X.27 . . . . . −1 1 . . . .
X.28 1 . . . . . . 1 1 . .
X.29 . . . 1 1 1 1 . . . .
X.30 . . . 1 1 −1 −1 . . . .
X.31 . . . −1 −1 −1 1 . . . .
X.32 . . . −1 −1 1 −1 . . . .
X.33 . . . −1 −1 1 1 . . . .
X.34 . . . 1 1 1 −1 . . . .
X.35 . . . 1 1 −1 1 . . . .
X.36 −1 . . . . 1 1 −1 −1 . .
X.37 1 . . . . . . −1 −1 . .
X.38 −1 . . . . . . 1 1 . .
X.39 . . . . . . . . . . .
X.40 . . . . . . . . . . .
X.41 . . . 2 −2 −1 1 . . . .
X.42 . . . 2 −2 . . . . . .
X.43 . . . . . . . . . . .
X.44 . . . . . 1 −1 . . . .
X.45 . . . . . . . . . . .
X.46 . . . . . 1 −1 . . . .
X.47 . . . . . −1 −1 . . . .
X.48 . . . . . −1 1 . . . .
X.49 . . . . . . . . . . .
X.50 . . . . . . . . . . .
X.51 . . . −2 2 . . . . . .
X.52 . . . . . −1 1 . . . .
X.53 . . . . . 1 −1 . . . .
X.54 . . . −1 −1 . . . . . .
X.55 . . . 1 1 . . . . . .
X.56 . . . 1 1 . . . . . .
X.57 . . . 1 1 . . . . . .
X.58 . . . 1 1 . . . . . .
X.59 . . . −1 −1 . . . . . .
X.60 . . . 1 1 . . . . . .
X.61 . . . −1 −1 . . . . . .
X.62 . . . −1 −1 . . . . . .
X.63 . . . −1 −1 . . . . . .
X.64 B . . . . . .−B −B¯ . .
X.65−B . . . . . . B B¯ . .
X.66−B¯ . . . . . . B¯ B . .
X.67 B¯ . . . . . .−B¯ −B . .
X.68 . . . . . −1 −1 . . . .
X.69 . . . . . 1 1 . . . .
X.70 . . . . . 1 1 . . . .
X.71 . . . . . . . . . . .
X.72 . . . −2 2 1 −1 . . . .
X.73 . . . . . −1 −1 . . . .
X.74 . . . . . −1 1 . . . .
X.75 . . . . . −1 1 . . . .
X.76 . . . 2 −2 1 −1 . . . .
X.77 . . . . . . . . . . .
X.78 . . . . . . . . . . .
X.79 . . . . . . . . . . .
X.80 . . . . . . . . . . .
X.81 . . . . . . . . . . .
X.82 1 . . . . . . −1 −1 . .
X.83 −1 . . . . . . 1 1 . .
X.84 . . . . . . . . . . .
X.85 . . . . . . . . . . .
X.86 . . . . . . . . . . .
X.87 . . . . . . . . . . .
X.88 . . . . . . . . . . .
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Character table of D(Co1) = 〈x, y〉 (continued)
2 21 21 20 17 18 15 15 18 17 16 16 14 14 14 15 15 13 7 8
3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 . 1 1 1 . . . 2 2
5 1 1 . . . 1 1 . . . . . . . . . . 1 .
7 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . .
1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j 2k 2l 2m 2n 2o 2p 3a 3b
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3a 3b
3P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j 2k 2l 2m 2n 2o 2p 1a 1a
5P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j 2k 2l 2m 2n 2o 2p 3a 3b
7P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j 2k 2l 2m 2n 2o 2p 3a 3b
X.89 840 840 840 −56 −120 120 120 −120 8 8 8 8 24 24 8 −8 8 .−3
X.90 840 840 −56 −56 −24 . . 8 8 72 −24 8 . .−24 8 8 . 6
X.91 840 840 840 −56 72 −120 −120 72 −56 −8 −8 56 . . −8 −8 . .−3
X.92 840 840 840 −56 −120 120 120 −120 8 −8 −8 −8 . . −8 8−16 .−3
X.93 840 840 −56 56 168 . . −56 56 32 64 .−12 −12 −8 8 −4 . 6
X.94 840 840 −56 −56 168 . . −56 −56 −24 8 8 . . 8 −8−24 . 6
X.95 840 840 −56 56 168 . . −56 56 −32 . . 36 36 −8 8 12 . 6
X.96 840 840 −56 56 168 . . −56 56 64 −32 .−12 −12 24 −24 −4 . 6
X.97 840 840 840 −56 72 −120 −120 72 −56 56 56 −8 . . −8 −8 . .−3
X.98 840 840 −56 −56 168 . . −56 −56 72 −24 8 . .−24 24 8 . 6
X.99 896 −896 . . . 16 −16 . . . . .−16 16 . . . 11 8
X.100 896 −896 . . . 16 −16 . . . . . 48 −48 . . . 11 8
X.101 960 960 −64 64 192 . . −64 64 64 64 . . . . . . .−6
X.102 960 960 −64 −64 192 . . −64 −64 . .−64 . . . . . .−6
X.103 1260 1260 1260 −84 108 −180 −180 108 −84 −36 −36 12 −12 −12 28 −4 4 . .
X.104 1260 1260 1260 −84 −180 180 180 −180 12 36 36 36 . . 4 −4 −8 . .
X.105 1260 1260 1260 −84 108 −180 −180 108 −84 12 12 −36 12 12 12 −20 −4 . .
X.106 1260 1260 1260 −84 −180 180 180 −180 12 12 12 12 −12 −12 −20 20 12 . .
X.107 1260 1260 1260 −84 108 −180 −180 108 −84 12 12 −36 −12 −12 −20 12 4 . .
X.108 1260 1260 1260 −84 108 −180 −180 108 −84 −36 −36 12 12 12 −4 28 −4 . .
X.109 1260 1260 1260 −84 −180 180 180 −180 12 −12 −12 −12 −24 −24 20 −20 . . .
X.110 1260 1260 1260 −84 −180 180 180 −180 12 −36 −36 −36 12 12 −4 4 4 . .
X.111 1280 −1280 . . .−160 160 . . . . .−32 32 . . . 5 8
X.112 1280 −1280 . . .−160 160 . . . . .−32 32 . . . 5 8
X.113 1680 1680 −112 112 336 . .−112 112 32 −32 . 24 24 16 −16 8 .−6
X.114 1680 1680 −112 −112 336 . .−112 −112 48 −16 16 . .−16 16 −16 .−6
X.115 1680 1680 −112 112 −48 . . 16 −16 64 . . 24 24 48 −16 8 .−6
X.116 1680 1680 −112 −112 −48 . . 16 16 48 −16 16 . .−16 48 16 .−6
X.117 1792 −1792 . . .−224 224 . . . . . 32 −32 . . . −5 16
X.118 1792 −1792 . . .−224 224 . . . . . 32 −32 . . . 10 −8
X.119 1792 −1792 . . . 32 −32 . . . . . 32 −32 . . . 19 −8
X.120 1920 −1920 . . .−240 240 . . . . .−16 16 . . . 15 .
X.121 2520 2520 −168 168 −72 . . 24 −24 −48 48 . 12 12 −40 −8 20 . .
X.122 2520 2520 −168 −168 −72 . . 24 24 24 −8 24 . . −8 24 −8 . .
X.123 2520 2520 −168 168 −72 . . 24 −24 −48 48 .−36 −36 24 −8 4 . .
X.124 2520 2520 −168 168 −72 . . 24 −24 48 16 . 60 60 −8 24 4 . .
X.125 2520 2520 −168 168 −72 . . 24 −24 48 16 .−36 −36 −8−40 4 . .
X.126 2520 2520 −168 168 −72 . . 24 −24 144 −16 . 12 12 24 −8−12 . .
X.127 2520 2520 −168 −168 504 . .−168 −168 24 −8 24 . . −8 8 24 . .
X.128 2520 2520 −168 −168 −72 . . 24 24 −72 24 24 . . 24 −8 24 . .
X.129 2520 2520 −168 168 −72 . . 24 −24 48 16 . 12 12 56 24 −12 . .
X.130 2520 2520 −168 −168 −72 . . 24 24 24 −8 24 . . −8−40 24 . .
X.131 2520 2520 −168 −168 −72 . . 24 24 24 −8 24 . . −8 24 −8 . .
X.132 2520 2520 −168 168 504 . .−168 168 −96 . . 12 12 −24 24 4 . .
X.133 2520 2520 −168 −168 504 . .−168 −168 −72 24 24 . . 24 −24 −8 . .
X.134 2520 2520 −168 −168 −72 . . 24 24 120 −40 24 . .−40 −8 −8 . .
X.135 2520 2520 −168 −168 −72 . . 24 24 −72 24 24 . . 24 56 −8 . .
X.136 2520 2520 −168 168 504 . .−168 168 .−32 .−36 −36 8 −8−12 . .
X.137 2688 −2688 . . .−336 336 . . . . . 16 −16 . . .−15 .
X.138 3360 3360 −224 224 −96 . . 32 −32 64 −64 .−48 −48 32 32 16 . 6
X.139 3360 3360 −224 224 −96 . . 32 −32 −128 . . 48 48 −32 −32 −16 . 6
X.140 3360 3360 −224 −224 −96 . . 32 32 96 −32 −32 . .−32 −32 . . 6
X.141 3360 3360 −224 −224 −96 . . 32 32 −96 32 −32 . . 32 32 . . 6
X.142 3584 −3584 . . . 64 −64 . . . . . 64 −64 . . . 14 8
X.143 3584 −3584 . . . 64 −64 . . . . .−64 64 . . . 14 8
X.144 4480 −4480 . . . 80 −80 . . . . .−16 16 . . . −5−8
X.145 4480 −4480 . . . 80 −80 . . . . . 48 −48 . . . −5−8
X.146 4480 −4480 . . .−560 560 . . . . .−16 16 . . . −5−8
X.147 5040 5040 −336 336 −144 . . 48 −48 . 64 .−24 −24 −48 16 −8 . .
X.148 5040 5040 −336 −336 −144 . . 48 48 −48 16 48 . . 16 −48 −16 . .
X.149 5376 −5376 . . . 96 −96 . . . . .−32 32 . . . 6 .
X.150 5376 −5376 . . . 96 −96 . . . . .−32 32 . . . −3 .
X.151 5376 −5376 . . . 96 −96 . . . . .−32 32 . . . −3 .
X.152 6720 6720 −448 −448 −192 . . 64 64 . .−64 . . . . . .−6
X.153 6720 6720 −448 448 −192 . . 64 −64 −64 −64 . . . . . . .−6
X.154 7168 −7168 . . . 128 −128 . . . . . . . . . . 16 −8
X.155 8960 −8960 . . . 160 −160 . . . . . 32 −32 . . .−25 8
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Character table of D(Co1) = 〈x, y〉 (continued)
2 17 17 16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 14 14 13 13 13 13
3 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . .
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 42 43 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421
2P 2a 2a 2b 2b 2b 2b 2b 2a 2b 2b 2d 2d 2a 2a 2a 2b 2b 2b 2d 2d 2d
3P 41 42 43 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421
5P 41 42 43 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421
7P 41 42 43 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421
X.89 −56 8 −8 −8 −8 8 8 −8 8 −8 . . −8 8 −8 8 −8 −8 .−16 −16
X.90 56 −8 −16 16 . . . −8 −8 .−12 −12 . 24 24 .−16 . 4 12 12
X.91 −56 −56 56 56 −8 −8 8 56 56 8 . . −8 −8 −8 −8 −8 −8 . . .
X.92 −56 8 8 8 8 −8 8 8 −8 −8 24 24 8 −8 8 −8 8 8 24 8 8
X.93 −56 −56 −24 8 −56 −56 . . . . . . 56 8 −8 . . . . −8 8
X.94 56 56 −32 . . . . 8 −8 . 36 36 . −8 8 . . .−12 12 12
X.95 −56 −56 −24 8 8 8 . . . . . . −8 8 −8 . . . . 24 −24
X.96 −56 −56 72 −24 8 8 . . . . . . −8 −24 24 . . . . −8 8
X.97 −56 −56 −8 −8 56 56 8 −8 −8 8 . . 56 −8 −8 −8 −8 −8 . . .
X.98 56 56 64 −32 . . . 8 −8 .−12 −12 . 24 −24 . . . 4 −4 −4
X.99 . . . . . . . . . .−48 48 . . . . . . . . .
X.100 . . . . . . . . . . 16 −16 . . . . . . . . .
X.101 −64 −64 . .−64 −64 . . . . . . 64 . . . . . . . .
X.102 64 64 64 64 . . .−64 64 . . . . . . . . . . . .
X.103 −84 −84 −36 −36 12 −36 12 −36 12 12 12 12 12 28 −4 28 −4 12 12 −4 −4
X.104 −84 12 −36 −36 −36 36 12 −36 36 −12 12 12 −36 4 −4 4 −4 −4 12 4 4
X.105 −84 −84 12 12 −36 12 12 12 −36 12 −12 −12 −36 12 −20 12 −20 28 −12 4 4
X.106 −84 12 −12 −12 −12 12 12 −12 12 −12 −24 −24 −12 −20 20 −20 20 20 −24 . .
X.107 −84 −84 12 12 −36 12 12 12 −36 12 12 12 −36 −20 12 −20 12 −4 12 −4 −4
X.108 −84 −84 −36 −36 12 −36 12 −36 12 12 −12 −12 12 −4 28 −4 28 −20 −12 4 4
X.109 −84 12 12 12 12 −12 12 12 −12 −12 −12 −12 12 20 −20 20 −20 −20 −12 12 12
X.110 −84 12 36 36 36 −36 12 36 −36 −12 . . 36 −4 4 −4 4 4 . −8 −8
X.111 . . . . . . . . . . 32 −32 . . . . . . . . .
X.112 . . . . . . . . . . 32 −32 . . . . . . . . .
X.113 −112 −112 48 −16 16 16 . . . . . .−16 −16 16 . . . . 16 −16
X.114 112 112 32 −32 . . . 16 −16 . 24 24 . 16 −16 . . . −8 8 8
X.115 −112 16 48 −16 16 −16 . . . . . .−16 16 16 −32 . . .−16 16
X.116 112 −16 64 . . . .−16 −16 . 24 24 . 16 16 .−32 . −8 8 8
X.117 . . . . . . . . . .−32 32 . . . . . . . . .
X.118 . . . . . . . . . .−32 32 . . . . . . . . .
X.119 . . . . . . . . . .−32 32 . . . . . . . . .
X.120 . . . . . . . . . . 16 −16 . . . . . . . . .
X.121 −168 24 24 −8 24 −24 . . . . . .−24 8 8 16 . . .−24 24
X.122 168 −24 144 −16 . . .−24 −24 . 12 12 . 8 −56 . 16 . −4−12 −12
X.123 −168 24 24 −8 24 −24 . . . . . .−24 72 8−48 . . . 8 −8
X.124 −168 24 −72 24 24 −24 . . . . . .−24 −24 −24 16 . . .−24 24
X.125 −168 24 120 −40 24 −24 . . . . . .−24 −24 40 16 . . . 8 −8
X.126 −168 24 24 −8 24 −24 . . . . . .−24 −56 8 16 . . . 8 −8
X.127 168 168 .−32 . . . 24 −24 .−36 −36 . 8 −8 . . . 12 −12 −12
X.128 168 −24 48 16 . . .−24 −24 . 60 60 .−24 −24 . 16 .−20 4 4
X.129 −168 24 −72 24 24 −24 . . . . . .−24 40 −24 −48 . . . 8 −8
X.130 168 −24 −48 48 . . .−24 −24 . 12 12 . 8 8 . 16 . −4 20 20
X.131 168 −24 −48 48 . . .−24 −24 .−36 −36 . 8 72 .−48 . 12 4 4
X.132 −168 −168 −72 24 24 24 . . . . . .−24 24 −24 . . . . 8 −8
X.133 168 168 −96 . . . . 24 −24 . 12 12 .−24 24 . . . −4 4 4
X.134 168 −24 48 16 . . .−24 −24 .−36 −36 . 40 −24 . 16 . 12 4 4
X.135 168 −24 48 16 . . .−24 −24 . 12 12 .−24 40 .−48 . −4−12 −12
X.136 −168 −168 24 −8 24 24 . . . . . .−24 −8 8 . . . .−24 24
X.137 . . . . . . . . . .−16 16 . . . . . . . . .
X.138 −224 32 −96 32 −32 32 . . . . . . 32 −32 −32 . . . . . .
X.139 −224 32 96 −32 −32 32 . . . . . . 32 32 32 . . . . . .
X.140 224 −32 −128 . . . . 32 32 . 48 48 . 32 32 . . .−16 −16 −16
X.141 224 −32 64 −64 . . . 32 32 .−48 −48 .−32 −32 . . . 16 16 16
X.142 . . . . . . . . . . 64 −64 . . . . . . . . .
X.143 . . . . . . . . . .−64 64 . . . . . . . . .
X.144 . . . . . . . . . .−48 48 . . . . . . . . .
X.145 . . . . . . . . . . 16 −16 . . . . . . . . .
X.146 . . . . . . . . . . 16 −16 . . . . . . . . .
X.147 −336 48 −48 16 48 −48 . . . . . .−48 −16 −16 32 . . . 16 −16
X.148 336 −48 . 64 . . .−48 −48 .−24 −24 .−16 −16 . 32 . 8 −8 −8
X.149 . . . . . . . . . . 32 −32 . . . . . . . . .
X.150 . . . . . . . . . . 32 −32 . . . . . . . . .
X.151 . . . . . . . . . . 32 −32 . . . . . . . . .
X.152 448 −64 −64 −64 . . . 64 64 . . . . . . . . . . . .
X.153 −448 64 . .−64 64 . . . . . . 64 . . . . . . . .
X.154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.155 . . . . . . . . . .−32 32 . . . . . . . . .
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Character table of D(Co1) = 〈x, y〉 (continued)
2 13 13 13 11 11 12 12 12 12 12 12 11 11 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9
3 . . . 1 1 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . .
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
2P 2b 2b 2b 2c 2c 2d 2d 2d 2b 2d 2d 2c 2c 2f 2f 2i 2g 2h 2h 2i 2i 2i 2j
3P 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
5P 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
7P 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
X.89 8 8 24 −8 8 .−16 . 8 . . −8 8 . . . . . . . . . .
X.90 . −8 . . . −4 −12 −4 . 4 4 . . . . 4 . . . 4 −4 −4 .
X.91 −8 . . 8 8 −8 . −8 . −8 −8 . . . . . 8 8 . . . . .
X.92 −8 −16 . 8 −8 . 8 .−16 . . . 16 . . . . . −8 . . . .
X.93 . −4 4 . . −4 . 4 4 −4 4 . . . . −8 . . . 4 −4 . .
X.94 . 24 . . . −4 −12 −4 . 4 4 . . . . −4 . . . −4 4 4 .
X.95 . 12 −12 . . −4 . 4 −12 −4 4 . . . . −8 . . . 4 −4 . .
X.96 . −4 4 . . 12 .−12 4 12 −12 . . . . . . . . −4 4 −8 .
X.97 −8 . . −8 −8 −8 . −8 . −8 −8 . . . . . 8 −8 . . . . .
X.98 . −8 . . . 12 4 12 .−12 −12 . . . . 4 . . . 4 −4 −4 .
X.99 . . . . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . .
X.100 . . . . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . .
X.101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.103 −20 4 −12 −12 −12 4 −4 4 4 4 4 4 4 . . 4 −4 4 4 −4 −4 4 −4
X.104 4 −8 .−12 12 . 4 . −8 . . . −8 . . . . . 4 . . . .
X.105 −4 −4 12 −12 −12 4 4 4 −4 4 4 −4 −4 . . −4 −4 4 −4 4 4 −4 4
X.106 −20 12 −12 12 −12 . . . 12 . . 4 −4 . . . . . . . . . .
X.107 28 4 −12 12 12 4 −4 4 4 4 4 4 4 . . . −4 −4 4 . . . .
X.108 12 −4 12 12 12 4 4 4 −4 4 4 −4 −4 . . . −4 −4 −4 . . . .
X.109 20 .−24 −12 12 . 12 . . . . 8 . . . . . . −4 . . . .
X.110 −4 4 12 12 −12 . −8 . 4 . . −4−12 . . . . . 8 . . . .
X.111 . . . . . . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . . .
X.112 . . . . . . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . . .
X.113 . 8 −8 . . 8 . −8 −8 8 −8 . . . . −8 . . . . . −8 .
X.114 . 16 . . . 8 −8 8 . −8 −8 . . . . . . . . . . . .
X.115 . 8 −8 . . −8 . 8 −8 −8 8 . . . . . . . . 8 8 . −8
X.116 .−16 . . . −8 −8 −8 . 8 8 . . . . . . . . . . . .
X.117 . . . . . . . . . . . . . −8 8 . . . . . . . .
X.118 . . . . . . . . . . . . . −8 8 . . . . . . . .
X.119 . . . . . . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . . .
X.120 . . . . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . .
X.121 . 20 −4 . . 4 . −4 −20 4 −4 . . . . 4 . . . −8 . −4 4
X.122 . 8 . . .−12 12 −12 . 12 12 . . . . −4 . . . −4 4 4 .
X.123 . 4 12 . . 4 . −4 −4 4 −4 . . . . 4 . . . −8 . −4 4
X.124 . 4 −20 . . 4 . −4 −4 4 −4 . . . . −4 . . . . −8 4 4
X.125 . 4 12 . .−12 . 12 −4 −12 12 . . . . −4 . . . . −8 4 4
X.126 .−12 −4 . .−12 . 12 12 −12 12 . . . . 4 . . . −8 . −4 4
X.127 .−24 . . . 4 12 4 . −4 −4 . . . . −4 . . . −4 4 4 .
X.128 .−24 . . . 4 −4 4 . −4 −4 . . . . 4 . . . 4 −4 −4 .
X.129 .−12 −4 . . 4 . −4 12 4 −4 . . . . −4 . . . . −8 4 4
X.130 .−24 . . . 4 −20 4 . −4 −4 . . . . −4 . . . −4 4 4 .
X.131 . 8 . . . 4 −4 4 . −4 −4 . . . . −4 . . . −4 4 4 .
X.132 . 4 −4 . .−12 . 12 −4 −12 12 . . . . 8 . . . −4 4 . .
X.133 . 8 . . .−12 −4 −12 . 12 12 . . . . 4 . . . 4 −4 −4 .
X.134 . 8 . . .−12 −4 −12 . 12 12 . . . . 4 . . . 4 −4 −4 .
X.135 . 8 . . . 4 12 4 . −4 −4 . . . . 4 . . . 4 −4 −4 .
X.136 .−12 12 . . 4 . −4 12 4 −4 . . . . . . . . 4 −4 8 .
X.137 . . . . . . . . . . . . . −4 4 . . . . . . . .
X.138 . 16 16 . . . . .−16 . . . . . . . . . . . . . .
X.139 .−16 −16 . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . .
X.140 . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.141 . . . . . .−16 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.144 . . . . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . .
X.145 . . . . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . .
X.146 . . . . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . .
X.147 . −8 8 . . 8 . −8 8 8 −8 . . . . . . . . 8 8 . −8
X.148 . 16 . . . 8 8 8 . −8 −8 . . . . . . . . . . . .
X.149 . . . . . . . . . . . . . −8 8 . . . . . . . .
X.150 . . . . . . . . . . . . . −8 8 . . . . . . . .
X.151 . . . . . . . . . . . . . −8 8 . . . . . . . .
X.152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.155 . . . . . . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . . .
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Character table of D(Co1) = 〈x, y〉 (continued)
2 9 8 8 8 8 8 7 3 7 8 7 7 7 6 6 6 6 7 7 5 6 6 5 5 5 5 3
3 . . . . . . . 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 .
5 . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
445 446 447 448 449 450 451 5a 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 6n 6o 6p 6q 6r 7a
2P 2j 2l 2n 2o 2k 2l 2p 5a 3a 3b 3a 3a 3b 3b 3b 3a 3a 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3a 3a 3b 7a
3P 445 446 447 448 449 450 451 5a 2a 2a 2d 2d 2d 2f 2e 2f 2e 2g 2b 2d 2h 2c 2k 2l 2m 2i 7b
5P 445 446 447 448 449 450 451 1a 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 6n 6o 6p 6q 6r 7b
7P 445 446 447 448 449 450 451 5a 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 6n 6o 6p 6q 6r 1a
X.89 . . . . . . . . . −3 . . 3 −3 −3 . . 3 −3 3 −1 1 −1 . .−1 .
X.90 . . . −4 . . . . . 6 . .−6 . . . . 2 −2 . 2−2 2 . . . .
X.91 . . . . . . . . . −3 . .−3 3 3 . .−3 −3 3 1 1 −1 . . 1 .
X.92 . . . . . . . . . −3 . . 3 −3 −3 . . 3 −3 3 −1 1 1 . . 1 .
X.93 4 −2 . . . −2 2 . . 6 . . 6 . . . .−2 −2 . 2 2 . . . 2 .
X.94 . . . . . . . . . 6 . . 6 . . . .−2 −2 . −2−2 2 . . . .
X.95 4 2 . . . 2 −2 . . 6 . . 6 . . . .−2 −2 . 2 2 . . .−2 .
X.96 4 −2 . . . −2 2 . . 6 . . 6 . . . .−2 −2 . 2 2 . . .−2 .
X.97 . . . . . . . . . −3 . .−3 3 3 . .−3 −3 3 1 1 1 . .−1 .
X.98 . . . . . . . . . 6 . . 6 . . . .−2 −2 . −2−2 2 . . . .
X.99 . −4 . . . 4 . 1−11 −8 3 −3 .−4 4−1 1 . . . . . .−1 1 . .
X.100 . 4 . . . −4 . 1−11 −8 3 −3 .−4 4−1 1 . . . . . . 3 −3 . .
X.101 . . . . . . . . . −6 . .−6 . . . . 2 2 . −2−2 . . .−2 1
X.102 . . . . . . . . . −6 . .−6 . . . . 2 2 . 2 2 2 . . . 1
X.103 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.104 . −2 . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.105 −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.107 . . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.108 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.109 . 2 . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.111 . . . . . . . . −5 −8−3 3 . 4 −4 1 −1 . . . . . . 1 −1 . C
X.112 . . . . . . . . −5 −8−3 3 . 4 −4 1 −1 . . . . . . 1 −1 . C¯
X.113 8 . . . . . . . . −6 . .−6 . . . . 2 2 . −2−2 . . . 2 .
X.114 . . . . . . . . . −6 . .−6 . . . . 2 2 . 2 2 −2 . . . .
X.115 . . . . . . . . . −6 . . 6 . . . .−2 2 . 2−2 . . .−2 .
X.116 . . . . . . . . . −6 . . 6 . . . .−2 2 . −2 2 −2 . . . .
X.117 . . . . . . .−3 5−16 3 −3 . 8 −8−1 1 . . . . . .−1 1 . .
X.118 . . . . . . .−3−10 8−6 6 .−4 4 2 −2 . . . . . . 2 −2 . .
X.119 . . . . . . . 2−19 8 3 −3 . 4 −4−5 5 . . . . . .−1 1 . .
X.120 . −4 . . . 4 . .−15 .−9 9 . . . 3 −3 . . . . . .−1 1 . 2
X.121 . −2 4 . . −2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.122 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.123 . 2 −4 . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.124 . 2 −4 . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.125 . 2 4 . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.126 . −2 −4 . . −2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.128 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.129 . −2 4 . . −2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.130 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.131 . . . −4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.132 −4 −2 . . . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.134 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.135 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.136 −4 2 . . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.137 . −4 . . . 4 . 3 15 . 9 −9 . . .−3 3 . . . . . . 1 −1 . .
X.138 . . . . . . . . . 6 . .−6 . . . . 2 −2 . −2 2 . . .−2 .
X.139 . . . . . . . . . 6 . .−6 . . . . 2 −2 . −2 2 . . .−2 .
X.140 . . . . . . . . . 6 . .−6 . . . . 2 −2 . 2−2 −2 . . . .
X.141 . . . . . . . . . 6 . .−6 . . . . 2 −2 . 2−2 −2 . . . .
X.142 . . . . . . .−1−14 −8 6 −6 .−4 4 2 −2 . . . . . .−2 2 . .
X.143 . . . . . . .−1−14 −8 6 −6 .−4 4 2 −2 . . . . . . 2 −2 . .
X.144 . 4 . . . −4 . . 5 8 3 −3 . 4 −4 7 −7 . . . . . .−1 1 . .
X.145 . −4 . . . 4 . . 5 8 3 −3 . 4 −4 7 −7 . . . . . . 3 −3 . .
X.146 . 4 . . . −4 . . 5 8 3 −3 .−4 4−1 1 . . . . . .−1 1 . .
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.149 . . . . . . . 1 −6 . 6 −6 . . . 6 −6 . . . . . .−2 2 . .
X.150 . . . . . . . 1 3 .−3 3 . . .−3 3 . . . . . . 1 −1 . .
X.151 . . . . . . . 1 3 .−3 3 . . .−3 3 . . . . . . 1 −1 . .
X.152 . . . . . . . . . −6 . . 6 . . . .−2 2 . −2 2 2 . . . .
X.153 . . . . . . . . . −6 . . 6 . . . .−2 2 . 2−2 . . . 2 .
X.154 . . . . . . .−2−16 8 . . . 4 −4−8 8 . . . . . . . . . .
X.155 . . . . . . . . 25 −8−9 9 .−4 4−1 1 . . . . . .−1 1 . .
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Character table of D(Co1) = 〈x, y〉 (continued)
2 3 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
3 . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7b 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824
2P 7b 41 41 42 42 44 44 42 43 43 41 43 44 414 421 413 410 49 415 45 421 424 420 422 418
3P 7a 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824
5P 7a 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824
7P 1a 81 82 83 84 85 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824
X.89 . −8 8 16 . . . . . . −8 . . . . . . . . . . . . . .
X.90 . . . . .−4 4 . 8 . . . −4 . −2 . . . 4 . −2 . 2 . .
X.91 . −8 −8 . . . .−8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.92 . 8 −8 8−8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.93 . . . . .−4 4 .−4 4 . . . . . . . . . . . 2 . . .
X.94 . . . . .−8 . . 4−4 . 4 . . 2 . . . . . 2 . −2 . .
X.95 . . . . .−4 4 .−4 4 . . . . . . . . . . . −2 . . .
X.96 . . . . . 4−4 . 4−4 . . . . . . . . . . . 2 . . .
X.97 . 8 8 . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.98 . . . . . .−8 .−4 4 . 4 . . −2 . . . . . −2 . 2 . .
X.99 . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . . . 4 . . . .
X.100 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . −4 . . . .
X.101 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.102 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.103 . 12 12 −4−4 . .−4 . . −4 . . . . −4 . . . 4 . . . . .
X.104 .−12 12 −12 −4 . . . . . 8 . . . . . . . . . . −2 . . .
X.105 . 12 12 4 4 . .−4 . . 4 . . . . 4 . . . −4 . . . . .
X.106 . 12 −12 . 8 . . . . . −4 . . . 2 . . . . . 2 . 2 . .
X.107 .−12 −12 −4−4 −4−4 4 4 4 −4 −4 4 . . . . 4 . . . . . . .
X.108 .−12 −12 4 4 4 4 4 −4−4 4 4 −4 . . . . −4 . . . . . . .
X.109 .−12 12 −4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . .
X.110 . 12 −12 −8 . . . . . . 4 . . . −2 . . . . . −2 . −2 . .
X.111 C¯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.112 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.114 . . . . .−8−8 . . . . 8 . . . . . . . . . . . . .
X.115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.116 . . . . . . . . 8 8 . . −8 . . . . . . . . . . . .
X.117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.120 2 . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . −4 . . . .
X.121 . . . . .−4 4 .−4 4 . . . −4 . . . . . . . 2 . . .
X.122 . . . . . 4−4 .−8 . . . 4 . −2 . . . 4 . −2 . 2 . .
X.123 . . . . .−4 4 .−4 4 . . . 4 . . . . . . . −2 . . .
X.124 . . . . . 4−4 . 4−4 . . . 4 . . . . . . . −2 . . .
X.125 . . . . . 4−4 . 4−4 . . . −4 . . . . . . . −2 . . .
X.126 . . . . .−4 4 .−4 4 . . . 4 . . . . . . . 2 . . .
X.127 . . . . . . 8 . 4−4 . −4 . . 2 . . . . . 2 . −2 . .
X.128 . . . . .−4 4 . .−8 . . 4 . 2 . . . 4 . 2 . −2 . .
X.129 . . . . . 4−4 . 4−4 . . . −4 . . . . . . . 2 . . .
X.130 . . . . . 4−4 .−8 . . . 4 . −2 . . . −4 . −2 . 2 . .
X.131 . . . . . 4−4 .−8 . . . 4 . 2 . . . 4 . 2 . −2 . .
X.132 . . . . . 4−4 . 4−4 . . . . . . . . . . . 2 . . .
X.133 . . . . . 8 . .−4 4 . −4 . . −2 . . . . . −2 . 2 . .
X.134 . . . . .−4 4 . .−8 . . 4 . 2 . . . −4 . 2 . −2 . .
X.135 . . . . .−4 4 . .−8 . . 4 . −2 . . . −4 . −2 . 2 . .
X.136 . . . . .−4 4 .−4 4 . . . . . . . . . . . −2 . . .
X.137 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . −4 . . . .
X.138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.144 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . −4 . . . .
X.145 . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . . . 4 . . . .
X.146 . . . . . . . . . . . . . . −4 . . . . . 4 . . . .
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.148 . . . . . . . . 8 8 . . −8 . . . . . . . . . . . .
X.149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of D(Co1) = 〈x, y〉 (continued)
2 7 7 7 6 6 3 3 3 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
3 . . . . . 1 . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 . . . . . 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
825 826 827 828 829 10a 10b 10c 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 12j 12k 12l 12m 12n 12o 12p
2P 423 412 419 434 433 5a 5a 5a 6b 6b 6k 6c 6k 6k 6b 6c 6k 6b 6k 6k 6n 6h 6n 6h
3P 825 826 827 828 829 10a 10b 10c 41 42 47 412 46 45 413 411 49 48 43 410 426 436 425 435
5P 825 826 827 828 829 2a 2e 2f 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 12j 12k 12l 12m 12n 12o 12p
7P 825 826 827 828 829 10a 10b 10c 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 12j 12k 12l 12m 12n 12o 12p
X.89 . . . . . . . . 1 −1 −1 . −1 1 1 . −1 1 1 1 −1 . 1 .
X.90 . −2 2 . . . . . 2 −2 . . . . . . −2 −2 2 . . . . .
X.91 . . . . . . . . 1 1 −1 . 1 1 1 . −1 −1 −1 −1 −1 . −1 .
X.92 . . . . . . . . 1 −1 −1 . 1 −1 −1 . 1 −1 −1 1 1 . −1 .
X.93 −2 . . . . . . . −2 −2 . . −2 −2 2 . . . . . . . . .
X.94 . −2 2 . . . . . 2 2 . . . . . . −2 2 −2 . . . . .
X.95 2 . . . . . . . −2 −2 . . 2 2 −2 . . . . . . . . .
X.96 −2 . . . . . . . −2 −2 . . 2 2 −2 . . . . . . . . .
X.97 . . . . . . . . 1 1 −1 . −1 −1 −1 . 1 1 1 −1 1 . 1 .
X.98 . 2 −2 . . . . . 2 2 . . . . . . −2 2 −2 . . . . .
X.99 . . . . . −1 1 −1 . . . 3 . . . −3 . . . . . −1 . 1
X.100 . . . . . −1 1 −1 . . . −1 . . . 1 . . . . . −1 . 1
X.101 . . . . . . . . 2 2 . . 2 2 −2 . . . . . . . . .
X.102 . . . . . . . . −2 −2 . . . . . . −2 2 −2 . . . . .
X.103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.104 2 . . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.106 . −2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.109 −2 . . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.110 . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.111 . . . . . . . . . . . 1 . . . −1 . . . . . 1 . −1
X.112 . . . . . . . . . . . 1 . . . −1 . . . . . 1 . −1
X.113 . . . . . . . . 2 2 . . −2 −2 2 . . . . . . . . .
X.114 . . . . . . . . −2 −2 . . . . . . 2 −2 2 . . . . .
X.115 . . . . . . . . 2 −2 . . 2 −2 2 . . . . . . . . .
X.116 . . . . . . . . −2 2 . . . . . . 2 2 −2 . . . . .
X.117 . . . . . 3 1 −1 . . . −1 . . . 1 . . . . . −1 . 1
X.118 . . . . . 3 1 −1 . . . 2 . . . −2 . . . . . 2 . −2
X.119 . . . . . −2 2 −2 . . . −1 . . . 1 . . . . . 1 . −1
X.120 . . . . . . . . . . . −1 . . . 1 . . . . . −1 . 1
X.121 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.122 . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.123 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.124 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.125 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.126 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.127 . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.128 . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.129 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.130 . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.131 . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.132 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.133 . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.134 . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.135 . −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.136 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.137 . . . . . −3 −1 1 . . . 1 . . . −1 . . . . . 1 . −1
X.138 . . . . . . . . −2 2 . . 2 −2 2 . . . . . . . . .
X.139 . . . . . . . . −2 2 . . 2 −2 2 . . . . . . . . .
X.140 . . . . . . . . 2 −2 . . . . . . 2 2 −2 . . . . .
X.141 . . . . . . . . 2 −2 . . . . . . 2 2 −2 . . . . .
X.142 . . . . . 1 −1 1 . . . 2 . . . −2 . . . . . . . .
X.143 . . . . . 1 −1 1 . . . −2 . . . 2 . . . . . . . .
X.144 . . . . . . . . . . . 3 . . . −3 . . . . . −1 . 1
X.145 . . . . . . . . . . . −1 . . . 1 . . . . . −1 . 1
X.146 . . . . . . . . . . . −1 . . . 1 . . . . . −1 . 1
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.149 . . . . . −1 1 −1 . . . −2 . . . 2 . . . . . 2 . −2
X.150 . . . . . −1 1 −1 . . . 1 . . . −1 . . . . . −1 . 1
X.151 . . . . . −1 1 −1 . . . 1 . . . −1 . . . . . −1 . 1
X.152 . . . . . . . . −2 2 . . . . . . −2 −2 2 . . . . .
X.153 . . . . . . . . 2 −2 . . −2 2 −2 . . . . . . . . .
X.154 . . . . . 2 −2 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.155 . . . . . . . . . . . −1 . . . 1 . . . . . 1 . −1
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Character table of D(Co1) = 〈x, y〉 (continued)
2 3 3 2 2 2 2 1 1 6 6 4 4 2 2 1 1
3 . . . . . . 1 1 . . 1 1 . . 1 1
5 . . . . . . 1 1 . . . . . . 1 1
7 1 1 1 1 1 1 . . . . . . 1 1 . .
14a 14b 14c 14d 14e 14f 15a 15b 16a 16b 24a 24b 28a 28b 30a 30b
2P 7b 7a 7b 7b 7a 7a 15a 15b 84 83 12a 12a 14b 14a 15a 15b
3P 14b 14a 14f 14e 14d 14c 5a 5a 16a 16b 81 82 28b 28a 10a 10a
5P 14b 14a 14f 14e 14d 14c 3a 3a 16a 16b 24a 24b 28b 28a 6a 6a
7P 2a 2a 2c 2b 2b 2c 15b 15a 16a 16b 24a 24b 41 41 30b 30a
X.89 . . . . . . . . . . 1 −1 . . . .
X.90 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.91 . . . . . . . . . . 1 1 . . . .
X.92 . . . . . . . . . . −1 1 . . . .
X.93 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.94 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.95 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.96 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.97 . . . . . . . . . . −1 −1 . . . .
X.98 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.99 . . . . . . 1 1 . . . . . . −1 −1
X.100 . . . . . . 1 1 . . . . . . −1 −1
X.101 1 1 1 −1 −1 1 . . . . . . −1 −1 . .
X.102 1 1 −1 −1 −1 −1 . . . . . . 1 1 . .
X.103 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.104 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.105 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.106 . . . . . . . . 2 −2 . . . . . .
X.107 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.108 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.109 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.110 . . . . . . . . −2 2 . . . . . .
X.111 −C¯ −C . . . . . . . . . . . . . .
X.112 −C −C¯ . . . . . . . . . . . . . .
X.113 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.114 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.115 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.116 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.117 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.118 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.119 . . . . . . −1 −1 . . . . . . 1 1
X.120 −2 −2 . . . . . . . . . . . . . .
X.121 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.122 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.123 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.124 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.125 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.126 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.127 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.128 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.129 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.130 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.131 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.132 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.133 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.134 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.135 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.136 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.137 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.138 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.139 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.140 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.141 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.142 . . . . . . −1 −1 . . . . . . 1 1
X.143 . . . . . . −1 −1 . . . . . . 1 1
X.144 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.145 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.146 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.148 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.149 . . . . . . 1 1 . . . . . . −1 −1
X.150 . . . . . . A A¯ . . . . . . −A−A¯
X.151 . . . . . . A¯ A . . . . . . −A¯−A
X.152 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.153 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.154 . . . . . . 1 1 . . . . . . −1 −1
X.155 . . . . . . . . . . . . . . . .
, where A = −2ζ(15)3ζ(15)
3
5 − 2ζ(15)3ζ(15)
2
5 − ζ(15)3 − ζ(15)
3
5 − ζ(15)
2
5 − 1, B =
−ζ(7)4 − ζ(7)2 − ζ(7)− 1, C = −2ζ(7)4 − 2ζ(7)2 − 2ζ(7)− 2.
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6.5. Character table of H(Co1) = 〈x, y, h〉
2 21 21 20 18 15 15 18 15 14 13 7 7 8 6 17 16 17 14 15 16
3 5 5 2 3 2 2 1 1 1 5 5 5 4 5 4 2 2 2 2 1
5 2 2 1 . 1 1 . 1 . 1 1 1 . . 1 1 . 1 . .
7 1 1 1 . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 4c 4d 4e 4f
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3a 3b 3c 3d 3e 2a 2b 2a 2a 2a 2b
3P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 1a 1a 1a 1a 1a 4a 4b 4c 4d 4e 4f
5P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 4c 4d 4e 4f
7P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 4c 4d 4e 4f
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 28 28 28 −4 4 4 −4 4 −4 10 10 10 1 1 28 4 −4 4 4 4
X.3 35 35 35 3 −5 −5 3 11 3 14 5 5 2 −1 35 11 3 −5 11 11
X.4 35 35 35 3 −5 −5 3 −5 3 5 5 14 2 −1 35 −5 3 11 −5 −5
X.5 35 35 35 3 11 11 3 −5 3 5 14 5 2 −1 35 −5 3 −5 −5 −5
X.6 50 50 50 18 10 10 18 10 2 5 5 5 5 −4 50 10 18 10 10 10
X.7 84 84 84 20 4 4 20 4 4 −6 −6 21 3 3 84 4 20 20 4 4
X.8 84 84 84 20 20 20 20 4 4 −6 21 −6 3 3 84 4 20 4 4 4
X.9 84 84 84 20 4 4 20 20 4 21 −6 −6 3 3 84 20 20 4 20 20
X.10 120 120 −8 24 . . −8 8 −8 36 . . 6 3 8 32 8 . −8 .
X.11 128 −128 . . 16 −16 . . . 32 5 −4 8 2 . . . . . .
X.12 135 135 7 39 15 15 7 −9 7 27 . . 9 . −9 31 −9 15 7 −1
X.13 175 175 175 −17 15 15 −17 15 −1 −5 −5 −5 4 13 175 15 −17 15 15 15
X.14 210 210 210 −14 10 10 −14 10 2 −15 −15 39 3 −6 210 10 −14 26 10 10
X.15 210 210 210 −14 10 10 −14 26 2 39 −15 −15 3 −6 210 26 −14 10 26 26
X.16 210 210 210 −14 26 26 −14 10 2 −15 39 −15 3 −6 210 10 −14 10 10 10
X.17 300 300 300 12 20 20 12 20 12 30 30 30 −6 3 300 20 12 20 20 20
X.18 350 350 350 −2 −10 −10 −2−10 −2 35 35 35 −1 −1 350 −10 −2 −10 −10 −10
X.19 525 525 525 45 5 5 45 5−19 30 30 30 3 12 525 5 45 5 5 5
X.20 567 567 567 −9 −9 −9 −9 −9 −9 . . 81 . . 567 −9 −9 39 −9 −9
X.21 567 567 567 −9 −9 −9 −9 39 −9 81 . . . . 567 39 −9 −9 39 39
X.22 567 567 567 −9 39 39 −9 −9 −9 . 81 . . . 567 −9 −9 −9 −9 −9
X.23 700 700 700 −4 −20 −20 −4−20 12 10 10 55 4 7 700 −20 −4 60 −20 −20
X.24 700 700 700 92 20 20 92 20 −4 −20 −20 −20 7 −2 700 20 92 20 20 20
X.25 700 700 700 −4 −20 −20 −4 60 12 55 10 10 4 7 700 60 −4 −20 60 60
X.26 700 700 700 −4 60 60 −4−20 12 10 55 10 4 7 700 −20 −4 −20 −20 −20
X.27 840 840 840 8 −40 −40 8−40 8 30 30 −24 3 3 840 −40 8 24 −40 −40
X.28 840 840 840 8 −40 −40 8 24 8 −24 30 30 3 3 840 24 8 −40 24 24
X.29 840 840 840 8 24 24 8−40 8 30 −24 30 3 3 840 −40 8 −40 −40 −40
X.30 840 840 −56 −24 . . 8 40 8 144 . . 6 −6 56 80 −8 . −8 −16
X.31 896 −896 . .−16 16 . . . 128 11 −16 8 −4 . . . . . .
X.32 945 945 49 −15 −15 −15 17 −23 17 108 . . 9 . −63 97 33 −15 25 1
X.33 972 972 972 108 36 36 108 36 12 . . . . . 972 36 108 36 36 36
X.34 1050 1050 1050 58 −30 −30 58 −30 −6 15 15 15 6 −3 1050 −30 58 50 −30 −30
X.35 1050 1050 1050 58 −30 −30 58 50 −6 15 15 15 6 −3 1050 50 58 −30 50 50
X.36 1050 1050 1050 58 50 50 58 −30 −6 15 15 15 6 −3 1050 −30 58 −30 −30 −30
X.37 1344 1344 1344 64 64 64 64 . . −24 84 −24 −6 −6 1344 . 64 . . .
X.38 1344 1344 1344 64 . . 64 64 . 84 −24 −24 −6 −6 1344 64 64 . 64 64
X.39 1344 1344 1344 64 . . 64 . . −24 −24 84 −6 −6 1344 . 64 64 . .
X.40 1400 1400 1400 −72 40 40 −72 40 −8 50 50 50 5 −4 1400 40 −72 40 40 40
X.41 1575 1575 1575 −57 15 15 −57 15 −9 90 −45 −45 . 9 1575 15 −57 15 15 15
X.42 1575 1575 1575 −57 15 15 −57 15 −9 −45 90 −45 . 9 1575 15 −57 15 15 15
X.43 1575 1575 1575 −57 15 15 −57 15 −9 −45 −45 90 . 9 1575 15 −57 15 15 15
X.44 1792 −1792 . . 96 −96 . . . −32 31 4 16 −8 . . . . . .
X.45 1800 1800 −120 168 . .−56 40 8 . . . 18 −9 120 80 56 . −8 −16
X.46 1890 1890 98 258 90 90 66 −6 18 −27 . . 18 .−126 74 −30 90 26 10
X.47 2100 2100 2100 52 20 20 52 20 4 −60 −60 75 3 −6 2100 20 52 −60 20 20
X.48 2100 2100 2100 52 −60 −60 52 20 4 −60 75 −60 3 −6 2100 20 52 20 20 20
X.49 2100 2100 2100 52 20 20 52 −60 4 75 −60 −60 3 −6 2100 −60 52 20 −60 −60
X.50 2240 2240 2240 −64 . .−64 64 . −4 −40 −40 2 −10 2240 64 −64 . 64 64
X.51 2240 2240 2240 −64 64 64 −64 . . −40 −4 −40 2 −10 2240 . −64 . . .
X.52 2240 2240 2240 −64 . .−64 . . −40 −40 −4 2 −10 2240 . −64 64 . .
X.53 2268 2268 2268 −36 −36 −36 −36 −36 12 . . 81 . . 2268 −36 −36 12 −36 −36
X.54 2268 2268 2268 −36 12 12 −36 −36 12 . 81 . . . 2268 −36 −36 −36 −36 −36
X.55 2268 2268 2268 −36 −36 −36 −36 12 12 81 . . . . 2268 12 −36 −36 12 12
X.56 2520 2520 −168 120 . .−40 72 24 216 . . . 9 168 128 40 . −8 −32
X.57 2520 2520 −168 −72 . . 24 −8 24 216 . . . 9 168 48 −24 .−24 16
X.58 2560 −2560 . . 64 −64 . . . 160 34 −20 −8 4 . . . . . .
X.59 2700 2700 140 204 60 60 76 −20 28 135 . .−9 .−180 140 12 60 44 12
X.60 2835 2835 147 −45 −45 −45 51 11 3 162 . . . .−189 51 99 −45 27 19
X.61 2835 2835 2835 −45 −45 −45 −45 −45 3 . .−81 . . 2835 −45 −45 51 −45 −45
X.62 2835 2835 2835 −45 51 51 −45 −45 3 .−81 . . . 2835 −45 −45 −45 −45 −45
X.63 2835 2835 2835 −45 −45 −45 −45 51 3 −81 . . . . 2835 51 −45 −45 51 51
X.64 2835 2835 147 −45 −45 −45 51 11 3 −81 . . . .−189 51 99 −45 27 19
X.65 2835 2835 147 −45 −45 −45 51 11 3 −81 . . . .−189 51 99 −45 27 19
X.66 3200 3200 3200 128 . . 128 . . −40 −40 −40 −4 14 3200 . 128 . . .
X.67 3240 3240 −216 72 . .−24 40 −24 324 . . . . 216 240 24 .−72 16
X.68 3584 −3584 . .−64 64 . . . 32 14 −40 8 2 . . . . . .
X.69 3584 −3584 . .−64 64 . . . 320 14 −4 8 2 . . . . . .
X.70 3780 3780 196 132 −60 −60 4−76 4 270 . . 9 .−252 244 −60 −60 52 −12
X.71 3780 3780 196 −156 60 60 −28 −36 −28 270 . . 9 .−252 124 36 60 28 −4
X.72 3780 3780 196 −60 −60 −60 68 −12 20 27 . . 9 .−252 148 132 −60 52 20
X.73 4096 4096 4096 . . . . . . 64 64 64 −8 −8 4096 . . . . .
X.74 4200 4200 −280 264 . .−88 40 −24 180 . . 12 −3 280 240 88 .−72 16
X.75 4200 4200 4200 −24 40 40 −24 40 8 −30 −30 −30 −3 15 4200 40 −24 40 40 40
X.76 4200 4200 −280 72 . .−24 −40 −24 180 . . 12 −3 280 −160 24 . 40 .
X.77 4725 4725 245 213 45 45 117 85 −27 135 . . 18 .−315 −115 69 45 5 45
X.78 4725 4725 245 405 45 45 53 −75 −11 135 . . 18 .−315 205 −123 45 37 −19
X.79 4725 4725 245 117 −75 −75 21 45 21 135 . . 18 .−315 −155 −27 165 −35 5
X.80 4725 4725 245 117 165 165 21 45 21 135 . . 18 .−315 −155 −27 −75 −35 5
X.81 4725 4725 245 −171 45 45 −11 −75 5 135 . . 18 .−315 205 69 45 37 −19
X.82 6075 6075 6075 27 −45 −45 27 −45 −21 . . . . . 6075 −45 27 −45 −45 −45
X.83 6075 6075 315 27 −45 −45 123 75 −21 . . . . .−405 −45 171 −45 27 51
X.84 6075 6075 315 27 −45 −45 123 75 −21 . . . . .−405 −45 171 −45 27 51
X.85 6400 −6400 . . 160 −160 . . . 160 25 −20 40 −8 . . . . . .
X.86 6720 6720 −448 −192 . . 64 128 . 396 . . 12 6 448 192 −64 . .−64
X.87 7168 −7168 . . 128 −128 . . . −128 16 16 −8 −32 . . . . . .
X.88 7560 7560 392 456 120 120 200 56 8 −108 . .−9 .−504 56 72 120 56 56
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Character table of H(Co1) = 〈x, y, h〉 (continued)
2 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12 9 9 10 8 8 7 3 3 13 12 7 7
3 2 2 2 1 1 1 1 . . . . 1 1 . 1 . 1 1 1 5 2 5 5
5 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 1 1 1 1
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4g 4h 4i 4j 4k 4l 4m 4n 4o 4p 4q 4r 4s 4t 4u 4v 5a 5b 5c 6a 6b 6c 6d
2P 2c 2b 2c 2b 2b 2b 2c 2b 2c 2c 2c 2d 2d 2f 2g 2h 5a 5b 5c 3a 3a 3b 3c
3P 4g 4h 4i 4j 4k 4l 4m 4n 4o 4p 4q 4r 4s 4t 4u 4v 5a 5b 5c 2a 2b 2a 2a
5P 4g 4h 4i 4j 4k 4l 4m 4n 4o 4p 4q 4r 4s 4t 4u 4v 1a 1a 1a 6a 6b 6c 6d
7P 4g 4h 4i 4j 4k 4l 4m 4n 4o 4p 4q 4r 4s 4t 4u 4v 5a 5b 5c 6a 6b 6c 6d
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 8 −4 8 −4 4 4 8 −4 . . . . . . . . 3 3 3 10 10 10 10
X.3 7 3 7 3 −5 −5 7 3 −1 −1 −1−1 −1 −1 3 −1 5 . . 14 14 5 5
X.4 7 3 7 3 −5 11 7 3 −1 −1 −1−1 −1 −1−1 −1 . . 5 5 5 5 14
X.5 7 3 7 3 11 −5 7 3 −1 −1 −1 3 3 −1−1 −1 . 5 . 5 5 14 5
X.6 −2 18 −2 2 10 10 −2 2 6 6 6 2 2 6 2 2 . . . 5 5 5 5
X.7 4 20 4 4 4 20 4 4 4 4 4 . . 4 . . −1−1 4 −6 −6 −6 21
X.8 4 20 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 . . −1 4 −1 −6 −6 21 −6
X.9 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 . . 4 4 . 4−1 −1 21 21 −6 −6
X.10 12 . 12 8 . . −4 . 4 4 −4 . . . . . 10 . . 36 4 . .
X.11 16 .−16 . . . . . . . . 4 −4 . . . 8 3 −2 −32 . −5 4
X.12 3 −1 3 7 −1 −1 3 −1 −5 11 3 3 3 −1−1 −1 5 . . 27 −5 . .
X.13 −1−17 −1 −1 15 15 −1 −1 −1 −1 −1−1 −1 −1−1 3 . . . −5 −5 −5 −5
X.14 6−14 6 2 10 26 6 2 −2 −2 −2−2 −2 −2−2 2 . . 5 −15 −15 −15 39
X.15 6−14 6 2 10 10 6 2 −2 −2 −2−2 −2 −2 2 2 5 . . 39 39 −15 −15
X.16 6−14 6 2 26 10 6 2 −2 −2 −2 2 2 −2−2 2 . 5 . −15 −15 39 −15
X.17 8 12 8 12 20 20 8 12 . . . . . . . . . . . 30 30 30 30
X.18 26 −2 26 −2−10 −10 26 −2 2 2 2−2 −2 2−2 2 . . . 35 35 35 35
X.19 −7 45 −7−19 5 5 −7−19 1 1 1−3 −3 1−3 1 . . . 30 30 30 30
X.20 15 −9 15 −9 −9 39 15 −9 −1 −1 −1 3 3 −1 3 −1 −3−3 7 . . . 81
X.21 15 −9 15 −9 −9 −9 15 −9 −1 −1 −1 3 3 −1−1 −1 7−3 −3 81 81 . .
X.22 15 −9 15 −9 39 −9 15 −9 −1 −1 −1−1 −1 −1 3 −1 −3 7 −3 . . 81 .
X.23 −4 −4 −4 12 −20 60 −4 12 −4 −4 −4 . .−4 . . . . . 10 10 10 55
X.24 . 92 . −4 20 20 . −4 8 8 8 . . 8 . . . . . −20 −20 −20 −20
X.25 −4 −4 −4 12 −20 −20 −4 12 −4 −4 −4 . .−4 4 . . . . 55 55 10 10
X.26 −4 −4 −4 12 60 −20 −4 12 −4 −4 −4 4 4 −4 . . . . . 10 10 55 10
X.27 16 8 16 8−40 24 16 8 . . . . . . . . . .−5 30 30 30 −24
X.28 16 8 16 8−40 −40 16 8 . . . . . . . . −5 . . −24 −24 30 30
X.29 16 8 16 8 24 −40 16 8 . . . . . . . . .−5 . 30 30 −24 30
X.30 36 . 36 −8 . .−12 . −4 −4 4 . . . 4 . 20 . . 144 16 . .
X.31 48 .−48 . . . . . . . .−4 4 . . . 16 1 −4 −128 .−11 16
X.32 9 −7 9 17 1 1 9 −7 9 −7 1−3 −3 −3−3 −3 10 . . 108 −20 . .
X.33 . 108 . 12 36 36 . 12 8 8 8 . . 8 . . −3−3 −3 . . . .
X.34−10 58 −10 −6−30 50 −10 −6 −2 −2 −2−2 −2 −2−2 −2 . . . 15 15 15 15
X.35−10 58 −10 −6−30 −30 −10 −6 −2 −2 −2−2 −2 −2 2 −2 . . . 15 15 15 15
X.36−10 58 −10 −6 50 −30 −10 −6 −2 −2 −2 2 2 −2−2 −2 . . . 15 15 15 15
X.37 . 64 . . 64 . . . . . . . . . . . 4−1 4 −24 −24 84 −24
X.38 . 64 . . . . . . . . . . . . . . −1 4 4 84 84 −24 −24
X.39 . 64 . . . 64 . . . . . . . . . . 4 4 −1 −24 −24 −24 84
X.40−16 −72 −16 −8 40 40 −16 −8 . . . . . . . . . . . 50 50 50 50
X.41 11 −57 11 −9 15 15 11 −9 3 3 3−1 −1 3−1 −1 . . . 90 90 −45 −45
X.42 11 −57 11 −9 15 15 11 −9 3 3 3−1 −1 3−1 −1 . . . −45 −45 90 −45
X.43 11 −57 11 −9 15 15 11 −9 3 3 3−1 −1 3−1 −1 . . . −45 −45 −45 90
X.44 32 .−32 . . . . . . . . 8 −8 . . . −8 7 2 32 .−31 −4
X.45−12 .−12 −8 . . 4 . 12 12 −12 . . .−4 . . . . . . . .
X.46 6−14 6 18 −6 −6 6 2 −2 30 14 6 6 −2−2 2 −5 . . −27 5 . .
X.47 12 52 12 4 20 −60 12 4 −4 −4 −4 . .−4 . . . . . −60 −60 −60 75
X.48 12 52 12 4−60 20 12 4 −4 −4 −4−4 −4 −4 . . . . . −60 −60 75 −60
X.49 12 52 12 4 20 20 12 4 −4 −4 −4 . .−4−4 . . . . 75 75 −60 −60
X.50 .−64 . . . . . . . . . . . . . . −5 . . −4 −4 −40 −40
X.51 .−64 . . 64 . . . . . . . . . . . .−5 . −40 −40 −4 −40
X.52 .−64 . . . 64 . . . . . . . . . . . .−5 −40 −40 −40 −4
X.53−12 −36 −12 12 −36 12 −12 12 4 4 4 . . 4 . . 3 3 −2 . . . 81
X.54−12 −36 −12 12 12 −36 −12 12 4 4 4−4 −4 4 . . 3−2 3 . . 81 .
X.55−12 −36 −12 12 −36 −36 −12 12 4 4 4 . . 4−4 . −2 3 3 81 81 . .
X.56 12 . 12 −24 . . −4 . 4 4 −4 . . . . . 10 . . 216 24 . .
X.57 60 . 60 −24 . .−20 . 4 4 −4 . . .−4 . 10 . . 216 24 . .
X.58 64 .−64 . . . . . . . . . . . . . . 5 . −160 .−34 20
X.59 12 −20 12 28 −4 −4 12 −4 12 12 12 . .−4−4 . . . . 135 −25 . .
X.60 3−21 3 3 3 3 3 −5−13 3 −5 3 3 −1−1 3 5 . . 162 −30 . .
X.61 3−45 3 3−45 51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 −1 . . 5 . . .−81
X.62 3−45 3 3 51 −45 3 3 3 3 3−5 −5 3 3 −1 . 5 . . .−81 .
X.63 3−45 3 3−45 −45 3 3 3 3 3 3 3 3−5 −1 5 . . −81 −81 . .
X.64 3−21 3 3 3 3 3 −5−13 3 −5 3 3 −1−1 3 5 . . −81 15 . .
X.65 3−21 3 3 3 3 3 −5−13 3 −5 3 3 −1−1 3 5 . . −81 15 . .
X.66 . 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . −40 −40 −40 −40
X.67 36 . 36 24 . .−12 . −4 −4 4 . . .−4 . 20 . . 324 36 . .
X.68 64 .−64 . . . . . . . . . . . . .−16 −1 −6 −32 .−14 40
X.69 64 .−64 . . . . . . . . . . . . . 24 −1 4 −320 .−14 4
X.70 12 4 12 4 4 4 12 4 −4 −4 −4 . . 4 . 4 15 . . 270 −50 . .
X.71 24 4 24 −28 −4 −4 24 4 . . . . . . . . 15 . . 270 −50 . .
X.72 12 −28 12 20 4 4 12 −12 −4 −4 −4 . .−4−4 .−10 . . 27 −5 . .
X.73 . . . . . . . . . . . . . . . . −4−4 −4 64 64 64 64
X.74−12 .−12 24 . . 4 . 12 12 −12 . . . 4 . . . . 180 20 . .
X.75 −8−24 −8 8 40 40 −8 8 −8 −8 −8 . .−8 . . . . . −30 −30 −30 −30
X.76 84 . 84 24 . .−28 . −4 −4 4 . . . . . . . . 180 20 . .
X.77−15 −35 −15 −27 −3 −3−15 13 9 −7 1−3 −3 5 5 1 . . . 135 −25 . .
X.78−15 −3−15 −11 −3 −3−15 −3−23 25 1−3 −3 −3 1 −3 . . . 135 −25 . .
X.79 21 −3 21 21 5−11 21 −3 5−11 −3−3 −3 1 1 1 . . . 135 −25 . .
X.80 21 −3 21 21 −11 5 21 −3 5−11 −3 9 9 1 1 1 . . . 135 −25 . .
X.81−15 −3−15 5 −3 −3−15 13 9 −7 1−3 −3 −3 1 1 . . . 135 −25 . .
X.82 −9 27 −9−21 −45 −45 −9−21 −1 −1 −1 3 3 −1 3 3 . . . . . . .
X.83 −9−45 −9−21 3 3 −9 3−17 −1 −9 3 3 3 3 −1 . . . . . . .
X.84 −9−45 −9−21 3 3 −9 3−17 −1 −9 3 3 3 3 −1 . . . . . . .
X.85−32 . 32 . . . . . . . . 8 −8 . . . . . . −160 .−25 20
X.86 . . . . . . . . . . . . . . 8 . 10 . . 396 44 . .
X.87 . . . . . . . . . . . . . . . . 8−2 −2 128 .−16 −16
X.88 .−56 . 8 −8 −8 . 8 16 16 16 . . . . . 5 . . −108 20 . .
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Character table of H(Co1) = 〈x, y, h〉 (continued)
2 10 8 6 7 7 7 6 6 6 9 7 5 5 6 6 6 6 7 5 3 11 11 11 10 10
3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 1 1 . 2 1 1 1 1
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 6n 6o 6p 6q 6r 6s 6t 6u 6v 6w 7a 8a 8b 8c 8d 8e
2P 3a 3d 3e 3b 3d 3b 3e 3e 3c 3a 3d 3d 3d 3b 3d 3d 3b 3d 3d 7a 4a 4a 4c 4f 4b
3P 2c 2a 2a 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2g 2b 2c 2c 2d 2d 2e 2e 2f 2h 7a 8a 8b 8c 8d 8e
5P 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 6n 6o 6p 6q 6r 6s 6t 6u 6v 6w 7a 8a 8b 8c 8d 8e
7P 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 6n 6o 6p 6q 6r 6s 6t 6u 6v 6w 1a 8a 8b 8c 8d 8e
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 2 1 1 2 −1 2 5 5 2−2 1−1 −1 −2 1 1−2 −1−1 . 4 −4 8 . .
X.3 6 2 −1 −3 . −3 3 3 −3 2 2 . . 1−2 −2 1 . . . 11 3 7 3 3
X.4 −3 2 −1 −3 . −3 3 3 6 1 2 . . 1−2 −2 1 . . . −5 3 7 −1 −1
X.5 −3 2 −1 6 . 6 3 3 −3 1 2 . . 2 2 2 2 . . . −5 3 7 −1 −1
X.6 −3 5 −4 −3 3 −3 . . −3 1 5 3 3 1 1 1 1 3−1 1 10 2 −2 2 2
X.7 2 3 3 2 −1 2 −1 −1 5−2 3 5 −1 −2 1 1−2 −1 1 . 4 4 4 . .
X.8 2 3 3 5 −1 5 −1 −1 2−2 3−1 5 5−1 −1 5 −1 1 . 4 4 4 . .
X.9 5 3 3 2 5 2 −1 −1 2 5 3−1 −1 −2 1 1−2 5 1 . 20 4 4 4 4
X.10 12 6 3 . 6 . 3 3 .−4 −2 . . . . . .−2−2 1 . . . 8 4
X.11 . −8 −2 −3 . 3 −6 6 . . . . . 1 4 −4−1 . . 2 . . . . .
X.12 3 9 . . 9 . . . . 3 1 3 3 . 3 3 . 1 1 2 −1 −1 −1 7 −5
X.13 −5 4 13 −5 −2 −5 1 1 −5 3 4−2 −2 3 . . 3 −2 2 . 15 −1 −1 −1 −1
X.14 1 3 −6 1 1 1 −2 −2 7 1 3−5 1 1 1 1 1 1−1 . 10 2 6 −2 −2
X.15 7 3 −6 1 −5 1 −2 −2 1−1 3 1 1 1 1 1 1 −5−1 . 26 2 6 2 2
X.16 1 3 −6 7 1 7 −2 −2 1 1 3 1 −5 −1−1 −1−1 1−1 . 10 2 6 −2 −2
X.17 6 −6 3 6 . 6 3 3 6 2 −6 . . 2 2 2 2 . .−1 20 12 8 . .
X.18 −5 −1 −1 −5 1 −5 7 7 −5−1 −1 1 1 −1−1 −1−1 1 1 .−10 −2 26 −2 −2
X.19 6 3 12 6 3 6 . . 6 2 3 3 3 2−1 −1 2 3−1 . 5 −19 −7 −3 −3
X.20 . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . −9 −9 15 3 3
X.21 9 . . . . . . . .−3 . . . . . . . . . . 39 −9 15 −1 −1
X.22 . . . 9 . 9 . . . . . . .−3 . .−3 . . . −9 −9 15 3 3
X.23 2 4 7 2 2 2 −1 −1 −1−2 4−4 2 −2−2 −2−2 2 . .−20 12 −4 . .
X.24 −4 7 −2 −4 −1 −4 2 2 −4−4 7−1 −1 −4−1 −1−4 −1−1 . 20 −4 . . .
X.25 −1 4 7 2 −4 2 −1 −1 2 3 4 2 2 −2−2 −2−2 −4 . . 60 12 −4 4 4
X.26 2 4 7 −1 2 −1 −1 −1 2−2 4 2 −4 3 . . 3 2 . .−20 12 −4 . .
X.27−10 3 3 −10 −1 −10 −1 −1 8 2 3−1 −1 2−1 −1 2 −1−1 .−40 8 16 . .
X.28 8 3 3 −10 −1 −10 −1 −1−10 . 3−1 −1 2−1 −1 2 −1−1 . 24 8 16 . .
X.29−10 3 3 8 −1 8 −1 −1−10 2 3−1 −1 . 3 3 .−1−1 .−40 8 16 . .
X.30 24 6 −6 . −6 . 6 6 . 4 −2 . . . . . . 2 2 . . . . 4 8
X.31 . −8 4 3 . −3 −12 12 . . . . .−1−4 4 1 . . . . . . . .
X.32 12 9 . . −9 . . . . 4 1 3 3 .−3 −3 .−1−1 . −7 1 −3 9 −3
X.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−1 36 12 . . .
X.34 7 6 −3 7 −2 7 1 1−17 3 6 4 −2 3 . . 3 −2 . .−30 −6 −10 −2 −2
X.35−17 6 −3 7 4 7 1 1 7−1 6−2 −2 3 . . 3 4 . . 50 −6 −10 2 2
X.36 7 6 −3 −17 −2 −17 1 1 7 3 6−2 4 −1 2 2−1 −2 . .−30 −6 −10 −2 −2
X.37 −8 −6 −6 4 −2 4 −2 −2 −8 .−6−2 4 4−2 −2 4 −2 . . . . . . .
X.38 4 −6 −6 −8 4 −8 −2 −2 −8 4 −6−2 −2 . . . . 4 . . 64 . . . .
X.39 −8 −6 −6 −8 −2 −8 −2 −2 4 .−6 4 −2 . . . .−2 . . . . . . .
X.40 −6 5 −4 −6 −3 −6 . . −6−2 5−3 −3 −2 1 1−2 −3 1 . 40 −8 −16 . .
X.41 −6 . 9 3 . 3 −3 −3 3−6 . . . 3 . . 3 . . . 15 −9 11 −1 −1
X.42 3 . 9 −6 . −6 −3 −3 3 3 . . .−6 . .−6 . . . 15 −9 11 −1 −1
X.43 3 . 9 3 . 3 −3 −3 −6 3 . . . 3 . . 3 . . . 15 −9 11 −1 −1
X.44 . −16 8 −9 . 9 . . . . . . . 3 . .−3 . . . . . . . .
X.45−24 18 −9 . 6 . 3 3 . 4 −6 . . . . . .−2 2 1 . . . 4 8
X.46 −3 18 . . . . . . .−3 2 6 6 . . . . . . .−14 −6 −2 2 2
X.47 4 3 −6 4 1 4 −2 −2 −5−4 3 1 1 −4−1 −1−4 1 1 . 20 4 12 . .
X.48 4 3 −6 −5 1 −5 −2 −2 4−4 3 1 1 3 3 3 3 1 1 . 20 4 12 . .
X.49 −5 3 −6 4 1 4 −2 −2 4 3 3 1 1 −4−1 −1−4 1 1 .−60 4 12 −4 −4
X.50 −4 2 −10 8 −4 8 2 2 8 4 2 2 2 . . . .−4 . . 64 . . . .
X.51 8 2 −10 −4 2 −4 2 2 8 . 2 2 −4 4−2 −2 4 2 . . . . . . .
X.52 8 2 −10 8 2 8 2 2 −4 . 2−4 2 . . . . 2 . . . . . . .
X.53 . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . .−36 12 −12 . .
X.54 . . . 9 . 9 . . . . . . .−3 . .−3 . . .−36 12 −12 . .
X.55 9 . . . . . . . .−3 . . . . . . . . . . 12 12 −12 −4 −4
X.56 24 . 9 . 12 . −3 −3 . . . . . . . . .−4 . . . . . . 12
X.57 . . 9 . . . 9 9 . 4 . . . . . . . . . . . . . −4 −8
X.58 . 8 −4 −6 . 6 −12 12 . . . . .−2 4 −4 2 . .−2 . . . . .
X.59 15 −9 . . 9 . . . . 7 −1−3 −3 . 3 3 . 1 1 −2 −20 −4 −4 4 4
X.60 18 . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . .−21 3 −1 −5 7
X.61 . . . . . . . . −9 . . . . . . . . . . .−45 3 3 3 3
X.62 . . . −9 . −9 . . . . . . . 3 . . 3 . . .−45 3 3 3 3
X.63 −9 . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 51 3 3 −5 −5
X.64 −9 . . . . . . . .−1 . . . . . . . . . .−21 3 −1 −5 7
X.65 −9 . . . . . . . .−1 . . . . . . . . . .−21 3 −1 −5 7
X.66 8 −4 14 8 −4 8 2 2 8 .−4−4 −4 . . . .−4 . 1 . . . . .
X.67 36 . . . . . . . .−8 . . . . . . . . .−1 . . . 12 .
X.68 . −8 −2 6 . −6 −6 6 . . . . . 2−4 4−2 . . . . . . . .
X.69 . −8 −2 6 . −6 −6 6 . . . . . 2−4 4−2 . . . . . . . .
X.70 6 9 . . 9 . . . . 2 1−3 −3 .−3 −3 . 1 1 . −4 −4 −4 12 −12
X.71 6 9 . . −9 . . . .−6 1−3 −3 . 3 3 .−1−1 . −4 4 −8 . .
X.72 3 9 . . −9 . . . . 3 1 3 3 .−3 −3 .−1−1 .−28 4 −4 4 4
X.73 . −8 −8 . . . . . . .−8 . . . . . . . . 1 . . . . .
X.74−12 12 −3 . 12 . −3 −3 .−8 −4 . . . . . .−4 . . . . . 12 .
X.75 −6 −3 15 −6 3 −6 3 3 −6−2 −3 3 3 −2 1 1−2 3−1 . 40 8 −8 . .
X.76−36 12 −3 . . . 9 9 .−4 −4 . . . . . . . . . . . . −8 −4
X.77 15 18 . . . . . . . 7 2 6 6 . . . . . . .−35 −3 5 −11 1
X.78 −9 18 . . 18 . . . . 3 2 . . . . . . 2−2 . 5 5 5 5 −7
X.79 −9 18 . . . . . . . 3 2 . . .−6 −6 . . . . 5 −3 −7 −7 5
X.80 −9 18 . . . . . . . 3 2 . . . 6 6 . . . . 5 −3 −7 −7 5
X.81 −9 18 . .−18 . . . . 3 2 . . . . . .−2 2 . 5 −11 5 5 −7
X.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−1 −45 −21 −9 3 3
X.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−1 −45 3 3 3 −9
X.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−1 −45 3 3 3 −9
X.85 . −40 8 9 . −9 . . . . . . . 1 4 −4−1 . . 2 . . . . .
X.86 12 12 6 .−12 . −6 −6 . 8 −4 . . . . . . 4 . . . . . . .
X.87 . 8 32 . . . . . . . . . . 8−4 4−8 . . . . . . . .
X.88−12 −9 . . −9 . . . .−4 −1−3 −3 .−3 −3 .−1−1 .−56 −8 . . .
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Character table of H(Co1) = 〈x, y, h〉 (continued)
2 11 10 10 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 3 1 1 7 6 3 3 4 3 3 10 10
3 . . . 1 1 . . . . . . . . . 3 3 3 1 1 1 1 . . . 3 2
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 2 1 1 1 1 .
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8f 8g 8h 8i 8j 8k 8l 8m 8n 8o 8p 8q 8r 8s 9a 9b 9c 10a 10b 10c 10d 10e 10f 10g 121 122
2P 4c 4b 4f 4d 4e 4o 4o 4j 4k 4l 4n 4m 4g 4p 9a 9b 9c 5a 5a 5b 5c 5a 5b 5b 6a 6a
3P 8f 8g 8h 8i 8j 8k 8l 8m 8n 8o 8p 8q 8r 8s 3e 3e 3e 10a 10b 10c 10d 10e 10f 10g 4a 4c
5P 8f 8g 8h 8i 8j 8k 8l 8m 8n 8o 8p 8q 8r 8s 9a 9b 9c 2a 2b 2a 2a 2g 2d 2e 121 122
7P 8f 8g 8h 8i 8j 8k 8l 8m 8n 8o 8p 8q 8r 8s 9a 9b 9c 10a 10b 10c 10d 10e 10f 10g 121 122
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 . . . . . 2 2 . . . . −2 −2 2 1 1 1 3 3 3 3 −1 −1 −1 10 2
X.3 −1 3 3−1 3 1 1 −1 −1−1 −1 1 1 1 2−1 −1 5 5 . . 1 . . 14 6
X.4 −1−1 −1 3 −1 1 1 −1 −1 3 −1 1 1 1 −1 2 −1 . . . 5 . . . 5 −3
X.5 −1−1 −1−1 −1 1 1 −1 3−1 −1 1 1 1 −1−1 2 . . 5 . . 1 1 5 −3
X.6 6 2 2 2 2 . . 2 2 2 2 . . .−1−1 −1 . . . . . . . 5 −3
X.7 4 . . 4 . . . . . 4 . . . . . . . −1 −1 −1 4 −1 −1 −1 −6 2
X.8 4 . . . . . . . 4 . . . . . . . . −1 −1 4 −1 −1 . . −6 2
X.9 4 4 4 . 4 . . . . . . . . . . . . 4 4 −1 −1 . −1 −1 21 5
X.10 .−4 . . . 2 2 . . . . 2 −2−2 3 . . 10 2 . . −2 . . −4 −4
X.11 . . . . . 4 −4 . . . . . . . 2−1 2 −8 . −3 2 . 1 −1 . .
X.12 −1 3 −1 3 −1 1 1 3 −1−1 −1 1 1 1 . . . 5 −3 . . 1 . . 3 3
X.13 −1−1 −1−1 −1 −1−1 3 −1−1 3 −1 −1−1 1 1 1 . . . . . . . −5 −5
X.14 −2−2 −2 2 −2 . . 2 −2 2 2 . . . . . . . . . 5 . . .−15 1
X.15 −2 2 2−2 2 . . 2 −2−2 2 . . . . . . 5 5 . . 1 . . 39 7
X.16 −2−2 −2−2 −2 . . 2 2−2 2 . . . . . . . . 5 . . 1 1 −15 1
X.17 . . . . . −2−2 . . . . 2 2−2 . . . . . . . . . . 30 6
X.18 2−2 −2−2 −2 . . 2 −2−2 2 . . .−1−1 −1 . . . . . . . 35 −5
X.19 1−3 −3−3 −3 −1−1 1 −3−3 1 −1 −1−1 . . . . . . . . . . 30 6
X.20 −1 3 3−1 3 −1−1 −1 3−1 −1 −1 −1−1 . . . −3 −3 −3 7 1 1 1 . .
X.21 −1−1 −1 3 −1 −1−1 −1 3 3 −1 −1 −1−1 . . . 7 7 −3 −3 −1 1 1 81 9
X.22 −1 3 3 3 3 −1−1 −1 −1 3 −1 −1 −1−1 . . . −3 −3 7 −3 1 −1 −1 . .
X.23 −4 . . 4 . . . . . 4 . . . . 1−2 1 . . . . . . . 10 2
X.24 8 . . . . −2−2 . . . . 2 2−2 1 1 1 . . . . . . .−20 −4
X.25 −4 4 4 . 4 . . . . . . . . .−2 1 1 . . . . . . . 55 −1
X.26 −4 . . . . . . . 4 . . . . . 1 1 −2 . . . . . . . 10 2
X.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −5 . . . 30 −10
X.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . −5 −5 . . −1 . .−24 8
X.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −5 . . −1 −1 30 −10
X.30 . .−4 .−4 2 2 . . . . −2 2−2 3 . . 20 4 . . . . .−16 −8
X.31 . . . . . 4 −4 . . . . . . . 2−1 −1 −16 . −1 4 . −1 1 . .
X.32 5 5 1−3 −3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . 10 −6 . . 2 . . 12 12
X.33 8 . . . . 2 2 . . . . −2 −2 2 . . . −3 −3 −3 −3 1 1 1 . .
X.34 −2−2 −2 2 −2 . . −2 −2 2 −2 . . . . . . . . . . . . . 15 7
X.35 −2 2 2−2 2 . . −2 −2−2 −2 . . . . . . . . . . . . . 15 −17
X.36 −2−2 −2−2 −2 . . −2 2−2 −2 . . . . . . . . . . . . . 15 7
X.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 −1 4 . −1 −1 −24 −8
X.38 . . . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1 4 4 −1 . . 84 4
X.39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 −1 . . .−24 −8
X.40 . . . . . . . . . . . . . .−1−1 −1 . . . . . . . 50 −6
X.41 3−1 −1−1 −1 1 1 −1 −1−1 −1 1 1 1 . . . . . . . . . . 90 −6
X.42 3−1 −1−1 −1 1 1 −1 −1−1 −1 1 1 1 . . . . . . . . . .−45 3
X.43 3−1 −1−1 −1 1 1 −1 −1−1 −1 1 1 1 . . . . . . . . . .−45 3
X.44 . . . . . . . . . . . . . .−2 1 1 8 . −7 −2 . 1 −1 . .
X.45 . .−4 . 4 −2−2 . . . . 2 −2 2 . . . . . . . . . . . 8
X.46−10 2 2 6 −2 . . 2 −2−2 −2 . . . . . . −5 3 . . −1 . . −3 −3
X.47 −4 . .−4 . . . . .−4 . . . . . . . . . . . . . .−60 4
X.48 −4 . . . . . . .−4 . . . . . . . . . . . . . . .−60 4
X.49 −4−4 −4 .−4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 −5
X.50 . . . . . . . . . . . . . . 2−1 −1 −5 −5 . . −1 . . −4 −4
X.51 . . . . . . . . . . . . . .−1−1 2 . . −5 . . −1 −1 −40 8
X.52 . . . . . . . . . . . . . .−1 2 −1 . . . −5 . . .−40 8
X.53 4 . .−4 . . . . .−4 . . . . . . . 3 3 3 −2 −1 −1 −1 . .
X.54 4 . . . . . . .−4 . . . . . . . . 3 3 −2 3 −1 2 2 . .
X.55 4−4 −4 .−4 . . . . . . . . . . . . −2 −2 3 3 2 −1 −1 81 9
X.56 . 4 −8 . . −2−2 . . . . −2 2 2 . . . 10 2 . . 2 . .−24 −8
X.57 . . 4 . 4 2 2 . . . . −2 2−2 . . . 10 2 . . 2 . .−24 .
X.58 . . . . . . . . . . . . . .−2 1 1 . . −5 . . −1 1 . .
X.59 −4 4 4 .−4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15
X.60 7−1 3 3 −1 −1−1 −1 −1−1 −1 −1 −1−1 . . . 5 −3 . . 1 . . 18 18
X.61 3 3 3−5 3 −1−1 −1 3−5 −1 −1 −1−1 . . . . . . 5 . . . . .
X.62 3 3 3 3 3 −1−1 −1 −5 3 −1 −1 −1−1 . . . . . 5 . . 1 1 . .
X.63 3−5 −5 3 −5 −1−1 −1 3 3 −1 −1 −1−1 . . . 5 5 . . 1 . .−81 −9
X.64 7−1 3 3 −1 −1−1 −1 −1−1 −1 −1 −1−1 . . . 5 −3 . . 1 . . −9 −9
X.65 7−1 3 3 −1 −1−1 −1 −1−1 −1 −1 −1−1 . . . 5 −3 . . 1 . . −9 −9
X.66 . . . . . . . . . . . . . .−1−1 −1 . . . . . . .−40 8
X.67 .−8 4 . 4 −2−2 . . . . 2 −2 2 . . . 20 4 . . . . .−36 −12
X.68 . . . . . . . . . . . . . .−4−1 −1 16 . 1 6 . 1 −1 . .
X.69 . . . . . . . . . . . . . . 2 2 −1 −24 . 1 −4 . 1 −1 . .
X.70 −4 4 −4 . . . . −4 . . . . . . . . . 15 −9 . . −1 . . 30 6
X.71 . . . . . 2 2 . . . . −2 −2 2 . . . 15 −9 . . −1 . . 30 6
X.72 12 4 4 .−4 . . . . . . . . . . . . −10 6 . . −2 . . 3 3
X.73 . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 −4 −4 −4 −4 . . . 64 .
X.74 .−8 4 .−4 2 2 . . . . −2 2−2 −3 . . . . . . . . .−20 4
X.75 −8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−30 −6
X.76 . 4 . . . 2 2 . . . . 2 −2−2 −3 . . . . . . . . .−20 12
X.77−11 −7 −3−3 5 −1−1 −3 1 1 1 −1 −1−1 . . . . . . . . . . 15 15
X.78 5 1 −3−3 1 −1−1 1 1 1 1 −1 −1−1 . . . . . . . . . . 15 −9
X.79 1−3 1 9 1 1 1 −3 1−3 1 1 1 1 . . . . . . . . . . 15 −9
X.80 1−3 1−3 1 1 1 −3 −3 1 1 1 1 1 . . . . . . . . . . 15 −9
X.81 5 1 −3−3 1 −1−1 5 1 1 −3 −1 −1−1 . . . . . . . . . . 15 −9
X.82 −1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 1 . . . . . . . . . . . .
X.83 3−1 −5 3 3 1 1 3 −1−1 −1 1 1 1 . . . . . . . . . . . .
X.84 3−1 −5 3 3 1 1 3 −1−1 −1 1 1 1 . . . . . . . . . . . .
X.85 . . . . . . . . . . . . . .−2 1 −2 . . . . . . . . .
X.86 . . . .−8 . . . . . . . . .−3 . . 10 2 . . −2 . .−44 −4
X.87 . . . . . . . . . . . . . .−2 1 1 −8 . 2 2 . −2 2 . .
X.88−16 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 −3 . . 1 . .−12 −12
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Character table of H(Co1) = 〈x, y, h〉 (continued)
2 9 9 5 8 6 9 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 2 2 4 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123 124 125 126 127 128 129 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223
2P 6a 6b 6g 6b 6f 6b 6e 6e 6f 6f 6d 6k 6o 6o 6f 6k 6o 6h 6h 6g 6m
3P 4e 4b 4a 4h 4a 4f 4g 4i 4c 4e 4d 4g 4h 4b 4d 4i 4h 4g 4i 4c 4g
5P 123 124 125 126 127 128 129 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223
7P 123 124 125 126 127 128 129 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 −2 −2 1 2 1 −2 2 2 −1 1 −2 −1 −1 1 1 −1 −1 2 2 5 2
X.3 2 2 −1 6 2 2 −2 −2 . 2 1 1 . 2 −2 1 . 1 1 3 1
X.4 1 1 −1 −3 2 1 1 1 . −2 2 1 . −2 2 1 . 1 1 3 −2
X.5 1 1 −1 −3 2 1 1 1 . −2 1 1 . −2 −2 1 . −2 −2 3 1
X.6 1 1 −4 −3 5 1 1 1 3 1 1 −2 3 1 1 −2 3 1 1 . 1
X.7 −2 −2 3 2 3 −2 −2 −2 −1 1 5 1 −1 1 −1 1 5 −2 −2 −1 1
X.8 −2 −2 3 2 3 −2 −2 −2 −1 1 −2 1 5 1 1 1 −1 1 1 −1 −2
X.9 5 5 3 5 3 5 1 1 5 −1 −2 1 −1 −1 1 1 −1 −2 −2 −1 −2
X.10 4 8 −1 . 2 . . . 2 −2 . 3 . 2 . 3 . . . −1 .
X.11 . . . . . . 4 −4 . . . −2 . . . 2 . 1 −1 . −2
X.12 −5 7 . −1 −3 −1 3 3 −3 1 . . −1 1 3 . −1 . . . .
X.13 3 3 13 −5 4 3 −1 −1 −2 . 3 −1 −2 . . −1 −2 −1 −1 1 −1
X.14 1 1 −6 1 3 1 −3 −3 1 1 −1 . 1 1 −1 . −5 −3 −3 −2 3
X.15 −1 −1 −6 7 3 −1 3 3 −5 −1 1 . 1 −1 1 . 1 −3 −3 −2 −3
X.16 1 1 −6 1 3 1 −3 −3 1 1 1 . −5 1 1 . 1 3 3 −2 −3
X.17 2 2 3 6 −6 2 2 2 . 2 2 −1 . 2 2 −1 . 2 2 3 2
X.18 −1 −1 −1 −5 −1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 7 −1
X.19 2 2 12 6 3 2 2 2 3 −1 2 2 3 −1 −1 2 3 2 2 . 2
X.20 . . . . . . . . . . −3 . . . . . . . . . −3
X.21 −3 −3 . 9 . −3 −3 −3 . . . . . . . . . . . . .
X.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . −3 −3 . .
X.23 −2 −2 7 2 4 −2 2 2 2 −2 3 −1 2 −2 . −1 −4 2 2 −1 −1
X.24 −4 −4 −2 −4 7 −4 . . −1 −1 −4 . −1 −1 −1 . −1 . . 2 .
X.25 3 3 7 −1 4 3 −1 −1 −4 . −2 −1 2 . −2 −1 2 2 2 −1 2
X.26 −2 −2 7 2 4 −2 2 2 2 −2 −2 −1 −4 −2 −2 −1 2 −1 −1 −1 2
X.27 2 2 3 −10 3 2 −2 −2 −1 −1 . 1 −1 −1 3 1 −1 −2 −2 −1 4
X.28 . . 3 8 3 . 4 4 −1 3 2 1 −1 3 −1 1 −1 −2 −2 −1 −2
X.29 2 2 3 −10 3 2 −2 −2 −1 −1 2 1 −1 −1 −1 1 −1 4 4 −1 −2
X.30 4 −4 2 . 2 −4 . . −2 −2 . . . 2 . . . . . −2 .
X.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 −3 . .
X.32 4 4 . −4 −3 4 . . 3 1 . . −1 1 −3 . −1 . . . .
X.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.34 3 3 −3 7 6 3 −1 −1 −2 . −1 −1 −2 . 2 −1 4 −1 −1 1 −1
X.35 −1 −1 −3 −17 6 −1 −1 −1 4 2 3 −1 −2 2 . −1 −2 −1 −1 1 −1
X.36 3 3 −3 7 6 3 −1 −1 −2 . 3 −1 4 . . −1 −2 −1 −1 1 −1
X.37 . . −6 −8 −6 . . . −2 . . . 4 . . . −2 . . −2 .
X.38 4 4 −6 4 −6 4 . . 4 −2 . . −2 −2 . . −2 . . −2 .
X.39 . . −6 −8 −6 . . . −2 . 4 . −2 . −2 . 4 . . −2 .
X.40 −2 −2 −4 −6 5 −2 2 2 −3 1 −2 2 −3 1 1 2 −3 2 2 . 2
X.41 −6 −6 9 −6 . −6 2 2 . . 3 −1 . . . −1 . −1 −1 −3 −1
X.42 3 3 9 3 . 3 −1 −1 . . 3 −1 . . . −1 . 2 2 −3 −1
X.43 3 3 9 3 . 3 −1 −1 . . −6 −1 . . . −1 . −1 −1 −3 2
X.44 . . . . . . −4 4 . . . −4 . . . 4 . −1 1 . 2
X.45 4 −4 3 . 6 −4 . . 2 −2 . −3 . 2 . −3 . . . −1 .
X.46 5 −7 . 1 −6 1 −3 −3 . 2 . . −2 2 . . −2 . . . .
X.47 −4 −4 −6 4 3 −4 . . 1 −1 3 . 1 −1 3 . 1 . . −2 3
X.48 −4 −4 −6 4 3 −4 . . 1 −1 −4 . 1 −1 −1 . 1 3 3 −2 .
X.49 3 3 −6 −5 3 3 3 3 1 3 −4 . 1 3 −1 . 1 . . −2 .
X.50 4 4−10 −4 2 4 . . −4 −2 . . 2 −2 . . 2 . . 2 .
X.51 . .−10 8 2 . . . 2 . . . −4 . . . 2 . . 2 .
X.52 . .−10 8 2 . . . 2 . 4 . 2 . −2 . −4 . . 2 .
X.53 . . . . . . . . . . −3 . . . . . . . . . −3
X.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . −3 −3 . .
X.55 −3 −3 . 9 . −3 −3 −3 . . . . . . . . . . . . .
X.56 16 8 −3 . . −8 . . 4 4 . 3 . −4 . 3 . . . 1 .
X.57−12 −12 −3 . . 4 . . . . . −3 . . . −3 . . . −3 .
X.58 . . . . . . 4 −4 . . . 4 . . . −4 . −2 2 . −2
X.59 −1 11 . −5 3 3 3 3 −3 −1 . . 1 −1 3 . 1 . . . .
X.60 18 −6 . −6 . 10 −6 −6 . . . . . . . . . . . . .
X.61 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . 3
X.62 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 . .
X.63 3 3 . −9 . 3 3 3 . . . . . . . . . . . . .
X.64 −9 3 . 3 . −5 3 3 . . . . . . . . . . . . .
X.65 −9 3 . 3 . −5 3 3 . . . . . . . . . . . . .
X.66 . . 14 8 −4 . . . −4 . . . −4 . . . −4 . . 2 .
X.67 . 12 . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . .
X.68 . . . . . . 4 −4 . . . −2 . . . 2 . −2 2 . 4
X.69 . . . . . . −8 8 . . . −2 . . . 2 . −2 2 . −2
X.70−14 10 . −2 −3 −6 −6 −6 −3 1 . . 1 1 −3 . 1 . . . .
X.71 10 −14 . −2 −3 2 6 6 3 1 . . 1 1 3 . 1 . . . .
X.72 −5 7 . −1 −3 −1 3 3 3 1 . . −1 1 −3 . −1 . . . .
X.73 . . −8 . −8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.74 . 12 1 . 4 4 . . 4 . . −3 . . . −3 . . . 1 .
X.75 −2 −2 15 −6 −3 −2 −2 −2 3 1 −2 1 3 1 1 1 3 −2 −2 3 −2
X.76 4 8 1 . 4 . . . . 4 . 3 . −4 . 3 . . . −3 .
X.77 −1 11 . −5 −6 3 3 3 . 2 . . −2 2 . . −2 . . . .
X.78 −5 7 . 3 −6 −1 3 3 −6 −2 . . . −2 . . . . . . .
X.79 −5 7 . 3 −6 −1 3 3 . −2 . . . −2 6 . . . . . .
X.80 −5 7 . 3 −6 −1 3 3 . −2 . . . −2 −6 . . . . . .
X.81 −5 7 . 3 −6 −1 3 3 6 −2 . . . −2 . . . . . . .
X.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.85 . . . . . . 4 −4 . . . 4 . . . −4 . 1 −1 . −2
X.86 .−12 −2 . 4 −4 . . −4 . . . . . . . . . . 2 .
X.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.88 −4 −4 . 4 3 −4 . . 3 −1 . . 1 −1 −3 . 1 . . . .
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Character table of H(Co1) = 〈x, y, h〉 (continued)
2 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 2 3 1 1 6 6 3 1 1 5 4 2 6
3 2 1 1 1 1 1 1 1 . . . 1 1 1 . . 3 3 3 1 . . 2
5 . . . . . . . . . . . 1 1 1 . . . . . 1 1 1 .
7 . . . . . . . . 1 1 1 . . . . . . . . . . . .
1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 18a 18b 18c 20a 20b 20c 24a
2P 6m 6o 6o 6o 6n 6r 6l 6r 7a 7a 7a 15a 15b 15c 8c 8f 9a 9b 9c 10a 10b 10d 121
3P 4i 4k 4j 4l 4u 4r 4m 4s 14a 14c 14b 5a 5b 5c 16a 16b 6g 6g 6g 20a 20b 20c 8a
5P 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 14a 14c 14b 3a 3b 3c 16a 16b 18a 18b 18c 4a 4b 4d 24a
7P 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 2a 2b 2b 15a 15b 15c 16a 16b 18a 18b 18c 20a 20b 20c 24a
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 2 1 −1 1 . . −1 . . . . . . . −2 2 1 1 1 3 −1 −1 −2
X.3 1 −2 . −2 . −1 1 −1 . . . −1 . . 1 1 2 −1 −1 5 1 . 2
X.4 −2 −2 . 2 −1 −1 1 −1 . . . . . −1 1 1 −1 2 −1 . . 1 1
X.5 1 2 . −2 −1 . 1 . . . . . −1 . 1 1 −1 −1 2 . . . 1
X.6 1 1 −1 1 −1 −1 −2 −1 1 1 1 . . . . . −1 −1 −1 . . . 1
X.7 1 1 1 −1 . . 1 . . . . −1 −1 1 . . . . . −1 −1 . −2
X.8 −2 −1 1 1 . 1 1 1 . . . −1 1 −1 . . . . . −1 −1 −1 −2
X.9 −2 1 1 1 1 . 1 . . . . 1 −1 −1 . . . . . 4 . −1 5
X.10 . . 2 . . . −1 . 1 −1 −1 1 . . . . 3 . . −2 2 . .
X.11 2 . . . . 1 . −1 −2 . . 2 . 1 . . −2 1 −2 . . . .
X.12 . −1 1 −1 −1 . . . 2 . . 2 . . −1 −1 . . . 1 1 . −1
X.13 −1 . 2 . −1 −1 −1 −1 . . . . . . −1 −1 1 1 1 . . . 3
X.14 3 1 −1 −1 1 1 . 1 . . . . . −1 . . . . . . . 1 1
X.15 −3 1 −1 1 −1 1 . 1 . . . −1 . . . . . . . 5 1 . −1
X.16 −3 −1 −1 1 1 −1 . −1 . . . . −1 . . . . . . . . . 1
X.17 2 2 . 2 . . −1 . −1 −1 −1 . . . 2 −2 . . . . . . 2
X.18 −1 −1 1 −1 1 1 −1 1 . . . . . . . . −1 −1 −1 . . . −1
X.19 2 −1 −1 −1 . . 2 . . . . . . . −1 −1 . . . . . . 2
X.20 −3 . . . . . . . . . . . . 1 −1 −1 . . . −3 1 −1 .
X.21 . . . . −1 . . . . . . 1 . . −1 −1 . . . 7 −1 1 −3
X.22 . . . . . −1 . −1 . . . . 1 . −1 −1 . . . −3 1 1 .
X.23 −1 −2 . . . . −1 . . . . . . . . . 1 −2 1 . . . −2
X.24 . −1 −1 −1 . . . . . . . . . . 2 −2 1 1 1 . . . −4
X.25 2 −2 . −2 1 . −1 . . . . . . . . . −2 1 1 . . . 3
X.26 2 . . −2 . 1 −1 1 . . . . . . . . 1 1 −2 . . . −2
X.27 4 −1 −1 3 . . 1 . . . . . . 1 . . . . . . . −1 2
X.28 −2 −1 −1 −1 . . 1 . . . . 1 . . . . . . . −5 −1 . .
X.29 −2 3 −1 −1 . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . . 2
X.30 . . −2 . −2 . . . . . . −1 . . . . 3 . . −4 . . .
X.31 . . . . . −1 . 1 . . . −2 1 −1 . . −2 1 1 . . . .
X.32 . 1 −1 1 . . . . . . . −2 . . −1 −1 . . . 2 2 . −4
X.33 . . . . . . . . −1 −1 −1 . . . −2 2 . . . −3 1 1 .
X.34 −1 . . 2 1 1 −1 1 . . . . . . . . . . . . . . 3
X.35 −1 . . . −1 1 −1 1 . . . . . . . . . . . . . . −1
X.36 −1 2 . . 1 −1 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . 3
X.37 . −2 . . . . . . . . . 1 −1 1 . . . . . 4 . . .
X.38 . . . . . . . . . . . −1 1 1 . . . . . −1 −1 . 4
X.39 . . . −2 . . . . . . . 1 1 −1 . . . . . 4 . −1 .
X.40 2 1 1 1 . . 2 . . . . . . . . . −1 −1 −1 . . . −2
X.41 −1 . . . 2 −1 −1 −1 . . . . . . 1 1 . . . . . . −6
X.42 −1 . . . −1 2 −1 2 . . . . . . 1 1 . . . . . . 3
X.43 2 . . . −1 −1 −1 −1 . . . . . . 1 1 . . . . . . 3
X.44 −2 . . . . −1 . 1 . . . −2 1 −1 . . 2 −1 −1 . . . .
X.45 . . −2 . 2 . 1 . 1 −1 −1 . . . . . . . . . . . .
X.46 . . . . 1 . . . . . . −2 . . . . . . . −1 −1 . 1
X.47 3 −1 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −4
X.48 . 3 1 −1 . −1 . −1 . . . . . . . . . . . . . . −4
X.49 . −1 1 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
X.50 . . . . . . . . . . . 1 . . . . 2 −1 −1 −5 −1 . 4
X.51 . −2 . . . . . . . . . . 1 . . . −1 −1 2 . . . .
X.52 . . . −2 . . . . . . . . . 1 . . −1 2 −1 . . −1 .
X.53 −3 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 3 −1 2 .
X.54 . . . . . −1 . −1 . . . . 1 . . . . . . 3 −1 −1 .
X.55 . . . . −1 . . . . . . 1 . . . . . . . −2 2 −1 −3
X.56 . . . . . . −1 . . . . 1 . . . . . . . −2 −2 . .
X.57 . . . . 2 . 1 . . . . 1 . . . . . . . −2 −2 . .
X.58 2 . . . . . . . 2 . . . −1 . . . 2 −1 −1 . . . .
X.59 . −1 1 −1 −1 . . . −2 . . . . . . . . . . . . . −5
X.60 . . . . 2 . . . . . . 2 . . 1 1 . . . 1 1 . −6
X.61 3 . . . . . . . . . . . . −1 −1 −1 . . . . . 1 .
X.62 . . . . . 1 . 1 . . . . −1 . −1 −1 . . . . . . .
X.63 . . . . 1 . . . . . . −1 . . −1 −1 . . . 5 1 . 3
X.64 . . . . −1 . . . . . . −1 . . 1 1 . . . 1 1 . 3
X.65 . . . . −1 . . . . . . −1 . . 1 1 . . . 1 1 . 3
X.66 . . . . . . . . 1 1 1 . . . . . −1 −1 −1 . . . .
X.67 . . . . 2 . . . −1 1 1 −1 . . . . . . . −4 . . .
X.68 −4 . . . . . . . . . . 2 −1 . . . 4 1 1 . . . .
X.69 2 . . . . . . . . . . . −1 1 . . −2 −2 1 . . . .
X.70 . 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . 3 −1 . 2
X.71 . −1 −1 −1 . . . . . . . . . . 2 −2 . . . 3 −1 . 2
X.72 . 1 −1 1 −1 . . . . . . 2 . . . . . . . −2 −2 . −1
X.73 . . . . . . . . 1 1 1 −1 −1 −1 . . 1 1 1 −4 . . .
X.74 . . . . −2 . 1 . . . . . . . . . −3 . . . . . .
X.75 −2 1 −1 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . −2
X.76 . . . . . . −1 . . . . . . . . . −3 . . . . . .
X.77 . . . . −1 . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . −5
X.78 . . −2 . 1 . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . −1
X.79 . 2 . −2 1 . . . . . . . . . −1 −1 . . . . . . −1
X.80 . −2 . 2 1 . . . . . . . . . −1 −1 . . . . . . −1
X.81 . . 2 . 1 . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . −1
X.82 . . . . . . . . −1 −1 −1 . . . 1 1 . . . . . . .
X.83 . . . . . . . . −1 B B¯ . . . −1 −1 . . . . . . .
X.84 . . . . . . . . −1 B¯ B . . . −1 −1 . . . . . . .
X.85 2 . . . . −1 . 1 −2 . . . . . . . 2 −1 2 . . . .
X.86 . . . . 2 . . . . . . 1 . . . . −3 . . −2 2 . .
X.87 . . . . . . . . . . . 2 1 1 . . 2 −1 −1 . . . .
X.88 . 1 −1 1 . . . . . . . 2 . . . . . . . 1 1 . 4
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Character table of H(Co1) = 〈x, y, h〉 (continued)
2 6 4 5 5 5 4 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2
3 1 2 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 2 . 1
5 . . . . . . . . 1 1 1 1 1 . 1 1
7 . . . . . . . 1 . . . . . . . .
24b 24c 24d 24e 24f 24g 24h 28a 30a 30b 30c 30d 30e 36a 40a 60a
2P 122 127 128 123 124 127 1213 14a 15a 15a 15a 15b 15c 18a 20a 30a
3P 8c 8a 8d 8j 8e 8b 8i 28a 10a 10b 10b 10c 10d 125 40a 20a
5P 24b 24c 24d 24e 24f 24g 24h 28a 6a 6b 6b 6c 6d 36a 8a 121
7P 24b 24c 24d 24e 24f 24g 24h 4a 30a 30c 30b 30d 30e 36a 40a 60a
X.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.2 2 1 . . . −1 . . . . . . . 1 −1 .
X.3 −2 2 . . . . −1 . −1 −1 −1 . . 2 1 −1
X.4 1 −2 −1 −1 −1 . . . . . . . −1 −1 . .
X.5 1 −2 −1 −1 −1 . −1 . . . . −1 . −1 . .
X.6 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 . . . . . −1 . .
X.7 −2 1 . . . 1 1 . −1 −1 −1 −1 1 . −1 −1
X.8 −2 1 . . . 1 . . −1 −1 −1 1 −1 . −1 −1
X.9 1 −1 1 1 1 1 . . 1 1 1 −1 −1 . . 1
X.10 . . 2 . −2 . . 1 1 −1 −1 . . −1 . 1
X.11 . . . . . . . . −2 . . . −1 . . .
X.12 −1 −1 1 −1 1 −1 . −2 2 . . . . . −1 −2
X.13 −1 . −1 −1 −1 2 −1 . . . . . . 1 . .
X.14 −3 1 1 1 1 −1 −1 . . . . . −1 . . .
X.15 3 −1 −1 −1 −1 −1 1 . −1 −1 −1 . . . 1 −1
X.16 −3 1 1 1 1 −1 1 . . . . −1 . . . .
X.17 2 2 . . . . . −1 . . . . . . . .
X.18 −1 −1 1 1 1 1 1 . . . . . . −1 . .
X.19 2 −1 . . . −1 . . . . . . . . . .
X.20 . . . . . . −1 . . . . . 1 . 1 .
X.21 −3 . −1 −1 −1 . . . 1 1 1 . . . −1 1
X.22 . . . . . . . . . . . 1 . . 1 .
X.23 2 −2 . . . . 1 . . . . . . 1 . .
X.24 . −1 . . . −1 . . . . . . . 1 . .
X.25 −1 . 1 1 1 . . . . . . . . −2 . .
X.26 2 −2 . . . . . . . . . . . 1 . .
X.27 −2 −1 . . . −1 . . . . . . 1 . . .
X.28 4 3 . . . −1 . . 1 1 1 . . . −1 1
X.29 −2 −1 . . . −1 . . . . . 1 . . . .
X.30 . . −2 2 2 . . . −1 1 1 . . −1 . −1
X.31 . . . . . . . . 2 . . −1 1 . . .
X.32 . −1 . . . 1 . . −2 . . . . . −2 2
X.33 . . . . . . . −1 . . . . . . 1 .
X.34 −1 . 1 1 1 . −1 . . . . . . . . .
X.35 −1 2 −1 −1 −1 . 1 . . . . . . . . .
X.36 −1 . 1 1 1 . 1 . . . . . . . . .
X.37 . . . . . . . . 1 1 1 −1 1 . . 1
X.38 . −2 . . . . . . −1 −1 −1 1 1 . −1 −1
X.39 . . . . . . . . 1 1 1 1 −1 . . 1
X.40 2 1 . . . 1 . . . . . . . −1 . .
X.41 2 . 2 2 2 . −1 . . . . . . . . .
X.42 −1 . −1 −1 −1 . −1 . . . . . . . . .
X.43 −1 . −1 −1 −1 . 2 . . . . . . . . .
X.44 . . . . . . . . 2 . . −1 1 . . .
X.45 . . −2 −2 2 . . 1 . . . . . . . .
X.46 1 −2 −1 1 −1 . . . −2 . . . . . 1 2
X.47 . −1 . . . 1 −1 . . . . . . . . .
X.48 . −1 . . . 1 . . . . . . . . . .
X.49 3 3 −1 −1 −1 1 . . . . . . . . . .
X.50 . −2 . . . . . . 1 1 1 . . 2 −1 1
X.51 . . . . . . . . . . . 1 . −1 . .
X.52 . . . . . . . . . . . . 1 −1 . .
X.53 . . . . . . −1 . . . . . 1 . −1 .
X.54 . . . . . . . . . . . 1 . . −1 .
X.55 −3 . −1 −1 −1 . . . 1 1 1 . . . 2 1
X.56 . . . . . . . . 1 −1 −1 . . . . 1
X.57 . . 2 −2 −2 . . . 1 −1 −1 . . . . 1
X.58 . . . . . . . . . . . 1 . . . .
X.59 −1 1 1 −1 1 −1 . 2 . . . . . . . .
X.60 2 . −2 2 −2 . . . 2 . . . . . −1 −2
X.61 . . . . . . 1 . . . . . −1 . . .
X.62 . . . . . . . . . . . −1 . . . .
X.63 3 . 1 1 1 . . . −1 −1 −1 . . . 1 −1
X.64 −1 . 1 −1 1 . . . −1 A A¯ . . . −1 1
X.65 −1 . 1 −1 1 . . . −1 A¯ A . . . −1 1
X.66 . . . . . . . 1 . . . . . −1 . .
X.67 . . . −2 . . . −1 −1 1 1 . . . . −1
X.68 . . . . . . . . −2 . . 1 . . . .
X.69 . . . . . . . . . . . 1 −1 . . .
X.70 2 −1 . . . −1 . . . . . . . . 1 .
X.71 −2 −1 . . . 1 . . . . . . . . 1 .
X.72 −1 −1 1 −1 1 1 . . 2 . . . . . 2 −2
X.73 . . . . . . . 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 . −1
X.74 . . . 2 . . . . . . . . . 1 . .
X.75 −2 1 . . . −1 . . . . . . . . . .
X.76 . . −2 . 2 . . . . . . . . 1 . .
X.77 −1 −2 1 −1 1 . . . . . . . . . . .
X.78 −1 2 −1 1 −1 2 . . . . . . . . . .
X.79 −1 2 −1 1 −1 . . . . . . . . . . .
X.80 −1 2 −1 1 −1 . . . . . . . . . . .
X.81 −1 2 −1 1 −1 −2 . . . . . . . . . .
X.82 . . . . . . . −1 . . . . . . . .
X.83 . . . . . . . 1 . . . . . . . .
X.84 . . . . . . . 1 . . . . . . . .
X.85 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.86 . . . −2 . . . . 1 −1 −1 . . 1 . 1
X.87 . . . . . . . . −2 . . −1 −1 . . .
X.88 . 1 . . . 1 . . 2 . . . . . −1 −2
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Character table of H(Co1) = 〈x, y, h〉 (continued)
2 21 21 20 18 15 15 18 15 14 13 7 7 8 6 17 16 17
3 5 5 2 3 2 2 1 1 1 5 5 5 4 5 4 2 2
5 2 2 1 . 1 1 . 1 . 1 1 1 . . 1 1 .
7 1 1 1 . . . . . . . . . . . 1 . .
1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 4c
2P 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3a 3b 3c 3d 3e 2a 2b 2a
3P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 1a 1a 1a 1a 1a 4a 4b 4c
5P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 4c
7P 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 4c
X.89 8400 8400 −560 −240 . . 80 80 16 −180 . . 6 21 560 160 −80
X.90 8640 8640 448 192 . . 192 64 . 108 . .−18 . −576 64 192
X.91 8960 −8960 . . 224 −224 . . .−160 74 20 8 14 . . .
X.92 9450 9450 490 −54 210 210 10 −30 26 −135 . . 9 . −630 50 42
X.93 9450 9450 490 138 −30 −30 202 50 10 −135 . . 9 . −630 130 234
X.94 9450 9450 490 −54 −30 −30 10 −30 26 −135 . . 9 . −630 50 42
X.95 9450 9450 490 522 210 210 74 −30 10 −135 . . 9 . −630 50 −150
X.96 9450 9450 490 522 −30 −30 74 −30 10 −135 . . 9 . −630 50 −150
X.97 10080 10080 −672 480 . .−160 32 −32 −216 . . 18 9 672 128 160
X.98 10752 −10752 . . 64 −64 . . .−192 −30 −84 24 6 . . .
X.99 10752 −10752 . . 64 −64 . . . 672 −30 24 24 6 . . .
X.100 12600 12600 −840 408 . .−136 −40 56 . . . 18 18 840 −80 136
X.101 12600 12600 −840 24 . . −8 120 −8 540 . .−18 −9 840 80 8
X.102 12600 12600 −840 −168 . . 56 40 −8 . . . 18 18 840 320 −56
X.103 13440 −13440 . . 16 −16 . . . 480 21 −60 −24 −6 . . .
X.104 14400 14400 −960 −192 . . 64 . . 540 . . .−18 960 320 −64
X.105 16128 −16128 . . 96 −96 . . .−288 −45 −72 .−18 . . .
X.106 16128 −16128 . . 96 −96 . . .−288 90 36 .−18 . . .
X.107 16128 −16128 . . 96 −96 . . . 576 −45 36 .−18 . . .
X.108 18900 18900 980 372 −180 −180 −12 −20 −12 −270 . . 18 .−1260 140 −204
X.109 18900 18900 980 −204 60 60 −76 −100 20 540 . . −9 .−1260 380 −12
X.110 18900 18900 980 468 180 180 84 −60 36 135 . .−36 .−1260 100 −108
X.111 18900 18900 980 84 −60 −60 −44 20 −44 540 . . −9 .−1260 20 −108
X.112 18900 18900 980 −492 180 180 −108 −60 −12 −270 . . 18 .−1260 260 84
X.113 20160 20160 −1344 192 . . −64 .−64 216 . .−18 18 1344 320 64
X.114 20736 −20736 . . −96 96 . . . . 81 . . . . . .
X.115 22400 −22400 . . 240 −240 . . . 320 95 −40 −16 8 . . .
X.116 22400 −22400 . . 240 −240 . . .−160 −25 20 32 26 . . .
X.117 22680 22680 −1512 −72 . . 24 232 24 324 . . . . 1512 288 −24
X.118 22680 22680 −1512 504 . .−168 88 24 324 . . . . 1512 −48 168
X.119 22680 22680 −1512 −72 . . 24 −152 24 324 . . . . 1512 −288 −24
X.120 25200 25200 −1680 48 . . −16 −80 48 540 . . . 9 1680 160 16
X.121 25200 25200 −1680 −336 . . 112 80 −16 −540 . . 18 −18 1680 320 −112
X.122 25920 25920 −1728 576 . .−192 128 .−324 . . . . 1728 192 192
X.123 28350 28350 1470 −162 −90 −90 30 −170 −18 405 . . . .−1890 390 126
X.124 28350 28350 1470 −162 −90 −90 30 70 30 405 . . . .−1890 −330 126
X.125 33600 33600 −2240 −192 . . 64 .−64 360 . . 6 30 2240 −320 −64
X.126 33600 33600 −2240 576 . .−192 . .−180 . .−12 −24 2240 320 192
X.127 34020 34020 1764 −540 180 180 −156 36 −60 . . . . .−2268 36 36
X.128 34020 34020 1764 324 −180 −180 −60 −84 36 . . . . .−2268 396 −252
X.129 37800 37800 −2520 −504 . . 168 120 −24 . . . .−27 2520 .−168
X.130 37800 37800 1960 168 −120 −120 −88 200 8 270 . . 9 .−2520 −440 −216
X.131 37800 37800 1960 −408 120 120 −152 120 40 270 . . 9 .−2520 −200 −24
X.132 38400 −38400 . .−320 320 . . .−480 60 60 24 6 . . .
X.133 40320 40320 −2688 384 . .−128 −128 . 216 . . .−18 2688 −512 128
X.134 42525 42525 2205 −675 45 45 −3 −75 −3 . . . . .−2835 45 333
X.135 42525 42525 2205 189 −315 −315 93 45 −3 . . . . .−2835 −315 45
X.136 42525 42525 2205 1053 45 45 189 −75 −51 . . . . .−2835 45 −243
X.137 42525 42525 2205 189 405 405 93 45 −3 . . . . .−2835 −315 45
X.138 44800 −44800 . .−160 160 . . .−320 −5−140 −8 −2 . . .
X.139 44800 −44800 . .−160 160 . . . 640 55 −80 40 16 . . .
X.140 44800 −44800 . .−160 160 . . . 1120 −5 40 −8 −2 . . .
X.141 45360 45360 −3024 −144 . . 48 80 48 −324 . . . . 3024 . −48
X.142 48600 48600 −3240 −648 . . 216 −120 24 . . . . . 3240 .−216
X.143 50400 50400 −3360 96 . . −32 −160 −32 . . . 18 −9 3360 −320 32
X.144 51840 −51840 . . 336 −336 . . . . 81 . . . . . .
X.145 53760 −53760 . . 64 −64 . . . 480 −6 −60 −24 −24 . . .
X.146 56700 56700 2940 −324 −180 −180 60 −100 12 −405 . . . .−3780 60 252
X.147 57344 −57344 . . . . . . . 512 −64 80 −16 32 . . .
X.148 57344 −57344 . . . . . . .−640 −64 −64 −16 32 . . .
X.149 60480 60480 3136 −192 . .−192 64 .−540 . .−18 .−4032 64 −192
X.150 61440 61440 −4096 . . . . . .−576 . .−24 24 4096 . .
X.151 65536 −65536 . . . . . . .−512 64 64 −32 16 . . .
X.152 67200 −67200 . . 80 −80 . . .−480 −75 60 24 −30 . . .
X.153 72576 −72576 . . 240 −240 . . . .−81 . . . . . .
X.154 89600 −89600 . .−320 320 . . .−160 20 20 8 −22 . . .
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Character table of H(Co1) = 〈x, y, h〉 (continued)
2 14 15 16 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12 9 9 10 8 8 7 3 3
3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 . . . . 1 1 . 1 . 1 1 1
5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4d 4e 4f 4g 4h 4i 4j 4k 4l 4m 4n 4o 4p 4q 4r 4s 4t 4u 4v 5a 5b 5c
2P 2a 2a 2b 2c 2b 2c 2b 2b 2b 2c 2b 2c 2c 2c 2d 2d 2f 2g 2h 5a 5b 5c
3P 4d 4e 4f 4g 4h 4i 4j 4k 4l 4m 4n 4o 4p 4q 4r 4s 4t 4u 4v 5a 5b 5c
5P 4d 4e 4f 4g 4h 4i 4j 4k 4l 4m 4n 4o 4p 4q 4r 4s 4t 4u 4v 1a 1a 1a
7P 4d 4e 4f 4g 4h 4i 4j 4k 4l 4m 4n 4o 4p 4q 4r 4s 4t 4u 4v 5a 5b 5c
X.89 . −16 −32 24 . 24 −16 . . −8 . 8 8 −8 . . . . . . . .
X.90 . 64 64 .−64 . . . . . . . . . . . . . . −5 . .
X.91 . . . 32 .−32 . . . . . . . . 8 −8 . . . . 5 .
X.92 −30 2 −14 6 −6 6 26 −14 2 6 10 14 −18 −2 6 6−2 2 2 . . .
X.93 −30 82 66 6 −70 6 10 2 2 6 −6 14 −18 −2−6 −6−2 −2−2 . . .
X.94 210 2 −14 6 −6 6 26 2 −14 6 10 14 −18 −2−6 −6−2 2 2 . . .
X.95 −30 2 −14 6 −6 6 10 −14 2 6 −6 −18 14 −2 6 6−2 2−2 . . .
X.96 210 2 −14 6 −6 6 10 2 −14 6 −6 −18 14 −2−6 −6−2 2−2 . . .
X.97 . −32 . 48 . 48 32 . .−16 . 16 16 −16 . . . . .−10 . .
X.98 . . . 64 .−64 . . . . . . . . . . . . . −8 −3 −8
X.99 . . . 64 .−64 . . . . . . . . . . . . . 32 −3 2
X.100 . 8 16 −36 .−36 −56 . . 12 . 4 4 −4 . . . 4 . . . .
X.101 . 40 −80 60 . 60 8 . .−20 . 4 4 −4 . . . 4 . . . .
X.102 .−104 32 −36 .−36 8 . . 12 .−12 −12 12 . . . . . . . .
X.103 . . . 80 .−80 . . . . . . . . 4 −4 . . . .−5 .
X.104 .−128 64 . . . . . . . . . . . . . .−8 . . . .
X.105 . . . 32 .−32 . . . . . . . .−8 8 . . . 8 3 −2
X.106 . . . 32 .−32 . . . . . . . .−8 8 . . . 8 3 −2
X.107 . . . 32 .−32 . . . . . . . .−8 8 . . . 8 3 −2
X.108 −180 44 12 24 20 24 −12 12 12 24 20 . . . . . . . . . . .
X.109 60 92 −4 . 20 . 20 −4 −4 .−12 −8 −8 −8 . . 8 . . . . .
X.110 180 4 −28 12 −12 12 36 −12 −12 12 4 −4 −4 −4 . .−4 4 . . . .
X.111 −60 20 20 36 20 36 −44 4 4 36 20 4 4 4 . .−4 .−4 . . .
X.112 180 68 4 12 20 12 −12 −12 −12 12 −12 −4 −4 −4 . . 4 .−4 . . .
X.113 .−128 64 . . . 64 . . . . . . . . . . . .−20 . .
X.114 . . . 96 .−96 . . . . . . . .−8 8 . . .−24 1 6
X.115 . . .−16 . 16 . . . . . . . .−4 4 . . . . . .
X.116 . . .−16 . 16 . . . . . . . .−4 4 . . . . . .
X.117 . 24 −128 −36 .−36 −24 . . 12 .−12 −12 12 . . . . .−10 . .
X.118 . 72 −80 −36 .−36 −24 . . 12 . 4 4 −4 . . .−4 .−10 . .
X.119 . 24 64 108 . 108 −24 . .−36 . 4 4 −4 . . . . .−10 . .
X.120 .−112 96 −24 .−24 −48 . . 8 . −8 −8 8 . . . . . . . .
X.121 . −80 . 72 . 72 16 . .−24 . −8 −8 8 . . . . . . . .
X.122 . . −64 . . . . . . . . . . . . . .−8 . 10 . .
X.123 −90 54 −58 −30 −18 −30 −18 6 6 −30 −2 26 −6 10 6 6−6 2−2 . . .
X.124 −90 −90 −10 42 −18 42 30 6 6 42 −18 −14 18 2−6 −6 2 2 2 . . .
X.125 . 128 −64 . . . 64 . . . . . . . . . . . . . . .
X.126 .−128 64 . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . .
X.127 180 36 36 36 36 36 −60 −12 −12 36 4 4 4 4 . .−4 . 4 −15 . .
X.128 −180 108 12 . 36 . 36 12 12 . 4 −8 −8 −8 . . 8 . .−15 . .
X.129 . 72 −96 −60 .−60 24 . . 20 . 12 12 −12 . . . . . . . .
X.130 −120 −56 72 −24 40 −24 8 8 8 −24 8 8 8 8 . .−8 . . . . .
X.131 120 −8 56 −48 40 −48 40 −8 −8 −48 −24 . . . . . . . . . . .
X.132 . . . 64 .−64 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.133 . 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . .
X.134 45 −27 −51 −27 −27 −27 −3 −3 −3 −27 37 −27 21 −3−3 −3 1 −3 1 . . .
X.135 405 −99 −27 9 −27 9 −3 21 −27 9 5 1 −15 −7 9 9 5 −3−3 . . .
X.136 45 −27 −51 −27 −27 −27 −51 −3 −3 −27 −11 5 −11 −3−3 −3 1 −3 5 . . .
X.137 −315 −99 −27 9 −27 9 −3 −27 21 9 5 1 −15 −7−3 −3 5 −3−3 . . .
X.138 . . . 32 .−32 . . . . . . . . 8 −8 . . . . . .
X.139 . . .−96 . 96 . . . . . . . .−8 8 . . . . . .
X.140 . . . 32 .−32 . . . . . . . . 8 −8 . . . . . .
X.141 . 48 −64 72 . 72 −48 . .−24 . −8 −8 8 . . . . .−20 . .
X.142 . −72 96 −36 .−36 −24 . . 12 . 20 20 −20 . . . . . . . .
X.143 . 32 64 −48 .−48 32 . . 16 .−16 −16 16 . . . . . . . .
X.144 . . .−48 . 48 . . . . . . . . 4 −4 . . . .−5 .
X.145 . . .−64 . 64 . . . . . . . . . . . . . . 5 .
X.146 −180 −36 −68 12 −36 12 12 12 12 12 −20 12 12 12 . .−4 4 . . . .
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−16 4 −6
X.148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4 4
X.149 . 64 64 . 64 . . . . . . . . . . . . . . 15 . .
X.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . .
X.151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 −4 −4
X.152 . . . 16 .−16 . . . . . . . . 4 −4 . . . . . .
X.153 . . . 48 .−48 . . . . . . . .−4 4 . . .−24 −4 6
X.154 . . .−64 . 64 . . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H(Co1) = 〈x, y, h〉 (continued)
2 13 12 7 7 10 8 6 7 7 7 6 6 6 9 7 5 5 6 6 6 6 7 5 3
3 5 2 5 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 1 1 .
5 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 6n 6o 6p 6q 6r 6s 6t 6u 6v 6w 7a
2P 3a 3a 3b 3c 3a 3d 3e 3b 3d 3b 3e 3e 3c 3a 3d 3d 3d 3b 3d 3d 3b 3d 3d 7a
3P 2a 2b 2a 2a 2c 2a 2a 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2g 2b 2c 2c 2d 2d 2e 2e 2f 2h 7a
5P 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 6n 6o 6p 6q 6r 6s 6t 6u 6v 6w 7a
7P 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 6n 6o 6p 6q 6r 6s 6t 6u 6v 6w 1a
X.89 −180 −20 . .−12 6 21 . −6 .−3 −3 . −4−2 . . . . . . 2 −2 .
X.90 108 −20 . . 12 −18 . . . . . . . 4−2 −6−6 . . . . . . 2
X.91 160 .−74 −20 . −8−14 −6 . 6 6 −6 . . . . . 2−4 4 −2 . . .
X.92 −135 25 . . 9 9 . . 9 . . . . −3 1 9−9 .−3 −3 . 1 −1 .
X.93 −135 25 . .−15 9 . . 9 . . . . −7 1 3 3 . 3 3 . 1 1 .
X.94 −135 25 . . 9 9 . . 9 . . . . −3 1 −9 9 . 3 3 . 1 −1 .
X.95 −135 25 . . 9 9 . . −9 . . . . −3 1 −9 9 .−3 −3 .−1 1 .
X.96 −135 25 . . 9 9 . . −9 . . . . −3 1 9−9 . 3 3 .−1 1 .
X.97 −216 −24 . . 24 18 9 . −6 .−3 −3 . 8−6 . . . . . . 2 −2 .
X.98 192 . 30 84 .−24 −6 −6 . 6 6 −6 . . . . .−2 4 −4 2 . . .
X.99 −672 . 30 −24 .−24 −6 −6 . 6 6 −6 . . . . .−2 4 −4 2 . . .
X.100 . . . . 24 18 18 . −6 . 6 6 . −4−6 . . . . . . 2 2 .
X.101 540 60 . . 12 −18 −9 . 6 . 3 3 . . 6 . . . . . .−2 −2 .
X.102 . . . .−48 18 18 . −6 . 6 6 . −8−6 . . . . . . 2 −2 .
X.103 −480 .−21 60 . 24 6 −3 . 3−6 6 . . . . . 1 4 −4 −1 . . .
X.104 540 60 . . 12 .−18 .−12 .−6 −6 . . . . . . . . . 4 . 1
X.105 288 . 45 72 . . 18 3 . −3 6 −6 . . . . . 3 . .−3 . . .
X.106 288 .−90 −36 . . 18 −6 . 6 6 −6 . . . . .−6 . . 6 . . .
X.107 −576 . 45 −36 . . 18 3 . −3 6 −6 . . . . . 3 . .−3 . . .
X.108 −270 50 . . −6 18 . . . . . . . −2 2 −6−6 . . . . . . .
X.109 540 −100 . . 12 −9 . . −9 . . . . −4−1 3 3 . 3 3 .−1 −1 .
X.110 135 −25 . . −9−36 . . . . . . . 3−4 . . . . . . . . .
X.111 540 −100 . . 12 −9 . . 9 . . . . −4−1 3 3 .−3 −3 . 1 1 .
X.112 −270 50 . . −6 18 . . . . . . . 6 2 −6−6 . . . . . . .
X.113 216 24 . . 24 −18 18 . −6 . 6 6 . . 6 . . . . . . 2 2 .
X.114 . .−81 . . . . 9 . −9 . . . . . . .−3 . . 3 . . 2
X.115 −320 .−95 40 . 16 −8 −9 . 9 . . . . . . . 3 . .−3 . . .
X.116 160 . 25 −20 .−32 −26 15 .−15 −6 6 . . . . . 3 . .−3 . . .
X.117 324 36 . .−36 . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . .
X.118 324 36 . . 36 . . . . . . . . −8 . . . . . . . . . .
X.119 324 36 . .−36 . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . .
X.120 540 60 . .−12 . 9 . 12 .−3 −3 . 4 . . . . . . .−4 . .
X.121 −540 −60 . . 12 18 −18 . 6 .−6 −6 . −4−6 . . . . . .−2 2 .
X.122 −324 −36 . .−36 . . . . . . . . 8 . . . . . . . . .−1
X.123 405 −75 . .−27 . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . .
X.124 405 −75 . .−27 . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . .
X.125 360 40 . .−24 6 30 . 6 .−6 −6 . .−2 . . . . . .−2 2 .
X.126 −180 −20 . .−36 −12 −24 . . . . . . . 4 . . . . . . . . .
X.127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.129 . . . . . .−27 . . . 9 9 . . . . . . . . . . . .
X.130 270 −50 . . 6 9 . . −9 . . . . 2 1 −3−3 . 3 3 .−1 −1 .
X.131 270 −50 . . 6 9 . . 9 . . . . −6 1 −3−3 .−3 −3 . 1 1 .
X.132 480 .−60 −60 .−24 −6 12 .−12 6 −6 . . . . . 4 4 −4 −4 . .−2
X.133 216 24 . .−24 .−18 .−12 .−6 −6 . −8 . . . . . . . 4 . .
X.134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.138 320 . 5 140 . 8 2 3 . −3 6 −6 . . . . .−1−4 4 1 . . .
X.139 −640 .−55 80 .−40 −16 −9 . 9 . . . . . . .−1−4 4 1 . . .
X.140 −1120 . 5−40 . 8 2 3 . −3 6 −6 . . . . .−1−4 4 1 . . .
X.141 −324 −36 . . 36 . . . . . . . . −4 . . . . . . . . . .
X.142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−1
X.143 . . . . 48 18 −9 . 6 . 3 3 . 8−6 . . . . . .−2 −2 .
X.144 . .−81 . . . . 9 . −9 . . . . . . .−3 . . 3 . .−2
X.145 −480 . 6 60 . 24 24 18 .−18 . . . . . . .−2 4 −4 2 . . .
X.146 −405 75 . . 27 . . . . . . . . −1 . . . . . . . . . .
X.147 −512 . 64 −80 . 16 −32 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.148 640 . 64 64 . 16 −32 . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.149 −540 100 . .−12 −18 . . . . . . . 4−2 6 6 . . . . . . .
X.150 −576 −64 . . .−24 24 . . . . . . . 8 . . . . . . . . 1
X.151 512 .−64 −64 . 32 −16 . . . . . . . . . . . . . . . . 2
X.152 480 . 75 −60 .−24 30 −3 . 3−6 6 . . . . .−7−4 4 7 . . .
X.153 . . 81 . . . . −9 . 9 . . . . . . . 3 . .−3 . . .
X.154 160 .−20 −20 . −8 22 −12 . 12 −6 6 . . . . . 4 4 −4 −4 . . .
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Character table of H(Co1) = 〈x, y, h〉 (continued)
2 11 11 11 10 10 11 10 10 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 3 1 1 7 6 3 3
3 2 1 1 1 1 . . . 1 1 . . . . . . . . . 3 3 3 1 1 1 1
5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 2
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 8i 8j 8k 8l 8m 8n 8o 8p 8q 8r 8s 9a 9b 9c 10a 10b 10c 10d
2P 4a 4a 4c 4f 4b 4c 4b 4f 4d 4e 4o 4o 4j 4k 4l 4n 4m 4g 4p 9a 9b 9c 5a 5a 5b 5c
3P 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 8i 8j 8k 8l 8m 8n 8o 8p 8q 8r 8s 3e 3e 3e 10a 10b 10c 10d
5P 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 8i 8j 8k 8l 8m 8n 8o 8p 8q 8r 8s 9a 9b 9c 2a 2b 2a 2a
7P 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 8i 8j 8k 8l 8m 8n 8o 8p 8q 8r 8s 9a 9b 9c 10a 10b 10c 10d
X.89 . . . −8−16 . . 8 . . . . . . . . . . . 3 . . . . . .
X.90−64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −5 3 . .
X.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 −1 −1 . . −5 .
X.92 10 −14 −2 −2 −2 6 −2−2 −6 2 . . 2−2 2 −2 . . . . . . . . . .
X.93−70 2 −2 2 2 6 2 2 −6 −2 . . −2 2 2 2 . . . . . . . . . .
X.94 10 −14 −2 −2 −2 6 −2−2 6 2 . . 2 2 −2 −2 . . . . . . . . . .
X.95 10 2 −2 −2 −2 6 −2−2 −6 2 . . −2−2 2 2 . . . . . . . . . .
X.96 10 2 −2 −2 −2 6 −2−2 6 2 . . −2 2 −2 2 . . . . . . . . . .
X.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−10 −2 . .
X.98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 3 8
X.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−32 . 3 −2
X.100 . . . −4 −8 . . 4 .−4−2 −2 . . . . 2−2 2 . . . . . . .
X.101 . . .−12 . . 8−4 .−4−2 −2 . . . . 2−2 2 . . . . . . .
X.102 . . . . 12 . 4−8 . .−2 −2 . . . . −2 2 2 . . . . . . .
X.103 . . . . . . . . . .−4 4 . . . . . . . . . . . . 5 .
X.104 . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . −3 2
X.106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . −3 2
X.107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −8 . −3 2
X.108 −20 −12 −8 . . . . . . .−2 −2 . . . . 2 2 −2 . . . . . . .
X.109 −20 4 . . .−8 . . . .−2 −2 . . . . 2 2 −2 . . . . . . .
X.110 20 −12 −4 −4 −4 12 −4−4 . 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.111 −20 −4−12 −12 12 4 −4 4 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.112 −20 12 −4−12 12 −4 −4 4 . . . . 4 . . . . . . . . . . . . .
X.113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−20 −4 . .
X.114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . −1 −6
X.115 . . . . . . . . . .−4 4 . . . . . . . 2 −1 −1 . . . .
X.116 . . . . . . . . . .−4 4 . . . . . . . 2 −1 2 . . . .
X.117 . . . 8 4 .−4 . . . 2 2 . . . . 2−2 −2 . . .−10 −2 . .
X.118 . . .−12 . . 8−4 . 4 2 2 . . . . −2 2 −2 . . .−10 −2 . .
X.119 . . . 8 4 .−4 . . .−2 −2 . . . . −2 2 2 . . .−10 −2 . .
X.120 . . . −8−16 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.121 . . .−16 −8 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.122 . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . 10 2 . .
X.123 30 6 10 −2 −2 2 −2−2 6 2 . . −2−2 −2 2 . . . . . . . . . .
X.124 30 6−14 −2 −2−6 −2−2 −6 2 . . 2 2 2 −2 . . . . . . . . . .
X.125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . .
X.126 . . . . . . . . .−8 . . . . . . . . . 3 . . . . . .
X.127 −36 12 −12 12 −12 4 4−4 . . . . −4 . . . . . . . . .−15 9 . .
X.128 −36 −12 . . .−8 . . . . 2 2 . . . . −2−2 2 . . .−15 9 . .
X.129 . . . .−12 .−4 8 . .−2 −2 . . . . −2 2 2 . . . . . . .
X.130 −40 −8 8 . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.131 −40 8 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 . .
X.134 45 −27 9 −3 9 1 1 5 −3 −3 1 1 −3 1 1 1 1 1 1 . . . . . . .
X.135 45 −3 −3 9 −3−3 5 1 −3 −3−1 −1 1−3 1 1 −1−1 −1 . . . . . . .
X.136 45 21 9 −3 9 1 1 5 −3 −3 1 1 1 1 1 −3 1 1 1 . . . . . . .
X.137 45 −3 −3 9 −3−3 5 1 9 −3−1 −1 1 1 −3 1 −1−1 −1 . . . . . . .
X.138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 1 . . . .
X.139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−2 1 1 . . . .
X.140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−2 −2 1 . . . .
X.141 . . . 16 8 .−8 . . . . . . . . . . . . . . .−20 −4 . .
X.142 . . . . 12 . 4−8 . . 2 2 . . . . 2−2 −2 . . . . . . .
X.143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.144 . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . . . . . 5 .
X.145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −5 .
X.146 60 12 −4 −4 −4−4 −4−4 . 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 −1 16 . −4 6
X.148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−4 −1 −1−24 . −4 −4
X.149 −64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 −9 . .
X.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−3 . . 20 4 . .
X.151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−2 1 1−16 . 4 4
X.152 . . . . . . . . . .−4 4 . . . . . . . . . . . . . .
X.153 . . . . . . . . . . 4 −4 . . . . . . . . . . 24 . 4 −6
X.154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 −1 −1 . . . .
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Character table of H(Co1) = 〈x, y, h〉 (continued)
2 4 3 3 10 10 9 9 5 8 6 9 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5
3 . . . 3 2 2 2 4 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10e 10f 10g 121 122 123 124 125 126 127 128 129 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218
2P 5a 5b 5b 6a 6a 6a 6b 6g 6b 6f 6b 6e 6e 6f 6f 6d 6k 6o 6o 6f 6k
3P 10e 10f 10g 4a 4c 4e 4b 4a 4h 4a 4f 4g 4i 4c 4e 4d 4g 4h 4b 4d 4i
5P 2g 2d 2e 121 122 123 124 125 126 127 128 129 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218
7P 10e 10f 10g 121 122 123 124 125 126 127 128 129 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218
X.89 . . . 20 4 20 16 −7 . 2 −8 . . −2 2 . −3 . −2 . −3
X.90 −1 . . 12 12 4 4 . −4 6 4 . . . −2 . . 2 −2 . .
X.91 . −1 1 . . . . . . . . −4 4 . . . 2 . . . −2
X.92 . . .−15 9 5 −7 . −3 −3 1 −3 −3 −3 −1 . . 3 −1 3 .
X.93 . . .−15 −15 1 −11 . 5 −3 −3 −3 −3 −3 1 . . −1 1 3 .
X.94 . . .−15 9 5 −7 . −3 −3 1 −3 −3 −3 −1 . . −3 −1 −3 .
X.95 . . .−15 9 5 −7 . −3 −3 1 −3 −3 3 −1 . . −3 −1 3 .
X.96 . . .−15 9 5 −7 . −3 −3 1 −3 −3 3 −1 . . 3 −1 −3 .
X.97 2 . . 24 −8 −8 −16 −3 . 6 . . . −2 −2 . 3 . 2 . 3
X.98 . −1 1 . . . . . . . . −8 8 . . . −2 . . . 2
X.99 . −1 1 . . . . . . . . 4 −4 . . . −2 . . . 2
X.100 . . . . −8 −4 4 −6 . 6 4 . . −2 2 . . . −2 . .
X.101 . . .−60 −4 −8 −4 3 . −6 4 . . 2 −2 . −3 . 2 . −3
X.102 . . . . 16 −8 8 −6 . 6 8 . . −2 −2 . . . 2 . .
X.103 . 1 −1 . . . . . . . . −4 4 . . . 2 . . . −2
X.104 . . .−60 −4 −8 −4 6 . . 4 . . −4 4 . . . −4 . .
X.105 . 1 −1 . . . . . . . . −4 4 . . . 2 . . . −2
X.106 . 1 −1 . . . . . . . . −4 4 . . . 2 . . . −2
X.107 . 1 −1 . . . . . . . . 8 −8 . . . 2 . . . −2
X.108 . . .−30 −6 14 −10 . 2 −6 6 6 6 . 2 . . 2 2 . .
X.109 . . . 60 12 −4 −4 . −4 3 −4 . . 3 −1 . . −1 −1 3 .
X.110 . . . 15 −9 −5 7 . 3 12 −1 3 3 . 4 . . . 4 . .
X.111 . . . 60 12 −4 −4 . −4 3 −4 . . −3 −1 . . −1 −1 −3 .
X.112 . . .−30 −6 −10 14 . 2 −6 −2 −6 −6 . 2 . . 2 2 . .
X.113 . . .−24 −8 16 8 −6 . −6 −8 . . −2 −2 . . . 2 . .
X.114 . −1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.115 . . . . . . . . . . . 8 −8 . . . −4 . . . 4
X.116 . . . . . . . . . . . −4 4 . . . 2 . . . −2
X.117 2 . .−36 12 12 . . . . −8 . . . . . . . . . .
X.118 −2 . .−36 −12 . 12 . . . 4 . . . . . . . . . .
X.119 −2 . .−36 12 12 . . . . −8 . . . . . . . . . .
X.120 . . .−60 4 −4 −8 −3 . . . . . 4 −4 . 3 . 4 . 3
X.121 . . . 60 −4 4 8 6 . 6 . . . 2 −2 . . . 2 . .
X.122 −2 . . 36 12 .−12 . . . −4 . . . . . . . . . .
X.123 . . . 45 −27 9 −3 . 9 . 5 −3 −3 . . . . . . . .
X.124 . . . 45 −27 9 −3 . 9 . 5 −3 −3 . . . . . . . .
X.125 . . .−40 8 −16 −8 −10 . 2 8 . . 2 2 . . . −2 . .
X.126 . . . 20 12 −8 −4 8 . −4 4 . . . 4 . . . −4 . .
X.127 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.128 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.129 . . . . . . . 9 . . . . . . . . 3 . . . 3
X.130 . . . 30 6 −14 10 . −2 −3 −6 −6 −6 3 1 . . 1 1 3 .
X.131 . . . 30 6 10 −14 . −2 −3 2 6 6 −3 1 . . 1 1 −3 .
X.132 . . . . . . . . . . . 4 −4 . . . −2 . . . 2
X.133 2 . .−24 8 8 16 6 . . . . . −4 −4 . . . 4 . .
X.134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.138 . . . . . . . . . . . 8 −8 . . . 2 . . . −2
X.139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.140 . . . . . . . . . . . −4 4 . . . 2 . . . −2
X.141 . . . 36 −12 −12 . . . . 8 . . . . . . . . . .
X.142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.143 . . . .−16 8 −8 3 . 6 −8 . . 2 2 . −3 . −2 . −3
X.144 . 1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.145 . −1 1 . . . . . . . . −4 4 . . . −4 . . . 4
X.146 . . .−45 27 −9 3 . −9 . −5 3 3 . . . . . . . .
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.149 −1 . .−60 −12 4 4 . 4 6 4 . . . −2 . . −2 −2 . .
X.150 . . . 64 . . . −8 . −8 . . . . . . . . . . .
X.151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.152 . . . . . . . . . . . 4 −4 . . . −2 . . . 2
X.153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.154 . . . . . . . . . . . −4 4 . . . 2 . . . −2
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Character table of H(Co1) = 〈x, y, h〉 (continued)
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 2 3 1 1 6 6
3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 . . . 1 1 1 . .
5 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 . .
7 . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 . . . . .
1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b
2P 6o 6h 6h 6g 6m 6m 6o 6o 6o 6n 6r 6l 6r 7a 7a 7a 15a 15b 15c 8c 8f
3P 4h 4g 4i 4c 4g 4i 4k 4j 4l 4u 4r 4m 4s 14a 14c 14b 5a 5b 5c 16a 16b
5P 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 14a 14c 14b 3a 3b 3c 16a 16b
7P 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 2a 2b 2b 15a 15b 15c 16a 16b
X.89 . . . 1 . . . 2 . . . 1 . . . . . . . . .
X.90 2 . . . . . . . . . . . . 2 . . −2 . . . .
X.91 . 2 −2 . 2 −2 . . . . 2 . −2 . . . . −1 . . .
X.92 −3 . . . . . 1 −1 −1 −1 . . . . . . . . . . .
X.93 −1 . . . . . −1 1 −1 1 . . . . . . . . . . .
X.94 3 . . . . . −1 −1 1 −1 . . . . . . . . . . .
X.95 3 . . . . . 1 1 −1 −1 . . . . . . . . . . .
X.96 −3 . . . . . −1 1 1 −1 . . . . . . . . . . .
X.97 . . . 1 . . . 2 . . . −1 . . . . −1 . . . .
X.98 . −2 2 . −2 2 . . . . . . . . . . −2 . 1 . .
X.99 . −2 2 . 4 −4 . . . . . . . . . . 2 . −1 . .
X.100 . . . −2 . . . −2 . −2 . . . . . . . . . . .
X.101 . . . −1 . . . 2 . −2 . 1 . . . . . . . . .
X.102 . . . −2 . . . 2 . . . . . . . . . . . . .
X.103 . 5 −5 . 2 −2 . . . . 1 . −1 . . . . 1 . . .
X.104 . . . 2 . . . . . −2 . . . 1 −1 −1 . . . . .
X.105 . −1 1 . −4 4 . . . . 1 . −1 . . . 2 . −2 . .
X.106 . 2 −2 . 2 −2 . . . . −2 . 2 . . . 2 . 1 . .
X.107 . −1 1 . 2 −2 . . . . 1 . −1 . . . −4 . 1 . .
X.108 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −2 2
X.109 −1 . . . . . −1 −1 −1 . . . . . . . . . . −2 2
X.110 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . .
X.111 −1 . . . . . 1 1 1 . . . . . . . . . . . .
X.112 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.113 . . . −2 . . . −2 . . . . . . . . 1 . . . .
X.114 . −3 3 . . . . . . . 1 . −1 −2 . . . 1 . . .
X.115 . −1 1 . −4 4 . . . . −1 . 1 . . . . . . . .
X.116 . −1 1 . 2 −2 . . . . −1 . 1 . . . . . . . .
X.117 . . . . . . . . . . . . . . . . −1 . . . .
X.118 . . . . . . . . . 2 . . . . . . −1 . . . .
X.119 . . . . . . . . . . . . . . . . −1 . . . .
X.120 . . . 1 . . . . . . . −1 . . . . . . . . .
X.121 . . . 2 . . . −2 . . . . . . . . . . . . .
X.122 . . . . . . . . . −2 . . . −1 1 1 1 . . . .
X.123 . . . . . . . . . −1 . . . . . . . . . . .
X.124 . . . . . . . . . −1 . . . . . . . . . . .
X.125 . . . 2 . . . −2 . . . . . . . . . . . . .
X.126 . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . .
X.127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 −2
X.129 . . . −3 . . . . . . . −1 . . . . . . . . .
X.130 1 . . . . . −1 −1 −1 . . . . . . . . . . . .
X.131 1 . . . . . 1 1 1 . . . . . . . . . . . .
X.132 . 4 −4 . −2 2 . . . . . . . 2 . . . . . . .
X.133 . . . 2 . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
X.134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1
X.135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
X.136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1
X.137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
X.138 . −1 1 . 2 −2 . . . . −1 . 1 . . . . . . . .
X.139 . 3 −3 . . . . . . . 1 . −1 . . . . . . . .
X.140 . −1 1 . −4 4 . . . . −1 . 1 . . . . . . . .
X.141 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
X.142 . . . . . . . . . . . . . −1 1 1 . . . . .
X.143 . . . −1 . . . 2 . . . 1 . . . . . . . . .
X.144 . −3 3 . . . . . . . 1 . −1 2 . . . 1 . . .
X.145 . 2 −2 . 2 −2 . . . . . . . . . . . −1 . . .
X.146 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . .
X.147 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . . .
X.148 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . .
X.149 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.150 . . . . . . . . . . . . . 1 −1 −1 −1 . . . .
X.151 . . . . . . . . . . . . . −2 . . −2 −1 −1 . .
X.152 . 1 −1 . −2 2 . . . . 1 . −1 . . . . . . . .
X.153 . 3 −3 . . . . . . . −1 . 1 . . . . −1 . . .
X.154 . −4 4 . 2 −2 . . . . . . . . . . . . . . .
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Character table of H(Co1) = 〈x, y, h〉 (continued)
2 3 1 1 5 4 2 6 6 4 5 5 5 4 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2
3 3 3 3 1 . . 2 1 2 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 2 . 1
5 . . . 1 1 1 . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 . 1 1
7 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . .
18a 18b 18c 20a 20b 20c 24a 24b 24c 24d 24e 24f 24g 24h 28a 30a 30b 30c 30d 30e 36a 40a 60a
2P 9a 9b 9c 10a 10b 10d 121 122 127 128 123 124 127 1213 14a 15a 15a 15a 15b 15c 18a 20a 30a
3P 6g 6g 6g 20a 20b 20c 8a 8c 8a 8d 8j 8e 8b 8i 28a 10a 10b 10b 10c 10d 125 40a 20a
5P 18a 18b 18c 4a 4b 4d 24a 24b 24c 24d 24e 24f 24g 24h 28a 6a 6b 6b 6c 6d 36a 8a 121
7P 18a 18b 18c 20a 20b 20c 24a 24b 24c 24d 24e 24f 24g 24h 4a 30a 30c 30b 30d 30e 36a 40a 60a
X.89 3 . . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . −1 . .
X.90 . . . −1 −1 . −4 . 2 . . . . . −2 −2 . . . . . 1 2
X.91 −2 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
X.92 . . . . . . 1 1 1 1 −1 1 1 . . . . . . . . . .
X.93 . . . . . . 5 1 −1 −1 1 −1 −1 . . . . . . . . . .
X.94 . . . . . . 1 1 1 1 −1 1 1 . . . . . . . . . .
X.95 . . . . . . 1 1 1 1 −1 1 −1 . . . . . . . . . .
X.96 . . . . . . 1 1 1 1 −1 1 −1 . . . . . . . . . .
X.97 . . . 2 −2 . . . . . . . . . . −1 1 1 . . . . −1
X.98 . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . −1 . . .
X.99 . . . . . . . . . . . . . . . −2 . . . 1 . . .
X.100 . . . . . . . . . 2 2 −2 . . . . . . . . . . .
X.101 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . .
X.102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1 . . . .
X.104 . . . . . . . . . . 2 . . . 1 . . . . . . . .
X.105 . . . . . . . . . . . . . . . −2 . . . 2 . . .
X.106 . . . . . . . . . . . . . . . −2 . . . −1 . . .
X.107 . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . −1 . . .
X.108 . . . . . . −2 −2 −2 . . . . . . . . . . . . . .
X.109 . . . . . . 4 . 1 . . . 1 . . . . . . . . . .
X.110 . . . . . . −1 −1 −4 −1 1 −1 . . . . . . . . . . .
X.111 . . . . . . 4 . 1 . . . −1 . . . . . . . . . .
X.112 . . . . . . −2 2 −2 . . . . . . . . . . . . . .
X.113 . . . 4 . . . . . . . . . . . 1 −1 −1 . . . . 1
X.114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1 . . . .
X.115 −2 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.116 −2 1 −2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.117 . . . 2 −2 . . . . 2 . −2 . . . −1 1 1 . . . . −1
X.118 . . . 2 2 . . . . . −2 . . . . −1 1 1 . . . . −1
X.119 . . . 2 2 . . . . 2 . −2 . . . −1 1 1 . . . . −1
X.120 . . . . . . . . . −2 . 2 . . . . . . . . . . .
X.121 . . . . . . . . . 2 . −2 . . . . . . . . . . .
X.122 . . . −2 2 . . . . . 2 . . . −1 1 −1 −1 . . . . 1
X.123 . . . . . . −3 1 . 1 −1 1 . . . . . . . . . . .
X.124 . . . . . . −3 1 . 1 −1 1 . . . . . . . . . . .
X.125 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1 . .
X.126 3 . . . . . . . . . −2 . . . . . . . . . −1 . .
X.127 . . . −3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . −1 .
X.128 . . . −3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . −1 .
X.129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.130 . . . . . . 2 2 −1 . . . 1 . . . . . . . . . .
X.131 . . . . . . 2 −2 −1 . . . −1 . . . . . . . . . .
X.132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.133 . . . −2 −2 . . . . . . . . . . 1 −1 −1 . . . . 1
X.134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.138 −4 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.139 2 −1 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.140 2 2 −1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.141 . . . 4 . . . . . −2 . 2 . . . 1 −1 −1 . . . . 1
X.142 . . . . . . . . . . . . . . −1 . . . . . . . .
X.143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . −1 . . . .
X.145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
X.146 . . . . . . 3 −1 . −1 1 −1 . . . . . . . . . . .
X.147 −2 −2 1 . . . . . . . . . . . . −2 . . −1 . . . .
X.148 4 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . −1 −1 . . .
X.149 . . . 3 −1 . −4 . 2 . . . . . . . . . . . . 1 .
X.150 −3 . . −4 . . . . . . . . . . 1 −1 1 1 . . 1 . −1
X.151 2 −1 −1 . . . . . . . . . . . . 2 . . 1 1 . . .
X.152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
X.154 −2 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, where A = 4ζ(15)3ζ(15)
3
5 +4ζ(15)3ζ(15)
2
5 +2ζ(15)3 +2ζ(15)
3
5 +2ζ(15)
2
5+1, B =
2ζ(7)4 + 2ζ(7)2 + 2ζ(7) + 1
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